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IV 
VORBEMERKUNG 
as Statlstlsche Bulletin .,Eisen und Stahl" soli gemaB 
rtlkel 47 Abs. 2 des Vertrags über die Gründung der 
uropilschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl den 
eglerungen und allen anderen Betelllgten die Angaben 
uf dem Geblet der Eisen· und Stahllndustrle und des 
lsenerzbergbaus llefern, die fOr sie von Nutzen sein 
onnen. 
enthilt elnen verinderllchen Tell, den .,Statlstlschen 
onderberlcht", ln dem hauptsichllch Jahresangaben, 
nsbesondere über folgende Themen, veroffentllcht wer· 
en: Llstenprelse - Rohstahi-Weltproduktlon - Fehl· 
chlchten lm Elsenerzbergbau - die wlchtlgsten Ergeb· 
Isse der jirhllchen Erhebungen über .,lnvestltlonen" und 
ber ,.Lohne" usw. 
er Haupttell des Bulletins wlrd jedoch, wle schon ln 
elner selt 1953 veroffentllchten und stetlg verbesserten 
orm, den regelmiBigen statlstlschen Relhen gewldmet 
eln. Dlese Statlstlken umfassen nlcht nur Angaben über 
le elgentllche Eisen- und Stahllndustrle lm Slnne des 
ertrags sowle Ober den Elsenerzbergbau, sondern auch 
ahlen Ober den Handel mit Schrott und Stahlerzeug· 
lssen, die anerkennenswerterwelse von den Reglerungen 
nd den zustindlgen Organlsatlonen zur VerfOgung ge· 
tellt werden, wofür lhnen das Statlstlsche Amt an dleser 
telle selnen besten Dank aussprechen mochte; auBerdem 
nthalten die Statlstlken zahlrelche Angaben Ober den 
uBenhandel, die von den mit der Erstellung der amt· 
lchen AuBenhandelsstatlstlken betrauten Dlenststellen 
er Mitglledstaaten zur Verfügung gestellt werden. 
le neue verbesserte und erwelterte Ausgabe ln vier 
prachen, die ab Februar 1962 herauskommt, lst ln lhrer 
Darstellung den Obrlgen Veroffentllchungen des Statls-
lschen Amtes angepaBt worden. So wurden die Tabel· 
enspalten lm allgemelnen nach lindern geglledert. Durch 
dlese Neugllederung - sie welst Obrlgens gewlsse Vor· 
elle auf, die, wle die Redaktlon hofft, von den Benutzern 
des Bulletins geschitzt werden dürfte - muBte ln Kauf 
genommen werden, daB die loglschen Zusammenhinge 
technologlscher Art zwlschen den verschledenen erfaBten 
Erzeugnlssen oder Angaben fOr das )ewelllge Land wenl· 
ger ln Erschelnung treten. Es lst )edoch mit verschlede-
nen Mitteln versucht worden, dlesem Mangel der Neu-
gllederung abzuhelfen; lnsbesondere wurden die mit· 
elnander zusammenhingenden statlstlschen Angaben mog· 
llchst ln eln und derselben Tabelle aufgeführt, was dank 
des groBeren Formates der neuen Ausgabe mogllch lst, 
und es wurden Strukturtabellen ln das Bulletin aufgenom· 
men, aus denen die entsprechenden Zusammenhinge und 
Bezlehungen sowle lhre Entwlcklung erslchtllch sind. 
Besondere Hlnwelse 
1. Für verschledene Staaten werden die derzeltlgen 
Grenz:en z:ugrunde gelegt. 
ln den Angaben Uber die Bundesrepubllk (BR) lst aus 
GrOnden statlstlscher Verglelchbarkelt das Saarland 
AVERTISSEMENT 
Le Bulletin « Sidérurgie »a pour but- en application de 
l'article 47, alinéa 2 du Traité Instituant la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier- de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres Intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La « Note statistique » 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an· 
nuelles concernant notamment: Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'acter brut - L'absentéisme 
dans les mines de fer - Les résultats principaux des 
enquêtes annuelles sur les « Investissements » et sur les 
« salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin restera cependant consacré comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non seule· 
ment des données relatives à la « Sidérurgie proprement 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines de fer ». mals 
aussi - grâce à l'obligeance des gouvernements et des 
organisations compétentes que l'Office Statistique tient 
à remercier très chaleureusement - des statistiques 
concernant le négoce de la ferraille et le négoce des 
produits sidérurgiques, ainsi que de nombreuses données 
sur les échanges extérieurs fournies par les services 
officiels compétents des pays membres. 
La nouvelle édition quadrlllngue, revue et augmentée, 
paraissant à partir de février 1962, a été harmonisée. 
quant à sa présentation, avec les autres publications de 
l'Office. C'est ainsi qu'on a consacré en général les colon· 
nes des tableaux aux pays. Cette disposition nouvelle 
- qui comporte par ailleurs certains avantages auxquels 
la Rédaction espère que les usagers du Bulletin seront 
sensibles - risquait de négliger les liens logiques, de 
nature technologique existant entre divers produits 
ou éléments recensés relatifs à un même pays. On s'est 
efforcé cependant de pallier cet Inconvénient de la 
nouvelle présentation par différents moyens, notamment 
en regroupant le plus possible dans les mêmes tableaux, 
grâce au format plus grand du Bulletin, les éléments 
statistiques liés entre eux, ainsi qu'en Introduisant dans 
le Bulletin des tableaux de structure qui montrent les 
liens et rapports en cause et leur évolution. 
Observations particulières 
1• Les différents pays sont considérés dans les 
limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre pour des ralsona de 
AVVERTENZA 
Il Bollettlno « Slderurgla » si preflgge - ln appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2 del Trattato lstitutlvo della Comunitl 
Europea del Carbone e deii'Acclalo - dl fornlre al go-
verni e a tutti gll altrllnteressatll datl che possono rlvestlre 
una certa utllltl nel settore dell'lndustrla slderurglca e 
delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: la «Nota statlstlca » 
nella quale saranno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall 
concernent! ln partlcolare 1 prezzl dl llstlno, la produzlone 
mondiale dl acclalo gregglo, l'assentelsmo nelle mlnlere dl 
ferro, 1 rlsultatl principal! delle lndaglnl annuall sugll 
« lnvestlmentl » e sul « salarl », ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del Bollettlno contlnuerl ad 
essere dedlcata - come avvlene fln dalla prima pubbllca-
zlone nel1953, sotto varie forme mlgllorate a poco a poco 
- alle serie statlstlche regolarl. Queste ultime compren-
dono non solo datl relatlvl alla « slderurgla proprlamente 
detta » a sensl del Trattato e alle « min lere dl ferro », ma 
- grazle alla collaborazlone del governl e delle orga-
nlzzazlonl competent! che l'lstltuto statlstlco desldera 
rlngrazlare vlvamente - anche statlstlche concernent! 
Il commerclo del rottame e del prodottl siderurgie!, 
nonchè numeros! datl sugll scambl esternl, fornltl dai 
servlzl ufficlall competent! del paesl membrl. 
La nuova edlzlone quadrlllngue, rlveduta e arrlcchlta, 
che vede la luce dai febbralo 1962, è stata armonlzzata, 
per quanto concerne la sua presentazlone, con le al-
tre pubbllcazlonl dell'lstltuto. Ad esemplo le colonne 
delle tabelle sono state dedlcate ln generale al paesl. 
Questa nuova dlsposlzlone - oltretutto non priva dl 
certl vantaggl che la Redazlone spera rlescano gradltl 
al lettorl del Bollettlno - rlschlava dl trascurare le 
connesslonl loglche, dl natura tecnologlca, eslstentl tra 
dlversl prodottl o element! censltl relatlvl a un medeslmo 
paese. A questo lnconvenlente della nuova presentazlone 
si è cercato dl ovvlare rlcorrendo a varl accorglmentl, 
soprattutto raggruppando quanto pli'.! posslblle nelle 
medeslme tabelle, grazle al formato pli'.! grande del Bol-
lettlno, gll element! statlstlcl collegatl tra loro, nonchè 
lntroducend6 tabelle dl struttura che lndlcano 1 legaml ed 
1 rapport! ln causa e la loro evoluzlone. 
Osservazlonl partlcolarl 
1• 1 varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
Per raglonl dl comparabllltl statlstlca 1 datl rlferltl 
alla Germanla occidentale (RF) comprendono la 
VOORWOORD 
Het Bulletin .,Ijzer en Staal" heeft ten doel - ln toe-
passlng van artlkel 47, lld 2, van het Verdrag tot oprlch-
tlng van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen ziJn op het gebled van de IJzer- en staallndustrle 
en de IJzerertsmiJnen. 
ln dit Bulletin ls opgenomen een veranderiiJk gedeelte: 
de .,Speciale statlstlsche blJiage" waarln voornameiiJk 
Jaargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de ln de priJsschalen opgenomen priJzen - de wereld· 
produktle van ruwstaal - het absenteisme ln de IJzererts· 
miJnen - de voornaamste resultaten van de JaariiJkse 
enquêtes betreffende de .,lnvesterlngen", de .,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het Bulletin ln 1953 ln diverse, geleldeiiJk verbeterde 
vormen het geval was, zal deze ultgave regelmatlge 
reeksen statlstleken biiJven omvatten. Daarln ziJn nlet 
aileen gegevens betreffende de .,elgeniiJke IJzer- en staal-
Industrie" ln de zln van het Verdrag en de .,ljzerertsmiJ· 
nen", doch ook- dank ziJ de welwlllendheld van de rege-
rlngen en de bevoegde organlsatles - voor wler mede-
werklng het Bureau voor de Statlstlek zeer erkenteiiJk ls 
- statlstleken betreffende de schroothandel en de handel 
ln IJzer- en staalprodukten alsmede talriJke gegevens 
betreffende het bultenlandse handelsverkeer, welke door 
de bevoegde officlële dlensten der onderscheldene 
deelnemende landen worden verstrekt, vervat. 
De nleuwe herzlene en ultgebrelde vlertallge edltle 
welke met lngang van februarl1962 zal verschiJnen, werd, 
wat de vorm betreft, ln overeenstemmlng gebracht met 
de overlge publlkatles van het Bureau. Aldus heeft men 
de kolommen van de tabellen over het algemeen aan de 
landen gewiJd. Ten gevolge van deze nleuwe lndellng 
- waaraan overlgens bepaalde voordelen ziJn verbon· 
den welke, naar de redactle hoopt, door de lezers van 
het Bulletin op priJs zullen worden gesteld - drelgde de 
loglsche band van technologlsche aard tussen diverse 
opgenomen produkten of gegevens betreffende eenzelfde 
land te worden verwaarloosd. Men heeft evenwel ge-
tracht dit nadeel van de nleuwe lndellng met verschll-
lende mlddelen te verhelpen en met name door de met 
elkaar verband houdende statlstlsche gegevens zoveel 
mogeiiJk ln dezelfde tabellen te hergroeperen, zulks dank 
ziJ het grotere formaat van het Bulletin, alsmede door ln 
het Bulletin structuurtabellen op te nemen welke de 
betrokken banden en verhoudlngen alsmede hun ontwlk-
kellng aantonen. 
BIJ:zondere opmerklngen 
1• De dlvene landen worden beschouwd blnnen de 
gren:zen van hun huldlge grondgebled. 
Ter wllle van de statlstlsche vergeiiJkbaarheld hebben 
de gegevens betreffende West-Dululand (BR) even-
v 
Vorbemerkung (Forueuungl 
nlcht nur selt selner wlrtschaftllchen Elngllederung ln 
die Bundesrepubllk am 6. juil 1959, sondern auch fllr 
die Zelt vorher enthalten. Wenn es nlcht mogllch war, 
die Angaben Il ber das Saarland mit denen Il ber Deuuch· 
land (BR) zusammenzufassen, was z. B. bel den AuBen· 
handelsstatistiken fOr die Zeit vor dem 6. jull1959 der 
Fall lst, so wlrd dies ln elnem Hlnwels vermerkt. 
Andererselu bezlehen slch simtllche Statlstlken über 
Frankrelch grundsitzllch ledlgllch auf das Mutterland. 
• Bel den Statistiken über den Gllteraustausch - glelch· 
gllltlg, ob sie auf der Grundlage der Werkslleferungen 
oder an Hand der belm Grenzllbertrltt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten selt Eroffnung des 
Gemelnsamen Marktes fllr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begriffe: 
- Elnfuhr aus den Lindern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Lindern der Gemelnschaft 
die Begriffe: 
- Bezllge aus den Lindern der Gemelnschaft und 
- Lleferungen nach den Lindern der Gemelnschaft. 
3. Zu den ,dritten Lindern" zihlen alle Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag über die GrOndung der 
Europilschen Gemelnschaft fllr Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Angaben Ober die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl bezlehen slch - falls nlchu anderes ver· 
merkt- auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
S. Rundung der Angaben 
Die monatllchen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nicht lm mer die genaue Jahressumme. Dies beruht zum 
Tell auf Rundungen, zum Tell auf nachtrigllchen 
Korrekturen der Jihrllchen Statlstlken. Oberall dort, 
wo korrlglerte Jahreszahlen zur VerfOgung standen, 
wurden diese herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Elnzel-
angaben nlcht lmmer mit diesen Oberelnstlmmen. 
ln Fillen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Lin· 
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamuummen ebenfalls vonelnander ab. 
Dies beruht auf den Ab· und Aufrundungen, die slch 
bel elner Grupplerung nach Lindern anders auswlrken 
këSnnen ais bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Ole Monate sind ln rifmlschen Zlfrern ausge-
drOckt, wihrend die VlertelJahre - sowelt es 
slch nlcht um Vlertel)ahresdurchschnltte han· 
delt - mit arablschen Zlffern versehen wurden. 
1. Weltere Statistiken ln Verbtndung mit textllchen Dar· 
legungen werden ln den ,Statlstlschen lnformatlonen" 
veroffentllcht. 
Avertissement (Suite) 
comparabilité statistique aussi bien depuis son ratta· 
chement économique à la République Fédérale le 
6.7.1959 qu'avant. Lorsqu'il n'a pas été possible de 
regrouper avec l'Allemagne les données concernant 
la Sarre, cas par exemple des Statistiques douanières 
avant le 6.7.1959, cela est précisé en note. A l'Inverse 
toutes les statistiques concernant la France s'appll· 
quent, en principe, à la France seule. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base, les livraisons recensées auprès des 
usines, ou bien les passages aux frontières relevés par 
les services officiels compétenu les expressions: 
- Importations en provenance des pays de la Com· 
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com· 
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes: 
- réceptions en provenance des pays de la Com· 
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'appliquent pas le Traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acter brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire, pour la 
fonte déduction faite de la fonte repassée, et pour 
l'acier déduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repassé. 
5• Arrondissement des donn,es 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor· 
tées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas oi'.ll'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux ne peuvent pas coTnclder avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas o\'.1 la production a été Indiquée tant6t 
par pays tantôt par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière diffé-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara· 
bes, pour autant qu'Il ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
7• D'autres statistiques accompagnées de commentaires 
explicatifs sont publiées dans les « Informations 
Statistiques ». 
Avvertenza (Segulto) 
Sarre sla prima che dopo JI 6 Jugllo 1959, data della 
sua annesslone economlca alla R.epubbllca federale. 
Ognl qualvolta non è stato posslbJie raggruppare 
con la Germanla 1 datl relatlvl alla Sarre, ad esemplo 
per le statlstiche doganall anterlorl al 6 lugllo 1959, 
non è fatto menzione in nota. Per contro tutte lesta· 
tlstiche relative alla Francia si appllcano dl masslma 
soltanto al terrltorlo metropolitano. 
2• Per le statistlche relative agil scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte press! gli stablllmentl 
oppure 1 passaggl alle frontlere rJievatl dai servlzl 
ufficlali competent! le espressioni: 
- lmportazlonl dai paesl della Comunlt~. 
- esportazlonl verso 1 paesl della Comunit~. 
sono state sostituite rispettlvamente, dopo l'istltuzlone 
del Mercato Comune per JI carbone e per l'acclalo, 
dalle espressloni: 
- arrlvl dai paesl della Comunlt~. 
- forniture al paesl della Comunlt~. 
3• Per « paesl terzl » s'lntendono tutte le zone che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai Trattato lstltutlvo 
della Comunl~ Europea del Carbone e deii'Acclalo. 
4• 1 datl concernent! la produzlone dl ghlsa e acclalo 
r grezzo si rlferlscono, salvo caso contrario preclsato 
!ln nota, alla produ:z:lone netta, cloè, per la ghlsa · fatta deduzlone della ghlsa dl rlfuslone e per l'acclalo fatta deduzlone dell'acclalo llquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle clfre menslll lndlcate nelle tabelle non 
sempre colnclde esattamente con JI totale dell'anno. 
Cio' è dovuto ln parte ad arrotondamentl e ln parte 
a successive correzlonl delle statlstlche annuall. Ove 
fossero dlsponlblll, si sono sempre utlllzzate Je clfre 
annuall corrette. Polchè 1 rlsultatl definltlvl sono statl 
arrotondatl, anche 1 total! delle slngole clfre possono 
non sempre corrlspondere. 
1 total! dlfl'erlscono anche nel casl ln cul la produzlone 
è stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per dlfetto e questa sempllficazlone si mani· 
festa ln maniera dlversa a seconda che si trattl dl rag-
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrl 
ln clfre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. 
7• Altre statlstlche, segulte da note espllcatlve, sono 
pubbllcate nelle « lnformazlonl Statlstlche ». 
Voorwoord (vervolg) 
eens betrekklng op Saarland, zulks zowel sedert de 
economlsche aansluitlng van dit land bi) de Bonds-
republlek op 6.7.1959 ais voordlen. lngeval de ge-
gevens betreffende Saarland nlet blj Dultsland konden 
worden gehergroepeerd, hetgeen bijvoorbeeld het 
geval Js met de douanestatlstieken van voor 6.7.1959, 
wordt zulks ln een voetnoot aangeduld. Daarentegen 
hebben alle statlstleken betreffende Frankrllk ln 
beglnsel betrekklng op Frankrljk aileen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zlj gebaseerd zljn op de blj de bedrljven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevoeg· 
de officlële dlensten gereglstreerde grensovergangen, 
zljn de aanduldlngen: 
- Jnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de Gemeenschappelljke Markt 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aanduldlngen: 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- Jeverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot .,derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruwlj:zer en 
ruwstaal geven - Indien nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wJI :zeggen voor ruwlj:zer 
zonder het omgesmolten ruwljzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandell)kse opgaven ln de tabellen 
komt nlet altljd nauwkeurlg met het )aartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit zl)n verklaring ln afrondlngen, ten 
dele ln achteraf ln de )aarstatlstleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde )aarcl)fers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten :zl)n afgerond, komen de 
totalen van de af:zonderlljke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktle enerzljds 
per land en anderzl)ds per procédé werd aangeduld, 
wljken de totale bedragen van elkander af. Olt vlndt 
:zl)n verklarlng ln afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke bi) een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan bi) een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan-
geduld; terwiJI de kwartalen, voor :z:over het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
cljfers :z:IJn voor:z:len. 
7. Andere statlstleken met toellchtende tekst worden 
regelmatlg gepubllceerd ln ,.Statlstlsche Mededelln· 
gen". 
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1. Die auslindischen Arbeiter in der Eisen· und Stahllndustrie 2. Abwesenheiten in % der mogllchen Anwesenheiten ln den 
Eisenerzgruben an den Arbeitstagen 
NOTE STATISTIQUE 
1. Les travailleurs 6trangers dans la Sid6rurgle 2. Absences dans les mines de fer en % des pr6sences possl· 
bles pendant les jours ouvrables. 
NOTA STATISTICA 
1. 1 lavoratori stranlerl nell'industrla slderurgica 2. Assenze nelle miniere dl ferro in % delle presenze possibili 
durante 1 giornl lavoratlvi 
SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE 
1. De buitenlandse arbelders in de Ijzer· en staallndustrle 2. Verzuimen in % van de mogelijke diensten bij de ljzererts· 
mijnen op werkdagen 
Die auslandlschen Arbeltnehmer 
ln der Eisen· und Stahllndustrle 
lm ahre 1964 waren ln den Unternehmen der Eisen- und 
Stah industrie der Gemeinschaft 65 300 auslindische Arbeit-
neh er beschiftigt, die da mit ru nd 14 % der Gesamtbeleg-
scha ten ausmachten. ln dieser Industrie ist somit gegenüber 
dem Vorjahr eine Zunahme der Zahl der auslindlschen Ar-
beit ehmer, und zwar sowohl absolut ais auch in Prozent 
esamtbelegschaft, zu verzeichnen. 
neuen Tendenzen, die sich in den belden Vorjahren ln 
erteilung der Arbeitnehmer nach Herkunftslindern ab-
zele neten, haben sich fortgesetzt und sogar noch verstirkt. 
Der Prozentsatz der Staatsangehorigen aus Lindern der Ge-
mel schaft, der 1962 fast 60% ausmachte, ist infolge einer 
sehr deutlichen Abnahme der Zahl der italienischen Wander-
arbe tnehmer von 57% lm jahre 1963 auf fast 50% lm jahre 
19 zurückgegangen. Die Zunahme der Zahl der Arbeltneh-
mer aus drltten Lindern hat sich 1964 verstirkt fortgesetzt. 
lhre Zahl ist von fast 24 000 im jahre 1963 sprunghaft auf 
32 3 3 gestiegen und erreicht damit fast die Zahl der Wander-
arbe tnehmer aus den Lindern der Gemeinschaft. 
La monodopera stranlera 
nell'lndustrla slderurglca 
Nel 1964, la manodopera straniera occupata nelle imprese si-
deru giche della C.E.C.A. è stata di 65 300 uniti, pari al 14% 
circ dell'effettivo operaio totale. Pertanto, rlspetto all'anno 
pree dente, in questo settore industrlale si registra un aumen-
to d gli effettivi di nazionaliti stranlera, sla in valore assoluto 
che n percentuale rispetto all'effettlvo totale. 
Le uove tendenze osservate nei due anni precedent! per 
o concerne la rlpartizione dei lavoratori per paese di 
e rlsultano confermate, anzi accentuate. L'aliquota dl 
ini del paesi coniunitarl - che nel 1962 era ancora del 
60 cl rea - è passa ta dai 57% nel 1963 al 50% cl rea nel 
1964 a seguito di una netta contrazione del numero di lavo-
rato 1 migrant! italianl. Nel 1964 si è protratto, a un, ritmo 
phl ntenso, l'aumento del lavoratori provenlenti da paesl 
terzi Questi ultimi sono passatl bruscamente da 24 000 clrca 
nel 963 a 32 393, raggiungendo o quasi il numero del lavora-
tori migranti provenientl dai paesl comunltarl. 
xv 
Les travailleurs étrangers 
dans la sidérurgie 
En 1964, les entreprises sidérurgiques de la C.E.C.A. occu-
paient 65 300 travailleurs étrangers représentant environ 14% 
de l'effectif ouvrier total. On enregistre donc, dans cette 
industrie, par rapport à l'année précédente, une progression 
des effectifs de nationalité étrangère, tant en valeur absolue 
qu'en pourcentage par rapport à l'effectif total. 
Les tendances nouvelles qui se sont manifestées. au cours des 
deux années précédentes dans la répartition des travailleurs 
suivant le pays d'origine, se sont poursuivies, voire même ac-
centuées. Le pourcentage des ressortissants des pays de la 
Communauté qui atteignait près de 60% en 1962, est passé 
de 57% en 1963 à près de 50% en 1964 à la suite d'une très 
nette régression du nombre des travailleurs migrants italiens. 
La progression du nombre de travailleurs provenant de pays 
tiers s'est poursuivie, en 1964, à un rythme accru. Leur nom-
bre passe brusquement de près de 24 000 en 1963 i 32 393 
et rejoint presque celui des travailleurs migrants venant des 
pays de la Communauté. 
De bultenlandse arbelders 
ln de IJzer• en staallndustrle 
ln 1964 waren in de ijzer- en staalondernemingen van de 
E.G.K.S. 65 300 buitenlandse arbeiders werkzaam, welk cijfer 
ongeveer 14 % van het totale aantal arbelders uitmaakt. ln 
deze industrie blijkt derhalve het personeel van vreemde na-
tionaliteit zowel ln absolute cijfers ais procentueel vergeleken 
bij het voorafgaande jaar te zijn gestegen. 
De nieuwe tendenties die in de twee voorgaande jaren aan de 
dag zijn getreden wat betreft de onderverdeling der werk-
nemers naar het land van herkomst, hebben zich gehandhaafd 
en zijn zelfs sterker geworden. Het percentage uit andere 
landen van de Gemeenschap afkomstige werknemers, dat ln 
1962 bijna 60% bedroeg, ls gedaald van 57% in 1963 tot 
ongeveer 50% in 1964, zulks ais gevolg van een zeer sterke 
vermindering van het aantal ltaliaanse migrerende werkne-
mers. Het aantal uit derde landen afkomstige werknemers is 
in 1964 wederom gestegen en wei in een nog sneller tempo, 
namelijk van ongeveer 24 000 ln 1963 tot 32 393, waarmede het 
bljna even hoog ls geworden ais het aantal ult de landen van 
de Gemeenschap afkomstige migrerende werknemers. 
Evolution de l'effectif total et du nombre d'ou· 
vrlers étrangers dans la sidérurgie 
Evoluz:lone dell'occupaz:lone operala complesslva e 
del numero dl of'eral stranlerl nella slderurgla 
Ende des Jahres 
Fin d'ann4e Deuuchland (BR) France ltalia Fine anno (einschl. Saar) 
Einde v/h jaar 
Entwlcklung der Gesamtbelegschaft und der 
Zahl der auslandlschen Arbeiter ln der Eisen· 
und Stahllndustrle 
Ontwlkkellng van het totaal aantal tewerkgestelde 
arbelders en van het aantal bultenlandse arbelders 
ln de Ijzer- en staallndustrle 
Nederland Belgique Luxembourg EGKS Belg1i CECA 
Gesamtbelegschaft (1) · Effectif total (1) 
Occupazione complessiva (1) • Totaal aantal tewerkgestelde arbelders (1) 
1954 169 258 118102 51 857 6 716 47006 16 962 409 901 
1955 177323 122 355 53 302 6 984 49 507 17 497 426 968 
1956 184 020 125 942 55 363 7 250 52114 18 265 441954 
1957 201 897 127 963 54 929 7 587 52 538 18 787 463 701 
1958 193 060 126 360 51 083 7964 51 341 18 855 448 663 
1959 204408 127 742 50 776 8 991 53 258 19 292 464 467 
1960 214 810 131 690 52 897 9 261 54442 19 353 482 453 
1961 212 119 131 569 56 349 9 750 54120 19 444 483 351 
1962 208 926 129 081 59 713 9 875 52 695 19176 479 466 
1963 200 306 129413 58 561 10149 51 832 19 065 469 326 
1964 206174 130 080 56 271 11 511 53 657 19 820 477 513 
Ausliinder · Etrangers 
Stranlerl · Buitenlanders 
(2) 
31985 1954 1 079 21 440 19 60 6 991 2 396 
1955 1208 22245 21 58 7 773 2 394 33 699 
1956 1 458 25 870 21 208 9168 2 593 39 318 
1957 1 721 28 518 22 251 9485 2 734 42 731 
1958 1 794 29 406 21 193 8864 2 739 43 017 
1959 2225 28 947 22 291 9039 2802 43 326 
1960 3 812 29 791 18 299 9244 2 819 45 983 
1961 4 372 29 801 16 636 9 500 2 784 47109 
1962 5 799 36 802 (3) 16 753 9 863 2817 56 050 (3) 
1963 6 319 35 229 16 792 10 191 2 852 55 399 
1964 12 349 36 203 16 1 360 11 799 3 566 65 293 
Anteil (%) der Ausliinder an der Gesamtbelegschaft · % des étrangers par rapport li' effectif total 
% degli stranieri sull'occupazione complessiva · Aantal buitenlanders in % van het totaal aantal arbeiders 
(2) 1 
1954 0,6 18,2 0,0 0,9 14,9 14,1 7,8 
1955 0,7 18,2 0,0 0,8 15,7 13,7 7,9 
1956 0,8 20,5 0,0 2,9 17,6 14,2 8,9 
1957 0,9 22,3 0,0 3,3 18,1 14,6 9,1 
1958 0,9 23,3 0,0 2,4 17,3 14,5 9,6 
1959 1,1 22,7 0,0 3,2 17,0 14,5 9,3 
1960 1,8 22,6 0,0 3,2 17,0 14,6 9,5 
1961 2,1 22,7 0,0 6,5 17,6 14,3 9,8 
1962 2,8 28,5 (3) 0,0 7,6 18,7 14,7 11,7 (3) 
1963 3,2 27,2 
1964 6,0 27,8 
al Ouvriers lnscriu - Operai iscriti Non compris les Algériens- non compresi gli Algerini Y compris les Algériens - lvi compres1 gli Algerini 
0,0 
0,0 
7,8 19,7 15,0 11,8 
11,8 22,0 18,0 13,7 
~1l Elngeschriebene Arbeiter -lngeschreven arbeiders 2 Ohne die Algerler- Met uiaondering van de Algerijnen 3 Einschl. Algerier- Met inbegrlp van de Algerijnen 
XXVII 
Ré pa rtltlon des ouvriers étrangers de !,Industrie sidérurgique suivant le pays d,orlglne 
RI par lz:lone degll operai stranlerl dell"lndustrla slderurglca secondo Il paese d"orlglne 
1963 
Pays dans lesquels les ouvriers étrancers ont l!ttl recensû en fln d'annl!e 
Pays d'orlf.lne Paesl nei quali cli operai stranleri sono stati censltl a fine anno 
Herkunfu and 
Paese d'orlflne Deuuchland France Belcic1ue Luxembourc EGKS Land van her omst (BR) ltalia Nederland Bele al CECA 
Elnheit % Uni tt! % Unitl 1 % Eenheld % Unité % Unité % Einheit % Eenheid Unlt6 
1. EG S • CECA 
De tschland (BR) 
- -
470 1,3 
- -
25 3,2 50 0,5 112 3,9 657 1,2 
Fra ce 194 3,1 
- - - - - -
456 4,5 350 12,3 1 000 1,8 
ltall~ 1198 19,0 13 861 39,3 
- -
398 50,2 7 611 74,7 623 21,9 23 691 42,8 
Ne( erland 543 8,6 8 0,0 
- - - -
104 1,0 18 0,6 673 1,2 
Bel ique • België 35 0,5 3 661 10,4 
- -
61 7,7 
- -
1454 51,0 5 211 9,4 
Lux ~mbourg 24 0,4 198 0,6 
- -
1 0,1 83 0,8 
- -
306 0,6 
lnsg esamt • Total 1 994 31,6 18 198 51,6 
- -
485 61,2 8 304 81,5 2557 89,7 31 538 57,0 
Il. Dri e Linder • Pays tiers 
Pae i terzl • Oerde landen 
A ut iche • Osterreich 234 3,7 26 0,1 
- -
3 0,4 2 0,0 12 0,4 277 0,5 
Por ugal • Portugal 303 4,8 1 051 3,0 
- - - -
6 0,1 3 0,1 1 363 2,5 
Esp gne • Spanien 1119 17,7 4339 12,3 
- -
128 16,2 243 2,4 8 0,3 5 837 10,5 
Y ou ~oslavie • Yugoslawien 206 3,2 247 0,7 
- - - -
288 2,8 16 0,6 757 1,4 
Grè e • Griechenland 1 294 20,5 23 0,1 
- -
80 10,1 143 1,4 1 0,0 1 541 2,8 
Tur ule • Türkei 333 5,3 3 0,0 
- -
33 4,2 2 0,0 
- -
371 0,7 
Pole ~ne • Polen 115 1,8 2954 8,4 
- -
24 3,0 710 7,0 48 1,7 3851 6,9 
Teh coslovaqule • Tschekosiowakei 4 0,1 58 0,2 
- - - -
42 0,4 1 0,0 105 0,2 
Mar 1>t et Tunisie 
Mar kko und Tunisien 42 0,6 280 0,8 
- - - -
18 0,2 1 0,0 341 0,6 
Algj rie • Algerien 20 0,3 7 326 20,8 
- - - -
3 0,0 
- -
7 349 13,3 
A ut es • Sonstige 655 10,4 724 2,0 16 100,0 39 4,9 430 4,2 205 7,2 2069 3,7 
lnsg samt • Total 4 325 68,4 17031 48,4 16 100,0 307 38,8 1 887 18,5 195 10,3 23 861 43,0 
1+ 1 6 319 100,0 35119 100,0 16 100,0 792 100,0 10 191 100,0 1851 100,0 55 399 100,0 
(1) don t l 301 Esp,:fnol• 
103 o onal1 
18,6 9o 
0,8 0 
XXVIII 
Aufgllederung der Arbelter ln der Eisen· und Stahllndustrle nach dem Herkunftsland 
Aantal bultenlandse arbelders ln de Ijzer- en staallndustrle onderschelden naar land van herkomst 
196<f 
Land, in dem die ausllndischen Arbeicer am jahresende erfassc wurden 
Landen waarin de buicenlandse arbeiders aan hec einde van hec jaar in1eschreven waren 
Deuuchland France Ica lia Nederland Bel&ique 1 Luxembour1 
EGKS 
{BR) Bel&al CECA 
Einhelc % Unictl % Un ici % Einheld % Unictl % Unlctl 
1 
% Einheic % Eenheid Unictl 
- -
"'182 1,4 
- -
33 2,4 58 0,5 121 3,4 694 1,1 
237 1,9 
- -
1 
- -
473 4,0 597 16,7 1 308 2,0 
1858 15,1 13105 36,2 
- -
406 29,9 8 619 73,0 851 23,9 14839 38,0 
594 4,8 9 0,0 
- - - -
102 0,8 19 0,5 714 1,1 
40 0,3 3270 9,0 
- -
57 4,2 
- -
1 682 47,2 5 049 7,7 
21 0,2 174 0,5 
- -
11 0,8 80 0,7 
- -
186 0,5 
2750 22,3 17040 47,1 1 507 37,3 9322 79,0 3 270 91,7 32900 50,4 
323 2,6 l8 0,1 
- -
4 0,3 1 0,0 13 0,4 369 0,6 
170 1,4 1 853 5,1 
- -
1 0,1 8 0,1 3 0,1 2035 3,1 
2301 18,6 4881 13,5 
- -
580 42,6 716 6,1 7 0,2 8"'185 13,0 
275 2,2 288 0,8 
- - - -
289 2,4 18 0,5 870 1,3 
3093 25,0 18 0,0 1 100 7,3 209 1,8 1 0,0 3422 5,2 
2789 22,5 6 0,0 
- -
88 6,5 4 0,0 - - 2887 4,4 
103 0,8 2783 7,7 1 23 1,7 721 6,1 46 1,3 3677 5,6 
9 0,0 53 0,1 
- - - -
43 0,4 1 0,0 106 0,2 
91 0,1 607 1,7 
- -
16 1,2 55 0,5 1 0,0 770 ~,2 
51 0,0 8 008 22,1 - - - - 65 0,6 - - 8114 12,5 
394 3,2 638 1,8 13 41 3,0 356 3,0 206 5,8 1 6"'18 2,5 
9599 77,7 19163 52,9 15 853 62,7 2467 20,9 296 8,3 32393 49,6 
12349 100,0 36203 100,0 16 100,0 1360 100,0 11799 100,0 6 566 100,0 65 293 100,0 
XXIX 
Absences dans les mines de fer en % des présences possibles pendant les Jours ouvrables (a) 
Assen:ze nelle mlnlere dl ferro ln% delle presen:ze posslblll durante 1 glornl lavoratlvl (a) 
Unter T ce • Fond (b) • • • 
lnterno Ondercroncls (b) • 
Ober Ta e • Jour • • • 
Eaterno Bovencronds 
Unter ur d Ober Tace • Fond et Jour • • 
lnterno esterno • Onder- en Bovencr. 
Unter Ta a • Fond (b) • • • 
lnterno • Ondercroncls (b) • 
Ober Tac • Jour • • • 
Eaterno • Bovencronds 
Unter un Ober Ta1e • Fond et Jour . • 
lnterno e [esterno • Onder- en Bovengr. 
Persllnllche GrOnde • Motifs personnels • Motlvi personali • Persoonlljke redenen 
Zelt 
P6rlode Krankhelt 
Periodo 
Tljdvak 
1961 
1962 
1963 
1964 
1961 
1962 
1963 
1964 
1961 
1962 
1963 
1964 
1961 
1962 
1963 
1964 
1961 
1962 
1963 
1964 
1961 
1962 
1963 
1964 
Maladie 
Malattia 
Ziekte 
5,0 
5,0 
4,8 
4,1 
5,7 
6,1 
6,5 
5,3 
5,2 
5,3 
5,3 
4,5 
6,9 
7,5 
7,7 
7,0 
7,0 
8,2 
9,2 
7,7 
6,9 
7,7 
8,2 
7,2 
Arbelu-
unfall 
Accldenu 
du travail 
lnfortuni 
sul 
lavoro 
Onceval 
2,4 
2,2 
2,3 
2,2 
1,3 
1,3 
1,4 
t ,4 
2,1 
2,0 
2,0 
1,9 
2,0 
1,8 
1,7 
2,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
t ,6 
1,6 
1,5 
1,6 
Sonst11es 
enuchul-
dictes 
Fehlen 
Absences justlfl6es 
Assenze 
1fustiflcate 
Ove rie 
ceoorloofd 
verzulm (nf et 
betaald) 
Unent-
schuldictes 
Fe hien 
Absences 
injustifl6es 
Assenze 
lnclusti• 
flcate 
Willekeurlc 
verzulm 
Tarif· 
urlaub 
Con cu 
normaux 
Ferle 
nor mali 
Vakantle-
verlof 
Sonstlces 
enuchl· 
dlcuncs-
pflichtices 
Fehlen 
Autres 
absences 
pay6es 
Altre 
assenza 
papte 
Overlc 
ceoorloofd 
verzulm 
(betaald) 
Wochen-
Ruhetac 
Repos 
hebdo-
madaire 
Riposo 
settlmanale 
Rustverlof 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
Gemelnschah • Communauté • Comunltd • Gemeenschop 
U U U U ~ tU 
0,6 0,3 7,0 0,2 0,1 15,4 
0,5 0,2 7,6 0,2 0,1 15,7 
0,5 0,2 7,8 0,2 0,1 15,0 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,6 
0,5 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
6,2 
6,6 
7,0 
7,3 
6,5 
6,8 
7,4 
7,7 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
14,4 
15,1 
15,9 
15,0 
14,9 
15,3 
15,7 
15,0 
Deutschland (BR) • Allemagne (RF) • Germon/a (RF) • Dultslond (8R.) 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
6,1 
6,6 
7,8 
7,5 
5,8 
6,2 
7,1 
7,3 
6,0 
6,5 
7,5 
7,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
15,6 
16,6 
17,9 
17,1 
14,4 
16,0 
18,0 
16,5 
15,2 
16,4 
17,9 
16,9 
Betr. GrUn~ 
Moti• 
Absatz-
mancel 
Manque 
de 
d6bouch6s 
Deflcenza 
di 
mercato 
Gebrek 
un afzet 
0,9 
2,0 
6,4 
8,2 
0,4 
0,9 
3,5 
4,8 
0,7 
1,7 
5,5 
7,2 
·aezlrk Nord (c) • Bassin du Nord (c) • 8oclno del Nord (c) • 8ekken Noord (c) 
Unter Taa • Fond (b) • • • 
lnterno • :>nder,ronds (b) • 
Ober Tace • Jour • • • • • • . • 
Escerno • ~vencronds • • • • • • 
Unter und Ober Tace • Fond et Jour • • 
lnterno e terno • Onder- en Bovengr. 
Unter Tact • Fond (b) • • • 
lnterno • -( nder1ronds (b) • 
Ober Tace. Jour • • • 
Esterno • • ovencronds 
Unter und ber Ta1e • Fond et Jour • • 
lnterno e 8l terno • Onder- en Boven1r. 
1961 
1962 
1963 
1964 
1961 
1962 
1963 
1964 
1961 
1962 
1963 
1964 
1961 
1962 
1963 
1964 
1961 
1962 
1963 
1964 
1961 
1962 
1963 
1964 
(a) Pr6senc ~ possibles .. Pruences + absences 
5,9 
6,1 
6,6 
10,5 
6,0 
6,5 
7,6 
10,0 
5,9 
6,2 
7,0 
10,3 
3,7 
3,6 
3,5 
2,9 
5,1 
5,1 
5,2 
4,3 
4,1 
4,0 
3,9 
3,2 
(b) Y comp ls chantiers de production des mines l ciel ouvert 
(c) Salzcltte , llsede, Harzvorland, OsnabrOck, Weser-Wiehen,eblrl• 
xxx 
1,8 0,4 0,2 6,0 0,1 - 14,4 
1,8 0,4 0,1 6,5 0,1 - 15,0 
1,6 0,4 0,1 7,3 0,1 - 16,1 
1,7 0.5 0,0 7,0 0,2 - 19,8 
0,8 
1,0 
1,0 
1,0 
1,5 
1,5 
1,3 
1,4 
2,5 
2,3 
2,3 
2,1 
1,5 
t ,4 
1,5 
1,6 
2,2 
2,1 
2,1 
2,0 
0,3 
0,3 
0,2 
0,6 
0,4 
0,4 
0,4 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,6 
0,6 
0,5 
0,4 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
O,t 
0,1 
0,1 
0,0 
5,7 
6,1 
7,1 
7,0 
5,9 
6,3 
7,2 
7,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
Frankrelch • France • Franc/a • Fronkrljk 
0,4 7,3 0,2 0,1 
0,4 7,5 0,2 0,1 
0,2 8~ 0,2 0~ 
0,2 8,3 0,2 0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
7,1 
7,3 
7,6 
8,0 
7,2 
7,5 
7,9 
8,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
(a) Presenze posslbill - Presenze + assenze 
(b) lvi lnclusl 1 cantlerl dl produzlone a delo aperto 
13,0 
14,0 
16,0 
19,1 
13,9 
14,6 
16,1 
19,6 
14,8 
14,7 
14,8 
14,2 
14,7 
14,8 
15,3 
14,8 
14,8 
14,8 
14,9 
14,3 
(c) Salzcltter, llsede, Harzvorland, OsnabrOck, Weser-Wiehenceblrce 
1,5 
3,2 
9,8 
12,2 
0,8 
2,0 
6,9 
9,4 
1,4 
3,0 
9,1 
11,5 
Abwesenheiten in % der m8glichen Anwesenheiten ln den Elsenerz:gruben an den Arbeltstagen (a) 
Verzulmen ln% van de mogell}ke dlensten bi} de l}zerertsml}nen op werkdagen (a) 
Motifs économiq_ues et techniques Venchledene GrOnde • Motifs divel'l 
conomici e tecnic1 • Bedrijfsredenen Motlvl divel'll • Overlge redenen 
Wagen- Betriebs- Sonstlge u. Kahn· 
raum- technlsche (lokale lnsgesamt 
mange! GrOnde Felertage) Zele 
Manque 
Ruhetage A us- Total Motifs Zusammen Strelk sperrung Autres Zusammen général P41rlode de d'ordre Jours (fiees 
moyens de technique Total de repos Grives Lock-out locales etc.) Total Totale Perlodo transport generale 
Mancanza Motivl di Totale Glorni di Selo perl Serrate Al tri Totale Tijdvak di mezzl di ordine rlposo (feste Totaal• 
tru porto tecnico Totaal Staklng Lockout locall ecc.) Totaal generaal 
GebreJt Bedrijfs- Rustdagen Andere un technische Jplaataelijke tran1e[rt· 
mid elen red en en eestdagen) 
Gemelnschaft • Communauté • Comun/td • Gemeenschop 
-
0,2 1,1 0,-4 0,-4 0,0 0,2 1,0 17,2 1961 Unter Tage • Fond CbJ 
0,0 0,1 1,1 1,0 0,2 0,0 0,2 1,4 18,9 1962 lnterno • Ondergron s (b) 
0,0 0,1 6,5 0,-4 2,7 0,0 0,1 3,1 25,4 1963 
-
0,1 8,3 0,7 0,1 0,0 0,0 0,9 24,1 1964 
-
0,0 0,-4 0,5 0,2 0,0 0,1 0,8 15,6 1961 Ober Tage • Jour 
-
0,1 1,0 0,9 0,2 o.o 0,1 1,2 17,3 1962 Esterno • Bovengronds 
0,0 0,0 3,5 0,8 1,5 
-
0,1 1,4 11,8 1963 
-
0,0 4,8 1,3 0,1 
-
0,0 1,4 11,3 1964 
-
0.2 0,9 0,5 0,3 0,0 0,1 0,9 16,7 1961 Unter und Ober Tage • Fond et Jour 
0,0 0,1 1,8 1,0 0,2 0,0 0,1 1,3 18,4 1962 lnterno e esterno • Onder- en Bovencr. 
o.o 0,1 5,6 0.6 2,3 0,0 0,1 3,0 14,3 1963 
-
0,1 7,1 0,9 0,1 
-
0,0 1,0 13,3 1964 
Deutschland (BR) • Allemagne (RF) • German/a (RF) • Dultsland (SR) 
-
0.1 0,1 
-
0,0 
-
1 
-
0,0 15,7 1961 Unter Tace • Fond (b) 
0,0 0,1 0,1 
-
0,0 
- -
0,0 16,7 1962 lnterno • Ondergronds (b) 
-
0,2 0,2 
-
0,0 
-
0,1 0,1 18,2 1963 
-
0,1 0,1 
- - -
0,0 0,0 17,2 1964 
-
0,0 0,0 
-
0,0 
- -
0,0 14,4 1961 Ober Tace • Jour 
-
0,1 0,1 
- - - - -
16,1 1962 Esterno • Bovencronds 
-
0,1 0,1 
- - - - -
18,1 1963 
-
o.o 0,0 
- - - - -
16,5 1964 
-
0.1 0,1 
-
0,0 
- -
0,0 15,3 1961 Unter und Uber Tage • Fond et Jour 
o.o 0,1 0,1 
-
0,0 
- -
0,0 16,5 1962 lnterno e esterno • Onder en Bovencr. 
-
0,1 0,1 
-
0,0 
-
0.1 0,1 18,1 1963 
-
0,1 0,1 
- - -
0,0 0,0 17,0 1964 
Bezlrk Nord (c) • Bassin du Nord (c) • Soc/no del Nord (c) • Setdcen Noord (c) 
-
0,0 0,0 
-
0,0 
-0,0 0,2 0,2 
-
0,0 
-
-
0,2 0,2 
-
0,1 
-
-
0,1 0,1 
- - -
-
0,0 0,0 
- - -
-
0,1 0,1 
- - -
-
0,1 0,1 
- - -
-
0,0 0,0 
- - -
-
0,0 0,0 
-
0,0 
-o.o 0.2 0,2 
-
0,0 
-
-
0.2 O,l 
-
0,0 
-
-
0,1 0,1 
- - -
Frankreich • France • Francia • Frankrt}k 
0,0 0,3 1,8 0,3 0,6 
1 
0,0 
-
0,2 3,4 1,1 0,1 0,0 
0,0 0,1 9,9 
-
.of,O 0,0 
-
0,1 11,3 
-
0,2 
-
0,0 0,1 0,9 0,2 0,3 0,0 
-
0,0 1,0 0,7 0,1 0,0 
0,0 o.o 6,9 
-
2,6 
-
-
0,1 9,5 
-
0,1 
-
0,0 0,2 1,6 0,3 0,5 0,0 
-
0,1 3,1 0,9 0,2 0,0 
0,0 0,1 9,1 
-
3,6 0,0 
-
0,1 11,6 
-
0,2 
-
(a) MiSgliche Anwesenhelten - Anwesenheiten + Abwesenhelten 
lb) Elnschl. Tacebau 
(c) Salzgitter, llsede, Hanvorland, OsnabrDck, Weser-Wiehenceblrc• 
-
-0,1 
-
-
-
-
-
-
-0,1 
-
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 14,4 1961 Unter Tace • Fond (b) 
0,0 15,2 1962 lnterno • Ondercronds (b) 
0,1 16,5 1963 
-
19,9 1964 
-
13,0 1961 Ober Tage • Jour 
-
14,1 1962 Esterno • Bovengronds 
-
16,1 1963 
-
19,1 1964 
0,0 13,9 1961 Unter und Ober Tage • Fond et Jour 
0,0 14,8 1962 lnterno e esterno • Onder- en Bovencr. 
0,1 16,4 1963 
-
19,7 1964 
1,2 17,8 1961 Unter Tage • Fond CbJ 
1,6 19,7 1962 lnterno • Ondergron 1 (b) 
4,1 18,8 1963 
0,1 16,7 1964 
0,7 16,3 1961 Ober Tage • Jour 
1,0 17,8 1961 Esterno • Bovengronds 
1,6 14,8 1963 
0,1 14,4 1964 
1,0 17,4 1961 Unter und Dber Tage • Fond et Jour 
1,4 19,3 1961 lnterno e esterno • Onder- en Bovencr. 
3,7 17,8 1963 
0,2 16,1 1964 
(a) Mocelijke dlensten - verrlchte dlenscen + verzulmen 
(b) lncluslef dqbouw 
(c) Salzgitter, llsede, Hanvorland, OsnabrDck, Weser-Wiehenceblrc• 
XXXI 
Absences dans les mines de ter en % des présences possibles pendant les jours ouvrables (a) 
Assen:z:e nelle mlnlere dl ferro ln% delle presen:z:e posslblll durantll glornl lavoratlvl (a) 
Personliche GrOnde • Motifs personnels • Motlvl personali · Persoonlijke redenen Betr. GrOnde Motiv 
Unter Tace • Fond (b) • • • 
lnterno • • ( ndercronds (b) • 
Obe~ Tace • Jour • • • 
Esterno • ovencronds 
Unter und Uber Tace • Fond et Jour • • 
lnterno e terno · Onder- en Bovencr. 
Unter Tac · Fond (b) • . • 
lnterno • ~ndercroncb (b) • 
Über Tace • Jour • • • 
Esterno • ovencronds 
Unter und Ober Tace • Fond et Jour • • 
lnterno e sterno • Onder- en Boven cr. 
Unter Tac · Fond (b) • • • 
lnterno • )ndercronds (b) . 
Ober Tace • jour • • • • • • 
Esterno • llovencronds • • • 
Unter und Ober Tace • Fond et Jour • • 
lnterno e sterno • Onder- en Bovencr. 
Unter Tac · Fond (b) . . • 
lnterno · Pndercronds (b) • 
Ober Tac • Jour • • • • • • 
Esterno · Bovencronds • • • 
Unter une über Tace • Fond et Jour • • 
lnterno e sterno • Onder• en Bovencr. 
Unter Tace • Fond (b) • • • 
lnterno • Dndercronds (b) • 
Ober Tac • Jour . • • 
Esterno • Bovencronds 
Zelt 
P6rlode Krankhelt 
Perlodo 
TIJdvak 
1961 
1961 
1963 
196-4 
1961 
1961 
1963 
196-4 
1961 
1961 
1963 
196-4 
1961 
1961 
1963 
196-4 
1961 
1961 
1963 
196-4 
1961 
1961 
1963 
196-4 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1961 
1961 
1963 
196-4 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1961 
1962 
1963 
196-4 
Maladie 
Malattla 
Zlekte 
3,7 
3,6 
3,4 
2,8 
5,3 
5,1 
5,3 
4,1 
4,1 
4,0 
3,9 
3,1 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 
4,6 
4,7 
4,6 
4,9 
4,0 
4,1 
4,0 
4,1 
3,9 
5,0 
4,9 
1,9 
2,5 
3,9 
3,5 
1,6 
3,5 
4,7 
4,1 
2,1 
7,3 
8,6 
8,4 
9,0 
4,8 
5,7 
5,8 
5,1 
6,1 
7,2 
7,1 
6,9 
1961 3,7 
1962 3,7 
1963 3,5 
196-4 1,9 
1961 3,1 
1962 3,3 
1963 4,4 
196-4 3,1 
Unter un Ober Tac• • Fond et Jour • • 1961 3,5 
lnterno e tSterno • Onder- en Bovencr. 1962 3,5 
1963 3,9 
196-4 3,0 
(a) Prc!se~ ces possibles - Prc!sences + absences (b) Y compris chantiers de production des mines l ciel ouvert 
XXXII 
Arbelu-
unfall 
Accidenta 
du travail 
lnfortunl 
sul 
lavoro 
Onceval 
1,5 
1,3 
2,4 
1,1 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,3 
1,1 
1.1 
2,0 
Sonstices 
enuchul· 
dictes 
Fehlen 
Absences justiflc!es 
Assenze 
cl ustiflcate 
Overic 
ceoorloofd 
verzulm 
(nlet 
betaald) 
Une nt• 
schuldlctes 
Fe hien 
Absences 
lnjustific!es 
Assenze 
inciustl· 
flcate 
Willekeurlc 
verzulm 
Tarif· 
urlaub 
Concc!s 
normaux 
Ferle 
normali 
Vakantie-
verlof 
Sonstices 
enuchl· 
dicuncs· 
pflichtices 
Fehlen 
Autres 
absences 
payées 
Altre 
assenze 
pacate 
Ove rie 
ceoorloofd 
verzulm 
(betaald) 
Wochen-
Ruhetac 
Repos 
hebdo-
madaire 
Riposo 
settlmanale 
Rustverlof 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
Be:zirk Osten • Bassin de l'Est • Bac/no fst • Bekken Oost 
0,6 
0,6 
0,6 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,6 
0,6 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,4 
0,3 
0,1 
0,2 
7,2 
7,4 
7,8 
8,1 
7,1 
7,2 
7,4 
7,9 
7,1 
7,4 
7,7 
8,2 
0,1 
0,7 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0.1 
0,1 
0,1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0,1 
0,1 
0.1 
0,2 
t4,7 
t4,6 
t4,7 
t4,0 
t4,9 
t5,0 
t5,3 
t4,6 
14,8 
t4,6 
14,8 
14,1 
Be:zirk Westen • Bassin de l'Ouest • 8acino Ovest · 8ekken West 
U U ~ ~ U ~ 1U 
2,4 0,4 0,2 8,4 0,6 0,1 15,8 
1,8 0,1 0,1 9,4 0,8 0,1 16,t 
1,9 0,2 0,1 9,4 0,4 0,1 t5,8 
1,1 0,4 • 0,1 7,5 0,8 0,1 t4,8 
1,0 0,3 0,1 8,0 0,6 0,1 t4,8 
1,0 0,1 0,0 8,8 0,8 0,1 t5,5 
1,1 0,3 0,0 9,0 0,4 0,2 t5,9 
1,8 o,3 0.1 7,9 o,8 o,1 t5,o 
1,9 0,4 0,1 8,1 0,6 0,1 t5,4 
1,5 0,1 0,1 9,1 0,8 0,1 t5,9 
1,6 0,1 0,1 9,2 0,4 0,1 t5,8 
Absatz· 
man cel 
Manque 
de 
dc!bouchc!s 
Deflcenza 
di 
mercato 
Gebrek 
un afzet 
1,7 
3,5 
10,5 
13,0 
0,9 
1,1 
8,1 
11,1 
1,4 
3,1 
10,0 
12,5 
1,2 
1,4 
3,9 
5,3 
0,8 
0,8 
1,9 
2,4 
1,1 
1,2 
3,2 
4,1 
Bez:irk Centre-Midi · Bassin Centre-Midi · 8acino Centre-Mid/ • 8ekken Centre-Midi 
3,0 0,8 1,6 5,9 0,4 - t5,6 0,0 
3,0 0,9 1,8 6,0 0,0 - t6,7 1,7 
1,6 0,5 1,6 4,0 0,0 - t3,6 1,1 
1,8 0,4 0,7 4,6 - - 9,3 -
0,8 0,6 0,6 5,9 0,2 - t0,6 -
1,5 0,7 0,4 5,9 - - tl,4 1,5 
2,5 0,6 0,7 4,7 0,0 - tl,O 1,8 
4,0 0,1 0,3 5,1 0,0 - tl,3 -
1,4 0,7 1,3 5,9 0,3 - t4,t 0,0 
1,5 0,8 1 ,4 6,0 0,0 - t 5,4 1,6 
1,5 0,6 1 ,1 4,4 0,0 - tl,8 1,5 
1,9 0,1 0,5 4,9 0,0 - t0,8 -
3,1 
3,1 
3,8 
3,9 
1,2 
1,1 
1,6 
1,6 
1,3 
1,2 
1,7 
2,7 
3,5 
1,6 
1,8 
1,7 
1,1 
1,0 
2,0 
1,8 
3,0 
2,4 
1,4 
1,4 
1,1 
1,7 
1,5 
1,8 
0,7 
0,8 
0,7 
1,0 
1,0 
1,3 
1,1 
1,3 
Italien • Italie • Ital/a • ltallê 
O,l 3~ 1 OJ 0,2 3,4 0,4 
0,5 3,1 0,3 
0,6 3,8 0,1 
0,1 4,3 0,3 
0,1 4,6 0,3 
0,1 4,5 0,2 
O,t 4,8 0,1 
0,1 3,9 0,3 
0,1 4,0 0,4 
OJ 3~ 0,1 
0,3 4,4 0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
2,3 
2,1 
2,1 
1,6 
1.1 
1.0 
1,1 
0,9 
Luxemburg • Luxembourg • Lussemburgo · Luxemburg 
16,0 
t7,6 
t7,6 
t9,3 
t3,7 
14,8 
tS,O 
t4,4 
t5,0 
t6,1 
16,3 
t6,6 
0,3 1,0 1 5,8 0,2 o.o t4,5 
0,3 0,9 5,9 0,3 0,0 t3,7 
U U U U U tU 
U U U U U tU 
U ~ U U U tU U ~ M U U tU U ~ ~ U U tU 
U ~ 5~ U U tU 
0,3 0,8 5,9 0,1 0,3 t4,0 
U U U U U tU 
0,1 0,6 5,9 0,2 0,1 t3,4 
0,1 0,4 6,0 0,2 0,3 12,4 
(a) Presenze possibili = Presenze + assenze 
(b) lvi lnclusl 1 cantleri di produzione a cielo aperto 
0,1 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
Abwe5enhelten ln % der miigllchen Anwe5enhelten ln den El5ener:zgruben an den Arbeltstagen (a) 
Verzulmen ln% van de mogelljke dlensten blj de ljzerertsmljnen op werkdagen (a) 
Motifs économiques et techniques Verschiedene GrOnde • Motifs divers 
:conomici e tecnici • Bedrijfsredenen Motivi diversi • Overice redenen 
: 
1 
1 
: 
Wagen· Betriebs- Sonstlge u. Kahn- technische (lokale lnsgesamt 
raum· GrOnde Feiertage) mange! Zeit Ruhetage A us- Total Manque Motifs Zusammen Streik sperrung Autres Zusammen cénéral Période de d'ordre Jours (fi tes 
moyens de technique Total de repos Grèves Lock-out locales etc.) Total Totale Periodo transport cenerale 
Mancanza Motivi di Totale Giorni di Scloperi Serrate Al tri Totale Tijdvak di meui di ordine riposo (feste Totaal· 
tru porto tecnlco Totaal Stakinc Lockout locali ecc.) Totaal ceneraal 
Gebrek Bedrijfs· Rustdaaen Andere aan technische Jplaauelijke trand':ort· 
mid elen redenen eestdaaen) 
Bezlrk Osten • Bassin de l'Est • Boe/no Est • Bekken Oost 
0,0 0,3 2,0 0,3 0,6 0,1 0,3 1,) ti,O 1961 Unter Tace • Fond (b) 
-
0,2 ),7 1,1 0,2 0,0 0,3 1,6 19,9 1962 lnterno · Ondercronds (b) 
0,0 0,1 t0,6 
-
-4,3 0,0 0,1 4,4 29,7 1963 
-
0,1 U,t 
-
0,2 
-
0,1 0,2 27,3 196-4 
0,0 0,1 t,O 0,2 0,3 0,0 0,2 0,7 t6,6 t961 Ober Taae • Jour 
-
0,1 2,) 0,7 0,1 0,0 0,2 t,O tl,) 1962 Esterno • Bovengronds 
0,0 0,0 a,t 
-
3,0 
-
0,1 l,t 26,5 1963 
-
0,0 U,t 
-
0,1 
-
0,1 O,t 25,8 196-4 
0,0 0,3 1,7 0,3 0,5 0,1 0,3 t,l t7,7 1961 Unter und Ober Tage • Fond et Jour 
-
0,2 ),4 1,0 0,2 0,0 0,) t,S 19,5 1962 lnterno e esterno • Onder- en Bovencr. 
0,0 0,0 10,0 
-
-4,0 0,0 0,1 4,1 28,9 196) 
-
0,1 12,6 
-
0,1 
-
0,1 0,2 26,9 196-4 
Bezlrk Westen • Bassin de l'Ouest • Boe/no Ovest • 8ekken West 
-
0,0 t,l 0,2 0,1 
-
0,0 O,l 16,7 1961 Unter Tace • Fond (b) 
- -
1,4 1,3 
- -
0,1 1,4 18,6 1962 lnterno · Ondercronds (b) 
- -
3,9 
-
0,9 
-
0,0 0,9 20,9 1963 
-
0,2 5,4 
-
0,5 
-
0,0 0,5 21,7 196-4 
-
0,0 0,8 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 15,9 1961 Ober Taae • Jour 
- -
0,8 0,5 
-
0,0 0,1 0,6 16,2 1962 Esterno · Boven&ronds 
- -
1,9 
-
0,6 
-
0,0 0,6 ta,o 1963 
-
0,1 2,6 
-
0,1 0,0 0,1 0,2 18,6 196-4 
-
0,0 1,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,) 16,4 1961 Unter und über Tage • Fond et Jour 
- -
1,2 1,0 
-
0,0 0,1 1,t 17,7 1962 lnterno e esterno • Onder- en Bovencr. 
- -
),2 
- 1 
0,7 
-
0,0 0,7 19,8 1963 
-
0,1 4,) 
-
0,-4 
-
0,0 0,4 20,5 196-4 
Bezirk Centre-Midi • Bassin Centre-Midi • 8oclno Centre-Midi • Bekken Centre-Midi 
-
1 
0,0 0,0 
-
0,2 
-
0,-4 
-
0,1 1,8 0,3 0,2 
-
0,-4 
- -
1,1 
- - -
0,0 
-
0,0 0,0 
- - - -
-
0,0 0,0 
-
0,2 
-
0,1 
-
0,0 t,5 0,0 0,2 
-
0,1 
- -
1,8 
- - -
0,0 
-
0,0 0,0 
- - - -
-
0,0 0,0 
-
0,2 
-
0,3 
-
0,1 1,7 0,2 
1 
0,2 
-
0,3 
- -
t,5 
- - -
0,0 
-
0,0 0,0 
- - - -
Italien • Italie • ltollo • Ital/! 
1 
1,2 1,3 0,1 
- - - -
- - -
1,2 1 ... 
-
0,1 
-
0,1 O,t 2,3 2,-4 
-
0,0 
- - -
6,8 0,3 
- -
-
1 0,0 0,0 1 ... 0,8 - 0,0 
- - -
1 ... 1,0 
-
0,0 
-
0,0 0,0 3,3 2,3 
-
0,0 
- - -
6,0 0,-4 
- -
-
0,0 0,0 1,3 1,1 
-
0,0 
- - -
1,3 1,3 
-
0,0 
-
0,1 o,t 2,8 2,3 
-
0,0 
- - -
6,-4 0,-4 
- -
Luxemburg • Luxembourg • Lussemburgo • Luxemburg 
- - -
-4,9 
- -
- -
0,1 6,8 
- -
- -
0,2 6,5 0,0 
-
- -
O,l 8,0 
- -
- - -
5,0 
- -
- - -
6,8 
- -
- - -
6,6 
- -
- - -
8,0 
- -
- - -
-4,9 
- -
- -
0,1 6,8 
-
...., 
- - 1 
0,1 6,6 
- -
- -
0,2 8,0 
- -
(a) MiScliche Anwesenhelten ~ Anwesenheiten + Abwesenhelten 
(b) Elnschl. Tagebau 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,6 16,2 1961 Unter Tace · Fond (b) 
0,9 t9,4 1962 lnterno • Ondercronds (b) 
0,0 14,7 1963 
-
9,4 196-4 
0,3 t0,9 1961 Ober Tace • Jour 
O,l 14,2 1962 Esterno • Bovencronds 
0,0 u,a 1963 
-
12,3 196-4 
0,5 14,6 1961 Unter und über Tace • Fond et Jour 
0,7 17,8 1962 lnterno e esterno • Onder- en Bovencr. 
0,0 14,3 1963 
-
10,8 196-4 
2,6 t8,6 1961 Unter Tace • Fond (b) 
2,7 20,3 1962 lnterno • Ondergronds (b) 
4,7 22,4 1963 
7,2 26,5 196-4 
2,2 15,9 1961 Ober Taae • Jour 
2,4 17,2 1962 Esterno • Bovengronds 
5,6 20,6 1963 
6,4 20,8 196-4 
2,4 17,4 1961 Unter und Ober Taae • Fond et Jour 
2,6 18,8 1962 lnterno e esterno • Onder- en Bovengr. 
5,t 21,5 1963 
6,8 ll,l 196-4 
4,9 19,-4 1961 Unter Tace · Fond (b) 
6,8 20,5 1962 lnterno • Ondercronds (b) 
6,5 20,) 1963 
8,0 2t,1 196-4 
5,0 18,0 1961 Ober Taae • Jour 
6,8 19,5 1962 Esterno • Bovencronds 
6,6 19,7 1963 
8,0 20,0 196-4 
4,9 18,9 1961 Unter und über T•c• • Fond et Jour 
6,8 20,t 1962 lnterno e esterno · Onder- en Bovencr. 
6,6 20,t 1963 
8,0 20,6 196-4 
(a) Mocehjke diensten = verrachte diensten + verzuimen 
(b) lnduslef dacbouw 
XXXIII 

ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHTEN 
DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 
Extraction brute de mineral de fer 
1 Estrazlone grezza dl minerale dl ferro 
1000 t 
z eic UEBL ·BLEU 
1 'r iode Oeuuchland Fnnce Julia EGKS GroBbrlcannlen er lodo {BR) Bel~i~ue 
1 
CECA Royaume-Uni {a) 
ij dvak Be 11 Luxembour1 
19 l 15 -408 .f1 18.f 1 310 131 728.f 65192 16 .f93 
19 3 1.f 611 <tl 92.f Hl9 100 7168 66141 16 071 
19 ~ 13 039 .f4 361 1 601 81 5 887 64 970 15 807 
19 ~ 15 681 50885 1151 106 710.. 76 028 16 .f8.f 
195 16 918 53 359 l 650 1.f4 7 59.f 80 675 16 503 
195 18 310 58525 l 610 138 7 B.f3 87 435 17 179 
195~ 17 98.f 60167 1150 114 6 636 87 060 H850 
1959 18 063 61 597 l 0..5 Hl 6 509 88)56 15108 
1960 18 869 67 72.f 1138 160 6 978 95 869 17 325 
196 18 866 67 395 l 065 115 7 .f58 95 899 16 775 
196 16 643 67117 1 983 81 6 507 91331 15 513 
196 11898 58 .f76 1 709 96 6990 80169 15155 
196< p 11 611 61 .f7l 1 570 61 6680 81 395 16 588 
196 1 H90 6 097 177 7 617 8388 1 <409 (e) 
Il 1 39.f 5 550 160 6 539 7 649 1188 
Ill 1 4.f5 6 283 159 6 600 8493 1 28.f 
IV 1 335 5 638 H1 6 5.fO 7660 1 103 
v 1 .f41 5 939 17.f 7 .f9l 8053 1 533 (e) 
VI 1 386 5 731 163 5 .f70 7 756 1198 
VIl 1 397 4 915 107 7 528 7 063 1 233 
VIII 1 382 4~ 18.f 6 505 6 522 1 3.f7 (e) 
IX 1 365 5 590 179 5 581 7 720 1133 
x 1 -439 6 008 167 8 578 8100 1 577 (e) 
Xl 1 391 5 686 141 9 531 7 758 1 2.f6 
Xli 1 176 5 227 131 9 526 7 070 1170 
1963 1 1 258 5 806 132 9 516 7 711 1 4.f3 (e) 
Il 1168 53M 110 6 .f80 7149 1 271 
Ill 1 231 l 678 151 11 696 4768 1 227 
IV 1 071 H90 1.fl 10 562 7175 1161 
v 1130 5 660 135 11 558 7493 1 527 (e) 
VI 1 002 5168 117 11 .f98 6806 1 OM 
VIl 1 031 H19 162 9 695 6517 1 179 (e) wm 1 011 3 588 166 10 662 5 437 998 
IX 1 017 H69 1.f4 7 594 6 730 1110 
x 1 085 5 515 150 4 618 7371 1 .fS.f (e) 
Xl 1 011 4761 158 3 568 6 501 1297 
Xli 881 .fM2 134 5 5.f4 6 406 1 287 
196.f 1 1 020 5 503 131 6 519 7180 1 753 (e) 
Il 1 011 5 078 118 5 534 6747 1313 
Ill 938 5 234 122 6 S.f3 6 B.f3 1 165 
IV 945 5 6.f4 131 8 537 7 265 1 680 (e) 
v 911 5 009 118 5 564 6607 1 349 
VI 925 5 .f29 155 5 577 7 091 1305 fln 933 .. 325 177 5 609 6 049 1 S.f5 (e) 
'Ill 952 3470 151 4 558 5136 937 
x 987 5 433 138 .. 580 7 142 1 409 (e) 
x 1 016 5 678 111 5 60.f 7 414 1186 ~1 1 005 5 303 101 4 519 69n 1308 
Il 967 5 366 117 4 536 6 990 1 1 538 (e) 
1965 1 968 5 311 97 5 538 6919 
1 
1 350 
Il 933 5131 86 3 493 6 647 1 374 
Il 
1 
971 5 717 106 6 539 7 339 1 v 1 M8 5 436 113 5 517 6 919 
1 1 
1 1 1 
(e) Mois d e semaines, cous les autres mois 4 semaines (e) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monace zu 4 Wochen 
Mese di ~ settimane, tutti cli altri mesl di 4 settimane Maanden van 5 weken, alle andere munden 4 weken 
2 
1 
Elsenerd6rderung (Roherz) 
Bruto·l]zerertswlnnlnr 
Schweden UdSSR. Verelnlcte Staaten Kanada 
Suide URSS USA Canada 
(a) (c) (b) (d) 
16 9-49 52 583 99-489 -4786 
16 983 59 650 119888 5 888 
15-416 6-43-46 79118 6192 
17-450 71 862 106 655 1-4 8-41 
19 061 78079 98856 20 280 
19 983 8-4167 107 070 20208 
18 605 88801 68 665 1-4268 
18 28-4 9-4 390 59 867 22212 
21 317 106 5-41 88 697 19 5-48 
23129 117 633 72 678 18-468 
21 787 128102 72 982 2-4 888 
23 093 137-475 73 -481 27 250 
26630 146 000 82634 35 357 
19-41 3963 -419 
1 91-4 30 500 3 569 -47-4 
2339 -4078 -45-4 
1 752 -466-4 996 
2035 31 600 9590 3219 
1 -489 9722 3 8-41 
908 91-45 3 569 
2167 33000 9166 3183 
1 822 7 575 3-495 
2032 5 630 325-4 
2 029 32 900 3222 11-48 
1 595 3157 8-41 
2 0-48 3378 682 
1 921 32700 3202 6-4-4 
2094 3823 745 
1913 4096 1117 
2 0-43 34200 8454 3177 
1 68-4 9068 3439 
1 089 8998 3476 
1 937 36100 8936 3 335 
2079 8 6-41 3522 
2337 7355 3231 
2180 36000 3 930 2 307 
176-4 3 621 1 -487 
2227 4132 933 
2126 35100 415-4 808 
2108 423-4 1497 
2-485 5 823 2156 
1 751 36100 9053 3 812 
2 638 9600 4572 
1 217 9 3-47 4057 
1978 36 800 9 386 4002 
2456 9146 4098 
2698 7 85-4 3753 
2624 38000 5 375 3505 
2322 4531 2163 
} 36 500 
Quelle 
Source 
Fonte 
Bron l (a) Monthly Scatlsdca of the British Iron and Steel Board • BISF (b) Mineral Trade Notes - Bureau of Mines - US Department of the lnterlor (c) Eisen- und Scahlscadstlk - Scatlstlsches Bundesamt - Au8enstelle DOneldorf (d) Monthly Bulletin of Scatbclca - United Nations 
1000t 
Venezuela Welt Zelt P6rlode Venezuela Monde Perlodo (d) (c) TIJdvak 
1978 302 000 1952 
2 296 3-46 000 1953 
5-421 310 000 195-4 
8-437 379 000 1955 
11100 -403 000 1956 
15 300 -436 500 1957 
15-480 -403 000 1958 
17196 -431 000 1959 
19-488 515 000 1960 
1-4 568 517 000 1961 
13 260 526 000 1962 
11 592 528 500 1963 
115-4 . 1 1962 
1 011 . Il 
1195 Ill 
1101 . IV 
1153 v 
1 083 VI 
1 095 VIl 
1233 VIII 
937 IX 
1 0-48 x 
1139 . Xl 
1116 Xli 
833 1 1963 
789 . Il 
839 Ill 
793 . IV 
1205 . v 
1073 . VI 
1142 . VIl 
1159 . VIII 
1157 IX 
1 095 x 
1 018 Xl 
Xli 
1 088 . 1 196-4 
1 079 . Il 
969 . Ill 
1197 . IV 
1106 . v 
1222 VI 
1275 VIl 
1426 VIII 
1 687 IX 
1650 x 
1 5-41 Xl 
Xli 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
3 
,-
2 
elt 
" Iode Pe lodo 
Til vak 
1952 
1953 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
Ill 
IX 
x 
Xl 
Kil 
1965 1 
1952 
1953 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Il 
Ill 
Vp 
1963 ~ 
~ 
1964 ~ 
4 
1965 
Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en % de la production d'acier brut 
Produzlone dl ghlsa grena (a) ln quantltcl assolute, e ln% della produzlone dl acclalo grezzo 
UEBL • BLEU 
Oeuuchland (BR) France ltalia Nederland 
Belcil Luxembourc Belclque 1 
----.1~--- -----.1----- -----.,----- -----~4-----l·-----.5----- 6 
15 427 
14 036 
15 009 
19 361 
20 594 
21 483 
19 742 
21 602 
25 739 
25 431 
24 251 
22 909 
27182 
2079 
2072 
2175 
2 210 
2172 
2 281 
2 397 
2 395 
2 370 
2457 
2 35-4 
2 219 
2 341 
2201 
2428 
2 211 
82,8 
77,5 
74,2 
79,0 
77,5 
76,8 
75,2 
73,3 
75,5 
76,0 
74,5 
72,5 
72,8 
73,6 
73,0 
71,7 
71,8 
70,8 
12,4 
73,1 
74,8 
Rohelsenen:eugung • 1000 t • Production de fonte brute 
9772 
8 664 
8838 
10 941 
11 419 
11 884 
11 951 
12438 
14005 
14 395 
13 952 
14 297 
15 840 
1305 
1236 
1 348 
1 349 
1 332 
1 355 
1 262 
1 003 
1 350 
1451 
1 435 
1 413 
1 385 
1263 
1 418 
1 334 
89,9 
86,7 
83,2 
86,6 
85,0 
84,3 
81,7 
81,8 
81,0 
81,9 
81,0 
81,5 
80,1 
80,0 
81,6 
82,9 
81,6 
80,4 
79,1 
80,9 
80,2 
1143 
1 2S4 
1 298 
1677 
1 935 
2138 
2107 
2121 
2 715 
3 092 
3 584 
3 770 
3 513 
307 
289 
265 
249 
278 
261 . 
285 
291 
269 
319 
333 
368 
377 
383 
401 
412 
539 
591 
610 
669 
662 
701 
917 
1137 
1 347 
1456 
1 571 
1 708 
1 948 
165 
164 
174 
183 
148 
134 
134 
162 
164 
158 
172 
190 
198 
174 
210 
203 
4781 
4228 
4573 
5 343 
5 683 
5 579 
5 524 
5 965 
6 520 
6 459 
6 773 
6 958 
8122 
646 
631 
681 
686 
648 
697 
641 
617 
714 
767 
702 
694 
693 
662 
722 
697 
Rohelsenen:eugung ln % der Rohstahlen:eugunc 
fonte Rapport --1-- en % ac er 
32,3 
35,8 
30,9 
31,1 
32,8 
31,5 
33,6 
31,4 
33.0 
33,9 
37,8 
37,0 
35,9 
35,1 
37,2 
40,3 
35,6 
34,1 
34,2 
37,6 
37,7 
77,8 
67,6 
65,1 
68,3 
63,0 
59,2 
63,8 
68,1 
69.4 
73,9 
75,4 
72,9 
73,6 
72,1 
69,1 
77,8 
72,8 
76,4 
70,7 
73,4 
74,0 
92,5 
93,4 
91,4 
90,7 
89,1 
89,0 
92,0 
92,7 
90,8 
92,2 
92,1 
92,4 
93,1 
92,1 
92,4 
92,8 
92,1 
92,5 
93,2 
93,9 
92,5 
3 076 
2 719 
2800 
3 048 
3272 
3 329 
3 275 
3411 
3 713 
3 775 
3 585 
3 563 
4178 
318 
307 
335 
363 
349 
362 
372 
345 
358 
371 
343 
356 
356 
339 
353 
350 
102,5 
102,3 
99,0 
94,5 
94,7 
95,3 
96,9 
93,1 
90,0 
91,8 
89.4 
88.4 
91,6 
87,7 
88,1 
88,0 
"·7 88,2 
92,3 
93,3 
92,6 
EGKS 
CECA 
7 
l<t738 
31492 
33128 
41 039 
43 565 
45114 
43 516 
46 676 
54039 
54 608 
53716 
53206 
60783 
4 820 
4698 
4977 
5 039 
4928 
5 089 
5 091 
4811 
5 225 
5 523 
5 340 
5 239 
5 349 
son 
5 531 
5 207 
82,9 
79,4 
75,6 
78,0 
76,7 
75,4 
75,0 
73,9 
74,2 
74,4 
73,9 
72,6 
73,4 
72,3 
72,3 
73,3 
72,3 
72,0 
73,0 
74,2 
74,3 
(a) Productlo~ nette, sans fonte repassh, fonte Spiecel et fer~manpn~se car-
bur6 au ~~~t fourneau etau four 4ilectriquel fonte et, pour 1'411emacne (R.F.), 
ferro-•ilic um au haut fourneau 
(a) Produzlone netu, escluse la chisa dl rifusione, chisa speculare, ferro man• 
canese carburato all'alco forno ed al forno • elettrico per chisa e, per la 
Germanla (ILF.). ferro silicio all"alto forno 
( t) Sans ferre aillac es (b) Senza ferro-leche 
(c) Estimatio -Chine (RP) non comprise (c) Valuuzlone - Senza la Clna (RP) 
d) Mois de cl~q semaines, tous les autres mois quatre semaines (dl Mese dl cinque settlmane. tutti cil altri mesi dl quattro settlmane 
Rohelsenerzeugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahlerzeugung 
Produktle van ruwl}zer (a) ln werkell}ke hoeveelheden en in% van de ruwstoolproduktle 
GroBbrlcannien Osterrelch UdSSR )a pan 
USA (b) 
Royaume-Uni Autriche URSS Japon 
8 9 10 11 12 
Produz/one dl fhlso rrezzo • 1000 t • Produktie von ruwl}zer 
10900 1173 25 071 56 382 H74 
11 354 1 321 27 415 68 816 4518 
12074 1 354 29 972 53 240 4 608 
12 670 1 5:16 33 310 70 522 5 217 
13 381 1 737 35 754 68 843 5 987 
14 511 1960 37 040 719n 6 815 
13180 1 818 39 600 52 401 7 394 
12 783 1 837 42 972 55134 9 446 
16 015 2 232 46 757 61 072 11 896 
14 983 2 263 50893 59 235 15 821 
13 911 1 f18 55 300 60138 17 971 
14824 2106 58 700 65 658 19 936 
17 555 2205 62 400 78 210 23n9 
1 456 (d) 168 5 751 1 950 
1 306 164 15 300 5 672 1 848 
1 349 174 6 314 1 981 
1 736 (d) 189 6 366 1 924 
1 363 189 15 300 6 780 2 003 
1 357 188 6 456 1 897 
1 611 (d) 195 6 402 1 902 
1 216 175 15 600 6 541 1898 
1 680 (d) 180 6 528 1 964 
1 352 188 7112 2134 
1423 199 16 200 7014 2113 
1 706 (d) 195 7275 2164 
1 436 197 } 7 317 2138 1458 175 16 300 6 675 1 993 1 747 (d) 190 7 498 2 215 
1387 7 255 
fhlso Ropporto --1 -1 ln % 0(( 0 0 
Produkt/e von ruwl}zer ln % von de ruwstoo/produkt/e 
65,3 111,0 72,7 64,2 49,7 
63,5 103,0 71,9 66,1 59.0 
64,1 81,9 72,3 64,8 59,5 
63,0 82,6 73,6 64,9 55,5 
63,8 83,6 73,4 64,0 .53,9 
65,8 78,1 72,4 68,5 54,2 
66,3 76,0 72,1 66,2 61,0 
62,3 72,3 71,7 63,3 56,8 
64,9 70,6 71,7 66,4 53,7 
66,8 72,9 72,0 65,5 56,0 
66,8 71,3 72,5 66,1 65,0 
64,8 71,5 73,2 65,5 63,3 
65,9 69,0 73,4 66,3 59,8 
65,6 67,9 72,3 64,0 64,1 
64,5 72,4 72,6 63,8 64,6 
67,1 73,1 74,5 66,8 63,0 
64,9 72,4 73,3 65,3 61,8 
63,6 66,3 73,2 65,0 60,3 
65,1 69,7 72,9 66,7 59,0 
70,1 66,4 73,9 67,1 58,5 
65,4 73,6 74,0 66,8 61,1 
64,2 69,2 73,1 65,9 61,7 
. 
Welt Zeit (c) "riode 
Monde Periodo 
Tljdvak 
13 
150 500 1952 
166 700 1953 
155 000 1954 
186600 1955 
193 700 1956 
203 364 1957 
180 510 1958 
200 700 1959 
228100 1960 
238 000 1961 
246 700 1962 
259 600 1963 
293 500 1964 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
70,4 1952 
70,6 1953 
69,2 1954 
69,1 1955 
68,6 1956 
69,9 1957 
67,3 1958 
67,9 1959 
69,1 1960 
69,3 1961 
70,1 1962 
69,3 1963 
69,7 1964 
. 1 1963 
. 2 
3 
4 
1 1964 
. l 
. 3 
4 
1 1965 
(a) Elnschl. Splecelelsen und kohlenstofrreiches Ferromanpn auch aus Elektro-
RohelsenMen, und fOr Deutschland (BR) einschl. Hochofen-Ferrotlllzlum-
ohne umceschmolzenes Rohelsen 
(a) lnduslef splecelllzer en koolstofrllk ferromancun, ook ult elektrlsche ruw. 
iizerovens, en voor Dultsland (BR) lncluslef hoocoven-ferroslllclum - excl. 
omcesmolten ruwl)zer · 
(b) Ohne Ferrolecleruncen (b) Zonder ferrolecerlncen 
(c) Geschltzt- Ohne China (VR) (c) Ramlnc - Zonder Chin. Volksrepubllek 
(d Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu -4 Wochen (d) Munden van 5 weken, alle andtre munden -4 welcen 
·5 
Production d'acier brut (lingots et moulages) {a) et part en % de la production mondiale 
3 Produzlone dl occlolo grezzo (llngotcl e occlolo spllloto per gettl}, (a) e porte ln% dello produzlone mondiale 
~ eit UEBL • BLEU EGKS 
P6 Iode Oeuuchland (BR) France lulla Nederland Bel~lque 
1 
Luxembour1 CECA Pe j~o Be ail Ti vak 
1 2 3 .. 5 6 7 
Rohstahlerzeugung • 1000 t • Production d'acier brut 
195:l 18 629 10867 3635 693 5170 3 002 41996 
1953 18104 9 997 3 599 874 4527 2 659 39761 
195~ 20 240 10 627 4326 937 5 003 2 828 43 9~1 
195! 24 500 12 631 5 548 979 5 894 3 226 51777 
195~ 26 563 13 441 6 076 1 051 6 376 3456 56 961 
195 27 973 14100 6 979 1185 6 267 3493 59 995 
195E 26 270 14 633 6 449 1437 6007 3 379 58175 
195~ 29 435 15197 6954 1670 6434 3 663 63 354 
196( 34100 17 300 8 462 1942 7181 4084 73068 
1961 33 458 17 577 9 383 1970 7002 4113 73 503 
196J 32 563 17 234 9 757 2087 7 351 4010 73 OOl 
1963 31 597 17 554 10157 2342 7 525 4032 73206 
19~ p 37 339 19 781 9 793 2 646 8 725 4559 82844 
19~ 1 3 012 1 631 856 r 226 705 356 6785 
Il 2 933 1 561 841 r 213 681 357 '586 Ill 2 984 1 651 828 r 219 722 375 6780 
IV 3175 1 730 736 r 229 758 402 7030 
v 2 893 1 646 808 r 220 677 372 6616 
VI 3134 1728 763 r 209 745 389 6968 
VIl 3 304 1560 822 r 188 660 396 6930 lvm 3 239 1183 611 208 6$8 365 6264 
liX 3263 1727 817 231 778 391 7208 
x 3 341 1 846 890 229 847 412 7564 
Xl 3169 1 780 878 233 743 361 7164 
Xli 2 894 1 737 939 241 748 383 6 942 
1965 1 3150 1 694 947 264 735 . 383 11n 
Il 3 033 1 605 934 232 726 379 6909 
lllp 3 395 1 778 1 045 278 793 388 7677 
IV p 3 036 1 671 1 025 265 767 392 7156 
Antell an der Welterzeugung (%) • Part en % de la production mondiale 
1952 8,7 5,1 1,7 0,3 2,4 1,4 19,6 
1953 7,7 4,2 1,5 0,4 1,9 1,1 16,8 
1954 9,0 4,7 1,9 0,4 2,2 1,3 19,6 
1955 9,1 4,7 2,1 0,4 2,1 1,2 19,5 
1956 9,4 4,8 2,2 0,4 2,3 1,2 20,2 
1957 9,6 4,9 2,4 0,4 2,2 1,2 20,6 
1958 9,8 5,5 2,4 0,5 2,2 1,3 21,7 
1959 10,0 5,1 2,4 0,6 2,2 1,2 21,5 
1960 10,3 5,2 2,6 0,6 2,2 1,2 22,1 
1961 9,7 5,1 2,7 0,6 2,0 1,2 21,4 
1962 9,3 4,9 2,8 0,6 2,1 1,1 20,8 
1963 8,4 4,7 2,7 0,6 2,0 1,1 19,5 
1964 8,9 4,7 2,3 0,6 2,1 1,1 19,7 
(a) Y com ris la production d'ader liquide pour moulaa• da fonderies d'acier (a) lvi comprasla produzione dl acdalo liquldo per aetd delle fonderie d'acdalo 
lnd6pe dan tes indlpendentl 
(b) Y com ris la production des fonderies d'acier lnd6pendanta non recensEes (b) lvi compraala produzlone delle fonderie dl acdalo lndipendentl non censlte 
par l'A jnerican Iron and Steel Instituee dall' American Iron and Steel Instituee · 
(c) Estima lon - Chine (RP) non comprise (c) Valuuzlone - Senu la Clna (RP) 
(d) Mols d dnq semaines, tous la autres mols quatre semaines (d) Hae dl cinque aettlmane, tutti ali altrl mesl dl quattro aettlmane 
6 
Rohstahlerzeugung (BI6cke und FUisslgstahl) (a) sowle Antellln % an der Weltrohstahlerzeugung 
Produktle von ruwstool (blokken en vloelboor stool voor gletwerk} (a) en oondeel ln % von de wereldproduktle 
GroBbrltannlen Onerrelch UdSSR )a pan Welt Zeit 
USA (b) Japon (c) P6rlode 
Royaume-Uni Autriche URSS Monde Periodo 
8 9 10 11 12 13 
Tijdvak 
Produzlone dl occlolo grezzo • 1000 c • Ruwstoolproduktle 
16 681 1 057 34492 87 766 6988 213 750 1952 
17 891 1 283 38128 104118 7662 236 000 195] 
18 817 1 653 41 434 82140 7750 224 000 1954 
20107 1 823 45 271 108 647 9408 270 000 1955 
20 987 2078 48698 107 575 11106 282 500 1956 
22 047 2509 51176 105 148 12 570 290 750 1957 
19 87] 2393 54920 79114 12118 268 300 1958 
20 509 2 512 59 950 87 066 16 629 295 050 1959 
24 694 3163 65 292 91 920 n138 llO 200 1960 
ll4l9 3103 70 700 90453 28 268 343 600 1961 
20 819 2 970 76 300 91171 27 546 351 750 1962 
nsso 2947 80ll6 101 477 31 501 374 500 190 
26 650 3 195 85 000 118 000 39797 421 000 1964 
2 231 (d) 247 8 838 3 080 1 1964 
2094 256 20 900 8 796 3113 Il 
2142 260 9 775 3 386 Ill 
2 681 (d) 280 9 819 3 262 IV 
2089 252 21 000 10 264 3 344 v 
2074 280 9477 3 261 VI 
2170 (d) 286 9 385 3 270 VIl 
1 685 265 21 200 9766 p 3 245 VIII 
2 572 (d) 277 9908 p 3 337 IX 
2132 279 10 745 p 3 574 x 
2 203 272 21 900 10 488 p 3451 Xl 
2 521 (d) 279 10 785 p 3474 Xli 
2 201 261 } 11 001 p 3 399 1 1965 2 279 254 22 300 10 104 p 3 282 Il 2 752 (d) 296 11 481 p 3 628 Ill 
2 218 11 127 p IV 
Porte ln % dello produzlone mondiale - ADndeelln %von de wereldproduktle 
7,8 0,5 16,1 41,1 
7,5 0,5 16,2 44,1 
8.4 0,7 18,5 36,7 
7,6 0,7 16,8 40,2 
7,4 0,7 17,2 38,1 
7,6 0,9 17,5 36.2 
7,4 0,9 20,5 29,5 
7,0 0,9 20,3 29,5 
7,5 1,0 19,8 27,8 
6,6 0,9 20,6 26,3 
5,9 0,8 21,7 25,9 
6,1 0,8 21,4 27,0 
6,3 0,8 20,2 28,0 
(a) ElnschlleBIIch der Erzeucunc von flllulptahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
StahlcleBerelen 
(b) ElnachlleBIIch der Erzeucunc der unabhln&lcen StahlcleBerelen, die nlcht 
vom Amerlcan Iron and Steel lnstitute erfaBt werden 
(c) Geschltzt • Oh ne China (V .R.) 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 
3,3 100 1951 
3,2 100 1953 
3,5 100 1954 
3,5 100 1955 
3,9 100 1956 
4,3 100 1957 
4,5 100 1958 
5,6 100 1959 
6,7 100 1960 
8,2 100 1961 
7,8 100 1962 
8,4 100 1963 
9,5 100 1964 
(a) Met lnbecrlp van de procluktle van vloelbaar staal voor cletwerk der zelf· 
atandlce staalcleterQen 
(b) lndualef de procluktle der onafhankelllke ataalcfeterl)en, welke nlet door bt 
Amerlcan Iron and Steellnstltute worden celnqueteerd 
(c) Ramlna • Zonder chin. Volksrepubllek 
(d) Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
7 
4 
Zei 
P6r!c e 
Perle o 
Tiid• k 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1959 1 
2 
3 
4 
1960 1 
2 
3 
4 
1961 1 
2 
3 
4 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
2 
3 
4 
1964 1 
2 
3 
4 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu· 
nauté (a) 
Consumo apparente dl acclalo gre:n:o, per paesl, e ln lcg per abltante (tasso annuo), nella Comunltà (a) 
A) En considérant seulement dans Je Commerce Exté· 
rieur les produits du Traité 
Conslderatl nel commerc/o estero solamente 1 prodottl 
del Trattato 
Deutschland (BR) Fnnce Ital! a 
A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnisse 
Aileen rekenlng houdend met de produkten die onder 
het Verdrag vallen 
Nederland UEBL BLEU 
EGKS 
CECA 
17 t l--:=-'--l--1....,~~~--k4.,...' __ 1 __ 1ooo-:5=--t-l·--,k:,_-J--1ooo-=7,_t -l--k8=-'--•--1_,~,_t-l--:~c:c:--l--1-:~,-1 -t_ 1 _....,~-=-;-
9224 
11 512 
12434 
15 578 
15 518 
18090 
22830 
23 480 
23 247 
22628 
25 757 
30110 
29 473 
29 685 
28 633 
34272 
5 528 
6204 
7161 
6 864 
7 326 
7 297 
8 341 
7146 
7774 
1647 
7433 
6619 
7255 
7 221 
7913 
7296 
6 970 
7082 
7 485 
7 096 
7 863 
8 522 
9 091 
8 803 
188 8190 
230 6 886 
246 8 240 
306 9 469 
302 8 274 
349 9130 
436 10 035 
443 11 691 
433 12 815 
416 12901 
468 12 080 
542 14165 
522 14 620 
521 15 130 
497 15 749 
588 17 345 
403 3246 
451 2970 
519 2442 
498 3 422 
529 3 506 
525 3 710 
598 3 099 
511 3 850 
554 
542 
525 
468 
511 
507 
554 
510 
486 
492 
518 
490 
542 
585 
622 
601 
3781 
3 808 
3264 
3767 
3 996 
3 787 
3 369 
3 978 
3825 
4294 
3 394 
4236 
4522 
4614 
3713 
4496 
198 2 507 
165 3 067 
196 3 639 
223 4190 
194 4 516 
212 5142 
231 5 996 
267 6 326 
289 6 789 
288 6 752 
267 7 655 
310 9 612 
317 11 368 
322 12 753 
329 14 072 
358 12 089 
288 1 623 
263 1 959 
215 1 961 
301 2112 
308 2154 
325 2389 
271 2446 
335 2623 
329 
330 
282 
325 
343 
322 
284 
334 
321 
359 
283 
352 
374 
381 
306 
369 
2723 
2804 
2697 
3144 
3108 
3 088 
3 112 
3 445 
3436 
3 607 
3 340 
3 689 
3 504 
3077 
2545 
2963 
54 
66 
77 
89 
95 
108 
125 
131 
140 
139 
156 
195 
229 
255 
279 
238 
133 
160 
160 
172 
175 
193 
198 
211 
219 
226 
216 
252 
249 
247 
248 
274 
273 
286 
264 
291 
276 
242 
lOO 
232' 
1 360 
1 509 
1 755 
1 737 
1985 
2 034 
2 391 
2380 
2 524 
2272 
2481 
2 923 
2866 
2855 
2 835 
3 390 
5~6 
592 
648 
685 
676 
767 
737 
743 
720 
147 
775 
624 
736 
732 
717 
670 
617 
733 
713 
772 
814 
867 
823 
886 
137 1 869 
149 2172 
171 2 327 
167 2 488 
189 2 533 
192 2439 
222 2 687 
219 . 2 818 
229 2 854 
203 2 442 
219 2 731 
255 2641 
246 3 516 
242 3253 
237 3 402 
280 3 852 
197 585 
209 605 
228 636 
240 905 
236 650 
267 744 
256 720 
257 527 
248 
257 
265 
213 
250 
248 
242 
llS 
207 
245 
238 
256 
270 
288 
271 
290 
845 
934 
842 
895 
795 
762 
752 
944 
766 
891 
733 
1 012 
814 
918 
887 
1233 
210 23 tSO 
243 25 t46 
259 21195 
276 ll462 
278 32 826 
267 l6 835 
293 43 939 
lOS 46 695 
307 48 219 
261 46 995 
290 50 704 
279 59 45t 
370 6t 841 
340 61676 
354 64 69t 
398 70 955 
249 tt 538 
257 tl 330 
270 tl 848 
383 tl 988 
275 t4ltl 
314 t4907 
304 t5 343 
222 t4 889 
356 t5 843 
393 t5 940 
354 t5 ou 
376 t5 049 
334 t5 890 
319 t5 590 
315 t5 863 
394 16 333 
319 t5 6t4 
371 t6 607 
305 t5 665 
420 t6 805 
338 t7 517 
380 17 998 
366 17 059 
508 18 381 
t49 
160 
179 
109 
204 
217 
168 
213 
219 
179 
191 
346 
157 
l6l 
365 
396 
272 
290 
lOt 
328 
334 
347 
357 
345 
366 
361 
345 
345 
164 
156 
360 
170 
353 
375 
353 
377 
392 
401 
179 
408 
(a) Prod~C11on + Importations- exportations :1:: variations des stocks (stocks 
en usln et chez les n6coclanu). On a converti en 4\qulvalent d'acier brut les 
tonnace~ Importa et exporta et les variations des stocks en utilisant les 
coefflch nu sulvanu: 
(a) Produ:zlone + lmportulonl- esportulonl :1:: delle scorte (scorte presso cl 
stabilimentl e presso 1 necozlanti). Sono stad convertlli in equivalente dl 
acclalo crezzo i quantltatlvllmportatle esportatl e le varluloni delle scorte 
utilizzando 1 coeffldentl secuentl: 
Produit du Tnlt41: 
Llncou 1,00: Deml-produlu et coils: 1,18; Produlu plau: 1,43; Hat6rlel 
de vole 1,30; Autres produits du Tnlt41: 1,27 
Produit hors Tnlt41: 
Tubes, r6fil&, etc.: 1,35 
(b) Tubes.!. 1 tr6fil6, feuillards lamln6s l froid, profil& l froid, produlu 6tlr6s, 
produl. sld6rurclques fore& 
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Prodottl del Tnttato: 
Llncottl: 1,00; Seml·prodottle colis: 1,18; Prodottl plattl: 1.43; Haterlale 
ferrovlarlo: 1,30; Altrl prodottl del Tntuto: 1,27 
Prodottl non considentl nel Tnttato: 
Tubi, tnfllatl, etc.: 1,35 
(b) Tubi, flll tnfllatl, nutrllamlnat la fred do. profllatl a fred do, prodottlstintl, 
prodotd alderurcld forclatl 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der 
Bev61kerung (Jahresnlveau) (a) 
Berelcend verbrullc van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en ln lcg per hoofd van de bevollclng (op jaarbasls) (a) 
B) En Incluant dans le Commerce Extérieur les pro-
duits hors Traité (b) 
Conglobando net commerclo estero 1 prodotti non con-
templati dai Trattato (b) 
B) Berechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel (b) 
Met lnbegrlp van de niet onder het Verdrag vallende 
produkten ln de buitenlandse handel (b) 
Deuuchland (BR) France ltalia Nederland UEBL EGKS Zelt BLEU CECA 
P6rlode 
1 ~ Perioclo 1000 t kc 1000 t 1000 t Tijdvak 1 2 3 5 
19.f9 8 958 182 7 956 192 H1S 
1950 10 880 218 6 SS.f 158 3 072 
1951 11 637 230 7 767 185 3 617 
1952 H816 291 9150 215 .f173 
1953 1.f 806 288 7 999 187 H11 
195-f 17 002 328 8 770 20-f 5 052 
1955 21 672 .f1.f 9 509 219 5 819 
1956 22 030 416 11 198 255 60H 
1957 21 363 398 12 388 279 6 552 
1958 21 O.f1 387 12.f.f5 278 6 507 
1959 24075 438 112.f.f 2.f9 7413 
1960 2813-f 506 13288 291 9 390 
1961 27 575 489 13 840 300 11146 
1962 27 701 486 14 646 312 12 406 
1963 271.f.f 471 15 203 318 13 772 
1964 32 736 562 16 783 346 11 658 
1959 1 5167 377 3 073 466 1 577 
2 5 773 420 2 787 246 1 910 
3 6 76-4 490 2 238 197 1 889 
4 6 371 461 3146 277 2037 
1960 1 6 759 488 3193 280 2078 
1 6860 494 3 485 305 2 331 
3 8055 sn 2 953 lS8 2400 
4 6 460 462 3 657 319 1581 
1961 1 7252 516 3 526 306 2677 
2 7 263 515 3 59-4 311 2 755 
3 6 971 491 3123 270 2 651 
... 6089 430 3 597 310 3 063 
1962 1 6792 479 3 885 33-4 3 O.f9 
2 6811 -478 3 667 312 3 006 
3 7509 526 3158 275 2 996 
... 6 589 460 3 836 323 3355 
1963 1 6666 465 3 715 312 3 349 
2 6720 467 -4127 3-45 3 527 
3 7081 490 3 282 274 3 271 
4 6677 461 4079 339 3625 
1964 1 7.f.f7 513 4 .f03 36-4 3428 
2 8106 556 4472 376 2 962 
3 8 7-fO 598 3614 298 242-f 
4 8443 576 4294 30-f 2844 
(a) Erzeucunc + Elnfuhr- Ausfuhr ± Lacerbewecunc (bei den W.erken und 
Hlndlern). Die eln- und auscefDhrten Mencen und die Lacerbewecunc wer· 
den mit folcenden Einsatzzahlen auf Rohstahlcewicht umcerechnet: 
Erzeucnlue des Vertraces: 
RohbUSc:ke: 1,00; Halbzeuc und Warmbrelcband : 1,18; Flacherzeucnisse: 
1,-43; Oberbaumacerlal : 1,30; sonscice dam Vertrac uncerworfene Erzeuc· 
nisse: 1,27 
Erzeucnlsse auBerhalb des Vertraces: 
R6hren, ceschmledete, kalccezocene und kalccewalzce Erzeucnlsse: 1,35 
(b) R6hren, cezocener Draht, Kaltband und Kalcbandproflle, blankcezocenes 
Macerlal, Schmledeerzeucnisse 
1 
1 
1 1 
kc 1000 t kc 1000 t kc 1000~1 kc 
6 7 8 9 10 11 12 
52 1.f.f7 HS 1 788 201 2256-C 145 
66 1 569 155 2129 238 2..413-f 154 
77 1 811 176 2066 230 16 898 169 
88 1 791 173 2HS 238 32 075 100 
93 2089 199 2 3.f9 259 31 654 196 
106 2238 211 2118 232 35180 117 
121 2620 2.f.f 2 333 254 41 953 256 
125 2696 l.f&. 2 365 256 .f.f323 168 
135 2 789 253 HS6 26-4 45 548 173 
1H HS2 219 1980 211 44415 16-C 
151 2 711 239 2131 226 47 574 180 
190 3 190 278 1 942 lOS 559.f.f 326 
224 3122 268 2 841 299 5852..4 337 
2.f8 3050 259 2 539 266 60M2 M4 
273 3077 257 2678 279 61 874 M9 
229 3964 327 3 O.f7 315 68188 380 
129 622 220 .f.f9 189 10888 157 
156 638 225 446 190 U554 172 
154 706 l.f& .faS 206 11082 184 
166 745 261 751 318 13050 306 
169 747 261 470 200 tll-47 310 
189 835 291 567 l.fO 14078 na 
194 806 280 557 235 14 771 M3 
208 802 278 3.f8 1.f7 13848 321 
215 790 273 686 289 14 931 345 
222 81-4 280 7.f.f 313 15170 350 
213 831 285 678 285 14254 311 
245 687 23-4 733 308 14169 325 
l.f.f 799 272 603 253 15111 M7 
l.fO 780 26-4 575 241 14839 339 
239 757 256 589 246 15109 M3 
267 7H 2-fO 772 323 15166 345 
266 673 226 596 2-49 1U99 339 
280 795 266 702 292 15 871 358 
259 760 25.of 556 231 14950 337 
286 8.f9 282 824 3-42 16054 361 
270 951 315 606 252 16 835 377 
233 1060 352 712 29-4 17 311 386 
190 935 307 706 291 16 419 365 
223 1 018 333 1 023 421 17622 391 
1 1 
(a) Produktle + lnvoer- Uitvoer ± Voorrudschommelincen (ln de bedrllven, 
en blj de handelaren). Da ln· en uitcevoerde connaces en de voorraad· 
schommelincen zijn omcerekend in ruwstul equivalent met toepassinc van 
de volcende colfficilnten: 
Produkten die onder het Verdrac vallan: 
Blokken: 1,00; Halffabrikut en warmcewalst breedband: 1,18; Plane 
produkten: 1,-43; Spoorwecmaterlul: 1,30; overlce onder hec Vordrac 
vallende produkten: 1,27 
Produkten, die nlet onder hec Verdrac vallan: 
Bulzen, ces mede, koudcetrokken en koudcewabte produkten: 1,35 
(b) Bulzen, cetrokken drud, koud,Jewalsc bandstul, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materlul en smederij·produkten 
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Zele 
P6rloda 
Perlodo 
Tljdvak 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
196] ] 
4 
1964 1 
2 
3 
4 
1950 
1951 
1952 
195] 
195-f 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
196] ] 
4 
1964 1 
2 
] 
4 
~volutlon comparée, par pays, des Indices: - de 
la consommation d'acier brut - de l'ensemble 
de la production Industrielle - et de la produc-
tion des Industries transformatrices des métaux 
Evoluzlone comparata, per paese, degll lndlcl: del 
consumo dl acclalo grezzo - della produzlone ln· 
dustrlale complesslva - e della produzlone delle 
Industrie dl trasformazlone del metalll 
Verglelchende GegenOberstellung der Entwl 
cklung der lndlzes der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon sowle 
der metallverarbeltenden Industrie nach Landern 
Vergell}l<lng van het verloop van het staalverbrulk 
en van de produktle·lndlces olgemeen zowel ols von 
de metoafverwerkende Industrie per land 
0 1955-1959 == 100 
67 
76 
89 
96 
101 
104 
112 
126 
133 
140 
144 
138 
154 
152 
162 
148 
Industrielle Produktlon • Production Industrielle 
Produzione lndustrlale • lndustrllle produktie 
EGKS 
CECA 
6 
A) Gesamtindex (a) • Indice général (a) 
A) Indice renerale (a) • Altemene Index (a) 
88 
95 
103 
107 
108 
118 
125 
132 
139 
123 
154 
154 
156 
125 
72 
79 
86 
9] 
101 
104 
116 
135 
150 
166 
180 
170 
190 
189 
187 
166 
77 
87 
93 
98 
100 
100 
111 
124 
130 
137 
14] 
141 
154 
151 
83 
87 
96 89 
10] 95 
103 tOt 
96 104 
101 t1t 
108 124 
113 132 
118 140 
125 147 
119 137 
134 158 
134 157 
B) Metallverarbeit. lnd. • lnd. transform. d. métaux 
8) lnd. trasformatrlcl del metalll 
Metaalverwerkende Industrie 
60 
71 
87 
95 
99 
106 
114 
131 
14] 
147 
149 
140 
162 
158 
167 
145 
85 
94 
104 
109 
108 
118 
125 
135 1 
140 
119 
158 
151 
154 
118 
73 
75 
85 
94 
102 
105 
114 
137 
156 
172 
194 
174 
203 
201 
188 
139 
. 
68 
82 
92 
96 
94 
103 
115 
132 
139 
148 
151 
153 
165 
77 
82 
96 
103 
103 
97 
101 
107 
114 
121 
135 
129 
146 
144 
87 
95 
101 
106 
111 
127 
138 
146 
15) 
139 
166 
Marktversorcunc mit Rohstahl 
Consommation apparente d'acier brut 
Consumo apparente di acclalo crezzo 
Berekend staalverbru1k 
Deutsch-, 1 1 Neder· 1 UEBL 1 land
7
(BR) Fra
8
nce lulla land BLEU 
--:9~- 10 -11--
49 
5) 
66 
66 
77 
97 
100 
99 
96 
109 
128 
125 
126 
121 
145 
127 
120 
133 
145 
154 
149 
49 
53 
67 
67 
77 
98 
100 
97 
95 
109 
128 
125 
126 
123 
149 
129 
121 
135 
147 
159 
153 
C) Variante 1 (b) • Variante (b) 
C) Variante 1 (b) Variant 1 (b) 
58 
69 
80 
70 
77 
84 
98 
108 
108 
101 
119 
123 
127 
132 
146 
114 
142 
152 
158 
125 
151 
47 
56 
62 
67 
77 
89 
94 
101 
101 
114 
143 
170 
190 
210 
180 
199 
220 
209 
184 
152 
177 
6] 
73 
72 
82 
84 
99 
99 
105 
94 
103 
121 
119 
118 
118 
141 
118 
128 
135 
145 
137 
147 
80 
86 
92 
94 
90 
99 
104 
105 
90 
101 
98 
130 
120 
126 
142 
108 
150 
120 
136 
131 
182 
D) Variante Il (c) • Variante Il (c) 
D) Variante Il (c) · Variant Il (c) 
58 
68 
81 
70 
77 
84 
99 
109 
110 
99 
117 
122 
129 
134 
148 
116 
144 
155 
160 
127 
151 
49 
58 
65 
68 
78 
90 
93 
101 
101 
115 
145 
172 
192 
213 
151 
202 
224 
212 
183 
125 
147 
59 
68 
67 
79 
84 
99 
102 
105 
92 
102 
120 
118 
115 
116 
149 
115 
128 
143 
161 
141 
153 
94 
92 
95 
104 
94 
104 
105 
109 
88 
95 
86 
126 
113 
119 
135 
99 
146 
108 
126 
125 
182 
EGKS 
CECA 
11 
5) 
60 
71 
69 
78 
93 
99 
102 
99 
107 
.126 
ut 
135 
137 
150 
132 
142 
148 
151 
144 
155 
S4 
60 
n 
71 
79 
94 
99 
101 
99 
106 
115 
131 
135 
138 
152 
134 
143 
150 
155 
147 
157 
(a) Non comprl L!~ bltlment, les denrfes alimentaires, les boluons et le tabac. 
Esdusll'edil fU&, 1 ceneri allmentarl, le blblte e Il tabacco 
(a) Ohne Baucewerbe und Nahrunp- und GenuBmlttellndustrle. 
Ultcezonderd bouwnljverheld, levensmlddelen- en cenotmlddelenlndustrle 
(b) Calcul6e en onsld6rant seulement dans le commerce ext6rleur les pf"Oilults 
du marcU c mmun (voir tableau 4 A) 
La variante~ Faicolata conslderando nel commerdo estero soltanto 1 prodotd 
del mercato Fomune (cfr. tabella 4 A) 
(c) Calcul6e en l"cluant dans le commerce ext6rleur les produits sld6rurclques 
hors Tralt6 olr tableau 4 B) 
10 
La variante celcolata comprendendo nel commerdo estero 1 prodotd 
siderurclc 1 n n contemplatl dai Trattato (cfr. tabella 4 B) 
(b) Berechnet unter Beschrlnkunc.auf die dem cemelnsamen Markt zucehilrlcen 
Erzeucnlue (slehe Tabelle 4 A) 
Berekenlnc beperkt tot die artikelen, welke onder hec Verdrq van de 
Gemeenschappelljke marke vallen (zle tabel 4 A) 
(c) Berechnec unter Elnbezlehunc des AuBenhandels mit Eisen- und Stahl• 
erzeucnluen, die nlcht unter den Vertrq fallen (slehe Tabelle 4 B) 
Bij de berekenlnc zljn de nlet onder het Verdrq vallende produkten ln de 
bultenlandse handel meeceteld (zle tabel 4 B) 
Importance en valeur, des proJets d'Investisse-
ment déclarés l l'avance lia Haute Autorité au 
titre des décisions 27-55 (a) et 26-56Jb) par catégo-
ries de proJets, pour l'ensemble e la Commu-
naut' 
Ammontare del ,,o,ettl dl lnve~lmento dlchlaratl 
,reventlvamente ali Alta Autorltd a mente delle de-
clslonl n. 27-55 (a)le 26-56(b) per categorla dl ,rogettl, 
e ,er lnsleme Je la Comunltd 
WertmlBige Bedeutung der lnvestltlonsproJekte 
nach Anlagegruppen fUr die Gemelnschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent-
scheldung 27-55 (a) und 26-56 (b) an die Hohe Be-
harde gemeldet worden sind 
lnvesterlngs,ro/elcten van tevoren aan de Hoge 
Autorltelt gemeld volgens de besfulten 27-55 (a) en 
26-56 (b), verdeeld naar soort ,rojelct (ln geldwaar-
de} MioS 
Zele 
Eisen- und Scahllnduscrle • Industrie sld6rurclque • lnduscrlaslderurclca • IJzer- en stullnduscrle Elsenerzbercbau lnscesamc 
P6rlode Hochilfen Perlodo Scahlwerke Walzwerke Hauu fourn. 
nJdvak Alcl fornl Ac16rles Lamlnoln 
Hoofcovens Acclalerle Lamlnatol (c) d) Stulfabr. Walserljen 
1 2 3 
1956 2-40 us 189 
1957 110 26 85 
1958 173 -49 125 
1959 115 17 302 
1960 322 357 930 
1961 2H 166 799 
1962 1-40 58 268 
1963 2-4 27 87 
196-4 43 120 256 
1960 l-VI 219 18-4 550 
VIl-Xli 103 173 380 
1961 l-VI 131 82 -479 
VIl-Xli 83 8-4 320 
1962 l-VI 129 26 153 
VIl-Xli 11 32 115 
1963 l-VI 7 -1-4 4-4 
VIl-Xli t7 -40 -43 
1964 l-VI 31 81 219 
VIl-Xli 12 39 37 
(a) N.B.: Ne pas confondre ovec les lnvestlssemenu r6alls&. 
lls'aclc seulement de la valeur des crands projeu: 
-d'Installations nouvelles dont la d6pense prblslble d6passe 500 000 unit& 
de com(lte A.M.E. 
- de remplacement ou de transformation dont la d6pense pr6vlsible d6passe 
1 000 000 d'unit& de compte A.M.E., projeu 1ul doivent acre annone& l 
la Haute Autorlt6 au moins trois mols avant eur d6buc d'ex6cution. 
Ces projeu, annone& pour le proche avenir, ne correspondent donc pu aux 
d6penses totales d'Investissement prbues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recens6es (de mlme que les dEpenses d'Investissement effectivement r6ali-
r6es danr le pass6J au moyen d'une enquEte annuelle, part/cull!re, dont 
les r&ultau font /'oll}et d'une dlffurlon r6par6e. Les projeu d6dar& l la 
Haute Aucorlt6 peuvent être modifl&, abandonn& ou recarda dans leur 
ex6cution au coun des mols ou des ann6es qui suivront leur d6p&c l la 
Haute Autorlt6. 
Le ubleau cl-dessus fournie donc seulement des Indications sur les « d6clsions 
d'investir », Intervenues au coun du temps dans les soc16c& sld6rur1iques. 
N.B.: Non confondere con clllnvestlmentl reallzzatl. SI cratu unlcamente 
del valore delcrandl procettl: 
-dl nuovl lmplanti la cul spesa prevldibl!e su perl 500 000 unltl dl conto 
A.M.E. 
- dlsostlcuzlone o dl crasformazlonela culspesa prevldibllesuperl1 000 000 
unltl dl conco A.M.E., proAetcl che devono essere dlchlaratl ali'Aiu 
Autorltl cre mesl prima delllnlzlo dl esecuzlone. 
Quescl procettl, annundatl per Il prosslmo avvenlre, non corrlspondono 
perunco alle spese cotall dl lnvesclmenco prevlste dacll sublllmentl; ali 
rpese rono scate rllevate (alla stessa screrua delle rpese dl lnvestlmenta effettlva-
mente rortenute ne/ passacoJ medlante un Inch/esta annuale, part/cu/are, 1 cul 
rlsultatl rono orretta dl una pubbllcazlone separata. 
1 procetcl dlchlarad aii'Aiu Aucorltl possono esse re modlflcatl, abbandonatl 
o riurdatl nella loro esecuzlone nel cono del mesl o annl successlvl alla loro 
presencazlone aii'Aiu Autorltl. 
La tabella dl cul sopra fomlsce perunto esdurlvamente lndlcazlonl sulle 
« declslonl d'lnvestlmenco » lntervenute aoll'andar del tempo nelle socletl 
slderurclche. 
(b) la décision 26-56 6tend l tous les p_rojets concernant les aclfrles. quelles 
que soient les valeun en cause, 1 obi ptlon de déclaration l la Haute 
Autorlt6. 
La declslone 26-56 estende a tutti 1 procettl concernent! le acciaierle, a 
presclndere dall'ammoncare delias pesa prevldibile, l'obblico di dichiaruione 
ali' Alea Aucorltl 
(c) P6rlodes au coun desquelles les projeu ont 6t6 d6clar& lia Haute Aucorlt6 
Pe•lodl durance 1 quali i procecti sono sud dlchlaratl ali' Alea Autorltl 
(d) Hauu fourneaux et autres Installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sld6rurclques et les aulom6rations. 
Alti fornl ed altrllmplantl perla produzione dl chisa, lvi compresele cokerie 
siderurclche e le fabbrlche dl anlomeratl. 
lnsjesamc 
Mines e fer cocal Toul 
Sonscl1e Zusammen Mlniere di Tocare Touai Au cres Total ferro cocale 
Al tri Totale IJzererumijnen (5 + 6) Andere Tocaal tocaal 
.. 5 6 7 
7-4 638 9 6.C7 
31 252 25 277 
6-4 411 16 -427 
61 495 8 SOl 
193 1802 6 t 808 
182 t36t to t l7t 
87 SSl 0 SSl 
-6 ut 0 Ut 
82 sot 
-
sot 
139 t091 9 t 098 
54 7t0 0 710 
141 an tO 8-4:1 
41 528 
-
S28 
79 197 0 387 
8 t66 0 
"' 
-7 30 
-
lO 
1 tot 
-
tot 
102 4ll 
-
4ll 
-20 68 
-
68 
(a) Niche zu verwechse/n mie den berelu vorrenommenen Investit/onen. 
Es handelt slch hier lediclich um den Geldwerc der GroBprojekte: 
- Neulnstallatlonen, deren voraussichtliche Aufwenduncen 500 000 S Dber-
rchreiten. 
- Enatz· oder Umbauten, deren vorausslchtliche Aufwenduncen 1 000 000 S 
Obenchrelten und deren lnangrifrnahme 3 Monate vorher der Hohen 
BehiSrde mitceceilt werden mu B. 
Dlese Projekte, die fOr die nahe Zukunft ancekUndlct sind, stimmen deshalb 
niche mit den cesamten lnvestitlonsaufwenduncen Oberein, die von den 
HUtten fOr die Zukunft vorcesehen sind. l.etztere werden (ebenso wle die ln der 
Verranrenhelt retlltlrten Au(wendunren) mie Hilfe der besonderen Jahresum 
(rare Ober die /nvestltionen er(racc; die ftesultate dleser Erhebunr rlnd Geren-
rtand elner besonderen Ver/Jffendichung. Die der Hohen BehiSrde cemeldeten 
Projekte kiSnnen lm Laufe der Jahre, die der Hlnterlecunc bel der Hohen 
BehiSrde folcen, hlnslchtllch ihrer AusfOhrunc modiflzlerc, aufceceben oder 
zurDckcestellt werden. 
Ole vontehende Tabelle vermlttelt somlt ledicllch Ancaben Ober die 
cefaBten lnvestltlonsbeschiDsse der HDttenwerke lm laufe des betreffenden 
Zeltraums. 
Te ondenchelden van de reedr ulcrevoerde lnvesterlnren. 
Hec pat hlerbijslechu om de geldwurde van de croce projekten: 
Nieuwe lnstallatles, wurvoor de voorzlenbare uicpven de 500 000 reken• 
eenheden E.M.O. (= S1) zullen ovenchrijden, vervancincen of verbouwln• 
cen wurvoor de voorzlenbare ultcaven 81 000 000 ovenchrljden, en ·welke 
3 munden voor de unvanc der werknamheden un de Hoce Aucorltelt 
moecen worden medecedeeld. 
Deze projekten, Welke voor de naasce coekomsc ungekondlcd zljn, komen 
durom niee overeen met de totale lnvesterlncsultpven, welke door de be-
drljven voor de toekomst zijn cepland. 
Deluuce worden (evenals de in hec verleden cedane ulccaven) door mid del 
van de speciale jurlljkse enqulte unpande delnvesterlncen celnqueteerd; 
de resulucen van deze enqultezljn hec onderwerp van een speciale publlcatle. 
De un de Hoc• Autorltelc cemelde projekten kunnen ln de loop van de 
iaren volgende op de meldlnc worden cewljzlcd, ulcgesteld of opcegeven. 
be bovenscunde cabel venchafc dus si echu cecevens omtrent lnvescerlncen 
wurcoe de Ijzer- en sualbedrljven ln de loop van de betreffende periode 
hebben beslocen. 
(b) Die Enuchelduncl6-56 bezlehulch auf alle Stahlwerksprofekce und schrelbc 
unabhlncll von den vorgesehenen Aufwenduncen ln Jedem Fall die Abpbe 
elner Meldunc an die Hohe BehiSrde vor. 
Beslult 26-56 heeft betrekklnc op alle scaalprojekten en stelt, onafhankelijk 
van de verwachte uicpven, een meldinc per ceval un de Hoce Aucorltelt 
verplicht. 
(c) Zeitrlume, wlhrend denen die Projekte bei der Hohen BehiSrde cemeldet 
worden sind 
Periodes, cedurende welke de projekten un de Hoce Aucorltelt zljn cemeld 
(d) Hochilfen und sonsclce llohelsenerzeucuncsanlacen, HUttenkokerelen und 
Slnteranlacen. 
Hoocovens en overlce ruwljzerproduktie-lnsullatles, hoocovencokes· 
fabrleken en slnterlnstalla~les 
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évolution comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
l'ensemble de la Communauté 
Ratfronto dell'evoluzlone. per paese. della produzlone masslma posslblle dl ghlsa grezzla e dl acclalo grezzlo 
durante t•anno e della produzlone effettlvamente reallzzata. nonche datl per processl dl fabbrlcazlone per 
t•lnsleme della Comunltcl 
1. Rohelsen (a) · 1. Fonce bruce (a) · 1. Ghlsa arezza (a) • 1. Ruwljzer (a) Il. Rohstahl (bi • 
lzeic UEBL • BLEU 
P ri ode Oeuuch· France lcalia Neder- EGKS Oeuuch· France Ital la p r lodo land (BR) land Belal~ue Luxem• CECA land (BR) 
T d vak Bele 1 boure 
1 2 3 .. 5 --6 7 
__ 8 ____ 9 __ 
10 
A) H!Schstm!Sgllche Erzeugung lm Laure des Jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'ann~e (c) 
195 21 200 12 1-40 1980 700 5 980 3380 .0380 27165 1-4 155 6 562 
195 22250 12 550 2 2-40 730 6 280 3550 47600 29 370 1-4900 7 627 
195 23175 13 000 2 290 960 6 620 3 570 49 615 31 380 15 670 8 051 
195 25 225 13500 2 390 1150 6 870 3 785 51920 32 915 16180 8 249 
196 27130 14500 2 930 1 350 7 215 3 885 57 010 35 335 17 890 8973 
196 28 380 15 650 3320 1-490 7 460 3910 60210 36 885 18 560 10089 
196 29880 16100 3 880 1 725 7 655 3 995 63 235 38030 19 545 10670 
196 JO 5-40 17 285 4190 1 825 8 030 -4090 65960 39 735 20 900 10 980 
19(,. (d) 30 300 181-40 H35 2 225 8 850 -4260 68210 -40360 21 895 11 560 
B) Tatslchllche Erzeugung (Jahresniveau) (e) B) Production effectivement r~alls~e (Rythme annuel) (e) 
195~ 20 59-4 11 -419 1 935 662 5 683 3272 43 565 26 563 13-4-41 6 076 
1951 21 -483 11 88-4 2138 701 5 579 3329 G 114 27 973 1-4100 6979 
195ll 19 7.of2 11 951 2107 917 5 52-4 3 275 43 516 26 270 1-4633 6 +49 
195~ 21 602 12-438 2121 1139 5965 3-411 46676 29 .of35 15 197 6954 
196(1 25 739 1-4 005 2 715 1 J.of7 6 520 3713 54039 3-4100 17 300 8-462 
1961 25-431 14 395 3092 1-456 6-459 3775 54 608 33-458 17 sn 9 383 
1962 2-4 251 13 952 3 584 1 571 6 773 3 585 53 7t6 32 563 17 23-4 9 757 
1963 22 909 14 297 3 770 1708 6958 3 563 53206 31 597 17 55-4 10157 
196-4 27182 15 8-40 3513 19-48 8122 -4178 60783 37 339 19 781 9 793 
C) Verhlltnls zwischen der tatslchllchen Erzeugung u.nd der h!Schstm!Sgllchen Erzeugung~~ (f) 
Jihrllcher Ausnuuungsgrad der hlkhstm!Sgllchen Erzeugung 
C) RopportD ln % tra fa produzlone effetclva e fa produzlone massfma posslblle ~!~ (() 
Tasso onnuo dl utllizzozlone dello produzlone massfma possfblle 
1956 97,1 9-4,1 97,7 9-4,6 
1957 96,6 9-4,7 95,-4 96,0 
1958 85,1 91,9 92,0 95,5 
1959 85,6 92,1 82,5 99,0 
1960 9-4,9 96,6 92,7 99,8 
1961 89,6 91,9 93,1 97,7 
1962 81,1 86,7 91,6 91,2 
1963 75,0 82,7 90,0 93,6 
196-4 89,7 87,3 79,3 87,6 
(a) Y compr~ Spiecel et ferro-manpnbe carbur6 
(b) Uncou et acier liquide pour moulace, y compris la production des fonderies 
d'acier lnc 6pendantes 
(c) Les difr6r< nees peu importantes entre ces donn6es sur la production maxi-
mum pœ lble et celles publl6es dans un npport s6par6 concernant les 
lnvest~el ~enu, proviennent de corrections efrectu6es aprb 1'6tabline-
ment du r pport sur leslnvestlssemenu 
(d) Oonn6es r6vlslonnelles 6tablles en d6but d'annEe. Pour les autres annEes 
chiffres re ifl& d'aprb l'enquete annuelle aur leslnvesciuemenu pour tenir 
compte de dates rEelles d'entrh en fonctionnement des nouveaux appareils 
de produe1lon ou d'arrlt des anciennes Installations d6flnitlvement arr8t6es 
(e) Le rythme .~~nuel de production de chaque trimestre est 6tabli d'aprb le 
nombre t~ ~-de loura calendaires du trimestre, npport6 au nombre total 
de,oura d l'ann6e pour la fonte et sur la bue da loura ouvnbles pour 
l'ac er 
(f) La donn6 s annuelles seules donnent le taux d'utillntlon de la production 
maximum 11011ible; les donn6es trimestrielles constituent da Indices de 
productlo~ npport6es l la production maximum possible de l'annh en 
cou ra pria comme base 100 
12 
95,0 96,8 96,0 97,8 95,0 92,6 
88,8 93,8 94,8 95,2 9.of,6 91,5 
SM 91,7 87,7 83,7 93,-4 80,1 
86,8 99,1 88,7 89,-4 93,9 8.of,3 
90,-4 95,6 94,8 96,5 96,7 9.of,3 
86,6 96,5 90,7 90,7 9-4,7 93,0 
88,5 89,5 8-4,9 85,6 88,1 91,-4 
86,7 87,1 80,7 79,5 8-4,0 92,5 
91,8 98,1 89,1 92,5 90,3 8-4,7 
(a) lvi comrresi la chisa apeculare e Il ferro-manpnese carbunto 
(b) Llncott e acdaio aplllato per cettl,lvl compraala produzione delle fonderie 
dl acclalo lndipendenti (c) Le plccole differenze tn le clfre della produzlone mani ma possibile e le clfre 
pubblicate ln un npporto concernante clllnvestimend, tono dovute a delle 
rettlflcazlonl apportate ln un seconda tempo 
(d) SI tntta dlstlme effettuate all'lnlzlo dell'anno. Per cli altrl annl ai tntta di 
cifre rettiflcate sulla base dell'lnchiesta annuale aucll investlmentl al fine di 
tener conto delle date efrettlve dell'encnte ln esercido del nuovl lmpiantl 
dl produzlone o di meua fuorl servlzio del vecchi lmplantl 
(e) Il ritmo annuo dl produzlone per clascun trimestre l determlnato sulla base 
del numero complenlvo dl clornl dl calendarlo del trimestre rlferlto al 
numero totale del clornl dell'anno per la chba e aulla base del ctornl 
lavontlvl per l'acclalo 
(f) Soltanto 1 datl annuall danno Il coefllclente di utilizzazlone della produzlone 
manima posslbile; 1 dati trlmestrali costituiscono de&li lndlcl dl produ• 
zlone rlferld alla produzlone maulma possibile dall"anno in corso con• 
aldenta come bue 100 
Verglelchende GegenUberstellung der Entwlcklung der hachstmagUchen Jahreserzeugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Erzeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahren für die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
Vergell}ldng Yan het verloop Yan de hoogst mogell}ke }aarproduktle Yan ruwi}zer en ruwstaal met de werke-
ll}ke produktle per land, en Yoor de Gemeenschap per produktle-procUI 
1000 t-% 
Il. Acier bruc (b) · Il. Acciaio crezzo (b) • Il. Ruwscul (b) 
UEBL • BLEU EGKS • CECA Zele 
Neder- Elektro LO. Anderer P6riode 
land Bel~lque Luxe rn- EGKS Tho mu S.M. Electrique Bessemer LD.A.C. Autres Perlodo Be cil boure CECA Martin Eleccrlco O.LP. Al cri Tljdvak 
Eleccro Kaldo, Rotor Ande re 
11 tl 13 H 15 16 17 18 19 20 
A) Produzlone masslma posslbl/1 ne# corso dell' anno (c) • A) Hoogst mogelijke produktie ln de loop van het }aar (c) 
1 080 6 800 3 510 59172 30 440 21768 5n9 267 1 18 1956 
1 270 7130 3600 63897 31 700 24 985 6 789 298 125 1957 
1 553 7438 3610 67 701 32 806 26 461 7300 330 805 1958 
1 848 7 608 3 910 70 710 34 470 27 015 7900 280 1 ().45 1959 
2 078 8 080 4140 76496 37155 28 639 8 628 224 1 850 1960 
2185 8 260 4 210 80189 38 ().45 29 897 9409 218 2590 30 1961 
2 538 8 365 4 280 83418 38 200 30 595 10190 203 4 210 30 1962 
2940 8840 4 465 87 860 38 430 31 ().41 10 566 203 7590 30 1963 
3 250 9 965 4 sos 91 535 36 465 31 305 11217 203 12 305 30 1964 (d) 
8) Produzlone effettlvamente reallzzata (Ritmo annua) (e) 8) Werkelljke produktle (op jaarbasls) (e) 
1 051 6 376 3456 56961 29 387 21103 s 230 252 15 1956 
1185 6 267 3493 59 995 JO 156 23 597 5 926 245 71 1957 
1 437 6 007 3 379 58175 29282 22121 5 893 137 643 1958 
1 670 6 434 3 663 63 354 32 218 23 419 6 536 171 1 011 1959 
1 942 7 181 4 084 7] 068 35 920 27 539 7813 185 1 612 1960 
1 970 7 002 4113 73 503 35 411 27 069 8 431 186 2 373 19 1961 
1087 7 351 4010 73001 34115 26 446 8 760 160 3 482 28 1962 
1342 7 525 4 031 73206 33 348 25 249 8 962 147 s 484 17 1963 
2 646 8 725 4 559 81843 34 717 27 939 9 593 149 10 439 3 1964 p 
C) Rapport en % entre la production r'elle et la production maximum possible ((~)(f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhoudlnf von de werkelljke produktle tot hoogst mogelijke produktle (8) (f) 
8ezettlnrsrraod ten opz/chte van de hoogst mogelljke produktie (op jaarbas/s) (A) 
97,3 93.8 
1 98,5 96,1 96,5 97,1 
93,3 87,9 97,0 93,9 95,1 94,4 
92,5 80,8 93.6 85,9 89,3 83,6 
90,4 84,6 93,7 89,6 93,5 86,7 
9],5 88,9 98.6 95,5 96.8 96.2 
90.2 84,8 97.7 91,7 93.1 90,5 
82.2 87,9 93.7 87,5 89,3 86,4 
79,7 85.1 90.3 au 86,8 81,3 
81,4 87,6 100,0 90,5 95,2 89,2 
(a) EinschlieBhch Spiecelelsen und Hochofenferromancan 
(b) BlëScke und Flüssicscahl für StahlcuB, einschlieBIIch der Erzeucunc der un· 
abhlncicen StahlcieBerelen 
(c) Oie cerinvOclcen Abwelchuncen zwlschen diesen Anpben Ober die hëSchst· 
m6cliche l:rzeucunc und den in einem besonderen Berlchc ver6trentllchten 
Ercebnissen der lnvestitlonserhebunc sind auf Berlchtlcuncen zurOclau· 
führen, die nach AbschluB dieser Erhebunc vorcenommen worden sind 
(d) Zu Becinn des )ah res ermittelte Vorausschlauncen. FOr die übrlcen Jahre 
berichtlcce Zahlen auf Grund der ilhrlichen lnvestitlonsumfrace, um den 
uulchlichen Zeitpunkt der lnbetrlebnahme neuer Erzeucunpanlacen oder 
der endrülticen Stillecuncalter Anlacen zu berDckslchtlcen 
(e) Ou viertelilhrliche Jahresniveau für Rohelsen erclbt slch aus der Division 
der uulchlichen Erzeucunc des Vierteljahres durch die Anzahl der Kalen· 
deruc• im jeweilicen Vierteljahr und anschlieBende Mult1plikatlon mit der 
Anzahl der Kalende"ace des betretrenden Jahres und für Rohsuhl auf der 
Grundlace der Arbelutace 
(f) Nur die Jahresancaben ceben den Ausnuuuncscrad wleder. Oie vlertel· jlhrllchen Ancaben stellen lediclich Verhlltniszahlen dar, wobel dl• Ut• 
slchliche Erzeucunc zur hëScl\stm6cJichen Erzeucunc lm Leufe des canzen 
Jahres ( .. 100) ln Beziehunc ceseuc wurde 
90.0 94,4 100,0 1956 
87,1 83.6 56.8 1957 
80,7 72.7 79,9 1958 
81,7 61,1 96,7 1959 
90,4 83,5 87,1 1960 
89.5 86,7 91,6 96.7 1961 
85,9 79,8 82,6 93,3 1961 
84,8 72,4 72,3 56.7 1963 
85,4 73,4 84,8 10,0 1964 
1 
(a) Met lnbecrlp van splecellizer en hoocoven-ferromancun 
(b) Blokken en vloeibaar staal voor sualcietwerk, met lnbecrip van de produk· 
tle van de onafhankelijke staalcleterljen 
(c) De kleine verschillen cussen deze djfers, betretrende de maximum produk· 
tle, en de ln een speciale ultpve cepubllceerde resultacen der lnvesterlnpo 
enqulte. vloelen voort ult verbeterlncen welke na het afslulten van deze 
enquate zijn uncebracht 
(d) Ramincen, unceceven ln het becln van hec jur. Voor de overlce jaren 
werden de cijfers herzlen op basls van de Jurlijkse lnvescerlnpenquke, 
tenelnde mec het iulste tijdstlp van lnbedrlj(stellinc van nieuwe lnsullatles 
of het stillecfen van oude insullatles rekenlnc te houden 
(e) Met betrekk•nc tot de ruwijzerproduktle wordt hec kwartaalcljfer herleid 
op jurbasls, door de werkelijke produktle te delen door het unul kalen-
derdacen van het wurcenomen kwarcul: en dit te vermenlcvuldicen met 
het aanul kalenderdacen van hec jaar 
Met betrekklnc tot de ruwstaalproduktle wordt cebruik cemukt van de 
cewerkte dacen 
(f) De kwartulclifers zlln berekend door mlddel van de produktle per kwar-
tul. ln verhoudinc tot de hooptmocelljke produktle per jur 
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~ lmtortance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des pays de a Communauté, en millions d'unités de compte AME et en % des échanges globaux lmportonza relatlYG del Yalore del prodottl CECA nell'lnsleme degllscambl commerclall del paesl della Comunltd, ln mlllonl dl unltd dl conto AME ed ln % degllscambl globoll 
Blnnenaustausch der Gemelnschaft (f) Ausfuhr nach drltten 
Echances lntra-communautalres (~ Exportations vers les 
Scamblo all'lnterno della Comunltl ( Esportulonl verso 1 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap (f) Uscvoer naar darde 
Obrlc• EGK5-Erzeulnlsse Gesamt• Obrlce EGK5-
Zele Autres produits C CA waren· Autres produits 
Po\riod4 Alcrl prodoctl CECA austausch Altrl prodoctl 
Perl~k Kohle Overlce EGK5-produkcen ln1,esamt Echances Kohle Overlce EGK5-Tildva Charbon otal clobaux Charbon Carbone Totale Carbone 
Kolen Erze Schrocc Rohelsen Scahl ln1,esamt Tocaal Scambl Kolen Erze Schrott Rohelsen 
Minerais Ferrailles Fonce Acier otal cloball Minerais Ferrailles Fonte 
Mineral! Rottaml Ghlsa Acclalo Totale Tocaal Mine rail Rottaml Ghlsa 
Eruen Schroot RuwiJzer Staal Tocaal handels- Ertsen Schroot RuwiJzer 
(a) (b) (c) (d) (e) (h) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 1 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 11 
A) Wert • Valeur • Volore • Woorde 
1952 (g -468,3 65,6 27,9 21 .• 4 311,9 426,8 895,1 3 611,9 192,2 7,7 23,9 ...S,6 
1953 304,7 44,2 -40,3 19,3 244,2 3...S,O 652,7 3 968,9 126,1 6,2 8,8 36,0 
19S... 514,1 43,0 69,7 28,7 3S...,4 495,8 1 009,9 4 588,0 230,1 5,4 10,8 21,4 
1955 546,8 49,7 78,6 44,0 519,1 691,4 1138,2 5 551,2 265,8 7,0 1,3 33,5 
1956 535,5 S...,1 85,0 46,1 533,5 718,7 1 154,3 6322,9 234,0 6,9 1,5 -40,0 
1957 606,0 59,4 95,9 57,4 643,4 856,1 1 461,1 7 008,9 218,9 8,1 1,2 45,0 
1958 S...9,9 59,8 63,6 39,0 626,6 ·789,0 1 338,9 6 790,3 167,1 7,5 1,7 17,5 
1959 544,8 77,0 105,2 38,4 771,0 991,6 1 536,4 8 091,0 128,9 6,2 5,3 19,7 
1960 586,0 100,7 152,7 60,4 1 087,3 1 401,1 1 987,0 10150,4 138,6 6,4 1,3 25,2 
1961 578,3 98,0 138,7 72,5 1120,3 1 429,5 1007,8 1t 718,4 135,4 5,8 0,9 28,2 
1962 585,8 98,3 118,3 68,4 1200,7 1 485,7 1071,5 13 416,4 142,9 5,3 0,8 35,4 
1963 647,0 80,9 109,8 63,8 1 281,9 1 536,3 2183,3 15 737,1 138,8 4,8 4,3 25,3 
1964 621,4 80,9 132,7 58,7 1 462,8 1 735,1 2356,6 18 041,2 129,4 5,0 7,6 23,6 
1964 1 173,8 20,6 31,7 15,9 361,1 429,4 603,2 4 381,6 33,0 1,2 1,7 6,4 
l 151,7 19,8 32,7 14.2 377,3 444,0 595,7 4 569,5 28,3 1,2 3,5 6,8 
3 140,6 19,8 31,6 13,7 356,0 421,1 561,7 4295,5 31,8 1,3 1,9 5,9 
4 155,3 20,7 36,7 .15,0 368,3 440,8 596,0 4794,7 36,3 1,2 0,5 4,5 
1965 1 
2 
3 
4 1 
B)% 
1952 (1 12,9 . 1,8 0,7 0,6 8,6 11,8 14,7 100,0 1,9 0,1 0,2 0,5 
1953 7,7 1,1 1,0 0,5 6,2 8,8 16,4 100,0 1,2 0,1 0,1 0,3 
19S... 11,2 0.9 1,5 0,6 7,7 10,8 11,0 100,0 2,0 0,0 0,1 0,2 
1955 9,9 0,9 1,4 0,8 9,4 12,5 11,3 100,0 2.1 0,1 0,0 0,3 
1956 8,5 0,9 1,3 0,7 8,4 11,4 19,8 100,0 1,7 0,1 0,0 0,3 
19~7 8,6 0,8 1,4 0,8 9,2 12.2 20,9 100,0 1,4 0,1 0,0 0,3 
1958 8,1 0,9 0,9 0,6 9,2 11,6 19,7 100,0 1,1 0,0 0,0 0,1 
1959 6,7 1,0 1,3 0,5 9,5 12,3 19,0 100,0 0,8 0,0 0,0 0,1 
1960 5,8 1,0 1,5 0,6 10,7 13,8 19,6 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
1961 4,9 0,8 1,2 0,6 9,6 12,2 17,1 100,0 0,7 o.o 0,0 0,1 
1962 4,4 0,7 0,9 0,5 9,0 11,1 i5,4 100,0 0,7 o.o 0,0 0,2 
1963 4.1 0,5 0,7 0,4 8,1 9,8 t3,9 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
1964 3,4 0,4 0,7 0,3 8,1 9,6 13,1 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1964 1 4,0 0,5 0,7 0,4 8,2 9,8 t3,8 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
2 3,3 0,4 0,7 0,3 8,3 9,7 13,0 100,0 0,5 0,0 0,1 0,1 
3 3,3 0,5 0,7 0,3 8,3 9,8 t3,1 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
4 3,2 0,4 0,7 0,3 7,7 9,2 11,4 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1965 1 
2 
3 
4 1 1 1 
(a) Houille, li nlte et atclom6ru- coke et seml-coke de houille (excepco\ pour (a) Carbon fossile, lif.nlte e qflomeratl - coke e semi coke dl carbon fossile 
ileccrodes et de l~nlce wclusl alla fabbr culone d elettrodl) • dl carbon fossile (b) Minerais c ~fer et e mancan~se - y compris poussiers de haut fourneau l (b) inerall di ferro e di manpnese-ivi compresi polverl d'alcoforno dal1961 
~artlr de 961 p omma e fonte et d'acier, non compris les vieux rails m ................ ,, """"' ~ mmp~ ........ -d Fonce, apl ftel et ferro-Mn-carbur6 d Ghlsa, chisa apeculare e ferro-Mn carburaco 
e Y comprl es vieux ralla e Comprese le rotale usace 
f) Source: S ~tlstlques douanllres de r6ceptlon Fonte: Scatlstlche dopnali dl arrlvl 
~~ Estlmatlo t Sclmatl ( Y comprl fer et acier aponcleux depuis 1963 ( ) Comprese ferro e acclalo apucnoso dal1963 
14 
Relative 8edeutung der SGKS-Srzeugnlsse, ln Werten, am gesamten AuBenhandel der Llnder der 
Gemelnschaft, ln Mio EWA·Rechnungselnhelten und ln% des Gesamt-AuBenhandels 
Relatleve betekenls van de E.GKS-produkten ln verhoudlnr tot het totale rullverkeer van de landen der Gemeen· 
schap (ln mlllloenen rekeneenheden E.MO en ln% van het totale rullverkeer) 
Undern Elnfuhr aus drltten Undern 
paya tiers Importations provenant des paya tiers 
caeal terzl lmportazlonl provenientl del paal terzl 
and en lnvoer ult derde landen 
Erzeucnlue Gesamt• Obrlc• EGKS.Erzeulnlsse Gesamt• 
CECA waren· Autres produlu C CA waren- Zelt 
CECA austausch Altrl prodottl CECA austausch P'rlode 
produkten lnscesamt Echancu Kohle Overlce EGKS.produkten l"'.#esamt Echances Perlodo Total cio baux Charbon otal 1lobaux Tijdvak Totale Carbone Totale 
Stahl ln1,esamt Touai Scambl Kolen Erze Schrott Roheben Stahl ln1.esamt Totul Scambl 
l Acier oui 
1loball Mine rab Ferrailles Fonte Acier ota! 1loball 
Acclalo Totale Totul Hlnerall Rottaml Ghisa Acdalo Totale Totul 
Staal Touai handels- Ertsen Schroot RuwiJzer Staal Torul handels· 
(e) (h) (9 + H) verkeer (a) (b) (c) (d) (•) (h) (17 + 22) verkeer 
13 H 15 16 17 1 18 19 lO 21 22 1 13 l.f 
A) Wert • Valeur • Volore • Woorde 
1 026,4 1106,6 1 298,8 1 10 313,8 399,5 205,6 34,1 22,7 95,3 357,7 757;1 tt 731,4 1952 (g) 
6.f9,6 700,6 816,7 10 310,2 247,2 265,4 29,7 16,7 115,7 427,5 674,7 tt 157,1 1953 
646,1 683,7 913,8 tt 242,9 209,4 196,0 22,4 18,7 107,0 344,1 553,5 12113;1 1954 
859,3 901,1 1 166,9 11645,4 368,3 287,2 132,5 35,3 142,5 597,5 965,8 13 744,3 1955 
1177,8 1226,2 1460;1 13144,0 717,3 400,7 187,3 38,3 160,8 787,1 1 504,4 16134,6 1956 
1 323,4 1 377,7 1 596,6 t5 331,4 889,9 502,0 268,8 45,4 183,8 1 000,0 1 889,9 17 789,3 1957 
1 217,9 1244,6 1 4tt,7 t5 910,7 580,1 411,1 122,2 46,5 162,3 742,1 1 311;1 16 156,1 1958 
1254,5 1285,7 1 414,6 17 050,6 323,8 342,4 48,7 43,8 160,4 595,3 919,1 16m,3 1959 
1 455,4 1 488,3 1 616,9 19 483,3 291,0 497,2 79,8 58,1 266,5 901,6 1 192,6 19 444,6 1960 
1 301,8 1 336,7 1 4n;J. lO 428;1 288,8 504,9 107,8 56,6 267,6 936,9 1 ll5,7 20 455,0 1961 
1 107,8 1149,3 1292;1 lO 635,6 339,2 449,7 82,4 6.f,5 322,7 919,3 1158,5 22351,6 1962 
1 028,3 1 062,6 1201,5 21 618,8 521.3 448.4 71,2 61.5 396,7 978,2 1 499,4 l4 676,7 1963 , 1 238,1 1 274,3 1 403,7 14158,3 485,5 56-f,O 89,7 41,9 340,1 1 036,0 1 521,5 26 826,2 1 196-f 
r 
290,1 299,4 332,4 5 714,9 135,4 116,5 14,8 13,7 85,0 230,1 365,5 6 709,7 1964 
299,8 311,3 339,6 5 950,3 120.9 145,4 26,0 10,0 91,1 272,7 393,4 6 900,4 
~ 300,7 309,8 341,5 5 812,4 110,9 150,8 29,3 8,7 84,4 273.2 384,2 6 236,3 347,5 353,8 390,1 6 670,7 118,3 151,3 19,6 9,5 79,7 260,2 378,4 6 979,8 1965 
B)% 
' 
9,9 10,7 12,6 100,0 3,4 1,8 0,3 0,2 0,8 3,0 6,5 100,0 1952 (g) 
t 6,3 6,8 8,0 100,0 2,2 2,4 0,3 0,2 1,0 3,8 6,0 100,0 1953 5,7 6,1 8,1 100,0 1,7 1,6 0,2 0,2 0,9 2,8 4,6 100,0 1954 
J 6,8 7,1 9;1 
100,0 2,7 2,1 1,0 0,3 1,0 4,3 7,0 100,0 1955 
8,6 8,9 10,6 100,0 4,4 2,5 1,2 0,2 1,0 4,9 9,3 100,0 1956 
8,6 9,0 10,4 100,0 5,0 2,8 1,5 0,3 1,0 5,6 10,6 100,0 1957 
7,7 7,8 8,9 100,0 3,6 2.5 0,8 0,3 1,0 4,6 8,2 100,0 1958 
7,4 7,5 8,3 100,0 2,0 2,1 0,3 0,3 1,0 3,7 5,7 100,0 1959 
1 
7,5 7,6 8,4 100,0 1,5 2,6 0,4 0,3 1,4 4,6 6,1 100,0 1960 
6,4 6,5 7;1 100,0 1,4 2,5 0,5 0,3 1,3 4,6 6,0 100,0 1961 
5,4 5,6 6,3 100,0 1,5 2,0 0,4 0,3 1,4 4,1 5,6 100,0 1962 
1 4,8 4,9 5,6 100,0 2,1 1,8 0,3 0,2 1,6 4.0 6,1 100,0 1963 
~ 5,1 5,3 5,8 100,0 1,8 2,1 0,3 0,2 1,3 3,9 5,7 100,0 196-f 5,1 5,2 5,8 100,0 2,0 1,7 0,2 0,2 1,3 3,4 5,4 100,0 196-f 5,0 5,2 5,7 100,0 1,8 2,1 0,4 0,1 1,3 3,9 5,7 100,0 
5,2 5,3 5,9 100,0 1,8 2,4 0,5 0,1 1,4 4,4 6;1 100,0 
r 
5,2 5,3 5,8 100,0 1,7 2,2 0,3 0,1 1,1 3,7 5,4 100,0 
1965 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
J 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
(a) Stelnkohle, Braunkohle und Braunkohlenbriketu - Koks und Schwelkoks (a) Steenkool, brulnkool en brulnkoolbrlketten - cokes en half.cokes van 
steenkool (ult1ezonderd voor de vervaardl1ln1 van elektroden) en van aus Stelnkohle (ausschlieBIIch zur Herstellunc von Elektroden) und aus 
Braunkohle brulnkool 
f~} Eisen· und Hangnerz-lnschlleBiich Glchutaub ab 1961 b) ~er- en mancaanerts - vanaf 1961 lncluslef hoocovenstof 
c Eisen· und Stah schrott, ohne die alten Schlenen c) taalschroot en cecoten schroot; cebrulkte rails nlet lnbecrepen 
d Rohelsen, Splecelelsen und Hochofen-Ferromancan dJ Ruwijzer, sple~elijzer en hoocoven.ferromanpan 
e ElnschlleBIIch alte Schlenen e lncluslef cebru kte rails • ff) Buis. AuBenhandelutatlstlk, auf Grund der BaD ce ~1) Schltzunc (h) ElnschlieBiich Eisen- und Stahlschwamm ab 1963 l Oo """~do do-aadHI,... mo<"'~'""'-dol-• (J) SchattlnJ (h) lnduslef sponsllzer en sponutaal vanaf 1963 
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l 
f 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,.Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzione - « Ghisa, acclaio grezzo, 
aotto-prodottl, installazioni produttricl » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktle - ,.Ruwljzer, Ruwstaal, 
Bljprodukten, Produktle-lnstallatles" 
Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté 
Netto·Erzeugung an Rohelsen nach Sorten (a) ln 
der Gemelnschaft 
Produzlone netter dl ghlser grener per querlltà (a) neller 
Comunltà 
Netto-produktle vern ruwl}zer per soort (a) ln de 
Gemeenscherp 
1000 t 
Obllche unleclerte Sorten • Non alli~es courantes 
Non lepte correntl • Onceleceerd cewoon ruwljzer 
FOr die Suhlerzeucunc GuBroheben 
D'affinace De moula~e 
Da affinazlone Da fonder a 
Zelt 
Voor de staalproduktle Gleterll·lizer 
P6rlocle Phosphorarm 
Phosphor• 
Perlodo hattie Non 
phosphoreuse 
Tijdvak Tho mu Martin Phosphoreuse 
P > o.5~ p ~ 0,5~ Non fosforosa SI~ 1.0~ Mn> 1,% Fosforosa 
Nlet fosfor· 
Fosfor· houdend 
houdend p:;; 0,5~ 
Mn :0 1, Yo 
1 2 3 4 
1952 30 580 2 976 
1953 27 824 2 665 
1954 25 322 ..035 1 653 1103 
1955 31167 s 366 1 835 1456 
1956 32904 s 994 1 734 1 518 
1957 33 616 6 784 1743 1 511 
1958 32 987 6 415 1 409 1 460 
1959 35 713 7 271 1194 1 303 
1960 39 476 10 266 1 294 1 669 
1961 39 543 10 480 1 343 1 732 
1962 38 262 11 051 1 364 1 697 
1963 37 229 11 786 1 268 1 702 
1964 41186 15123 1103 2107 
1964 1 3 274 1157 111 166 
Il 3 217 1128 103 156 
Ill 3 426 1167 123 165 
IV 3 518 1161 92 169 
v 3 382 1191 95 144 
VI 3 523 1240 94 142 
VIl 3499 1 224 68 201 
VIII 3195 1 276 74 161 
IX 3 518 1 372 80 153 
x 3 721 1 397 85 196 
Xl 3 520 1 427 98 187 
Xli 3 393 1 381 105 241 
1965 1 3452 1 495 89 197 
Il 3 209 1 443 106 176 
Ill 3 586 1 560 89 201 
(a) Production nette, sans fonte repush, fonte Splecel et ferro-manpnbe 
rarbur6 au haut fourneau et au four 61ectrlque l fonte et, pour J'AIIe-
macne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Produzlone nette, esduse la chisa dl rifuslone, chisa speculare, ferro-man• 
.{anesee carburato all'alto forno ed al forno elettrlco per chisa e, per la 
Germanla (R.F.), ferro-slllclo all'alto fomo 
(b) Fontes alllies, fontes sp6clales, fontes l caract6rlstlques partlculillres 
(sph6roTdale pour ma116able) ainsi que la ferro-Si au haut fourneau 
'\8 
Ghlsa lepte, fhlse speclall, chlse a caratterlsclche partlcolarl (sferoidale 
per malleablle come anche ferro-Si all'alto forno 
Gemelnschaft zusammen 
Production totale Communaut6 
Produzione totale Comunld 
Kohlenstoff· Totaal Gemeenschap 
relches 
Ferromancan Sonstlces 
Sp!ecl!l· Rohelsen (b) darunter in 
etsen Ferro- Elektro-
man\anbe Autres RohelseniSfan 
Splecel car ur6 fontes (b) 
Zusammen dont au four 
Ghisa Ferro- Attre chisa (b) 61ectrique 
speculare manpnese Toul l fonte 
carburato Overlce 
Splecelijzer soorten Totale di cul al forno 
Koolstofrij k ruwijzer (b) elettrlco 
ferro- Touat per chisa 
man pan 
wurvan ln 
elektrische 
ruwiizerovens 
5 6 7 --8-- 9 
336 270 576 34 738 1 311 293 310 404 31 496 
1 
317 
256 258 502 33129 285 
279 375 564 41039 346 
319 sos 591 43564 345 
342 509 605 45113 355 
309 -400 536 43 516 321 
271 402 524 46 678 290 
290 475 571 54 041 402 
269 512 730 54 607 381 
244 528 570 53 715 337 
212 548 462 53206 339 
166 643 454 60783 367 
12 51 49 4820 23 
12 49 33 4698 22 
11 46 40 4977 25 
16 57 26 5039 31 
20 60 36 4928 36 
11 51 27 5089 39 
8 46 44 5 091 39 
13 56 36 4811 33 
16 50 36 5225 32 
16 60 47 5 523 33 
18 54 35 5 340 28 
13 63 44 5 239 25 
' 
13 49 54 5 349 1 25 
10 40 36 5022 24 
13 56 27 5 531 27 
1 
(a) ElnschlieBiich Spleceleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan, auch aus 
ElektrorohelseniSfen, und fOr Deuuchland (BR) einschl. Hochofenferro-
silizium--ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Excl. omcesmolten ruwijzer; lncluslef splecelijzer en koolstofrijk ferro-
mancun, ook ult elektrische ruwijzerovens, en voor Du lu land (BR) lncluslef 
hoocovenferrosilicium 
(b) UmfaBt sonstice Hochofen-Ferrolecieruncen sowle leclertes Roh eisen, nlcht 
ln KobhochiSfen erzeucce Sorten und sonstice Spezialqualltlten 
Omvat overice hoocoven-ferrolecerlncen, celeceerd ruwljzer, speclul 
ruwijzer en ruwljzer met bijzondere elcenschappen (nodulairiizer) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
(Fonte Thomas - Fonte Martin) 
Produzlone neHa dl ghlsa da atflnazlone (a) 
(Ghlsa Thomas- Ghlsa Martin) 
Zelt 
P6rlode Deuuchland France Perlodo (BR) 
Tijdvak 
ltalla 
Netto-Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen - SM-Stahlrohelsen) 
NeHo-f'roduktle van ruwl}zer voor de staalf'ro-
duktle (a)- (Thomasruwl}zer- Martlnruwl}zer) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belcl~ue 
1 Bele 1 
Luxembourc 
1. Thomasrohelsen • Fonte Thomas • Ghlsa Thomas • Thomasruwl}zer 
(P > 0,5 + SI S 1 %) 
1954 10 255 7 487 356 4424 2 800 
1956 14125 9 656 378 5 473 3272 
1958 13 796 10181 388 5 347 3 275 
1960 16 718 12197 524 6 324 3713 
1962 15 181 12159 724 6613 3 585 
1000 t 
EGKS 
CECA 
253n 
31904 
31987 
39 476 
38262 
1963 14080 12060 723 6803 3 563 37nt 
1964 15 527 13 019 531 7 930 4178 
1964 1 1191 1 070 65 630 318 
Il 1209 1 026 61 615 307 
Ill 1254 1110 62 664 335 
IV 1 298 1122 65 670 363 
v 1 235 1 096 65 637 349 
VI 1 304 11n 56 679 362 
VIl 1 363 1 078 63 624 372 
VIII 1 363 834 52 601 345 
IX 1 354 1 090 17 699 358 
x 1 398 1176 27 749 371 
Xl 1 326 1165 686 343 
Xli 1 231 1129 678 356 
1965 1 1 323 1 097 676 356 
Il 1222 1 001 647 339 
Ill 1 403 1124 707 353 
IV 1 212 350 
Il. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin • Ghlsa Martin • Martlnruwl}zer 
1954 2 846 139 
1956 4062 283 
1958 3 934 299 
1960 6 774 407 
1962 6 886 270 
1963 6 705 782 
1964 9 372 1 300 
1964 1 689 97 
Il 681 89 
Ill 719 115 
IV 739 104 
v 761 100 
VI 806 118 
VIl 847 65 
VIII 843 87 
IX 853 136 
x 850 132 
Xl 834 133 
Xli 750 tn 
1965 1 819 147 
Il 789 132 
Ill 833 160 
IV 807 
(a) Fonte non alllb courante, sans la fonte repus~• 
Ghlsa non lecate comune, esduse la 1hlsa dl rlfuslone 
(P S 0,5%-:- Mn> 1,5%) 
715 
1 286 
1413 
1 942 
2632 
2 797 
2708 
nt 
210 
184 
160 
186 
186 
194 
211 
231 
270 
311 
343 
354 
365 
381 
318 17 
354 9 
753 16 
1109 34 
1 258 5 
1 501 () 
1 743 1 
148 
147 
149 
159 
144 
130 
118 
135 
152 
144 
150 
166 0 
175 
158 
187 
(a) Unleclerte Rohelsensorten, ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Onceleceerd cewoon ruwl)zer, exd. omcesmolten ruwl)zer 
41186 
3174 
3117 
3 426 
3 518 
3 381 
3 523 
349t 
3195 
3 518 
3 721 
3520 
3 393 
3 452 
3109 
3 586 
4 035 
5 994 
6415 
10266 
u 051 
U786 
15123 
t 157 
t 128 
1167 
1161 
1191 
t 140 
t ll4 
1276 
1372 
1 397 
t 427 
1381 
1495 
1 443 
1560 
19 
1000t 
Zeit 
P6riode 
Perlodo 
Tijdvak 
Production nette de fonte de moulage (a) 
(Fonte phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse) 
Produzlone netta dl ghlsa da fonderla (a) 
{Ghlsa fosforosa- Ghlsa non fosforosa) 
Deuuchland France (BR) Ital la 
N etto·GuBrohelsenerzeugung (a) 
(Phosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarmes 
Rohelsen) · 
Netto-produktle van gleteriJ·IJz.er (a) 
{Fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gleterl/·1/zer} 
UEBL · BLEU 
Nederland EGKS 
Belcl~ue 
1 
CECA 
Belcl Luxembourc 
1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fosforosa • Fosforhoudend 
(P > 0,5 % + SI > 1 %) 
1954 855 528 52 153 65 1653 
1956 887 605 36 139 67 1734 
1958 664 583 46 67 49 1 409 
1960 707 425 14 88 60 1294 
1962 668 448 56 125 67 1 364 
1963 603 447 75 82 60 1268 
1964 501 452 19 63 69 1103 
1964 1 59 41 1 6 4 111 
Il 47 40 1 10 6 103 
Ill 54 34 1 25 9 123 
IV 44 33 1 9 5 9l 
v 43 43 1 4 4 95 
VI 43 41 1 9 94 
VIl 29 34 1 0 3 68 
VIII 35 29 1 5 3 74 
IX 35 27 2 9 8 80 
x 31 35 3 9 6 85 
Xl 37 51 3 1 7 98 
Xli 43 44 3 10 5 105 
1965 1 42 34 3 7 3 89 
Il 44 47 1 12 3 106 
Ill 38 44 1 5 89 
IV 33 
Il. Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non fosforosa • N/et-fosforhoudend 
(P S 0,5 + Mn S 1,5 %) 
1954 595 213 115 139 41 1103 
1956 855 260 173 169 61 1518 
1958 826 285 210 97 42 1 460 
1960 948 332 203 150 36 1 669 
1962 965 372 144 188 28 1 697 
1963 974 444 144 125 15 t70l 
1964 1254 450 238 142 n 2107 
1964 1 91 44 18 11 1 166 
Il 98 34 16 7 2 156 
Ill 106 42 16 1 165 
IV 85 46 20 15 3 169 
v 84 33 25 1 144 
VI 90 31 17 4 0 142 
VIl 121 36 26 16 4 20l 
VIII 99 13 26 n 2 161 
Xl 90 39 19 3 1 153 
x 128 43 17 4 3 196 
Xl 113 33 18 n 1 187 
Xli 148 55 20 13 4 141 
1965 1 115 45 19 17 1 197 
Il 108 43 16 5 5 176 
Ill 117 37 19 24 4 201 
IV 110 
(a) Fonte non alll6e courante, sans la fonte repassEe 
Ghlsa non lepta comune, esdusa la chisa di rlfuslone 
(a) Unlecierte Roheisensorten, ohne umceschmolzenes Roheisen 
Onceleceerd cewoon ruwljzer. exd. omcesmolten ruwiizer 
20 
Production de fonte splegel et de ferro-manga-
nèse carburé 
Produzlone dl ghlso speculore e dl ferro-mongonese 
corburoto 
Zelt 
P6rlode Oeuuchland France Perlodo (BR) 
Tijdvak 
1954 180 266 
1956 333 388 
1958 251 356 
1960 278 386 
1962 275 413 
1963 290 368 
1964 287 412 
1964 1 24 27 
Il 20 32 
Ill 20 28 
IV 28 36 
v 31 42 
VI 20 32 
VIl 21 24 
VIII 28 30 
IX 16 43 
x 29 38 
Xl 23 41 
Xli 27 41 
1965 1 20 32 
Il 13 31 
Ill 19 43 
IV 25 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse specloll per poesl (a) 
Zeit 
P6rlode Oeuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1954 278 205 
1956 333 226 
1958 272 247 
1960 313 258 
1962 275 290 
1963 257 196 
1964 241 206 
1964 1 24 26 
Il 15 16 
Ill 21 19 
IV 15 9 
v 18 18 
VI 18 10 
VIl 17 25 
VIII 27 9 
IX 21 14 
x 21 27 
Xl 21 12 
Xli 21 22 
1965 1 22 29 
Il 26 10 
Ill 17 10 
IV 24 
(a) Fontes a1116es, fontes sp6dales et l caract6rlstlques partlculi6res 
Ghise lecace chisa speciali e con caratteristlche partlcolari 
ltalia 
42 
62 
47 
32 
28 
29 
16 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
-
1 
1 
1 
0 
-0 
Julia 
19 
1 
2 
-
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Er:z:eugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel-
chem Ferro-Mangan 
Produlctle von splegelljzer en koolstofrl/k ferro-
mongoon 1000t 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belei~ue 
1 Bele 1 
Luxemboure 
-
26 
-
-
41 
-
-
54 
-
-
67 
-
-
57 
-
-
72 
-
-
94 
-
-
10 
-
-
6 
-
-
6 
-
-
6 
-
-
7 
-
-
9 
-
-
8 
-
-
11 
-
-
7 
-
-
9 
-
-
7 
-
-
7 
-
-
9 
-
-
7 
-
-
6 
-
-
Er:z:eugung von sonstlgem Rohelsen nach Lin-
dern (a) 
Produktle von overlge ruwljzersoorten per land (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belelc!u• 
1 Bele•• 
Luxembourc 
- - -
-
31 
-
-
15 
-
- - -
-
4 
-
-
8 
-
-
5 
-
- - -
-
1 
-
- - -
-
1 
-
- - -
- - -
-
2 
-
- - -
- - -
- - -
-
1 
-
- - -
-
2 
-
-
0 
-
-
0 
-
-
EGKS 
CECA 
514 
824 
708 
763 
773 
760 
809 
63 
61 
56 
73 
80 
63 
54 
70 
66 
76 
72 
76 
62 
50 
69 
EGKS 
CECA 
501 
591 
536 
571 
570 
462 
454 
49 
33 
40 
26 
36 
27 
44 
36 
35 
47 
35 
44 
54 
36 
27 
(a) Lecfertes Roheisen, sowie die verschiedenen Sonderroheisen 
Geleeeerd ruwijzer, evenals de verschlllende soorten spedaal ruwllzer 
21 
0 évolution de la structure de la production de Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten fonte brute par qualités en % de la production ln % der Erzeugung lnsgesamt totale Evoluzlone della struttura della froduzlone dl ghlsa Verloop van de ruwllzerproduktle naar soorten ln% 
grezza per qualltà, espressa ln Yo della produzlone van de totale produ tle 
totale 
Obllche unleglerte Sorten • Non alll6es counntes 
Non lepte correntl · Ongelegeerd gewoon ruwljzer Splegeleisen und 
kohlenstoffrelches 
Ferromanpn Sonstice lnscesamt Zelt FOr die Stahlerzeugung • D'afflna~e GuBrohelsen • De Moulace 
Da afflnulone • Voorde stulprodu tle Da fonderla • Gleterij-ljzer Splegel et ferro Autres Total P6rlode 
-
Mn carbur6 
Perlodo Phosphorhattlc Phosphonrm Ghtsa speculare Attre Totale 
Thomas Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Mn carbunto Overtce Totul Tijdvak Fosforosa Non fosforosa 
p > 0,5D p s 0,5D Fosforhoudend Niet fosforhoudend Splegelijzer en 
SIS 1,0~ Mn> 1,5~ 
P > 0,5% SI > 1% PS0,5% Mn:S1,5% 
hoogovenferro Mn 
1 l 3 .. 5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
1954 68,3 19,0 5,7 4,0 1,2 1,8 100,0 
1958 69,9 19,9 3,3 4,2 1,3 1,4 100,0 
1962 62,6 28,4 2,8 4,0 1,1 1,1 100,0 
1963 61,5 29.3 2,6 4,2 1,3 1,1 100,0 
1964 57,1 34,5 1,8 4,6 1,1 0,9 100,0 
FRANCE 
1954 84,7 
1 
1,6 6,0 2,4 3,0 2,3 100,0 
1958 85,2 2,5 4,9 2,4 3,0 2,0 100,0 
1962 87,1 1,9 3,2 2,7 3,0 2,1 100,0 
1963 84,4 
1 
5.5 3,1 3,1 2.6 1,3 100,0 
1964 82,2 8,2 2,9 2,8 2,6 1,3 100,0 
ITALIA 
1954 27,4 55,0 4,0 8,9 3,2 1,5 100,0 
1958 18,4 67,1 2,2 10,0 2,2 0,1 100,0 
1962 20,2 73,4 1,6 4,0 0,8 0,0 100,0 
1963 19,2 74,2 2,0 3,8 0,8 o.o 100,0 
1964 15,1 77,1 0,6 6,8 0,4 0,0 100,0 
NEDERLAND 
1954 
-
52,1 25,1 22,8 
- -
100,0 
1958 
-
82,1 7,3 10,6 
- -
100,0 
1962 
-
80,1 7,9 12,0 
- -
100,0 
1963 
-
87,9 4,8 7,3 
- -
100,0 
1964 
-
89,5 3,2 7,3 
- -
100,0 
BELGIQUE • BELGIE. 
1954 96,7 0,4 1,4 0,9 0,6 
-
100,0 
1958 96,8 0,3 0,9 0,8 1,0 0,3 100,0 
1962 97,6 0,1 1,0 0,4 0,8 0,1 100,0 
1963 97,8 0,0 0,9 0,2 1,0 0,1 100,0 
1964 97,6 0,0 0,8 0,3 1,2 0,1 . 100,0 
LUXEMBOURG 
1954 100,0 
- - - - -
100,0 
1958 100,0 
- - - - -
100,0 
1962 100,0 
- - - - -
100,0 
1963 100,0 
- - - - -
100,0 
1964 100,0 
- - - - -
100,0 
EGKS • CE:CA 
1954 76,4 12,2 5,0 3,3 1,6 1,5 100,0 
1958 75,8 14,8 3,2 3,4 1,6 1,2 100,0 
1962 71,2 20,6 2,5 3,2 1,4 1,1 100,0 
1963 70,0 22,1 2,4 3,2 1,4 0,9 100,0 
1964 67,8 24,9 1,8 3,5 1,3 0,7 100,0 
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Production d'acier brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl acclalo grezzo secondo Il processo dl 
fabbrlcazlone nell'lnsleme della Comunltd (a) 
Zelt Zusammen 
P6rlode Total 
Totale Thomu Perlodo Tocul 
Tlldvak 
1 2 
Er:zeugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produktle van ruwstaal per procédé ln de Gemeen-
schap (a) 
Nach Verlahren • Par mode de fabrication 
Secondo il processo di fabbricuione • Per proc6d6 
Elektro LD. 
Bessemer S.M. Martin Electrique LD.A.C. Elettrlco O.L.P. 
Elektro Kaldo, Rotor 
3 .. s 6 
Rohblôcke und Flüsslgstahl für StahlguB • Lingots et acier liquide pour moulage 
Ungottl e acclalo splllato per getti grezzf • 8/o/clcen en vloelbaar staal voor gfetwerk 
1954 43 961 22 633 214 17 387 3 713 
1956 56 961 29 387 252 22104 . 5 203 
1958 58175 29 282 237 22121 5 893 620 
1960 73 068 35 920 185 27 538 7813 1 593 
1962 73 001 34125 160 26-446 8760 3 483 
1963 73206 33 348 147 25 249 8 962 5 484 
1964 82 838 34 717 149 27 939 9 597 10 429 
1964 1 6785 2886 14 2 352 814 717 
Il 6 586 2 794 13 2251 804 723 
Ill 6780 2881 13 2 322 815 760 
IV 7030 3 068 14 2 283 853 811 
v 6616 2 767 12 2265 781 789 
VI 6968 2989 13 2317 813 835 
VIl 6930 2 926 10 2 353 817 822 
VIII 6264 2 667 10 2168 584 834 
IX 7208 2 977 13 2429 824 963 
x 7 564 3167 12 2479 876 1028 
Xl 7164 2857 11 2449 816 1 029 
Xli 6942 2738 12 2280 796 1115 
1965 1 7172 2 736 12 2 364 817 1 242 
Il 6909 2 625 12 2 229 818 1 223 
IH 2 914 2490 1 332 
darunter Rohblôcke • Dont lingots • Dl cul llngottl • waarvan blokken 
1954 42 998 22 626 0 17159 3208 
-
1956 55 740 29 381 0 21 836 4 518 
-
1958 56 987 29 277 
-
21 932 5153 620 
1960 71768 35 915 
-
27 344 6 913 1 593 
1962 71623 34121 0 26 296 7 729 3472 
1963 71968 33 343 
-
25149 7 997 5474 
1964 81 553 34 712 
-
27 822 8 598 10 414 
1964 1 6 671 2 886 
-
2 343 725 716 
Il 6476 2 794 
-
2 242 718 722 
Ill 6672 2880 
-
2 301 731 759 
IV 6912 3 067 
-
2 275 760 809 
v 6 518 2767 
-
2257 705 788 
VI 6859 2 988 
-
2 307 729 834 
VIl 6828 2 925 
-
2 342 738 822 
VIII 6181 2 667 
-
2159 522 833 
IX 7 096 2 977 
-
2418 738 962 
x 7 449 3167 
-
2469 786 1 027 
Xl 7057 2857 
-
2 439 734 1028 
Xli 6834 2 737 
-
2270 712 1114 
1965 1 7064 2736 
-
2 355 733 1240 
Il 6798 2624 
-
2219 732 1 222 
Ill 7 560 2 914 
-
2479 836 1 331 
1000 t 
Sonsti&er 
Autres 
Al tri 
Ande re 
7 
14 
15 
22 
19 
28 
17 
13 
1 
1 , 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
5 
3 
5 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moula&e des fonderies d'acier 
lnd6pendantc:.; 
lvi compresa la produzlone dl acciaio llquldo per settl delle fonderie 
d'acclalo lndipendentl 
(a) ElnschlieBiich der Erzeucuns von FIDsslpuhl fOr SuhlcuB der unabhln&lsen 
Suhl&ieBerelen 
Met lnbe&rlp van de produktle van vloelbaar seul voor sletwerk van de 
zelfsundi&e staal&ieterijen 
(b) Compris dans la colonne 7 
Compresa nella colonna 7 
(b) Einbe&riffen ln der ~alti 7 
Be&repen ln kolom 7 
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G Production d'acier brut (a) par mode de fabrication Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il fJrocesso dl Produktle YGn ruwrtaal (a) fJer fJrocédé fabbrlcazlone 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P'riocle Deutschland France Julia Nederland EGKS Perioclo (BR) Belci~ue 
1 
CECA 
Tijdvak Belcl Luxembourc 
A) Thomas 
195-4 8909 6 314 317 
-
4314 2779 n633 
1956 12 350 8041 333 
-
5 288 3 375 19387 
1958 11 823 8 683 335 
-
5137 3 304 l9l8l 
1960 14 906 10 458 449 
-
6105 ofOOl 35 910 
1962 13 211 10026 637 
-
6 370 3 881 34115 
1963 12440 9 833 655 
-
6 574 3 845 33348 
1964 12239 10603 449 
-
7 206 4219 34 717 
1964 1 1 016 888 57 
-
591 335 1886 
Il 997 844 50 
-
570 334 1794 
Ill 997 878 52 
-
601 352 l88t 
IV 1 074 922 55 
-
636 380 3 068 
v 958 858 57 
-
550 345 1767 
VI 1 045 917 44 
-
616 367 1989 
VIl 1 085 853 51 
-
565 371 l9l6 
VIII 1 061 668 44 
-
565 329 1667 
IX 1 051 917 14 
-
636 359 1977 
x 1 083 996 25 
-
687 376 3167 
Xl 989 947 
- -
594 328 1857 
Xli 882 916 
- -
596 344 1738 
1965 1 930 873 
- -
589 344 1736 
Il 888 830 
- -
568 339 l6l5 
Ill 1013 940 
- -
620 342 1914 
IV 593 349 
. 
B) Bessemer 
195-4 110 79 1 . 24 
-
11-4 
1956 125 90 1 36 
-
lSl 
1958 85 127 1 lof 
-
ll7 
1960 71 91 0 23 
-
185 
1962 52 n 0 31 
-
t60 
1963 41 78 0 26 
-
147 
1964 40 85 
-
21 
-
149 
1964 1 3 8 
-
2 
-
t-4 
Il 3 8 
-
2 
-
13 
Ill 4 8 
-
1 
-
tl 
IV .. 8 
- 2 - t-4 v 3 8 
-
1 
-
tl 
VI 3 8 
-
2 
-
13 
VIl 3 5 
-
1 
-
10 
VIII 3 5 
-
. 2 
-
10 
IX 4 8 
-
2 
-
tl 
x 4 7 
-
2 
-
11 
Xl 4 6 
-
2 
-
11 Xli 4 6 
-
2 
-
11 
1965 1 4 7 
- . 2 - 11 Il 4 7 
-
2 
-
tl 
Ill 4 
- -
2 
-IV 4 
( ) Llncots et acier liquide pour moulace, y compris la production des fonderies (a) RohbUic:ke und FIDuiptahl (Or Stahlcu8 elnschlie811ch Erzeucunc der d'acier ind6pendantes unabhlncicen Stahlcle8ereien 
Llncotti e acdaio splllato per cetti,ivi compresa la procluzlone delle fonderie Blokken en vloeibaar staal voor cietwerk met inbecrip van de produkcle 
d'arclaio indipendenci der onafhankelilke staalciecerijen 
.. 
Production d'acier brut(a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo greno (a) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone 
Rohstahler:z:eugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) per procédé 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France Ital la Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel~lque 
1 
CECA 
Tljdvak Be eii Luxemboure 
C) SM-Martin 
1954 10479 3 397 2208 805 498 17 387 
1956 12860 4259 3 372 909 704 n1o.c 
1958 12418 4526 3 612 990 575 n 121 
1960 16 087 5131 4601 1105 614 27538 
1962 15 048 4925 5160 805 507 26446 
1963 14017 4 773 5 266 697 497 25249 
1964 16 838 5183 4886 587 446 27939 
1964 1 1400 424 434 55 39 2352 
Il 1 336 409 429 41 35 2251 
Ill 1371 443 413 46 37 2310 
IV 1434 449 316 45 40 2283 
v 1 334 452 393 48 39 2265 
VI 1 401 452 373 51 40 2317 
VIl 1471 411 395 52 25 2353 
VIII 1457 294 333 49 35 2168 
IX 1454 455 427 52 40 2428 
x 1 460 477 450 49 43 2479 
Xl 1440 464 458 48 39 2449 
Xli 1277 451 464 51 36 2280 
1965 1 1386 436 451 54 37 2364 
Il 1 336 398 415 45 35 2n9 
Ill 1490 440 461 60 40 2489 
IV 40 
0) Elektro • Electrique • E.lettr/co • E.lektro . 
1954 732 834 1 800 
1956 1 226 1 039 1370 
1958 1 602 1277 2 501 
1960 2174 1 506 3412 
1962 2 567 1 523 3960 
1963 2647 1 515 4235 
1964 2 998 1673 4 227 
1964 1 249 146 364 
Il 244 144 362 
Ill 245 147 362 
IV 264 159 365 
v 226 135 359 
VI 257 151 345 
vu 265 132 375 
VIII 240 57 234 
IX 251 146 363 
x 267 161 384 
Xl 255 147 353 
Xli 235 148 354 
1965 1 258 146 353 
Il 256 151 350 
Ill 291 403 
IV 
(a) Llneou et acier liquide pour moulaee, y compris la production dea fonderies 
d'acier lnd6pendantea 
Llneottle acclalo aplllato per settl,lvl compreaa la produzione delle fonderie 
dl acclalo lndlpendentl 
133 165 49 3 713 
140 347 81 5203 
169 269 75 5 893 
202 438 81 7813 
lOS 441 64 8760 
209 291 66 8962 
216 414 69 9 597 
16 32 8 814 
17 30 7 804 
18 34 8 815 
20 38 6 853 
17 37 7 781 
18 36 6 813 
16 24 5 817 
15 33 6 584 
20 38 5 8l4 
21 39 4 876 
20 37 4 816 
18 39 3 796 
19 38 4 817 
19 37 6 818 
23 37 7 
la) RohbUScke und RDulptahl for SuhleuB elnachlleBiich Erzeusuns der unab-
hlnelsen Suhlele8erelen 
Blokken en vloelbaar staal voor sletwerk met lnbecrip van de produktle 
der onafhankeliike staalcleterijen 
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G Production d'acier brut (a) par mode de fabrication Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il processo di fobbrlcozione Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren Produl<tle von ruwstool (a) per proc~d' 
1000 t 
Zele 
1 
UEBL • BLEU 
,.riode Deutschland France !talla Nederland 
1 
EGKS 
Perlodo (BR) Bel51ctu• Luxembourc CECA Tijdvak Be cal 
E) Sonstlger Stahl • Autres aciers · A/tri acclal • Andere stoolsoorten 
1954 9 3 
-
1956 l 12 
-
1958 344 19 
-
1960 863 113 
-
1962 1 684 682 
-
1963 2453 1 355 1 
1964 5 224 2 237 232 
1964 1 344 165 0 
Il 352 155 0 
Ill 367 176 0 
IV 398 191 0 
v 371 193 0 
VI 428 201 0 
VIl 480 158 0 
VIII 478 159 0 
IX 503 201 12 
x 526 205 31 
Xl 481 215 67 
Xli 496 217 120 
1965 1 573 233 143 
Il 549 219 169 
Ill 597 226 181 
(a) Lrncou ec acier liquide pour moula&•. y compris la producclon des fonderies 
d'acier ind6pendantes 
Lin&ottle acclaio spillato per cettl,lvl compresa la produzlone delle fonderie 
dl accialo indlpendend 
(b) Pour l'annh 1953 y compris l'acier produlc aux fours linduccion 
Per l'anno 1953 lvi compreso l'acclalo prodotto ai forni ad induzione 
-
l 
-
14 
- 1 - t5 
278 1 
-
642 
635 1 
-
t61l 
1 076 3 65 3510 
1-434 138 120 ssot 
1 841 637 271 10442 
154 42 13 719 
155 45 16 7l4 
155 48 16 762 
164 43 15 812 
154 51 21 790 
140 52 16 837 
120 46 20 814 
144 24 30 834 
159 6' 27 965 
159 76 32 1 029 
165 72 29 1030 
172 76 36 1 116 
191 69 34 1143 
169 85 34 1 225 
196 95 39 1274 
(a) RohbUScke und Flüui&stahl fOr StahlcuB elnschlleBIIch Erzeucunc der unab-
hln&i&en Stahl&ieBereien 
Blokken en vloeibaar staal voor &ietwerk met inbe&rip van de produktie der 
onafhankelijke staai&ieterijen 
(b) Fiir 1953 ist Stahl aus lnduktlonsiSfen ln .,Sonstlcer Stahl .. enthalcen 
Voor 1953, met lnbe&rip van het staal ult induccie-ovens 
G Production d'acier brut par Jour ouvré (a) Produzlone dl acclalo grezzo per giorno lovoroto (a) Produktlonstàgllche Rohstahlerzeugung (a) Ruwstaalprodul<tle per effectleve werl<dag (a) 
1000 t 
Zeit 1 UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia 
1 
Nederland 
1 
EGKS 
Perlodo (BR) Belci~u• Luxembour& CECA Tljdvak Bel& 1 
1964 1 109,5 58,7 30,1 7,4 26,0 14,6 143,9 
Il 108,6 59.6 30,8 7,5 26.4 15,2 145,8 
Ill 108,5 60.3 3D.4 7,3 27,6 15,6 147,5 
IV 113,4 61,6 29.0 7,8 28,2 16,1 153,5 
v 109,2 60,7 30,6 7,3 27,7 16,3 149,7 
VI 111,9 61,1 29,1 7,1 27,7 15,8 250,5 
VIl 113.9 58,0 29,2 6,4 26,6 15,1 147,2 
VIII 113,6 53,3 26,6 7,0 26,1 15,4 240,1 
IX 116,5 61,7 30,2 7,8 28.6 15,6 258,1 
x 115.2 63,4 31,7 7,5 30,0 15,7 261,2 
Xl 115.2 65,4 33,8 7,9 29,5 15,8 265,3 
Xli 109.2 65,1 33,5 8,0 27,8 15,8 257,2 
1965 1 114,6 61,8 35,0 8,7 28.6 15,8 262,2 
Il 116,7 61,3 35,9 8,4 29,7 16,0 268,0 
Ill 117,1 36,0 9,0 29,0 15,2 
IV 112,4 30,2 16,1 
v 114,9 
(a) Y compris la production des fonderies d'acier Indépendances. 
(a) lvi comprese la produzione delle fonderie di accialo independenti. 
(a) Elnschliesslich Erzeugung der unabhln&acen Stahl&ieBerelen. 
(a) Met inbe&rip van de produktie der onafhankelijke staal&ieterijen 
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évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
o/o de la production totale 
E.voluzlone della struttura della produzlone dl acclalo 
grezzo, f'er f'rocessl dl fabbrlcazlone, ln o/o della pro· 
duzlone totale 
Zele 
P6rlode Thomu Bessemer Perlodo 
Tljdvak 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver· 
fahren ln o/o der Erzeugung lnsgesamt 
Verloop van de ruwstaalproduktle per f'rocédé ln o/o 
van de totale produk.tle 
Elektro Sonsticer 
S.M. Martin Electrique Autres Elettrlco Al tri 
Elekcro Andere 
DEUTSCHLAND (BR) 
195-4 44,0 0,5 51,8 3,6 0,1 
1958 45,0 0,3 37,3 . 6,1 1,3 
1962 40,6 0,2 46,2 7,9 5,1 
1963 39,4 0,1 44.3 8,4 7,8 
1964 32,8 0,1 45,1 8,0 14,0 
FRANCE 
1954 59,5 0,7 32,0 7,8 0,0 
1958 59,4 0,9 30,9 8,7 0,1 
1962 58,2 0,4 28,6 8,8 4,0 
1963 56,0 0,5 27.2 8,6 7,7 
1964 53,6 0,4 26,2 8,5 11,3 
ITALIA 
1954 7,3 0,0 51,0 41,6 
1958 5,2 0,0 56,0 38,8 
1962 6,5 0,0 52,9 40,6 
1963 6,5 0,0 52,0 41,5 
1964 4,6 49,9 43,1 2,4 
NEDERLAND 
195-4 85,8 14,2 
1958 68,9 11,8 19,3 
1961 38,6 9,8 51,6 
1963 29,8 8,9 61,3 
1964 22,2 8,2 69,6 
BELGIQUE • BE.LGil 
195-4 86,2 0,5 10,0 3,3 0,0 
1958 85,5 0,4 9,6 4,5 0,0 
1962 86,7 0,4 6,9 6,0 0,0 
1963 87,4 0,3 6,6 3,9 1,8 
1964 82.6 0,2 5,2 4,7 7,3 
LUXEMBOURG 
1954 98,3 1,7 
1958 97,8 2.2 
1962 96,8 1,6 1,6 
1963 95,4 1,6 3,0 
1964 92,5 1,5 6,0 
EGKS • C.ECA 
1954 51,5 0,5 39.6 8,4 0,0 
1958 50,4 0,4 38,0 10,1 1,1 
1962 46,8 0,2 36,2 12,0 4,8 
1963 45,6 0.2 ].4,5 12.2 7,5 
1964 41,9 0,2 33,7 11,6 11,6 
% 
ln1,esamc 
otal 
Totale 
Tocul 
too,o 
tOO,O 
too,o 
100,0 
tOO,O 
tOO,O 
too,o 
tOO,O 
100,0 
tOO,O 
100,0 
100,0 
tOO,O 
100,0 
100,0 
too,o 
100,0 
too,o 
100,0 
tOO,O 
100,0 
tOO,O 
too,o 
tOO,O 
tOO,O 
100,0 
tOO,O 
tOO,O 
100,0 
tOO,O 
100,0 
tOO,O 
tOO,O 
tOO,O 
too,o 
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0 Production de lingots et acier liquide pour mou· Erzeugung an Rohbl6cken und FIOsslgstahl fOr lage StahlguB Produzione dl llngottl e acclalo splllato da retto Produktle van blokken en vloelbaar staal voor giet• 
werk 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU Période Deutschland France !talla Nederland EGKS Periodo (BR) Bel1i~ue 
1 
CECA 
Tijdvak ... Bel1 1 Luxembour1 
Rohbi!Scke · Ling ou • Untottl • Ruwe blolcken . 
1953 17 604 9 759 3492 8-49 H32 2 65-4 38791 
195-4 19 7 .. 1 10 392 U1J 918 H1.of 2822 .oQ 998 
1955 23 89.of 12 3..S H16 965 5 786 3 llO 51 628 
1956 25901 13157 59.of3 1 031 6260 3450 55 740 
1957 27 337 13 785 6 833 1166 6H7 3488 58756 
1958 25 713 H266 6 302 H19 5913 3 37.of 56987 
1959 28868 1H01 6 818 1 651 6 358 3658 62153 
1960 33-428 16 97 .. 8283 1922 7 081 -4079 71 768 
1961 32728 17211 9183 1 953 6 888 .. 107 71070 
1962 31 893 16 870 9560 2068 7228 -4005 71623 
1963 31 022 17211 9 960 2 32 .. 7-423 4028 71968 
1964 36 702 19 .of14 9 626 2630 8 627 4553 81 552 
1964 IV 3 118 1 696 720 228 749 401 6 912 
v 2 847 1 616 79.of 219 670 372 6 518 
VI 3 082 1696 749 208 737 389 6859 
VIl 32-49 1 537 806 187 655 395 6828 
VIII 3 190 1164 605 207 651 364 6181 
IX 3208 1 693 805 230 770 390 7 096 
x 3284 1 812 877 227 838 411 7449 
Xl 3 11.of 1 7..S 868 231 735 361 7057 
Xli 2839 1705 928 240 740 383 6834 
1965 1 3 096 1 662 934 263 727 382 7064 
Il 2977 1 572 922 231 717 379 6 798 
Ill 3 334 1 747 1 032 277 784 387 7 560 
IV 2 981 1 638 756 392 
Flüsslgstahl (a) • Acier liquide pour moulage (a) • Acclalo spi/loto per teUI (a) • Vloelbaar staal voor tletwerk (o) 
1953 500 238 107 21 95 5 966 
1954 498 235 113 19 88 6 959 
1955 606 28-4 132 16 109 5 1152 
1956 662 28-4 133 21 116 6 tm 
1957 636 3H H6 19 120 5 1240 
1958 558 367 H7 19 9 .. 5 1190 
1959 567 296 136 18 76 5 1 098 
1960 672 325 179 20 100 5 1301 
1961 730 366 201 17 1H 5 Hll 
1962 670 364 198 18 119 5 1374 
1963 576 J.of4 196 18 102 4 1239 
1964 638 368 167 15 98 6 1291 
1964 IV 57 34 17 1 9 0 118 
v 46 JO H 1 7 0 98 VI 52 33 14 1 9 0 109 
VIl 55 23 16 1 6 1 101 
VIII 49 18 7 1 8 0 83 
IX 55 34 12 2 9 0 112 
x 57 ].of 13 2 9 1 115 Xl 54 32 11 1 8 0 107 Xli 55 33 11 1 8 0 108 
1965 1 S-4 31 13 1 8 0 108 
Il 55 34 12 1 8 1 111 
Ill 62 13 1 10 1 
IV 1 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace du fonderies d'acier (a) ElnschlleBIIch der Erzeu&un, von FIDsslpuhl fOr Scahl&uB der unabhln&lcen 
Indépendantes Scahl&leBereien 
lvi compresa la produzlone dl acclalo Jiquldo per 1ettl delle fonderie dl Mec lnbe&rlp van de produktle van vloelbur ltUI voor &iecwerk der zelf. 
accialo indipendentl sundic• ltUI&ieterijen 
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Production nette de fonte et d'acier brut par 
réglons 
Erz:eugung an Rohelsen und Rohstahl nach Ge-
bleten 
Produzlone nettcr dl ghlscr e dl crcclcrlo greno fier 
reglonl 
Produktle vern ruwljzer en ruwstcrcrl ncrcrr gebleden 
ALLEMAGNE (R.F.) , FRANCE DEUTSCHLAND (BR) • FRANKREICH 
Oeuuchland ~R~ • Allem11ne ~R.F.) Frankrelch • France 
Germanla ( .F. • Dululand ( R) Fnncla • Frankrijk 
Zeit 
P6riode Schi.-Hol. Nord- Hessen Baden- ln~esamt Autres Periodo 
Tijdvak Nied ers. rheln· Rheln- WOrctem- Sur- ocal Est Nord Ouest Centre r6~1ons Bremen West- land· berc land Totale A tre 
Hamburc (al en Pfalz Baye rn Totul reclonl 
1 2 ] .. 5 6 7 8 9 10 11 
Rohelsen (a) · Fonte (a) • Ghlso (o) • Ruwljzer (o) 
1952 1 573 10 423 420 461 2 550 15 417 7 5741 1 369 -451 68 ° 306 
1954 1 359 10 323 382 -4-48 2-497 15009 6 985 1 222 -417 30 1n 
1956 2132 1-4 403 502 540 3 017 20 594 8837 1 670 5-iS 93 271 
1958 2 312 13 362 416 570 3 083 19 743 9 27-4 1 695 620 75 286 
1960 3U4 17 998 5-42 667 3 309 25740 10 529 2 262 795 13 407 
1962 3 066 16 672 453 6-43 J.of18 24252 10 597 2 26-4 662 429 
1963 2 970 15 627 -416 621 3 276 U909 10 539 2709 680 370 
196-4 35n 18m 509 682 3 6-42 27182 11 326 3 388 755 371 
196-4 IV 281 1 526 39 52 312 2210 972 282 68 26 
v 282 1 515 39 51 286 2172 940 295 66 30 
VI 290 1 582 41 56 312 2281 957 302 63 33 
VIl 310 1 667 44 58 318 2 397 935 251 43 34 
VIII 316 1662 43 58 316 2395 754 176 58 15 
IX 315 1 636 45 58 316 2370 945 311 61 33 
x 327 1 696 45 63 326 2457 1 029 317 71 34 
Xl 318 1 627 47 61 301 2354 1025 310 68 33 
Xli 304 1 515 48 59 294 2219 1 010 307 71 37 
1965 1 315 1 605 44 67 311 2 341 980 301 70 34 
Il 310 1491 43 60 296 1201 903 268 6-4 29 
Ill 319 1 678 46 67 319 2428 1 005 315 68 30 
IV 933 306 65 29 
Rohstahl • Acier brut • Acclolo grezzo • Ruwstool 
1952 1281 13 429 527 569 2823 ta 629 7124 2 338 -470 712 n3 
195-4 1 605 1-4 667 591 571 2 80S 20 239 7128 2 273 .fn 534 214 
1956 2 691 19 076 710 712 3374 26 563 8 831 2 98-4 608 713 305 
1958 3 039 18 401 695 650 3-485 16170 9670 3279 630 711 343 
1960 -4030 24 695 801 796 3 779 34 tOt 11 3-41 3 979 719 832 427 
1962 4043 23 -i09 489 m 3 850 31562 11 342 3 963 712 816 401 
1963 4 030 nss.. 473 746 3 795 31 597 11 302 4 385 688 782 396 
196-4 4844 26 901 527 850 4 217 37 339 12474 5 262 788 834 424 
196-4 IV 402 2289 42 73 369 3175 1 081 463 70 78 37 
v Jn 2 08-4 45 63 324 2893 1 025 457 6-4 69 32 
VI 393 2 269 43 71 358 3134 1 052 493 69 n 37 
VIl 421 2394 46 74 369 3 304 1 011 408 41 74 25 
VIII 426 2 342 41 69 361 3139 839 245 55 20 23 
IX 420 2347 46 74 376 3263 1 060 483 7l 75 38 • 
x 430 2409 42 n 382 3 341 1165 491 74 75 41 
Xl 425 2270 48 74 352 3169 1118 479 73 73 38 
Xli 386 2066 42 68 331 2894 1 091 463 74 71 38 
1965 1 417 2255 47 74 356 3150 1059 461 6-4 73 36 
Il 399 2170 44 74 345 3 033 993 442 61 70 39 
Ill 449 2436 51 83 376 3 395 
IV 
1 
1000 t 
ln~esamc 
ocal 
Totale 
Totul 
12 
9 768 
8830 
tf 419 
tf950 
14006 
tl 951 
14297 
15 840 
1 349 
1332 
t 355 
1262 
1003 
1350 
t 451 
1435 
t 425 
t 385 
1263 
1418 
1334 
10867 
10 626 
13 441 
14 633 
17198 
17234 
17 554 
19 781 
1730 
1 646 
1728 
1560 
1 183 
1727 
t 846 
1780 
1737 
t 694 
1 605 
(a) Fonte, Splecel et ferro-manpnbe èarbur6 au haut fourneau et au four 
61ectrlquel fonte et, pour I'AIIemacne (R.F.), ferro-silldum au haut fourneau 
(a) ElnschlieBIIch Spiecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan, auch aus 
ElekcrorohelseniSfen, u. fOr Oeuuchland (BR) elnschl. Hochofen-Ferroslllzlum 
Ghlsa, chisa speculare, ferro-manpnese carbunto all'alto forno ed al 
forno elettrlco per chisa e per la Germanla (R.F.) ferro-slllclo all'alto forno 
Inclus le( spieceliizer en koolstofrljk fer roman pan, ook ult elektrlsche ruw• 
lizerovens, en voor Oululand (BR) lnclusief hoocoven-fe•rosiliclurn 
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0 Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et Edelstahlerzeugung (BI6cke und FIUsslgstahl fUr moulages) StahlguB) Produzlone dl acclal flnl e speclall (llnrottl e rettiJ Produlctle van speclaal staal (blolclcen en vloelbaar 
staal voor rletwerlcJ 
1000 t 
Zele 
1 
Deutsch· EGKS Deutsch- EGKS P4lrlode land France Ital la Benelux land France ltalla Benelux Perlodo (BR) CECA (BR) CECA Tljdvak 
-
A) Unlegierte Rohbllkke (a) q Flüssigstahl fUr StahlguB, leglert (b) 
A) Lingots d'aciers fins au carbone (a) q Aciers alliés liquides pour moulage (b) 
A) Llngottl dl CJCciCJ/o (ino CJI cCJrbonlo (Cl) C) Acc/CJI legCJtl spliiCJtl per getto (b) 
A) 81okken uit speciCJCJI koolstofstaal (a) C) VloelbaCJr stCJCJI voor gletwerk, gelegeerd (b) 
1952 550,7 638,0 306,0 76,8 1 571,5 52,0(c) 26,0 10,0 7,9 95,9 
1953 -453,1 -405,0 298,0 5-4,8 1 210,9 52,0(c) 20,0 10,0 7,5 89,5 
195-4 -46-4,5 -40-4,0 380,0 69,8 1 318,3 57,0 (c) 20,0 12,0 8,6 97,6 
1955 5-48,6 558,3 350,0 10M 1 561,3 70,8 22,0 15,9 4,6 tt],] 
1956 729,3 5-42,6 351,5 125,6 1 749,0 88,-4 23,0 17,-4 4,5 Ul,l 
1957 7-46,8 609,0 385,0 109,9 1 850,7 85,9 25,1 18,4 5,2 134,6 
1958 577,2 587,9 369,6 52,6 1 587,3 82,1 27,6 20,1 6,0 135,8 
1959 597,-4 ....a,5 -45-4,5 67,2 1 567,6 82,1 25,2 18,9 4,6 130,8 
1960 796,5 597,3 558,1 9M 2 046,3 102,-4 24,8 23,9 5,6 156,7 
1961 730,3 60-4,7 630--4 112,0 2 077,4 112,2 27,1 32,3 5,6 177,2 
1962 646,1 567,7 585,7 9-4,8 1 894,3 107,0 28,2 22,2 5,3 162,7 
1963 608,9 543,1 539,4 98,9 1 790,3 10-4,6 26,6 17,0 3,9 152,1 
1964 697,2 595,4 459,3 121,7 1 873,6 124,0 27,8 16,1 3,4 171,3 
1964 IV 61,1 54,2 46,9 10,1 172,3 10,6 2,5 1,9 0,1 15,1 
v 56,9 50,4 41,5 8,1 156,9 8,5 2,4 1,7 0,2 12,8 
VI 60,0 55,8 37,9 9,-4 163,1 10,4 2,5 1,4 0,3 14,6 
VIl 59,9 -47,4 ..... 6 8,2 160,1 11,1 1,6 1,5 0,2 14,4 
VIII 60,7 19,7 15,3 7,6 103,3 9,7 2,0 0,8 0,2 12,7 
IX 57,3 5-4,3 29,9 12,2 153,7 11,2 2,6 1,1 0,2 15,1 
x 62,9 54,2 34,3 11,9 163,3 10,7 2,8 1,0 0,3 14,8 
Xl 61,6 53,0 32,8 10,1 157,5 9,4 2,3 0,7 0,3 12,7 
Xli 55,2 5-4,5 31,7 16,6 158,0 10,8 2,4 0,9 0,3 14,4 
1965 1 66,4 51,9 37,2 10,1 165,6 10,7 2.1 1,2 0,3 14,3 
Il 60,6 
1 
55,8 34,3 9,2 159,9 11,2 2,2 1,6 0,2 15,2 
Ill 72,2 55,8 49,8 9,3 187,f 12,2 3,0 1,3 0,5 17,0 
1 
8) Legierte Rohbl6cke 0) Edelstihle insgesamt (A+B+q 
B) Lingots d'aciers spéciaux alliés D) Aciers fins et spéciaux (A+B+q 
8) Llngottl dl CJcclalo speciale legCJto D) Accial finie special/ (A+B+C) 
8) Ge/egeerde blokken D) Totaal spec/CJalstCJCJI (A+8+ C) 
1952 829,-4 5-46,0 21-4,0 -41,4 .1 630,8 1 432,1 1210,0 530,0 126,1 3 298,2 
1953 703,1 -435,0 222,0 31,6 1 391,7 1 208.2 860,0 530,0 93,9 2 692,1 
195-4 925,2 512,0 238,0 28,3 1 703,5 1 4-46,7 936,0 630,0 106,7 3 tt9,4 
1955 1 288,6 563,-4 32-4,0 59,5 2 235,5 1 908,0 1143,7 689,9 168,5 3 910,1 
1956 1 397,1 667,1 350,3 71,8 2 486,3 2214~8 1232,7 719,1 201,9 4 368,5 
1957 1 235,6 696,7 -416,9 67,6 2 416,8 2 068,3 1 330,8 820,3 182,7 4 401,1 
1958 1 317,-4 683,3 -483,3 51,0 2 535,0 1 976,7 1298,8 873,0 109,6 4 258,1 
1959 1 554,5 681,2 500,S 60,9 l 797,1 2234.0 115-4,9 973,9 132,7 4 495,5 
1960 2 069,6 848,1 755,1 99,-4 3 771.1 2 968,5 1 -470,2 1 337,1 199,4 5 975,2 
1961 2 012,9 912,3 904,5 98,-4 3 928,1 2 855,4 1 544,1 1 567,2 216,0 6 182,7 
1962 1 773,8 889,1 729,0 101,6 3 493,5 2 526,9 1 -485,0 1 336,9 201,7 5 550,5 
1963 1 767,6 913,4 635,5 91,5 3 408,0 2 481,1 1 483,1 1 191,9 19-4,3 5 350,4 
1964 2 225,8 977,6 600,4 126,8 3 930,6 3 0-47,0 1 600,8 1 075,9 251,8 5 975,5 
1964 VIl 195,2 67,8 56,0 8,0 327,0 266,2 116,7 102,0 16,4 501,3 
VIII 190,0 39,9 23,0 7,9 260,8 260,3 61,6 39,1 15,8 376,8 
IX 201,2 83,9 51,9 11,2 3-48,2 269,7 140,7 83,0 23,6 517,1 
x 191,9 92,3 50,6 12,2 347,0 265,5 149,4 86,0 24,3 525,2 
Xl 192,9 88,3 43,3 11,1 335,6 263,9 143,6 76,8 21,6 505,9 
Xli 180,3 88,4 45,1 15,4 329,2 246,3 145,4 77,7 32,3 501,7 
1965 1 203,7 88,1 52,9 9,6 354,3 280,8 142,1 91,3 20,0 534,1 
Il 193,3 92,5 59,6 11,5 356,9 265,1 150,6 95,5 20,8 532,0 
Ill 213,9 102,2 62,1 12,0 390,3 298,3 161,0 113,2 21,7 594,3 
1 1 
(a) Col. c Italie »: Chiffres panlellement estlm6s lusqu'l1959 
Col. c ltalia»: Cifre ln pane stimate flno al1959 
(a) Spalte .,Italien": Bis 1959 teilwelse geschlate Anraben 
Kolom .,ltalll": Tot 1959 cedeelcelijk ceraamde cijfers 
(b) Sans la production des fonderies d'acier lnd1-endantes 
Non comp•esa la produzlone delle fonderie 'accialo indipendenti 
(b) Ohne die Erzeucu.'!f, der unabhlncicen StahlcleBerelen 
Onafhankelijke st cleterijen niee inbecrepen 
(c) Estimation · Stima (c) Schlaun& • Ramlnc 
JO 
Production d'aciers sr.éclaux alliés dans la Com· 
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages~ 
Erzeugung an leglerten Edelstihlen (Biocken und 
Flüsslgstahl) (a) in der Gemelnschaft und ln den 
wlchtlgsten drltten Lindern · 
Produzlone dl acclal speclall legatl nella Comunltcl (a) 
e nel prlnclpall paesl terzl (llngottl e gettiJ 
Produktle van gelegeerd speclaalstaal (blokken en 
vloelbaar staal voor gletwerkJ (a) van de Gemeen-
schap en de voornaamste derde landen 
Zelt 
1 
EGKS 
1 
GroBbrltannlen P6riocle 
Perloclo 
Tljdva .. CECA Royaume-Uni 
19)2 t 726,7 1 153,3 
1953 t <181 ,l 1 083,0 
19>4 t 801,1 1 070,9 
1955 2348,8 1 238,4 
1956 26t9,6 1 310,3 
1957 2551,4 1 333,0 
1958 2 670,8 1178,2 
1959. 2 927,6 1 361,0 
1960 3 928,9 1 652,1 
1961 4 105,3 1 586,5 
1962 3 656,1 1 372,3 
1963 3 560,1 1 593,9 
1964 4 t01,9 1 948,8 
1963 VIl 296,4 110,1•) l VIII 14t,l 108,9 IX 296,7 133,5 x 328,1 176,2*) Xl 198,4 1<10,7 Xli 292,7 127,6 
1964 1 345,0 177,2•) } Il 347,5 154,5 Ill 343,8 157,3 
IV 364,7 186,6*) l v 318,6 140,9 VI' 348,4 159,4 VIl 34t,4 144,8•) VIII 173,5 132,1 IX 363,3 206,7•) 
x 361,8 167,3 } Xl 348,3 153,4 Xli 343,6 168,7*) 
1965 1 368,6 159,8 
Il 372,1 166,4 
Ill 407,3 209,3 
IV 
(a) Les d6flnltlons ne sont pas exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays anJio-saxons il s'aclt de tous les aciers alli6s); d'autre part pour 
l'Autriche et le Japon les aciers fins au carbone sont Inclus alors qu'ils ne le 
sont pas pour les autres pays 
Le deflnlzlonl non sono esattamente paraconabili fra paesl (es.: per 1 paesl 
anclosassonl trattasl dl tutti cil acclal lepti): d'altronde per l' Austrla e il 
Giafpone cil acclal fini al carbonlo sono Inclus! allorchll non lo sono per cil 
altr paesl 
(b) Jusqu'l19561'acier liquide pour moulace Inclus dans ces chiffres a 6t6 estlm6 
Fino a11956 l'acclalo spillato per cettllncluso ln queste cifre Il stato stlmato 
(c) La production d'aden sp6ciaux en 6qulvalent d'acier brut a 6t6 estim6e en 
multipliant par le coefficient 1,61a production de produits lamin6s en aciers 
sp6claux 
La procluzione dl acclal speclall in equivalente dl acclaio crezzo Il stata 
stlmatl moltipllcando per il coefflciente 1,6 la procluzione di procloni 
lamlnati in accialo speciale 
•) Mols de cinq semaines • Mesa di cinque aettlmane 
1000 t 
Schweden (b) Ôsterrelch 
1 1 
japan (c) 
USA 
Su6de (b) Autriche Japon (c) 
298,9 
1 
8 286,9 361,1 
276,7 9 369,6 <188,5 
<101,4 342,2 6 525,4 47G.-4 
<187,6 376,0 9 670,8 510,4 
535,8 387.0 9417,6 792,0 
462,9 402,0 8 073,0 1 001,6 
412,6 332,8 6 007,1 811,2 
570,3 358,0 8 059,1 1 324,8 
705,5 438,8 7 616,6 1 87M 
764,1 422,9 7851,<4 2 3<18,8 
692,3 375,1 8 320.5 2448,0 
708,4 382,5 9 576,0 3 696,0 
937,3 472,4 11 416,5 4 051,2 
l 738,5 337,6 154,8 96,9 700,9 332,8 691,4 344,0 778,2 366.4 195,6 97,9 802,7 339,2 767,7 329,6 
l 822,0 318,4 231,4 107,0 873,8 334,4 9-40,9 i 339,2 994,9 337,6 232,7 123,0 1 012,0 353,6 924,0 347,2 
l 861,7 334,4 216,1 129,8 1 943,8 320,0 972,0 337,6 1 005,4 340,8 257,1 112,6 1 007,2 344,0 1 057,6 342,4 
1 129,8 321,6 
1 188,0 332,8 
1 351,3 332,8 
1 228,2 
(a) Die Becrilfsbestlmmuncen sind fOr die elnzelnen Und er nlcht voll verclelch· 
bar, z.B.: FOr die USA und GroBbritannlen h!ndelt es slch um die Summe 
aller leclerten Stlhle: anderenelts sind bel Osterrelch und lapan, abwei· 
chend von den Obricen Undern, auch noch die unleclerten Edelstlhle mit 
elnceschlossen • 
De deflnltles :rijn voorde verschillende landen nlet helemul vercelijkbur, 
bljv. voorde Verenlcde Staten en het Verenlcd Konlnkrljk wordt het totaal 
van alle cele,eerde staalsoorten unceceven: terwijl bil Oostenrijk en Japan 
ln tecenstelhnc met de andere landen ook het speciaal koolstofstaalln deze 
cljfen becrepen is 
(b) Bis 1956 lst die Erzeucunc an FIOsslptahl fOr StahlcuB, die ln diesen Zahlen 
mitaufcefOhrt ist, ceschltzt 
Tot 1956 b de produktle van vloelbur staal voor cletwerk, voorzover ln 
deze cljfen becrepen, ceschat 
(c) Die Erzeucunc ln Rohstahlcewlcht lst ceschltzt, lndem die Walzstahlerzeu• 
cunc an Edelstahl mit dem Koefllzlenten 1,6 multiplizlert wurde. 
De produktie in ruwstaalcewlcht ls ceschat door de procluktie van wslserll· 
proclukten met de colfllciênt 1,6 te vermenicvuldicen 
•) Monate zu 5 Wochen • Munden van 5 weken 
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Production de sous-produits des hauts fourneaux Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen-
2S et des aciéries und Stahlwerke (Total et kg par t de fonte ou d'acier obtenue) (lnsgesamt und kg Jet Rohelsen oderThomasstahl) 
Produzlone del soHo-prodoHI degll alti fornl e delle Produl<tle van nevenprodukten bi} de hoogovens en 
acclalerle staalbedrljven · 
OOt- kg/t 
(Totale e lcg pert dl ghlsa o dl acclalo oHenutaJ (ln totaal en ln lcg per ton ruwljzer resp. Thomas• 
1( staal} 
EGKS • CECA 
Glchutaub Hochofen- Thomasschlacke • Scories Thomu • Scorie creue Thomu • Thomuslakken Zeit Pousslitres de cu·eulard 
Polverl d'alto forno schlacke 
Période Hoocovenstof laitiers de 
hauu 
Perlodo Menee Fe-Inhale fourneaux UEBL • BLEU Fer contenu lopfce d'alto Oeuuch- EGKS Tijdvak Tonna,esréels Contenuto land France Julia Nederland Quantitl in ferro or no (BR) Belclctue luxem• CECA Hoeveelheid Fe-cehalte Hoocovenslak Belc•l boure 
1 l 3 ... 5 6 7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt · Quantités totales Quantitd totale • Hoeveelheden 
954 4199 1 517 2Sn9 2 279 1 399 74 
-
1013 588 5 353 
955 s 848 21n 31 850 2 872 1 706 83 
-
1150 686 6497 
956 6 468 2 394 34482 3058 1 757 73 
-
1 236 751 6 875 
957 6 995 2 545 36 033 3092 18-46 84 
-
1 222 743 6987 
958 6 318 2 307 34 326 2 933 1 920 80 
-
1195 692 6810 
959 6 406 2 376 35 965 3266 2039 91 
-
1 2S8 721 7375 
960 67-46 2 544 40 287 3 S88 2 336 100 
-
1 3-46 791 8161 
961 6 302 2 330 40260 3491 H1S 132 
-
1 294 807 8131 
962 s 275 1 956 39 osa 3n1 2 375 121 
-
1 368 799 7884 
963 4402 1599 36 418 3 054 2 351 118 
-
1 337 790 7651 
964 4496 1706 38 243 3 237 2 574 81 
-
16n 831 8345 
964 1 1 131 426 9 359 786 616 28 
-
382 203 2 016 
2 1 093 408 9 561 802 651 28 
-
403 213 1095 
3 1 096 425 9 356 852 607 20 
-
400 210 1088 
4 1177 448 9958 797 701 4 
- 438 204 1143 
965 1 783 645 
- -
418 204 1050 
B) Je t Rohelsen (a) (b) oder Thomasstahl (b) · Part de fonte (a) (b) ou d'acier Thomas (b) 
8) Pert dl ghlsa (a) (b) o dl acclalo (b) Per ton ruwl}zer (a) (b) resp. thomasstaal (b) 
954 128 -46 na 256 222 233 
-
235 212 137 
955 144 53 n6 253 222 234 
-
231 217 136 
956 150 55 792 248 219 219 
- 234 n3 134 
956 156 57 799 241 no 222 
-
237 217 l3l 
958 1-46 53 789 248 221 239 
-
233 209 133 
959 138 51 nt 243 220 228 
-
228 202 n9 
960 126 47 7-46 241 nl n3 
-
no 198 n7 
961 116 43 669 243 232 209 
-
217 200 230 
962 99 37 664 244 237 190 
-
215 206 131 
963 83 30 659 245 239 180 
-
'203 205 119 
964 74 28 629 264 243 180 
-
ns 197 140 
964 1 78 29 646 261 236 176 
-
217 199 235 
2 73 27 635 261 241 179 
-
n4 195 237 
3 72 28 618 266 249 183 
-
n6 198 244 
4 73 28 618 270 245 160 
-
233 195 245 
1~65 1 277 244 
- -
235 199 148 
(a) our la poussi6re de rueulard: par t de fonte produite au haut fourneau (a) FOr Gichutaub: je c Roheisen aus HochiSfen (ohne Erzeucunc aus Elekcro-
four électrique • fonte exclu) RohelseniSfen) 
our le laitier de houe fourneau: par t de fonte, tous procédés de production FOr Hochofensch/oc/ce: je c lnscesamt erzeuctes Roheisen (alle Erzeucuncs-
Ec>nfondus verlahren) 
er le po/ver/ dl alto forno: per c dl chisa ottenuu ln alto forno (esdusl Voor hoorovensto(: per con ruwljzer uit hoocovens (produkcle van elek· 
foml elettrlcl) · trische ruwijzer-ovens niet lnbecrepen/. 
er la loppo dl alto forno: per c di chisa, lvi compresl tutti 1 procedimencl Yoor hoocovenslo/c: per ton ruwijzer (al e produktle-procédés) 
1 produzione (b) ~r c de production nette (b) Je c Nettoerzeucunc 
er t di produzlone netu Per con necco-produkcle 
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Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
à fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Numero dl alti (ornl, dl (ornl eleterlcl per ghlsa e dl 
convert#tor# Thomas eslstentl e ln eserclzlo 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
Hochtifen, Elektro-Rohelsentifen und Thomas· 
konverter 
Aantal der aanwezlge en ln werldng · zllnde hoog· 
ovens, elektrlsche ruwl]zerovens en Thomas-kon· 
verters 
A) Hoch&fen • Hauu fourneaux • Alti forni • Hoocovens Elektro-R!~elsen&fen 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 4 
1955 4 
1956 4 
1957 4 
1958 4 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 4 
1965 
1954 4 
1955 4 
1956 4 
1957 4 
1958 4 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 4 
1965 
1954 4 
1955 4 
1956 4 
1957 4 
1951 4 
ttn 4 
1960 4 
1f61 4 
1962 4 
1963 4 
1964 4 
1965 
1954 4 
1955 4 
1956 4 
1957 4 
1958 4 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 4 
1965 1 
(a) Fin de trimestre 
Fine trimestre 
UEBL • BLEU 
Deuuchland France ltalla Nederland EGKS (BR) Bel~l3u• CECA 
Be 11 Luxembourc 
1 l 3 4 5 6 7 
1. Vorhanden Existants Es/stentl • ADnwezlg 
151 151 11 3 53 31 400 
152 148 11 3 52 31 397 
153 149 11 3 53 31 400 
155 146 11 3 53 31 399 
152 147 11 4 56 32 401 
154 148 11 4 57 32 406 
156 147 tl 4 57 32 408 
154 144 tl 5 55 32 401 
153 141 u 5 53 33 398 
147 143 13 5 53 33 394 
147 138 14 5 53 33 390 
146 138 15 5 52 33 389 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité Di cul ln eserclzio Woorvon ln werking 
116 108 7 3 47 26 307• 
131 111 8 3 51 27 341 
137 124 
' 
3 50 29 351 
137 124 
' 
3 51 28 351 
118 113 
' 
3 49 28 310 
131 120 
' 
4 50 30 344 
119 120 11 4 51 30 345 
113 116 11 4 48 30 331 
118 104 tl 4 44 29 311 
106 97 11 4 43 26 287 
tU 98 13 5 44 l8 301 
116 99 13 5 43 27 303 
C) Thomas-Konverter • Convertlsseun Thomas • Convertitorl Thomas • Thomos-konverters 
1. Vorhanden Existants 
86 101 4 
87 101 4 
87 101 4 
90 101 4 
92 104 4 
94 105 4 
88 104 4 
87 101 5 
87 105 5 
78 104 5 
65 101 
65 100 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • 
70 95 1 
-68 95 1 
-
n 97 1 
-76 98 1 
-76 95 1 
-75 101 1 
-n 101 1 
-
n 99 2 
-69 102 3 
-67 99 3 
-
51 95 
- -
51 93 
- -
Eslstentl • Aonwezlg 
52 l5 
53 l5 
53 l5 
54 25 
56 28 
56 25 
54 l5 
55 24 
56 24 
55 l5 
56 25 
56 l5 
Dl cui ln eserclzlo Wooi'Von ln werklng 
48 
51 
50 
52 
52 
53 
53 
50 
53 
51 
52 
53 
(a) Ende des Vieneljahres 
Elnde van het kwanul 
24 
l5 
24 
24 
l8 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
268 
170 
271 
275 
214 
214 
275 
l7l 
1n 
267 
247 
246 
ll8 
240 
244 
251 
252 
255 
252 
247 
251 
244 
Ul 
nt 
foul'l 61ectr. l fonte 
Fornl elettr. per chisa 
Elektr, ruwljzerovens 
EGKS • CECA 
8 
66 
65 
68 
65 
61 
55 
55 
53 
51 
54 
59 
54 
13 
18 
16 
16 
10 
13 
18 
14 
16 
16 
20 
33 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
(a) 
1954 4 
1955 4 
1956 4 
1957 4 
1958 4 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 4 
1965 
1954 4 
1955 i 
1956 4 
1957 4 
1958 4 
1959 4 
1960 4 
1961 .. 
1962 4 
196l 4 
1964 4 
1565 1 
1954 4 
1955 4 
1956 4 
1957 4 
1958 4 
1959 .. 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
196-4 4 
1965 
1954 4 
1955 4 
1956 4 
1957 4 
1958 4 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
196-4 4 
1965 
Nombre de fours Martin et de fours électriques 
existants et en activité, dans les aciéries 
Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln 
Betrleb beflndllchen SM· und Elektroafen 
Numero dl fornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstentl e 
ln esercl:zlo nelle acclalerle 
Aantalln de staalfabrleken aanwe:zlge en ln werklng 
zl/nde Martlnovens en elektro-ovens 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Deutschland France ltalla Nederland ln1,esamt darunter (BR) Bel~l~ue Luxem- · otal dont 
Be 11 bour1 Totale di cul 
Totaal waarvan 
1 l l 4 5 6 7 B 
A) SM-Ofen • Foun Martin • Fornl Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden • Existants • E.slstentl Aanwezlr (b) 
217 124 75 10 25 451 l 
218 122 72 10 27 449 1 
llO 125 74 11 26 456 
229 124 75 11 26 465 
229 111 74 11 26 451 
224 108 66 11 26 435 
224 98 65 11 24 422 
209 99 65 11 24 408 
202 94 62 10 21 389 
190 94 57 10 21 ln 
189 92 53 10 21 365 
184 89 52 10 20 l55 
2. Darunter ln Betrleb Dont en activité • Dl cul ln eserclzlo Waarvan ln werklnr 
178 71 50 
1 
8 17 
-
324 2 
179 85 55 7 23 
-
349 1 
183 89 54 10 21 
-
357 
-
184 81 5-4 8 18 
-
345 
-
H8 66 43 7 12 
-
266 
-
17-4 76 50 9 16 
-
325 
-170 76 52 4 16 
-
l18 
-
1l5 67 51 7 12 
-
272 
-113 66 50 6 13 
-
248 
-134 60 47 6 13 
-
260 
-
131 62 l9 5 12 
-
249 
-
H1 61 l8 6 13 
-
259 
-
B) Elektroafen • Fours électriques • Fornl elettrlcl • flektro-ovens 
1. Vorhanden • Existants • E.slstentl hmwezlr (c) 
128 126 182 7 ll 3 468 127 
137 126 176 7 26 3 475 129 
151 131 189 7 30 5 513 138 
161 128 201 8 lO 5 533 141 
163 118 20l 8 lO 5 527 Hl 
165 121 189 8 30 5 518 146 
169 120 192 8 30 5 524 150 
179 126 196 8 31 5 545 157 
182 130 185 1 30 5 540 152 
182 127 194 8 n 5 548 151 
185 1l1 193 8 29 5 551 152 
184 1l0 187 8 29 5 543 150 
2. Darunter ln Betrleb Dont en activité Dl cul ln eserclzlo Waarvan ln werklnr 
118 85 128 7 18 3 359 . 100 
127 97 126 7 ll l 382 104 
1l6 95 1l6 7 17 5 396 103 
138 94 137 7 19 5 400 105 
135 95 129 8 17 5 389 107 
Hl 96 131 8 19 5 «<l 111 
150 105 144 8 19 5 431 1H 
150 103 153 8 19 5 438 121 
145 108 152 8 19 5 437 113 
150 107 H9 8 17 5 4l6 115 
163 108 Hl 8 17 5 443 123 
169 107 149 8 16 5 454 1l0 
(a) Fin de trimestre · Fine trimestre (a) Ende des Vierteljahres · Einde van het kwarual 
(b) Addes · Addi (b) Sauer • Zuur 
(c) A Induction • A induzione le) lnduktlonsilfen • lnductle-ovens 
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1 
' 
, 
~ 
1 
1 
~ 
~ 
1 
! 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: IJzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlssen 
Produzlone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl finltl e terminal! 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produlu finis et des produits finals 
Produktie van goed gietstaal, 
eindprodukten en verder bewerkte produkten 
l 
l 
Production de moulages d•acler parachevés (a) 
Produzlone dl gettl greul (flnltl) dl occlolo (a) 
Zelt 
P6riocle Deuuchland 
Perloclo 
Tijdvak 
(BR) 
1955 327 
1956 362 
1957 345 
1958 299 
1959 301 
1960 360 
1961 394 
1962 356 
1963 301 
1964 33-4 
1962 1 33 
Il 31 
Ill 33 
IV 29 
v 31 
VI 28 
vu 30 
VIII 30 
IX 28 
x 32 
Xl 28 
Xli 24 
1963 1 26 
Il 24 
Ill 27 
IV 25 
v 25 
VI 21 
VIl 25 
VIII 24 
IX 24 
x 29 
Xl 26 
Xli 23 
1964 1 29 
Il 27 
Ill 27 
IV 30 
v 24 
VI 27 
VIl 29 
VIII 26 
IX 29 
x 19 
Xl 29 
Xli 29 
1965 1 29 
Il 29 
Ill 32 
IV 
(a) Fonderla d'acier lnt,cr'a et lnd,pendanta 
Fonderie dl acclalo lntecrate e lndlpendentl 
(b) En partie atlmb 
ln parte valuut 
France 
176 (b) 
178 (b) 
196 (b) 
190 (b) 
209 (b) 
214 (b) 
230 (b) 
223 (b) 
240 (b) 
229 
20 
20 
21 
21 
21 
20 
13 
12 
19 
20 
18 
18 
20 
19 
19 
18 
20 
17 
12 
13 
17 
20 
19 
19 
21 
20 
19 
22 
20 
20 
14 
14 
20 
19 
18 
19 
Ital la 
79 
80 
85 
85 
79 
104 
116 
113 
114 
95 
10 
10 
11 
9 
8 
7 
9 
7 
10 
10 
11 
9 
10 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
6 
10 
11 
9 
9 
9 
2 
8 
9 
7 
7 
8 
4 
7 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
Erzeugung an gutem StahlguB (a) 
Produlctle von goed stoolgletwerlc (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclq ue • Bele ill luxembourc 
12 68 3 
10 74 3 
10 77 3 
12 64 3 
9 49 3 
9 65 3 
8 71 3 
9 73 3 
9 63 3 
8 60 '1 
1 7 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 1 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 
-
1 6 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1· 5 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 
-
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
0 
(a) V erbundene und unabhlnclce Stahlf,leBerelen 
Verbonden en onafhankalljb ltaalc etarllen 
(b) TellwelseJachltz& 
GedealteiiJk cachu 
1000 t 
EGKS 
CECA 
665 
707 
716 
653 
650 
755 
82l 
777 
729 
727 
7t 
68 
7l 
66 
67 
61 
57 
56 
6-4 
70 
6-4 
57 
63 
58 
63 
60 
62 
54 
51 
49 
57 
67 
60 
57 
65 
55 
60 
66 
57 
59 
56 
50 
61 
60 
60 
59 
' 
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,-f- Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté, en quantité absolue et en% 
2~ de la production totale 
Produzlone dllamlnatl (Jnltl dell'lnsleme della Comunltd, ln quantltd assolute e ln% della produzlone totale 
Oberbaumaterlal Sonstlce Stabstahl Profile Matériel de vole von 80 mm IUShrenrund· Aciers marchand• Haterlale ferrovlarlo CECA und mehru. und•vler- Lamlnatl mercantlll Haterlaal voor 1poorwecen ·Brelt• Zoreselsen kantstahl Walzdraht Stufstaal Stahl· flanschtrlcer Autres ln Rlncen Brelt-spund· Ronds et ftachstahl 
Zeit Unterlapo wlnde Poutrelles profil& de carr6s pour Fil machine darunter llarces +de 80mm tubes en Betonstahl Larces plats 
Période Schienen 
platten Palplanches ailes etzorà couronne Schwellen Al tri Tondle lnscesamt dont Ronds Larchl Selles Perlodo Rails Traverses Ecliues Palancole Travl ad profllatl da quadrl Vercella ln Total l béton plattl ali larche 80 mm ed per tubi matuse 
Tijdvak Rotai• Traverse Plutre e Damwand· oltre e zores Totale dl cul tondl Unlversaal· ~ 
Scecche staal Breed· Ande re Rond· en Walsdraad percemenco ICUI ~ Rails Dwanliuen flensbalken balken v. vlerkanc cehupeld Totaal arma co 
Onder- 80 mm en staal 
voor bulzen wurvan lecplaten meer, en betonscaal ~ Zoràstaal 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 
A) Absolute Mengen • Quantité absolue -1000 t l 
952 1432 212 2511 973 2844 1003J 352 1 
953 1497 225 2 324 980 2491 8859 362 
' 954 892 105 110 244 536 1958 1146 3 161 9408 295 ~ 
955 1 083 193 138 257 658 2 383 1 391 3 638 tt .f56 378 
956 1113 233 138 298 722 2609 1 534 3 751 12578 458 
957 1 257 236 1-40 319 744 2 783 1 642 3 895 12352 457 
958 1 266 212 132 267 650 2341 1 482 4 069 U408 421 
959 1140 125 127 322 710 2 443 1 602 4 827 12656 387 
960 1182 103 119 334 937 2 739 1 953 5 381 1453J 500 l 961 1118 129 145 381 997 2 955 1980 5 373 14935 5 398 529 
' 
962 1130 110 118 399 1126 2 970 1 831 5 223 14283 5 523 508 
963 1 021 55 100 378 1 022 2942 1 772 5480 14409 5 776 446 l 964 955 59 112 437 1289 3 387 1 994 6 379 t5 393 6016 507 
964 1 77 4 10 30 94 277 175 543 1 26-4 434 42 ~ 
Il 86 3 9 26 98 283 159 506 t 241 485 42 i Ill 93 4 8 31 98 279 163 514 1255 522 42 IV 85 4 11 36 94 303 185 554 t 346 534 45 v 77 3 7 35 95 271 153 489 t 169 476 36 
VI 90 6 10 37 105 276 168 541 1261 510 46 
1 
VIl 86 7 7 38 109 261 159 527 1 281 539 47 
VIII 69 4 11 35 104 245 139 420 1069 448 40 
IX 77 6 10 37 113 289 172 561 1381 538 43 
x 77 8 11 46 120 308 180 615 1464 562 45 
Xl 72 6 9 45 116 263 179 562 1333 476 37 ~ Xli 65 6 10 40 108 265 162 546 1314 493 41 
965 1 71 5 12 33 108 299 164 571 t 351 415 51 
1 Il 73 3 9 33 99 276 169 565 1338 473 44 
B) ln % der Spalte 23 • En % de la colonne 23 ~ 
952 5,0 0,7 8,8 3,4 10,0 35,2 1,2 1 953 5,6 0,8 8,7 3,7 9,4 33,3 . 1,4 954 3,0 0,4 0,4 0,8 1,8 6,6 3,9 10,7 31,8 . 1,0 ~ 955 3,0 0,5 0,4 0,7 1,8 6,6 3,8 10,1 31,6 1,0 
956 2,8 0,6 0,4 0,8 1,8 6,6 3,9 9,5 31,9 . 1,2 
957 3,1 0,6 0,3 0,8 1,8 6,8 4,0 9,5 30,0 . 1,1 
1 958 3,2 0,5 0,3 0,7 1,6 5,9 3,7 10,2 28,6 1,1 959 2,6 0,3 0,3 0,7 1,6 5,7 3,7 11,0 28,9 0,9 960 2,3 0,2 0,2 0,7 1,8 5,4 3,8 10,6 28,6 1,0 
961 2,2 0,3 0,3 0,7 2,0 5,8 3,9 10,5 29,2 10,6 1,0 
962 2,2 0,2 0,2 0,8 2.2 5,8 3,6 10,1 27,9 10,7 t,O ! 963 2,0 0,1 0,2 0,7 2,0 5,7 3,;f 10,5 27,7 11,1 0,9 
964 ·. 1,6 0,1 0.2 0,7 2,2 5.6 3,;f 10,9 26,4 10,3 0,9 
(a) Ne n relamln6s dans la Communauté (a) Non rllamlnatl nella Comunltl 
~~~& '"pril dans la colonne 16-17 lb/ Compresa nella colonna 16-17 i "'pril dans la colonne18 c Compresa nella colonna 18 
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' 
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1 
1 
Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen für die Gemelnschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln 
0/o der Gesamterzeugung 
Produktle van walserlj$)rodukten van de Gemeenscho$),ln obsolute hoeveelheden en ln% von de totole $)roduktle 
Bandnahl 
1 
1 
u. P.6hren· Bleche (warmcewalzc), auf 
&Creifen BreicbandscraBen hercescellc Bleche (warmcewalzc), auf 
feuillards sonscicen ScraBen Warmbreicband Bleche (kaltcewalz:t) T6ies lamin6es l chaud, (ferticerzeucnisse) 
et bandes obtenus sur crains T61es lamln6es l chaud, T61es lamin6es l cubes l farces bandes obtenus sur d'autres trains Colis produiu finis l froid lnscesamc l chaud 1 
Nue ri Lamiere e banda nera lamlnace Lamiere e banda nera lamlnate Coils prodottl flniti Lamiere lamlnate Total 
strettl a a caldo sul trenllaminatoi a caldo su alcrl treni a freddo 
cal do per nostrl larchi Warmcewalsc breedband Totale 
comprese Plut, warmcewalsc (ais elndprodub) Koudcewalste plut 
bande Plut, warmcewalst ln in andere walserilen Totaal 
per tubi breedbandwalserilen (a) 
Band staal 
-
en buizen· 
1 --1 
strippen <2: 4,76 mm 13-4,75 mm 1 < 3 mm i2: 4,76 mm 13-4,75 mm 1 < 3 mm i2: 3mm < 3 mm _ <2: 3 _::_1 < 3mm 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Quantitd assoluto Absolute hoeveelheden - 1000 t 
2 273 (b) (c) 3 932 3077 2 4 870 28 515 
1 848 (b) (c) 4181 2 575 50 4 1 214 26610 
2 569 380 148 3740 2 692 70 13 2130 29 597 
3011 573 251 4654 2 849 127 9 3174 36nl 
3 087 836 208 5433 2 569 129 11 3 671 39 378 
3 155 427 453 217 5 670 462 2 339 226 8 4379 41 161 
3 227 288 473 330 5 241 514 2 224 229 40 5 080 39 894 
3991 322 457 342 4107 913 2 200 448 46 5 996 .ol3 761 
4650 286 580 530 5 826 578 2 443 687 50 7 381 50791 
H75 443 668 512 5 815 519 2029 330 r 354 r 22 7 467 51 076 r 
H62 396 70.ol 303 57.ol9 481 1 768 50.ol 350 38 8 786 51 338 
H57 394 784 271 5151 495 1 557 511 443 61 10125 51973 
5 245 645 918 402 6070 493 1430 673 536 55 11 675 58553 
451 40 66 36 481 53 136 47 51 6 947 H28 
438 39 68 35 482 49 124 53 47 6 943 4 738 
425 43 70 35 482 43 128 49 46 5 980 4 792 
.oi80 44 79 31 514 54 137 48 46 4 1 O.ol9 5150 
388 45 78 39 482 39 113 57 46 6 982 461t 
469 53 84 35 511 41 130 54 33 6 1 025 4 981 
438 57 86 29 498 35 115 54 40 5 963 4 843 
349 44 75 26 457 31 113 46 30 4 799 4109 
443 66 87 33 546 40 120 58 50 6 1 007 5149 
506 78 91 38 576 39 121 74 44 3 1 022 5 465 
438 65 73 36 529 34 108 56 39 3 965 4969 
420 71 65 28 513 32 107 76 65 3 968 4 909 
.ol36 71 81 31 529 30 106 51 50 3 1013 5066 
434 76 77 31 500 30 107 57 51 3 1 009 4984 
ln % dello colonna 23 • ln % .-an kolom 23 
8,0 (b) (c) 13,8 10,8 0,0 0,0 3,1 100,0 
6,9 (b) (c) 15,7 9,7 0,2 0,0 4,6' 100,0 
8,7 1,3 0,5 12,6 9,1 0.2 0,0 7,2 100,0 
8,3 1,6 0,7 12,8 7,9 0,4 o.o 8,8 100,0 
7,9 2,1 0,5 13,9 6,5 0,3 0,0 9,3 100,0 
7,7 1,0 1,1 0,5 13,8 1,1 5,7 0,5 0,0 10,6 100,0 
8,1 0,7 1,2 0,8 13,1 1,3 5,6 0,6 0,1 12,7 100,0 
9,1 0,7 1,1 0,8 10,8 2,0 5,0 1,0 0,1 13,7 100,0 
9,2 0,6 1,2 1,0 11,5 1,1 4,8 1,4 0,1 14,5 100,0 
8,6 0,9 1,3 1,0 11,4 1,0 4,0 0,6 0,7 0,0 14,6 100,0 
8,9 0,8 1,4 0,6 11,3 0,9 3,.ol 1,0 0,7 0,0 17,0 100,0 
8,8 0,8 1,5 0,5 9,9 0,9 3,0 1,0 0,8 0,1 19,5 100,0 
9,0 1,1 1,6 0,7 10,4 0•8 2,4 1,1 0,9 0,1 19,9 100,0 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tlldvak 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1965 
Il 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
(a) Niche zu:n Weiterauswalzen 
(b) ln Spalte16-17 elnbecrlffen 
(1) Wermcewabt breedband dac niee verder' ultcewalst wordt blnnen do 
Gemeenachap 
(b) Becrepen ln kolom 16-17 
( c) Becrepen ln kolom 18 (c) ln Spalte 18 einbecrlfl'en ln der Gemelnachaft 
Larges bandes à chaud (colis)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a) 
1 
3( Nostrl lorghl a coldo (colis)- portlcolorl complementarl per l'lnsleme dello Comunlta (o} 
A) Production et transformation des colis dans les A) Erzeugung und Verarbeitung der Colis ln der 
usines sidérurgiques Stahllndustrle 
1000 
Produzlone 1 trosformozlone dl colis negll stoblllmentl 
siderurgicl 
Produktie en verwerklng von wormgewolst breedbond 
{Colis) ln de Ijzer· en stoollndustrie 
Erzeucunc der WarmbreitbandstraBen Verarbelt~ der Colis durch: • Colis transformhs par: 
Production des trains l larces bandes Coils t ormatl par • Verwerklnc van colis door: 
Produzlone del trenl a nutrl lar1hl 
Produktie van de breedbandwalserljen 
1 Zerschnelden zu Schnelden zu 
Zeit Warmband Warmblechen Warm Kalt 
Welterauswalzen Welterautwalzen lns1esamt Période Refente en Découpat• en lnscesamt D~•~l feuillards l chaud t61es l c aud Relamlna1• Relamlna1• Total Perlodo Total Dont l chaud l froid 
Colis · Tacllo ln nutrl Tacllo ln lamier• Totale Tijdvak Totale Di cul a caldo a caldo Rllamlnulone Rllamlnulone a caldo a freddo Totul 
Totaal Wurvan Knlppen tot Knlppen tot Koudherwalsen warm~ewalst warmfewalste Warmherwalsen 
ban staal put 
1 2 3 .. 5 6 7 
1954 2833 54 479 70 2042 2645 
1955 4 524 91 792 187 3 400 4470 
1956 . 5 252 67 1 018 183 3977 5245 
1957 6658 5 985 64 1 081 124 4727 5 996 
1958 7442 6 759 71 960 112 5 494 6637 
1959 8685 8042 113 1 045 98 6430 7686 
1960 10775 10 288 155 1 31-4 107 7 918 9 494 
1961 10643 10 123 177 1 521 116 8022 9836 
1962 12002 11504 218 1 322 81 9541 tt163 
1963 13276 12 776 267 1355 47 11001 12670 
1964 16 041 15434 367 1 833 44 11701 14945 
1963 1 1 090 1 046 22 123 5 908 1 058 
Il 1013 977 22 109 4 860 996 
Ill 1138 1 099 22 106 4 953 1086 
IV 1 068 1 029 17 105 4 910 1036 
v 1155 1111 10 117 5 967 1109 
VI 1 069 1 031 13 96 4 898 1 020 
VIl 1 089 1 046 22 111 4 944 1087 
VIII 1 048 1 004 14 101 l 810 948 
IX 1119 1074 23 113 4 930 1070 
x 1212 1166 l8 129 3 99l 1152 
Xl 1 093 1050 l3 126 5 929 1 083 
Xli 1189 1143 20 117 4 885 1 OlS 
196-f 1 1 325 1176 18 133 3 1043 1207 
Il 1134 1186 16 131 .. 1017 1188 
Ill 1277 1 227 l6 138 4 1 071 1238 
IV 1364 1 311 30 Hl 1 1150 1323 
v 1308 1163 l8 Hl 6 1065 1241 
VI 1375 1 311 33 158 3 1105 1 300 
VIl 1276 1191 31 161 .. 1043 1239 
VIII 1264 1117 lO 139 3 886 1048 
IX 1451 1397 l8 175 4 1 098 1 304 
x 1474 1417 41 191 l 1 091 1325 
Xl 1m 1174 44 164 l 1057 1267 
Xli 1374 1314 33 156 4 1 067 1261 
1965 1 1467 1184 39 175 l 1 096 1312 
Il 1395 1313 35 177 5 1100 1317 
1 
(a) p éflnltlon du colla, ou ébauches en rouleaux pour t61u (boblnul chaud): (a) Deflnlzlone del coli. o abozd ln rotoll per lamlere: 
L ~ lar111 bandulamlnéul chaud, de aectlon rectanl:'re, d'une épaisseur 1 nastrl lar,hl lamlnad a caldo dl aaiOne rettancolare, con uno •p-ore 
~ lnlmum de1,5 mm et d'unelarceur aupérleurel mm, présentées en mlnlmo dl ,5 mm e con una larchezza auperlore a 500 mm, presentad ln uleaux continus (bobines), d'un polda minimum de 500 ki rotoll continu• (bobine) con un p- mlnlmo dl 500 ki 
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Warmbreltband (Colis)- Erginzende Angaben fOr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewalst breedband (Colis)- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap (a) 
B) Produiu obtenus par la transformation des Colis B) Durch Verarbeltung der Colis gewonnene Erzeug-
nlsse 
Prodottl ottenutl attraverso la tras(ormazlone di colis Produkten verkregen door verwerklng van warmge· 
gewalst breedband (Colis) 
Bleche (warmJ.ewalzt) • T61es l chaud 
Lamlere a cal o • Plaac (warmcewalst) 
Kalccewalzte Bleche 
T61es lamln'u l froid Warmband durch Zenchnelden erzeucc durch Welcerwalzen erzeucc Lamlere lamlnace a freddo 
Zeit Obtenues par d6courcace Obtenues par relamlnace Koudcewalste plaat 
Feuillards l chaud Ottenutl per tacl o Ottenutl per rllamlnazlone 
P'rlode Verkrecen door knlppen V erkrecen door herwalsen 
Nutrl a caldo 
Perlodo 
Warmcew. Darunter Darunter Darunter Tijdvak bandstaal lnscesamt Dont lnsJ.esamt Dont lnsJ.esamt Dont Total Dl cul otal Dl cul otal Dl cul 
Totale Waarvan Totale Waarvan Totale Waarvan 
Totaal Totaal Totaal 
< 3mm < 3mm < 3mm 
1 l 3 .. . 5 6 7 
1954 <49 4n . 56 . 1845 
1955 83 733 . us 3 014 
1956 62 937 t51 . 3574 
1957 58 996 104 4289 
1958 66 901 330 98 97 5 029 <4997 
1959 105 m 3<41 85 83 5944 59<4<4 
1960 1<4<4 1139 528 91 90 7 340 7298 
1961 166 1442 <499 99 91 7420 7<405 
1961 205 t 253 301 70 63 8755 8726 
1963 2<48 1269 263 41 35 10 t25 10075 
1964 340 1734 389 37 32 tt 669 11 621 
1963 1 21 116 27 4 
"' 
832 828 
Il 21 103 23 4 3 784 780 
Ill 21 99 2<4 4 3 875 871 
IV 17 98 20 3 2 843 838 
v 18 108 2<4 5 .. 899 895 
VI 21 89 20 3 2 817 813 
VIl 20 107 21 l 3 861 856 
VIII 22 94 18 2 1 m 750 
IX 21 t06 22 3 3 858 854 
x 26 t22 27 3 3 9t8 913 
Xl 22 119 23 4 
"' 
868 863 
Xli 19 109 22 3 3 8t8 813 
196<4 1 26 126 35 3 3 946 9<41 
Il 25 t24 3<4 3 3 944 939 
Ill 2<4 130 3<4 3 3 980 975 
IV 28 135 32 1 1 tost 1 0<48 
v 26 t34 35 5 3 984 979 
VI 30 tso 3<4 3 2 1026 1 021 
vu 28 Ul 31 4 3 963 958 
VIII 19 t30 26 2 2 m 819 
IX 26 166 28 3 3 t 007 1 003 
x 38 181 37 2 1 1 020 1 018 
Xl 41 155 36 2 1 962 959 
Xli 31 147 27 3 3 966 964 
1965 1 37 166 30 2 1 1 Ott 1 009 
Il 33 164 30 4 4 1 008 1005 
1000t 
lnscuamt 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
1383 
3 995 
4724 
5 447 
6095 
7tu 
BitS 
'127 
t0283 
11682 
13 779 
973 
912 
998 
960 
1030 
931 
99t 
870 
989 
t 068 
1013 
949 
110t 
t 096 
1137 
12t5 
1 t48 
t 209 
1147 
m 
not 
1241 
1 t6t 
1 147 
1215 
1208 
(a) Becrltrsbestlmmunc fUr Warmbreltband (colis) oder Sturze fUr Bleche ln 
Rollen: Erzeucnlsse mit rechtecklcem Quenchnltt mit elner Hlndutatlrke 
von 1,5 mm und elner Brelce von mehr ais 500 mm, ln Rollen (Boblnen) mit 
elnem Gewlcht von 500 kc oder mehr 
(a) Deflnltle voor warmcewalst breedband (op rollen), bestemd voor de labri-
cac• van platen: Warmcewalst breedband met rechthoeklc• doonnede, 
met een minimum dlkte van 1,5 mm en met een breedce van maar dan 
500 mm, op rollen met een mlnlmumcewlcht van 500 kc 
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Production de certains produits finals de l'ensemble Erzeugung von elnzelnen welterverarbelteten 
31 de la Communauté Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft 
Produzlone dl Glcunl prodottl termlnGII deiiG Comunltà Produlctle YGn enlge verder bewerlcte WGiserljpro• 
dulcten YGn de GemeenschGp 
100C t 
WeiBblech und aonstlae ' 
verzlnnte Bleche, WeiBband Verzlnkte, Transformatoren· und Dfnamobleche (a) • T61es maan6tlques (a) 
Fer-blanc et autres t61es 6tam6es verblelte Lamlerlnl maanetlcl (a • Dynamo- en transformatorplaat (a) aonatlae 
Banda • altre lamlere atacnate Felnstblech und Oberzoaene 
Blik, andere vertlnde plut Felnstband Bleche Oynamobleche Transformatorenbleche • Transformateurs 
en vertlnde band T61es Verl. 1,3 W/kc Trasformatorl • Transformatorplaat Zele Fer noir utllb6 calvanb,es, und mehr 
feuerverzlnnt comme tel plomb6es et Verlust 1,1 bla Verlust 0,9 bla Verlustwenlaer Zusammen P6riode aalvanisch autrement D~namos perte: unter 1,3 W/k& unter 1,1 W/kc ais 0,9 W/k& verzlnnt Banda nera 1, w/k& et plus 
Perlodo Par 6tamace utlllzzata revltues Total 
Par 6tamaae l chaud comme ule Lamlere zlncate Dlnamo Pertede1,1l1,3 Pertede0,9U,1 Perte de moins plombate e (exclu) w/k& (exdu) wfkc da 0,9 w/ka Totale Tijdvak 61ectrolytlque Per Immersion a altrlmenti perdlte: 
a caldo Onvertlnd blik rlvestlte 1.3 w/kc • pl~ Perdita da1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita lnfer. Totaal Stacnatura en band 1,3 (esd.) w/k& 1,1 (escl.) w/k& a 0,9 wfkc 
elettrolltlca Verzlnkte, ver- Oynamo~aat vertlnd volaena Iode, andere Verl.1,3 /ka Verlies 1,1 totJI Verlles 0,9 tot Verlies mlnder elektrol.vertlnd de dompel· belcleda platen en meer methode < 1,3 W/kc < 1,1 W/k& dan 0,9 W/k& 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
952 • .13 9<4 <457 
953 .f.f2 89 ...... ~95<4 62 
.,)3 527 96 595 227 20 10 - 257 1955 88 6<43 286 15 15 6 m 
1956 222 636 86 688 29<4 17 18 21 350 
1957 273 700 85 712 327 18 21 31 397 
1958 3<46 6<48 75 666 392 19 21 H -466 
1959 5<42 67<4 93 869 <417 <41 2<4 <47 529 
1960 687 7H 102 951 <491 20 25 7<4 610 
1961 785 588 77 1 010 507 18 18 77 610 
1962 1026 563 78 1 00<4 <460 19 23 76 578 
1963 1208 53<4 62 1126 ~ 12 17 8<4 559 
196<4 1368 <469 77 1....S <473 11 H 97 595 
1963 1 91 <42 6 86 35 1 1 6 <43 
Il 95 <42 5 82 3<4 1 1 6 .Cl 
Ill 103 <47 5 98 <41 1 2 6 50 
IV 105 <46 5 95 36 1 2 7 .C6 
v 115 51 6 98 .co 1 1 7 -49 
VI 110 <49 5 89 35 1 1 6 -43 
VIl 112 50 6 86 .co 1 1 7 -49 
VIII 102 .co 5 76 29 0 1 7 37 
IX 9<4 <41 6 96 37 1 2 7 47 
x 97 .... 5 107 .... 1 1 8 54 
Xl 95 <42 5 110 37 1 1 7 47 
Xli 88 .co 3 10<4 37 1 1 9 48 
196<4 1 108 <42 6 115 .co 1 0 6 -47 
Il 103 39 5 113 .co 1 1 8 50 
Ill 113 39 7 120 <41 1 1 8 51 
IV 12<4 <45 5 12-4 .... 1 2 8 55 
v 122 .... 7 120 37 1 1 8 47 
VI 12.f .... 6 126 38 1 1 11 51 
VIl 117 <43 6 121 39 1 2 7 49 
VIII 98 33 5 82 26 1 1 6 34 
IX 111 36 5 124 .co 1 1 9 51 
x 112 35 5 126 .... 1 2 10 57 
Xl 107 32 7 118 .co 1 1 8 50 
Xli 105 30 5 111 43 1 1 8 53 
1965 1 1H 31 5 118 
Il 105 35 .. 116 
(a) Lu chitrres resraentent les llvrabons des usines. Lu pertes se rapportent (a) Ole Zahlen atellen die Werblleferun1,en dar. Der Ummacnetblerunpver-
l une t61e de .S mm d'6pabaeur (m6thode Epstein, courant l50 p'rlocles · luat bezleht alch auf eln Blech von ,5 mm Stlrke. (Ermlttelt nach dem 
et sous une Induction de 10 000 Gauaa) Epsteln-Verfahren, bel elnem 5trom von 50 Perloden und elner lnduktlon 
von 10 000 Gauu) 
Le clfre rappresentano la conse~n· delle lmrnrese. Le r•rdlte sono rappor- Due djfers hebben betreklclnc op de leverln~en door de bedriJven. Watt-
tate a una lamlera de 0,5 mm 1 apesaore metodo d Epstein, corrente a verlles voor een plut van O.S mm dikte ~Met ode van Epstein, atroom van 
50 perlocll con una lnduzlone dl10 000 Gauaa) 50 perloclen en een lnductle van 10 000 auaa) 
.a 
1 
~ 
~ 
f 
Production des divers produits finis et finals 
Produz#on# dl dlversl prodoHI flnltl e termlnall 
Zelt 
P'riode Oeuuchland France Periodo (BR) 
Tiidvak 
Ital la 
Erz:eugung der verschledenen Walz:stahlfertlger-
z:eugnlsse und welterverarbeltete Erz:eugnlsse 
Produktle van de afzonderll}ke walser#Jprodulcten en 
verder bewerlcte produkten 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcill Luxembourc 
A) Oberbaumaterlal • Matériel de vole 
A) Mater/ale (errovlarlo CE: CA (a) • Materlaal voor spoorweten 
1952 603 498 57 144 130 
1954 516 339 116 66 70 
1956 692 476 80 129 107 
1958 683 456 185 159 128 
1960 675 445 142 n 66 
1962 557 460 171 95 75 
1963 567 337 151 64 57 
1964 516 353 169 43 46 
1964 1 39 29 13 5 4 
Il 46 26 15 5 5 
Ill ·so 32 12 4 6 
IV 43 32 15 6 5 
v 41 26 12 5 3 
VI 55 31 13 1 . 4 
VIl 50 29 13 4 4 
VIII 42 19 15 3 4 
IX 42 33 16 2 2 
x 39 35 16 2 3 
Xl 35 33 14 2 4 
Xli 33 28 15 2 2 
1965 1 40 28 16 1 2 
Il 40 29 10 4 4 
Ill 41 38 16 5 
B) Schwere Profile • Profilés lourds 
8) Profllat/ pesantl • Zware profle/en 
1951 1260 638 144 12 137 '. 431 
1954 1 315 539 251 
-
190 443 
1956 17ll 711 361 
-
288 547 
1958 1 556 734 314 
-
176 468 
1960 1926 855 440 
-
184 605 
1961 2082 898 597 
-
270 649 
1963 1 918 848 6).4 
-
317 616 
1964 2187 1030 644 431 719 
1964 1 173 82 56 
-
37 53 
Il 169 87 53 
-
36 53 
Ill 171 85 57 
-
39 55 
IV 192 85 54 
-
37 65 
v 176 79 55 35 58 
VI 187 83 50 
-
36 60 
VIl 187 75 53 
-
30 63 
VIII 185 68 44 
-
31 56 
IX 190 91 55 
-
41 62 
x 204 101 63 
-
38 68 
Xl 182 94 58 
-
H 57 
Xli 172 99 46 
-
36 60 
1965 1 186 97 58 
-
34 65 
Il 166 90 56 
-
34 61 
Ill 198 101 62 
-
61 
(a) Rotale, vavene, piastre • uecche 
1000t 
EGKS 
CECA 
H3l 
1 107 
1.ca. 
1611 
HOS 
1358 
1 175 
1 117 
91 
98 
105 
100 
87 
105 
100 
83 
96 
95 
87 
80 
87 
84 
2 713 
1738 
3630 
3158 
4010 
4496 
4343 
5011 
401 
407 
407 
43l 
401 
418 
409 
384 
439 
474 
424 
413 
441 
408 
43 
0 Production de produits finis et finals (suite) • Produits plats (en partie) Produzlone dl f>rodottl flnltl e termlnoll (serulto) • Prodottl f>lottl (ln f>Orte) 
1000 t 
z it UEBL • BLEU 
P'r ode Oeuuchland France Ital la Nederland EGKS Perodo (BR) 
Belclque • Belcil 1 
CECA 
Til vak Luxembourc 
C) Breldlachstahl • Larges plats 
Larrhl plattl • Unlversoolstool 
1952 ' 250 55 1-4 
-
33 
-
352 
1954 212 38 18 
-
25 1 294 
1956 3<10 51 31 
-
33 2 457 
1958 305 55 35 
-
23 3 421 
1960 381 66 21 
-
30 1 499 
1962 359 78 25 
-
43 3 508 
1963 315 81 13 
-
34 3 446 
1964 381 79 11 
-
32 3 507 
1964 1 31 6 2 
-
3 0 42 
Il 32 6 1 
-
. 3 0 42 
Ill 29 8 2 
-
3 1 41 
IV 36 6 0 
-
3 0 45 
v 27 s 1 
-
3 0 36 
VI 36 7 0 
-
3 0 46 
vu 35 7 2 
-
3 0 47 
\Ill 36 3 0 
-
2 0 40 
x 32 7 0 
-
2 0 43 
x 32 9 2 
-
3 0 45 
1 26 8 0 
-
3 0 37 ) Il 30 8 1 
-
2 0 41 
1965 1 38 8 2 
-
4 0 51 
Il 34 6 0 
-
3 0 44 
Il 39 9 1 
-
0 
D) Bandstahl und R.6hrenstrelfen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nostrl strettl o coldo comprese bonde per tubi • 8ondstool en bulzenstrlp 
1952 1 317 473 120 30 2<10 93 2273 
1954 1 390 519 159 50 248 203 2569 
1956 1 589 650 191 60 259 338 3 087 
1958 1 670 726 223 60 190 358 3 227 
1960 2378 935 448 73 293 523 4650 
1962 2123 998 470 64 314 593 4562 
1963 1 980 1 061 498 76 347 593 4557 
1964 2406 1092 537 84 376 749 5 245 
1964 lOS 98 46 7 35 59 451 
Il 191 101 50 7 33 56 438 
Ill 192 93 46 7 27 59 425 
IV 221 105 46 8 33 67 480 
v 162 90 40 7 28 61 388 
VI 228 98 34 8 37 65 469 
VIl 204 W1 46 5 26 69 438 
VIII 192 34 30 5 30 57 349 
IX 207 91 39 7 34 65 443 
x 234 110 54 6 37 66 506 
Xl 197 86 52 9 32 62 438 
Xli 173 100 53 7 24 63 410 
1965 1 196 81 53 8 35 63 436 
Il 191 98 52 6 27 59 434 
Ill 208 92 58 8 53 
(a) Pour r .. an n6et 195ll1956 y comprfl t61 .. l chaud de C!: 4,76 mm a) Per cil annl 1952 a 1956 lvi comprese lamlere a aldo dl C!: 4,76 mm 
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Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeusnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) • Flachstahlerzeugnlsse (teUwelse) 
Produktle von walseriJprodukten en van bewerkte walseriJprodukten (vervolr) • Pla«e produkten (redeelteiiJk) 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlode Deuuchland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belclque • Belclll Tijdvak Luxembourc 
E) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } ~ 4 76 E.) Lomiere o co/do • Wormrewo/ste plaat ' mm 
1951 
195-4 
1956 
1958 3111 885 501 303 5-46 70 
1960 3 579 939 680 381 -498 3-4 
1961 3-497 901 817 369 -495 56 
1963 3 035 915 7-43 357 -430 65 
196-4 3 720 1180 769 381 576 89 
196-4 1 301 86 59 33 35 5 
Il 299 
" 
51 31 3-4 6 
Ill 288 
" 
57 30 -47 5 
IV 312 107 57 32 
""" 
6 
v 276 101 63 3-4 -45 7 
VI 310 11-4 52 31 -49 8 
VIl 327 91 57 33 -40 8 
VIII 310 60 55 22 .. 5 8 
IX 327 109 76 3-4 56 10 
x 3-47 119 81 36 61 10 
Xl 316 99 81 31 59 8 
Xli 306 
"" 
80 35 61 8 
1965 1 313 97 83 37 61 8 
Il 304 
"" 
78 31 60 9 
Ill 351 106 80 3-4 10 
F) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } 3--4,75 mm (a) F) Lomlere o coldo • Warmrewolste ploot 
1951 1 826 805 372 229 551 H8 
195-4 1104 7-41 361 177 558 79 
1956 3 335 1 063 677 180 780 133 
1958 39-4 337 8-4 28 83 61 
1960 -467 366 96 61 91 79 
1961 .. 1-4 -461 111 51 81 6-4 
1963 461 ~ 116 ..a 103 86 
196-4 5-46 -439 111 -49 17-4 90 
196-4 1 -43 -40 8 
" 
18 8 
Il -45 38 8 3 16 6 
Ill 
""" 
38 9 .. 11 7 
IV -47 -41 10 3 13 10 
v -40 -41 11 3 11 9 
VI 
"" 
-41 10 5 16 9 
VIl -49 38 11 .. 11 8 
VIII ..a 15 11 .. 11 7 
IX 56 35 10 5 15 6 
x 50 -41 9 6 15 8 
Xl -42 34 8 5 11 7 
Xli 38 29 7 .. 13 6 
1965 1 -40 39 8 5 13 6 
Il 42 3-4 7 5 H 5 
Ill 
"" 
37 9 
" 
6 
(a) FOr die Jahre 1952-1956 elnschl. Bleche C!: -4,76 mm (a) Voorde Jaren 1952-1956 lndualef plut C!: -4,76 mm 
1000t 
EGKS 
CECA 
5528 
6U2 
6146 
5545 
6715 
520 
521 
525 
559 
526 
564 
555 
SOt 
612 
653 
594 
584 
600 
576 
3932 
4120 
6268 
988 
t 160 
t 185 
1279 
1 410 
110 
U7 
1n 
134 
U7 
115 
121 
106 
127 
119 
107 
V7 
tu 
107 
G Pr~ciuctlon de produits finis et finals (suite) · Produits plats (suite) Prpduzlone dl prodottJ (Initie termlnall (serulto) • ProdottJ plattl (serulto) 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France Ital la Nederland EGKS Perlodo (BR) 
-Belslque • Belslll 
CECA 
TIJdvak Luxembours 
G) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud } 3 < mm G} l.Gmlere o coldo • Wormtewolste plotJt 
195-4 1 357 8H 2-41 15 391 3 1841 
1956 1-410 798 178 8 380 1 1m 
1958 119-4 868 135 7 350 1 2555 
1960 1 388 1 015 20-4 17 3-48 0 2971 
1962 991 6-4-4 172 17 2.of7 0 1071 
1963 883 550 146 16 231 0 1827 
1964 868 609 130 16 208 0 1 832 
196-4 1 80 57 12 1 21 0 171 
Il 75 -41 13 1 19 
-
158 
Ill 79 50 11 2 21 
-
163 
IV 81 55 12 1 19 - 168 
v 69 53 12 1 18 
-
153 
VI 79 55 10 2 20 
-
165 
VIl 77 .of6 12 1 10 0 1o45 
VIII 62 26 11 1 16 0 116 
IX 71 56 7 2 18 0 153 
x 72 57 12 1 16 
-
159 
Xl 66 5.of 
' 
1 H 
-
1<15 
Xli 58 50 
' 
1 17 0 136 
1965 1 64 50 6 1 17 0 137 
Il 65 -45 9 1 17 
-
137 
Ill 66 -49 12 3 
-
H) Bleche kalt1ewalzt • T61es l froid } 3 H) l.Gmlere o (reddo • Koudtewolste plotJt ;;:: mm 
195-4 1 
-
7 
-
5 
-
1~ 
1956 7 
-
5 
-
0 
-
12 
1958 2 
-
38 
- - -
"" 1960 1 - -48 - - - 10 
1961 10 
-
ll 
-
6 
-
31 
1963 1-4 
-
39 
-
7 
-
60 
1964 16 
-
31 
-
8 
- 55 
1964 1 1 
-
... 
-
0 
-
' Il 1 - ... - 1 - 6 Ill 1 
-
3 
-
1 
-
5 
IV 1 
-
3 
-
1 
-
.. 
v 1 
-
... 
-
1 
-
' VI 2 - 3 - 1 - 6 VIl 1 
-
3 
-
1 
-
5 
VIII 1 
-
1 
-
1 
-
.. 
IX 1 
-
... 
-
1 
-
6 
x 1 
-
1 
-
1 
-
3 
Xl 1 
-
1 
-
0 
-
3 
Xli 1 
-
1 
-
1 
-
3 
1965 1 2 
-
1 
-
0 
-
3 
Il 1 
-
1 
-
1 
-
3 
Ill 1 
-
1 
- -
f•\ Non relamln ~ dana la Communaut6 ~a\ Non rllamlnatl nella Comunltl b Pour les annj !U 195ll 1960 y compris coila < l mm b Per sll annl195l-1960 lvi compreai coila < l mm 
-46 
' ~ 
~ 
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Erzeugung von Walzstahltertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahllertigerzeugnlssen (Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produlctle van walserl}produlcten en van bewerkte walserl}produkten (vervolg) • Platte produkten (vervolg) 
Zeit 
P'rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
195-4 
1956 
1958 
1960 
1962 
1963 
196-4 
196-4 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
195-4 
1956 
1958 
1960 
1961 
1963 
196-4 
196-4 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
UEBL • BLEU 
Oeuuchland France !talla Nederland (BR) 
378 
787 
1126 
1 &41 
1-401 
2 689 
3 447 
271 
265 
271 
298 
258 
287 
302 
297 
309 
31-4 
29-4 
282 
29-4 
195 
333 
7 
3-4 
19 
138 
196 
307 
442 
28 
38 
37 
28 
37 
39 
36 
31 
38 
47 
37 
44 
32 
32 
40 
Belcique • Belclll 
1) Bleche kaltgewalzt • T61es l froid } 3 < mm /) Lomlere a (reddo • Koudrewalste plaat 
869 201 227 251 
1 441 -461 344 -425 
1 892 7-48 -469 611 
1693 1119 591 850 
2 919 1 2&4 836 1 0-48 
3282 1 615 966 1 275 
36-47 1 827 1 010 1 -46-4 
311 127 93 121 
317 129 83 12-4 
327 139 90 127 
338 161 90 137 
333 163 &4 122 
3-47 1-45 9-4 129 
307 167 68 195 
198 117 80 107 
301 165 89 121 
30-4 179 77 126 
278 168 19 125 
287 163 82 130 
318 178 83 116 
3H 177 &4 118 
338 190 91 
J) Warmbreltband (Fertlger.) • Colis produits finis } :2:: 3 mm (a) (b) )) Colis prodottl flnlttl • Warmrewalst breedband (elndpr.) 
39 H 0 3 
10 35 3 10 
-41 -41 23 H 
95 123 109 58 
19 57 15 37 
90 25 17 53 
9-4 36 16 58 
8 2 3 .. 
5 2 4 5 
15 1 l 2 
0 .. 2 3 
9 5 l l 
1 3 1 3 
7 3 3 .. 
3 2 0 6 
9 4 l 4 
8 3 3 11 
11 3 l 2 
12 4 2 13 
8 5 1 5 
7 1 1 8 
1 11 2 
Luxembourc 
205 
213 
23-4 
289 
288 
288 
281 
2-4 
25 
27 
25 
22 
23 
23 
23 
22 
22 
20 
2-4 
2-4 
21 
25 
1 
27 
31 
6-4 
10 
19 
17 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
·1 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 t 
EGKS 
CECA 
2t3t 
3671 
5 080 
7 383 
1716 
10125 
tt 675 
947 
943 
980 
t 049 
982 
1025 
963 
m 
t 007 
1022 
965 
968 
'1 013 
1 009 
70 
129 
230 
617 
504 
su 
673 
47 
53 
49 
48 
57 
54 
54 
46 
58 
74 
76 
51 
57 
(a) Niche zum Welterauawalzen ln der Gemeinschafc 
(b) FOr die Jahre 1952 bil1960 elnachl. Colb < 3 mm 
(a) Warmcewalac breedband dat niee verder wordc uitcewaln blnnen de 
Gemeenachap 
(b) Voor deJaren 1952 tot 1960 Jnd. colla < 3 mm 
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Production de produits finis et finals (suite) • Produits plats (fln)- Autres produits finis (en partie) 
Pr~duzlone dl prodottl flnltl e termlnoll (segulto} • Prodottl plottl (fine}- Altrl prodottl (ln porte} 
1000t 
Zeit 
"rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
19.5-4 
1956 
1958 
1960 
1961 
1963 
1964 
196-4 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
19.5-4 
1956 
1958 
1960 
1961 
1963 
1964 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
Deutschland 
(BR) France Ital la 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcll 1 Luxembourc 
K) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Colis produits finis } < 3 mm (a) (b) K) Colis prodottl flnltl • Warmtewalst breedband {elndpr.) 
129 
150 
210 
10 
21 
23 
18 
21 
1-4 
13 
13 
21 
16 
16 
1-4 
12 
17 
18 
5 .... 9 
7501 
7991 
102n 
10221 
9 835 
11037 
981 
967 
964 
1 0-42 
891 
1 038 
1 0-45 
992 
1 062 
1113 
996 
947 
991 
981 
1103 
53 
69 
66 
7 
6 
.. 
5 
.. 
.. 
6 
3 
6 
6 
7 
7 
10 
1-4 
2-4 
-47 
26 
37 
2 
2 
1 
.. 
7 
2 
2 
1 
4 
3 
4 
.. 
3 
4 
6 
-48 
94 
123 
10 
7 
10 
10 
9 
5 
1-4 
8 
12 
9 
9 
21 
15 
11 
15 
41 
66 
68 
7 
7 
5 
4 
.. 
5 
4 
3 
4 
8 
3 
15 
8 
4 
L) Flacherzeugnlsse lnsgesamt • Total des produits plats 
L) Totale dl prodottl piattl • Platte produltten totaal 
3 0-40 1 001 569 1 -481 
4023 
480-4 
6108 
6145 
6 514 
7 20-4 
613 
623 
623 
667 
636 
673 
589 
352 
613 
655 
577 
587 
611 
614 
663 
1 578 
1 806 
2 738 
J 014 
3132 
H90 
263 
259 
269 
297 
306 
258 
303 
230 
310 
3-45 
327 
322 
339 
336 
369 
695 
890 
1 233 
1399 
1 574 
1 689 
152 . 
136 
1 .... 
146 
1-41 
1-45 
127 
121 
152 
138 
135 
152 
151 
140 
163 
1 887 
1 817 
2168 
231-4 
2 5-47 
2965 
24.oJ 
2-41 
243 
267 
23-4 
263 
193 
220 
256 
277 
249 
276 
258 
251 
(a) Non rilamlnad nella Comunlù 
31 
38 
31 
4 
4 
4 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
l 
1 
.. 
1 
1 
3 
-498 
71-4 
760 
990 
1 055 
1 092 
1 262 
103 
100 
10-4 
113 
101 
109 
111 
99 
106 
110 
99 
105 
103 
97 
98 
EGKS 
CECA 
351 
443 
536 
51 
47 
'" 
'" 
'" 33
40 
30 
50 
.... 
39 
65 
50 
51 
12038 
16399 
18 068 
23509 
2<11<18 
2<1 794 
28 6-48 
2 355 
2327 
23<17 
2532 
2310 
2487 
2368 
2 014 
2500 
2638 
2383 
2390 
2452 
2419 
(a) Non relamlnû dan la Communaut6 (b) La production pou let ann6u 1951 l 1960 ett comprise dans 1 .. colis de 
è!: 3 mm 
(b) La produzlone per cil annl1951·1960 • compresa nel coils dl ~ 3 mm 
-48 
l 
1 
r 
Erz:eugung von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen und welterverarbelteten Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen 
(Fortsetz:ung) • Flacherz:eugnlsse (Ende)- Sonstlge Erz:eugnlsse (tellwelse) 
Produktle van wolserl}f'rodukten en van bewerkte walserl}f'rodukten (vervolg} • Platte f'rodukten (totaal} -
Overlge f'rodukten (gedeeltell}k} 
Zele UEBL • BLEU 
P'rlode Deuuchland France Ital la Nederland Perlodo (BR.) 
Belclque • Belclll Tlldvak Luxembourc 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Verrella • Walsdraad 
1952 1237 699 249 50 386 ll3 
1954 1 364 708 321 84 438 246 
1956 1689 850 399 105 491 217 
1958 1 715 1 118 428 93 503 210 
1960 2172 1 549 627 145 643 245 
1962 2 063 1 555 603 127 639 235 
1963 2216 1622 563 132 722 225 
1964 2 767 1 818 553 152 866 223 
1964 1 234 155 52 11 71 19 
Il 218 143 42 14 72 16 
Ill 216 149 42 13 74 20 
IV 239 165 .... 10 77 18 
v 208 141 43 13 68 17 
VI 232 161 -40 16 73 20 
VIl 243 151 50 11 56 16 
VIII 220 77 35 9 61 19 
IX 243 161 45 13 80 19 
x 261 179 53 17 85 20 
Xl 238 161 54 14 76 20 
Xli 215 173 52 12 74 20 
1965 1 245 164 49 14 78 20 
Il 2-48 161 56 7 73 21 
Ill 268 184 57 19 20 
N) R6hrenrund· und -vlerkanutahl • Ronds et carrés pour tubes 
N) Tond# e quadrl per tubi • Rond· en vlerkant staal voor bulzen 
1952 583 l&f 80 - 26 -
1954 774 269 83 - 20 -
1956 986 347 151 - 49 -
1958 970 336 166 - 10 -
1960 1259 461 111 - 22 -
1962 1127 -412 289 - - -
1963 1 101 394 276 - - -
1964 1 302 .... 7 232 - 14 -
1964 1 116 35 24 - 0 -
Il 107 30 21 - - -
Ill 103 37 23 
-
0 
-
IV 1t4 -40 30 - 1 -
v 100 34 18 - 1 -
VI 110 37 20 - 2 -
VIl 1t2 27 19 
-
2 
-
VIII 93 38 7 - 2 -
IX 111 43 17 - 2 -
x 117 42 20 - 2 -
Xl 117 46 15 - 1 -
Xli 103 38 19 - 1 -
1965 1 105 -40 17 - 2 -
Il 111 37 18 - 2 -
Ill 121 41 17 
- -
1 
1000 t 
EGKS 
CECA 
1844 
H6t 
3 75t 
4 067 
5 38t 
sm 
5 .cao 
6 379 
543 
506 
514 
554 
-489 
S.ott 
517 
410 
56t 
6t5 
562 
546 
57t 
565 
97J 
1t46 
1534 
t -481 
1953 
U3t 
1m 
1 994 
175 
159 
163 
tes 
t53 
t68 
t59 
t-40 
171 
180 
179 
161 
164 
t69 
(a) Niche :zum Welcerauswalzen ln der Gemelnschale (a) Warmcewalst breedband dac niee verder wordt ultcewalst blnnen de 
Gemeenschap 
(b) De produkclecljfers voorde jaren 1951 tot 1960 :zljn becrepen ln de croep 
warmcewalst breedband ~ 3 mm 
(b) Ole Erzeucuncszahlen fUr die Jahre 1951 bis 1960 sind lm Warmbrelcband 
~ 3 mm enthalcen 
-49 
G Production de produits finis et finals (suite) • Autres produits finis (suite) Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (serulto) • Altrl prodoHI flnltl (serulto) 
1000 t 
Zele UEBL • BLEU 
.. 
P'rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1952 
19S.. 
1956 
1958 
1960 
1962 
1963 
1964 
1964 
1965 
1 
1 
1 
IV ~~ 1 v 
Xl 
)JI 
1 
Il 
Ill 
1952 
195 .. 
1956 
1958 
1960 
1962 
1963 
1964 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
11111 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
(a) Y comprl ronds l b'ton 
50 
Oeuuchland 
(BR) 
3 663 1 
3652 
5os.. 
H91 
6058 
5 307 
5122 
5 937 
""5 
""7 
-462 
516 
-428 
-479 
537 
-491 
530 
55-4 
-499 
507 
535 
501 
563 
. 
. 
. 
. 
1 .. 79 
1 ""1 
1 636 
100 
122 
147 
Hl 
129 
137 
157 
147 
151 
151 
137 
116 
119 
134 
France Ital la Nederland 
Belclque • Belclll Luxembourc 
0) Stabstahl • Aden marchands (a) 
0) lamlnatl mercantlll • StDa(staal 
2817 999 52 1478 1 02 .. 
2370 1 057 57 1 397 876 
3H5 1403 63 1866 1 017 
3 019 1 388 38 1 506 867 
H60 2081 
"" 
1 781 1107 
3408 2 ""6 27 2 075 1 001 
3 315 lM& 
"" 
lo..& 1 031 
3 519 1659 68 1089 1111 
303 lt.of 8 187 87 
293 22-4 l 17-4 81 
197 221 6 171 98 
312 236 3 186 92 
278 211 5 158 89 
195 111 3 176 96 
269 225 5 H7 98 
181 157 ... Hl 93 
322 239 7 186 97 
3 .. 7 251 5 195 110 
317 237 8 179 91 
305 118 10 189 90 
326 103 6 188 9-4 
316 225 14 185 97 
3S.. 161 6 108 
P) Darunter: Betonstahl • Dont ronds l b6ton 
P) Dl cul : tDndl per cementD armatD • Waarvan : betDnstaal 
1 
. 
1183 1 161 8 999 593 
1215 1 517 12 931 630 
1 139 1 568 16 931 626 
105 115 2 72 .of() 
105 136 1 80 .. 1 
103 1""' 1 71 56 
123 119 0 87 53 
96 125 1 78 .. 7 
108 111 0 83 61 
111 136 0 78 56 
71 117 0 59 5.of 
109 1-40 0 81 57 
tH H9 3 85 60 
99 117 2 72 49 
95 139 6 84 53 
91 87 4 68 45 
99 106 6 79 49 
(a) Compral tondl par cemenco ermato 
. 
EGKS 
CECA 
t0033 
'.C09 
t2571 
tt .C09 
toC 533 
t.Cl84 
toC .C09 
t5 393 
t 264 
1241 
t 255 
1 346 
t t69 
1261 
t 281 
t 069 
t 381 
H64 
1333 
13t8 
135t 
1338 
5 523 
5 776 
6 016 
434 
485 
522 
534 
476 
510 
539 
... 
538 
562 
476 
493 
415 
473 
~ 
' 
Er:z:eugung von Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen und welterverarbelteten Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen 
(Fortset:z:ung) • Sonstlge Er:z:eugnlsse (Fortset:z:ung) 
Produktle vern werlserl}f>rodukten en vern bewerkte werlserl}f>rodukten (vervolg) • Overlge f>rodukten (vervolg) 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1952 
1954 
1956 
1958 
1960 
1962 
1963 
1964 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
1952 
1954 
1956 
1958 
1960 
1962 
1963 
1964 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
(a) Elnschllellllch Betonstahl 
UEBL • BLEU 
Oeuuchland France Ital la Nederland (BR) 
Belclque • Belclll 
Q) Sonstlce Erzeucnlsse lnscesamt • Total des autres produits finis (M N O) 
Q) Totale a/tri prodottl • Overlre produkten totaa/ + + 
5 -483 
5 790 
7 759 
7 276 
9-489 
8496 
8 439 
10 005 
816 
792 
781 
869 
736 
820 
892 
804 
884 
932 
854 
825 
885 
861 
951 
12336 
13 070 
17 675 
17 506 
22362 
21 356 
20 759 
24 745 
2009 
1 97-4 
1 965 
2146 
1 844 
2101 
2173 
2023 
2179 
2288 
2066 
19n 
2102 
l 0-48 
2293 
3800 1328 102 1 890 
3347 1 461 141 1 855 
4342 1 954 168 2406 
4413 1 982 131 2019 
5 470 2 919 191 2446 
. 5 375 3358 1'>4 2718 
5 331 3687 17J 2n1 
5 783 3444 llO 2969 
493 280 19 258 
466 2n 17 246 
484 274 19 246 
517 299 14 264 
453 264 18 226 
493 261 19 251 
446 294 16 204 
297 199 13 204 
525 301 20 268 
569 324 ll 282 
525 306 21 257 
516 289 21 264 
530 270 19 268 
514 299 21 259 
579 336 25 
R) Wal:zstahlfertlcerzeucnlsse lnscesamt · Totalc'n'ral des produits finis 
lt) Totale renera/e dl prodottl finltl • Wa/serljprodukten totaa/-reneraa/ 
7596 2296 4-48 3 667 
7265 2829 710 3592 
9 552 3974 863 4710 
10467 4297 1 021 4171 
12878 6239 1-424 4875 
12878 7138 1 553 5 398 
13030 7 704 1 752 5699 
14 371 7 7-48 . 1 909 6 409 
1 218 622 171 544 
1 202 616 153 529 
1225 624 164 531 
1 lOO 676 160 574 
1 19-4 645 159 501 
1 281 592 164 554 
1140 663 144 431 
736 -487 134 458 
1 262 681 172 568 
1 360 7-48 159 600 
1 228 704 157 541 
1 231 673 173 578 
1266 682 170 561 
1 247 702 161 545 
1 380 783 187 
(a) lncluslef betonstaal 
1 
Luxembourc 
1 247 
1122 
1 234 
ton 
1 352 
1237 
1256 
1345 
106 
97 
117 
111 
105 
116 
114 
112 
115 
129 
111 
110 
114 
118 
128 
2174 
2133 
2602 
2433 
3013 
3 016 
3 031 
3 371 
266 
263 
283 
294 
268 
289 
293 
271 
287 
310 
272 
2n 
284 
280 
293 
1000 t 
EGKS 
CECA 
13 850 
13 716 
17 863 
16 958 
21 867 
21 338 
21 661 
23 767 
1971 
1896 
1 911 
l07l 
1 803 
1 961 
1 967 
1 618 
2115 
2258 
2075 
2016 
2086 
2on 
28515 
29 599 
39 376 
39 895 
50 791 
51 338 
51973 
58553 
4 818 
-4738 
-4791 
5150 
4611 
4 981 
4843 
4109 
5149 
5 465 
4969 
4909 
5066 
4984 
51 
0 roductlon de produits finis et finals • Certains produits finals r»roduzlone dl prodoctl flnltl e termlnall • Alcunl prodoctl termlnall 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlode Deuuchland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Bel1ique • Bel1ll 1 
CECA 
TiJdvak Luxembour1 
S) Wel8blech, sonstlge verzlnnte Bleche, WeiBband • Fer-blanc et t61es .Stam.Ses 
S) Banda e attre lamlere starnate • Bllk en andere vertlnde plaat 
1952 218 145 28 0 32 - 423 
1954 lll 2.of.of 14 42 57 - 589 
1956 171 345 69 66 108 - 159 
1958 162 407 124 90 110 - 993 
1960 336 605 167 161 132 - HOt 
1962 413 589 159 112 216 - 1589 
1963 461 592 114 1.of8 126 - 1741 
1964 529 615 188 170 ll5 - 1837 
1964 1 .ofO 56 12 11 11 - 150 
1 35 55 10 l3 19 
-
141 
Il 38 60 10 l3 11 
-
152 
1 .of& 61 1.of l5 l2 - 169 v 41 61 19 14 19 - 166 
" """ 
59 17 l6 l2 
-
168 
YI .of8 58 18 l6 12 - 161 
VI 45 .ofO 1.of 1.of 18 - f3t 1~ 43 41 17 16 20 - 146 
~ 45 47 18 18 18 
-
147 
~ 1 37 
""" 
19 l2 17 
-
139 ~Il 36 42 19 21 17 - 136 
1965 1 43 
""" 
10 l2 17 
-
145 
Il 41 
""" 
19 10 16 
-
140 
Il .of8 50 21 19 
-
T) Felnstblech und Felnstband • fer noir utllis' comme tel 
T) Banda nera utlllzzata come tale • 011vert1nd bllk en band 
1952 75 19 
-
0 
- -
94 
1954 72 18 0 5 1 -
" 
1956 &.of 13 4 5 1 
-
17 
1958 53 13 3 4 1 - 74 
1960 68 11 7 5 1 - 102 
1962 41 l2 7 5 1 
-
71 
1963 32 19 6 . l 3 
-
62 
1964 50 18 5 l 1 - 77 
1964 1 1 3 0 0 0 
-
6 
Il 3 1 0 0 0 
-
5 
Ill 3 1 1 0 0 
-
7 
IV ... 1 0 0 0 
-
5 
v 5 1 0 0 0 
-
7 
VI 3 2 1 0 0 
-
6 
~Il 4 1 1 0 0 - 6 Ill ... 1 0 0 0 
-
5 
IX 3 1 0 0 0 
-
5 
x 3 1 0 0 0 
-
5 
Xl 4 1 0 0 0 
-
7 
!><Il 3 1 0 0 0 - 5 
1965 1 3 1 0 0 0 
-
5 
Il 3 1 0 0 0 
-
4 
Ill 3 1 0 3 
-
52 
, 
t 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Elnzelne welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produlctle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten • E.nlre verder bewerkte produlcten 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France ltalla Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belcll 1 Tljdvak Luxembourc 
. 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge Uben:ogene Bleche • T&les galvanls,es, plomb'es et autrement revltues 
U) L.omlere zlncote, plombate e altrlmentl rlvestlle • Verzlnkte, verlode ondere beklede plaat 
1952 1-40 188 13 116 
1954 1-47 237 20 190 
1956 167 280 ~7 195 
195a 1-43 282 57 1S.. 
1960 2~1 357 98 258 
1962 25a 359 1~ 283 
1963 233 ~7 112 374 
1964 ~s sos 209 
-
387 
1964 1 23 ~7 10 ~ 
Il 23 44 11 3S 
Ill 24 ~ 13 36 
IV 27 .of& 11 38 
v 27 ~ 13 3S 
VI 28 ~5 15 37 
VIl 28 44 21 28 
VIII 22 16 20 23 
IX 24 ~2 22 3S 
x 30 .off 25 29 
Xl 30 3S 2.of 29 
Xli 26 3.of 23 27 
196S 1 32 34 18 33 
Il 31 36 20 29 
Ill 3S .of2 26 
V) Transformatoren· und Dynamobleche • T&les magn6tlques 
V) L.omlerlnl mornetlc/ • Trans(ormator· en dynamo plaat 
1952 119 79 24 
-
a 
-1954 143 75 28 0 21 
-
1956 191 102 31 0 29 
-1958 233 163 36 
-
39 
-
1960 295 208 ~9 
-
61 
-
1962 la. 196 68 
-
.of2 
-
1963 254 178 77 
-
~2 
-1964 266 207 81 
-
~1 
-
1964 1 17 18 7 
-
2 
-
Il 23 17 8 
-
... 
-
Ill 22 17 7 
-
... 
-
IV 30 19 a 
-
5 
-v 19 16 6 
-
~ 
-VI 23 20 5 
-
... 
-
VIl 22 16 6 
-
2 
-VIII 20 9 7 
-
3 
-
IX 23 20 ~ 
-
3 
-
x 23 20 8 
-
... 
-
Xl 22 18 7 
-
3 
-
Xli 22 18 8 
-
3 
-
1965 1 23 17 2 
-
3 
-
Il 25 16 6 
-
... 
-
Ill 25 18 7 
- . -
1000 t 
EGKS 
CECA 
457 
594 
619 
666 
954 
1 004 
1 126 
1447 
115 
tU 
120 
f2A 
120 
126 
121 
81 
f2A 
126 
ua 
uo 
ua 
116 
230 
267 
353 
.. 7t 
613 
590 
551 
595 
.... 
51 
49 
62 
45 
52 
~ 
40 
51 
54 
50 
50 
.... 
51 
53 
G é olutlon de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale E1 oluzlone della struttura della #)roduzlone del #)rodottl flnltl es#)ressa ln% della #)roduzlone totale 
Flachstahl · Produlu plau • Prodottl plattl • Platte produkten 
0 erbau• Bandsuhl Warmbreltband 
n aterlal Schwere u, R6hren· Bleche (warmcewalzt) Bleche (kaltcewalzt/. ~erclaerzeuanlsse) Profile streifen T61u lamln6u l chaud T61u lamln6es l fro d olls produlu finis 
Zelt t at'rlel Brelt· Lamlere lamlnate a caldo Lamlere lamlnate a freddo Colla prodottl flnltl 
e voie Profil& flachstahl Feuillards et Warmaewalste plut Koudaewalste plut WarmaewaJst br .. dband 
"rlode lourds bandes l (elndpr.) 
_t• aterlale Laraes plau tubes l chaud 
l'•rlodo Profllatl fe rovlarlo pesantl Nutrlstrettl ECA Larahl plattl 
Tljdvak a caldo , 
s~oorwer Zware Unlversul comprese 
r aterlaa proflelen staal bande 2::4,76 mm 3-4,75 mm < 3mm 2::3 mm < 3mm 2:: 3 mm < 3mm ~ per tubi 
Bandstulen 
bulzenstrlp ~ 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 , 
DEUTSCHLAND (BR) 
1952 4,9 10,2 2,0 10,7 14,9 11,1 
-
1,8 0,0 
1956 3,9 9,6 1,9 9,0 18,9 8,0 0,0 4,5 0,2 
1960 3,0 8,6 1,7 10,6 16,0 
1 
2,1 6,2 0,0 8,2 
1f 1962 2,6 9,7 1,7 9,9 16,4 1,9 4,6 0,0 11,2 1,4 0,6 
1 
1963 2,7 9,2 1,5 9,5 14,6 2,2 4,3 o.o 12,9 1,6 0,7 
1964 2,1 8,9 1,5 9,7 15,1 2,2 3,5 0,1 13,9 1,8 0,8 
FRANCE ~ 
1951 6,6 8,-4 0,7 6,2 10,6 13,2 
-
-4,3 
-
1956 5,0 7,4 0,5 6,8 11,1 8,4 
-
15,2 0,1 , 
1960 3,-4 6,6 0,5 7,3 7,3 
1 
2,8 7,9 
-
20,9 0,7 
1962 3,6 7,0 0,6 7,7 7,0 3,6 5,0 
-
21,7 0,6 
1 
O,.of ' 
1963 2,6 6,5 0,6 8,1 7,0 3.6 4,1 
-
25,2 0,7 0,5 
1964 2,5 7,2 0,5 7,6 8,2 3,1 4,1 
-
25,4 0,7 0,5 
1 
ITALIA 1 
1952 2,5 6,3 0,6 5,2 16,2 8,3 0,1 2,8 
- ~ 
1956 1,0 9,1 0,8 4,8 17,0 4,5 0,1 11,6 0,9 
1960 1,3 7,1 0,3 7,1 10,9 
1 
1,5 3,3 0,8 17,9 10 ~ 1961 2,4 8,3 0,3 6,6 11,6 1,7 2,4 0,3 18,0 0,8 1 0,7 1963 1,0 8,1 0,1 6,5 9,7 1,5 1,9 0,5 11,] 0,3 0,3 1964 2,2 8,3 0,1 6,9 9,9 1,4 1,7 0,4 13,7 0,5 0,5 
NEDERLAND l 1951 - 2,7 - 6,7 51,1 16,7 0,0 0,0 0,0 1956 
- - -
7,0 31,4 0,9 
-
39,9 0,3 
1960 
- - -
5,1 26,8 
1 
.of,) 1,2 
-
41,5 7,7 
1 1962 - - - 4,1 23,6 3,3 1,1 - 53,6 1,0 
1 
3,4 
1963 
- - -
4,3 20,3 2,7 0,9 
-
54,9 1,0 5,7 
1964 
- -
--
..... 20,0 2,6 0,8 
-
52,9 1,4 6,4 
1 
BELGIQUE ~ 1952 3,9 6,5 0,9 6,5 15,1 11,6 - .of,O 0,0 
1956 2,7 6,1 0,7 5,5 16,6 8,1 0,0 9,0 0,1 
1960 1,6 3,8 0,6 6,0 10,2 
1 
1,9 7,1 
-
17,4 r 1962 1,8 5,0 0,8 5,8 9,1 1,5 4,6 0,1 19,4 0,7 0,8 l 1963 1,1 5,6 0,6 6,1 7,5 1,8 4,1 0,1 22,4 0,9 1,1 1964 0,7 6,7 0,5 5,9 9,0 2,7 3,2 0,1 22,8 0,9 1,2 LUXEMBOURG 1952 6,0 19,9 - 4,3 6,8 0,5 - 5,1 0,0 1957 4,1 21,0 0,1 13,0 5,1 0,0 - 8,2 1,0 1960 2.1 20,1 0,0 17,4 1,1 
1 
2,6 0,0. 
-
9,6 
2r 1962 2,5 21,5 0,1 19,7 1.9 2,2 0,0 - 9,6 0,6 1,0 1963 1,9 20,7 0,1 19,6 2,1 1,8 0,0 
-
9,5 0,6 1,3 ~ 1964 1,4 21,3 0,1 21,2 1,6 2,7 0,0 - 8,4 0,5 0,9 
EGKS • CECA ~ j 
1952 5,0 9,5 1,2 8,0 13,8 10,8 0,0 3,1 0,0 
1956 3,8 9,2 1,2 7,9 16.0 7,0 0,0 9,3 0,3 ~ 1960 2,7 7,9 1,0 9,2 12.1 2,3 5.8 0,1 14,5 
1r 1962 2,6 8,7 1.0 8,9 12,0 2,3 .of,O 0,1 17,1 1,0 0,7 ~ 1963 2,3 8.3 0,9 8.8 10,7 2,5 3,5 0,1 19,5 1,0 0,9 1964 1,9 8,6. 0,9 9,0 11,5 1,4 3,1 0,1 19,9 1,1 0,9 
. 
(a) Comprises d ans les donn6u pour la Belalque (e) Comprul nel datl per Il Belclo 
' 
5-4 ~ 
' 
' 
1 
r 
~ , 
~ 
r 
i 
1 
~ 
1 
1 
1 , 
t 
Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Strukturele ontwlkkellng van de produktle van walserl}produkten ln % van de totale produktle 
Zusammen 
Total 
Totale 
Touai 
(3-11) 
12 
40,1 
42,1 
45,9 
47,7 
47,4 
48,6 
JS,O 
42,1 
47,4 
47,6 
50,0 
50,1 
33,3 
39,7 
43,9 
42,4 
42,3 
45,1 
74,5 
10,1 
lU 
90,1 
IP,9 
88,5 
31,1 
40,1 
44,4 
42,9 
44,7 
46,3 
16,8 
27,4 
32,8 
34,9 
36,0 
37,4 
36,9 
41,7 
46,4 
47,1 
47,8 
48,9 
Sonst. Erzeuan. • Autres produlu • Altrl prodottl • Overlae prod. Walzstahl· 
fe rtl a 
RIShren· Stabstahl 
erzeuanlsse 
rund- und Aclen marchands 
lnsaesamt 
·vlerkant• Lamlnatl mercantile Produlu finis 
stahl Stufstaal Zusammen Total 
Walzdraht a6n6ral Ronds et darunter: Total 
Fil machine carra pour Beconstahl Prodottl flnltl tubes lnscesamt dont: Ronds Totale Totale aenerale Vercella Tondle l b6ton Touai 
quadrl per Total dl cul: Walserll· Walsdrud tubi Tondl per produkten Totale cemento (13+14+15) Totaal 
Rond· en Touai armato rneraal vlerkanutaal wurvan: 1+2+ 
voor bulzen betonsual 2+17) 
13 14 15 16 17 18 
DEUTSCHLAND (BR) 
10,0 4,7 29,7 44,4 100,0 
9,6 5,6 21,8 44,0 100,0 
9,7 5,6 27,2 
6,9 
42,1 100,0 
9,7 5,3 24,9 39,8 100,0 
10,7 5,3 24,7 7,0 40,7 ·100,0 
11,2 5,3 24,0 6,5 40,4 100,0 
FRANCE 
9,2 3,7 37,1 50,0 100,0 
8,9 3,6 32,9 45,4 100,0 
12,1 3,6 26,9 
;,2 
42,6 100,0 
12,1 3,2 lU 41,8 100,0 
12,4 3,0 25,4 9,3 40,9 100,0 
12,6 3,1 24,5 8,6 40,2 100,0 
ITALIA 
10,0 3,5 43,1 57,9 100,0 
10,0 3,8 35,4 49,2 100,0 
10,0 3,4 33,3 
17,7 
46,7 100,0 
8.4 4,0 34,5 46,9 100,0 
7,3 3,6 36,6 19,3 47,5 100,0 
7,1 3,0 34,3 20,2 44,4 100,0 
NEDERLAND 
11.1 11,6 n,8 100,0 
12,2 7,3 19,1 100,0 
10,2 3,2 
0,5 
13,4 100,0 
8,2 1,7 9,9 100,0 
7,3 3,0 0,6 10,1 100,0 
8,0 3,5 0,8 11,5 100,0 
BELGIE 
10,5 0,7 40,3 51,5 100,0 
10,5 1,0 39,6 51,1 100,0 
13,2 0,5 36,5 
1â,5 
50,2 100,0 
11,8 0,1 31,4 50,3 100,0 
12,7 0,0 35,9 16,3 48,6 100,0 
13,5 0,1 32,6 14,5 46,3 100,0 
LUXEMBOURG 
10,1 47,1 57,3 100,0 
8,3 39,1 47,5 100,0 
8,1 36,8 
1;,7 
44,9 100,0 
7,8 33,2 41,0 100,0 
7,4 34,0 10,9 41,4 100,0 
6,6 33,3 18,6 39,9 100,0 
EGKS • CECA 
10,0 3,4 35,2 48,6 100,0 
9,5 3,9 31,9 45,3 100,0 
10,6 3,8 28,6 43,0 100,0 
10,2 3,6 27,8 10,8 41,6 100,0 
10,5 3,4 27,7 11,0 41,6 100,0 
10,9 3,4 16,3 10,3 40,6 100,0 
Elnzelne verarbeltete Erzeuanlue 
Certains produlu finals 
Alcunl prodotti termlnall 
Enlae verder bewerkte produkten 
Wel8blech, 
sonst. verz. Felnstblech Verzlnkte, Transform.• 
Bleche u, Felnstband verblelte, u. Dynamo-
Wel8band sonstlae bleche 
Fer-blanc Fer noir Oberzoaene 
et t61es utllls6 Bleche T61es comme tel maan6tlques 6tam6es TISI es 
Banda e Banda nera revltues Lamlerlnl 
altrelamlere utlllzzata Lam lere maanetlcl 
ataanate come tale rlvestlte 
Blik en Verzlnkte, Tranafor-
and. vertlnde Onvertlnd verlode and. mator- en 
plue bllk en band bekl. plut dynamoplut 
19 20 21 n 
1,8 0,6 1,1, 1,0 
1,5 0,4 0,9 1,1 
1,5 0,3 1,0 1,3 
1,9 0,2 1,2 1,3 
2.2 0,2 1,1 1,2 
2,1 0,2 1,4 1,1 
1,9 0,3 2,5 1,0 
3,6 0,1 2,9 1,1 
4,7 0,2 2.8 1,6 
4,6 0,2 2,8 1,5 
4,5 0,1 3,1 1,4 
4,3 0,1 3,5 1,4 
1,2 0,6 1,0 
1,7 0,1 1.l 0,8 
2,7 0,1 1,6 0,8 
2.2 0,1 1,5 0,9 
2,8 0,1 1,5 1,0 
2,4 0,1 2,7 1,0 
0,0 0,0 
7,6 0,6 0,0 
11,3 0,4 
12,8 0,3 
14,1 0,0 
14,1 0,1 
0,9 3,2 0.2 
2,3 0,0 4,1 0,6 
2,7 0,0 5,3 1,3 
4,0 0,1 5,1 0,8 
4,0 0,0 6,6 0,7 
3,5 0,0 6,0 0,6 
(a) 
(a) 
m 
1,5 0,3 1,6 0,7 
1,1 0,1 1,7 0,8 
1,7 0,1 1,9 1,1 
3,1 0,2 1,0 1,0 
3,4 0,1 1.1 1,1 
3,1 0,1 1,5 1,0 
(a) ln den Anpben fOr Belalen elnbearlffen (a) Bearepen onder de dlfen voor Belall 
Zele 
P6rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1952 
1956 
1960 
1962 
1963 
1964 
1951 
1956 
1960 
1962 
1963 
1964 
1952 
1956 
1960 
1962 
1963 
1964 
1951 
1956 
1960 
1962 
1963 
1964 
1951 
1956 
1960 
1961 
1963 
1964 
1951 
1956 
1960 
1961 
1963 
1964 
1952 
1956 
1960 
1962 
1963 
1964 
55 
% 
évolu lon de l'Importance relative de chacun des 
pays 1 nembres, dans la production totale de la 
Comn~~nauté (Fonte brute- acier brut- pro· 
duits r•nls) 
E.volu lone della percentuale relatlva dl clascun paese 
memb o nella produz:lone totale della Comunltd 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung der eln:z:el· 
nen Linder an der Gesamter:z:eugung der Ge· 
melnschaft (Rohelsen - Rohstahl - Wal:z:stahl· 
fertlger:z:eugnlsse) 
Verloop van de relatleve betekenls van het aandeel 
der afz:onderll}ke landen aan de totale produktle van 
de Gemeenschap 
· (Ghlsc grena- acclalo grez:z:o- prodottl (Jnltl) (Ruwl}z:er - ruwstaal - walserl}produkten) 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1952 
1953 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
1964 
1952 
1953 
195-4 
19S5 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Oeuuchland 
(BR) 
+4,4 
+4,6 
45,3 
47,2 
47,3 
47,6 
45,4 
-\6,3 
47,6 
46,6 
45,1 
43,0 
44,7 
44,4 
45,5 
46,1 
46,4 
46,6 
46,6 
45,2 
46,5 
46,7 
45,5 
+4,6 
43,2 
45,1 
UEBL • BLEU 
France Ital la Nederland 
Belclque • Belclll Luxembourc 
Rohelsen (a) • Fonte brute (a) • Ghlsa rrezza (a) • Ruwljzer (a) 
28,1 3,3 1,5 13,8 
27,5 4,0 1,9 13,4 
26,7 3,9 1,8 13,8 
26,7 4,1 1,6 13,0 
26,2 
26,3 
27,5 
26,6 
25,9 
26,3 
26,0 
26,9 
26,1 
4,4 
4.7 
4,8 
4,5 
5,0 
5,7 
6,7 
7,1 
5,8 
1,5 
1,6 
2,1 
2,4 
2,5 
2,7 
2,9 
3,2 
3,2 
Rohstahl • Acier brut • Acclalo rrezzo • Ruwstaal 
25,9 8,7 1,6 
25,1 9,1 2,2 
24,2 9.8 2,1 
23,9 10,5 1,9 
23,6 10,7 1,8 
23,5 11,6 2,0 
25,2 11,1 2,4 
24,0 11,0 2,6 
23,7 11,6 2,7 
23,9 12,8 2,7 
23,6 13,4 2,9 
24,0 13,9 3,2 
23,9 11,8 3,2 
13,0 
12,4 
12,7 
12,8 
12,1 
11,8 
12,6 
13,1 
13,4 
12,3 
11,4 
11,4 
11,2 
11,2 
10,4 
10,3 
10,1 
9,8 
9,5 
10,0 
10,3 
10,5 
8,9 
8,6 
8,5 
7,4 
7,6 
7,4 
7,5 
7,4 
6,9 
6,9 
6,7 
6,7 
6,8 
7,1 
6,7 
6,4 
6,1 
6,1 
5,9 
5,8 
5,8 
5,5 
5,6 
5,5 
5,4 
5,5 
Walzstahlfertlgen:eugnlsse • Produits finis • Prodottl flnltl • Walserljprodukten 
43,3 26,6 8,0 1,6 12,9 7,6 
43,9 25,8 8,3 2,4 12,4 7,2 
4-4,2 24,5 9,6 2,4 12,1 7,2 
+4,6 24,6 9,8 2,4 12,0 6,6 
+4,9 24,2 10,1 2,2 12,0 6,6 
45,1 24,5 11,2 2,2 10,7 6,3 
43,9 26,2 10,8 2,6 10,4 6,1 
43,9 25,2 11,3 2,7 10,6 6,3 
+4,0 25,4 12,3 2,8 9,6 5,9 
42,5 25,9 13,3 2,8 9,5 6,0 
41,6 25,1 13,9 3,0 10,5 5,9 
39,9 25,1 14,8 3,4 11,0 5,8 
42,2 24,6 13,2 3,3 10,9 5,8 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(a) Y compris Splec 1 et ferro-mancanàe carburé (a) Elnschl. Splecelelsen und kohleucoffrelchu Ferromancan 
lvi compresl chi speculare e ferro-mancanese carburato lnduslef apleceiiJzer en koolatolrllk erromancun 
56 
l 
l 
1 
1 
~ 
~ 
, 
t 
t 
t 
Tell 1 Eisenschaffende Industrie 
,.,. Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia proprlamente detta 
l' Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiftlgte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen- und Stahllndustrle 
lmplego e safari nella slderurgla Bezettlng en lonen ln de Ijzer· en staallndustrle 
l!volutlon de la main-d'œuvre Inscrite dans l'Industrie sldc§rurglque 
Evoluzlone della mano d'opera lscrltta nell'lndustrla slderurrlca 
Honatl8nde 
Fln du moll 
Arbelter • Ouvrlen • Operai • Arbelden (a) 
Fine dai mue 
Elnde 
van de mund 
Deuuchland (BR) France 
1 2 
1955 Xli 177 323 122 355 
1956 Xli 18-4 010 125 9-42 
1957 Xli 201 897 127 963 
1958 Xli 193 060 126 360 
1959 Xli 20-4-408 127 7-42 
1960 Xli 21-4810 131 690 
1961 Xli 212119 131 569 
1962 IV 210 557 129 817 
v 210-465 129 5-47 
VI 210 520 129 070 
VIl 211 587 128633 
VIII 212124 128-402 
IX 211 596 128 93-4 
x 210 326 129 788 
Xl 209S.... 129 968 
Xli 208926 129 081 
1963 1 207 976 129 598 
Il 207-499 129814 
Ill 206 0-47 130 037 
IV 205 521 130 078 
v 20-4175 130428 
VI 202 881 130 325 
VIl 201535 130 60-4 
VIII 201 805 130 355 
IX 200 533 130 60l 
x 200 305 130 332 
Xl 200 730 130 433 
Xli 200 306 129 413 
196-4 1 201431 129 716 
Il 202 921 129 609 
Ill 203 692 129 855 
IV 20-4 336 129 715 
v 203 732 129 674 
VI 20-4186 129961 
VIl 20-4 981 130129 
VIII 205 680 130 273 
IX 205 944 130 90-4 
x 206 578 131 067 
Xl '1.01 007 131 029 
Xli 206174 130 080 
1965 1 206 652 129 592 
Il 207 3-42 128 928 
Ill 207~ 128 883 
(a) Les ouvrlen lnscrlu dansl'lndustrlesld6rurclque (au sens du Tralt6) sont la 
ouvrlen lia aux entreprises par un contrat de travail pr6voyant une r6-
mun6ratlon horaire ou Joumall•re (poste) 
(b) Y comprit les mouvemenu de main-d'oeuvre entre usina dela mlmeaocl6t6 
(c) Depult d6cembre 1956- ouvrlen lnscrlu, avant ouvrlen flcuranc sur 111 
bordereaux de ulalr11 
58 
leal la 
3 
53 301 
55 363 
S-4 929 
51 083 
50776 
52897 
56 3-49 
57 657 
57 932 
581-41 
58 321 
58 56-4 
58588 
59-427 
59 493 
59713 
59 975 
59 987 
60137 
60238 
59981 
59 86-4 
59 699 
59 553 
59 378 
58921 
58 735 
58 S61 
58 324 
58 328 
58135 
58017 
57 936 
57 736 
57 475 
57053 
56742 
56 517 
56 355 
56271 
58965 
58 990 
Nederland Belclque • Bel&ll Luxembour& EGKS • CECA 
7 
<4 5 
' 
(1+2+3+ 
4+5+6) 
698-f -49 507 17-497 416 968 
7250 5211-4 (c) 18 265 -4G954 
7 587 52 538 18 787 -463 701 
796-4 51 3-41 18 855 -4-48 663 
8991 53 258 19 292 -464-467 
9 261 5-4 .... 2 19 353 -481453 
9750 5-4120 19 ...... 483 351 
9 739 53 3H 19 333 480437 
9725 53 391 19 333 480 393 
9752 53 267 19 281 480 031 
9 801 53 097 19105 480S.... 
9829 53 051 19129 481 099 
9 852 52 968 19106 481 044 
9 868 52798 19125 481 332 
9 881 52686 19150 481 on 
9875 52695 19176 479 466 
9967 52700 19193 479 409 
10015 52 58-4 19169 479 068 
10065 52286 19135 477707 
10057 52265 19089 477248 
10 05-4 52332 19033 476 003 
10 033 52 359 19012 474 474 
10127 52 355 19 010 474 330 
10089 52 350 18 960 473U2 
10111 52295 19093 471012 
10082 52173 19082 470 895 
10121 51965 19 066 471 050 
10149 51832 19065 -469 326 
10 360 52019 19069 471 919 
10 4-40 52061 19157 472516 
10 508 52195 19 228 473 613 
10 578 52357 19-492 474 515 
10 614 52 ... 19 566 473 966 
10 6-40 52 8-40 19 581 474944 
10809 52 863 19 681 475 938 
10925 53 023 19 676 476630 
11 046 53 427 19 761 477 824 
11161 53 726 19 780 478829 
11 403 53 6-43 19 810 479247 
11 511 53 657 19 820 477 513 
11568 53 576 19742 480 095 
11 602 19 663 
1 
19 581 
(a) Operallscrlul nell'lndustrla 1lderurclca (al1ensl del Trattlto) sono cli operai 
leptl alle lmprae da un contratto dl lavoro, la cul retrlbuzlone Il deter-
mlnau 1u bue orarla o clomaliera (per turno) 
(b) lvi compral 1 movlmentl della mano d'opera fra 1tablllmentl della stan 
1ocietl (c) Da dlcembre 1956, operalltcrlul; prima dl cala dau operai fleurant! 1ulle 
lbu dl pap 
1 
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Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten ln der Eisen- und Stahllndustrle 
Ontwllclcellng van het aantallngeschreven werlcnemers ln de Ijzer· en staal/ndustr/e 
AnauteUte Arbelukrlftebeweauna (Arbelte~ (b~ 
Employa Mouvement de la main-d'œuvre (ouv ara (b) 
lmpleptl Buchlftlate Hovlmento della mano d'open (open!) (b) 
Beambten lnsauamt Arbeldsverloop (Arbeldera) (b) 
Lehrllnae 
Hain-d'œuvre 
Apprentis totale Zualnae Abalnae • D6paru Honauende 
lnsauamt darunter Fnuen Partenze • Afaevloeld peraoneel 
Apprendbtl Hanod'open Arrlv6u Fln du mols 
Total dont femmes totale 
Leerllnaen Arrlvl tnv,uamt davon Entlauunaen Fine del mue 
Totale dl cul donne Touai otal dont llcendemenu 
werknemera Aan~enomen Totale dl cul llcenzlamentl Elnde 
Totaal waarvan vrouwen ar eldera Touai wurvan ontalaaen van de maand 
EGKS • CECA 
8 
' 
10 11 (7+8+9) 
. . . 
9 819 6Ut3 8653 521 186 
10-481 72 518 9209 $fi 700 
10 617 73 862 9 563 533142 
10151 75 398 10202 550 016 
10 691 79169 10695 m313 
11 311 8U08 11 8-49 579-470 
13 001 86 582 12102 580020 
12650 16 -467 12 074 579 510 
12612 16 535 12096 579178 
12198 87153 12172 579 895 
11 958 87 581 12169 580638 
12979 87761 12187 58178-4 
12-460 88 318 123.of0 582110 
12277 88620 11242 581 919 
12252 88 618 12 091 580 336 
12172 89 917 12326 581 -498 
12054 90151 12250 581 273 
11058 9030.of 11323 580069 
13 624 90790 12506 581 662 
1343.of 90937 11520 580 37-4 
13 316 90937 11470 578 727 
12789 91 ru 12.of&.of 578-4.of3 
11676 91 SO.of tl 499 m292 
13 335 91GB 125-48 576 775 
1305.of 91 5-47 11539 575-496 
13 091 91612 11552 575 753 
13056 91705 11525 57-4 087 
13 098 97-418 13768 582 435 
11939 97 617 13 829 583 072 
13116 97709 13 878 584-438 
1.of 439 98 1-46 H203 587100 
H026 98261 Hl13 586 253 
13 917 98 <148 H327 587 309 
13 606 98813 14 371 588357 
133.of0 98576 H200 588 5-46 
13 871 99 301 HS-48 590 996 
11993 99 895 14619 606 336 
13087 99997 14751 592331 
11693 99 381 14 530 589587 
11988 101 084 H852 594167 
(a) Elnauchrlebene Arbelter ln der Eisen- und Stahllndustrle (lm Slnne du Ver-
traau) sind Arbelter, die hauptberufllch ln elnem arbeluvertnallchen Ver-
hlltnls zum Unternehmen atehen und deren Buahluna auf stDndllcher oder 
t11llcher Buis (Schlcht) erfolat (b) ElnschlleBiich der Arbelukrlftebèwe1una zwlschen Werken deraelben 
Guellschaft (c) Ab Dezember 1956 - Elnauchrlebene Arbelter, vorher Arbelter, die auf 
den Lohnlisten atehen 
EGKS • CECA 
12 13 14 
.cm 751 Xli 1955 
H12 4916 1 020 Xli 1956 
H17 4635 718 Xli 1957 
29-46 3792 545 Xli 1958 
-4802 -4172 627 Xli 1959 
3354 -4871 675 Xli 1960 
3 529 5 386 643 Xli 1961 
6273 6G8 612 IV 1962 
6195 6239 7.of0 v 
5 755 6117 614 VI 
7 824 73tt 813 VIl 
7 .of64 6909 730 VIII 
7.of21 H76 962 IX 
7290 7001 1 030 x 
-4755 5065 922 Xl 
3 -481 5 037 563 Xli 
7160 7217 718 1 1963 
.of761 5102 714 Il 
5165 6526 856 Ill 
6.of78 6937 832 IV 
5109 6 35-4 651 v 
4668 6197 572 VI 
7 091 7235 790 VIl 
5 809 7027 732 VIII 
6 5-43 7 6-43 853 IX 
6 303 7420 708 x 
.of815 -4660 611 Xl 
3 742 H66 499 Xli 
8997 6-40.of 718 1 1964 
6 001 5405 627 Il 
7-466 6 369 714 Ill 
8 416 7 51-4 968 IV 
6615 7 16-4 506 v 
7 378 6400 614 VI 
7 673 6 679 614 VIl 
7136 6444 763 VIII 
845.of 7260 852 IX 
7 501 6496 691 x 
4811 440.of 527 Xl 
3 684 5 418 583 Xli 
9 .of02 6810 8-48 1 1965 
Il 
(a) lnauchreven erbeldera ln de Ijzer- en stullndustrle zlln arbeldera, die op 
arbeldscontnct ln dienst van de ondernemlna atun en op uur- of daa (ploea) loon werken 
(b) Het lnbearlp van de mutatlu tunen rabrleken van eenzelfde muuchappiJ 
(c) Vanaf december 1956 -lnauchnven arbeldera- voorheen arbeldera voor-
komend op de loonlllaten 
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Nombre d'ouvriers pr,sents, par service, dans 
l'ensemble de la Communaut4S 
Numero dl operai presentl, rlpartltl per reparto nef· 
l'lnsleme della Comunltcl 
Eisen- und Stahllndustrle ln der Abgrenzun~ des Vertra~es 
Industrie sld~rur~lque au sens du nit' 1958 1959 lndustrla slderurg ca al sensl del Tnttato 31.12 31.12 
Ijzer- en staalindustrle ln de zln van het Verdng 
HUttenkokerelen • Cokeries sidérurgiques 
Cokerie slderurclche • Cokesfabrleken hoogovens 7 368 7 503 
Hochofenwerke • Hauts fourneaux 
Ald fornl • HoocovenbedriJven (a) 31 997 32 638 
. .. r· .... 17 586 18079 ta werke SM • Martin • Martin • S.M. 25 878 'lB 261 ~!~~::le Elektro • Electriques • Elettrlche • Elektro 12 324 12 632 
Stulfabrleken Sonstlge • Autres • Altre • Andere 952 842 
Zusammen • Total • Totale • Totaal 56740 59814 
Narmwalzwerke • Lamlnoln l chaud 
Lamlnato. a caldo • WarmwalseriJen 114 978 120 306 
Kaltwalzwerke • Lamlnoln l froid 
Lamlnatol a freddo • KoudwalseriJen 10 385 11 523 
Walzwerke zusammen • Ensemble des laminoirs 
Totale lamlnatol • WalseriJen te :r.amen 125 363 131 829 
Ver:r.lnnerel, Ver:r.lnkerel, Verblelerel 
Etamage, galvanisation, plombace 
Stacnatura, zlncatura, plombatura 
lnstallatles voor verdnnen, verzlnken, verloden 4843 5 281 
Selbstlndlce HJifs. und Nebenbetrlebe 
Services auxlllalres et annexes autonomes 
Servlzlauslllarl e annessl autonoml 
Zelfstandlce hulp- en nevenbedriJven 185 241 182 059 
Arbelter ln der Verwaltunc • Ouvrlen de l'administration 
Operai dell'ammlnlstrazlone • Arbelden biJ de admlnlstratle 5 906 9 806 
Arbelter lnscesamt • Totalcénéral ouvrlen 
Totale cenerale operai • Arbelden totaal 417 458 428 930 
darunter Frauen • dont femmes 
dl cul donne • waarvan vrouwen 7117 7 369 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlons· 
stitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Aantal aanwezlge arbelders per produktleafdellng 
voor de Gemeenschap ais geheef 
1960 1961 1962 1963 196-4 196-4 
31.12 31.12 31.12 31.12 30.9 31.12 
77'JB 7 471 7 sos 7095 6 621 6 509 
33 950 33 771 31 960 29 962 30 640 30 210 
18 374 18813 17 791 17 234 17 912 16 661 
29139 27113 25 638 23 001 24 245 23 653 
13977 14 881 15 382 15 563 15 597 15 474 
952 717 1 460 1 848 2 067 2 671 
62 352 61 524 60271 57646 59 821 58459 
125 464 123 357 121115 119 983 124121 123 622 
12 040 13 318 15 343 16132 18187 18117 
137 504 136 675 136 458 136115 142 308 141 739 
5 3'JB 5 251 5185 5 275 5 295 5118 
191 524 194 602 192 602 190 833 189 488 187 646 
6 298 6 545 6 500 6 345 7154 7205 
444 684 445 839 440 481 433 271 441 327 436 823 
7468 7 864 7 502 7132 7017 6n3 
(a) Y comprit fours flactrlques l fonte et la pnpantlon du mineral 
lvi compresl foml elattrld par 1hlsa e la preparulone del minerale (a) Elnschlle811ch Elektro-Rohebenwerke und Erzvorbereltun1 Het lnbe1rlp van de bedriJven voor de produkcle van elektro-ruwllzer en 
erubereldlnc 
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1 
~ 
1 
1 
1 
Heures de travail effectuées par les ouvrier• 
Ore dllavoro effettuate darll operai 
millions d'heures 
milllonl dl ore 
Zelt 
P6rlocle 
Perlodo 
Tl)dvak 
1952 (a) 
1953 (a) 
19S.of (a) 
1955 (a) 
1956 (a) 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1961 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1962 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
(a) Partiellement aclm6 
ln parte atlmace 
Deutschland 
(BR) 
396,5 
388,6 
393,3 
412,5 
420,7 
415,0 
.fO.of,3 
..03,2 
423,9 
430,5 
..00,5 
381,6 
402,2 
34,8 
3-4.9 
35,0 
35,7 
36,8 
36,6 
37,9 
36,5 
33,5 
35,2 
32,5 
35,5 
32,0 
34,2 
31,6 
33,7 
33,7 
32,7 
34,7 
33,4 
31,3 
33,7 
28,5 
32,8 
31,1 
32,6 
28,9 
31,1 
31,7 
30,5 
34,5 
31,4 
31,6 
34,2 
32,4 
31,9 
34,7 
32,2 
32,8 
34,2 
32,3 
33,7 
35,5 
33,9 
33,3 
33,9 
32,3 
Fnnce 
338,9 
288,5 
275,0 
285,5 
287,6 
290,2 
288,4 
277,8 
299,0 
299,7 
288,2 
28.of,3 
286,4 
2-4,9 
25,0 
25,3 
24,1 
21,5 
24,7 
26,3 
24,9 
24,9 
25,8 
23,5 
25,9 
23,8 
23,9 
23,9 
22,9 
20,5 
23,4 
25,7 
24,8 
24,1 
25,2 
23,1 
24,0 
24,1 
24,8 
23,5 
23,7 
19,0 
23,3 
25.8 
23,9 
23,9 
25,2 
24,1 
24,5 
25,0 
23,1 
24,3 
23,0 
18,5 
14,1 
26,0 
24,3 
24,2 
24,1 
22,8 
lui la 
110,5 
107,3 
108,3 
116,7 
121,3 
121,3 
112,6 
106,5 
11M 
119,3 
120,8 
125.3 
114,8 
9,5 
1M 
10,0 
10,0 
9,3 
10,1 
10,5 
10,3 
9,8 
10,6 
9,9 
10,8 
9,7 
10,4 
9,3 
9,8 
9,6 
9,3 
10,5 
10,9 
10,0 
10,8 
10,1 
10,8 
10,6 
12,0 
10,3 
10,5 ,.. 
10,1 
10,8 
10,2 
9,7 
10,1 
9,9 
9,7 
10,1 
9,6 
9,1 
9,6 
8,1 
9,5 
10,1 
9,4 
9,4 
9,9 
9,5 
Gelelstete Arbelterstunden der Arbelter 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belclll Luxembourc 
12,9 
13,8 
14,1 
14,2 
14,5 
15,2 
15,9 
17,0 
18,3 
18,3 
18,4 
19,1 
20,6 
1,7 
1,4 
1,5 
1,6 
1,2 
1,5 
1,8 
1,5 
1,6 
1,5 
1,5 
1,5 
1,4 
1,8 
1,4 
1,4 
1,5 
1,5 
1,1 
1,5 
1,6 
1,5 
1,4 
1,6 
1,5 
1,8 
1,5 
1,7 
1,3 
1,6 
1,9 
1,6 
1,7 
1,7 
1,7 
1,8 
1,6 
1,6 
1,7 
1,6 
1,7 
1,8 
1,8 
1,9 
1,8 
1,8 
1,8 
(a) Tellwelse JUChltzc 
Gedeeltelljk cuchet 
111,5 
tOM 
104,1 
111,9 
113,9 
107,7 
108,3 
110,0 
111,9 
110,1 
111.8 
110,2 
111,5 
9,6 
9,6 
10,0 
8,7 
9,5 
9,8 
10,0 
9,5 
9,6 
9,9 
9,1 
10,0 
9,1 
9,6 
9,4 
8,4 
9,1 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,6 
8,7 
9,4 
9,2 
9,4 
9,0 
8,5 
8,9 
9,2 
9,8 
9,0 
9,3 
9,6 
9,2 
9,5 
9,6 
8,8 
9,5 
8,3 
8,7 
9,5 
10,0 
9,3 
9,6 
9,6 
39,4 
37,6 
38,1 
39,8 
39,9 
lM 
39,2 
.f0,1 
..0,4 
.f0,9 
39,7 
39,1 
39,8 
3,4 
3,5 
3,4 
3,4 
3,3 
3,3 
3,5 
3,4 
3,4 
3,5 
3,2 
3.4 
3,3 
3.4 
3,2 
3,] 
3,1 
3,2 
3,5 
3,4 
3,1 
3,4 
3,1 
3,3 
3,2 
3,1 
3,2 
3,3 
3,1 
3,2 
3,4 
3,3 
3,3 
3,3 
3,2 
3,3 
3,4 
3,4 
3,3 
3,4 
3,3 
3,3 
3,5 
3,2 
3,4 
3,4 
3,2 
' 
ln Mio Stunden 
ln mll}oenen uren 
EGKS 
CECA 
1 009,7 
939,2 
932,9 
980,6 
997,9 
988,1 
968,7 
954,6 
1 007,9 
1 018,8 
979,4 
959,6 
975,4 
13,9 
84,8 
15,2 
13,5 
11,6 
16,0 
90,0 
86,1 
12,8 
86,5 
79,7 
17,1 
79,3 
13,3 
78,1 
79,5 
77,5 
79,4 
U,S 
13,3 
79,5 
84,2 
74,9 
11,9 
10,1 
13,9 
76,4 
79,8 
73,4 
77,9 
86,2 
80,4 
79,6 
84,2 
80,4 
81,7 
84,5 
78,6 
80,7 
80,1 
72,6 
81,9 
86,9 
82,0 
81,7 
82,7 
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Salaire horaire moyen dans l'Industrie sldérurgl· 
que au sens du Traité (salaire direct) (a) Durchschnlttllche BruttostundenUShne ln der Eisen- und Stahllndustrle ln der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Sala rio orarlo medlo nell'lndunrla slderur rica alsensl 
del Trattato (salarlo dlretto} (a) Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJzer· en ltaalln· dultrle ln de zln w-an het Verdror (directe fonen} (a) 
Zelt Deutachland France 
"rlode 
(BR) (b) 
Perlodo 
ntdvak DH Ffr, 
195-4 1 1,08 1,56 
IV 1,11 1,56 
VIl 2,11 1,61 
x 2,23 1,66 
1955 1 2,28 1,70 
IV 2,35 1,74 
VIl 2,31 1,80 
x 1,35 1,,.. 
1956 1 2,50 1,96 
IV 2,5-4 2,00 
VIl 2,54 2,02 
x 2,53 2,00 
1957 1 2,65 2,02 
Ill 2,70 2,07 
VI 3,00 2,18 
IX 2,91 2,20 
Xli 3,00 2,34 
1958 Ill 29,6 2,46 
VI 3,09 2,..S 
IX 2,98 2,46 
Xli 3,05 2,46 
1959 Ill 3,16 2,53 
VI 3,17 2,51 
IX 3,21 2,53 
Xli 3,33 2,71 
1960 Ill 3,28 2,71 
VI 3,..S 2,83 
IX 3,61 2,90 
Xli 3.67 2,93 
1961 Ill 3,68 3,01 
VI 3,74 3,04 
IX 3,78 3,13 
Xli 3,86 3,22 
1962 Ill 3,93 3,22 
VI 4,19 3,26 
IX 4,16 3,42 
Xli 4,27 3,..S 
1963 Ill 4,14 3,..S 
VI 4,38 3,58 
IX 4,29 3,62 
Xli 4,45 3,67 
1964 IV -4,36 3,67 
x 
"'·"' 
3,80 
1965 1 -4,77 3,91 
(a) Salaire bruc directement 116 au travail effectif des ouvriers 
Salarlo lordo dlretumente dlpendente dai lavoro efrettuato dacli operai 
(b) Jusqu'l1959 non compris la Sarre, l partir de 1960 y compris la Sarre 
J:lno al1959 la Sarre ~ esclusa. mentre • compresa a parcire dal1960 
(c) L'Incidence de la r6duction de la dur6e du travail, avec paiemenu compen· 
satolres,lntervenue en Belclque le 1.2.1956 et au Luxemboure le1.4.19S6 ne 
se refl~te pu dans le salaire belee, les entreprises belees n'ayant pu, con· 
tralrement au Luxemboure, compris, en 1956, ces paiemenu dans le salaire 
direct 
L'lnddenza della rlduzlone della durau dellavoro, con papmend compensa 
tlvl, adottau nel Belclo a parclre dal1.l.1956 • nef Lussembureo dal1.4.1956 
non si riflette net nlarl betel, ln quanto le lmprese bel,(he, contrarlamente a 
quellelussemburehesl, non hanno lncorporato, nel1956, tait papmentl net 
nlarlo dlreuo 
(d) Hob d'avrU 1957 
Hese dl April• 1957 
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Ital la Nec!_ erland Belclque • Belcil Luxembourc 
Lit. R. Fb. Flbc 
243,03 1,57 3o,92 32,29 
239,50 1,59 30,89 32,77 
2..S,21 1,61 31,55 33,80 
250,42 1,72 31,55 34,56 
255,47 1,75 32,47 H,91 
257,09 1,74 32,26 35,00 
253,66 1,78 33,20 36,69 
258,79 1,79 32,90 37,34 
260,50 1 1,83 33,57 37,67 
272,45 1,88 34,15 (c) 39,75 (c) 
277,46 1,89 35,46 (c) 41,46 ~c) 
279,39 1,88 34,68 (c) 41,17 c) 
284,25 2,09 38,09 .. 
283,87 2,00 38,28 43,64 (cl) 
290,83 2,07 38,5-4 43,20 
286,66 2,14 38,70 46,16 
291,87 2,15 40.03 45,38 
295,59 2,14 39,85 47,34 
298,83 2,14 39,07 46,51 
301,01 2,18 39,68 47,42 
305,77 2,15 40,18 44,57 
307,28 2,16 40,38 47,61 
309,26 2,17 40,66 47,20 
308,57 2,32 41,59 ..S,70 
326,67 2,33 42,85 47,22 
'327,29 2,50 42,74 -49,67 
336,18 2,49 43,18 -49,78 
332,07 2,50 43,56 50,17 
342,51 2,50 44,18 49,97 
3..S,81 2,56 43,72 51,18 
360,40 2,70 44,17 51,77 
352,90 2,90 44,69 51,58 
367,99 2,91 45,26 50,86 
J68,61 2,91 45,45 52,56 
397,90 2,99 47,50 53,40 
401,42 3,06 47,76 53,68 
440,90 3,05 ..S,60 53,52 
441,2.6 3,16 ..S,10 55,98 
475,19 3,18 50,68 58,84 
468,85 3,20 50,59 59,37 
490,06 3,24 51,36 59,61 
483,9-4 3,55 53,18 61,79 
508,15 3,82 55,95 63,20 
544,86 58,31 
(a) D1rekcer Lohn, der ln unmlttelbarem Zusammenhane m1t dem Arbelu· 
elnsatz steht 
Directe lonen, die onmlddellijk ln verband stun mec de efrectleve werk-
prestatle der arbelders 
(b) Bis 19S9 ohne Surland, ab 1960 elnschlleBiich Saarland 
Tot 19S9 zonder Surland, met incan& van 1960 met inbecrlp van Surland 
(c) Die ln Beleien ab 1.2.56 und in Luxemburc ab 1.4.S6 elneefiihrce VerkOrzuna 
der Arbeiuzelt mit Auselelchszahluncen wlrkt slch ln dem belelschen Lohn 
niche aus, da -lm GeJensaa zu Luxembure- die belelschen Untemehmen 
dlese Zahluneen lm )ahre 1956 nlcht ln die dlrekten Lllhne elnbezoeen 
hab en 
Het lnvoeren van de verkorce arbeldsduur met compensatleveraoedlna, 
voor Belcll vanaf 1.2.1956 en voor Luxembura vanaf 1.4.1956, wordt niee 
weeraeeeven ln de Belclsche lonen, dur ln teeenstelline met Luxembura, de 
Belalsche ondernemlncen deze betalinaen ln het jaar 1956 nlet opceno-
men ln hec directe loon 
(d) Honat Aprii19S7 
Hund aprii19S7 
l 
t 
• 
r 
1 
1 
Tell 1: Elsenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Auftrige und Lleferungen, 
BezUge, Welterauswalzer 
Ordlnazlonl e consegne, 
Arrlvl, Rllamlnatorl 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamlneurs 
Orders en Jeverlngen, 
Aanvo"er, Herwalserljen 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de 
commandes (quantlt~s et Indices) pour l'ensem• 
ble des usines de la Communaut~ 
Auftragselnginge, Lleferungen und Auftrags· 
bestinde (Mengen und lndlzes) der Werke der 
Gemelnschaft 
Nuove ordlnazlone, consegne e carlco dl ordlnazlone 
( quantltd e lndlcl) per gll stablllmentl della Comunltcl 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen 
(hoeveelheld en Index) van de bedrl}ven ln de Ge-
meenschap . 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 x 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Xl 
Xli 
x 
Xl 
Xli 
1964 x 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Xl 
Xli 
1964 x 
Xl 
Xli 
ln land .. 
Markt 
March' 
lnt6rleur 
Mercato 
lnterno 
Blnnen· 
lands• 
mar kt 
EGKS- CECA 
Obrlse 
Staaten 
der EGKS 
Autres pays 
CECA 
Altrl paesl 
CECA 
And. landen 
der EGKS 
1000 t 
1 3 
lnssesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
Drltte Linder 
Pays tiers 
Paesl ten:l 
Oerde landen 
1 ... 1' 5 1 6 1 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
7 1 8 1 
1. Auftragselnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ord/nazlonl (a) • Nleuwe orders (a) 
34 691 
32342 
34 131 
34058 
38 898 
3108 
2846 
3117 
3736 
. 3 671 
2988 
3432 
3 Gl 
l8l 
294 
290 
34 913 
34 746 
34 989 
34 374 
39250 
3 568 
3 303 
3 079 
3 710 
3 601 
2988 
2755 
3423 
296 
301 
277 
6 592 
6 808 
7 924 
8 529 
9271 
713 
692 
754 
868 
1104 
936 
"""' 721 
91 
50 
59 
64M 
6 989 
7866 
8 333 
9417 
846 
798 
8H 
889 
1115 
987 
956 
850 
73 
65 
72 
A) Stahl (b) • Acier (b) • Acclalo (b) • Staal (b) 
41 28l 130 9 759 113 
39150 124 10090 117 
.Q 055 133 8 412 98 
42 587 135 9 718 113 
""169 152 11 164 130 
3811 
3538 
3 871 
145 
134 
147 
1105 
1152 
1177 
168 
161 
178 
B) Rohelsen • Fonte · Ghlsa • Ruw/jzer 
H04 87 3-40 1 65 
4 735 90 735 Hl 
3 914 74 547 107 
3 881 73 322 63 
4 103 79 292 56 
373 
344 
349 
85 
78 
79 
25 
13 
43 
58 
30 
100 
Il. Lleferungen • Livraisons • Conserne · Leverlnren 
A) Stahl {b) • Acier (b) • Acclalo (b) • Staal (b) 
41 377 1 133 10 075 129 
41 735 134 10 506 134 
42 855 138 9 089 116 
42 707 137 9 170 117 
"" 667 157 10 499 134 
H14 
4101 
3 893 
170 
158 
150 
1014 
913 
1180 
156 
1-40 
181 
8) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwljzer 
4 599 90 414 86 
~ 719 92 ""1 94 
U7S n 602 121 
3 7U 72 ""5 94 
4 173 83 301 63 
369 
366 
349 
86 
86 
82 
19 
18 
19 
"" 46 
"" 
51 04l 
49140 
50 467 
52305 
59 333 
5016 
4690 
5 148 
..,""" 5 470 
4471 
4103 
4495 
398 
357 
391 
51452 
56241 
51944 
51877 
59166 
5418 
5 014 
5 073 
5013 
5160 
4m 
4156 
4574 
388 
384 
368 
127 
122 
125 
130 
147 
150 
140 
153 
85 
94 
n 
72 
n 
82 
74 
81 
132 
134 
134 
133 
152 
167 
155 
157 
89 
92 
82 
74 
82 
83 
82 
79 
Ill 
Auftracsbestlnde 
inscesamt 
Carnets de commande 
total 
Carlco dl ordlnazlone 
totale 
Stand der bestelllncen 
totaal 
1000 t 
9 
12839 
10086 
8884 
9731 
10630 
10 805 
10508 
10 630 
490 
811 
730 
760 
571 
577 
546 
sn 
1 10 
90 
71 
62 
68 
74 
76 
74 
74 
64 
107 
95 
99 
74 
75 
71 
74 
(a) Commandes nettes comprenant toutes les commandes laminables enre-
slstries, d'duction laite des annulations 
Ordinazlonl nette comprendentl tutte le ordinazloni dilaminazlonl reslstra-
te, deduzlone latta desll annullamentl 
(a) Verbuchte Aufcrlce nach Abseaunc der Strelchuncen 
Genoteerde bestellincen na altrek der seannuleerde bestellincen (netto-
bestellincen) 
b) Produits finis et finals, lincots, demi-produits et colis en ader ordinaire (excepü pour relamlnace dana la Çommunaut') 
Prodottl flnltl e terminal!, llnsottl, aemJ..Iavontl e colla ln acclaio comune, 
ad eccezlone del materlale destlnato alla rllamlnazlone nella Comunltl 
(b) Walzstshllerticen:eucnlsse und welterverarbeitete Ferticen:eucniase 
BIISc:ke, Halbzeuc und Warmbreitband aus Musenstahl (ohne zum Welter· 
auswalzen ln der Gemeinschalt bestlmmte Mencen) 
Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, hall· 
labrlkaat en warmcew. breedband uit cewoon staal (materiaal bestemd 
voor uitwalslnc ln de Gemeenschap nlet inbecrepen) 
l 
1 
1 
J 
évolution des livraisons de fonte de l'ensemble 
des usines par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers (a) 
Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten ln die Gemelnschaft und ln drltte 
Linder (a) 
E.voluz.lone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa per 
qualltà, dell'lnsleme degll stablllmentl nella Comunltà 
e verso 1 paesl terz.l (a) 
Leverlngen van ruwljz.er door de E.GKS-bedrljven 
blnnen de Gemeenschap en aan derde landen (a) per 
soort 
Roheisen fOr die Stahlerzeucunc GuJiroheisen Kohlenstoff-
Fqnte d'affin&~• Fonte de moula~• Spiecelelsen reiches Sonstices 
Zeit Ghisa da affinu1one Ghisa da fonder a Ferromanpn Roh eisen 
Ruwljzer van de stulproduktie Gieterij-ijzer Spiecel Ferro-Mn Po\rlode carbur6 Autres fontes Ghisa 
Periodo Phosphorhaltic Phosphorarm speculare Ferro-Mn Altre chise 
S.M. Phosphoreuse non phosphor. carbunto 
Tijdvak Thomu Martin Fosforosa . non fosforosa Spiecelljzer Hoocoven- Overlce soorten 
Fosforhoudend niet fosforh. ferro-Mn 
1 l 3 .f 5 6 7 
ln die Gemeinschaft • Dans la Communauté • Ne/ paesl del/a Comunitd • 8/nnen de Gemeenschap 
195-4 799 1709 180 202 790 
1955 HS4 2065 201 260 966 
1956 1 665 2096 251 300 999 
1957 1689 2032 259 328 1 ().46 
1958 1115 2000 207 269 <486 
1959 1 310 1 937 207 291 421 
1960 1 835 1825 192 314 433 
1961 646 1 260 775 1 090 186 3-40 422 
1962 415 916 735 994 176 344 398 
1963 404 739 674 1 018 157 344 375 
1964 339 1 232 658 1 302 129 377 236 
1964 IV 30 115 57 108 13 30 20 
v 29 91 54 97 10 32 17 
VI 26 105 59· 112 10 29 19 
VIl 43 96 49 91 10 31 18 
VIII 17 145 31 73 6 28 16 
IX 20 127 57 112 10 31 19 
x 23 96 63 123 11 31 22 
Xl 22 95 63 117 11 35 23 
Xli 25 68 62 127 10 35 22 
Nach dritten Llndern • Vers les pays tiers • Verso paesi terzi • Aan derde landen 
1954 45 2-40 0 22 57 
1955 186 106 1 48 76 
1956 74 155 4 120 76 
1957 91 93 3 84 115 
1958 36 143 1 27 33 
1959 .co 175 5 35 72 
1960 117 186 3 28 80 
1961 1 149 48 82 3 63 95 
1961 1 232 67 71 3 69 159 
1963 0 119 46 66 2 100 112 
1964 0 15 .co 128 6 93 19 
1963 IX 
-
13 3 8 1 13 13 
x 0 11 6 7 0 3 14 
Xl 
-
3 s 11 0 7 4 
Xli 
-
0 s s 0 16 22 
1964 IV 0 2 3 11 0 14 1 
v 0 1 2 16 0 9 1 
VI 
-
1 2 8 0 11 1 
vu 0 1 2 6 0 6 1 
VIII 0 1 2 13 0 14 2 
IX 
-
1 2 10 1 10 2 
x 0 1 3 8 1 4 2 
1 
Xl 0 1 3 9 1 3 2 
Xli 0 1 3 2 7 1 11 1 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Secondo le statistiche delle consecne effettuate decllstabillmentl 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke 
Op buis der leverlnpstatistleken van de bedrijven 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
3 680 
H46 
531t 
53S.C 
4077 
4166 
4599 
4719 
3 978 
371t 
4173 
373 
330 
360 
338 
316 
376 
369 
367 
349 
364 
517 
4lt 
386 
140 
327 
414 
441 
601 
445 
301 
41 
41 
30 
48 
31 
30 
lJ 
16 
31 
26 
19 
19 
15 
65 
0 Réceptions des usines en produits de relamlnage Bezüge der Werke an Erzeu~nlssen zum Welter· par provenance auswalzen nach der Herkun t Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedrljven van produlcten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herlcomst 
1000 t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke And. Ge- Andere Under der Gemelnschaft (a) Drltte 
Zeit d. Gesellsch. sellsch. Autres pays de la Communauté (a) Und er lns&esamc d. Landes Altrl paesi della Comunltl (a) Aut. Usines Aut. sociit6s Andere landen van de Gemeenschap (a} Pays Total Période d.l. société du pays tiers 
Periodo Ait. stabil. Ait. societl Totale d. societl d. paese lns&e- Paesl 
Tijdvak Deutsch- UEBL samt ten:l Tocul And. bedril· And. land France lcalia Nederland Total 
ven v.d. mutsch. ln (BR) BLEU Totale Derde 
mutsch. ei&en land Totaal landen 
1 2 - 3 .. 5 6 --7-- 8 9 10 
BlèScke Lingots Llngottl • 8/okken 
1958 1 207 931 54 .of() 
1 
1 
- .. 99 63 1300 
1959 1 391 961 77 10 
-
0 19 106 98 2556 
1960 1 766 1168 65 25 20 
-
92 201 153 3289 
1961 1845 986 38 16 
- -
68 122 36 2989 
1962 2091 1 227 3 1 
- -
-47 51 71 3 440 
1963 2065 1 069 28 13 
- -
54 95 87 3316 
1964 2445 1 568 20 124 
-
69 77 290 58 4 361 
1964 1 627 358 10 23 
-
3 13 49 9 1 043 
2 576 375 11 36 
-
27 20 94 2 1047 
3 586 
1 
415 0 36 
-
28 17 81 24 1106 
.. 609 418 0 28 
-
10 28 66 22 1115 
Halbzeug . Demi-produits • Semi/avoroti • Halffabr/kaat 
1958 3280 3 512 315 31 9 
-
274 629 151 7 571 
1959 3 922 4 116 361 54 31 
-
292 738 77 8853 
1960 4459 -4881 445 26 13 0 -491 975 529 10844 
1961 4 1-40 4242 414 46 8 .. -419 891 515 9788 
1962 4 218 4474 433 68 
- -
326 817 194 97U 
1963 4964 3 923 452 65 
-
1 311 819 282 9 998 
1964 5478 4855 395 216 13 1 503 1128 211 116n 
1964 1 1 365 1187 103 46 
-
0 103 l5l 50 1854 
2 1 361 1254 114 86 2 0 
1 
112 314 74 3 003 
3 1 396 1 224 96 52 11 
-
163 m 57 1999 
4 1 357 1189 81 33 0 0 126 241 27 2814 
Warmbreltband Colis · Colis Warmgewalst breedband 
1958 813 1 345 60 24 -45 123 63 315 291 2764 
1959 858 1 627 85 71 15 138 110 419 30-4 3201 
1960 1 0-49 2172 135 28 -43 200 169 575 357 4153 
1961 1 057 2119 109 20 7 89 160 385 348 3909 
1962 1 316 2455 135 6 4 59 1-40 344 8-0. .usa 
1963 2128 2422 175 7 9 209 10-4 504 1127 6 181 
1964 2 659 3 091 193 60 2 276 253 784 1054 7 588 
1964 1 717 714 67 1 1 87 53 209 271 t91t 
2 707 766 38 7 1 70 77 193 284 1950 
3 562 790 52 12 0 58 64 186 285 1 813 
4 673 822 39 38 
-
61 58 196 212 1 903 
lnsgesamt • Total . Totale • Totaal 
1958 5 300 5 788 429 95 55 123 3-41 1 043 sos 11636 
1959 6171 6 70-4 523 135 46 138 421 1263 479 14 617 
1960 7 274 8 221 645 79 76 200 752 t74l 1 039 18 286 
1961 7 0-42 7 347 561 82 15 93 647 1 398 899 16686 
1962 7 625 8156 571 75 .. 59 513 1222 1108 11 tU 
1963 9157 7 414 655 85 9 210 469 1 4l8 1496 19495 
1964 10 582 9 514 608 400 15 346 833 1201 1 323 23 621 
1964 1 2 709 2 259 180 70 1 90 169 510 330 5808 
2 2644 2 395 163 129 3 97 209 601 360 6000 
3 2544 2429 148 100 11 86 244 589 366 5 9l8 
4 2639 2429 121 99 0 71 212 503 261 5 83l 
a) Ces données représentent les livraisons de chaque pays de la CECA aux (a} Dlese An&aben stellen die Lleferun&en elnes jeden Landes der Gemeinschaf 
autres pays de la CECA in die Obri&en Linder der Gemeinschafc dar 
Questl dati rappresencano le conse&ne di o&nlsin&olo paese della Comunitl Deze cijfen ceven de leverlncen weer van elk land van de Gemeenacha 
acli altrl paesl della Comunltl nur de andere landen van de EGKS 
p 
6 
l 
1 
~ 
1 
~ 
~ 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
BezOge der Werke an Erzeugnlssen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl. 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer bi} de bedrl]ven van produkten bestemd voor 
ultwalslng. naar land van herkomst · 
DEUTSCHLAND (BR) 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er d. Landes Altrl paesi della Comunld 
P6rlode Autr. usines Autr. socl6tb Andere landen van de Gemeenschap Pays de la soc16t6 du pays tiers 
Perlodo Ait. stabll. Ait. socled lns1e- Paesl 
Tljdvak d. societl d. paese UEBL samt terzl Andere France ltalia Nederland Total 
And. bedrijv. muuch.ln BLEU Totale Derde 
v.d.muuch. eicen land Totaal landen 
1 l 3 
"' 
5 r 6 7 8 
BIOc:ke • Lingots • Ungottl · 81okken 
1958 135 182 35 4 38 17 
1959 182 193 1 0 18 19 1 
1960 299 389 5 29 34 11 
1961 421 208 0 1 1 9 
1962 S« 306 0 0 10 
1963 438 213 0 3 
1964 664. 653 2 0 2 43 
1964 1 129 143 0 0 2 
2 162 155 0 0 0 0 
3 184 194 1 0 1 21 
4 190 161 20 
Halbzeug • Demi-produits • Semilavorotl • Holffobrlkoot 
1958 1 793 2268 7 161 168 71 
1959 2248 2598 13 207 llO 25 
1960 2 620 ]268 3 1 0 287 291 156 
1961 2499 2 703 12 8 208 l28 23 
1961 1319 1990 23 160 183 4 
1963 1545 2 520 21 0 148 169 8 
1964 3 033 3 361 99 6 0 290 395 18 
1964 1 739 816 7 46 53 1 
2 739 863 27 0 56 83 8 
3 816 864 43 6 111 160 6 
4 739 808 22 77 99 3 
Warmbreitband • Colis Colis • Wormgewolst breedbond 
1958 0 424 18 1 119 16 154 138 
1959 29 542 11 0 137 13 162 118 
1960 24 800 10 4 178 30 m 126 
1961 24 816 0 5 69 40 114 118 
1961 16 
"' 
1 30 31 415 
1963 188 1 037 1 23 1 lS 364 
1964 51 1 578 5 23 28 435 
1964 1 14 351 0 7 7 122 
2 14 377 2 9 tt 112 
3 14 437 2 4 6 116 
4 9 414 1 3 4 84 
Jnsgesamt • Total • Totale • Totool 
1958 1 928 1 1874 60 1 119 181 361 226 
1959 1459 3 333 26 0 137 238 401 144 
1960 2 943 4457 18 5 178 346 547 293 
1961 2 944 3 727 11 13 69 249 343 150 
1962 2 879 4 292 14 
- -
190 214 429 
1963 3 171 3 770 22 
-
23 149 194 375 
1964 3748 5 592 106 6 0 313 4lS 496 
1964 1 882 1 320 7 - - 53 60 125 
2 915 1395 29 - 0 65 94 120 
3 1014 1495 46 6 
-
115 167 143 
4 938 1 383 23 
- -
80 103 107 
1000 t 
lns1esamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
373 
395 
733 
639 
860 
65<1 
1362 
274 
317 
400 
371 
4 300 
5 091 
6 335 
5 453 
5 496 
5 242 
6807 
1619 
1693 
1 846 
1 649 
716 
851 
1171 
ton 
1458 
1614 
2091 
494 
514 
573 
511 
5 389 
6337 
8240 
7164 
7 814 
7 510 
10 261 
2387 
2524 
2819 
2531 
67 
1000t 
68 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Be:z:Oge der Werke an Erzeugnlssen :z:um Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl ,rodottl ,er rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della ,rovenlenza 
Aanvoer bi} de bedrl}ven van ,rodul<ten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herl<omst 
FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er lnscesamt d. Landes Altrl paesi della Comunltl 
P6rlode Autr. usines Autr. soci6t6s Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la sociét6 du pays tien 
Totale Periodo Ait. stabil. Ait. socletl Insee- Paesl 
Tijdvak d. societl d. paese Deuuch· UEBL samt terzl Totaal Andere land (BR) ltalia Nederland BLEU Total And. bedrijv. maauch.ln Totale Oerde 
v. d. maauch. elcen land Totaal landen 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
BlèScke • Lingots • Ungotti • 8/okken 
1958 291 416 12 1 u 0 no 
1959 285 527 22 0 22 0 834 
1960 389 4n 17 63 80 3 949 
1961 369 462 8 67 75 0 906 
1962 288 563 3 45 48 1 900 
1963 265 533 28 54 8l 0 880 
1964 246• 567 4 69 73 3 889 
1964 1 68 141 1 13 t4 2 225 
2 65 147 3 20 2l 0 2l5 
3 57 138 0 17 17 212 
4 57 140 0 20 20 0 217 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
1958 1 038 742 282 9 88 379 14 2173 
1959 1 040 799 312 31 56 399 7 2245 
1960 1155 854 377 12 164 553 78 2640 
1961 1125 866 361 4 152 517 125 2633 
1962 1 048 762 389 134 523 52 2385 
1963 1 355 685 362 131 493 2 2535 
1964 1 305 891 348 7 195 550 16 2 762 
1964 1 346 176 92 49 141 4 667 
2 339 225 92 2 51 145 9 718 
3 295 241 90 5 50 145 2 683 
4 325 248 73 0 46 119 1 693 
Warmbreitband • Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1958 564 471 25 44 4 37 110 0 1145 
1959 590 607 22 15 1 65 103 3 1 303 
1960 758 701 67 39 22 111 239 8 1706 
1961 764 705 53 2 20 93 168 25 1 662 
1962 807 732 57 4 20 94 175 68 1781 
1963 888 750 94 9 29 92 224 127 1989 
1964 1085 879 106 2 49 173 330 43 2 337 
1964 1 271 189 31 1 19 43 94 31 585 
2 322 235 23 1 18 50 92 8 657 
3 225 206 32 0 8 40 80 2 su 
4 267 249 19 4 40 63 1 580 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1958 1 893 1 629 319 54 4 125 502 
1 
14 4038 
1959 1 915 1 933 356 46 1 121 n4 10 4 38l 
1960 2 302 2032 461 51 22 338 m 89 5 295 
1961 2 258 2033 422 2 24 312 760 150 5 201 
1962 2143 2057 449 4 20 273 746 121 5067 
1963 2508 1968 484 9 29 277 799 129 5404 
1964 2636 2 337 458 9 49 437 953 62 5 988 
1964 1 685 506 124 1 19 105 149 37 1477 
2 726 607 118 3 18 121 260 17 t610 
3 577 585 122 5 8 107 242 4 1408 
4 649 637 92 0 4 106 202 4 1490 
1 
J 
l 
J 
~ j 
1 
~ 
! 
l 
1 
~ 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
ITALIA 
BezUge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
auswalzen nach der Herkuhft 
Aanvoer bi} de bedrl}ven van produlcten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herlcomst 
Herkunfc • Provenance • Provenlenn • Herkomsc 
And. Werke 
Zele d. Gesellsch. 
P6riode Auer. usines de la soci6c6 
Perlodo Ale. scabil. 
Tijdvak d. sociecl 
And. bedrljv. 
v. d. maauch. 
1 
1958 (a) 168 
1959 223 
1960 314 
1961 329 
1962 476 
1963 509 
1964 660 
1964 1 207 
2 126 
3 144 
4 134 
1958 (b) 249 
1959 305 
1960 349 
1961 225 
1962 4n 
1963 620 
1964 645 
1964 1 154 
2 160 
3 170 
4 162 
1958 53 
1959 55 
1960 56 
1961 30 
1962 99 
1963 459 
1964 575 
1964 1 188 
2 121 
3 116 
4 150 
1958 470 
1959 583 
1960 719 
1961 584 
1962 1 052 
1963 1 588 
1964 1 880 
1964 1 549 
2 407 
3 430 
4 446 
(a) Y compris llncou pour tubes 
Compreslllncocd per tubi 
Ande re Andere Under der Gemelnschafc 
Gesellsch. Autres pays de la Communauc6 
d. Landes Alcri laesl della Comuniù 
Auer. socl6c6s Andere lan en van de Gemeenschap 
du pays 
Ale. socleù 
d. paese 
Deuuch- UEBL Ande re land (BR) France Nederland BLEU maauch.ln 
eicen land 
2 3 4 5 6 
Bl6cke • Lingots • Ungottl Blokken 
195 0 1 0 
184 2 5 1 
200 5 11 0 
255 14 
313 1 2 
301 
314 27 0 
73 6 
62 7 
69 7 0 
109 7 
Halb:zeug Demi-produits · Semllavoratl • Hal(fabrlkaat 
95 6 18 15 
197 7 23 29 
286 -46 20 35 
219 43 34 57 
250 17 18 32 
189 34 32 1 32 
164 22 34 1 17 
61 3 17 0 8 
37 13 12 5 
24 0 2 2 
42 6 3 0 2 
Warmbreitband ·Colis Colis • Warmgewalst breedband 
313 2 
316 49 
492 54 
447 -46 
587 57 
514 79 
503 75 
1-46 32 
119 14 
111 15 
127 14 
lnsgesamt 
603 8 
697 58 
978 105 
921 90 
1150 74 
1 004 113 
981 98 
280 35 
218 28 
204 15 
278 20 
6 10 
57 32 
15 28 
20 27 
5 16 
6 35 11 
39 126 6 
0 35 3 
2 30 
5 31 1 
31 30 3 
• Total • Totale Totaal 
25 
-
35 
85 
-
62 
-46 
-
63 
68 
-
84 
24 
-
50 
38 36 43 
100 127 23 
23 35 11 
21 30 5 
14 31 3 
41 30 5 
(a) Elnschl. BUicke fOr R6hren 
lnd. blokken voor bulzen 
Drlcce 
Und er 
Pays 
ciers 
Insee- Pa est 
samc cent 
Total 
Totale Derde 
Tocaal landen 
7 8 
t -46 
8 86 
t6 134 
15 27 
3 60 
84 
18 12 
6 5 
8 2 
7 3 
7 2 
49 18 
59 14 
tOt 199 
t34 278 
67 80 
99 176 
74 60 
18 16 
30 23 
4 16 
11 4 
18 129 
138 133 
97 147 
93 145 
78 270 
131 389 
l46 486 
70 78 
46 141 
51 159 
78 108 
68 193 
205 233 
114 480 
141 450 
148 410 
130 649 
348 558 
104 99 
84 166 
63 178 
96 114 
1000 t 
lnscesamc 
Total 
Totale 
Tocaal 
9 
410 
sot 
664 
616 
851 
894 
1 Ot4 
19t 
198 
223 
251 
411 
575 
935 
856 
874 
t 084 
943 
159 
150 
214 
219 
513 
641 
791 
715 
1034 
1493 
1 810 
481 
417 
438 
463 
1334 
1718 
1391 
1197 
1760 
3471 
3767 
1032 
875 
875 
934 
(b) Y compris llncou et deml-produlu pourforc• et autres usaces 
Compresl llncotd • semllavoratl per fuclnacura • alcrl usl 
(b) Elnschl. Bl6cke und Halbzeuc zum Schmleden und fOr sonsc. Zwecke 
lnd. blokken en halffabrlkaac voor smederljen en andere doelelnden 
69 
0 Réceptions des usines en produits de relamlnage Be:z:Uge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter-par provenance auswal:z:en nach der Herkunft Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
1000 t NEDERLAND 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunitl 
Période Autr. usines Autr. socl6tés Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la socl6t6 du pays tiers 
Periodo Ait. socletl Totale Ait. stabil. Insee- Paesl 
Tijdvak d. socletl d. paese Deutsch· UEBL samt terzi Totul Ande re France Ital la Total 
And. bedrljv. mutsch.ln land (BR) BLEU Totale Derde 
v. d. mutsch. elcen land Totaal landen 
1 l 3 of 5 6 7 8 9 
BlèScke • Lingots • Ungottl 8/oldcen 
1958 
-
88 42 4 
-
1 
-
46 
-
134 
1959 
-
2 53 
- - -
53 
-
55 
1960 
-
15 36 9 20 
-
65 
-
80 
1961 
-
5 5 1 
- -
6 
-
11 
1962 
- - - - - - -
0 0 
1963 
- - - - - - - - -1964 
-
0 7 
- -
8 15 
-
t5 
1964 1 
- - - - - - - - -2 
- -
7 
- - -
7 
-
7 
3 
-
0 
- - - - - -
0 
4 
- - - - -
8 8 
-
8 
Halbzeug . Demi-produits Semllavoratl • Halffabrlkaat 
1958 
- -
1 
7 1 
- - -
7 40 47 
1959 
- -
20 
- - -
20 8 li 
1960 
- - 1 
11 
- -
5 16 67 83 
1961 
- - - - -
2 2 81 83 
1962 
- - -
16 
- -
16 27 43 
1963 
- -
12 9 
- --
21 57 78 
1964 
-
0 1 16 
-
1 18 77 95 
1964 1 
- - -
6 
- -
6 19 lS 
2 
- - -
10 
-
0 10 18 l8 
3 
-
0 1 
- - -
1 28 29 
4 
- -
0 
- -
1 1 11 12 
Warmbreltband ·Colis Colis • Warmgewalst breedband 
1958 
- - - - - - - - -1959 
- -
0 
- - -
0 
-
0 
1960 
- - - - - - - - -
1961 
- - - - - - - - -1962 
- - - - - - -
11 11 
1963 
- - - - - - -
150 150 
1964 
- - - - -
51 51 21 72 
1964 1 
- - - - -
3 3 12 15 
2 
- - - - -
18 18 4 21 
3 
- - - - -
19 19 
-
19 
4 
- - - - -
12 12 5 17 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1958 
-
88 48 4 
- -
53 40 181 
1959 
-
2 73 
- - -
73 8 83 
1960 
-
15 47 9 20 5 81 67 163 
1961 
-
5 5 1 
-
2 8 81 9.f 
1962 
- - -
16 
- -
16 38 S.f 
1963 
- -
12 9 
- -
21 207 218 
1964 
-
0 7 16 
-
61 84 98 182 
1964 1 
- - -
6 
-
3 9 31 40 
2 
- -
7 10 
-
18 35 21 57 
3 
-
0 1 
- -
19 20 28 48 
4 
- -
0 
- -
21 21 16 37 
7C 
. 
r 
1 
1 
i 
' 
1 , 
Réceptions des ustnes en produits de relamlnage 
par provenance 
Be:z:Oge der Werke an Er:z:eugnissen :z:um Welter· 
auswal:z:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodoHI per rllamlnnlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
UEBL • BLEU 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelnschaft Dritte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er d. Landes Altri paesi della Comunitl 
P6riode Autr. usines Autr. socl6t& Andere landen van de Gemeenschap Pays de la soci 6t6 du pays tiers 
Perlodo Ait. societl Alt.stabil. Insee- Paesi 
Tijdvak d. socletl d .paese Deuuch- sa mt terzl Ande re land (BR) France Ital la Nederland Total And. bedrljv. maauch.ln Totale Derde 
v. d. maauch. eicen land Totaal landen 
1 2 3 
"' 
5 6 7 8 
Blatke • Lingots • llngotti • Blokken 
1958 613 50 0 0 
1959 701 55 4 4 11 
1960 764 87 7 0 7 5 
1961 726 56 24 1 lS 
1961 783 45 0 0 
1963 853 ll 13 13 
1964 875 34 8 95 69 171 
1964 1 223 1 9 17 3 19 
2 223 11 29 27 56 
3 201 14 28 28 56 
4 228 8 21 10 31 
Halbzeug • Demi-produits • Semilavoratl • Halffabrlkaat 
1958 200 407 20 6 26 8 
1959 329 522 ll 18 40 23 
1960 335 473 11 3 14 29 
1961 291 454 10 0 10 8 
1962 374 412 27 11 38 31 
1963 ...... 529 44 3 47 39 
1964 495 439 24 67 91 40 
1964 1 126 124 8 16 l4 10 
2 123 129 9 37 46r 16 
3 115 95 5 7 tl 5 
4 131 91 3 8 tt 8 
Warmbreltband ·Colis • Colts • Warmgewalst breedbcind 
1958 196 137 33 33 24 
1959 184 162 14 2 16 50 
1960 211 179 14 3 17 76 
1961 239 151 10 0 10 60 
1962 394 140 21 0 39 60 79 
1963 593 121 2 111 tl4 97 
1964 948 131 12 16 101 129 69 
1964 1 244 28 1 1 33 35 28 
2 250 35 1 3 11 26 19 
3 207 36 5 5 19 29 8 
4 247 32 6 6 27 39 14 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1958 1 009 594 53 6 
- -
59 32 
1959 1214 739 36 24 
- -
60 84 
1960 1 310 739 32 6 
- -
38 110 
1961 1256 661 44 1 
- -
45 68 
1962 1 551 657 48 11 
-
39 98 110 
1963 1 890 672 46 16 
-
111 184 136 
1964 2318 604 44 178 
-
170 391 109 r 
1964 1 593 153 18 34 
-
36 88 38 
2 596 175 10 69 
-
49 128 35 
3 523 145 10 40 
-
47 97 13 
4 606 131 9 35 
-
37 81 ll 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
663 
771 
863 
807 
8l8 
888 
t 081 
l53 
290 
271 
267 
641 
914 
851 
763 
915 
t 059 
t 065 
l84 
314 
117 
l4t 
390 
412 
483 
460 
673 
935 
1177 
335 
330 
280 
332 
1694 
2097 
2197 
2030 
2416 
2882 
3413 
m 
934 
778 
840 
71 
-( 
Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordinaire (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors cfe la sidérurgie du Traité 
1000 t 
Consegne totale degll stablllmentl della Comunltà, fJer fJGese dl ~Jrovenlenza e fJer fJaese dl destlnazlone (arrlvl}, 
dl llngottl e semllavoratlln acclalo comune (colis escl.} fJer utlllzzazlone dlretta fuorl dell'lndustrla del Trot-
toto (a) 
Herkunftsland • Pays de provenance • Paese dl provenlenza • Land van herkomst 
Zelt. 
P6rlode 
Perlodo Deutschland France Ital la Nederland UEBL !~~l· Tijdvak (BR) (d) (d) BLEU 
1 l 3 .. 5 6 
A. Rohblacke Lingots • Ungottl • 81oklcen (e) 
1954 768 176 416 10 66 t436 
1955 941 190 -481 14 85 17U 
1956 1 030 225 599 15 122 1 991 
1957 1 007 260 636 15 103 1021 
1958 769 208 635 13 87 1711 
1959 682 197 628 10 77 1594 
1960 791 240 675 16 91 liU 
1961 808 266 762 21 94 1951 
1962 769 223 754 24 112 1 881 
1963 647 219 820 20 69 1775 
1964 886 283 784 18 67 1038 
1963 1 151 60 193 3 22 419 
2 174 58 202 4 18 456 
3 160 52 194 6 14 426 
4 162 49 231 7 15 464 
1964 1 181 67 194 6 16 464 
2 206 74 198 5 17 500 
3 277 63 176 4 15 535 
4 222 79 216 3 19 539 
B. Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkaat (l) 
1954 641 205 29 
-
177 1 051 
1955 730 198 30 
-
181 1 139 
1956 841 153 38 
-
185 1117 
1957 855 1-48 47 
-
422 t47l 
1958 . 899 176 32 
-
470 tm 
1959 1193 195 49 
-
214 1651 
1960 1139 178 64 
-
332 1713 
1961 1627 180 59 2 259 1117 
1962 1 038 152 50 2 125 t 367 
1963 952 159 38 20 79 UAS 
1964 1 067 322 55 4 185 1633 
1963 1 157 34 11 2 13 318 
2 246 29 10 4 16 305 
3 251 29 7 5 31 323 
4 198 67 9 9 19 302 
1964 1 259 91 8 4 28 390 
2 258 74 9 
-
29 370 
3 259 68 11 
-
57 395 
4 291 89 27 
-
71 478 
(a) Y compris les llvnlsont dans le pays oa se trouvent les usines et les livrai-
ons vers les pays tiers 
(a) lvi comprese le consecne nel paese dovo sono sltuatl cil stablllmentl • le 
b Y compris la Sarre l partir du 1••Juillet 1959 
c~ Y compris la Sarre Jusqu'au 30 Juin 1959 
d 1954 l1960 partiellement estlm6 
e Llncou pour tubes et pour force 
f) Demi-produits pour force et autre utilisation directe 
cl 1954 l1960 seulement llncots pour tubes 
h) 1954 l1960 y compris Hncots autres que pour tubes 
n 
consecne nel paesi terzl 
~i Compresa la Sarre dal1• lucllo 1959 Compresa la Sarre flno al 30 clucno 1959 1954 a1960 selma parzlale Uncottl per tubi • per fuclnatura f) Seml-prodottl per fuclnatura e per utlllzzulone dlretta 
cl 1954 a 1960 soltanto linfottl per tubi (h) 1954 a1960 lvi compres altrlllncottl (esd. llncottl per tubi) 
l 
l 
~ 
1 
l 
j 
1 
1 
1 
~ 
1 
~ 
' r 
r 
l 
J 
J 
t 
J 
~ 
t 
~ 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungslindern (Zuginge) 
an Bl6cken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen· und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrljven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal- ultge-
:ionderd warmgewalst breedband} bestemd voor verbrulk bulten de Ijzer· en staallndustrle ln de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng} (a) 
Bestimmunpland • Pays de destination • Paesl di destlnuione • Land van bestemminc 
Oritte Under ln1,esamt 
Oeuuchland France ltalia Nederland UEBL EGKS Pays tlera otal (BR) (b) (c) BLEU CECA Paesi terzl Totale 
Oerde landen Totaal 
7 8 9 10 11 12 13 14 
C. RohblëScke • Lingots • Ungottl • Blokken (e) (g) 
479 164 411 -48 tt01 0 1101 
525 184 .of86 58 1253 26 U79 
531 233 sos 59 1329 39 t 368 
385 173 502 43 1103 42 1145 
394 142 498 52 1086 9 t 095 
493 142 533 60 t 2l8 7 t 235 
811 242 743 21 88 1905 46 1951 
745 223 739 24 113 t 844 38 1882 
640 216 787 11 85 1739 36 tm 
892 272 720 7 89 1 980 58 2038 
147 60 185 3 23 418 11 429 
172 58 192 2 22 446 10 456 
159 51 188 3 19 420 6 426 
162 47 222 3 21 455 9 464 
181 65 186 3 21 456 8 464 
206 70 182 3 23 484 16 500 
279 61 159 20 519 16 535 
226 76 193 1 25 521 18 539 
D. Halb:r:eug • Demi-produits · Semllavoratl • Halffabr/kaat (f) (h) 
955 142 93 14 56 t 260 488 17-48 
1 064 169 106 15 67 t 421 508 t 929 
1 017 169 131 13 65 1395 730 2125 
789 174 121 11 49 1154 992 2146 
820 160 178 11 43 1211 938 2150 
1 082 157 tn 18 45 1-479 812 2 291 
740 
" 
74 4 19 936 1191 2127 
640 97 53 2 20 812 555 1367 
563 89 40 1 18 7U 537 1 2-48 
709 111 -48 
-
23 891 742 1633 
149 23 13 0 3 188 130 318 
137 23 10 1 5 176 129 305 
149 19 7 0 5 180 143 313 
128 24 10 0 5 167 135 301 
172 27 10 
-
6 215 175 390 
183 27 8 
-
5 nl 147 370 
174 27 8 
-
6 215 179 395 
180 30 22 
-
6 238 241 478 
1000t 
Zeit 
P4iriode 
Periodo 
nJdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1963 
2 
3 
4 
1 1964 
2 
3 
4 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1963 
2 
3 
4 
1 1964 
2 
3 
4 
(a) Einschl. Lleferuncen an inllndische Werke sowie Lleferuncen ln dritte 
Und er 
(a) Met inbecrlp van leverlncen un blnnenlandse bedrljven, alsmedeleverlncen 
aan darde landen 
b~ Ab 1.7.1959 einschl. Surland 
c Bis 30.6.1959 elnschl. Surland 
d 195-f bis 1960 teilweise ceschlat 
e Bl6cke fDr RIShren und zum Schmieden 
f) Halbzeuc zum Schmleden und unmittelbaren Verbrauch 
c) 195-f bis 1960 nur Bl6cke fDr RIShren 
h) 195-f bis 1960 elnschl. andere Bl6cke (ohne Bl6cke fDr Rl!hren) 
b) Vanaf 1 jull1959 incluslef Surland 
c) Tot 30 juni 1959 induslef Surland 
d) 195-f t/m 1960 cedeeltelijke raminc 
e) Blokken voor buizen en voor smederi/ 
f) Halffabrlkut voor smederli en voor d reet cebruik 
c) 195-f t/m 1960 ululultend blokken voor buizen 
h) 195-f 't/m 1960 ind. andere blokken (exduslef blokken voor buizen) 
73 
1000 t 
Livra sons des us nes dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis et 
finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Lleferungen der Werke an Walzstahlfertlger-
zeugnlssen, welterverarbelteten Erzeugnlssen 
und Rohelsen ln die Gemeinschaft (Bezüge) 
nach Bestlmmungslândern (a) {b) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltd, per paesl 
destlnatarl, dl prodottl flnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghlsa (a) (b) 
Leverlngen der bedrljven van walserljprodukten~ 
verder bewerkte walserljprodukten en ruwljzer 
blnnen de Gemeenschap naar landen van bertem· 
ming (= Aanvoer ln EGKS·Ianden afk. van EGKS· 
bedrljven) (a) (b) 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 1 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Deuuchland 
(BR) France ltalia Nederland 
UEBL • BLEU 
Bel cl que 
Belcll 1 Luxembourc 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse (c) · Produits finis et finals (c) 
Prodottl fin/tl e terminale (c) Walserljprodukten en verder bewerkte walserljprodukten (c) 
11 lS.. 5 846 2 537 1 498 1 724 69 
14 142 6 932 3 061 1 676 1 966 75 
14 390 7 667 3 358 1 716 2 029 82 
14 893 8 478 3 595 1 820 2 099 91 
13 852 8 611 3 643 1 486 1 760 103 
15 598 8156 4153 1 898 2 010 139 
18 743 9 842 5 504 2 219 2 ~02 161 
17 703 10 032 6 418 2141 2 388 211 
17 929 10 087 7 496 2 055 2 411 223 
17 033 10 358 8 092 2 085 2 469 219 
21168 11 733 7 344 2 470 2 857 223 
1 596 1 057 689 214 219 19 
1 624 1 029 671 195 233 18 
1 697 1 004 657 199 224 19 
1 868 1 097 680 200 252 21 
1 599 964 599 194 237 17 
1 837 1 063 560 207 278 18 
1 892 924 617 197 188 18 
1 746 587 419 184 225 18 
1 962 1 024 612 210 249 19 
1 944 1 048 639 232 263 19 
1 811 974 600 211 244 18 
1 593 963 600 227 246 17 
1 681 
2488 
2447 
2470 
1632 
1 605 
1 711 
1 723 
1 418 
1176 
1 881 
133 
127 
159 
168 
149 
156 
153 
190 
165 
161 
169 
149 
Rohelsen • Fonte · Ghlsa 
1189 344 
1 482 367 
1 857 392 
1 953 359 
1 728 315 
1 635 493 
1 634 701 
1 627 786 
1 237 787 
1 258 804 
1 299 598 
112 77 
111 63 
116 60 
123 46 
116 35 
122 47 
99 43 
54 35 
111 52 
116 48 
112 38 
109 53 
Ruwljzer 
lOO 
176 
167 
155 
115 
107 
142 
130 
127 
121 
185 
11 
10 
11 
11 
10 
17 
10 
15 
28 
21 
24 
18 
186 
228 
231 
212 
190 
153 
187 
216 
200 
191 
232 
24 
26 
19 
20 
16 
12 
29 
17 
17 
19 
18 
16 
81 
205 
216 
205 
96 
173 
224 
237 
209 
161 
78 
12 
13 
12 
5 
4 
5 
4 
5 
4 
5 
5 
4 
EGKS 
CECA 
22928 
27852 
29241 
30976 
29 455 
31 954 
38 671 
38893 
40199 
40256 
45 795 
3794 
3 770 
3 800 
4118 
3 610 
3 963 
3 836 
3179 
4 076 
4145 
3 858 
3 646 
3 681 
4946 
5 310 
5354 
4 076 
4166 
4599 
4719 
3 978 
3711 
4273 
369 
350 
377 
373 
330 
359 
338 
316 
377 
370 
366 
349 
a) Suivant la autistiques de livraisons da usines (aciera ap6daux non compris) 
Secondo le ltatistlche delle consecne decli aubllimentl (non compral cil 
acclal apeclali) 
(a) Auf Grund der Lleferatatlstlken der Werke (ohne Edelsuhl) 
Op buis van de leverlncutatlstleken der bedrljven (spedaalstaal nlet 
lnbecrepen) 
b) On donne pour chaque pa11 datlnauln de la Communaut6 les livraisons 
provenant des uaines du pa11 et des ualnes des autres pa11 dela Communaut6 
Consecne decli atabilimentl del proprio paae pillle conaecne decli aubill· 
menti decll altri paesl della Comunitl in detto paese 
) Y compril coils pour utilisation directe 
lvi compresi colla per utillzzuione dintta 
(b) Lleferuncen der Werke in du elcene Jnland zuzOcllch der Lleferuncen der 
Werke der anderen Under der Gemelnschaft ln dieses Lend 
Leverlncen van de bedrljven ln het elcen land, vermeerderd met de leverln· 
cen van de bedriiven van de andere landen van de Gemeenschap in dit land 
(c) EinachlieBJich Warmbreltband zum unmittelbaren Verbrauch 
Met inbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk 
Livraisons des usi.nes dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lieferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder-
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl neUa Comunltà e nel paesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
graflche dl destlnazlone (a) 
LeYerlngen yan de bedrljnn aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produl<tengroep en land Yan 
bestemmlng (a) 
1000 t 
Roheisen Bliicke und Halbzeuc Walzstahlfercl,erzeucnlue und 
Besclmmungsllnder welterverarbeJtete Erzeucniue Fonte Lingots et demi-produits Produits finis et finals 
Pays de destination Ghlsa Lincotcl e simllavoratl Prodottl finit! e terminal! 
Walserijprodukten en verder Paesl dl destinazlone Ruwllzer Blokken en halffabrikut bewerkte Jirodukten 
Landen van bestemminc (b (c) ( ) 
1963 
1 
196-f 
1 
1963 
1 
196-f 
1 
1963 
1 
1964 
1 
EGKS · CECA 
Deutschland (BR) 1176 
France 1258 
ltalla 804 
Nederland 121 
Belgique • Belglë 191 
Luxembourg 161 
EGKS • CECA 3711 j d" '""'" Uoloo 0 Obers. Geblete de l'Union franc. 
T.O.M. Belglens • belges 
der Nlederlande • néerland. 0 
1 G .. Bb-olon • R.,.•mo-Uol 16 lrland, Island • Irlande, Islande 1 
Euro pa Schweden • Suède 19 Sonst. skand. Linder (e) 15 Europe 
autres pays scandinaves (e) 
Osteuropa (f) • Europe orient. (f) 7 
sonstlge • autres 69 
[ USA'"d .... • USAotpou. 166 
Amerlka Kanada (g) • Canada (g) 
Amérique Argentlnlen · Argentine Braslllen • Brésil 
sonstlge . autres l 
Pakistan • Pakistan 4 
Indien · Inde 
China • Chine 
Sonstlge Linder { Afrlka · Afrique 3 Aslen ·Asie 113 Autres pays Ozeanlen • Océanie 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 445 
lnsgesamt • Total général 4156 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers sp6claux) 
Secondo le statistiche delle consecne dea:llstabllimentl (non compresi accial 
speclali) 
(b) Y compris Splecel et ferro-manpnlse carbur6 
Compresl chisa speculare e ferro-manpnese carburato 
(c) Y compris colis pour relamlnace dans la Communaut6 
Compresl colis per rilamlnulone nella Comunitl 
(d) Y compris colla pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi colla per utlllzzuione dlretta ed esportulonl verso 1 paesi terzi 
(e) Finlande, Norvllce, Danemark • Finlandia, Norvea:la, Danlmarca 
(f) Bulprie, Polocne, Hona:rie, Roumanie, Tch6coslovaquie, URSS, Allemqne 
Orientale, Albanie 
Bulpria, Polonia, Una:heria, Romanla, Cecoslovacchia, URSS, Germanla 
Orientale, Albanla 
(1) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
1 881 5 7lS 8154 17 033 11168 
1299 2248 l 537 10 358 11733 
598 1491 1357 8092 7344 
185 38 56 1085 1470 
1n 965 919 1469 2857 
78 l 1 219 ll3 
4173 11505 14024 40256 45 795 
0 1 0 391 4n 
2 1 
0 15 11 
ll 47 118 388 438 
0 8 9 88 103 
17 5 0 464 598 
18 6 3 914 1160 
11 1 23 727 m 
82 366 384 1741 1 973 
105 4 1 1445 1 826 
0 283 391 
l 2 68 46 131 
0 10 57 34 
5 l8 62 579 635 
6 14 26 45 
3 5 85 110 
14 30 
3 1 409 474 
15 95 102 896 731 
0 l8 53 
301 m 800 8 598 9699 
4574 um 14 824 48 854 55 494 
(a) Auf Grund der Lieferstatlstiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leverlncutaclstleken der bedrijven (speciaalstul nlet ln-
becrepen) 
(b) EinschlieBiich Splecelelsen und kohlenstoffreiches rerromancan 
Met lnbecrlp van splecelijzer en koolstofrijk ferromancun 
(c) EinschlieBiich Warmbreltband zum Welterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbecrlp van warmgewalst breedband voor uitwalslnc in de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBiich Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
drltte Under 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebruik en uitvoer 
naar derde landen 
(e) Flnnland, Norwecen, Dlnemark • Finland, Noorwecen, Denemarken 
(f) Bulprien, Unprn, Polen, Rumlnien, Tschechoslowakel, UdSSR, Sowl. bu. 
Zone Deuuchlands, Albanien 
Bulprije, Honprije, Polen, Roemenil, Tsjechoslowakije, UdSSR, Ruulsche 
zone van Dululand, Albanil! 
(1) Und Neufundland • En Ne-Foundland 
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Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
:zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Er:zeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltd e nel paesl Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
ter:r:l per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo- aan derde landen per produlctengroep en land van 
graflche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Rohelsen Bl6cke und Halbzeuc Walzstahlferticerzeucnisse und 
Bestlmmuncslinder 
Pays de destination 
Paesl di destlnazlone 
Landen van bestemmlnc 
1963 
1 
Fonte 
Ghisa 
Ruwilzer (b 
1964 
Llncou et demi-produiu 
Llncottl e similavoratl 
Blokken en hallfabrikaat (c) 
1963 1964 
1 
weiterverarbeitete Erzeuanlsse 
Produiu finis et finals 
Prodotti flniti e terminali 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte Jlrodukten ( ) 
1963 
1 
1964 1 
Deutsche Werke Usines allemandes • Stob/limentl tedeschl • Dultse bedrljven 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
Belgique • Belglë 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Oben. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 
davon • dont Belglens • belges { 
der franz. Union • de l'Union franç. 
der Nlederlande • néerland. 
Europa · Europe 
d t d t { GroBbrltannlen • Royaume-Uni arun er • on Skandlnavlen • Scandinavie 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Sonstlge Linder • Autres pays tien 
Drltte linder zusammen • Total pays tien 
lnsgesamt • Total général 
t 054 
65 
338 
1 
117 
t4 
1590 
-
-
-
-
tl6 
t8 
43 
t35 
133 
117 
378 
1968 
t 714 5520 
75 Stl 
191 335 
55 16 
t14 78 
n 0 
1191 647t 
- -
- -
- -
- -
146 186 
13 8 
47 9 
63 17 
60 4 
17 86 
1161 399 
14t8 6870 
77i7 t4537 t8 004 . 
471 t 084 1194 
117 53t 177 
36 606 756 
41 t58 176 
-
4 4 
8481 16 910 10 611 
-
t7 10 
-
15 9 
-
0 1~1 - 1 170 t478 
67 10 47 
t 478 583 
41 663 828 
t 335 528 
58 44t 373 
370 1599 1736 
8852 t9 5t9 23 347 
Franz&lsche Werke . Usines françaises • Stobilimentl fronces# • Fronse bedrljven 
Deutschland (BR) 65 
France 1 111 
Ital la 19 
Nederland 4 
Belgique • Belglë tl 
Luxembourg 14t 
EGKS • CECA tm 
Oben. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 0 
{ der franz. Union • de l'Union franç. 0 
davon ·dont Belglens • belges 
-
der Nlederlande • néerland. 
-
Europa • Europe 3 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni -
Skandlnavlen • Scandinavie t 
Amerlka • Amérique 33 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 33 
Sonstlge Linder • Autres pays tien 1 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 38 
lnsgesamt • Total général t 410 
a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compriladerssp6daux) 
Secondo Je statistlche delle consecne decli stabilimenti (non compresi acdal 
spedall) 
b) Y compris Splecel et ferro-mancan~se carbur6 
Compresi chisa speculare e ferro-manpnese carburato 
c) Y compris colis pour relaminqe dans la Communaut6 
Compresi coils per rilamlnazlone nella Comunitl 
d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi 1 coils par utillzzazlone dlretta ed esportazlonl verso 1 pae.l terzl 
6 
99 14 103 978 t193 
1168 t417 1 663 8183 9168 
47 65 161 5t9 no 
6 1 
-
94 109 
33 15 84 t43 101 
51 
- -
t 1 
1 405 tm 1011 10018 10 993 
0 1 0 350 402 
0 t 0 349 400 
- - - - -
- - -
t 1 
7 63 156 916 1141 
-
9 33 47 65 
1 3 1 188 387 
49 t 40 44t 577 
45 
- -
165 349 
1 tO 36 319 185 
58 75 132 1016 1405 
1463 t597 1144 11044 13 398 
(a) Auf Grund der Lieferstatiltiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op bull van de Jeverlncsstatistieken der bedrljven (spedaalstul nlet 
lnbecrepen) 
(b) ElnschlleBJich Spleceleilen und kohlenstoffrelches Ferromanpn 
Met lnbecrlp van splecelijzer en koolstofrijk ferromancun 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Metinbecrlp van warmcewalst breedband voor uitwalslnc ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBiich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
dritce Linder 
Met inbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en ultvoer 
naar derde landen 
~ 
1 
, 
~ 
l j 
l 
J 
~ 
~ 
~ 
l 
~ 
1 
• ~ 
J 
l 
, 
Livraisons des usines, dans la CommunauttS et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones gtSographiques destinataires (a) 
Lieferungen der Werke in die Gemeinschaft und 
ln dritte Linder nach Erzeugnls· und Linder• 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltd e nel paesl Leverlngen van de bedriJven aan de Gemeenschap en 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl ozone geo- aan derde landen per produl<tengroep en land van 
grafJche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
ITALIA • NEDERLAND 1000 t 
Roh eisen Blikke und Halbzeu1 Walutahlferti~erzeu1niue und 
8estimmun1sllnder Fonte Lln1ota et deml-produiu 
weiterverarbe tete Erzeu1niue 
Produiu finis et finals 
Pays de destination Ghisa Llneottl e slmllavorati Prodott i flniti e termlnali 
Walserllprodukten en verder Paesi di destlnazione Ruwiizer Blokken en halffabricut bewerkte Jlrodukten 
Landen van bestemmine (b (c) ( ) 
1963 1964 
1 
"1963 1964 
1 
1963 f964 
lulienlsche Werke Usines iuliennes Stablllmenti ltalianl • ltal/aanse bedrljven 
Deutschland (BR) 
France 
Julia 
Nederland 
Belgique • België 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Obers. Geb. d. Gemeinschaft · T.O.M. d. 1. Communauté 
{ der franz Union • de l'Union franç. 
davon ·dont Belgiens • belges 
der Niederlande • néerland. 
Europa • Europe 
d t d nt { GroBbriunnien • Royaume-Uni 
arun er • 0 Skandinavien • Scandinavie 
Amerlka · Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Sonstlge linder • Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen ·Tout pays tiers 
lnsgesamt ·Toul général 
Deutschland (BR) 
France 
Julia 
Nederland 
Belgique • België 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Obers. Geb. d. Gemeinschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 
davon · dont Belglens • belges { 
der franz. Union · de J'Union franç. 
der Nlederlande · néerland. 
Europa • Europe 
d runte • dont { Gro8briunnien · Royaume-Uni 
a r Skandinavien • Scandinavie 
Amerika • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. · USA et poss. 
Sonstlge linder • Autres pays tiers 
Dritte linder zusammen • Tout pays tiers 
Jnsgesamt • Tout général 
-
-
4l5 
-
-
-
425 
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
0 
0 
4l5 
(e) 
57 
71 
tl 
us 
61 
6 
313 
0 
0 
19 
7 
10 
0 
0 
19 
351 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciera sp6ciaux) 
Secondo le statlstiche delle conseene deellstabilimentl (non compresl acdal 
speciali) 
(b) Y compris Splecel et ferro-mancanbe carburé 
Compresi chisa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris colla pour relaminace dans la Communaut6 
Compresl colla per rilaminazlone nella Comunitl 
(d) Y compris colla pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiera 
Compresi colla per utillzzazione diretta ed esportazlonl verao 1 paesi terzi 
(e) Y compris livraisons des usines belees et luxembour1eoises (B6n61ux) 
Comprese conse1ne decll stabilimenti belli e luuemburchesl (Benelux) 
- -
9 30 124 
-
6 7 44 ua 
355 t957 1 826 6 573 6470 
- - -
0 5 
- - -
0 1 
- - - - -355 t963 1841 6647 6 7t8 
- - - -
0 
- - - -
0 
- - - - -
- - - - -
0 33 59 2l9 325 
- - -
0 1 
-
0 
- -
1 
-
0 3 3 43 
-
0 
- -
15 
0 0 l' 51 169 
0 33 19~1 6:1 537 355 1996 7155 
Niederlindische Werke • Usines néerlandaises 
Stabll/mentl olandesl Nederlandse bedr/jven 
(•) 
58 25 
51 
192 134 
57 47 47 41 41 
4 63 111 89 74 
114 u 7 717 803 
75 140 169 2l 2l 
4 
- - - -3~ 1 186 349 1 061 1 175 
- -
3 1 
-- - -
- - - - -0 
- -
3 1 
16 10 4 563 535 
9 10 4 171 178 
1 
- -
174 184 
0 
-
=1 2l 35 
- -
0 1 
0 
- -
41 77 
17 10 4 619 649 
339 306 353 1690 1814 
(a) Auf Grund der Lieferatatistlken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Op buis van de leverincutatlstleken der bedrijven (speciaalstaal nlet 
inbecrepen) 
(b) EinschlleBiich Spieceleisen und kohlenstofrreiches Ferromancan 
Met inbeerip van apieeelijzer en koolstofrijk ferromanpan 
(c) EinschlleBilch Warmbreitband zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft 
Met inbeerip van warmeewalst breedband voor uitwalsine in de Gemeenschap 
(d) EinschlleBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
ln drltte Under 
Met lnbeerip van warmcewalst breedband voor direct cebruik of ultvoer 
naar derde landen 
(e) ElnschlieBilchderlleferuneenderWerkeBelclensund Luxemburp(Benelux) 
Met lnbeerlp van de leverincen van de belcische en luxemburcse bedrilven (Benelux) 
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Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
:zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Er:zeugnls· und Liinder-
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel paesl Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo- aan derde landen per produlctengroep en land van 
graflche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
1000 t BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 
Roh eisen BllScke und Halbzeu1 Walutahlferti~en:eu1niue und 
Fonte LlnJOU et demi-produiu 
weiterverarbe tete En:eu1niue 
Produiu finis et finals 
Ghisa llncotti e simllavoratl Prodotti flnitl e terminali 
Walserijprodukten en verder 
Bestimmun1sllnder 
Pays de destination 
Paesi di destinuione 
Landen van bestemminJ 
Ruwijzer 
(b) 
Blokken en halffabricut bewerkte Jlrodukten (c) ( ) 
1963 196-4 1963 
1 
1964 
1 
1963 
1 
1964 1 
Belgische Werke Usines belges Stobillmentl belgl • Belgische bedrljven 
(e) (e) 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique • Belglë 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Obers. Geb. d. Gemeinschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 
davon • dont Belglens • belges { 
der franz. Union • de l'Union franç. 
der Niederlande • néerland. 
Europa • Europe 
{ 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandinavien • Scandinavie 
Amerika • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
Deutschland (BR) 
France 
!talla 
Nederland 
Belgique • België 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Obers. Geb. d. Gemeinschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 
davon • dont Belgiens • belges { 
der franz. Union • de l'Union franç. 
der Niederlande • néerland. 
Europa • Europe 
{ 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandinavien • Scandinavie 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
(e) 
(a) Suivant les statistiques de livraison des usines (non compris aciers sp6ciaux) 
Secondo le statistiche delle conse1ne decli stabilimenti (non compresi acciai 
special il 
(b) Y compris Spiecel et ferro-manpnbe carbur6 
Compresi chisa speculare e ferro-mlfncanese 
(c) Y compris colis pour relaminage dans la Communaut6 
Compresi coils per rllaminuione nella Comunitl 
d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi colla per utilizzuione diretta ed esportazioni verso 1 paesi cerzi 
e) Voir tableau 61, note (e) · Cfr. tabella 61, nota (e) 
8 
18 146 636 830 
189 345 665 841 
40 14 216 112 
0 13 479 566 
727 601 1 643 1787 
-
0 6 4 
1084 1 119 3 645 4140 
- -
18 27 
- -
l3 21 
- -
1 1 
- -
4 5 
30 46 640 712 
9 13 118 129 
- -
206 299 
6 56 926 1 074 
- -
579 678 
9 l5 413 36o 
45 127 2007 2173 
1129 1246 5652 6 313 
luxemburglsche Werke • Usines luxembourgeoises 
Stobilimentl lussemburghesl • luxemburgse bedrljven 
(e) 
138 174 661 782 
3 4 l4l 269 
31 17 163 91 
- -
187 232 
5 24 503 570 
2 1 l08 213 
179 no 1964 2157 
- -
9 5 
- -
4 2 
- -
0 0 
- -
5 3 
-
3 498 557 
- -
3l 20 
- -
241 304 
- -
354 460 
- -
265 254 
-
1 193 179 
-
4 1054 1201 
179 ll4 3 018 3358 
(a) Auf Grund der Lleferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverincutatistieken der bedrijven (speciaalstul nlet 
inbegropen) 
(b) EinschlleBIIch Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromanpn 
Met inbecrlp van apiecelijzer en koolstofrijk ferromancun 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met inbecrip van warmcewalst breedband voor uitwalsincin de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
ln dritte Under 
Met inbea:rip van warmgewalst breedband voor direct gebruik of ultvoer 
nur derde landen 
(e) Vgl. Tabelle 61, Anm. (e) · VJI. tabel 61, noot le) 
~ 
1 
~ 
1 
~ 
4 
1 
l 
t 
~ 
~ 
f 
~ 
t 
~ 
t 
! 
~ 
~ 
~ 
1 
• 
' 
Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'Interpénétration des marchés (b) (aciers spé· 
claux exclus) (c) 
Arrlvl ,er ,aesl del ,rodottl flnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunltcl e tasso 
d'lnterrenetrazlone del mercatl (b) (acclal s,eclafl 
esclusl (c) 
Zele 
P6rlode Deuuchland France Perlodo {BR) 
Tijdvak 
ltalia 
Bezüge der Linder an WalzstahlerzeuJnlssen 
und welterverarbelteten Erzeugnlssen (a) von 
Werken der Gemeinschaft und Marktverflech· 
tungsrate in% (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aanvoer ,er land van walseriJprodukten en nrder 
bewerkte walserl},rodukten (a) afkomstlg van be-
drl}ven blnnen de Gemeenscha, en graad van markt-
vervlechtlng ln % (b) (s,eclaal staal nlet lnbegre-
penJ (c) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belcl~ue 
1 Bele 1 
Luxembourc 
BezUge lnsgesamt Réceptions totales • Arrlvl totall Totale aanvoer 
(1000 t) 
1954 12 269 6086 2 985 1 507 1 807 70 
1955 15 623 7191 3 564 1690 2 070 75 
1956 16 048 7 951 3 950 1 731 2152 83 
1957 16 532 8 787 4 229 1 835 2 221 93 
1958 15 084 8 901 4266 1497 1 856 106 
1959 16 839 8 431 4 830 1 909 2103 140 
1960 20 318 10143 6 212 2 236 2305 163 
1961 19 255 10 373 7 235 2165 2493 213 
1962 19 312 10 -406 8288 2081 2 543 225 
1963 18 237 10 664 8 919 2096 2 571 220 
1964 22 769 12116 8112 2477 2 969 224 
1964 1 1 703 1 083 757 215 229 20 
Il 1735 1 060 736 196 240 18 
Ill 1 831 1 038 720 200 234 20 
IV 2012 1130 745 201 261 22 
v 1 719 994 666 194 246 17 
VI 1 963 1 098 619 207 287 18 
VIl 2087 948 683 197 196 18 
VIII 1 874 610 462 184 233 19 
IX 2092 1 062 672 210 258 19 
x 2087 1086 715 232 275 19 
Xl 1 940 1 007 670 212 254 17 
Xli 1 725 999 669 227 256 17 
Antell der Bezüge aus anderen Undern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Al/quota derll arrlvlln proven/enzo da altrl paesl della Comunitd in % (b) 
Aondeel van de aanvoer uit ondere landen der Gemeenschap in % (b) 
1954 7,7 13,2 6,8 66,0 28.5 6,9 
1955 9,5 14,1 3,8 66,3 27,-4 7.2 
1956 7,9 15,2 4,2 66,8 26,9 7,3 
1957 7,0 16.1 5,3 68,7 28,2 8.7 
1958 9,1 17,1 5,9 62,2 28,6 8,2 
1959 11,4 14,6 5,5 65,2 32,5 5,7 
1960 10.5 15.9 7,6 64,7 33,5 4.9 
1961 10.7 17.2 11,0 64,5 37,7 4,5 
1962 12,8 18.0 15,2 65,3 34,9 5,8 
1963 13,7 19,5 17,1 65,3 32,8 5.0 
1964 14,0 21,4 10,8 67,3 36,9 4,6 
1964 1 12,4 20,9 18,0 68,0 31,8 7,2 
Il 12,6 20,8 15,9 68,6 34,7 6,7 
Ill 12.5 20,3 14,3 67,0 34,3 5,0 
IV 13,0 19,5 13,2 65.2 37,5 2,6 
v 15,3 20,9 10,4 67,1 39,1 4,3 
VI 15,0 21,1 9,7 64,4 36,8 2,5 
VIl 13,4 21,0 7,3 67,7 40,4 4,7 
VIII 13,3 28,3 6,7 69,9 30,5 4,1 
IX 14,3 21.9 7,6 65,3 35,4 4,7 
x 15,5 20,0 7,2 65,6 37,0 4,9 
Xl 14,9 21.2 7,8 69,0 37,8 3,4 
Xli 15,1 23,5 8,6 69,9 39,5 4,9 
EGKS 
CECA 
1471<1 
30213 
31 915 
33 697 
31 710 
34 252 
.Ct 377 
.C1 735 
G855 
.C2707 
48667 
4 007 
3985 
.coo 
437t 
3 836 
4192 
4129 
3 382 
4 313 
4414 
4100 
3 893 
1l,9 
14,1 
tJ,S 
13,7 
14,4 
15,5 
15,6 
16,7 
18,4 
19,5 
19,3 
19,9 
19,4 
18,7 
18,6 
20,0 
19,8 
18,0 
19,9 
18,8 
19,2 
19,5 
20,9 
{a) Y comprlslinfou, deml-produlu et coils pour utilisation directe (autre que {a) EinschlieBiich BlèScke, Halbzeuc und Warmbreitband zum unmlttelbaren 
Verbrauch fnlcht zum Weiteraljswalzen) le relamlnace 
Compresl 1 lincottl, semllavoratl e coils per utili:aazione diretta {divers! Met inbecr p van blokken, halffabrikaat en warmcewalst breedband voor 
dalla rilamlnuione) direct verbruik (niet voor ultwalsln&) 
{b) Part en % des autres pays de la .::ommunaut6 dans l'approvisionnement (b) Anteil "'i der anderen Under der Gemelnschaft an den GesamtbezOcen 
total par la Communaut6 de chaque pays membre jedes Lan es der Gemeinschaft 
Parte ln % decll altrl paesl della Comunlû nell'approvvlcionamento totale Aandeel (~) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
per la Comunlû dl ocnl paese membro van elk lan der Gemeenschap 
{c) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Seconda le scatlstlche delle consecne decli scablllmentl 
{c) Auf Grund der Lleferstatlstlken der Werke 
Op buis van de leverlncsstatlstleken der bedriJven 
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Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés 
Bezüge der Linder an Edelstihlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverfiechtungs· 
rate 
Arrlvl, #)er paese, dl #)rodottl slderurglcl ln acclal flnl 
e speclall (a) consegnotl dogll stablllmentl della Comu• 
nltà e tasso d'lnter#)enetrazlone del mercatl 
Aanvoer ln de afzonderll}lce landen von s#)eclale 
staalsoorten (a) aflcomstlg van bedrl}ven blnnen de 
Gemeenscho#) en grood von marlctvervlechtlng 
Zeit 
P'rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
Benelux 
Oeuuchland 
(BR) France Ital la 
Nederland 1 Belclque Bel cil! 1 Luxembourc 
1 0-47,0 
120-4,1 
1 097,0 
1 064,9 
1 208,8 
1 576,3 
1 626,3 
1478,5 
1~.0 
191-4,8 
158,3 
141,4 
166,6 
173,6 
153,7 
167,2 
182,7 
169.8 
160,2 
183,0 
1n,5 
200,3 
Bezüge lnsgesamt 
672,6 
839,1 
960,1 
9 ..... 8 
742,0 
1 012,3 
1 065,7 
1 060,1 
1 060.1 
1 151,8 
10-4,8 
97,1 
102,5 
87,6 
39,8 
106,6 
107,7 
98,5 
95,9 
101,6 
10-4,2 
113,5 
Réceptions totales • Arrivi tDtali • Totale aanvoer 
1000 t 
436,7 
457,6 
533,1 
-483,0 
55-4.0 
799,6 
9 .... ,1 
973,1 
900,1 
803,3 
79,9 
68,9 
67,5 
7M 
32,6 
64,8 
62,4 
61,1 
56,3 
62,8 
68,6 
82,4 
16,9 
23,3 
25,0 
14,5 
23,7 
33,1 
33,3 
30,3 
33,1 
41,6 
3,5 
2,9 
3,7 
2,9 
3,6 
4,3 
4,7 
3,5 
3,3 
4,3 
3,1 
8,1 
-46,8 
70,3 
68,4 
42,4 
53,3 
59,3 
71,9 
65,7 
71,9 
86,3 
6,7 
7,6 
8,5 
5,6 
7,1 
7,7 
6,7 
7,8 
6,9 
7,3 
7,0 
9,1 
Antell der Bezüge aus anderen lindern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Aliquota derli arrivi in provenienza da altrl paesi della Comunitd in % (b) 
Aandeel van de aanvoer ult andere landen der Gemeenschap in % (b) 
2,6 5,3 2,8 63,7 14.8 
2.3 7,3 3,3 73,2 20,5 
1.2 8,9 4,7 69,4 30,3 
1.4 7,8 4.2 63,6 20.1 
1,5 9,5 3,2 57,3 24,5 
2,2 9,0 3.9 55,7 27.7 
2~ 73 5~ 56.4 V3 
1,8 8,5 5,2 -48.1 24,7 
2,4 9,9 5,1 40,0 31,1 
4,5 10,2 5,1 -46,3 27,5 
3,7 11,1 4,8 38,3 28,4 
4,9 10,2 5,0 53,0 25,0 
4,6 10,3 5,7 42,3 23,5 
6,1 10.0 5,8 67,3 37,4 
3,8 17,3 6,2 ..... 3 27,2 
5,7 11,0 4,6 53,8 29,9 
5,0 9,0 4,5 33,2 30,1 
5,5 8,9 4,8 43,4 28,5 
5,5 8,0 5,1 ..... 9 30,5 
6,0 
5,7 
5.4 
9,4 
9,0 
9,4 
5,4 
3,9 
5,3 
31,7 
50,1 
24,9 
lM 
32,3 
31,2 
5,9 
7,9 
8,1 
6,6 
7,8 
9,1 
12,0 
10,0 
9,5 
8,8 
0,9 
0,8 
0,5 
0,9 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,5 
0,7 
0,7 
1,1 
0,4 
1,4 
3,6 
5,1 
4,5 
3,6 
1,6 
1,8 
2,4 
2,3 
2,0 
0,1 
2,7 
0,6 
1,0 
0,7 
2,5 
1,2 
0,2 
0,6 
5,6 
0,6 
EGKS 
CECA 
2215,9 
260%,3 
2691,7 
2556,2 
2589,6 
3 .C89,7 
3 753,3 
3 617,7 
3 558,7 
"006,6 
3S.C,1 
318,7 
3.c9,3 
w,o 
237,5 
351,3 
364,9 
3.c1,3 
323,1 
359,7 
361,1 
414,6 
.C,1 
5,2 
6,1 
5,0 
5,1 
5,5 
5,6 
5,5 
6,2 
7,2 
6,9 
7,4 
7,3 
8,0 
7,7 
8,2 
6,9 
7,2 
7,1 
7,5 
7,2 
7,4 
(a) Tous froduiu (lincou et deml-produlu, meme pour relamlnace inclus) 
Tutti prodottl (llncottl e semllavoratl, lndusa anche la rilaminulone) (a) Alle Ernucnlsse (elnschl. Blllcke und Halbzeuc, auch zum Weiterwalzen) Alle produkten (met inbecrlp van blokken en halffabrikut, ook voor ult· 
walslnc) 
(b) Part en % des autres pays de la Communaut' dans l'approvisionnement 
cotai par la Communauc6 de chaque pays membre. Pour le B6n61ux il s'aclt 
dela part repr&ent6e par les livraisons des pays autres que ceux du B6n61ux 
Parte en % decll al tri paesl della Comunitl nell'approvvlclonamento totale 
per la Comunld dl ocnl paese membro. Per Il Benelux tractas! della parte 
rapprasentata dalle consecne dei paesi oltre che quelll del Benelux 
80 
(b) Anteil (%) der anderen Under der Gemelnschaft an den GesamtbezDcen 
ledes Landes der Gemelnschaft. FOr Benelux bezleht slch der Antell auf die 
Lleferuncen der Niche-Benelux-Linder 
Aandeel (~) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
van elk lana der Gemeenschap. Voor Benelux wordt deze verhoudlnc wee,.. 
ceceven door de leverlncen der nlet-Beneluxlanden 
1 
1 
Tell 1: Eisenschaff'ende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Eisen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatistlk) 
Commerclo estero e scambl del prodotti 
slderurglcl all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 l 76 dtSpller la 
page 83 
N. 8. : rer consultDre le tDbelle de 65 ct 76 aprlre G IXfflnG 83 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der Ijzer- en 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bis 76 entfalte Selte 83 
N. 8. : Voor roGdple,inr van de tDbellen 65 tot 76 februlke 
men het 'IOCIWbltJd op blz. 83 
En-t6te quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 à 76 • Vlersprachlge Oberschrlft für die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommer van de tabellen 65 tot 76 
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Ghlsa e ferro-leche Acclalo (prodottl compresl nel Trattato) Prodottl slderurclcl -~ del Trattato fuorl della :;; Comunltl 
llll ~ û .. ! .. li "ti Lamiere non ..!.! Totale (5-22) i ~ c ~ '- t! El "tl .. .,_ 0 • ";1 rivestite .. • 1 .u 1 • E._ = • ;i 1:~ ·;l E :;; ·-z • ·- " • -. ~ 1. c ti ~ c dl cui: e .. _ J .. S:!: " 1!- .c Pe- ..,._ .i .1> ·- ]ii 2~ i oo c"i •• ·-. :'1 ., .. - ·- J! ~ ·a 8:1 .. .. • 
=== 
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.,ca. ~:s • rlodo 'i J!"i tl l -:: Eg e~ c A..c 11 -3• G. E • ... = : •• ~ ~+ è :i:f es E• -~ .. c Cl. ..... .. . .. .. .. • -.;~-;8 i!~ E"' cf ~3 :;; 0 ~E 0 J! • •ca. c :.= • c3 • -;~f ë •• -· "3 ·hë ~'= .. .,:1 .... Cio. :E .SE ii :A e:A -· "3 l!w tE ~ ~ ~ • ~E ..... e- .!! .... f .!::1 .. ... Il• •• ... .. .. ~ Cil .E {! :a =a Ji • . ~ .... ID ]] J! > ec; ; .!1 .! -· "gê~ "BI: i §Cl. œ :1 ... .! -- ê < E J!M c!ë " .c .. f• z E E .5 .!! f-; <c;::e <"'" {!. {! ... .c Cl 
.f 1 .... llo .!1 .!e., • Cl ... ... <" 
0 1 1 1 1 3 1 4 5 6 1 7 8 1 9 1 10 1 11 1 11 1 13 1 H 1 15 16 17 18 19 1 lO 111 221 13 1 14 1 16 117 18 19 30 1 31 1 31 
Fontes Produits 
et ferro-alllaces Acier (Produits CECA) sld6rurciques 
.. ~ û CECA hors CECA • 
IC 1.., 8 ----- -~~ ·- e. • 'f ;,.._. E T61es non Total (5-22) : .. .; .u ; 1-. E .; " revltues !l ..;. ... ël .. 1!:I 8 " .!= .8 • Il d ~;1 .. Il g';' "8 l =~ .. ~~~ "8 -= • 8 s;-! i .c l ,., dont: .; 0 ..... :~ c 8.!! c u " 
''" 
' 
0-
"i •; e-
" 
:;; ! .c 
u 
" 
.. uE fi ...... CE u .. C:M uw 
rlod• E.!! l li• •u =r. • e- j •!l .. ;E " 5:! ... -2: 1!.! -:.+ .!! j!C 1 -~ .. cl c .~ u Cl. G. • ;G. • .. ïi .J! • c as E., • .. . 8 ;;.; "3 ~.!l ~ =-~ ... ... Cl. G. :E 8= e .. •;; ~ êi E c3 "'Q.O ! 1! "'E :ii .. ~.! cc ]::1 "" 8• e.!! ... Cl. .;.,N t' ... , .. I!!E '::~ e·.; • a:: "' ~ :jE ~ • LI {! .!! . ... ~>"' .. .. jjj.l> ID .c .. ...... il: ~ i. .. .!1 E c;.., ·- !'8 -!= .;;Cl. ii: • " .f c ... u:. " E ...'8 ~~~ .e c- j8. . < :; E E <· t'o .1> ... 
.e .f .f .... <:. .e· " , ... Ill llo ... 1< • 1 
0 1 1 1 3 1 4 5 1 6 7 1 8 1 9 110 1 11 1 11 13 1 14 1 15 116 117 18 1 19 10 111 221 13 14 1 16 117 1 18 29 30 1 31 1 31 
Rohelsen und Erzeu1nlsse ~G' G Ferrolecleruncen Stahl (Erzeucnlsse des Vertraces) au8erhalb des c ~ ... des Vertraces Vertraaes • "Z Ill Ël!l c a- ~ cê" ... Li Bleche (nlcht ~ •• lnscesamt (5-1 ) Mti .! E., .~:l • .c cc c .! .. c ... • .C.c ... i 1 ... !c ... " ë c II.C ... E- •· :;; f~ Oberzocen) ~~ h. .. u u :.: • ... c ii c cc • c .. wu 1 2~ c i o• • ..,., ... ..,._ ...... • -&\ c • Je c: 5.3 .. 1 8 o:A •.c ii ii darunte : c c"- !C!l s c• c • :x. .,._ .c 1 '!-â.! ·-a:l " ., .. .c.c .!! 1i5 .1!1 Ec ... • e ·= .. :=o oU :,~ " a,.c ~>:. Zelt ..... ee E :c: llo . ... ~.; ë .1: .. i~ .; -"Cl. E~ "!ii êë ... c ~- ~ eE ... .. .cii Il!: ..! • cc cc:l i+ u tc.:~ • ie E ,!!..:! -o. u ~ J: c ~1i! • . c .. := !o ]~~ 2e i! ... -.. .. • IDa eo;~ .~>"" ... •• " .. ... .. . , .. ..E 1~ • ~:;; f:."' >• •• h ~~ . -.c • c ,~>.!! =u :1 Cl. c i -a~ e1i ~>- 8 ':!~:ë :.c ~]i ~::1 ... • • ~>o !~ Ec • .,Eo ";1 • :l.E .,ca. E .. ~ 2 ii ;a " .. ~~. ;.!! 1 .. ~ .1> c• :Ica. G. l!.f N .c"" ~ ~- " ... e ... N 1!! ID cC EE ë.., ~~ .. . =i:s •• ii.fw .. f • 1l8 ... J! • .. =l i.,; "".~> .. .... J: t' z .c"- ec JI ID e ... Il i .5 ~:ë • 8 • .. Cl .ci: .f """' 6i ~ .xj ... A." t-C ... i: ja Oj ... Cl~ • :o• 
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> a:" 
0 1 1 1 1 13 1 4 5 1 6 1 7 1 8 1 9 110 1 11 1 12 113 1 H 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 10 111 1 22 1 13 14 1 16 117 1 18 29 13op1132 
Importations par produits en provenance des pays tiers et Elnfuhr aus drltten Lindern nach Er:z:eu1 nlssen und Be:z:üge der 0 réceptions des pays de la Communauté en provenance d'autres Linder der Gemelnschaft aus anderen Lin ltern der Gemelnschaft* pays de la Communauté• 
lmponazlonl per prodottl #n~.f'ronnlenza dai fHJesl terzl e arrlvl al lnvoer u#t derde landen en aanvoer van de landen der Gemeenschaf' 
fHJesl della Comunlcc) ln provenlenza da altrl fHJesl della Comunltcl* ult andere landen van de Gemeenschap per ~rodulct* 
• 
EGKSJCECA 1000t 
• 0 1 l 3 4 5 6 1 :, 1819110 111 1 12 1
13
1 
1.f 1 !>5 116,17 181 19 1 
20 121 1221 :23 1 
24 
1 
~ 26 1271 28 29 130 31 132 
•> e) 
Elnfuhr aus drltten Undern · Importations en provenance des pays tiers • lmfHJnazlonl provenlentl dai fHJes terz# • #nvoer ult derde landen 
(1952) 247 0 66 314 1) 13 ., 19 U24 0 0 .)17 D) 34 t 3 29 8 d) 0 3 69 79 110 2 412 14 11 +f 480 0 4124 1953 147 1 34 181 52 10 . 2 55 0 0 25 27 0 4 27 5 2 13 207 131 143 4 707 14 36 16 13 (42) 778 0 (5) 24 
1954 265 8 27 300 29 29 0 150 0 0 18 33 0 3 20 7 3 30 74 95 152 4 647 18 +f 31 12 50 741 0 6 62 
1955 517 7 +f 567 49 37 125 164 12 0 29 56 0 6 28 7 4 23 109 85 157 6 898 37 55 39 15 59 1011 0 15 84 
1956 502 5 36 543 79 119 111 188 5 0 21 69 0 5 30 7 8 24 121 80 113 6 989 27 57 56 14 64 1123 6 26 101 
1957 -461 2 42 506 212 75 18 m 2 0 15 66 0 8 28 7 7 11 130 106 122 14 1083 26 52 57 14 64 1219 3 20 11-4 1958 595 12 41 648 84 88 77 1 1 17 65 0 5 :23 8 4 7 134 118 117 9 1068 30 +f 51 15 65 1 199 2 20 110 
1959 705 11 57 772 95 64 38 312 3 0 17 70 0 10 26 14 4 5 155 130 1.f5 8 t 096 29 47 51 17 88 1251 3 17 143 
1960 885 11 72 968 1) 231 •un 257 •Hot 5 0 21 91 0 11 27 23 11)9 15 147 2-40 157 9 t 929 32 71 70 21 105 .. 126 7 13 191 
- -- ·-
-
1961 1981645 16 66 924 68 f) 297 340 -434 2 0 26 110 0 -40 +f 20 tl 13 215 165 108 13 1909 32 84 74 26 109 2118 19 9 200 1962 -429 681 1.f 61 1185 78 162 73 955 1 0 63 166 1 53 +f 22 15 1-4 460 :237 93 :23 H61 -41 86 82 28 121 ~693 -42 15 167 
1963 261 910 15 72 1259 93 292 88 1328 5 11~ c)l0-4 6 115 55 55 14 18 -487 357 91 31 3316 52 13 77 39 127 3560 -46 22 187 1964 182 4n 16 84 758 64 125 136 1267 4 0 117 178 2 55 63 55 16 12 w 222 49 24 2676 56 -45 89 36 163 ~963 27 21 2-45 
1963 
v -42 84 1 6 134 9 31 8 175 1 1 ~) 7 C) 17 2 10 5 5 1 2 -48 37 10 3 373 4 12 8 .. 11 396 4 2 20 
VI 19 50 1 6 76 13 -48 7 78 0 0 5 16 0 11 4 .. 2 2 39 30 11 2 274 5 10 7 3 11 196 5 2 13 
VIl 28 91 0 8 127 18 39 7 157 t 0 7 19 0 16 .. 5 l 2 35 32 tt 2 357 6 
' 
6 3 9 376 4 3 13 
VIII 20 n 2 5 104 8 16 6106 1 0 .. 12 0 13 5 5 0 1 33 36 11 2 259 2 
' 
5 2 7 274 2 2 14 
IX :23 74 t 6 105 2 11 6 115 1 
-
5 19 0 19 3 ... 1 1 22 28 ... 2 243 ... 
' 
6 3 11 263 3 2 15 
x :23 80 1 ... 109 10 25 61:23 0 
-
... 20 2 10 4 .. 1 ... 32 38 8 3 293 ... 10 7 3 12 316 0 2 18 
Xl 5 69 1 3 78 2 17 4125 2 0 3 15 
-
6 6 .. 1 l -41 27 3 4 260 4 10 7 3 10 280 1 2 15 
Xli 5 78 2 ... 89 8 t-4 12 83 0 0 •> 7 1) 19 - 6 4 4 0 1 21 21 4 2 207 6 11 8 3 12 229 3 2 1-4 
1964 
- --
1 12 85 2 
' 
108 2 tt 7 97 0 • 0 10 13 1 7 5 5 2 1 29 :23 8 5 226 3 10 7 3 13 248 0 2 18 
Il 5 75 1 6 88 3 9 6 92 0 0 10 19 0 3 .. 5 1 1 33 19 6 2 213 5 9 7 3 12 235 3 2 17 
Ill 20 38 1 8 67 8 12 13 120 0 0 10 10 1 8 3 3 1 1 24 21 6 2 241 5 10 7 3 11 262 5 2 17 
IV 22 21 0 6 50 0 10 3 90 0 0 10 17 0 .. ... 3 0 1 34 18 5 3 203 5 12 8 3 17 231 4 2 18 
v 18 -46 2 7 n 2 18 15 103 0 0 8 17 0 6 6 3 1 1 30 21 7 1 240 3 9 8 3 16 l66 4 2 20 
VI 15 35 6 5 61 0 16 18 124 t 0 13 22 0 5 7 3 1 2 31 17 5 2 267 6 16 7 3 12 290 1 2 :23 
VIl 18 37 1 10 66 6 4 H 130 0 
-
' 
18 
-
4 
' 
9 1 1 21 20 5 1 153 5 13 8 3 18 181 
-
2 10 
VIII 15 14 t 7 37 6 5 13 85 1 
-
4 H 
-
3 5 2 1 1 13 18 2 2 176 3 10 5 2 8 190 1 2 21 
IX 11 30 1 4 46 12 13 25 121 0 
-
11 13 0 4 5 10 2 1 21 18 1 2 260 4 10 7 3 14 184 
-
2 2-4 
x 9 38 0 4 51 10 12 10 102 0 0 8 11 
-
... 5 2 1 1 20 16 1 1 204 5 H 8 4 13 130 2 1 2-4 
Xl 15 36 1 9 62 8 6 5 106 0 
-
11 15 
-
.. 4 7 3 t 13 16 1 1 2.00 5 15 8 3 13 225 2 2 20 
Xli 21 21 0 8 50 . 6 f) 10 6 96 0 
-
13 9 0 4 6 3 1 1 16 16 3 t 192 8 15 9 4 16 220 .. 2 22 
1965 
1 1 
Il 
Ill 
1 
-
- - ~--- ~- ~- - -- ...._____ ..__ - -
-· ----
-
- ---
-
. 
-- -
-
• 1 0 11 Il 1 31 4 1 5 1 6 1 :, 181 9 110 111 111 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 llO 111 Ill 123 114 IlS 1 26 
1) 
1 OOOt 
BezOge aus Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des pays de la CECA • Arrlvl dai paes# della CECA • Aanvoer ult landen der EGKS 
(1951) 149 7 17 173 1) 13 ,, 161 ij17 51 10 ,, 132 0)556 9 111 
1953 141 5 20 266 119 196 30 67 
" 
7 368 448 16 143 
1954 391 14 36 451 87 355 64 101 59 11 317 793 19 301 
1955 548 19 63 640 90 313 185 356 51 11 3ll 1109 30 386 
1956 486 40 61 587 137 ll6 58 173 54 13 324 1 070 21 401 
1957 537 46 58 641 llO 246 100 375 68 14 343 1 049 37 427 
1958 385 31 56 473 114 356 151 404 60 8 402 839 31 393 
1959 462 24 74 560 161 444 ll8 5ll 73 9 535 1163 39 410 
1960 720 19 106 855 1)309 ., 750 387 b)n& 65 10 636 1 427 40 609 
1--- -
1961 543 402 31 113 1090 207 f) 798 371 619 66 11 665 1 497 49 714 
1962 448 437 40 125 1050 169 658 356 639 60 11 729 ·1 484 59 819 
1963 416 487 41 119 1073 202 659 419 913 50 C) 1 &73 54 790 
1964 ll8 470 19 1.53 880 423 862 457 1182 49 
14 lb)821 
8 9n 1 924 51 881 1963 
v 45 38 4 11 99 11 57 
VI 31 33 l 10 76 ll 65 
VIl 30 49 5 11 95 17 59 
VIII 31 44 l 15 92 16 50 
IX 43 36 3 8 90 16 54 
x 43 65 5 15 127 16 53 
Xl 18 37 1 11 67 16 48 
Xli 24 58 2 10 93 ll 45 
1964 
1 23 42 2 15 83 23 67 
Il 16 50 3 12 90 21 67 
Ill 10 -44 l 11 79 19 75 
IV 18 49 l 11 81 40 81 
v 8 36 3 13 59 41 59 
VI 16 41 2 15 74 48 70 
VIl 25 37 3 10 75 40 77 
VIII 11 25 4 13 53 37 82 
IX 25 31 3 12 70 39 89 
x 24 32 2 9 67 45 65 
Xl 19 49 l 13 82 31 58 
Xli 12 35 3 17 67 26f) 73 
1965 
1 
Il 
1 Ill 
• Slehe Oberachrlften der Spalten Selte 83 (Faltblatt) 
lall:inschl. Halbzeuc &UI Edelstahl b Nur Massenscahl c Elnschl. Walzdraht aus Edelstahl d Elnschl. Warmbreltband aus Edelscahl • Geschmledete, kaltcuocene und kaltce-lzte 
Erzeucnbse (andere ais Bleche und kaltcewalz. 
tes Band eisen zur Hentellunc von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Erzeucnisse 
(f) Elnschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel-
acahl 
50 80 5 1 b) 78 C) 153 4 71 
35 74 4 1 68 141 3 63 
35 64 5 1 71 159 5 73 
31 81 6 1 50 140 5 73 
31 75 2 l 64 151 5 70 
33 81 l 1 66 157 6 78 
34 94 4 1 63 138 0 68 
35 71 1 1 ms c)119 0 63 
- --
41 118 3 1 91 133 4 7l 
34 116 4 0 79 152 4 83 
36 111 6 1 95 150 4 75 
41 86 5 0 78 156 3 79 
37 86 4 1 68 142 3 74 
39 1ll 7 1 76 163 7 83 
48 90 6 0 84 180 4 69 
38 71 4 1 66 161 5 59 
45 102 3 1 78 182 6 74 
37 93 3 1 87 179 4 67 
36 89 2 1 88 164 4 73 
24 97 3 1 86 162 4 7l 
1 
• Voir les en-tttes des colonnes pqe 83 
(d'pliant) (a) Y compria demi-produits en aden sp'-
claux 
lb) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aden ap,claux d) Y compris 'bauches en rouleaux pour 
t&les en aden ap,claux 
(e) Produits forcû, lamlnû l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destin' l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrû l la 
surface 
(f) Y compris brames et larcets en aden 
,.,,claux 
114 84 d)9 3 104 tn 10 11 1 804 . . 41 47 87 1 979 38 
llO 157 16 5 165 tn 46 10 2409 30 19 54 41 (84) 2587 17 
141 285 17 13 310 330 91 lS 3550 14 31 78 56 101 3785 48 
349 Jn 34 23 515 -443 96 33 4726 14 71 101 60 135 5 021 70 
283 398 42 36 503 423 119 45 4416 ll 106 106 67 165 4764 30 
304 437 51 47 631 466 113 70 5 007 38 119 94 69 186 5 356 27 
179 407 46 47 630 594 173 65 5 OOl 28 120 95 60 180 5 336 51 
353 484 56 50 655 1111 199 93 6585 39 157 113 85 226 7 010 80 
-445 580 d)80 64 861 1 583 203 116 8940 63 223 150 93 171 9454 151 
-
517 601 68 76 1 071 1353 llO 134 9050 71 1n 168 104 190 9 612 169 
587 641 79 85 1 332 1 638 199 167 9 814 79 256 169 115 372 10470 134 
554 740 62 104 1 345 1 809 318 107 10753 88 179 189 137 398 11477 
504 804 79 94 1 549 1 984 309 257 12393 93 331 236 156 615 13401 
54 67 6 9 119 171 29 16 990 7 24 17 13 37 1 056 
41 57 5 8 110 149 31 17 894 7 13 15 10 38 957 
48 57 5 9 118 159 40 19 944 9 25 17 13 34 1 008 
43 58 5 8 96 141 28 15 849 8 19 14 8 38 908 
46 63 6 8 117 151 25 19 907 6 14 16 10 34 968 
45 74 8 10 119 161 25 ll 958 7 27 18 12 37 1 024 
45 59 5 9 110 148 18 20 882 6 24 17 11 34 945 
-44 62 5 9 108 149 25 18 853 6 23 16 11 35 915 
41 60 7 10 1ll 174 24 26 1 021 9 25 19 11 1 43 63 7 8 139 182 24 27 1 054 7 24 10 13 157 3 385 
38 68 6 7 135 175 10 25 1 058 11 27 18 13 
40 68 7 9 139 178 36 30 1079 5 28 20 141 36 64 5 7 137 163 28 21 979 9 27 19 12 174 3460 
41 70 5 7 145 185 31 17 1130 9 28 21 14 
41 68 5 8 119 170 19 19 1 068 7 29 20 13 40 1141 
35 53 6 4 98 119 ll 14 883 6 19 15 9 41 948 
43 70 9 8 115 150 24 18 1 055 7 34 19 14 46 1135 
51 68 7 8 121 173 21 19 1 048 8 31 11 14 54 1 137 
-44 71 6 7 133 151 ll 17 1997 9 28 20 14 48 1 078 
51 77 7 10 134 155 27 15 1 023 6 32 ll 15 56 1116 
• Vedere le lntescazlonl delle colonne a paclna • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (plechevole) 
(a} Compresl i aeml-prodottl di acciai speciali (b Solo acclaio comune 
(c Compresa la vercella ln macasse di acciai 
speclali 
(d) Compresl &li abozzi ln rotoli per lamlere di 
acdal apeclall 
(e) Prodottl fuclnatl, lamlnatl a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri strettl a caldo desti· 
nad alla fabbrlcazlone della banda) o lavoratl 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e 1 bldonl di accial 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) · 
(a) Met inbecrlp van halffabrikaten van edelscaal 
(b) Aileen cewone scaalsoorten 
(cJ Met inbecrip van walsdraad van edelscaal (d Met inbecrlp van breedband van edelscaal 
(e Gesmede, koudcetrokken en koudce-lste 
produkten (met ulaonderinc van plaatstaal, 
koudcewalst bandscaal voor de vervaardiclnc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met lnbecrip van plakken en plaatstrlppen van 
edelstaal 
63 
17 
6 
5 
4 
8 
4 
l 
l 
3 
3 
4 
5 
3 
2 
3 
1 
0 
1 
3 
2 
1 
57 16 
(67) 6 
113 19 
158 ll 
137 15 
128 14 
111 14 
89 17 
53 48 
48 55 
46 43 
51 46 
48 53 
4 6 
4 3 
5 4 
4 4 
5 3 
5 4 
6 3 
5 3 
5 5 
5 4 
4 5 
4 4 
4 3 
4 7 
5 5 
3 5 
3 5 
3 5 
3 4 
5 3 
Importations par produits en provenance des pays tiers et récep- Elnfuhr aus dritten Lindern nach Erz:eugnlssen und Bez:üge aus 
tlons en provenance d•autres pays de la Communauté• anderen Liindern der Gemelnschaft* 
lmportazlonl per prodottl ln provenlen:~:z,cr~d~cr~l ~pcr~esl~t~e~rz~l~e~cr~r~rl:!vl~ln!___~~~~!';~;::"m.Jm.-<IIGIJY'Oe1411t-Gndere-1Gmlen tan de Gemeen-
provenlenzcr 4cr crltrl paesl defier ComunltA 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Dal6.7.f959 lnclusa la Sarre • Vana( 6.7.1959 Incl. Saarland 1000t 
• 1 o 11 12131 4 151 6 1 ~ 18191to ~11 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ 1271 28 1 29 1· 30 131 132 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tien • lmportcrzlonl provenlentl dcrl pcresl terzl • lnvoer un derde lcrnden 
1952 
1953 
1954 
1955 
143 
46 
58 
123 
0 0 143 1) 3 •> 
- 0 46 12 
0 1 59 2 
0 11 134 3 
2 ., 4 
0 0 10 
0 0 59 
5 10 79 
0 0.)61)7-
0 - 3 6 -
0 - 2 10 -
0 - 15 20 -
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
77 
30 
lU 
-17932 62 65 86 0 0 13 31 -
21 0 
24 0 
30 -
38 -
- - 30 114 -41 18 131 0 - 7 
2 10 l46 17 69 14 151 0 0 7 
235 
266 
6 21 262 3 48 
1 31 298 1) 22 •> 111 
3 144 0 0 8 
52 .)151 0 0 13 
1961 11 220 
1962 243 252 
1963 75 319 
196-4 11 157 
1963 
1 26 158 13 f) 26 1 159 
- 22 517 10 18 3 487 
0 27 411 5 28 3 411 
5 24 196 43 27 14 513 
v 15 33 -
VI 3 18 -
VIl 9 28 -
VIII 6 21 -
IX 921-
X 11 42 -
Xl 130-
XII 138-
1964 
1 0 25 -
Il - 25 0 
Ill 2 15 -
IV 1 10 -
v 1 12 -
VI 1 15 5 
VIl 2 15 -
VIII 0 7 -
IX 2 9 -
x 0 9 -
Xl - 11 -
Xli 0 3 -
1965 
1 
Il 
Ill 
.. 
... 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
... 
3 
1 
2 
1 
2 
0 
3 
1 
1 
4 
3 
52 
15 
40 
29 
n 
54 
l1 
40 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
lO 0 
28 0 
18 2 
13 0 
15 0 
n o 
18 6 
tt 3 
11 10 
tt 9 
14 6 
6 6 f) 
3 1 37 
... 0 2-4 
1 0 44 
1 0 45 
2 1 32 
3 0 -41 
l - 31 
2 - 32 
1 0 35 
1-26 
1 1 51 
0 1 42 
1 0 50 
7 2 38 
3 - 57 
2 1 48 
... 6 47 
5 1 38 
1 0 45 
1 1 35 
0 0 18 45 0 
0 0 15 68 0 
2 0 b)27 o)91 -
3 0 61----:wo- 0 
0 0 b)TI)i' -
0 0 2 9 -
0 0 3 9 -
0 0 3 6 -
0 - 1 10 -
0 - 2 10 -
1 - 2 9 -
0 - ., 4 •> 8 -
--
0 - 3 6 -
0 0 5 7 -
0 - 5 5 -
0 - ... 8 -
0 0 4 10 -
1 - 7 13 0 
0 - 5 9 -
1 - 3 8 -
0 - 7 9 -
0 0 4 7 -
0 - 7 11 -
0 - 5 7 -
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
6 
3 d)O 0 
2 1 1 
2 0 10 
4 1 10 
1 10 4 2 10 
1 5 3 0 5 
0 4 5 1 ... 
... 10 12 1 2 
5 8 17 ., 1 6 
16 
109 
35 
52 
80 
n 
108 
128 
117 
1 
7 
28 
36 
0 
... 
5 
4 
47 4 
66 7 
97 H 
104 36 
17-4 26 
20 9 H 
26 12 13 
-42 21 24 
22 23 23 
5 
6 
7 
9 
... 133 115 17 
... 198 159 16 
5 188 172 9 
4 160 134 2 
2 1 2 
... 2 1 
8 2 2 
4 3 3 
8 1 1 
5 2 1 
3 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
1 1 2 
2 1 2 
1 1 2 
2 1 1 
2 4 1 
l ... 3 
1 l 1 
l 1 3 
2 l 2 
2 1 l 
.1 . 3 1 
1 
1 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
3 
0 
1 13 
0 11 
1 14 
0 14 
0 10 
0 14 
0 13 
0 7 
0 12 
1 12 
0 12 
0 18 
0 12 
1 16 
0 15 
0 10 
1 15 
0 16 
0 11 
0 11 
18 1 
14 1 
16 2 
15 1 
15 1 
15 1 
12 0 
10 1 
12 1 
9 0 
10 -
10 0 
1-4 0 
11 0 
H 1 
12 -
13 -
11 0 
11 0 
8 0 
0 41 
1 156 
0 154 
1 148 
2 449 
3 49l 
3 520 
3 5l7 
2 751 
3 581 
5 1 04l 
9 1 045 
6 1 144 
1 93 
1 74 
1 104 
1 97 
1 85 
0 96 
1 79 
0 70 
1 79 
1 66 
0 90 
0 88 
0 97 
0 101 
1 121 
1 95 
1 12l 
0 98 
0 101 
1 82 
17 
... 
6 
11 
11 
9 
12 
15 
18 
15 
15 
19 
20 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
8 
19 
23 
26 
20 
22 
24 
34 
38 
36 
43 
64 
5 
3 
... 
3 
3 
... 
4 
.... 
... 
3 
3 
.6 
... 
6 
6 
4 
5 
7 
8 
7 
1 
2 
5 
9 
11 
11 
H 
16 
2-4 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
7 
25 8 
2-4 7 
28 10 
44 12 
3 1 
3 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
3 1 
3 1 
3 1 
... 1 
4 1 
3 1 
... 1 
... 2 
2 1 
4 1 
4 2 
4 1 
5 1 
3 47 -
3 162 -
5 165 -
7 265 -
10 m o 
13 520 0 
20 556 -
28 586 1 
29 8t1 -
33 648 0 
39 1 t1l 0 
31 1 114 1 
42 1 2.42 0 
2 100 -
... 81 0 
2 109 1 
2 101 0 
2 91 0 
3 103 0 
4 85 -
3 76 0 
3 85 0 
2 72 -
2 96 0 
3 96 0 
... 105 0 
3 111 -
6 1ll -
3 101 -
4 1ll -
4 107 -
5 112 -
4 92 -
0 19 
0 1-4 
0 42 
1 51 
2 56 
2 65 
2 73 
3 100 
5 125 
5 136 
6 115 
5 119 
8 165 
0 14 
1 7 
1 7 
0 10 
1 9 
1 10 
1 9 
0 10 
0 11 
0 12 
1 13 
1 13 
1 15 
1 15 
0 13 
1 15 
1 16 
1 13 
1 13 
1 16 
- 1000t 
si 6 1 :, 1819110 !11 !12 1131 ~~ 1 ~~ 116,17,18119 1 20 !21 1221 23 1 24 1 2s 1 !~ 1271 28 1 29 jlo 131 / 32 
Be:z:üge aus anderen Lindern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl #)aesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1952 5 0 0 5 a) 6 b) 109 
1953 21 
-
0 11 14 61 
1954 61 3 13 76 6 84 
1955 71 4 20 95 17 115 
1956 48 3 13 64 27 74 
1957 44 - 3 47 2 81 
1958 42 0 13 55 2 105 
1959 81 7 25 tU 34 178 
1960 116 11 44 171 1)77 b) 301 
- --
1961 7 87 14 52 t60 17 f) 233 
1962 22 79 15 49 165 1 199 
1963 5 65 14 40 124 1 181 
1964 5 85 12 61 163 3 390 
1963 
v 2 6 2 4 14 0 15 
VI 0 4 0 2 6 
-
14 
VIl 1 5 1 3 9 1 16 
VIII 0 6 1 4 tt 0 13 
IX 0 6 1 2 8 0 14 
x 1 5 2 5 tl 0 18 
Xl 0 5 1 5 tt 0 11 
Xli 0 6 1 3 to 0 12 
1964 
1 0 6 1 7 t4 0 16 
Il 1 7 1 5 t4 0 17 
Ill 0 7 1 4 tl 0 15 
IV 0 7 1 5 tl 0 24 
v 0 8 1 4 13 0 28 
VI 0 7 1 7 t5 0 33 
VIl 1 7 1 3 tl 2 38 
VIII 0 8 1 6 t5 0 56 
IX 0 7 1 6 t4 0 61 
x 0 8 1 4 t3 0 36 
Xl 1 7 1 4 t3 0 27 
Xli 1 7 2 7 t6 0 f) 40 
1965 
1 
Il 
Ill 
• Slehe Oberschriften der Spalten Selte 83 
(Faltblau) 
la) l:inschl. Halbzeuc aus Edelstahl b) Nur Massenstahl c) Elnschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl e) Geschmledete, kaltJezocene und kaltce-
walzte Erzeuanisse (andere ais Bleche und 
kaltaewalztes Bandeisen zur Herstelluna 
von WeiBband) und oberfllchenbearbeitete 
Erzeuanlue (f) Einschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel· 
su hl 
38 b) 1 13 0 •>84 c)277 - 47 
8 64 31 0 167 227 
-
77 
16 170 5 0 189 387 0 173 
8 267 3 1 196 634 
-
234 
0 159 1 1 199 547 
-1 200 0 191 11 1 204 393 
-
205 
6 206 17 0 239 375 2 208 
17 201 10 0 299 449 1 194 
10 b) 266 2 0 356 412 1 203 
-
9 163 2 1 351 402 1 189 
10 52 1 0 424 466 1 182 
15 51 1 3 b)425 c) 511 0 217 
45 71 2 1468 612 1 321 
1 7 0 0 b)42 C) 55 0 21 
1 5 0 0 36 45 
-
20 
0 5 0 0 37 48 - 20 
1 5 0 0 30 51 - 23 
4 3 0 1 28 44 - 17 
1 5 0 0 32 50 0 23 
0 3 1 0 26 39 0 18 
0 1 0 
-
b) 28 c) 30 
-
16 
0 3 1 0 35 28 - 20 
1 3 1 0 29 32 0 27 
2 4 0 0 42 37 - 27 
1 6 0 0 37 44 0 34 
1 10 0 0 34 46 0 27 
7 5 0 0 37 62 0 37 
7 7 0 0 47 71 0 28 
8 4 0 0 38 66 0 19 
7 6 0 0 39 63 0 24 
3 7 0 0 43 66 0 22 
6 6 0 0 46 61 0 31 
3 9 0 0 41 45 0 24 
1 
1 : 1 
• Voir les en-tites des colonnes pace 83 (dl!pliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spl!-
claux 
ib) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spéciaux d) Y compris l!bauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spl!claux (e) Produiu for&a, lamina l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destlnl! l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvra l la 
surface 
(f) Y compris brames et larceu en aciers 
spl!claux 
51 39 d)5 1 81 58 2 7 793 16 9 17 6 824 
84 77 8 1 133 44 18 5 t 019 3 10 13 5 1 t 038 
111 109 16 1 130 136 34 7 1575 4 15 6 8 4 1593 
205 171 22 2 213 245 36 10 1379 7 37 16 13 11 1410 
125 153 22 7 155 188 48 17 1922 5 42 15 9 17 1 963 
114 147 26 6 125 203 66 20 1795 14 27 13 16 25 1 848 
132 170 20 6 169 292 89 29 1065 7 30 18 16 42 1141 
175 211 12 9 241 614 90 49 1784 8 28 19 21 43 1867 
147 201 d)9 12 146 822 81 43 3 091 16 26 12 15 35 3153 
-
138 217 8 11 150 708 82 43 1725 13 46 15 22 50 1811 
130 215 10 14 241 897 113 52 3 008 15 30 18 27 75 3118 
113 229 9 18 257 895 98 53 3078 20 33 21 39 93 3230 
133 297 15 29 387 1 048 110 71 14 011 29 69 30 41 117 4100 
12 19 1 2 28 84 11 5 301 1 1 3 2 4 10 318 
8 16 1 1 20 70 9 5 250 1 2 2 3 13 168 
12 20 1 1 28 77 11 5 18t 2 3 2 3 8 194 
7 17 1 1 21 73 8 4 155 3 2 2 2 9 167 
8 20 1 1 22 72 6 5 145 1 2 1 2 7 155 
10 24 1 2 20 74 9 5 175 3 3 2 2 7 186 
10 18 1 1 23 72 5 4 233 2 2 1 2 5 241 
8 20 1 2 22 70 7 4 m 2 3 1 2 6 131 
8 17 1 2 24 81 7 5 149 3 3 
' 
3 7 260 
8 17 1 2 25 76 6 5 150 1 3 2 2 7 161 
7 21 2 2 26 78 6 5 175 3 4 2 3 8 188 
8 26 2 3 34 91 9 7 326 2 4 3 3 8 340 
9 23 1 3 32 81 12 7 314 2 5 2 3 7 316 
11 29 2 2 37 96 13 7 379 3 6 3 4 10 396 
12 31 1 2 37 99 10 7 399 3 5 3 4 10 416 
12 25 1 2 27 86 10 6 360 2 7 3 3 9 375 
13 27 1 3 31 83 10 6 371 1 7 2 4 10 387 
15 26 1 2 34 103 9 5 373 2 7 3 4 14 394 
15 27 2 2 40 90 9 7 369 3 9 3 5 13 389 
14 28 1 4 40 85 9 
41 
348 2 10 3 5 13 368 
1 1 1 
• Vedere le intestazioni delle colonne a paaina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (pieahevole) 
ia) Càmpresi 1 semi-prodottl di acclai sp~ciali b) Solo acclalo comune c) Càmpresa la vercella in mawse di acciai 
speciali (d) Compresi ali sbozzi in rotoli per lamlere di 
acclai speciali (e) Prodocti fucinati, laminati a freddo (difrerenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Càmpresi le bramme e i bldonl di acciai 
speclall 
zijde 83 (vouwblad) 
ia) Met lnbecrlp van ftalffabrilcacen van edelstaal b) Aileen aewone staalsoorten c) Met lnbecrip van walsdraad van edelstaal (d) Met inbecrip van breedband van edelstaal (e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uiaonderlna van plaautaal, 
· koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbearlp van plakken en plaautrlppen 
van edelstaal 
11 38 11 
0 46 3 
25 78 13 
39 92 14 
4 67 5 
4 58 5 
2 59 5 
4 32 16 
3 3 29 
6 2 33 
2 2 23 
2 1 26 
4 1 29 
0 0 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 2 
1 0 1 
0 0 3 
1 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 3 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 2 
Importations pat produits en provenance des pays tiers et récep· Einfuhr aus dritten Lindern nach Erzeugnissen und Bezüge aus ~~ 
tloras en provenance d'autres pays de la Conununa * anderen Lindern der Gemeinschaft* Il o.~ ~ ~~~~~~~~~~~~~=l~e~a:r~r;W~f~~~p;~~--l~n~v~oiu~ui~i;~e:n:M:Q:G;n;~;e;r~u;l~t~G~n~d~u~e~l~a~n~d~M~v:~~d~e~G~e:m:~:n:·-~~~~·~--venlenza da altrl paesf della Comunltcl* schap per produkt* 
FRANCE 
Bis 5.7.1959 elnschl. Saarland • Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre • Fino al 5.7.1959 inclusa la Sarre • Tot 5.7.1959 Incl. Saarland 1000 t 
• 1 0 1 12131 4 1 s 1 6 1 ~} 1819110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116 ' 17,18119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ 1271 281 29 130 131 132 
Elnfuhr aus dritten Lindern Importations en provenance des pays tiers · lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl · lnvoer ult derde landen 
(1952) 9 1-
-
9 1)1 b) 7 0 b) 2 0 0 b) 4 C) 2 
-
0 0 0 d)O 1 1 1 0 
gj 18 1 2 '1 lS 0 0 0 1953 6 - 0 6 2 0 - 36 0 - 2 s - 0 0 0 0 2 38 5 0 91 4 5 4 2 (3) 101 - (-) 1 1954 6 
- -
6 0 0 0 6 0 
-
0 6 
-
0 0 0 0 4 4 9 0 31 5 6 5 2 6 42 
-
0 3 
1955 9 0 
-
9 0 
- -
7 0 0 0 9 
- 0 0 1 0 4 9 3 0 0 34 6 9 7 3 6 50 0 0 14 
1956 24 
- -
24 4 1 
-
0 0 0 0 11 0 0 1 1 0 0 15 3 0 0 38 7 6 6 2 8 55 6 1 14 
1957 58 
-
0 58 0 1 0 0 1 
-
0 12 0 0 1 1 2 0 34 1 0 0 54 6 7 6 2 9 71 2 2 17 
1958 22 
- -
22 1 1 14 
-
0 
-
0 12 
-
0 0 1 0 0 9 1 0 0 39 7 7 6 3 10 58 
-
2 11 
1959 14 
-
0 14 0 0 7 2 0 0 0 8 
-
0 2 1 1 0 1 1 0 0 23 5 s s 2 7 37 0 2 10 
1960 26 
-
0 26 1)3 l) 0 81 b) 9 
- -
0 9 
-
0 1 0 d) 2 2 1 7 4 0 1t9 s 6 6 3 11 140 0 1 24 
- -- - -
1961 11 24 
- -
35 1 f) 1 154 32 0 
- 0 11 - 0 1 0 2 1 9 1 0 0 2tl 6 8 9 4 11 238 4 1 22 1962 1 32 
- -
33 1 3 20 63 0 0 0 12 
-
1 4 3 3 1 44 4 6 0 164 8 11 13 4 16 198 6 1 14 
1963 7 35 
- -
41 1 12 19 132 1 
-
b) 1 c)15 
-
1 7 2 3 1 53 19 10 1 279 10 20 10 4 16 309 10 2 23 
1964 32 13 
- -
46 3 9 10 50 0 08 --9 0 1 11 2 3 1 23 12 2 2 147 9 23 9 5 21 182 21 2 28 
1963 
- --v 1 2 
- -
3 1 0 4 25 
- -
b) 0 c) 1 
-
0 0 0 0 0 7 3 1 0 43 1 2 1 0 2 46 1 0 3 VI 1 1 
- -
2 0 2 3 6 
- -
0 1 
-
0 0 0 - 0 s 2 1 0 21 1 1 1 0 2 24 1 0 3 VIl 0 1 
- -
1 0 2 4 16 
- - -
2 
-
0 0 0 
-
0 3 2 0 0 30 2 2 1 0 1 32 1 0 1 VIII 
-
1 
- -
1 0 3 2 1 
- -
0 0 
-
0 0 0 0 0 3 0 2 0 1t 0 2 0 0 1 tl 
-
0 1 IX 1 4 
- -
5 0 0 0 12 
- -
0 1 
- -
0 0 0 0 2 1 0 0 18 1 2 1 0 2 21 0 0 2 
x 2 2 
- -
4 0 1 0 9 
- - -
1 
-
0 0 0 0 0 6 1 2 0 20 1 2 1 0 2 24 
-
0 3 Xl 1 3 
- -
4 0 2 0 13 0 
-
0 1 
-
0 1 0 0 0 2 2 1 0 23 1 2 1 0 1 26 
-
0 3 Xli 1 2 
- -
3 0 1 0 14 0 
-
b) 0 c) 2 - 0 1 0 0 0 3 2 0 0 23 1 2 1 0 1 26 1 0 1 
1964 
- --
1 1 2 
- -
3 0 1 0 4 0 
-
0 1 
-
0 1 0 0 0 1 1 1 0 1t 0 1 1 0 2 14 
-
0 1 
Il 1 2 
- -
3 0 0 0 10 
- -
1 1 
-
0 0 1 1 0 1 2 0 0 17 1 1 1 0 2 20 1 0 1 
Ill 1 0 
- -
1 2 2 0 17 
- -
1 1 
-
0 0 0 0 0 3 2 0 0 29 1 2 1 0 1 31 1 0 1 IV 3 1 
- -
4 0 0 0 4 
- -
1 1 
-
0 0 0 0 0 3 1 0 0 10 1 2 1 1 2 13 4 0 2 
v 1 1 
- -
1 0 2 4 4 
- -
1 1 
-
0 1 0 0 0 4 1 0 0 20 1 2 1 0 2 23 3 0 1 VI 2 1 
- -
3 0 0 3 6 0 0 1 1 
-
0 1 0 0 0 3 1 0 0 17 1 2 1 1 2 11 1 0 3 VIl 1 0 
- -
1 0 0 2 1 0 
-
1 0 
-
0 2 0 0 0 4 1 0 0 tl 1 2 1 0 2 16 
-
0 2 VIII 0 1 
- -
l 0 0 0 2 
- -
0 1 
-
0 1 0 0 0 1 1 0 0 6 0 2 0 0 1 7 1 0 2 IX 1 2 
- -
l 0 0 
-
1 
- -
0 1 
-
0 1 0 0 0 1 1 0 0 6 0 2 1 0 2 9 
-
0 3 
x 1 0 
- -
1 0 1 
-
0 0 
-
0 1 - 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 1 2 1 1 2 8 2 0 4 Xl 11 1 
- -
1t 0 1 0 1 
- -
1 1 
- -
1 0 - 0 0 1 0 0 6 1 2 1 0 2 9 2 0 4 Xli 10 3 
- -
tl 0 f) 1 
- 0 - - 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 7 2 2 1 1 2 1t 4 0 3 
1965 
1 
1 
1 
Il 
Ill 
1 1 1 1 
,_----~-- -...- .....-- ---- ---------
• 1 o 11 Il 131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819 ~ 10 111 112 1131 ~~ 1 !~ 116117118119 1 20 j21 jnj 21 1 24 1 25 1 26 
e) 
Bezüge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrl~l dagll altrl f>aesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
(1952) 7 3 0 10 a)1b)14 
1953 41 3 
-
44 
-
33 
1954 87 16 2 105 10 100 
1955 120 17 6 143 10 86 
1956 97 17 1 115 32 68 
1957 148 27 0 175 59 83 
1958 128 17 3 149 45 155 
1959 100 11 5 116 46 145 
1960 116 7 6 140 1)107 bi 223 
- --
1961 84 61 2 7 154 87 f) 211 
1962 75 57 2 8 141 132 197 
1963 107 65 3 10 185 154 132 
1964 76 71 2 10 159 164 164 
1963 
v H 6 1 1 11 15 1 0 
VI 11 5 1 1 18 17 9 
vu 10 5 
-
1 17 13 11 
VIII 11 1 
-
1 13 14 5 
IX 8 6 0 1 15 13 10 
x 7 6 0 1 14 12 12 
Xl 5 6 0 1 13 10 9 
Xli 3 9 0 1 1l 11 10 
1964 
1 9 7 0 1 17 11 14 
Il 8 8 0 1 17 10 14 
Ill 5 4 0 1 10 10 15 
IV 9 3 0 1 1l 14 17 
v 4 7 0 1 11 18 11 
VI 10 10 0 1 2l 16 14 
VIl 8 4 
-
1 13 13 16 
VIII 3 4 0 1 7 13 7 
IX 9 6 0 0 15 15 15 
x 5 6 0 1 11 20 13 
Xl 3 5 0 1 10 14 12 
Xli 3 7 0 1 11 10 f) 17 
1965 
1 
Il 
Ill 
• Slehe Obenchrlften der Spalten Seite 83 
Cfaltblau) 
li Elnschl. Halbzeuc aus Edelstahl b Nur Mauenstahl c Elnschl. Walzdraht aus Edelstahl Elnschl. Warmbreltband aus Edelstahl • Geschmledete, kaltcezocene und kalcce· 
walzte Erzeucnlsse (andere ais Bleche und 
kaltcewalztes Bandeisen zur Herstellunc 
von Wei8band) und oberfllchenbearbeitete 
Erzeucnisse (f) Elnschl. Vorbnmnlen und Platinen aua Edel· 
ltahl . 
11 b) 10 0 0 b) 1 C) 1 0 3 
6 1 1 0 2 2 
-
4 
24 15 1 0 2l 23 0 11 
72 71 2 0 24 49 0 24 
48 72 2 0 24 71 0 39 
46 115 2 1 15 121 0 56 
92 133 1 1 14 125 0 65 
168 138 10 1 33 175 0 67 
344 b) 304 9 1 62 387 0 165 
-
338 231 7 0 68 401 1 247 
298 248 5 0 65 399 1 2n 
355 329 4 0 b) 106 C) 501 1 0 211 
343 443 6 0 167 594 1 247 
34 24 0 0 b)9 C) 43 
-
15 
29 24 1 0 8 43 
-
16 
32 27 0 
-
9 48 
-
15 
29 18 0 0 3 33 
-
17 
26 31 0 0 8 50 0 2l 
29 31 0 
-
12 49 0 20 
32 24 0 
-
14 45 0 21 
28 2l 0 0 b)14 D) 51 0 24 
- --
31 45 1 0 16 45 0 20 
31 42 o· 0 15 54 
-
23 
30 40 0 0 17 55 
-
20 
35 34 0 
-
13 50 
-
17 
21 35 0 
-
14 49 0 20 
28 51 1 0 12 48 
-
19 
36 35 1 0 13 51 0 19 
29 34 0 0 9 38 0 21 
30 42 1 0 15 57 0 24 
28 34 0 0 15 50 0 2l 
24 26 1 0 14 47 0 20 
19 26 0 
-
14 52 01 22 
1 1 
• Voir les en-tites des colonnes pace 83 
(d'pliant) 
(a) Y compris deml·produiu en aciers sp6-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers sp6ciaux 
( d) Y compris l!bauches en rouleaux pour 
t61es en aciers spl!ciaux 
(e) Produiu forcl!s, laminl!s l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destin6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrl!s l la 
surface 
(f) Y compris brames et larceu en aciers 
spl!claux 
2 1 d) 2 1 9 6 1 0 61 1 1 2 65 
1 7 
-
0 4 3 1 0 65 0 0 1 0 (2) 68 
6 74 1 2 27 36 18 1 370 2 2 3 1 1 375 
13 103 1 6 105 53 28 2 651 5 10 2 1 3 657 
16 12·i 5 10 127 100 33 9 781 7 2l 4 2 3 789 
32 144 5 13 190 124 40 15 1 061 11 43 3 2 5 ton 
38 122 9 14 142 148 46 12 1160 11 50 2 1 7 1170 
50 120 13 9 1n 201 61 14 1 419 11 67 18 11 37 1496 
140 195 dl4B 8 379 318 72 14 1774 17 115 40 24 70 1908 
-
145 171 31 10 502 217 64 l3 1755 18 115 42 28 73 1898 
180 179 32 16 446 305 83 32 1893 16 130 46 35 96 3070 
138 198 28 20 489 346 93 38 3143 21 133 54 38 38 3 317 
168 247 34 16 600 446 94 53 3787 23 155 64 43 102 3 996 
13 18 3 2 48 31 8 3 176 2 11 5 3 7 192 
9 15 2 2 41 34 11 3 161 2 11 4 3 6 276 
8 14 3 1 37 31 9 3 163 1 13 5 4 8 280 
9 12 2 1 29 20 7 2 100 2 7 3 2 6 111 
9 17 3 1 42 27 8 4 174 1 11 5 3 7 289 
10 20 4 2 44 29 5 4 283 2 11 5 3 8 199 
12 17 2 2 40 27 4 3 163 1 12 4 3 7 178 
13 20 2 2 36 36 7 4 179 2 12 5 4 8 196 
11 18 3 1 47 46 4 4 316 2 11 5 3 8 333 
15 18 3 2 47 47 7 4 331 3 13 5 4 8 349 
14 23 2 1 51 49 7 5 341 2 14 6 4 8 359 
12 19 2 2 49 44 11 6 315 2 14 6 4 8 341 
13 17 3 1 50 41 9 4 304 2 14 5 3 8 310 
14 21 l 1 60 44 12 7 349 2 13 6 4 9 368 
14 20 l 1 54 36 10 4 315 1 15 6 4 10 344 
12 13 l 1 37 17 7 l 241 l 7 3 2 6 153 
14 25 5 1 52 31 7 5 341 l 15 6 4 8 359 
19 23 4 l 51 28 6 5 318 2 14 5 4 9 336 
14 2l 3 l 50 29 7 4 287 .2 13 6 4 8 305 
17 27 4 1 53 34 7 4 307 2 14 6 4 11 328 
1 
1 
• Vedere le intestazioni delle colonne a paclna • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (piechevole) 
(a) Compresl 1 seml·prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acclaio comune 
(c) Compresa la vercella in matasse di acciai 
special! 
(d) Compresl cil sbozzi ln rotoli per lamlere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinatl, laminati a freddo (different! 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo 
destlnatl alla fabbricazlone della banda) o 
lavoratl alla superficie 
(f) Compresi le bnmme e 1 bidoni di accial 
speclall 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen cewone staalsoorcen 
(c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met lnbecrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalst• 
produkten (met uiaonderinc van plaautaal 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicina 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
(f) Met inbecrip van plakken en plaatstrippen van 
edelstaal 
1000 t 
-
0 0 
0 (-) 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
-
2 0 
0 2 0 
1 3 0 
1 3 1 
4 3 1 
1 3 0 
4 3 1 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 -
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
0 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 
1 
Importations par produits en provenance des pays tiers et récep-
tions en provenance d'autres pays de la Communauté• 
lntporta%lonl ,er ,rodottlln fJroYenlenza dGI fHial ter%1 e arrlvl ln ,ro-
venlenza da altrl fHial della Comunlta• 
• 
ITALIA 
Elnfuhr aus drltten Lindern nach Erz:eugnissen und Bez:Uge aus 
anderen Lindern der Gemelnschaft• 
lnvoer ult derde landen en·aanvoer ult andere landen van de Gemeen-
scha, ,er ,rodulct* • 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl · lnvoer ult derde lunden 
(1952) 64 0 0 64 1) 9 b) 7 0 b)19 0 0 b) 4 C) 14 0 0 0 3 d) 0 2 31 50 27 2 167 .. 6 4 11 187 0 
1953 76 0 0 T7 29 10 1 
-
0 0 18 10 
-
0 1 3 0 3 27 100 36 1 236 7 15 6 6 (4) 251 -
1954 129 1 0 130 26 28 0 63 0 0 15 8 0 0 1 5 1 9 19 42 55 1 275 6 5 13 6 3 297 0 
1955 263 4 1 268 37 25 0 70 0 
-
9 11 0 1 2 3 2 5 24 25 64 1 279 18 9 11 6 2 298 -
1956 243 3 4 250 43 48 
-
87 5 0 7 10 0 1 2 2 3 10 12 18 34 1 282 7 9 9 5 2 299 0 
1957 265 2 5 2n 97 29 - 113 0 0 6 16 0 0 1 2 2 1 10 25 31 6 340 7 11 9 5 3 357 1 
1958 254 4 10 268 66 18 0 136 1 0 7 16 0 3 1 1 1 0 7 12 36 3 309 7 9 8 5 3 326 2 
1959 332 2 11 345 81 16 0 115 2 0 7 18 0 3 1 1 1 1 7 17 39 2 310 6 11 9 6 5 330 0 
1960 478 4 13 495 1)209 b) 155 40 b) 168 5 0 5 24 - 2 3 1 d)3 4 7 45 48 3 715 5 18 13 6 8 742 7 
- --
- -
1961 158 334 7 14 513 54 f) 2&7 92 174 2 0 6 30 - 12 6 1 3 6 51 19 57 7 787 7 25 19 7 17 828 15 
1962 124 297 9 13 442 67 122 14 297 0 0 38 48 
-
16 7 1 4 7 157 55 41 15 888 9 26 18 11 24 941 31 
1963 106 356 8 11 479 86 217 2 529 2 1 b) 32 C) 47 
-
61 9 20 3 11 183 116 62 17 t398 13 30 17 19 22 1 456 13 
1964 106 217 5 23 351 18 
1963 
53 26 601 0 0 26 ----:u; 0 23 3 26 1 5 88 40 42 12 980 11 32 11 11 18 1 020 4 
v 16 27 0 1 44 8 27 0 65 1 1 b)T ë)4 - 6 2 2 0 1 17 14 7 2 159 1 4 2 2 2 165 0 VI 8 9 1 1 19 13 27 
-
24 0 
-
3 3 
-
5 0 2 1 1 16 11 9 1 tt6 1 3 1 1 1 120 1 
VIl 4 39 0 l 45 18 27 0 62 0 
-
2 4 
-
7 1 2 0 1 4 10 8 1 148 2 2 2 2 2 153 0 
VIII 6 31 1 1 38 8 8 
-
43 1 
-
1 2 
-
7 0 1 0 0 10 9 8 1 101 1 3 1 1 2 105 0 
IX 4 40 0 1 45 2 9 
-
63 1 
-
2 3 
-
10 1 2 0 0 8 7 3 0 1tt 1 2 1 1 1 us 0 
x 5 25 1 1 32 9 22 
-
60 0 
-
2 3 
-
4 1 2 0 3 11 15 5 2 t37 1 2 2 1 2 143 0 
Xl 0 20 1 1 n 2 14 
-
64 
- -
1 2 
-
3 1 2 0 1 25 8 2 2 126 1 2 2 1 3 130 1 
Xli 0 18 1 1 20 8 7 1 27 
-
0 b) 2 C) 4 
-
4 0 2 0 1 10 5 3 1 75 1 2 1 1 2 80 1 
1964 
·-
--
1 5 42 0 2 49 2 8 0 41 
- -
3 2 
-
4 1 2 0 0 16 5 5 4 95 1 3 1 1 4 101 -
Il 2 20 0 0 22 2 6 0 39 0 
-
3 2 
-
1 0 2 0 0 18 4 6 1 85 1 3 1 1 2 89 2 
Ill 16 22 1 1 41 4 7 
-
30 
-
0 3 1 
-
5 0 1 0 0 9 7 6 1 76 1 3 1 1 2 79 3 
IV 14 9 0 1 24 0 4 
-
40 0 
-
3 2 
-
1 0 1 0 0 12 4 5 2 75 1 3 1 1 1 79 0 
v 13 31 2 5 51 2 11 5 46 
- -
1 2 
-
3 0 1 0 0 12 4 6 0 94 0 2 1 1 1 97 -
VI 7 13 1 2 23 0 1 5 74 
- -
2 1 0 2 0 1 0 1 10 3 5 1 106 1 5 1 1 1 109 -
VIl 14 18 0 3 36 0 0 
-
70 0 
-
2 1 
-
1 0 6 0 0 1 2 4 0 89 1 3 1 1 2 92 
-VIII 8 1 0 2 u 3 1 
-
31 0 
-
0 1 
-
1 0 0 
-
0 1 3 2 1 43 0 2 0 0 1 45 -
IX 7 17 1 1 25 2 4 13 72 0 
-
2 1 
-
1 0 6 0 1 2 1 1 1 106 1 1 1 1 1 108 -
x 7 20 0 1 28 1 7 2 59 0 
-
1 1 
-
1 0 0 0 0 3 1 1 1 78 1 1 1 1 1 81 -
Xl 3 17 0 5 25 2 1 
-
55 0 
-
2 1 
-
1 0 5 
-
0 1 1 0 0 69 1 2 1 1 1 71 -
Xli 8 6 0 1 16 0 f) 5 1 43 0 
-
3 1 
-
1 0 0 0 0 4 4 1 0 64 1 3 1 1 2 68 -
1965 
1 
Il 
ID 
.........__ ----------
1000t 
1 
(1) 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
5 
13 
9 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
6 
7 
9 
2 
11 
13 
21 
2 0 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1000 t 
• sj 6 1 ~ 819110 !11 112 1131 ~~ 1 ~~ 116,17,18,19 1 20 l21 122123 124 IlS 1 26 1) 
Bezilge aus anderen Landern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aonvoer ult andere landen der EGKS 
(1952) 
1953 
1954 
1955 
38 
22 
97 
&4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.olll)3b) 
22 11 
67 18 ~) 6 10 
86 12 - 26 
7b)13c)30 1 
4 68 14 -
14 s Il) 0 
32 19 1 
1 
1 
3 
5 
20 
9 
22 
19 
58 0 
86 16 
65 29 
50 22 
1 
0 
1 
1 
159 
383 
371 
260 
24 
6 
6 
11 
6 
7 
3 
6 
11 
11 
l 
3 
4 
3 
8 273 15 
(3) 396 -
2 387 5 
2 277 11 
6 1 1 
(8) 2 
97 4 
85 4 
902314 6 5 9 41 1 7 
6 
33 15 3 10 3 
69 20 1 5 4 4 19 l 19 10 l 16 3 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
101 
124 
55 
...... 
199 
1 1 103 
1 1 115 
0 7 62 
0 7 51 
3 15 218 
7 42 
25 46 
5 70 
9 86 
1)18 b) 191 
1961 204 188 6 16 
1962 147 228 5 30 
1963 158 271 12 .Cl 
1964 45 167 l 29 
1963 
v 17 19 -
VI 9 15 0 
2 
0 
0 
0 
VIl 8 32 
VIII 9 30 
IX 22 19 
x l3 ...... 
Xl 1 18 -
Xli 9 35 0 
1964 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 
1 
Il 
Ill 
1 16 
7 21 
l 22 
l 27 
1 12 
0 
0 
0 
0 
0 
3 13 -
7 19 -
3 l 0 
0 3 9 
9 7 -
6 13 -
3 8 0 
5 
4 
5 
6 
l 
6 
l 
l 
3 
l 
4 
3 
4 
4 
l 
2 
2 
1 
1 
l 
.C13 25 f) 316 
.C10 8 223 
483 6 262 
::Ml 29 175 
41 1 24 
28 1 33 
.ca 1 26 
46 0 19 
...... 1 23 
7l - 17 
21 1 22 
46 1 24 
20 1 29 
30 0 24 
28 1 l3 
32 7 18 
17 1 11 
20 5 13 
28 3 13 
7 0 9 
13 3 10 
16 3 8 
20 3 11 
13 3 f) 8 
• Slehe Obenchrilten der Spalten Seita 83 (Faltblatt) 
li Elnschl. Halbzeu1 aus Edelstahl b Nur Massenstahl c Elnschl. Walzdraht aus Edelstahl Elnschl. Warmbreitband aus Edelstahl • Geschmledete. kalqezo1ene und kalt1ewalzte Erzeu1nlsse (andere aJa Bleche und kalqe-
walztes Bandelsen zur Hentellun1 von 
WeiBband) und oberfllchenbearbeltete Er-
zeu,nlsse 
(1) Elnschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel• 
atahl 
9 8 10 
6 34 10 
8 32 8 
9 164 9 
15 b)185 10 
19 221 6 
13 273 8 
28 393 10 
30 478 4 
6 34 0 
l 27 0 
1 l3 0 
1 45 4 
1 31 0 
1 34 1 
0 57 l 
0 30 0 
1 2 
l 3 
1 12 
0 19 
0 17 
18 
27 
32 
50 
68 
1 
1 
1 
1 
l 
1 36 115 2 
1 56 111 2 
4 b) 111 C) 137 1 
1 63,------:;w 1 
0 b)"i3 C) 12 0 
0 11 9 0 
0 7 9 0 
0 7 10 0 
0 8 10 0 
1 9 9 0 
1 10 8 0 
1b)7c) S 0 
1 58 
1 60 
1 56 
3 36 
4 33 
0 38 
4 33 
0 15 
5 35 
5 32 
0 0 13 
0 0 10 
0 0 8 
1 0 7 
0 - 4 
0 0 4 
1 0 3 
0 - 1 
0 - 4 
0 - 2 
6 34 - - l 
4 
8 0 
6 0 
7 0 
5 0 
3 0 
3 0 
3 0 
l 0 
3 0 
3 0 
2 0 
4 -148 1 0 
10 
14 
34 
25 
53 
13 27 1 8 
2740114 
26 41 3 17 
16 48 21 20 
22 66 Il) 9 32 
98 65 91 
174 77 118 
167 83 179 
68 40 71 
15 7 19 
12 8 16 
21 10 12 
16 8 18 
16 8 17 
15 6 14 
10 5 13 
7 4 10 
11 6 11 
8 5 13 
8 5 9 
10 5 6 
6 3 7 
6 5 3 
3 1 3 
3 1 2 
4 3 4 
4 2 3 
1 l 5 
4 l 4 
1 1 
13 42 
20 ...... 
10 56 
5 36 
! 
1 5 
1 4 
1 6 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 6 
1 4 
0 4 
1 4 
0 l 
0 3 
0 3 
0 1 
0 l 
0 l 
0 2 
0 3 
18 
24 
47 
65 
105 
154 
380 
334 
206 
23 
28 
28 
25 
34 
29 
22 
26 
28 
45 
34 
31 
25 
15 
7 
4 
3 
4 
5 
5 
62 22 
73 3 
93 25 
120 30 
214 30 
1 159 
12 363 
3 .CS8 
5 696 
36 1 073 
233 47 46 1 530 
317 63 57 1 944 
424 91 87 2 382 
278 63 94 1 690 
42 7 8 217 
34 8 7200 
38 16 8 207 
37 10 8 213 
42 8 8 212 
41 5 10 200 
36 7 11 209 
30 8 8 167 
31 9 13 226 
42 5 14 238 
33 4 11 204 
26 11 12 1&4 
23 5 8135 
24 4 9 13.C 
16 5 s 105 
9 3 3 55 
18 4 4 10.C 
20 3 6 98 
16 3 3 96 
19 6 l Ul 
1 1 
5 
4 
3 
4 
6 
15 
16 
13 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
.() 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
22 
19 
37 
48 
77 
64 
73 
59 
5 
7 
5 
6 
7 
8 
7 
4 
6 
6 
5 
., 
5 
5 
5 
2 
8 
4 
3 
4 
8 
9 
21 
8 
16 
3 
3 
l 
3 
4 
17 4 
23 5 
25 10 
20 8 
l 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
3 1 
3 1 
2 1 
l 1 
3 1 
l 1 
l 1 
3 1 
2 1 
1 1 
1 0 
1 0 
1 1 
1 0 
2 0 
2 273 9 14 4 
6 380 12 16 5 
5 .c86 36 15 5 
7 713 63 16 6 
10 1103 138 17 10 
15 1 566 156 ll 11 
23 1 996 121 22 10 
38 2 455 53 28 11 
21 1 739 11 18 12 
4 224. s 2 1 
3206421 
3 213 3 3 2 
7223821 
3 218 3 3 1 
2205031 
4 216 1 3 1 
5 175 l 3 1 
4 
4 
3 
l 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
3 2 
2 0 
2 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
1 0 
1 1 
1 1 
~ 1 ~ 
1 
i 
1 
1 
1 
• Voir les en-tites des colonnes pace 83 (dfpliant) • Vedere le lntestazlonl delle colonne a pa1ina 
• Voor de telc.st der kolommen zle men blad· 
(a) Y compris demi-produiu en acien apf. 
daux 
~b) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en acien spfclaux cl) Y compris fbauches en rouleaux pour 
t&les en aciera spfciaux (e) Produiu lore&, lamln& l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destln6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr& l la 
surface 
(1) Y compris brames et larceu en aclen 
sp6claux 
83 (piechevole) 
ia) Compresl 1 seml·prodottl di accial speclali b) Solo acclalo comune c) Compresa la ver1ella ln matasse di accial 
speciali 
(cl) Compresl cli sbozzi in rotoli per lamlere dl 
acclal speclali (e) Prodotti ludnatl, lamlnatl a lreddo (differenti 
dalle lamlere o dai nutrlstrettl a caldo destl-
natl alla labbrlcazlone della banda) o lavorati 
alla superficie 
(1) Compresl le bnmme e 1 bldonl dl acclal 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met lnbe1rip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen cewone staalsoorten 
(c) Met lnbe1rip van walsdraad van edelstaal (d) Met lnbe1rip ban breedband van edelstaal (e) Gesmede, koudcetrokken en koud,ewalste 
produkten (met ultzonderinc van plaautaal, 
koud,ewalst bandstaal voor de vervaardi-
linl van blik) en produkten met bewerkt 
oppervlak 
(1) Met inbe1rip van plakken en plaautrlppen 
van edelstaal 
Importations par produits en provenance des pays tlors et récep-
tions en provenance d'autres pays de la Communauté• 
lmportGzlonl per prodottlln proYenlenza dGI paesl terzl e arrlvlln pro-
nnlenza da altrl paesl della Comunltà* 
Elnfuhr aus drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Bezüge aus 
anderen Lindern der Gemelnschaft• 
lnvoer ult derde landen en annvoer ult andere landen van de Gemeen• 
schap per produkt• 
NEDERLAND 
• 1 o j1 Il 131 4 !si 6 1 ~ 1819110 j11 j12 11311.~ j1,~ 116,17,18,19 1 20 j21 1221 23 1 24 1 2sl !~ 
1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl · lnvoer ult derde landen 
(1952) 1 0 0 1 1)0'•> 
- - ~~- 0 0 ~)-C) 8 1 3 29 o Ill o; 21 22 66 0 149 4 1 25 179 0 3 4 
1953 l 1 l ... 0 
- - -
0 0 l 4 0 1 27 0 1 l 30 14 80 1 162 0 6 3 3 (28) 196 0 (4) 2 
1954 7 3 3 tl 0 
- - -
0 
- -
6 0 l 18 0 1 l 16 12 73 1 132 0 7 6 l 32 1n 
-
2 l 
1955 6 1 l 8 1 1 115 
-
12 0 0 13 0 l 19 0 l 3 24 15 67 l 276 0 9 11 l 36 325 0 11 l 
1956 20 1 2 23 0 0 46 
-
0 
-
0 11 0 4 17 0 3 l 13 8 61 l 168 0 8 27 l 37 234 
-
15 3 
1957 19 1 3 22 0 
- - -
0 
-
1 11 
-
6 20 0 3 l 12 9 66 4 135 0 7 29 l 33 199 0 13 4 
1958 13 0 5 18 0 0 40 
-
0 
-
0 9 0 1 17 0 l 1 8 5 54 2 141 1 3 21 l 26 190 0 13 3 
1959 15 1 3 20 0 
-
7 
-
0 
-
0 10 0 3 12 0 1 l 10 6 56 2 109 1 5 20 3 41 1n 1 8 4 
1960 14 5 6 24 1)- ., - 55 ., 0 0 0 0 14 
-
5 13 3 ~ 3 2 12 6 64 l 180 1 7 22 4 52 258 0 3 5 
- -- - -
1961 0 11 1 5 17 0 t) 3 86 
-
0 0 0 18 0 7 25 4 2 l 12 26 23 2 212 1 8 16 5 43 276 0 l 6 
1962 0 12 0 4 16 0 2 26 7 0 0 l . 21 1 8 17 5 1 l 25 15 22 3 155 1 8 19 4 37 214 0 2 6 
1963 1 25 1 8 35 0 0 55 161 0 0 ,, 2 c) 37 6 10 . 15 6 1 l 41 31 6 3 375 1 8 16 4 52 446 0 1 6 
1964 0 26 0 10 36 0 0 77 26 0 
-
-1 ~ l 7 23 4 3 2 9 24 1 3 m 1 10 17 5 75 328 - 1 7 
1963 
v 0 1 0 0 2 0 0 3 30 
- -
iO ë)4 2 1 1 0 0 0 6 2 1 0 50 0 1 1 0 5 57 0 0 0 
VI 
-
l 0 1 3 
- -
3 14 0 
-
0 2 0 l 1 0 0 0 4 2 0 0 29 0 1 l 0 4 35 0 0 0 
VIl 
-
1 0 1 2 
- -
3 18 
- -
0 3 0 1 1 1 0 0 12 3 0 0 42 0 1 1 0 4 48 0 0 1 
VIII 
-
0 
-
0 1 
- -
3 13 
- - -
3 0 1 2 0 0 0 2 4 0 0 l8 0 1 1 0 2 32 
-
0 0 
IX 
-
1 0 1 2 
- -
4 6 0 
-
1 3 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 21 0 1 1 0 5 27 
-
0 0 
x 
-
4 0 0 ... 
-
0 6 11 
- - -
... 2 1 1 0 
-
0 1 5 0 0 31 0 1 1 0 4 37 - 0 1 Xl 
-
5 
-
1 5 0 
-
3 l 
- - -
l 
-
0 1 0 
-
0 0 3 0 0 13 0 1 1 0 4 19 0 0 0 
Xli 
-
3 0 1 ... 
- -
8 5 0 
-
b)-c) 4 
-
0 1 0 0 0 1 l 0 0 22 0 1 l 0 5 29 
-
0 0 
1964 
- --
1 
-
6 
-
0 6 
- -
5 12 
- -
1 3 1 1 l 0 0 0 0 3 0 0 l8 0 1 1 0 4 34 
-
0 1 
Il 
-
12 
-
1 13 
-
0 5 5 
- -
0 8 0 0 l 0 
-
0 2 2 0 1 l6 0 1 2 0 5 33 
-
0 1 
Ill 0 0 
-
2 2 
-
0 12 
- - - -
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 19 0 1 1 0 6 26 
-
0 0 
IV 
-
0 
-
1 1 0 0 l 2 
- -
0 5 0 1 l 0 0 0 1 l 0 0 16 0 1 1 0 11 29 
-
0 0 
v 
-
1 
-
1 1 
- -
6 1 0 
-
0 4 0 1 2 1 1 0 1 2 0 0 20 0 1 l 0 8 30 
-
0 0 
VI 
-
0 0 1 1 
- -
9 l 
- -
0 7 
-
0 2 1 0 0 1 2 0 0 24 0 1 1 0 5 30 
-
0 1 
vu 
-
1 0 1 2 
- -
11 
- - -
0 6 
-
0 3 1 1 0 1 l 0 0 25 0 1 l 1 8 35 
-
0 1 
VIII 
-
1 0 1 2 
-
0 10 
- - -
0 4 
-
0 1 0 0 0 1 2 0 0 19 0 1 1 0 3 24 
-
0 1 
IX 
-
0 
-
1 1 
-
0 6 
- - -
0 l 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 15 0 1 1 0 6 22 - 0 1 
x 0 1 
-
1 1 
-
0 5 
- - -
0 l 
-
1 2 0 0 0 1 2 0 0 15 0 1 2 0 6 23 
-
0 1 
Xl 
-
3 
-
1 3 
-
0 3 1 
- -
0 l 
-
0 1 0 0 0 1 2 0 0 tt 0 1 1 0 5 18 
-
0 0 
Xli 
-
1 
-
1 2 -fl 1 3 3 
- -
0 1 
-
1 2 1 0 0 0 2 0 0 1l 0 1 2 0 7 13 
-
0 1 
1965 1 i 
1 
1 Il 
1 1 
1 1 Ill 
1 
1 
1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
............. -
ozu •• us 
............ w - -· . 
~ 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1 111 ~~ j1.~ 116117,18119 1 20 121 1221 23 1 2~ 1 25 1 26 
e) 
Bezüge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dacll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
(1952) 2 0 0 l 1) 2 b) 0 
1953 2 0 1 3 35 2 
19~ 7 0 2 10 ~2 58 
1955 5 0 4 9 43 2 
1956 3 1 4 8 69 4 
1957 3 1 6 10 129 3 
1958 1 0 3 4 58 2 
1959 3 0 4 7 62 4 
1960 9 1 5 15 ., 84 b) 19 
- --1961 1 2 0 7 10 19 1) 9 
1962 1 1 0 3 5 13 3 
1963 1 6 0 4 10 13 11 
196~ 37 22 0 6 67 25 23 
1963 
v 0 1 0 0 1 1 1 
VI 0 0 
- -
1 1 0 
VIl 0 0 
- -
1 0 1 
VIII 0 0 
-
1 1 1 3 
IX 0 1 
-
0 1 0 2 
x 0 1 0 0 1 1 2 
Xl 0 1 0 0 1 1 2 
Xli 0 0 0 0 1 1 0 
1964 
1 0 0 
-
1 2 1 1 
Il 0 0 
-
0 1 1 3 
Ill 0 0 0 1 1 0 0 
IV 0 0 0 0 1 1 0 
v 0 1 
-
1 1 1 0 
VI 0 1 0 0 1 8 2 
VIl 6 1 0 1 8 1 4 
VIII 3 0 1 0 4 1 3 
IX 10 0 0 1 tl 3 1 
x 7 1 0 0 8 6 2 
Xl 7 11 0 0 18 1 3 
Xli 4 5 0 1 10 1 f) 4 
1965 
1 
1 
1 Il 
Ill 1 
• Slehe Oberschriften der Spalten Selce 83 (Faltblacc) 
i~ Elnschl. Halbzeuc aus Edelscahl b Nur Hassenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 1) Einschl. Warmbrelcband aus Edelstahl (e) Geschmledece. kaltcezocene und kalqewalzce 
Erzeucnlsse (andere ais Bleche und kalccewalz-
ces Bandelsen zur Herstellunc von WeiBband) 
und oberfllchenbearbelcece Erzeucnlsse (f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel· 
scahl 
1 b) 0 28 3 b)5l C) 238 8 67 
0 
-
~1 3 12~ 188 16 62 
1 1 ~7 6 80 317 28 109 
85 8 42 7 85 381 27 119 
0 
-
39 11 77 394 20 1~ 
45 0 ~ 10 93 459 35 147 
42 0 33 5 98 269 27 84 
20 1 42 7 104 435 37 120 
11 •> 2 43 9 110 484 37 177 
-
0 1 ~9 9 116 460 ~ 158 
15 3 46 8 99 ~10 55 167 
19 2 34 7 b) 104 c) ~26 53 164 
20 53 37 6 m 1 585 49 210 
9 
-
~ 1 bi6 C) 36 ~ 15 
3 0 3 1 8 36 3 13 
1 0 5 1 10 46 5 15 
0 0 2 1 8 36 5 14 
0 0 1 1 12 40 5 13 
0 0 1 1 6 39 6 16 
0 0 1 1 9 39 
-
16 
6 0 0 0 b) 7 C) 35 
-
13 
- --
9 1 2 0 16 ~7 4 17 
0 3 3 0 10 ~ 4 21 
0 1 5 1 11 44 4 18 
0 2 4 0 10 51 3 16 
8 3 4 0 7 39 3 19 
1 13 6 1 12 44 7 18 
1 6 4 0 12 50 4 16 
0 7 3 1 7 ~ ~ 13 
0 9 2 1 7 52 5 19 
0 4 3 1 11 ~ 4 16 
0 4 1 1 13 ~ ~ 18 
0 3 1 0 15 ~ 3 20 
-
• Voir les en-ceces des colonnes pace 83 (dl!plianc) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spl!-
claux 
lb) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spl!ciaux d) Y compris l!bauches en rouleaux pour 
t61es en aciers spéciaux (e) Produits forcés, laminés l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destin6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrl!s l la 
surface (0 Y compris brames et larcets en aciers 
rpl!claux 
56 39 d) 2 92 ~ 17 ~ 666 27 2~ 59 776 
102 53 8 3 115 ~ 9 14 817 0 5 31 28 (68) 943 
88 73 8 6 129 77 8 16 1 093 1 7 51 38 75 1257 
109 80 9 9 159 72 8 19 1262 0 13 52 38 88 1 440 
123 88 14 9 177 62 13 18 1261 1 15 72 49 113 1 495 
123 93 16 9 249 53 12 21 1 542 1 15 60 ~3 126 1 771 
77 65 13 7 2~1 46 11 21 1099 1 11 47 37 105 1288 
107 89 7 8 143 150 16 24 1 375 2 14 59 46 118 1 599 
124 98 d)11 9 199 183 18 20 1 637 2 17 70 ~5' 133 1 884 
-
156 103 13 9 190 147 23 20 1526 2 19 80 45 125 1 776 
183 113 13 8 188 84 33 22 1 465 2 15 67 ~ 1~ 1 724 
204 119 10 7 167 95 35 25 1495 2 15 71 45 153 1763 
142 171 13 5 225 139 37 33 i904 2 19 98 55 336 2393 
21 9 1 1 15 8 3 0 134 0 1 5 3 1~ 156 
15 9 1 0 12 8 3 2 119 0 1 5 3 13 141 
17 9 1 1 18 10 ~ 2 144 0 2 6 5 12 167 
18 10 1 0 13 8 4 2 126 0 1 6 3 13 147 
19 8 1 0 12 8 3 2 126 0 1 6 4 13 150 
17 15 1 1 14 11 5 2 138 0 1 7 5 17 165 
17 10 1 1 15 9 2 2 126 0 1 7 4 15 152 
18 11 1 0 12 9 3 2 119 0 1 6 4 13 143 
14 12 2 0 13 10 3 3 155 0 1 8 i! 14 14 1 1 15 11 5 3 163 0 2 8 89 584 10 14 1 0 17 10 2 3 142 0 2 6 
14 16 1 0 15 11 3 3 150 0 1 8 !! 10 16 1 1 17 11 2 2 143 0 1 8 110 616 9 16 1 0 20 11 3 3 175 0 2 9 
13 13 1 0 21 12 4 3 164 0 2 9 5 15 193 
9 11 1 0 16 11 2 2 137 0 1 7 4 22 170 
11 12 1 0 19 12 4 3 161 0 2 8 5 23 197 
12 15 1 0 22 15 3 3 171 0 2 9 5 26 212 
12 15 1 0 25 11 3 3 164 0 1 8 4 23 199 
15 16 2 1 2S 12 3 3 178 0 2 9 5 28 219 
1 1 
• Vedere le lncescuionl delle colonne a paclna • Voor de tekn der kolommen zie men blad· 
83 (piechevole) 
la} Compresi 1 semi·prodoui dl acciai speclall b Solo acclalo comune c Compresa la vercella in matasse di accial 
special! 
(d) Compresl cli sbozzi ln rotoli per lamlere di 
acciai speclali (e) Prodotti fucinatl, laminatl a freddo (differend 
dalle lamlere o dai nastrl screttl a caldo 
destlnaci alla fabbricuione della banda) o 
lavorati alla superficie (0 Compresl le bramme e 1 bldoni di acciai 
speclali 
zijde 83 (vouwblad) 
f
a) Hec lnbecrip van halffabrlkacen van edelscaal 
b) Aileen cewone scaalsoorcen 
c) Hec lnbecrlp van walsdraad van edelscaal 
(d) Hec lnbecrlp van breedband van edelscaal 
(e) Gesmede, koudcecrokken en koudcewalsce 
produkten (mec uiuonderinc van plaatstaal en 
koudcewalst bandscaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkcen met bewerkt opper-
vlak 
(f) Hec lnbecrip van plakken en plaatstrlppen van 
edelscaal 
1000 t 
12 11 3 
17 (10) 0 
19 14 1 
20 36 2 
16 41 2 
11 38 2 
12 25 1 
13 29 2 
8 24 3 
6 16 3 
6 15 2 
7 14 1 
7 19 3 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 0 
1 1 0 
1 2 0 
1 2 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 2 o. 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 0 
1 
Importations par produits en provenance des pays tieN et récep-
tions en provenance d"autres pays de la Communauté* 
lmportazlonl fJer #)rodottlln provenlenza dai paesl terzl e arrlvlln #)ro-
venlenza da altrl paesl della Comunltd* 
Einfuhr aus drltten Lindern nach Er:z:eugnissen und Be:z:üge aus 
anderen Lindern der Gemelnschaft* 
lnvoer ult derde landen en~aanvoer ult andère landen van de Gemeen• 
schap per produkt* -
UEBL • BLEU 
* 1 o 11 1213 4 1 s 1 6 1 ~ 1819110 111 l12 1131 ~: 11.~ ,,6,17118119 1 20 121 1221 23 1 24 j 25 
Einfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lm#)ortazlonl #)rovenlentl dai #)aesl terzl • lnvoer ult derde landen 
(1952) 30 66 961)0b) 3 
-
b) 0 0 
-
b) 2 C) 4 
-
0 0 3 d) 0 1 6 18 
-
37 . 1 1 3 41 0 
1953 17 0 32 49 10 0 1 8 0 0 0 3 
-
2 0 0 0 4 3 ·4 22 1 58 1 6 1 2 (3) 63 0 
1954 65 3 24 9l 0 1 
-
22 
- -
1 2 - 0 0 0 0 5 1 4 19 1 56 0 7 2 1 5 64 -
1955 117 1 30 t48 7 7 
-
8 0 0 4 3 0 0 1 0 0 1 0 5 21 1 61 1 5 2 2 8 73 -
1956 138 1 29 t68 0 7 
-
14 0 0 1 6 
-
0 0 0 0 3 1 5 13 1 5l 2 8 2 2 7 63 
-
1957 90 
-
34 t24 0 4 
-
20 
-
0 1 5 
-
1 1 0 0 2 2 5 18 1 61 3 7 2 2 6 7t -
1958 73 6 16 94 0 0 9 23 0 0 2 4 
-
1 1 0 0 0 2 3 12 1 59 3 3 1 1 7 68 0 
1959 109 2 21 Ut 11 0 22 51 0 0 1 4 
-
0 2 0 0 0 9 3 13 1 ua 3 3 1 1 6 116 
-
1960 101 1 23 125 1) 5 b) 3 28 b)l2 0 0 3 5 0 0 1 0 d) 0 1 10 8 16 1 165 4 5 4 2 5 175 0 
- -- - -
1961 17 56 7 21 tot 0 f) 0 7 69 0 
-
3 71- 0 3 0 0 0 10 4 11 1 114 3 5 6 2 5 128 0 
1962 62 89 5 21 176 1 17 11 100 1 0 8 17 
-
2 4 0 1 0 36 4 8 1 111. 7 4 9 2 5 227 s 
1963 73 176 7 27 28l 0 35 9 .95 0 0 b)14 c) 13 0 1 4 2 0 0 22 19 4 1 119 10 12 6 3 6 234 21 
1964 32 64 6 27 119 0 36 8 n 0 02f" --5 2 2 0 0 0 6 11 2 1 173 14 17 7 2 7 190 2 
1963 
v 9 21 1 2 32 
-
0 0 18 
-
0 ij"T ëï1 
-
1 0 0 0 0 4 0 0 0 17 0 1 0 0 1 28 3 
VI 7 20 0 1 17 0 16 2 9 0 
-
0 1 - 0 1 1 0 - 3 1 0 0 33 1 2 1 0 0 35 3 VIl 14 22 0 3 39 0 8 
-
17 
- -
2 1 
-
0 0 0 0 
-
3 1 0 0 33 1 1 0 0 0 34 2 
VIII 8 24 2 1 36 
-
4 1 4 0 
-
0 0 
- -
0 0 
-
0 4 8 0 0 11 0 1 1 0 1 13 2 
IX 10 8 0 3 11 0 
-
1 1 
- -
1 2 
-
0 0 0 0 0 1 2 0 0 8 1 2 0 0 0 9 2 
x 5 8 0 1 t4 0 0 0 3 
- -
0 2 
-
0 0 0 0 0 1 1 1 0 8 1 1 0 0 0 9 -
Xl 3 12 0 0 15 0 
-
0 16 
-
0 0 1 
-
0 0 0 0 0 1 1 0 0 10 1 2 1 0 0 11 0 
Xli 3 18 1 1 23 0 4 2 6 
- -
b) 1 cl 1 
- -
0 0 0 0 0 2 0 0 16 1 3 1 0 0 17 
-
1964 
- --
1 5 9 2 3 t9 0 0 1 5 
-
0 3 1 
- -
0 0 
-
0 0 2 0 0 tl 1 1 1 0 0 14 0 
Il 2 16 1 3 22 
-
l 
-
11 0 0 1 1 
-
0 0 0 
-
0 0 3 0 0 19 1 0 1 0 0 10 0 
Ill 0 0 0 5 5 
-
3 
-
22 0 0 1 0 
-
0 0 0 
- -
0 1 0 0 28 1 1 1 0 0 19 0 
IV 4 1 0 4 9 - 6 - 2 - 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 13 1 1 1 0 1 15 0 v 3 1 
-
1 5 0 4 
-
1 
-
0 2 0 
-
0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 1 1 1 0 1 10 0 
VI 5 6 1 1 13 
-
8 
-
5 0 0 2 0 
-
0 0 0 0 0 1 1 0 0 17 1 1 1 0 0 18 0 
VIl 
-
2 0 6 9 
-
0 1 2 0 
-
1 0 
-
0 0 0 
-
0 1 0 0 0 6 0 1 1 0 1 7 
-
VIII 6 4 1 1 tt 
-
2 2 4 0 
-
1 1 
-
0 0 0 0 0 1 1 0 0 11 1 1 1 0 1 13 -
IX 1 3 0 1 6 
-
5 
-
2 0 
-
1 0 
- -
0 0 0 0 2 0 0 0 10 1 1 0 0 1 tl -
x 1 8 0 1 10 0 41 1 4 0 - 2 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 1 3 1 0 1 10 -Xl 1 5 1 1 8 0 2 4 - - 2 0 - 0 0 0 ~~~ 0 1 0 0 13 2 2 1 0 1 14 -Xli 3 1 71 0 2 13 -fl 21 2 14 - - 3 0 - 1 0 0 0 0 1 0 25 3 3 1 0 1 27 0 1965 1 
1 
Il 
Ill 
i 
........... _ - .. .,.. n •• ,_,. 
-
1000 t 
0 
(0) 6 
2 14 
1 15 
6 24 
2 22 
2 15 
1 19 
1 25 
1 25 
1 20 
1 19 
1 25 
0 1 
0 1 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 2 
0 2 
0 1 
0 2 
0 2 
0 3 
0 2 
0 2 
0 2 
0 3 
0 l 
0 2 
1952) 197 171 2t4 1953 156 2 19 177 
1954 139 5 19 161 
1955 268 8 33 308 
1956 237 19 42 297 
1957 219 17 48 284 
1958 158 15 31 204 
1959 233 6 34 273 
1960 269 71 35 3U 
1961 247,65 9 31 351 1962 203 7l 18 35 329 
1963 145 79 13 33 170 
1964 65 1'24 13 47 249 1963 
v 12 5 1 3 2t 
VI 12 8 1 3 24 
VIl 10 6 2 2 20 
VIII 11 6 1 3 21 
IX 12 5 2 2 21 
x 13 10 2 3 29 
Xl 11 8 0 2 2t 
Xli 12 8 0 3 24 
1964 
1 13 13 0 3 29 
Il 10 13 1 3 28 
Ill 13 10 1 3 27 
IV 7 12 1 3 23 
v 3 9 1 3 16 
VI 3 10 1 3 16 
VIl 3 6 2 4 14 
VIII 3 11 2 5 20 
IX 3 9 1 3 17 
x 3 11 1 4 18 
Bezüge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CfCA · Aanvoer ult andere landen der fGKS 
1) 2 •> 4 0 •> 0 1 0 •> 2 C) 10 
-
1 1 1 d) 0 1 2 0 0 lS ~1 69 15 2 2 1 0 9 18 0 0 1 1 0 0 4 1 1 0 124 2 3 
24 24 1 1 1 0 18 lS 
-
1 2 13 0 0 12 17 3 0 t42 2 3 8 
16 41 0 8 1 0 14 26 1 4 3 14 0 1 20 23 2 1 175 5 4 19 
1 39 0 34 1 0 22 40 0 8 6 7 1 3 26 11 3 1 103 6 10 7 
5 31 2 35 1 0 28 48 
-
5 8 14 4 5 43 13 1 1 146 9 12 10 
4 lS 5 33 1 0 39 38 0 2 5 10 2 4 31 16 1 1 218 7 9 7 
12 32 13 17 1 0 80 54 
-
5 5 16 2 5 29 26 2 2 lOt 14 12 9 
1) 22 ,b) 15 6 •>11 1 1 91 75 0 11 12 19 d)5 3 32 47 3 4 365 22 16 11 
-:;;If) 33 - -4 12 1 1 94 119 1 22 22 20 3 3 75 47 5 3 su 23 19 14 
15 36 19 64 1 1 85 98 0 18 17 17 4 3 78 35 8 4 504 30 19 15 
29 73 11 138 1 1 b)83 C) 99 0 31 15 14 5 3 98 49 2 5 656 32 26 18 
202 109 18 138 1 0 147 
----r6 0 35 20 18 12 7 132 73 5 7 1000 33 29 23 
olbi'T ;1 3 9 0 14 0 ë)8 - 4 1 2 0 0 6 0 0 62 3 2 2 3 8 0 18 0 0 5 8 0 2 1 1 0 0 4 0 1 62 2 2 2 
2 5 1 9 0 0 7 8 
-
2 1 1 0 0 8 2 0 1 49 4 2 2 
1 9 1 13 0 0 3 9 
-
3 2 1 0 0 9 3 0 0 55 2 2 1 
1 5 2 10 0 0 7 7 
-
2 1 1 0 0 7 4 0 0 51 2 3 2 
3 5 1 11 0 0 7 10 
-
3 1 1 1 0 12 7 0 1 63 2 3 2 
5 5 1 9 0 0 4 8 0 3 1 1 0 0 11 4 0 0 51 3 2 2 
4 3 1 18 0 0 ,)11 C) 7 0 3 1 1 1 0 11 4 0 0 65 2 2 2 
----
11 8 1 12 0 0 12 5 0 4 2 2 1 0 10 5 0 0 75 3 3 2 
10 10 1 7 0 0 15 6 
-
3 1 1 1 0 8 6 0 1 71 2 2 2 
17 22 3 11 0 0 15 6 
-
3 1 2 1 1 8 5 0 1 96 4 2 2 
19 22 2 9 0 0 10 6 
-
3 2 2 1 1 11 6 1 1 93 1 2 2 
22 8 3 6 0 0 10 5 
-
3 2 2 1 0 13 7 0 1 83 3 2 2 
19 9 2 15 0 0 11 6 0 3 2 1 1 0 14 10 0 1 94 3 2 2 
21 6 0 10 0 
-
9 5 
-
3 1 1 1 1 10 6 0 0 74 3 2 2 
23 8 1 11 0 0 11 7 0 3 1 1 1 0 13 6 0 0 88 2 2 2 
18 2 3 11 0 0 12 7 
-
3 2 1 1 1 10 6 1 0 78 3 3 2 
16 6 1 16 0 0 15 7 0 3 2 2 1 1 10 7 1 1 87 3 4 2 
3 12 42 0 
4 (10) t41 1 
5 19 t73 0 
4 32 230 0 
5 29 244 1 
5 25 285 0 
3 21 lSO 1 
4 21 336 0 
5 23 405 0 
4 28 561 1 
3 31 553 0 
5 32 712 0 
9 40 1072 1 
0 3 66 0 
0 3 66 0 
0 2 53 0 
0 4 60 0 
0 3 56 0 
1 3 69 0 
1 3 57 0 
1 3 70 0 
1 4 80 0 
1 3 77 0 
1 3 101 0 
0 3 99 0 
1 3 89 0 
1 4 101 0 
1 4 80 0 
0 3 93 0 
1 4 84 0 
1 3 93 0 
Xl 2 12 1 7 2t 13 5 0 19 0 0 13 6 
-
3 1 2 1 1 12 5 0 0 81 3 2 1 1 4 87 
-Xli 3 8 1 6 ta 12 f) 5 
1965 
1 
Il 
1 Ill 
• Slehe Oberschrlften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
!~ ~lnschl. Halbzeu1 aus Edelstahl b Nur Massenstahl c Elnschl. Walzdraht aus Edelstahl ) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl e) Geschmledete, kalt~ezo1ene und kalt~ewalzte 
Erzeu1nlsse (andere ais Bleche und kaltle-
walztes Bandelsen zur Herstellun1 von Wei8-
band) und oberfllchenbearbeitete Erzeu1nlsse 
(f) Elnschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel· 
stahl 
0 12 0 0 13 8 0 2 
• Voir les en-tites des colonnes p&Je 83 
(di pliant) 
(a) Y compris demi-produlu en aciers spi-
ciaux 
lb) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spiciaux d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t61es en aciers spiclaux 
(e) Produlu forcis, lamlnis l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(f) Y compris brames et lar1eu en aciers 
spéciaux 
3 2 1 1 12 5 2 1 
1 
• Vedere le intestuioni delle colonne a pacina 
83 (piechevole) 
la) Compresi 1 semi-prodottl di acclai speclali b) Solo acciaio comune c) Compresa la vercella in matasse di acclai 
speclali 
(d) Compresi cli sboni ln rotoli per lamiere dl 
acciai speciall (e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti• 
nati alla fabbricuion• della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e 1 bldoni di acclai 
speciali 
78 2 2 2 1 3 85 
1 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
ziJde 83 (vouwblad) 
la) Met lnbecrip van halffabrikaten van edelstaal b) Aileen cewone staalsoorten c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met lnbecrip van breedband van edeistaai e) Gesmede, koudcetrokken en koud1ewalste 
produkten (met uiaonderlnc van plaaucaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
(f) Met lnbecrir van plakken en plaautrippen 
van edelstaa ' 
0 
2 
(3) 1 
11 1 
14 2 
12 3 
15 2 
11 3 
11 3 
5 6 
4 7 
4 6 
4 7 
6 9 
0 1 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
1 0 
0 1 
0 0 
1 1 
0 1 
0 1 
1 1 
0 0 
1 1 
0 1 
0 1 
0 1 
1 1 
1 1 
1 1 
~1 
: Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons des pays 
de la Communauté aux autres pays de la Communauté* 
&portazlonl per p rodottl verso 1 paesl terzl eJconsegne del paesl della 
Comunltà agil altrl paesl della Comunltà* 
Ausfuhr nach drltten Lindem nach Erz:eugnissen und Lieferungen 
der Uinderder Gemeinschaft in andere Uinder der Gemeinschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produkt* Iii G 
EGKS / CECA 1000 t 
*jo 111-;-131 ~ 15161:,1819110,11,111131 ~: l!~l16,171~119,l0 ll;,-22-,--;-~l~ ~-;;-~-~ ll7,ul~ 19,30,31132 
Ausfuhr nach drltten Uindern • Exportations vers les pays tiers • &portazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
(1952) 641 1 8 650 al54 bi ~56 b) 3 179 117 b) 328 a)l 817 83 550 612 226 d)31 555 565 63 160 6 000 251 307 705 7263 18 ~ 3~ 
1953 376 0 7~ 450 16 375 57 25 272 133 311 1 787 101 519 516 163 17 17 611 538 58 179 5728 13 59 107 208 (721) 6 763 9 (183) 18 
1954 337 0 23 360 ~ 531 ~5 10 195 83 287 1 635 107 ~5 551 233 27 3~ 730 628 111 331 6080 11 56 1~ 3~ (~) 7 418 11 (283) 19 
1955 ~51 2 ~5 498 96 ~71 38 16 250 161 329 1 821 71 611 853 288 30 67 735 82~ 111 351 7n5 19 ~ ll6 ~18 (964) 8833 38 (286) 39 
1956 193 4 11~ 410 89 501 23 15 301 189 3n 1196 111 no 989 311 ~ 81 1 056 986 235 382 8664 11 100 286 ~22 (1138) 10509 57 (26-4) M 
1957 287 3 103 393 1~2 681 ~l 14 385 191 3~7 2~ 128 756 805 262 ~3 92 1 107 1028 208 ~3 9010 16 139 286 ~19 1 390 11116 36 255 ~ 
1958 170 1 33 ~ 148 893 ~5 19 ~51 193 ~9 1169 n 551 687 2~3 38 .1~3 1 310 1~ 309 306 9 495 17 179 1n ~l~ 1 332 11528 14 116 31 
1959 1n 5 39 316 131 838 64 128 209 78 655 l 512 110 801 1 OJO 3~1 ~7 185 1 1~1 1 ~3 393 ~15 10580 l~ 251 308 537 1613 13039 53 201 72 
1960 3~7 3 37 387 8)143 b) 738 56 b)220 ~ 81 620 2 553 88 690 9M ~l d)43 190 1 311 1 ~2 ~39 ~25 10758 25 265 363 592 1 819 13532 13 lOO 67 
- -- ·- -
1961 3~9 3 65 417 131 t) 1026 37 156 230 1~ 651 2 580 100 675 ~l 387 49 168 1 063 1 ... 15 367 391 10472 28 250 361 529 1768 13130 10 181 64 
1962 281 ,l~ 5 71 601 117 558 35 157 2~ 91 623 1224 87 711 921 438 65 '1~ 860 1 326. ~29 311 9 354 34 223 315· ~55 1 965 12089 1~ 198 50 1963 136 104 l 92 435 90 ~n 113 155 178 -44 b)622 c)2 011 n 751 ~9 ~ ~91115 822 1 ~5 416 361 9064 20 183 306 453 1 571 11393 9 1~ ~ 
1964 36 171 6123 336 671 570 207 283 131 38 851 1 937 i107 876 1093 435 581130 925 1 811 537 436 10490 28 238 359 483 1 494 12826 6 152 51 1963 
v 4 22 0 7 33 14 56 7 11 15 3 b) 60 c)194 7 66 86 31 4 11 64 132 36 35 834 li 16 28 ... , 162 1065 0 14 ... 
VI ~ 12 0 8 14 3 22 2 15 16 5 38 150 5 59 n 26 4 8 54 129 34 31 677 2 13 23 36 105 841 0 17 3 
VIl 14 16 0 13 43 12 38 7 15 18 3 52 176 7 69 86 27 4 12 64 141 36 30 799 1 18 30 41 164 tOM 0 19 5 
VIII 4 7 0 11 22 6 42 6 8 13 2 62 188 8 74 79 37 4 9 89 119 36 28 812 1 , ... 24 36 98 970 2 13 4 
IX 15 21 0 11 47 8 45 18 9 9 2 55 133 6 63 n 28 4 11 70 106 28 26 698 2 16 24 36 130 887 0 11 3 
x 23 18 0 9 50 9 29 26 10 13 7 78 208 5 79 113 34 5 13 81 156 37 36 937 2 19 29 49 138 1152 0 19 6 
Xl 7 13 0 7 27 10 28 23 21 13 4 58 147 7 57 7~ 25 6 11 n 117 33 28 7M 3 16 23 37 161 956 0 12 6 
Xli l 25 0 6 34 3 63 14 11 15 1 b) 68 C) 160 6 68 81 33 4 10 89 126 ~ 31 823 l 17 17 37 119 1006 1 16 4 
1964 - --
1 3 27 0 15 46 2 45 26 15 7 l 60 1n 6 60 ~ 36 5 8 88 150 43 35 859 l 12 28 44 128 1 059 0 13 4 
Il ~ lO 0 13 37 3 43 16 19 8 l 70 164 11 65 86 35 5 11 67 1~ 59 35 849 4 18 27 38 109 1 024 0 13 3 
Ill 4 11 0 4 19 4 41 35 16 7 3 64 168 9 n 89 33 5 11 64 133 54 39 846 l 20 19 41 114 1 041 0 15 4 
IV ~ 22 0 11 38 4 51 l~ lO 11 l 80 183 11 76 106 38 5 10 66 149 -44 37 919 l 22 31 45 125 1119 0 15 4 
v 3 17 0 15 36 5 26 13 19 10 3 70 157 7 71 96 42 4 11 62 116 41 35 798 l lO 28 41 122 990 0 10 4 
VI l 8 0 11 21 9 41 14 22 11 l 78 147 8 71 97 37 4 13 78 1~ 44 39 853 2 19 31 41 122 1047 1 14 5 
VIl 1 8 0 9 18 7 30 19 25 10 4 66 151 8 68 88 34 5 10 79 114 41 37 807 3 19 28 38 116 998 0 14 4 
VIII l 11 0 6 20 4 45 7 17 14 3 64 135 10 63 n 37 3 9 73 145 44 31 782 1 18 26 31 97 936 1 11 3 
IX 4 11 1 11 37 7 60 13 20 11 3 76 151 11 89 90 ~ 5 13 n 157 38 33 897 3 23 30 36 130 1 094 0 9 6 
x 4 12 0 7 14 10 49 8 51 12 l ~ 187 8 85 107 39 5 13 90 196 41 ~ 1 027 3 14 31 50 148 1257 1 15 4 
Xl l 13 l 5 21 7 n 8 lO 11 7 79 160 7 74 88 M 5 10 90 170 38 31 910 2 20 35 41 131 1117 1 13 4 
Xli 3 10 1 5 19 5 f) 67 14 28 14 4 61 157 10 83 85 32 6 12 89 180 49 44 941 1 14 34 36 133 1143 1 10 6 
1965 
1 
Il 
1 
Ill 
·---
----........-.........--- ....... ~ W'WWW "'W - 1000t 
• 1 o 11 121 J 1 ~ !si 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 1 !~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 2~ 1 2s 1 ~~ j27j 28 1 29 llo 131 132 
Lleferungen ln Linder der EGKS • Livraisons aux pays de la CECA Consegne olf>aesl della CECA · Leverlngen aan landen der EGKS 
(1952) 235 19 10 263 l) 3 b) 2~1 lb) 3 ~ 10 b) 138 C) ~97 11 1~ 
1953 281 6 20 306 115 ~ 26 61 113 22 239 654 15 159 
195~ 401 25 37 463 94 319 137 192 51 23 315 8().4 27 310 
1955 553 28 68 . 648 93 333 169 333 60 17 318 1123 31 387 
1956 ~79 40 59 578 117 260 54 276 53 21 332 1 038 24 378 
1957 532 ~ 61 638 217 282 138 366 66 24 3~ 1 02~ 38 411 
1958 377 32 59 468 96 399 116 388 58 15 423 796 30 371 
1959 455 24 78 558 163 ~ 22~ 552 70 17 556 1152 ~1 403 
1960 7M 26 106 896 l) 308 b) 741 387 b) 7&1 69 17 663 1~ 40 609 
- --
-
1961 958 26 115 1099 202 f) 795 386 631 67 16 700 1 558 50 733 
36 120 1006 162 650 360 62~ 63 15 752 15M 60 794 
1963 451 ~ 30 13~ 1064 203 654 ~ 945 54 17 •> 850 0)1701 55 732 
1962 5541296 
19M 318 lM 25 150 877 437 857 440 ,1159 52 10 985 1 889 51 833 
1963 
v 50 35 3 16 104 21 58 
VI 35 ~ 1 t1 93 21 56 
VIl 35 28 4 10 76 16 63 
VIII 36 57 2 9 t04 t8 49 
IX 40 38 3 14 94 15 56 
x 42 33 4 12 9t 17 56 
Xl 29 40 1 7 78 18 42 
Xli 35 40 3 13 9t 17 57 
19M 
1 27 40 3 14 83 20 63 
Il 42 ~5 2 12 tot 24 62 
Ill 31 33 3 13 80 33 77 
IV 27 37 2 10 76 29 78 
v 14 22 2 11 49 52 66 
VI 26 33 1 14 75 47 74 
VIl 26 30 2 12 7t 43 74 
VIII 19 16 2 13 51 43 81 
IX 30 26 2 9 67 39 76 
x 29 42 1 11 84 48 74 
Xl 21 27 1 16 65 30 M 
Xli 26 32 2 14 75 30 f) 68 
1965 
1 
1 
Il 
Ill 
• Slehe Oberschrlften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
la) Einschl. Halbzeuc aus Edelstahl b) Nur Massenstahl ci Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Elnschl. Warmbreldtband aus Edelsthal e) Geschmledete kaltcezoJene und lcaltcewalzte 
Erzeucnlsse (andere ~ls Bleche und lcaltJ.ewalz· 
tes Band eisen zur HerstellunJ von We18band) 
und oberfllchenbearbeltete Erzeucnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel· 
stahl 
~ M 7 1 b) 74 c) 153 4 66 
39 65 ~ 1 65 135 3 57 
35 66 5 1 77 151 5 65 
38 78 5 2 49 159 6 62 
28 77 2 1 69 157 4 60 
35 68 3 1 70 157 7 73 
42 83 4 2 72 139 6 66 
39 117 2 2 b) 65 C) 1~1 5 66 
-
--
40 106 5 1 91 142 3 69 
32 93 5 1 81 141 4 76 
42 106 5 1 93 1~2 4 77 
35 92 4 0 78 157 3 76 
41 82 6 t 73 143 5 65 
41 111 6 1 79 1M 5 70 
~3 93 4 0 89 165 3 M 
34 68 3 1 65 162 5 61 
34 98 5 1 85 178 6 69 
35 105 2 1 86 183 4 70 
35 87 2 1 87 156 4 70 
29 118 4 1 83 156 3 68 
1 
• Voir les en-tetes des colonnes pace 83 
(a) Y compris demi-produits en aciers sp6-
ciaux 
lb) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers sp6claux d) Y compris 6bauches en rouleaux pour 
t61es en aciers sp6claux 
(e) Produits forc6s, laminu l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr's l la 
surface 
(f) Y compris brames et larceu en aciers 
sp,ciaux 
100 1 78 1)7 188 1M 18 13 t 688 60 41 73 t8611 60 
103 154 15 9 ~ 17~ ~ 20 1430 7 31 52 ~3 (77) 1601 49 
255 286 25 1~ 323 319 93 27 3615 8 36 77 55 (78) 3 825 80 
368 382 33 2~ 53~ ~92 102 43 4M3 11 73 111 60 (121) 5 us 157 
286 398 ~ ~ ~ ~3 120 55 .. 43t 10 110 123 67 (161) 4781 101 
300 ~59 ~ 53 598 ~3 133 71 5051 14 134 105 72 188 5 4t6 45 
261 418 58 58 593 598 176 79 .. 933 14 135 93 62 179 5267 36 
332 ~98 ~5 67 Ml 11~ 202 105 6656 21 173 129 89 226 7099 ~ 
~35 609 1) 88 71 855 1 602 199 125 9027 37 274 165 96 271 9 559 131 
-
~25 608 M 85 r 092 1 33~ 216 135 9097 58 298 182 107 lM 9670 129 456 M3 78 87 1 313 1 62~ 300 167 9 7t1 ~7 292 170 118 336 t0335 1~ 
423 745 64 128 1 326 1 771 316 202 10631 ~ 318 191 141 370 tt3n 127 
~ 811 74 95 1 525 2 026 313 il59 r1319 67 386 241 160 587 13307 63 
~2 66 5 10 138 171 33 17 975 5 27 18 13 36 1 041 12 
29 59 4 9 102 1~9 33 16 846 5 23 17 11 33 906 10 
35 67 5 9 120 150 38 20 918 5 27 18 12 34 991 13 
28 49 5 7 1~ 150 25 16 850 3 28 12 10 25 899 10 
36 63 6 9 98 1~ 23 13 864 3 29 17 10 32 921 13 
37 74 6 30 118 159 24 20 956 4 29 18 13 34 t Olt 8 
41 63 5 10 1~ 149 25 25 894 ~ 30 17 11 34 956 7 
41 61 7 9 112 149 20 19 918 4 26 18 12 38 997 5 
36 67 6 9 131 162 27 23 1 000 5 28 19 11 36 t 067 4 
~ 67 6 8 121 170 21 27 983 4 25 19 13 40 t 054 7 
34 68 8 9 139 190 25 26 t079 5 25 22 14 67 t t82 14 
38 75 6 10 137 176 32 30 t 055 5 40 23 13 68 t t60 4 
36 60 5 7 135 175 27 23 t 003 6 32 18 14 51 t 087 7 
38 67 6 9 136 190 29 26 t tOO 6 35 21 14 47 t 181 4 
42 71 6 8 123 177 28 20 1 045 7 35 22 15 43 tt24 2 
35 ~ 4 5 93 129 25 13 876 5 23 15 8 37 937 3 
45 69 8 6 110 159 26 16 ton 8 33 19 13 47 t Ut 1 
54 76 7 9 131 171 21 20 t 096 5 38 22 14 52 t 185 7 
47 68 6 6 121 167 21 18 99t 6 36 20 13 43 t 068 4 
54 73 7 8 1~ 161 30 17 1058 4 35 21 17 54 t tso 6 
1 1 
1 1 1 1 1 
• Vedere le intestuionl delle col. a pacina 83 
(a) Compresi i semi-prodottl di acclai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
(c) Compresa la vercella ln matasse di acclal 
speciaii 
(d) Compresi cli sboui ln rotoli per lamlere di 
acciai special! 
(e) Prodotti fucinati, laminatl a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a aldo desti· 
natl alla fabbricuione della banda) o lavorati 
alla superficie 
f) Compresl le bramme e 1 bidonl di acclai 
special! 
zijde 83 (vouwblad) 
(a} Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
lb Aileen cewone staalsoorten c Met inbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met inbecrip van breedband nn edelstaal (e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met ulaonderinc van plaautaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met lnbecrip van plakken en plaautrippen van 
edelstaal 
89 26 
(97) 7 
(115) 16 
(1-46) 20 
(111) H 
116 15 
102 15 
88 25 
58 ~3 
~9 52 
45 37 
49 39 
47 49 
4 3 
3 3 
4 ~ 
4 3 
5 3 
5 3 
5 3 
5 3 
4 3 
4 ~ 
4 5 
5 4 
4 3 
5 6 
4 5 
3 4 
3 4 
3 4 
4 4 
4 4 
Exportations par produits vers Jes pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté* 
Esporta%1onl per prodottl verso 1 paesl terzl e consegne agil altrl paesl 
della Comunltà* · 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erzeugnissen und Lieferungen 
ln andere Linder der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen oan andere landen der 
· Gemeenschap per produkt* 
Ab 6.7.1959 einschl. Saarland · A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Dai 6.7.1959 lnclusa la Sarre • V ana( 6.7.1959 Incl. Saarland 
~1 
1000 t 
12131 4 1 5 1 6 1 ~ 181 ' 110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ 1271 28 1 29 130 131 132 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
1952 208 0 0 108 1) 50 b) 17 0 •> 1 71 14 'b) 89 0)268 16 78 56 44 d) 15 11 149 93 28 12 tOU 28 65 52 319 t 447 0 82 1 
1953 84 0 57 t4t 1 35 1 
-
75 16 105 201 24 137 29 28 12 5 157 64 10 14 9U 5 18 51 49 320 1330 1 56 3 
1954 176 0 5 t8t 13 134 17 0 75 14 95 286 42 107 75 71 9 10 229 48 12 23 t 159 5 25 56 66 397 t 778 0 84 3 
1955 105 1 16 tn 31 121 12 5 101 32 108 262 41 110 87 52 10 16 211 78 19 26 t 313 4 28 85 69 395 tan 0 83 10 
1956 169 3 56 n9 21 138 7 3 108 30 124 366 50 179 135 118 27 22 408 234 19 35 1015 5 43 107 101 527 2 760 5 107 14 
1957 213 3 30 246 28 181 14 2 134 35 127 562 47 192 135 123 25 34 569 265 14 38 1514 5 59 139 128 781 3 573 4 93 22 
1958 116 1 0 U7 25 298 29 0 112 22 156 427 37 164 112 87 18 39 752 284 19 29 l6U 9 55 125 87 684 3 507 3 75 14 
1959 199 4 7 lU 26 510 53 54 72 16 267 533 59 215 172 127 25 71 643 297 32 68 3140 15 97 141 131 749 4260 13 88 29 
1960 293 2 2 197 1) 12 b) 391 24 b) 83 100 21 210 512 38 207 175 162 d)23 52 758 288 39 78 3 t7t t1 95 175 149 959 4454 8 84 23 
- --
-
-
1961 296 2 19 3t7 1 t) 708 31 31 68 18 221 600 53 262 233 113 25 35 570 220 46 70 3 l04 12 90 176 155 922 4 557 8 68 16 
1962 229 j241 2 18 49t 17 406 22 '72 67 8 211 408 39 261 203 141 35 31 512 l30 64 48 1876 22 90 165 126 1 030 4 t98 8 73 14 
1963 105 201 2 53 l6l 4 364 38 34 61 9 b)228 c)431 26 256 223 106 25 39 525 310 65 38 l78t 9 77 1S4 117 691 l 74l 6 64 11 
1964 19 166 5 52 242 2 247 
1963 
172 127 45 11 l05 """"137 42 292 223 103 35 32 524 452 96 38 l 08t 13 90 167 124 638 4011 5 59 1 
v 1 22 0 7 30 0 53 6 1 8 1 bi19 C) 44 2 23 20 10 2 3 40 34 6 3 174 1 6 14 10 73 ln 0 4 1 
VI 2 11 0 4 17 
-
20 0 1 .3 1 13, 25 2 20 18 7 2 2 33 19 4 2 t7t 1 4 10 8 43 llt 0 5 0 
VIl 12 15 0 3 lt 
-
33 6 0 6 1 17 39 2 22 18 11 2 4 44 33 5 4 246 1 8 16 10 66 l37 0 8 1 
VIII 1 7 0 3 12 - 36 2 1 4 0 28 48 2 30 22 10 2 4 63 24 8 4 287 0 7 14 11 58 l70 0 6 1 
IX 12 21 0 5 l9 0 38 2 2 5 0 19 37 2 26 23 8 2 4 47 22 3 l 143 1 7 12 12 61 328 0 5 1 
x 20 18 0 8 46 0 19 2 3 5 1 34 51 2 23 27 10 3 6 51 39 10 4 289 1 8 14 11 69 38l 0 6 1 
Xl 3 13 0 4 lt 0 10 4 l 9 0 2-i 44 2 17 25 9 3 6 46 25 5 4 137 2 8 13 10 55 l15 0 5 2 
Xli 1 25 0 5 lt 0 l6 11 2 6 1 b)24 C) 43 2 24 27 9 2 4 64 32 6 3 l9l 1 7 15 12 55 l75 1 6 1 
1964 - ---
1 1 27 0 8 l6 0 18 22 7 4 0 23 42 2 20 17 10 3 2 57 39 9 3 178 1 5 14 11 46 349 0 5 1 
Il 2 20 0 9 3t 
-
22 25 8 2 1 28 26 5 18 18 6 3 3 45 33 7 2 151 2 7 13 9 45 lt9 0 5 1 
Ill 3 10 0 4 17 0 24 32 5 3 1 30 30 5 19 18 9 3 3 42 l9 12 6 28t 1 7 14 11 58 364 0 7 1 
IV 2 21 0 2 16 0 22 17 6 5 1 25 30 7 23 22 9 3 3 38 37 7 2 157 1 10 15 14 53 ll8 0 5 1 
v 2 17 0 8 27 0 7 13 7 3 1 20 27 3 23 20 8 2 3 39 38 7 2 m 1 8 13 11 48 295 0 4 1 
VI 1 7 0 4 tl 
-
19 10 13 3 1 24 25 3 32 20 10 2 3 45 30 7 3 249 1 6 15 9 54 328 1 5 1 
VIl 1 8 0 3 tl 0 19 18 11 3 1 23 23 2 25 17 10 3 2 46 30 7 3 145 1 6 12 9 59 326 0 4 1 
VIII 1 11 0 4 17 0 19 6 9 4 1 31 23 4 25 15 9 2 2 42 38 9 3 24l 1 6 13 9 52 3t7 1 6 1 
IX l 11 0 3 16 0 22 6 9 2 1 29 28 2 26 17 9 4 2 40 43 7 3 249 1 8 12 10 57 329 0 4 2 
x 2 12 0 3 17 0 21 6 35 4 0 35 26 3 26 21 9 l 2 43 51 9 3 199 1 1 8 14 10 64 387 0 5 2 Xl 1 1l 2 3 t9 o· 38 6 10 7 1 23 28 4 25 21 7 l 3 46 34 7 3 264 1 8 15 10 47 ll7 1 5 1 
Xli 2 9 1 1 t4 1 f) 18 12 6 5 1 14 28 2 31 17 7 3 4 42 40 7 3 24t 1 10 16 10 55 ln 1 6 1 
1965 
1 
1 Il 
1 
1 
1 1 Ill 
1 1 1 1 1 
- ····---------.... ----- ...-..... ~--~ 
wz:r:w:: _..., • ...., "'9---- W _.... 
1000 t 
• 1 0 11 1213 1 ~ 1 5 1 6 1 ~ 1 819110 111 112 1131 ~~ 11.~ 116 17,18,19 1 20 121 1221 23 1 2~ 1 2S 1 ~~ 1271 28 1 29 130 131 132 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CfCA · Leverlngen aan anaere landen der fGKS 
1952 116 6 0 113 a)D bl 2 
1953 116 4 1 120 98 13 
1954 187 17 0 105 83 ~ 
1955 183 18 1 lOl 59 30 
1956 145 32 0 177 26 59 
1957 2-45 -41 1 287 119 7-4 
1958 193 29 0 m 79 107 
1959 171 11 1 182 9-4 130 
1960 364 6 1 370 1)19 ~l215 
- --
1961 542 7 2 551 64 1) 28-4 
1962 107 220 15 8 449 102 239 
1963 203 300 16 11 519 121 268 
1964 183 279 6 6 473 148 159 
1963 1 1 v 21 27 1 50 13 2S 
VI 16 3-4 1 1 51 13 28 
VIl 16 15 l 1 34 10 30 
VIII 16 23 1 0 40 10 23 
IX 15 31 l 1 61 10 18 
x 22 27 l 1 53 11 22 
Xl 11 30 0 0 43 9 15 
Xli 19 33 l 1 55 10 31 
1964 
1 11 34 0 1 48 10 16 
Il 10 38 2 0 59 11 17 
Ill 17 26 1 1 44 10 16 
IV 16 31 1 0 48 6 16 
v 7 11 1 1 11 15 9 
VI 15 23 0 0 38 20 16 
VIl 18 22 0 1 41 12 12 
VIII 12 9 
-
0 11 12 9 
IX 19 17 
-
0 36 15 11 
x 19 28 
-
0 47 16 11 
Xl 16- 18 
-
1 34 10 14 
Xli 11 22 0 1 35 11 f) 12 
1965 
1 
1 
Il 
1 Ill 
• Siehe Oberschriften der Spalten Selte 83 
(Faltblau) 
la~ l:inschl. Halbzeuc aus Edelstahl b Nur Massensuhl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d Einschl. Warmbreltband aus Edelstahl e Geschmiedete, kaltcezocene und kaltcewalzte 
Erzeucnisse (andere ais Bleche und kaltcewalz-
tes Bandeisen zur Herstellunc von Wei8band) 
und oberllllchenbearbeitete Erzeucnlsse 
(f) Elnschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
suhl 
0 b)- 29 7 b) 8 C) 37 2 12 
3 0 45 9 27 56 7 43 
83 0 30 21 36 66 16 33 
79 8 45 12 28 62 12 35 
4 51 41 14 38 98 13 44 
103 58 -43 17 -46 183 23 48 
28 61 32 13 72 149 7 39 
154 92 -47 13 92 275 12 88 
313 ~) 141 50 13 130 55-4 13 21-4 
-
319 127 -43 13 1-41 664 16 286 
293 195 37 13 137 628 29 345 
33-4 297 33 13 b)183() 672 27 297 
261 3-41 331 8 211 669 29 294 
1 
li 39 23 .. 1 iiï1&'c> 55 2S 
30 2-4 3 1 13 ~9 2 2-4 
2S 16 5 1 16 51 3 27 
20 21 3 1 11 61 3 23 
20 27 1 1 14 57 1 22 
28 24 1 1 16 63 3 28 
34 32 1 2 18 56 .. 27 
11 41 l 2 ~)18 C) 67 3 26 
- --
21 37 3 1 23 63 1 23 
24 41 5 1 18 58 l 23 
29 42 3 1 21 53 3 27 
22 27 l 0 10 63 2 2S 
27 21 4 1 18 55 3 23 
11 37 5 1 17 53 3 28 
23 17 l 0 16 55 l 14 
19 20 3 1 11 48 3 24 
18 17 3 1 13 57 3 24 
19 33 l 1 16 53 3 21 
21 14 1 1 20 53 2 21 
17 25 1 0 20 58 3 22 
1 
• Voir les en-tites des colonnes pace 83 (dépliant) 
(a) Y compris demi-produlu en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(cl Y compris fil machine en aciers spéciaux (d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciera spéciaux 
(e) Produiu forcés, laminés l froid (autres 
que les tales ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(f) Y compris brames et larceu en aciera 
spéciaux 
10 3 11)2 3 32 16 8 1 172 16 38 12 42 264 
7 10 6 1 38 9 1 2 372 6 9 26 17 48 463 
38 5 5 7 73 16 6 2 564 3 11 37 20 53 675 
40 8 6 12 136 32 6 2 613 4 19 44 20 63 741 
39 28 15,19 147 48 6 2 693 5 3-4 59 25 78 855 
-43 93 19 27 232 55 10 3 1 197 6 58 54 25 100 t376 
35 64 21 2-4 238 ~9 16 .. 1 038 5 40 35 19 87 1 t79 
78 8-4 17 23 250 167 28 3 1 647 9 65 59 32 130 1 867 
187 169 d) 55 30 456 280 32 22 1974 15 129 93 -43 167 3177 
-
151 118 -46 35 647 210 39 30 31)] 20 152 100 -47 159 3 540 
188 131154 35 699 183 39 37 3 386 18 161 9-4 50 19-4 3714 171 149 40 40 675 235 -45 35 3 635 20 170 96 56 207 3994 
172 196 48 38 708 315 54 32 3 716 24 181 114 65 314 4108 
1-4 13 4 3 65 28 5 3 338 l 1-4 9 5 19 371 
11 14 l 3 48 17 ... 3 188 2 10 7 .. 15 314 
13 13 4 4 59 16 5 .. 301 l 14 9 5 17 ln 
11 8 3 3 51 25 4 4 l8S 1 11 6 4 16 311 
14 10 4 4 -47 20 4 1 176 1 15 8 4 19 307 
14 17 3 4 63 11 6 1 n9 2 15 9 6 18 361 
17 13 3 4 53 20 4 7 318 1 16 9 5 22 353 
20 16 4 4 59 25 3 3 353 l 14 9 6 24 391 
14 18 3 4 68 22 2 1 330 2 15 10 5 11 365 
18 16 4 3 65 2S l 1 345 2 11 9 6 24 384 
14 15 6 4 66 42 8 4 361 2 11 10 6 49 417 
15 19 4 3 58 27 4 3 314 l 23 10 6 44 374 
16 16 3 2 63 32 3 2 313 2 15 8 6 19 356 
16 19 4 4 65 29 6 5 347 2 16 10 6 21 383 
11 17 3 5 51 27 5 3 195 2 16 10 7 19 331 
11 13 3 2 40 22 7 3 150 2 10 8 3 16 177 
14 11 6 3 45 22 6 1 168 3 16 8 4 24 305 
14 19 4 3 56 23 4 4 304 2 17 11 6 23 343 
14 15 4 2 59 22 3 2 178 2 14 9 5 16 308 
16 17 5 3 72 22 4 3 311 li 16 10 6 29 357 
1 
1 
1 1 1 1 
• Vedere le lntesuzionl delle colonne a pacina • Voor de telcst der kolommen zie men blad-
83 (piechevole) 
ia) Compresi 1 semi-prodoul di acclal speclali b) Solo acclaio comune c) Compresa la vercella ln matasse di accial 
speciali 
(d) Compresl cli sbozzi ln rotoli per lamiere di 
accia1 speciali 
(e) Prodoul fucinad, laminad a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri streui a caldo deni-
nad alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla auperllcle 
(f) Compresl le bramme e 1 bldonl di acclai 
special! 
zijde 83 (vouwblad) 
la) Met inbecrip van halffabrikaten van edelsual b) Aileen cewone sualsoorten c) Met lnbecrip van walsdraad van edelsual d) Met lnbecrlp van breedband van edelsual e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uiuonderinc van plaauual, 
koudcewalst bandsual voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met lnbecrip van plakken en plaautrippen 
van edelsual 
9 11 1 
7 16 1 
1 18 1 
21 19 1 
48 26 .. 
17 25 4 
20 22 3 
19 29 .. 
64 36 7 
78 31 5 
91 29 3 
51 35 .. 
22 29 5 
5 3 0 
3 l 0 
3 3 0 
2 4 0 
6 3 0 
5 3 0 
4 4 0 
2 4 0 
0 2 0 
3 2 0 
9 2 0 
1 3 0 
3 l 0 
0 3 0 
1 3 0 
3 2 0 
0 2 0 
1 2 0 
0 3 0 
0 3 0 
Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté* 
&f'Ortaz:lonl per prodottl verso 1 paesl terzl e conserne agil altrl f'Gesl 
della Comunltà* 
Ausfuhr nach dritten Lindern nach Erz:eugnissen und Lleferungen 
ln andere Linder der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen aan andere landen der 
Gemeenschap per produlct* 
FRANCE 
Bis 5.7.1959 einschl. Saarland • Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre • Flno al 5.7.1959/nclusa la Sarre • Tot 5.7.1959 Incl. Saarland 1000 t. 
• 0 2131 • 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 11.~ 116117118,19 1 20 121 1221 23 1 2. 1 25 1 ~~ 1271 28 1 29 130 131 132 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers · Esportazlonl verso 1 paesl terz:l • Ultvoer naar derde landen 
(1952) 252 1 8 161 a) 0 b) 107 b) 0 99 62 b) 70 1) 555 58 161 165 •5 d) 181 : 123 164 26 106 1758 35 116 211 Il U9 10 121 20 1953 1.7 0 16 163 11 20311 5 116 90 112 605 73 166 185 .1 9 18 119 207 ~ 81 1085 3 38 26 n (235) 1423 5 (126) 13 19S. 31 
-
18 .C9 13 133 15 0 69 52 111 525 57 H5 181 61 8 1. 156 217 9. 127 1078 3 29 .1 152 261 1532 7 126 11 
1955 1n 0 28 106 52 178 11 0 97 106 118 622 21 2.1 .27 n 8 22 20. 256 17. 133 17.C7 • 50 .7 206 312 3 311 15 186 23 
1956 31 0 53 84 18 128 3 0 109 109 109 670 37 2.1 266 65 9 21 216 2S. 193 150 1608 • 39 ~ 170 286 3UO 7 139 15 1957 8 0 60 68 20 102 0 01H 103 128 664 58 195 184 53 8 33 205 221 179 156 1423 5 66 .0 135 332 1930 3 136 17 
1958 3 0 27 31 25 119 0 o 1•5 107 178 S.5 23 1.S 202 58 8 65 168 376 233 125 1523 5 99 .a 129 3.9 3 049 2 117 15 
1959 5 0 2. 19 27 119 • 16 78 3. 226 750 26 2.1 227 62 13 82 1.S 383 290 1.0 1867 6 119 59 178 520 3623 7 89 27 1960 9 0 28 38 1). b) 78 0 .)4 109 .3 22• 638 28 162 188 55 d)l ,. 13• 386 336 139 1619 7 108 67 168 508 3372 1 92 27 
- -- - -
1961 1. 1 .1 55 0 f) 93 0 3 95 7. 289 S.5 2. 150 169 76 7 87 138 501 263 125 1640 8 89 66 137 .73 3 316 0 103 27 
1962 1 • 0 •5 50 0 58 5 • 115 69 27 • •57 25 126 Hl 71 15 76 99 278 295 90 1101 5 n .a 84 370 1704 2 105 26 1963 0 2 0 32 35 0 76 53 2 47 29 bl m c)519 24 H5 156 64 17 45 105 310 2s. 101 1116 5 56 ... 10. 380 17S. 1 111 29 
1964 0 4 1 52 58 0 230 
1963 
0 3 47 23 363 428 38 176 181 90 15 65 149 ... 2 323 1.S 1724 6 86 65 10. 379 3172 1 74 29 
v 
-
0 
-
0 0 0 3 
-
0 2 2 iiiH c) 47 2 14 16 6 2 5 8 25 24 8 194 0 5 4 11 33 141 0 9 2 
VI 
- 0 - 4 5 0 1 - 0 3 4 16 43 2 14 15 5 1 3 8 29 21 7 171 0 4 4 8 32 115 0 10 2 VIl 0 0 
-
5 5 0 5 
-
0 5 2 27 45 3 15 13 6 1 5 7 33 24 9 lOO 0 5 5 11 .0 156 0 10 4 
VIII 0 0 0 7 8 0 5 4 0 1 1 24 47 3 12 11 5 1 4 7 23 21 5 174 0 5 2 5 16 198 
-
6 2 
IX 0 0 0 5 6 0 3 13 1 1 2 25 37 1 11 13 6 2 3 7 20 18 7 169 0 4 3 6 24 101 
-
5 2 
x 
-
0 0 0 0 0 4 19 0 5 6 25 52 2 15 15 6 2 4 11 24 20 11 221 0 5 4 10 29 164 
-
12 4 
Xl 0 0 
-
3 3 0 15 15 0 2 3 23 40 3 10 11 5 1 3 9 25 20 9 195 1 4 4 9 62 269 
-
5 3 
Xli 
-
0 0 0 1 0 2. 2 0 1 0 b)28 C) .0 2 12 12 7 2 4 10 28 25 11 108 0 6 4 9 25 2~ 0 8 2 
1964 - --
1 0 0 0 4 5 0 25 
-
1 3 1 26 33 3 10 12 7 2 4 8 23 23 9 189 0 4 4 7 28 128 0 7 2 
Il 
-
0 0 0 1 - 18 0 1 4 1 31 31 4 14 14 7 2 6 6 22 39 12 110 0 8 4 7' 27 149 0 7 2 
Ill 
-
1 0 0 1 
-
16 
-
0 2 0 21 29 2 18 11 5 1 5 9 22 29 13 184 1 8 5 9 'l9 117 
-
7 2 
IV 0 1 0 9 10 0 28 
-
1 4 1 36 50 3 15 14 9 1 5 9 28 30 16 149 1 8 5 9 35 198 0 8 2 
v 0 0 - 4 4 - 16 0 0 5 2 32 29 2 17 17 7 1 5 8 24 22 16 104 0 7 6 9 31 150 - 5 2 VI 0 0 
-
7 8 
-
19 
- 0 6 1 33 40 3 13 18 8 1 7 9 31 29 15 233 1 8 6 10 29 2n 0 7 3 
VIl 
-
0 0 3 3 - 9 0 0 3 2 32 36 4 13 17 11 1 5 14 35 26 14 m 1 7 6 10 28 266 0 8 3 
VIII 0 0 0 1 2 0 13 0 0 4 2 22 27 2 10 10 4 1 4 14 42 25 8 189 0 5 4 4 18 lts 0 6 2 
IX 
-
0 1 16 t7 0 23 0 0 5 3 30 36 6 18 13 11 1 8 16 37 20 9 235 1 0 9 5 7 24 171 0 4 3 
x 0 0 
-
2 3 
-
18 0 0 3 2 33 41 3 18 23 8 2 6 20 6. 25 11 276 0 9 7 13 40 335 0 8 2 
Xl 0 0 
-
1 1 o, 18 - 0 3 6 37 33 2 14 14 
:1 
2 5 15 47 24 12 235 1 1 6 7 9 ... 196 0 7 2 Xli 0 0 - 5 5 - :t> 29 - 0 6 3 32 43 5 171 18 2 5 191 66 31 13 2981 1 1 4 6 10 ~ 360 0 2 2 
1 
1 
0 
' 1 
1 
1 : 
1 1 1965 
1 1 1 
1 
Il 
Ill 
1 
1 
1 1 1 
- - -- --· ------ ...- ......-...... 
... g 
1000t 
5 1 6 1 :, 1819110 111 112 1131 ~~ 11.~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Lleferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
(1951) 63 10 10 83 1)2 ~) 37 
1953 103 1 19 111 11 92 
1954 88 1 33 123 9 114 
1955 235 5 60 300 29 126 
1956 217 5 58 180 76 71 
1957 179 0 58 238 88 53 
1958 82 0 51 133 7 79 
1959 158 8 70 l36 30 98 
1960 223 12 96 331 1) 86 b) 60 
- --
1961 244 14 102 360 70 f) 98 
1962 192 25 17 96 330 13 81 
1963 128 14 12 102 157 19 94 
1964 50 -46 15 127 239 134 280 
1963 
v 11 1 2 10 l5 2 8 
VI 10 1 0 7 19 1 7 
VIl 10 1 1 7 10 1 9 
VIII 13 1 0 8 ll 0 6 
IX 7 1 1 10 18 1 7 
x 10 1 1 10 13 2 10 
Xl 8 1 1 6 16 4 8 
Xli 8 2 1 11 ll 3 8 
1964 
1 8 1 2 11 ll 3 16 
Il 11 3 1 11 l5 7 22 
Ill 9 4 1 11 24 16 33 
IV 2 2 1 8 14 12 32 
v 1 4 1 10 16 17 26 
VI 4 4 1 10 10 11 23 
VIl 3 3 2 11 18 15 22 
VIII 1 3 2 11 17 11 21 
IX 4 5 2 8 18 10 27 
x 4 7 1 9 21 13 21 
Xl 0 6 1 14 ll 9 22 
Xli 4 4 2 12 23 9 f) 16 
1965 
1 
Il 
Ill 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 (Faltblatt) 
la) l:inschl. Halbzeuc aus Edelstahl b) Nur Musenstahl c Eins,s:hl. Walzdraht aus Edelstahl Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl * Geschmiedete. kaltcezocene und kaltcewalzte 
Erzeucnisse (andere ais Bleche und kaltce-
walztes Bandeisen zur Herstellunc von Weill-
band) und oberfllchenbearbeitete Erzeucniue 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
b) 0 4 2 'bl 27 'c> 118 3 28 
4 9 26 7 75 193 2 56 
22 54 9 1 76 203 3 113 
11 113 11 4 79 307 8 159 
1 74 9 6 90 278 4 140 
1 47 20 6 106 280 4 149 
4 26 23 1 167 266 4 127 
10 93 18 4 263 320 9 136 
3 b)55 11 3 275 212 11 117 
--
9 117 13 1 357 320 12 143 
11 104 14 2 362 245 9 119 
25 116 13 
, "'T'" 5 105 24 167 9 1 401 ---:r90 5 130 0 b)29 c) 19 0 9 2 0 13 
1 7 0 0 26 19 0 8 
0 9 0 0 29 19 1 9 
7 9 2 0 11 21 0 9 
1 10 1 0 29 17 0 9 
0 8 1 
- 30 19 0 12 0 12 2 
-
29 15 0 7 
8 12 0 0 b)27 C) 13 0 8 
- --
7 11 0 0 33 13 0 11 
0 5 0 0 33 16 0 9 
0 11 1 0 37 15 0 15 
0 9 2 0 33 17 1 15 
2 9 1 
-
31 15 1 13 
5 9 0 0 33 18 1 12 
3 13 1 0 34 16 0 7 
4 8 0 0 27 13 1 8 
0 11 2 0 35 17 0 6 
0 15 0 0 35 18 0 12 
0 22 0 0 39 19 0 11 
0 45 2 0 31 14 0 10 
• Voir les en-dites des colonnes pace 83 (d4pliant) 
(a) Y compris demi-produiu en aciers spt!· 
ciaux 
ib) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spt!claux d) Y compris t!bauches en rouleaux pour 
t61es en aciers spéciaux 
(e) Produiu forcés, lamint!s l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(f) Y compris brames et larcets en aciers 
spéciaux 
27128d)5 26 30 5 9 ~1 5 6 10 1n 137 78j13 59 71 7 1 61 74 25 4 2 18 14 6 (11) 807 32 (81) 4 119 92 17 2 124 134 44 8 1144 5 23 16 8 1 1 168 54 87 10 
174 106 20 6 147 191 33 9 1534 7 43 40 11 26 16U 109 
137 76 21 17 107 134 35 9 i285 4 57 36 8 39 1 366 
125 74 20 19 112 137 48 12 1 300 3 52 27 16 41 1 385 
119 n 29 19 136 197 64 19 1366 4 56 29 16 48 1 459 
162 90 23 22 169 485 66 33 1031 4 61 27 17 45 1111 
115 62 d) 26 24 126 752 60 45 1043 4 68 24 7 30 1104 
-
154 104 14 34 136 627 71 42 1314 5 88 26 6 37 1394 
109 118 13 36 167 686 90 49 1130 4 81 24 5 38 1197 
65 152 13 67 159 693 84 62 1139 2 83 30 7 42 2 318 
62 98 16 39 190 763 80 84 1673 3 97 40 9 60 1782 
6 15 1 4 12 64 10 7 lOO 0 6 3 1 7 lU 
6 13 1 4 13 54 10 5 175 0· 7 3 1 8 186 
5 18 1 4 14 62 13 6 101 0 8 4 1 6 lU 
4 11 1 3 11 62 8 4 171 0 4 2 0 2 176 
6 10 1 4 15 55 5 4 175 0 7 2 0 2 179 
6 13 2 24 16 59 6 7 116 0 8 3 1 4 113 
5 12 1 4 19 55 6 6 185 0 7 2 0 2 191 
4 10 2 4 16 50 5 8 178 0 6 3 1 3 184 
5 10 1 4 13 55 6 10 199 0 6 3 1 5 107 
5 8 1 4 11 63 4 11 lOO 0 7 3 1 5 109 
5 10 2 4 21 62 5 11 247 0 7 4 1 5 l57 
5 10 2 4 15 63 10 10 239 0 9 5 1 5 249 
5 10 1 4 20 65 10 8 139 1 9 3 0 5 147 
6 8 2 3 18 74 7 7 236 0 10 3 1 4 l44 
5 6 1 3 15 66 8 6 111 0 8 s 1 4 231 
4 3 1 3 12 55 7 3 181 0 6 3 0 3 187 
4 8 1 3 12 64 5 5 lU 0 8 3 1 5 llO 
6 8 2 3 19 70 5 5 233 
gl 
9 3 1 8 245 
6 9 1 3 17 72 6 5 242 9 3 1 7 153 
5 8 1 3 17 54 7 4 llS 6 31 1 9 234 
1 1 1 1 
• Vedere la intestazioni delle colonne a pacina 
83 (piechevole) • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
b) Solo acciaio comune ia) Compresi i semi-prodottl di acclai speciall c) Compresa la vercella in mataue di accial 
speciali 
(d) Compresi cli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinatl.laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bldoni dl accial 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
!al Met inbecrlp van halffabrikaten van edelstaal b Aileen cewone staalsoorten c Met inbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met lnbecrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uiaonderinc van plaautaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
(f) Met inbecrip van plakken en plaautrippen van 
edelstaal 
43 
14 
5 
10 
20 
15 
14 
33 
14 
5 
3 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
114 13 
69 7 
70 10 
67 8 
43 19 
11 32 
14 39 
13 27 
11 30 
13 39 
1 3 
1 3 
1 3 
0 2 
1 2 
2 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 3 
1 4 
2 3 
1 3 
2 5 
1 4 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
0 3 
1 
..... 
s Exportations par produits vers 'es pays tiers et livraisons aux autres pays de la Communauté• 
Esportcu:lonl per prodottl Yerso 1 paeslfterzl e consegne agil altrl paesl 
della Comunltà• 
ITALIA 
Ausfuhr nach drltten Lander.n nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
ln andere Linder der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen aan andere landen der 
Gemeenschap per produkt* 
1000 t 
* 1 0 11 12131 4 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 11.~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 ~~ 1271 28 29 130 131 132 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 f'Gesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
(1952) 0 0 1 1 1) 0 b) 0 8 b) 0 0 Obl2c) 4 0 2 2 1 d)O 1 0 0 0 19 3 2 104 128 0 0 13 
1953 
- -
1 1 0 
-
37 
-
0 0 7 5 
- -
5 1 0 0 6 0 0 3 68 5 0 0 0 (83) 151 
-
(0) 3 
1954 1 0 1 1 28 9 8 7 1 0 0 17 1 2 2 1 2 0 5 0 0 5 88 3 2 5 4 97 195 0 1 5 
1955 2 0 0 1 13 24 0 7 0 0 12 24 
-
1 2 4 5 15 16 6 3 6 140 10 0 9 4 150 303 - 2 6 
1956 4 1 0 5 45 64 
-
10 1 3 8 119 2 3 48 5 2 20 14 15 10 12 379 3 0 39 4 194 616 0 2 4 
1957 2 0 0 2 94 57 0 11 25 16 15 83 0 4 44 3 5 2 27 86 9 6 488 3 1 38 4 161 690 0 3 8 
1958 0 0 0 1 96 17 - 5 32 26 26 36 0 0 31 4 7 16 31 122 42 10 SOl 2 14 38 5 172 716 0 3 2 
1959 3 0 2 5 77 4 1 1 3 6 49 89 0 3 73 16 1 7 40 115 33 8 ru 1 9 26 7 180 737 0 4 47 
1960 1 0 0 1 1) 113 ., 3 0 b)20 24 2 54 205 0 3 62 28 11)1 10 63 134 33 10 767 1 13 22 17 179 985 0 7 14 
- -- -
-
1961 0 0 1 1 118 f) 8 0 5 8 7 1 153 0 2 39 37 0 15 51 91 22 7 586 1 19 16 15 207 824 0 0 14 
1962 0 0 2 1 3 100 10 0 10 6 1 2 98 0 1 15 29 0 16 34 132 24 6 506 0 20 15 7 337 865 0 6 3 
1963 0 0 0 0 0 86 2 0 9 11 0 9 C) 35 0 2 8 12 0 13 27 144 31 6 395 1 18 16 8 316 734 0 7 4 
1964 0 0 0 0 0 65 11 0 7 7 1 21 137 - 30 34 26 1 14 48 201 35 42 680 4 26 29 11 303 1 Oll 0 10 9 
1963 
v 0 
- - -
0 14 1 0 1 0 0 iiïO ë)4 0 0 0 1 0 1 2 15 2 1 46 0 2 2 1 41 85 0 1 0 
VI 
-
0 
-
0 0 3 0 - 0 0 - 0 3 - 0 0 0 0 1 2 13 3 1 16 0 2 1 1 17 45 0 1 0 VIl 
- - - - -
12 0 
-
3 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 2 1 13 2 0 35 0 2 1 1 43 80 0 1 0 
VIII 
-
0 0 
-
0 6 0 0 1 4 0 2 3 0 1 0 2 0 1 6 8 3 1 38 0 1 1 1 11 50 0 0 0 
IX 0 0 
- -
0 8 
- -
0 0 
-
1 3 
-
0 0 0 0 1 1 12 2 1 30 0 2 1 0 22 53 0 1 1 
x 
-
0 
- -
0 9 0 0 0 0 0 1 3 
-
0 0 1 0 1 1 18 2 0 37 0 1 1 1 20 59 0 1 0 
Xl 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 
-
1 2 
-
0 1 1 0 1 1 18 3 1 41 0 1 2 1 30 73 0 1 1 
Xli 
-
0 
- -
0 3 
- -
1 7 
-
b) 1 C) 2 
-
0 1 2 0 1 1 8 2 0 29 0 1 2 1 23 54 0 1 1 
1964 - --
1 
-
0 
- -
0 2 0 
-
1 0 0 1 4 
-
0 0 1 0 1 2 14 3 0 30 0 1 1 1 37 68 0 0 1 
Il 
-
0 0 
-
0 3 1 
-
1 0 0 1 6 - 0 0 6 - 1 1 14 4 1 40 0 1 2 1 22 65 0 1 0 
Ill 
- - - - -
3 0 
- -
0 1 1 4 
-
0 1 2 0 1 1 9 3 1 27 0 1 2 0 23 52 0 0 0 
IV 
- -
0 
-
0 4 1 
-
0 
-
0 1 3 
-
0 0 1 0 1 3 13 3 1 31 0 2 3 1 20 55 0 1 0 
v 0 0 
-
0 0 4 
- -
1 0 0 0 6 
-
1 1 2 - 2 3 12 5 0 38 0 2 1 1 29 69 - 0 1 
VI 
-
0 
- -
0 9 0 
-
0 0 
-
2 6 
-
1 0 3 0 1 5 25 0 2 54 0 2 2 1 25 81 0 1 1 
VIl 0 
- -
0 0 7 1 0 0 
- -
2 11 
-
1 2 1 .o 2 il 17 1 2 51 0 3 2 1 25 79 - 1 1 VIII - - 0 - 0 4 0 - 0 1 - 1 12 - 1 3 2 0 1 15 2 3 51 0 2 1 1 18 70 0 1 1 IX - 0 - 0 0 7 2 - 1 1 0 4 16 - 15 8 1 0 1 21 4 5 91 1 2 3 1 33 128 0 1 1 
x 0 
- -
0 0 10 1 - 1 3 0 2 29 - 0 6 2 0 2 il 16 2 8 87 0 3 2 1 30 121 0 1 0 Xl 01- - - 0 7 1 - 0 1 0 3 20 - 0 3 1 0 1 17 2 4 66 0 3 3 1 24 95 0 1 0 Xli 0' 0 - 0 0 4 f) 3 - 1 1 - 3 20 - 9 10 3 1 1 28 6 15 113 0 3 5 1 19 138 0 2 3 
1965 1 1 
1 
Il 
Ill 
1 1 1 1 ' 
___ ........ 
----~ 
• 5 1 6 1 ;, 1919110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 26 
el 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 
Conserne agil oltrl paesl della CECA • Leverlngen oon ondere landen der EGKS 
(1952) 0 2 0 2 1) 0 b) 0 
1953 
- -
0 0 
- -1954 1 0 
-
1 0 0 
1955 3 
- -
3 0 0 
1956 0 
- -
0 . 5 1 
1957 
- - - -
5 2 
1958 0 
- -
0 5 1 
1959 0 0 
-
0 18 0 
1960 0 0 0 0 1)22 b) 0 
----
1961 0 
-
0 0 0 f) 7 
1962 
-
0 
- -
0 0 1 
1963 
-
0 
- -
0 0 0 
1964 
-
0 0 0 0 11 15 
1963 
v 
- - - - -
0 
-VI 
-
0 
- -
0 
-
0 
VIl 
-
0 
- -
0 0 0 
VIII 
-
0 
- -
0 0 
-IX 
- - - - - - -x 
- - - - -
0 0 
Xl 
- - - - -
0 0 
Xli 
- - - - - - -1964 
1 
-
0 
- -
0 0 0 
Il 
-
0 
- -
0 0 0 
Ill 
- - - - - - -IV 
- - - - -
0 1 
v 
- - - - -
0 1 
VI 
- - - - -
3 7 
VIl 0 
-
0 0 0 2 2 
VIII 
- - - - -
2 2 
IX 
- -
0 
-
0 
-
1 
x 
- - - - -
1 0 
Xl 
- -
-
- -
2 0 
Xli 
- - - - -
1 f) 0 
1965 
1 
Il-
ml 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 (Falblan) 
ia~ Einschl. }ialbzeuc aus Edelstahl b Nur Musennahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreltband aus Edelstahl 
(e) Geschmledete, kaltcezocene und kaltcewalzte 
Erzeucnlsse (ande re ais Bleche und kaltcewalz. 
tes Band eisen zur Herstellunc von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Erzeucnisse (f) Einschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel· 
stahl 
0 ., 0 
-
0 b) 0 C) 0 
-
0 
5 
- - -
0 0 
- -2 1 
-
0 0 0 
-
0 
6 19 
-
0 0 0 
-
0 
-
13 0 
-
0 5 
-
1 
0 lS 
-
0 0 4 
-
0 
0 45 
- -
0 3 0 0 
25 16 
-
0 1 16 
-
0 
-
b)43 0 
-
1 17 0 0 
-
-
8 1 
-
0 10 
-
0 
0 5 
- -
6 12 0 0 
0 6 0 
-
b) 1 c) 20 
-
4 
0 3 0 
- 6 -:rn- - 14 
-
0 
- -
b) _0 ë)T 
-
0 
-
1 
- -
0 0 
-
0 
0 0 0 
-
0 1 
-
0 
-
1 
- -
0 3 
-
1 
-
0 0 
-
0 3 
-
1 
-
0 
- -
0 2 
-
1 
-
1 
- -
0 2 
-
1 
0 0 
- -
b) 0 0) 1 
-
0 
- --
-
0 
- -
0 2 
-
0 
-
1 
- -
0 4 
-
0 
-
0 
- -
1 4 
-
1 
-
0 
- -
0 11 
-
0 
-
0 
- -
1 7 
-
1 
-
0 
- -
0 15 
-
1 
-
0 0 
-
0 ll 
-
1 
- - - -
1 15 
-
2 
0 0 0 
-
1 ll 
-
3 
- - - -
0 21 
-
2 
0 0 
- -
0 16 
-
1 
-
0 
- -
1 15 
-
2 
1 
• Voir les en-tites des colonnes pace 83 (d<!pliant) 
(a) Y compris demi·produiu en aciers spé· 
ciaux 
lb) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spéciaux d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en acierssp<!ciaux 
(e) Produits forc<!s, lamin<!s l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destin6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(f) Y compris brames et larcets en aciers 
spéciaux 
0 
-
d)- 0 0 
- -
1 0 0 
-
1 
0 0 
-
0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 (0) 6 
0 0 
-
0 1 2 0 
-
7 0 0 0 0 0 7 
0 0 0 1 28 4 0 
-
59 0 0 0 0 3 62 
4 0 0 7 4 8 0 0 49 1 2 1 0 6 56 
1 0 1 1 16 15 
-
1 n 1 2 1 0 6 79 
0 0 5 2 14 10 0 0 86 0 11 3 0 5 94 
0 0 1 12 18 10 2 0 118 0 25 5 0 2 125 
0 0 d) 0 0 21 18 4 0 130 1 20 1 0 3 134 
-
0 0 0 0 14 16 3 0 60 0 14 1 0 4 66 
0 0 0 2 20 19 4 0 70 0 5 1 0 1 72 
5 1 0 2 21 33 7 1 101 0 7 3 0 7 111 
80 4 0 3 32 49 3 2 376 11 16 5 0 57 439 
0 0 
-
0 2 2 0 0 
0 0 0 0 1 3 1 0 
0 0 
-
0 1 2 1 0 
0 0 
-
0 2 3 1 0 
0 0 
-
0 1 3 1 0 
1 0 
-
0 3 3 0 0 
1 0 0 0 2 4 0 0 
2 0 
-
0 2 3 0 0 
1 0 
-
0 3 3 0 0 
1 0 
-
0 1 2 0 0 
0 0 0 0 2 2 0 0 
2 0 
-
0 3 5 
-
0 
1 0 0 0 2 2 0 0 
3 0 
-
0 3 6 1 0 
12 0 
-
0 2 3 0 0 
10 0 
-
0 2 2 0 0 
13 0 0 0 4 6 1 0 
18 2 0 1 1 5 0 1 
9 1 0 0 3 5 0 1 
10 0 
-
1 6 10 1 0 
1 
' 
1 
• Vedera le intescazioni delle colonne a pacina 
83 (pieghevole) 
~a) Compresi 1 semi·prodotti di acclai speciall b) Solo acciaio comune c) Compresa la vercella in matasse di acciai 
spec1ali 
(d) Compresi cli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodoui fucinati. laminatl a freddo (different! 
dalle lamlere o dai nastri stretti a caldo deni· 
natl alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresl le bramme e i bidonl di acciai 
speciali 
7 
-
1 0 0 1 8 
7 0 1 0 0 0 8 
6 
-
0 0 0 0 6 
11 
-
1 0 0 1 12 
9 
-
0 0 0 1 10 
12 
-
1 0 0 1 13 
11 0 1 1 0 1 13 
8 
-
0 0 0 1 9 
10 0 0 1 0 1 11 
9 0 0 0 0 0 10 
10 0 1 0 0 0 10 
13 1 1 1 0 6 30 
15 1 1 0 0 6 n 
39 2 1 0 0 9 49 
45 2 1 1 0 5 50 
35 2 1 0 0 8 43 
51 2 2 0 0 5 56 
54 0 2 0 0 6 60 
39 0 2 1 0 6 46 
46 1 3 0 0 4 51 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
zijde 83 (vouwblad) 
la) Met inbegrip van llalffabrikaten van edelstaal b) Aileen gewone staalsoorcen c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met inbecrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uiaonderinc van plaatstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardiginc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaatstrippen 
van edelstaal 
1000t; 
- -
12 
-
(-) 2 
-
0 6 
-
0 5 
-
1 3 
-
0 1 
-
1 3 
-
0 3 
-
1 3 
-
0 5 
0 1 4 
-
1 2 
0 3 4 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 
-
-
0 0 
-
0 0 
-
0 1 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
0 0 1 
Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté* 
l!sportazlonl f'er f'rodottl verso 1 f'Gesl terzl e consegne arll altrl f'aesl 
della Comunltcl* 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Er:zeugnlssen und Lleferungen 
ln andere Linder der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen aan andere landen der 
Gemeenschaf' f'er f'rodukt* 
NEDERLAND 
• 1 0 1 Il 131 4 5 1 6 1 :, 1819110 111 111 1131 ~~ 11b~ 116,17118119 llO 111 Ill 1 23 114 IlS 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esf'ortazlonl verso 1 f'aesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
1951) 169 
-
0 169 1)- 3 
-
.,_ 1 0 b) 1 C) 17 0 5 3 1)0 31 l - 0 62 4 37 0 104 
1953 138 0 
-
138 
-
l 
-
20 1 0 l 4 - 0 1 6 0 - 44 61 0 0 141 0 0 2 21 (22) 185 
1954 117 
-
0 127 0 
-
- -
1 0 15 13 
-
1 1 9 0 0 51 78 4 0 172 0 0 5 13 (29) 230 
1955 167 0 
-
167 
- - - -
1 0 15 13 
-
1 2 12 0 
-
48 110 8 1 210 0 0 12 13 (47) 293 
1956 89 
-
0 89 0 
- - -
1 0 32 23 - 4 2 12 0 0 31 97 5 0 207 0 0 8 25 (54) 295 
1957 64 
-
0 64 
-
0 
- -
1 1 14 15 0 3 4 11 0 0 47 117 5 0 219 2 0 8 16 41 296 
1958 50 
- -
50 
-
l 
-
12 1 1 7 8 0 8 l 11 0 0 65 184 11 0 324 1 0 6 30 50 409 
1959 65 
- -
65 0 0 
-
56 0 1 10 9 0 3 l 11 0 0 111 104 30 0 438 2 0 13 17 51 529 
1960 44 
- -
44 a)- b) 0 
-
b) 107 0 1 13 12 0 5 3 11 d)O 0 90 115 25 0 494 4 0 11 28 58 590 
- --
-
-
1961 38 
- -
38 0 f) 0 0 114 0 1 16 13 - 6 4 12 0 0 117 221 30 1 535 6 0 5 lO 57 617 
1962 51 
-
0 0 51 0 
-
l 58 0 0 14 9 0 6 3 9 0 0 96 l.ot7 19 0 474 5 0 4 19 101 599 
1963 31 
- - -
31 
-
0 19 106 0 0 b)14 cl 6 - 3 2 8 0 0 79 367 46 0 651 3 1 5 19 75 749 
1964 17 - - - 17 0 0 5 142 0 0 25 --5 - 5 3 8 0 0 66 345 61 0 666 4 0 5 20 68 760 
1963 
v 3 
- - -
3 
- -
1 9 0 
-
b)1 ë)T 
-
0 0 1 0 0 5 lS 3 0 46 0 0 0 1 5 53 
VI 2 
- - -
2 
- -
2 13 0 - 1 0 - 0 0 0 0 - 3 36 5 0 62 0 0 0 1 5 69 
VIl 1 
- - -
1 
- -
2 13 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 4 19 4 0 53 0 0 0 l 6 62 
VIII l 
- - -
2 
- -
1 5 0 
-
l 0 
-
0 0 1 0 0 6 30 l 0 48 0 0 0 1 5 54 
IX 3 
- - -
3 
- -
1 5 0 0 3 1 - 0 0 1 0 - 7 28 5 0 • 53 1 0 0 2 14 69 
x 3 
- - -
3 
- -
3 6 0 
-
l 0 
-
0 0 1 0 
-
8 39 4 0 65 0 0 0 2 8 75 
Xl 3 
- - -
3 
-
0 4 16 0 0 1 0 
-
0 0 0 0 
-
8 28 3 0 62 0 0 0 2 8 72 
Xli 2 
- - -
2 
- -
1 8 0 
-
~) 1 c) 0 
-
0 0 1 0 0 5 19 5 0 50 0 0 0 2 5 57 
196.ot - --
1 2 
- - -
2 
- -
4 16 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 7 38 4 0 72 1 0 0 2 7 81 
Il 2 
- - -
2 
- -
1 8 0 
-
2 0 - 0 0 1 0 0 5 39 6 0 63 1 0 0 2 6 71 
Ill 2 
- - -
2 
- -
1 11 0 0 2 1 - 0 0 1 0 0 2 31 8 0 57 0 0 0 1 5 63 
IV 2 
- - -
2 
- - -
13 0 
-
2 0 
-
0 0 1 0 0 5 30 3 0 55 0 0 0 2 5 62 
v 1 
- - -
t - - - 11 0 - 2 1 - 0 0 0 0 0 2 24 6 0 45 0 0 0 2 5 52 VI 1 
- - -
1 
- - -
8 0 
-
2 0 
-
0 0 1 0 0 8 28 6 0 54 0 0 0 2 6 62 
VIl 1 
- - -
1 
- - -
13 0 0 2 0 - 0 0 1 0 - 4 22 6 0 49 o. 0 1 1 6 57 
VIII 1 
- - -
1 0 0 
-
7 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 5 22 6 0 44 0 0 1 1 4 50 
IX 2 
- - -
l 
- - -
11 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 5 29 5 0 53 0 0 0 1 6 60 
x 2 - - - 2 - 0 - 14 0 - 4 0 - 1 0 0 0 0 7 34 5 0 67 1 0 0 2 6 75 
Xl 1 
- - -
1 
- - -
9 0 0 1 0 - 0 0 1 0 0 11 18 4 0 56 0 0 0 l 6 65 
Xli 1 
- - -
1 -0 
- -
21 0 0 3 1 - 0 0 1 0 0 5 20 31 0 53 0! 0 0 2 6 61 
1965 
1 
Il 
Ill 
1 1 
1000t 
1 0 0 
0 (.) 
0 (.) 0 
4 (.) 0 
9 (.) 0 
5 10 0 
1 10 0 
8 10 0 
0 9 0 
0 7 0 
0 11 0 
0 8 0 
0 7 0 
-
1 0 
-
1 0 
-
0 
-
-
0 0 
-
0 0 
-
1 0 
0 1 0 
-
1 0 
-
0 0 
-
1 0 
-
1 0 
0 1 0 
-
0 0 
-
1 
-
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
0 1 
-
0 0 0 
0 1 
-
----------
........ -...........- .. ---- ... --........ ~ -----
• 
1 
0 r 1 
1
2
1
3
1 
4 
1 
5 
1 
6 
1 
~ 
1
8
1
9
1
10 
1
11 
1
12 
1
13
1 
~~ 
1 
~~ 
1
16
1
17,18
1
19 
1 
20 
1
21 
1
22
1 
23 
1 
24 
1 
25 
1 
26 
1) 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil oltrl I'Gesl dello CECA • leverlngen oon ondere landen der EGKS 
(1952) 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
54 
50 
85 
96 
97 
82 
72 
79 
118 
0 -
0 
2 -
1 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
1961 127 1 0 
1962 153 - 0 0 
1963 115 0 0 0 
1964 78 0 - -
1963 
v 17 - - -
VI 9---
VIl 9 - - -
VIII 7 - - -
IX 7 - - -
x 9 - - -
Xl 8---
Xli 8---
1964 
1 7 ---
Il 11 - - -
Ill 6 - - -
IV 8---
V 5 ---
VI 6 - - -
VIl 4 0--
VIII 6 - - -
IX 6 - - -
x 6 - - -
Xl 4 0 - -
Xli 9---
1965 
1 
Il 
Ill 
54 a) 0 
50 0 
87 0 
96 0 
•>- - b)-
0 - 37 
0 - 116 
0 
0 
0 
0 
97 0 
82 0 
72 0 
80 0 
- -122 
0 - 71 
0 - 152 
0 0 157 
0 0 179 
113 a) 0 ., 0 0 b)235 
0 
0 
0 
1 
0 
118 0 f) 0 4 117 
6 62 
4 261 
2 270 
0 
0 
0 
1 
153 0 0 
115 10 2 
78 75 1 
17 
9 
9 
7 
7 
9 
8 
8 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
7 2 
tt 3 
6 2 
8 7 
5 13 
6 10 
4 4 
6 13 
6 9 
6 2 
4 4 
9 6 f) 
0 
1 
0 
1 17 0 
0 13 0 
0 18 -
1 26 -
0 16 0 
0 14 -
0 16 -
1 37 0 
0 1 18 
0 0 16 
0 0 25 
0 
0 
0 
0 - 19 -
0 - 19 0 
0 
0 
0 - 27 
0 - 24 
0 - 12 -
0 0 18 0 
0 
0 
0 20 -
0 25 0 
1 28 -
1•>0o)1 
0 0 1 
0 11 1 0 
0 0 14 3 
0 14 
0 18 
0 29 
0 29 
0 33 
8 -
11 
13 -
14 -
23 0 
1 32 28 1 
036 29 0 
1b)34c)40 0 
0 65----sl 1 
0 b)4C)T-
0 2 3 -
0 4 5 -
0 1 2 -
0 3 4 -
0 4 4 0 
0 2 4 0 
0b)lo)3-
0 5 
0 5 
0 6 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 4 
0 7 
0 7 
0 4 
0 5 
1 
1 
4 0 
6 0 
5 0 
5 0 
4 0 
3 0 
6 0 
4 0 
5 0 
5 0 
4 0 
3 0 
0 
0 
0 
2 
4 
4 
0 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Slehe Obenchrlften der Spalten Seite 83 • Voir les en-tites des colonnes pace 83 (d6pliant) (Faltblacc) 
la~ ~lnschl. Halbzeuc aus Edelscahl b Nur Musenscahl c Elnschl. Walzdraht aus Edelscahl d Elnschl. Warmbreltband aus Edelscahl • Geschmledete, kalt&ezo&ene und kalt&ewalzte 
Erzeu&nisse (andere ais Bleche und kalt&e-
walztes Bandelsen zur Hentellun1 von Weill-
band) und oberfllchenbearbeitete Erzeu1nisse 
(f) Elnschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel-
ltahl 
(a) Y compris demi-produiu en aciers sp6-
claux 
ib) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers sp6ciaux d) Y compris 6bauches en rouleaux pour 
t61es en aciers sp6ciaux 
(e) Produiu for16s, lamin6s l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destin.! l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvra l la 
surface 
(f) Y compris brames et larceu en aciers 
sp6ciaux 
0 1 d) 0 
1 4 -
0 9 0 
2 16 0 
2 18 0 
3 16 0 
2 20 0 
1 21 0 
1 25d)0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
2 27 0 2 
7 25 0 2 
30 38 0 1 
2 44 0 3 
6 4 - 0 
2 3 - -
3 2 0 0 
3 2 0 0 
3 4 0 0 
3 3 0 0 
2 2 0 0 
1 3 0 0 
0 4 0 0 
0 4 0 0 
0 4 0 0 
0 4 0 1 
0 4 0 0 
0 5 0 0 
0 3 0 0 
0 1 0 0 
0 5 0 0 
0 3 0 0 
0 4 0 0 
0 4 0 1 
7 
19 
11 
18 
14 
13 
11 
20 
33 
48 
65 
93 
86 
18 
10 
12 
5 
5 
5 
4 
7 
14 
6 
14 
14 
10 
4 
6 
2 
5 
5 
4 
4 
0 -
1 0 
23 5 
51 7 
52 7 
73 7 
80 22 
101 20 
143 30 
124 27 
179 35 
165 50 
172 42 
20 5 
21 7 
14 6 
14 6 
11 3 
21 2 
15 4 
12 3 
14 5 
15 3 
17 3 
14 5 
14 3 
14 4 
16 2 
12 3 
13 3 
13 1 
13 4 
16 6 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
64 
177 
235 
191 
297 
336 
390 
528 
417 
450 
733 
819 
80 
65 
66 
64 
50 
56 
50 
71 
77 
59 
76 
74 
73 
73 
68 
52 
74 
57 
62 
74 
0 
0 
0 
0 
4 
5 
7 
13 
15 
17 
18 
21 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
l 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
2 
3 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
9 
14 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
17 1 
14 2 
15 3 
12 5 
2 1 
2 0 
2 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 1 
1 0 
1 1 
1 0 
1 0 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
0 
(2) 
(3) 
(7) 
(1) 
5 
8 
9 
16 
24 
33 
33 
47 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
4 
5 
3 
4 
5 
4 
4 
12 1 
68 0 
183 3 
244 14 
200 1 
305 3 
351 1 
409 2 
560 9 
459 4 
499 1 
785 4 
884 5 
85 0 
70 0 
71 0 
68 1 
54 1 
60 1 
53 0 
76 0 
80 0 
63 0 
81 1 
79 0 
78 0 
78 1 
74 0 
57 -
79 0 
64 1 
68 0 
80 1 
• Vedere le lntestazionl delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (pie1hevole) 
(a) Compresi 1 semi·prodottl di acciai speciali 
(b) Solo acclaio comune 
(c) Compresa la vercella in matasse di accial 
speciali 
(d) Comrresi 111 sbozzl ln rotoll per lamiere dl 
accia speciali 
(e) Prodottl fucinatl, laminatl a freddo (differend 
dalle lamlere o dai nastrlstretti a aldo desti-
natl alla fabbricazlone della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresl le bramme e bidonl di accial 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
c) Met inbecrlp van walsdrud van edelstul ib) Aileen cewone scaalsoorten d) Met lnbecrip van breedband van edelscaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalsce 
produkcen (met uiaonderinc van plutstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervurdicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(0 Met inbecrip van plakken en plaatstrippen van 
edelscaal 
1000 t 
(.) 
(.) 
(.) 
(.) 
5 
3 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 -
0 0 
-~ Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Communauté• 
E$1Jorta%1onl per prodotel verso 1 paul ter%1 e c:onse•ne a•ll altrl paesl 
della Comunltà* · 
Ausfuhr nach dritten Lindern nach Erzeugnissen und Lleferungen 
in andere Linder der Gemeinschaft• 
Ultvoer naar derde landen en leveringen aan andere landen der 
Gemeenschap per produk.t* 
UEBL • BLEU 
0 
1000t 
• 1 o 11 Il 131 ~ 151 6 1 ~ 1819110 111 111 1131 ~~ 11b~ 116117118119 1 20 121 122 123 1 24 1 25 1 ~~ 127128 1 29 -1 ;-A 31 
Ausfuhr .. nach dritten~Lindern · Exportations vers lesipays tiers • &porta%1onl verso 1 paesl ter%1 • Ultvoer naar derde landen 
(1951) 11 0 - 11 1) 4 b)l46 74 b ~l 109 51 b)111l1)1 05Z 9 306 388133 d). . 251 305 9 41 3150 . 145 100 71 3 465 
1953 7 
-
0 8 4 135 lO 1 80 27 96 974 .of 117 296 87 6 .of 284 206 3 81 1511 0 l 28 61 (62) 674 
1954 1 
- -
1 1 157 6 2 50 17 65 794 7 231 193 91 8 9 289 285 2 178 1<183 0 0 39 102 59 683 
1955 1 0 0 1 0 149 15 .of 51 23 76 901 8 258 336 142 7 15 255 375 7186 1805 1 6 73 116 60 3053 
1956 0 
-
4 .of 5 171 12 2 84 47 99 1 017 2l 343 538 111 8 18 378 386 9 184 3444 0 17 86 122 76 3719 
1957 1 
-
13 14 1 340 28 l 110 37 61 961 23 362 438 71 6 23 359 338 3 202 3 366 0 13 61 126 74 3617 
1958 0 
-
5 5 l 457 16 l 162 37 82 1154 11 232 339 83 5 23 304 482 3 141 3 536 0 11 60 173 78 3847 
1959 0 0 6 6 3 203 6 1 55 11 103 1 131 l.of 339 556 126 8 25 299 -405 8 198 35t1 0 26 70 194 115 3890 
1960 0 0 7 7 1)13 b)266 32 b) 6 50 15 109 1186 11 313 506 146 d) 13 34 266 519 5 198 3699 2 49 87 231 115 131 
-- -
1961 0 
-
5 5 0 t) 229 6 3 58 5 104 1 269 2l 255 497 149 16 31 187 382 6 188 3406 1 52 99 202 110 3 816 
1962 
-
0 - 8 8 0 83 6 14 58 13 102 1 251 23 318 557 186 14 2l 117 339 16 176 3197 1 36 82 218 126 3714 
1963 
-
0 - 7 7 0 35 2 .of 59 5 b)IM c)1 020 26 345 561 158 6 18 86 353 20 216 3 010 1 30 87 206 110 3 411 
1964 
-
0 - 19 19 0 82 
1963 
29 3 31 3 137 1 030 27 374 652 209 7 19 137 370 2l 208 3 339 1 36 93 222 107 3 761 
v 
- - -
0 0 - 0 - 0 5 0 b) 11 c) 98 3 19 50 13 0 1 9 33 1 23 178 0 3 8 18 9 .311 
VI 
- - -
0 0 - 1 - - 9 0 7 79 l 24 45 13 1 2 8 32 1 21 146 0 3 8 18 9 180 VIl 
- - -
5 5 - 0 - 0 7 0 6 89 3 33 54 9 1 2 8 34 1 18 164 - 3 7 18 9 299 VIII 
- - -
0 0 0 2 - 1 3 0 7 90 2 31 46 19 0 1 6 34 2 18 164 0 1 7 19 8 298 
IX 
- - -
0 0 - 4 1 - .of 1 8 55 3 25 -40 13 1 3 7 24 1 15 104 0 3 7 16 8 235 
x 
- - -
1 1 
-
6 1 0 4 0 16 101 1 41 70 16 1 2 9 -40 1 21 315 0 4 9 25 12 371 
Xl 
- - -
0 0 - 3 - 0 2 0 8 61 1 30 37 10 1 1 7 21 2 14 lOO 0 2 5 16 7 227 
Xli 
- - -
1 1 
-
3 1 1 1 1 b) 13 0) 75 2 32 41 14 0 1 10 28 2 18 l44 0 2 7 14 10 274 
1964 
- --
1-
- -
3 3 - 2 - 1 1 1 8 97 2 30 55 18 1 1 13 36 .of 2l 191 0 2 8 23 10 333 
Il -
- -
4 4 - 3 - 0 1 0 8 101 2 33 54 15 1 1 11 31 3 20 185 0 2 7 18 10 llO 
Ill 
-
0 - 0 0 - 1 2 0 2 1 10 104 2 34 60 16 1 2 11 32 2 19 298 0 1 8 19 10 335 
IV 
-
0 - 0 0 0 1 7 0 2 0 16 98 2 38 70 18 0 1 10 -40 2 18 315 0 3 8 lO 12 366 
v 
- 0 - 3 3 - 4 0 0 3 0 16 93 3 29 58 24 1 1 10 29 1 16 189 0 2 7 18 9 m VI 
-
0 - 0 0 0 l .of 0 2 0 18 n 2 25 59 15 1 2 10 27 2 19 164 0 4 8 19 7 298 
VIl 
-
0 - 3 3 - 1 1 0 .of 0 1 81 2 28 53 12 0 1 9 21 1 17 240 0 3 7 16 7 270 
VIII 
- 0 - 0 0 - 13 1 0 5 0 8 73 .of 26 48 21 1 2 1 27 2 18 155 0 4 6 17 5 284 IX 
- - -
2 1 - 13 7 0 .of 0 11 71 3 31 52 19 1 2 12 27 1 16 269 0 .of 9 17 11 306 
x 
-
0 - 2 2 - 9 2 1 3 0 11 90 2 -40 56 18 0 2 14 31 1 18 299 0 4 7 23 9 319 
Xl 
- - -
0 0 0 15 2 0 1 0 15 19 2 34 49 18 0 1 13 ...... 1 13 288 0 3 10 18 8 315 
Xli 
-
0 - 0 0 - f) 17 3 0 2 0 9 66 3 26 39 14 0 1 15 25 1 12 135 0 3 1 13 1 261 
1965 
1 
Il 
1 
1 
1 Ill 
1 1 
-------...-.. ~ ..... .- .... .-....-..... .. -.... _..-. ----
______ .........._ ........__........___ 
7 
.of 
5 
19 
36 
24 
9 
25 
3 
1 
3 
l 
0 
0 
0 
-
2 
-0 
0 
0 
-0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
-
0 
-
-
1 
l -
(1) 
11 
15 
16 
13 
11 
10 
8 
•: 
3 
2 
3 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
6 
6 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• 4 1 s 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~; 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl fJaesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
(1952) 1 0 l 1)1 b)176 
1953 13 l 0 14 6 149 
1954 40 5 3 48 2 161 
1955 36 5 7 48 5 177 
1956 19 4 1 14 10 129 
1957 26 4 1 n 5 153 
1958 30 4 8 42 5 211 
1959 47 4 8 59 10 255 
1960 59 3 10 n 1) 98 b) 471 
- --
1961 44 4 11 60 65 0409 
1962 1 51 4 15 73 46 329 
1963 6 134 2 22 164 53 191 
1964 7 59 4 17 87 69 402 
1963 
v 0 6 0 6 tl 5 16 
VI 
-
12 0 2 14 6 22 
VIl 
-
11 
-
1 13 4 14 
VIII 
-
34 
-
1 34 5 19 
IX 0 4 0 3 8 3 30 
x 
-
5 1 1 7 3 14 
Xl 0 9 0 2 tt 3 19 
Xli 
-
5 0 1 6 3 18 
1964 
1 
-
4 1 2 7 5 31 
Il 0 4 0 1 6 3 13 
Ill 0 4 0 1 6 4 28 
IV 1 4 0 1 6 3 30 
v 0 7 0 0 7 7 31 
VI 1 6 0 4 11 4 28 
VIl 1 5 0 1 7 9 38 
VIII 0 4 0 2 7 5 49 
IX 1 4 0 1 6 5 36 
x 1 7 1 1 10 15 41 
Xl 1 3 0 1 5 6 28 
Xli 1 6 0 2 8 3 f) 40 
1965 
1 
Il 
Ill 
• Slehe Obenchrifcen der Spalcen Seice 83 (Fait blace) 
la) Elnschl. Halbzeuc aus Edelstahl b) Nur Hauenstahl c) Elnschl. Walzdraht aus Edelstahl d Elnschl. Warmbreltband aus Edelstahl el Geschmledete, kaltcezocene und kaltcewalzte 
Erzeucnlue (andere ais Bleche und kaltce-
walztes Bandelsen zur Hentellunc von WeiB-
band) und oberfllchenbearbeltete Erzeucniue 
(f) Elnschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel• 
stahl 
27 ,, 3 15 1 b) 1041c) 341 1 6 104 
14 15 42 7 136 404 7 60 
30 21 12 1 192 533 9 162 
74 71 4 1 197 751 11 191 
49 68 2 1 190 650 7 188 
33 83 3 1 174 545 11 211 
84 99 3 1 156 365 19 205 
35 172 3 0172 518 19 177 
71 b) 291 8 0 224 637 16 175 
-
55 262 10 1 169 536 20 301 
50 258 11 0 210 650 21 326 
83 265 7 1 b) 278 c) 757 l3 325 
152 379 10 0 3021 824 15 393 
4 15 0 0 b) 26 c) 72 1 28 
8 10 1 0 24 63 1 25 
8 13 0 0 17 76 1 28 
10 11 0 0 25 72 3 19 
7 13 0 0 13 76 1 19 
7 22 0 0 10 69 3 33 
8 22 1 0 22 63 1 31 
8 25 0 0 b)11 C) 57 2 32 
- --
11 31 1 0 30 60 2 35 
7 30 1 0 25 57 2 34 
13 29 1 0 28 65 1 34 
13 36 1 0 21 62 0 35 
11 32 1 0 18 61 1 19 
16 38 1 0 24 75 2 29 
17 30 1 0 25 67 1 31 
11 28 1 0 22 81 1 28 
16 41 0 0 29 78 3 36 
51 37 0 0 28 87 1 33 
13 26 0 0 24 64 1 36 
11 20 1 0 27 66 0 34 
1 
• Voir les en-tlces des colonnes pace 83 (do!pliant) 
(a) Y compris demi-produits en aden spo!-
claux 
lb) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers sp6ciaux d) Y compris 6bauches en rouleaux pour 
t61es en aden sp6ciaux 
(e) Produits forc6s, lamin6s l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destln6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrâ l la 
surface 
(f) Y compris brames et larcets en aciers 
sp6ciaux 
63,47 d) • 123 138 5 3 1154 17 21 1 21 1214 37 67 3 7 133 89 19 14 1209 0 4 11 19 (16) 1255 
98 179 4 6 f14 145 36 18 t n3 0 3 22 26 21 1 79'1 
152,251 6 4 206 214 55 32 2401 0 10 26 28 22 2477 
105 276 8 4 214 201 71 43 2 214 0 16 25 33 32 2 304 
129 276 4 6 224 203 68 55 2186 0 23 21 30 35 2271 
104 256 5 11 193 263 73 56 2107 0 28 18 27 32 2184 
91 303 4 8 185 341 86 69 2469 0 22 29 39 40 2577 
130 352 11)5 15 218 409 73 56 3 351 3 56 34 45 55 3484 
-
118 359 4 14 146 355 74 63 3 063 17 42 36 51 60 3111 
151 367 10 13 362 556 133 81 3 577 8 42 37 61 69 3745 
153 404 10 18 378 645 129 103 3 9'13 6 54 47 74 81 4125 
188469 9 13 508 727 ·133 140 4 735 8 85 70 81 108 4994 
16 35 1 2 41 58 13 7 350 0 5 4 7 6 367 
10 29 1 2 19 53 10 8 311 1 4 4 6 8 318 
14 34 0 1 33 57 13 9 354 0 5 4 6 8 371 
9 17 1 1 34 45 7 9 317 0 3 3 5 5 330 
14 39 1 1 32 56 11 8 356 1 6 5 6 7 372 
13 41 1 2 30 55 10 12 344 1 6 5 6 9 363 
15 36 1 1 27 55 11 12 319 1 5 5 5 8 347 
15 32 1 1 28 59 9 9 317 1 5 4 6 9 336 
16 35 1 1 34 67 14 12 385 1 6 5 6 7 403 
19 38 1 1 38 65 12 14 370 1 6 5 6 7 388 
15 39 1 1 36 68 9 11 384 0 4 7 7 9 407 
15 42 1 1 48 67 13 17 406 1 7 7 6 9 428 
13 31 1 1 41 61 11 13 364 1 7 5 7 8 383 
13 35 1 1 45 67 11 15 406 1 8 6 7 8 428 
14 46 0 1 48 65 13 11 416 1 8 6 7 10 438 
11 31 0 0 38 38 7 7 358 1 6 4 5 7 374 
14 46 1 1 44 55 12 11 418 1 7 7 8 9 451 
16 44 1 1 49 59 11 10 448. 1 9 7 8 10 473 
18 39 1 1 39 55 9 . 9 369 1 9 6 7 11 393 
23 44 1 1 50 59 11 10 401 0 7 6 9 11 427 
1 
1 
• Vedere le lntestulonl delle colonne a pacina 
83 (piechevole) • Voor de cekst der kolommen zia men blad· 
(a) Compresl 1 seml-prodoctl di acdal speciali (b) Solo accialo comune 
(c} Compresa la vercella in macaue di acdai 
speclali 
(d} Compresl cli sbozzl in rotoli per lamiere di 
acciai special! 
(e) Prodottl fucinatl, laminatl a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastrl screcti a caldo desti· 
nati alla fabbricazlone della banda} o lavorati 
alla superficie · 
(f) Compresl le bramme e 1 bidoni dl accial 
special! 
zijde 83 (vouwblad) 
(a} Het inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
lb) Aileen cawone staalsoorten • c} Met inbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met inbecrip van breedband van edelscaal e} Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uitzonderin& van plaaucul, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met lnbecrip van plakke en plaatstrippen 
van edelstaal 
1000 t 
12 0 
-10 (0) 0 
20 10 0 
14 13 0 
9 16 0 
11 15 0 
10 9 0 
17 11 0 
38 8 1 
31 1 2 
42 1 3 
38 1 3 
22 1 1 
2 0 0 
4 0 0 
6 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmfJortozlonl (o) ed esf»>rtGzlonl (b) fJer grufJfJI dl fJrodottl e fJer fJGesl 
o .zone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen · 
lnYoer (o) en ultYoer (b) per fJrodulctengroefJ en fJer tond of londengroefJ 
EGKS/CECA 
Stahl (des Vertraces) -Ader (CECA)- Acclalo (Trattato)- Staal (Verdrac) 
Roheben (c) Andere En:eucnlsse - Autres produiu 
1000 t 
Un der Zelle Blllcke und Halbzeuc Warmbreitband Altrl prodotti - Andere produkten 
Fontes (c) ln RoUen lns,esamt Llncou et Pays Lien• deml-produiu lns1esamt darunter • dont • Total Ghlsa (c) Co il a dl cul • waarvan : Paesl Rl1he un,ottl e aeml·prodottl Total Totale RuwiJzer (c) Colla Flachen:eucnlsse Landen Ujn Blokken en Totale produlu plata Totaal 
halft'abrikaten Breedband op roUen crodottl s,'attl 
Totaal p atte pro ukten 
1963 
1 
1964 
1 
1964 1963 
1 
1964 
1 
1964 1963 1 1964 1 1964 1963 11964 1 1964 1963 11964 11964 1963 1 1964 1 1964 J.JX I·IX 1-IX 1-IX I·IX I·IX 
1 - Elnfuhr - Importations - lmportulonl - lnvoer 
{ o. ........ "" 1 541 470 363 708 567 .f.fS 300 371 303 2164 2 829 2164 1 242 13731 1 051 3 699 3 767 2 912 France 2 250 237 173 132 433 345 114 143 83 1 997 2087 1 559 1 218 1 284 969 2 243 2 663 1 987 EGKS ltalia 3 
-
0 0 0 26 21 6 3 3 96 335 205 67 93 57 103 364 229 
CECA Nederland .. 117 81 61 H 84 66 235 271 207 461 449 348 357 345 2n 709 804 621 
UEBL ·BLEU 5 166 91 67 435 632 469 258 393 308 3 307 3no 2801 1 701 1 980 1 479 4000 .. 796 3 578 
EGKS • CECA 6 1073 880 664 t290 1 741 1346 9tl 1181 903 8 551 9 470 7 078 4585 5 075 3 817 10 753 11393 9 317 
lnscesamt: • Total 7 1 061 616 483 410 177 216 900 939 719 1 218 946 755 786 547 .f.f6 2 538 2162 1 700 
Gro8brltannlen } 8 73 34 26 19 33 27 123 350 268 397 266 219 318 196 164 539 648 513 Royaume-Uni 
West- Schweden • Su~de 9 25 16 13 17 19 14 
- - -
193 183 131 106 74 55 210 202 14.f 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 10 210 156 95 65 83 71 2 - - 63 67 49 32 21 15 130 150 121 Fin. • Norv. • Dan. Europa Europe Oscerrelch • Autriche 11 1 1 1 9 5 .. 374 350 256 227 204 163 175 158 125 611 560 423 
Europe de !ucoslawlen • You,oslavle 11 9 1 1 26 2 2 - 8 8 46 29 24. 8 11 9 n 39 33 I"Ouest onst11e • Autres 13 153 97 91 2 2 2 4 8 8 58 37 34 45 27 25 65 48 45 
Zusommen • Total 14 473 304 226 138 144 119 504 717 540 985 786 619 683 486 394 1 627 1 646 1 279 
dar. EFTA • dont AELE 15 217 150 113 110 135 111 504 700 524 895 n6 568 633 450 361 1 509 1 562 1202 
Osceuro~ { fnsfesomc • Totol 16 588 312 257 282 133 97 396 222 189 233 161 136 103 61 52 911 516 421 
Europe rient darunter UdSSR } 17 396 237 195 99 43 34 356 188 163 7 1 1 4 1 1 462 232 198 • dont URSS 
Amerlka { lnscesamt: • Total 18 19 23 10 49 48 36 88 84 54 115 85 68 102 74 60 244 217 158 
Am6rique darunter { USA 19 4 1 0 1 46 35 16 62 34 103 n 63 93 70 57 120 186 131 dont Kanada • Canada 20 5 12 9 18 0 
-
59 15 15 12 7 5 9 4 3 89 22 20 
Afrlka { lnscesamt: • Total 21 110 81 67 2 - - 19 2 1 15 9 7 5 3 3 36 11 9 Afrique darunter SOdafr, • dont Afr. du Sud 22 110 80 66 
- - -
19 2 2 5 3 3 5 3 3 23 5 5 
Allen { lnscesamt: • Total 23 
- - -
2 0 0 316 241 177 163 38 29 156 36 18 481 280 207 
Asie darunter Japan • dont Japon 24 
- - -
2 0 0 314 242 1n 163 38 29 155 36 28 478 280 207 
Ozeanlen • Oc6anle 25 27 .. 3 0 
- -
t3 
- -
4 5 5 3 5 5 16 5 5 
Obrlce • Dlvera 26 .ft 34 31 
- - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drlt:te Linder zusammen · Total pays tiers 27 1159 758 594 473 325 252 1 328 1 267 963 1516 t 084 865 t 054 665 542 3316 2 676 2 079 
lnscesamt • Total c6n6ral 28 2 331 t 637 1258 1762 2 066 1598 2 241 14.f9 t 866 tO 067 10 554 7943 5 639 5 741 .. 369 14 069 15069 11406 
11. - Ausfuhr - Exportations - Esportuioni - Uitvoer { .......... "" 29 123 163 120 197 457 332 53 69 50 2815 3 503 2546 1565 1tn 1 440 3 065 4029 2928 France 30 147 146 114 639 674 509 326 413 328 2171 2 705 2 019 1 216 1 514 1139 3136 3 793 2856 
EGKS ltalia 31 4n 245 190 311 219 173 424 480 333 1 574 902 760 1146 715 598 2 308 1 601 1 267 
CECA Nederland 32 11 65 30 46 56 43 2 58 45 1 424 1 751 1 271 460 609 433 14n 1 866 1 359 
UEBL ·BLEU 33 311 257 198 110 328 265 140 138 92 400 565 408 164 289 206 650 1 030 765 
EGKS • CECA 34 1064 877 653 1303 1734 1322 945 t 159 848 8 383 9 426 7004 4551 5 103 3 817 to 63t 12 319 9 174 
.......... _____ ............. -
Europa 
Europe 
lnscesamt • Total 
West• 
euro pa 
Europe 
de 
l'Ouest 
~
GroBbrltannlen 
Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 
Finn.- Norw, • Dln, 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Suisse 
Spanlen • Eapacne 
Grlechenland • Grlc:e 
Sonstlce • Autres 
Zurammen • Total 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osteuropa { /nsceramt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR dont URSS 
} 
} 
} 
Nordamer/ka • Am~r/que du Nord 
darunter USA • dont USA 
r 
lnscesamt • Total 
Amerllca Mittelamerlka • Amülque Centrale 
Am6rlquel SOdamerlka • AmUfque du Sud 
darunter {Venezuela • V6nuu"a 
Braslllen • Bran 
dont Arcentlnlen • Arcentlne 
35 
36 
37 
38 
39 
o40 
41 
41 
43 
44 
45 
46 
Afrlka 
Afrique 
darunter AIYpten • E1Ypte 57 
{ 
lnscesamt • Total 55 
1 
Nordafrlka • Afr. du Nord 56 
dont Ass. Afr. Li!'der { ~":~~ } 58 
Etau Au. d Afr. Autres 59 
Allen 
Asie 
lnscesamt • Total 
Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 
Irak darunter { Iran 
dont Israel • lsrall 
femer Osten • Extrlme-Or/ent 
{ 
Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrl&e • Dlven 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 
lnscesamt • Total&6niral 
EGKS 
CECA 1 
Oeuuchland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
.UEBL ·BLEU 
Orltte Linder zusammen • Total pays tien 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
80 
~---
1963 1964 1964 1963 1964 1964 1963 1964 1964 1963 1964 1964 1963 1964 1964 1963 1964 1964 
151 
25 
30 
25 
38 
1 
7 
n 
148 
127 
4 
161 
160 
160 
0 
2 
0 
4 
2 
1 
0 
0 
116 
8 
1 
5 
108 
0 
4 
103 
0 
0 
435 
167 
n 
27 
18 
48 
1 
5 
25 
146 
128 
21 
137 
131 
131 
0 
6 
4 
1 
4 
2 
1 
0 
0 
16 
11 
7 
4 
15 
0 
0 
0 
336 
1 499 1 111 
1-IX 1-IX 
116 
19 
18 
11 
35 
1 
4 
20 
109 
93 
17 
116 
112 
112 
0 
4 
3 
0 
4 
1 
1 
0 
0 
15 
11 
7 
3 
15 
0 
0 
0 
171 
m 
105 
5 
7 
291 
106 
44 
9 
568 
404 
4 
2 
41 
4 
4 
10 
28 
10 
1 
5 
1 
0 
0 
1 
0 
66 
26 
17 
39 
3 
3 
0 
0 
680 
587 
191 
1 
4 
209 
105 
o40 
36 
586 
-407 
1 
131 
4 
3 
8 
120 
0 
10 
60 
1 
0 
0 
-1 
44 
73 
7 
9 
0 
844 
413 
1a5 
0 
4 
13a 
31 
n 
32 
412 
328 
1 
101 
3 
3 
7 
91 
0 
10 
39 
1 
0 
0 
89 
29 
23 
60 
6 
4 
0 
604 
147 
5 
0 
53 
4 
75 
0 
11 
147 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
3 
3 
1 
0 
0 
155 
101 
0 
61 
4 
132 
0 
4 
201 
66 
1 
69 
67 
67 
1 
1 
0 
4 
4 
8 
8 
8 
0 
0 
0 
181 
1-IX 1-IX 1-IX 
143 
0 
49 
2 
89 
3 
143 
52 
4038 
386 
466 
861 
798 
211 
237 
509 
3 467 
2626 
571 
325 
30 1317 
29 1 733 
29 1 463 
- 159 
1 435 
1 160 
- 63 
0 48 
4 
4 
5 
s 
5 
0 
0 
183 
1 046 
723 
1a5 
68 
104 
324 
95 
25 
'14 
7 
33 
10 
ana 
4 549 
487 
576 
1 101 
862 
2a3 
293 
534 
4136 
3137 
413 
65 
1861 
2 147 
1 756 
212 
503 
193 
37 
126 
881 
n3 
58 
209 
46 
9a5 
640 
155 
87 
136 
345 
111 
39 
32 
6 
78 
a 
9364 
3384 
-405 
414 
797 
609 
191 
225 
414 
3057 
1318 
328 
63 
1079 
1 567 
1 331 
157 
355 
148 
26 
71 
600 
171 
35 
148 
31 
706 
473 
109 
69 
100 
233 
at 
9 
17 
5 
51 
5 
6 815 
1570 
211 
306 
518 
409 
167 
104 
369 
2083 
15n 
488 
3001 
49a 
174 
143 
60 
265 
86 
56 
o40 
176 
at 
26 
76 
13 
144 
142 
36 
12 
44 
101 
36 
6 
14 
5 
6 
7 
3 596 
19531 
3241 
361 
677 
463 
250 
139 
384 
2 600 
1 a96 
353 
65 
664 
302 
282 
69 
293 
82 
33 
101 
3aS 
100 
46 
80 
n 
315 
156 
37 
12 
59 
159 
74 
5 
32 
3 
10 
4 
4 331 
2189 
262 
259 
488 
332 
167 
101 
302 
1 909 
1 406 
280 
63 
463 
211 
199 
54 
198 
65 
n 
54 
144 
75 
26 
59 
15 
114 
106 
24 
7 
41 
108 
53 
3 
17 
2 
8 
1 
3110 
4757 
496 
471 
911 
1 093 
392 
281 
528 
4 182 
3 092 
575 
327 
1368 
1 737 
1 467 
169 
463 
170 
65 
53 
7aO 
198 
46 
205 
30 
1115 
752 
185 
68 
124 
363 
9a 
28 
14 
7 
33 
5 33a 
679 
577 
1166 
1 074 
520 
333 
574 
4 923 
3 610 
415 
65 
3 061 
2 218 
1 826 
220 
624 
194 
47 
186 
887 
na 
58 
209 
46 
1116 
698 
155 
87 
187 
419 
119 
48 
32 
7 
78 
10 8 
9 064 10 490 
1-IX 
3 941 
590 
414 
849 
750 
312 
248 
449 
3 612 
2697 
329 
63 
1110 
1599 
1 362 
164 
447 
150 
36 
111 
605 
175 
35 
148 
31 
aoo 
507 
109 
69 
128 
293 
87 
13 
17 
5 
51 
5 
7611 
914 1 te3 1 578 1 916 1 100 1 441 1 031 16 611 18 790 u 819 8 147 9 435 6 937 19 694 n 809 16 786 
Ill, - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-Importations) 
Eaportszloni nette (esportuionl·importszioni) - Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
- 103 - 91 - 59 + 507 + 241 + 164 + 212 + 270 + 245 + 174 + 618 + 460 1-- 2 + 230 + 170 + 893 +1130 + 869 - 418 - 307 - 243 - 511 - 110 1- 113 - 24"71- 3021- 253 + 124 "1+ 674 + 382 + 323 •+ 604 !+ 389 - 63411+ 262 + 16 
+ 472 + 245 + 190 + 311 + 193 + 152 + 418 + 477 + 330 +147a + 567 + 555 +t 079 + 6n 1+ 541 + 2 205 +1237 +1 038 
- 106 - 16 - 31 + 32 - 28 - 23 - 2331- 213 - 162 + 963 +1 302 + 923 + 103 + 264 + 161 + 763 +1 062 + 738 
+ 145 + 166 + 131 - 325 - 3041- 204 - 118 - 255 - 216 -2907 -3205 -2393 -1537 -1691 -1273 -3 350-3766 -1813 
- 814 - 4n - 3n + 101 + st9 + 352 -1112 - 985 - 780 +6711 +82ao +5960 +1541 +3667 +1578 +5748 +7814 +5531 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und Bezoce aus 
anderen Llndern der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nac:h dritten Llndern und Ueferuncen 
nac:h anderen Llndern der Gemelnsc:haft 
(a) Importations des pays tiers et rl!ceptlons 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communautl! 
(a) lmportszlonl dai paesi terzl e arrivl dai paesl 
della Comunltl 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(c:) Einsc:hlie811c:h Spiecelelsen und hoc:hcekohltes 
Ferromanpn 
(c) Y c:ompras splecel et ferro-manpnhe 
carbur6 
(b) Esportszionl veni 1 paesi terzl e consecne al 
paesi della Comunitl 
(c) Compresi chisa speculare e ferro-Mn car· 
burato 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverincen un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk 
ferromancaan 
-
-0 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmfJOrtazlonl (a) ed esportazlonl {b) per rruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geografJche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktenrroep en per land oflandengroep 
DEUTSCHLAND (BR) 
;,uru (des Vertraces) Acier (CECA) Acciaio (Trattato) Staal (Verdrac) 
Rohelsen ( c) BliScke und Halbzeuc Andere Erzeucnlsse- Autres produiu Altri prodottl - Andere produkten 
1000 t 
Und er Zelle Warmbreitband 
Fontes (c) ln Rollen lnscesamt Llncou et Pays Llcne darunter • dont • Ghlsa (c) deml-produlu Colis lnscesamt Total di cul • waarvan : Paesl Riche Llncottl e semi-prodottl Total Totale Ruwljzer (c) Colis Flacherzeucnlsse Landen Lljn Blokken en Totale produiu plau Totaal 
halffabrikaten Breedband op roUen crodottl tatti 
Totaal p atte pro ukten 
1963 196-4 196-4 1963 1 196-4 1 196-4 1963 196-4 1 196-4 1963 1 196-4 1 196-4 1963 1 196-4 1 196-4 1963 1 196-4 1 196-4 l-I X 1-IX I-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
1. - Elnfuhr- Importations- lmportuionl - lnvoer 
rA l _!li 101 73 26 118 90 17 29 19 1166 1 366 1 000 700 847 611 1 2~ 1 1 512 1109 EGKS Ital la 3 - - 0 7 6 - - - 48 203 128 28 42 25 210 134 Nederland 4 42 32 25 l 1 1 25 6 5 235 270 201 167 208 154 261 278 207 CECA UEBL ·BLEU .5 20 30 11 168 313 116 9 36 24 1 381 1 66-4 tm 665 860 627 1 559 2013 t4n 
EGKS • CECA 6 tl4 163 tl1 196 438 3ll 51 71 48 2 831 3 503 2 552 1 560 1 957 1 429 3 078 4 012 2 923 
lnacesamt • Total 7 326 136 111 36 77 48 388 477 373 525 5ll 398 344 318 245 949 1077 819 
Gro8britannlen } 8 45 9 8 11 1 9 6 16 98 90 126 106 87 115 95 78 153 213 183 Royaume-Uni 
Schweden • Sulde 9 5 5 .. 5 1-4 10 
-
- -
107 12-4 86 51 53 37 112 138 96 
West• Finn. • Norw. • Dln. } 10 113 78 56 2 7 7 
- - -
50 57 41 2-4 17 11 52 6-4 49 europa gn. • Norv. • Dan. Euro pa sterrelch • Autriche 11 0 
- -
9 5 .. 316 313 114 130 129 98 112 111 85 45-4 447 326 
Europe Europe Jucoslawien • Youcoslavle 12 3 - - - - - - - - 4 16 13 3 10 8 4 16 13 de Sonstl&e • Autres 13 96 38 37 1 2 1 
- - -
10 7 6 2 1 0 11 8 7 
l'Ouest Zusammen • Total 1-4 262 130 104 27 36 28 331 411 314 427 439 331 306 287 220 786 886 673 
dar. EFTA • dont AELE 15 95 60 44 27 30 11 331 411 31-4 -421 419 315 302 276 211 779 860 651 
Oateuro { lnsresamc • Total 16 64 6 6 8 41 20 57 66 59 98 84 68 38 32 26 163 190 146 
Europe ~lent. darunter UdSSR } 17 6-4 6 6 
-
- -
5-4 64 57 0 0 
-
0 0 
-
5-4 6-4 57 dont URSS 
Amerlka { lnacesamt • Total 18 0 0 0 0 6 5 9 18 13 48 19 1-4 -46 17 13 56 43 32 darunter USA 19 0 0 
-
0 6 5 9 18 13 44 15 11 42 1-4 10 53 39 29 Am6rlque dont { Kanada • Cenada 20 
- - - -
0 
- - - -
.. 3 2 .. 3 2 .. 3 l 
Afrlka { lnacesamt • Total 21 66 38 34 
-
- - -
- -
0 1 0 
-
0 
-
0 1 0 
Afrique darunter SDdafr. • dont Afr. du Sud 11 66 38 34 
- - - -
- -
0 0 0 
-
0 
-
0 0 0 
Aslen { lnacesamt • Total 23 
- - -
0 0 0 14 18 8 25 5 3 24 3 2 39 24 tt 
Asie darunter Japan • dont Japon 2-4 
- - -
0 0 0 1-4 18 8 25 5 3 24 3 l 39 24 11 
Ozeanlen • Odanle 25 
- - - - - -
1 
- - -
0 0 
-
o, 0 1 0 0 
Obrlp • Dlnn 26 29 23! 21 
- - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Linder zuaammen • Total paya tien 27 411 1961 165 36 83 53 4tt 513 394 597 548 415 414 339 160 1 045 1144 863 
lnacesamt • Total c6n6ral 28 545 359 186 132 511 376 463 583 441 3 428 4 051 2 967 1 97-4 1195 1 689 4123 5 156 3786 
Il. - Ausful!r- Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
rA 30 66 80 67 -434 3::1 291 101 111 85 1198 1 443 1 079 5-45 709 529 1 733 1 938 1 455 EGKS ltalia 31 333 191 150 176 50 186 208 171 597 303 165 359 215 186 959 576 486 Nederland 32 2 55 l2 36 41 34 1 1 650 793 579 216 308 215 687 835 61-4 CECA UEBL ·BLEU 33 128 1-45 117 76 76 61 10 11 11 171 270 196 81 160 113 257 367 267 
EGKS • CECA 3-4 519 473 356 711 5681 437 197 341 268 1616 1808 1 tt8 1 llO 1 391 1 044 3635 3 716 2813 
1 
... 
-
-
--
...._...... .......... - .----..--- - u w ·-~ ..... -....... 
Europa 
Europe 
lna......,t· Total 
Wea-c,. 
europe 
Europe 
de 
I"Ouest 
GroBbrlcannien 
Royaume-Uni 
Schweden • SuWe 
Finn. - Norw.- Oln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Suiue 
S_panien • Eapqne 
Grlechenland • Grice 
Sonsd1e • AutreS 
Zuse~mmen • TotDI 
} 
}1 
_ • dar. EFTA • dont AELE 
l Osteuropa { lnsrercrmt • TotDI . Europe Orient. darunter UdSSR } dont URSS 
r 
ln•s-mt • Total 
Nordamerilctl • A!Mrique du Nord 
Amerika darunter USA • dont USA 
Mluelamerilctl • Am6r/que Centnlle 
Amjriquel SOdamerika • Am6rlque du Sud 
darunter {Venezuela • V4nâu41a 
Bresilien • BNII 
dont Arsendnlen • A,.endne 
{ 
lna..-mt • Total 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
darunter Jl.sypten • qypte 
Afrique dont j Au. Afr. ~der { ~~ } 
Etau Au. d Afr. Autres 
1 
Afrika 
Asien 
Asie 
llna..-mt • Total Mlulerer Osten • Moyen-Orient darunter Iran dont { :=•1 • lsrall 
l l'enter Osœn • E.wtme-Orienc Indien • lndea darunter Pakistan dont { China • Chine Japan • Japon 
Ozeani-·Ocûnle 
Obrl .. • Dlvera 
Drltte Linder zusammen • Total paya den 
ln•s~t • Totals4n4ral 
EGKS 
CECA {
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zusammen • Total paya den 
lnaaeaamt • Total pn4ral 
35 
36 
37 
38 
39 
-40 
41 
41 
43 
44 
45 
-46 
-47 
-48 
-49 
50 
51 
51 
53 
5-4 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
7l 
73 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
1963 
118 
18 
ll 
lO 
15 
0 
7 
11 
114 
9-4 
3 
116 
124 
11-4 
0 
2 
0 
3 
1 
1 
0 
0 
us 
8 
1 
5 
108 
4 
103 
361 
891 
1964 
143 
13 
16 
17 
37 
0 
5 
1-4 
122 
105 
21 
71 
70 
70 
0 
1 
1 
1 
1 
16 
11 
7 
4 
14 
141 
715 
1964 T1963 
I-IX 
107 
11 
17 
11 
17 
0 
.. 
lO 
90 
75 
17 
60 
59 
59 
0 
1 
1 
1 
15 
11 
7 
3 
14 
319 
H 
5 
.. 
11-4 
3-4 
-41 
3 
315 
135 
3 
1 
31 
4 
4 
9 
19 
9 
1 
1 
55 
18 
16 
37 
3 
3 
193' 406 
550 1118 
1964 1 1964 11963 1 1964 
l-I X 
318 
1-41 
1 
1 
7l 
5-4 
17 
19 
316 
117 
1 
35 
3 
1 
5 
27 
0 
10 
13 
0 
69 
25 
13 
# 
6 
5 
411 
989 
134 
137 
0 
1 
50 
8 
18 
19 
233 
189 
1 
18 
2 
1 
5 
21 
0 
10 
8 
57 
18 
16 
.a 
5 
4 
3lO 
757 
30 
0 
0 
1 
17 
1 
30 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
1 
1 
34 
(331 
5-4 
0 
1 
51 
0 
1 
54 
l 
0 
69 
67 
67 
1 
1 
0 
3 
3 
1 
0 
0 
117 
468 
1~'i C~63f19M 
41 
0 
1 
39 
1 
42 
1 
30 
29 
19 
1 
1 
0 
3 
3 
1 
0 
0 
1 30l 
11 
156 
317 
309 
56 
99 
184 
1154 
863 
148 
fiT 
6i3 
421 
316 
27 
163 
-46 
-49 
17 
111 
16 
15 
7 
l 
309 
206 
110 
6 
-40 
104 
-43 
9 
1 
3 
6 
1 418 
51 
190 
-401 
197 
83 
9l 
160 
1 276 
985 
1~ 1 
7-40 
540 
443 
33 
166 
50 
18 
44 
104 
H 
15 
4 
5 
161 
157 
77 
8 
-47 
105 
47 
6 
1 
1 
9 
1 
1964 
l-I X 
1 059 
41 
131 
198 
117 
58 
75 
122 
945 
7l1 
114 
ll 
534 
394 
318 
25 
115 
36 
17 
18 
81 
9 
13 
3 
3 
l01 
116 
5-4 
6 
37 
86 
37 
1 
l 
1 
5 
{963 1 1964 1 1964 
1-IX 
764 
13 
96 
181 
161 
3-4 
.fT 
114 
645 
-480 
119 
75 
133 
116 
90 
15 
103 
H 
44 
11 
19 
1 
10 
1 
1 
81 
36 
13 
3 
10 
46 
13 
.. 
1 
1 
0 
867 
39 
116 
113 
156 
65 
44 
100 
7# 
565 
124 
13 
195 
192 
17-4 
13 
90 
7 
16 
33 
38 
4 
18 
1 
1 
79 
38 
13 
1 
16 
41 
13 
l 
l 
0 
0 
648 
31 
80 
164 
117 
43 
35 
77 
547 
5 
101 
11 
111 
140 
131 
11 
61 
5 
15 
11 
31 
1 
17 
1 
1 
60 
27 
9 
1 
11 
32 
17 
1 
l 
0 
0 
1963 1 1964 
1 651 
36 
161 
331 
51-4 
116 
1-40 
189 
1499 
1 099 
151 
89 
645 
424 
310 
37 
183 
56 
51 
19 
115 
19 
15 
7 
l 
us 
225 
110 
6 
57 
141 
-45 
11 
1 
3 
6 
1789 
193 
191 
-403 
370 
188 
119 
181 
1 646 
1104 
143 
13 
843 
610 
511 
38 
195 
51 
38 
58 
107 
17 
15 
4 
5 
331 
183 
77 
8 
71 
149 
53 
11 
l 
l 
9 
1964 
1-IX 
1335 
179 
133 
199 
168 
106 
93 
141 
1 219 
911 
116 
11 
593 
425 
359 
30 
137 
37 
17 
35 
84 
11 
13 
3 
3 
161 
136 
5-4 
6 
54 
125 
43 
6 
l 
l 
5 
76 l 1341 Il 533!1 88l l 1 108!1 17'! 951 l 1 781 l 3 081 
1
1177 
344 4 957 5 341 4 000 1 318 l 671 1 995 6 417 6 797 5 100 
ill. - Nenoausfuhr (Ausfuh~infuhr) - Exportstions nettes (exporutions-imporutions) 
Eaportazioni nette (eaportuioni-imponazioni)- Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
+ .. ,- 11 - 6 + -408 + 166 + 201 841+ 8l + 66 + 311+ 771+ 79 115 - 138 - 93 + 51-4 + 416 + 3-46 
+ 333 + 191 + 150 + 176 + 59 + 44 186 + lOB + 171 + 5-49 + 100 + 137 + 331 + 173 + 161 + 911 + 366 + 351 
,_ -40 + 13 - 3 + 34 + -40 + 33 1-4 ,- 5 - .. + -415 + 513 1+ 378 + 69 + 100 + 61 + 416 + 557 + -407 
+ 108 + 115 + 95- 91-137-165 11- 15- 13-1110,-139-4,-1016-584 700-51-4 1301-16-46-1105 
+ 405 + 310 + 135 + 5l6 + 130 + 146 + 171 + llO - 115 - 695 - 4l4 340 - 566 - 385 + 557 196 - 100 
- 59 + 46 + 18 + 370 + 338 + 377,- 386 - 318 +1744,+1985,+1467 + 694 + 9-40 + 691 + 1736 +1937,+1414 
+ 346 + 356 + 164 + 896 + 467 + 381 1311- 115 - 98 +1519 +1189 +1033 + 354 + 376 + 306 +1194 +1641 +1314 
1 1 1 1 1 1 
(a) Einfuhr aus dritten Llndem und BezOle aus 
anderen Llndem der Gemelnschaft 
(a) lmporutions des pays tiers et r4ceptions 
des pays de la Communaut4 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunitl 
(a) lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap (b) Auafuhr nach dritten Llndem und Ueferunsen 
nach anderen Llndern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spieselelsen und hochsekohltes 
Ferromanpn 
(b) Exporutions vers lee pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communaut4 
(c) Y compris spie1el et ferro-mansanèse 
carbur6 
(b) Eaportazioni versi i paesi terzi e consecne ai 
paesi della Comunitl 
(c) Compresi shisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(b) Uitvoer naar darde landen en leverincen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbesrip van spieselijzer en koolstofrijk 
ferromansaan 0 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl {b) #)er gru#)#)l dl #)rodottl e #)er #)oesl 
o zone geogra(lche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnyoer (a) en ultYoer (b) #)er #)rodulctengroe#) en #)er land of landengroeiJ 
FRANCE 
Stahl (des Vertnces) Acier (CECA) Acclalo (Trattato) Staal (VerdraJ) 
Rohelsen (c) BUSc:ke und Halbzeuc 
Andere Erzeucnisse- Autres produits 
Altri prodotti - Andere produkten 
1000 t 
Und er Zelle Warmbreitband 
Fontes (c) in Rollen lnscesamt Lincots et Pays Llcne 
Ghlsa (c) demi-produits Colis lnscesamt darunter • dont • Total di cul • waarvan : Paesl Riche Llncotti e semi-prodotti Total Totale Ruwljzer (c) Co ils Flacherzeucnisse Landen Lljn Blokken en Breedband op rollen Totale produits plau Totaal halffabrikaten crodotti tatti 
Touai p atte pro ukten 
1963 196-f 196-f 1963 1 196-f 1 196-4 1963.,196-f l''"' 1963 1 196-f 1 196-f 1963 1 196-4 1 196-4 1963 l''"' 1 196-f I·IX I·IX r 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
1,- Einfuhr- Importations- lmportazioni- lnvoer {.,._,...,,,., 1 10-4 9-4 81 -433 383 295 115 13~ 1 111 11~1 1 -430 1 1 082 53-4 690 52-4 1 7-41 1 9-49 1 -487 EGKS Ital la 3 - - - 0 9 8 6 3 115 70 38 -48 30 53 128 81 Nederland · .. 36 18 12 3 1 1 -43 -45 -40 -41 -43 36 -40 -40 33 86 89 76 CECA UEBL • BLEU , 5 -45 -48 H 205 278 210 165 260 20-4 893 1 085 818 602 712 539 1 263 1 623 1 232 
EGKS: CECA .. 6 185 159 116 6-41 671 51-4 319 -4-43 357 2 173 2 67-4 2 00-4 1213 t -490 1 116 3 1-43 3 787 2 876 
lnscesamt • Total 7 41 45 20 16 22 ~9 114 47 45 105 67 56 82 40 36 134 135 110 GroBbriunnlen · } 8 5 0 0 3 13 ' 11 -49 32 31 75 38 H 67 26 2-4 127 ~, 76 Royaume-Uni 2 21 0 H 10 3 2 18 11 West• Schweden • Su~de 9 3 2 .. - - - 15 3 
euro pa Finn.· Norw. • Oln. } Fin. • Norv. • Dan. 10 17 30 6 6 0 0 - - - 7 2 2 6 2 2 H ~1 3 Europa Europe Osterrelch • Autriche 11 - - - 0 0 0 3 2 2 3 3 2 2 2 1 6 .. Europe de Jucoslawlen • Youcoslavle 12 - - - - - - - - - - 0 0 - 0 0 - 0 J'Ouest Sonstice • Autres 13 17 - 13 . tl 0 0 0 
- - -
.. 6 5 .. 5 .. .. 11~ 1 5 Zusammen • Total H 41 45 20 13 1S 12 52 34 32 103 64 54 81 38 34 168 98 dar. EFTA ·dont AELE 15 23 9 8 13 15 12 52 34 32 101 58 49 80 33 30 166 107 9-4 
0 { lnsresamt • Total 16 
--- 2 7 7 62 13 13 2 3 2 2 2 2 66 22 22 
- - -steurol: darunter UdSSR } 17 0 0 0 62 11 11 0 0 0 0 62 121 12 Europe rient, dont URSS - - - . - -
Amerlka { lnscesamt • Total 18 0 0 0 17 0 0 3 1 1 7 7 5 4 4 3 17 9 7 darunter USA 19 0 
- -
0 0 0 3 2 2 5 5 3 4 4 3 8 7 6 
Am6rlque _ dont { Kanada • Canada 20 0 0 0 17 
- - - - -
1 2 1 0 0 0 18 2 1 
Afrlka { lnscesamt • Total 21 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrique darunter SOda(r, • dont Afr. du Sud 22 
- - - - - - - - -
0 0 0 
-
0 0 0 0 0 
1 
Aslen { lnscesamt • Total 23 
- - -
0 0 0 15 1 1 3 1 1 3 1 1 18 2 2 
Asie darunter Japan • dont Japon 2-4 
- - -
0 0 0 15 1 1 3 1 1 3 1 1 18 2 2 
Ozeanlen • Oc6anle 25 0 0 0 
- - -
0 
- - - - - - - -
0 
- -
Obrlce • Dlven 26 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Linder zusammen • Total paya tien 27 42 46 20 3) 22 19 132 50 48 115 74 61 90 45 39 179 147 119 
lnscesamt • Total c6n6ral 28 227 204 146 674 693 sn 461 493 405 22871 1748. 1066 1 303 1 1 ml 1 166 3 422 3 934 3 005 
Il.- Ausfuhr- Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
r-·(BA) 29 63 101 n 29 129 99 17 3ï 25 1 181 1 1 374 1 010 no 847 624 1 227 1 537 1134 EGKS Julia 31 32 44 33 74 125 100 98 ~2 -48 5281 3-43 281 421 282 229 700 580 428 Nederland 32 4 6 5 10 7 7 0 
-
100 115 81 26 35 23 110 122 88 CECA UEBL • BLEU 33 158 87 63 26 1n 141 1 201 12 1751 237 170 63 107 76 202 43-4 323 EGKS • CECA 34 257 239 173 138 438 347 116 167 85 1 985 2 068 1 541 1 231 1171 953 12l9 2 673 1973 
-· --~-
.... 
.... 
w 
1963 196-4 
. . 
lnsaeumt • Total 35 3 
-71 
6 118 1551 108 2 GroBbrltannlen } 36 -· - 62 32 30 -Royaume-Uni 
West· Schweden • Suède 37 1 1 1 1 - o, 0 -
europa Finn.· Norw. • Dln. } 38 - - - 3 2 2 -Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa Europe Schweiz • Suisse 39 1 5 5 37 62 42 1 Spanien • Espqne 40 0 1 1 12 36 18 -
Europe de Griechenland • Grèce 41 
-
0 0 0 10 3 
-I"Ouest Sonstice • Autres 42 0 0 0 3 13 13 1 
Zusammen • Total 43 3 7 6 118 155 108 2 
dar. EFTA • dont AELE .u 2 6 5 99 96 73 1 
Osteuro!>a { lnsresamc • Total 45 1 0 0 0 - - -
Europe rient daruncer UdSSR } 46 - - - - - - -• dont URSS 
47 30 48 <41 1 <41 ,.. -
48 30 .u 38 0 0 0 -
-21 
-
-
1 
0 
- 1 
2 
1 
-
-
0 
0 
196-4 
IIX . 
2 
-
-
-
1 
0 
- 1 
2 
1 
-
-
-
-
1963 
938 
51 
93 
187 
277 
66 
36 
108 
818 
634 
119 
56 
<472 
318 
1964 1 1191~ 1 1963 1 196-4 1 w: 1 1963 1 1964 1 w: 
. . . 
1168 851 559 735 Sl9 1 057 1 3251 960 
n 61 9 27 26 114 104 90 
129 93 51 73 51 93 129 93 
260 181 88 150 101 190 263 184 
330 224 141 178 121 315 393 267 
94 66 52 84 59 78 131 84 
57 43 12 18 13 37 67 46 
134 107 92 115 92 112 148 121 
1 077 775 +43 646 464 938 1 234 884 
826 590 l'Ml 460 329 734 922 664 
91 76 116 89 74 119 91 76 
20 19 54 20 19 56 20 19 
607 431 117 179 11<4 <473 648 465 
424 306 19 55 31 319 424 306 {'",..•m<•T_, Nordamerlk.a • Am~rlque du Nord 
Amerlka daruncer USA • dont USA 49 30 .u 38 0 0 0 - - - 271 349 255 19 54 31 271 349 255 45 57 42 16 25 19 45 58 43 Mlttelamerlka • Amû/que Centrale 50 0 0 0 
-
1 1 
- - -
Amllrlque SUdamerlka • Am~rlque du Sud 51 - 4 3 f 40 33 - - - 107 126 83 82 99 6.f 108 165 116 
darunter { Vena;uela • Vlln&ullla 52 - .. 3 - - - - - - 50 52 41 40 40 32 50 52 41 d Brulhen • Brûll 53 
- - - - - - -
- -
12 4 .. 10 3 3 12 4 .. 
ont Arcentinlen • Arcentine 54 
- - -
1 27 21 
- - -
15 38 17 14 34 14 15 65 39 
55 1 2 2 1 1 0 0 1 1 <422 469 314 157 213 129 <413 <4711 31, {'"P'•m<•T_, Al ri ka Nordalrika • Air. du Nord 56 1 1 1 0 0 0 0 1 1 158 195 152 73 90 69 159 197.· 15-4 5 15 23 15 24 5 
""" { Aa.Ah.""'" { .. ~ l darunter AIYPten • ECYpte 57 0 0 1 - - - - - - 15 24 5 Afrique France 58 0 0 0 1 0 0 0 - - 175 184 128 57 61 45 175 184 128 Etau Ass. d Air. Autres J 59 - - - - - - - - - 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
Asien 
lnsaesamt • Total 
M/tderer Osten • Moyen-Orient 
Irak darunter { Iran 
dont Israel • lsra!l 
Asie Ferner Oscen • fxtr&ne-Or/ent 
{ Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Ocllanle 
Obrlae • Dlven 
Drltte Linder zusammen • Total paya tien 
Jnsaesamt • Total allnllral 
{ Deuuchland (BR) 
EGKS ltalia 
CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zusammen • Total paya tiers 
lnsaesamt • Total allnllral 
(a) Einluhr aus drltten Llndern und BezDce aus 
anderen Llndern der Gemelnschalt 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Ueleruncen 
nach anderen Llndern der Gemeinschalt 
(c) EinschlieBiich Splecelelsen und hochcekohltes 
Ferromancan 
60 0 0 0 10 ,.. 23 - - - 250 211 128 60 100 58 260 246 151 61 0 0 0 8 10 4 
- - -
186 142 94 45 58 35 194 152 98 
62 
- - - -
- - - - -
30 17 11 9 9 5 30 17 11 
63 
-
- - - - - -
- -
12 12 7 3 6 2 12 12 7 
6-4 
-
- -
0 6 1 
- - -
31 47 30 19 25 17 31 53 31 
65 0 0 0 2 24 19 
- - -
6.f 69 34 fS 42 23 67 93 53 
66 
- - -
0 0 
- - - -
16 15 9 3 14 8 16 15 9 
67 
- - - -
1 
- - - -
2 14 2 0 1 1 2 15 2 
68 
- - - -
-
- - - -
8 23 10 8 23 10 8 23 10 
69 0 0 0 
- - - -
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
70 0 0 0 
- - - - - -
13 35 22 4 6 .. 13 35 l1 
71 
- - - -
-
- -
- - - - - -
- - - - -
n 35 58 49 130 231 166 1 3 3 2 09<4 2 490 1746 897 12331 843 2 22A 2724 1 915 
73 191 296 222 168 669 512 118 170 88 <4080 4558 3 288 2128 1504 1 796 <4466 5 397 3888 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einluhr) - Exportations nettes (exportations-importations) 
Esportazioni nette (esportazlonl-lmportazloni)- Netto uitvoer (uicvoer-invoer) 
74 
-
41 + 7- 9 - 404 - 254 - 196 
-
98 
- 101 
-
86 
-
12 - . 56 
-
n + 186 + 157 + 100 - 514 - 412 
-
353 
76 + 32 + .U+ 33 + 74 + 116 + 92+ 92 + 109 + 45 +482 + 228 + 211 + 383 + 234 + 199 + 647 + 452 + 347 
77 
-
32 
-
12 
-
7 + 7 + 6 + 6 
-
43 
-
45 
-
40 + 59 + n + 45 - 14 - 5 - 10 + 24 + 33 + 12 78 + 113 + 39 + 29 -179 - 101 
-
69 
- 165 - 240 -192 - 718 -848 - 648 .;.... 539 - 605 - 463 -1061 -1189 -909 
79 + 72 + 80 + 47 
-
503 
-
lU 
- 167 
- 2131- 176 -272 -188 - 606 - <462 + 18 - 119- 173 - 904 -1 11<4- 9n 
+25771+1 7" 80 
-
7 + 12 + 19 + 97 + 209 + 147 - 130
1
-
47 
-
45 +1979 +2416 +1684 + 807 +1 1881+ 804 +1 947 
81 + 65 + 91 + 76 - 406 -
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai· 
sons aux pays de la Communautll (c) Y compr1s splecel et lerro-mancanèse 
carburll 
24,- 21 - 343 - 3231- 317 +1793 +1810 +1222 + 815 + '"1+ 630 +10-44 +146ll+ 88l 
(a) lmportazionl dai paesi terzl e arrivl dai paesl 
della Comunlù (b) Esportazionl versl 1 paesi terzi e consecne al 
paesl della Comunltl 
(c) Compresl 1hisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en unvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uicvoer nur derde landen en leverin1en un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbecrip van splecelijzer en koolstolrijk 
lerromancun 
1 
... 
... 
... 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportozlonl (a) ed esportozlonl (bJ per gruppl dl prodottl e per poesl 
ozone geogrofJche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Uindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer {b) per produlctengroep en per land of londengroep 
ITALIA 
Stahl (des Vertra&es)- Ader (CECA)- Acclalo (Trattato)- Staal (Verdrac) 
Rohelsen ( c) BU5cke und Halbzeuc 
Andere En:eucnisse - Autres produiu 
Altrl prodotti - Andere produkten 
[!] 
1000 t 
Und er Zeile Wannbreitband 
Fontes (c) Llncou et ln RoUen lnscesamt Pays Lien• 
Ghlsa (c) deml·produiu Co ils lnscesamt darunter • dont • Total di cul • waarvan : Paesl Riche Uncottl e seml-prodottl Total Totale Ruwljzer (c) Colis Flachen:eucnlsse Landen Llln Blokken en Breedband op roUen Totale produlu plau Totaal halffabrlkaten crodoc:!J:Iattl Totaal p atte p ukcen 
1963 1964 1964 1963 1964 1964 1963 1964 1964 1963 1964 11964 1963 1964 1964 1963 1964 1964 
I.JX I·IX I.JX I.JX 1-IX I·IX 
1. - Einfuhr - Importations - lmportaalonl - lnvoer {_,, . ., 1 346 186 151 160 70 57 176 116 181 667 341 303 393 
1311 
105 1 003 617 541 
EGKS France 1 19 44 31 74 115 100 96 94 51 555 370 305 416 97 146 715 589 456 
CECA Nederland 4 u 4 3 0 5 0 39 113 93 116 77 69 113 76 68 165 105 161 
UEBL • BLEU 5 96 9 7 61 33 30 81 45 38 344 191 156 137 148 113 488 169 114 
EGKS • CECA 6 483 143 195 196 1» 187 393 478 364 1 693 979 8» 1 179 753 641 1381 1 690 1 384 
ln•cesamt • Total 7 400 195 145 169 66 59 100 361 168 385 194 171 147 131 111 854 613 49t 
GroBbrltannlen } 8 8 3 3 3 4 3 35 104 136 117 61 53 101 51 44 166 170 191 Royaume-Uni 
West· Schweden • Su.de 9 7 
- -
8 1 1 
- - -
55 21 17 43 10 10 63 11 1t 
europa Finn. • Norw. • Dln. } 10 26 9 5 1 16 16 2 - - 2 0 0 0 0 0 6 16 16 Fin. • Norv. • Dan. Euro pa Europe Oscerrelch • Autriche 11 1 1 1 0 0 0 34 
2:1 
18 69 48 43 40 32 30 103 69 61 
Europe de t,coslawlen • Youcoslavle 12 7 1 1 26 2 2 - 8 43 u 11 5 1 1 68 13 20 l'Ouest nstlce • Autres 13 39 42 39 1 0 0 4 8 39 13 13 35 20 20 45 32 31 
Zusammen • Total 14 88 55 47 41 24 22 75 242 170 335 167 147 225 115 104 452 433 340 
dar. EFTA ·dont AELE 15 33 14 11 14 11 20 75 215 154 159 134 116 188 94 84 346 381 291 
Osee ro&a { lnsresamt • Total 16 312 239 198 228 42 37 124 121 98 50 27 24 22 17 17 402 190 15'1 
E ro:e rient. daruncer UdSSR } 17 241 209 170 73 10 7 94 93 77 5 0 0 4 0 0 172 1031 84 u dont URSS 
Amerlka { lnscesamt • Total 18 16 17 7 31 31 10 64 54 35 44 46 39 40 44 37 140 1311 94 darunter USA 19 2 0 0 1 30 20 
-
32 14 39 45 38 35 43 36 40 107 72 Aml!rlque donc { Kanada • Canada 20 4 6 6 1 0 
-
59 15 15 5 1 0 4 0 0 65 16 16 
Afrlka { ln•cesamt • Total 21 37 38 29 1 
- -
19 1 1 15 1 1 5 3 3 36 9 9 
Afrique d~uncer SDdafr. • donc Afr. du Sud 11 37 37 29 
- - -
19 2 2 5 3 3 5 3 3 13 5 5 
Allen { lnscesamt • Total 13 
- - -
1 
- -
135 181 138 117 30 14 117 30 14 354 211 161 
Alle darunter Japan • dont Japon 24 
- - -
2 
- -
133 181 138 117 29 14 117 29 24 351 212 162 
Ozeanlen • Oc6anle 15 16 1 1 0 
- -
10 
- -
4 5 5 4 5 5 14 5 5 
Obrlre • Dlven 26 
- - - - - - - - -
0 0 0 .o 0 0 0 0 0 
Drltte Linder zusammen • Total paya tien 17 479 351 181 305 98 79 519 601 444 565 181 146 411 114 190 1398 980 769 
ln•cesamt • Total c6n6ral 1B 963 593 476 601 331 266 9ll 1 019 808 1157 1260 1080 1591 966 831 3780 1670 1153 
JI. - Ausfuhr - Exportations - Elportaalonl - Uitvoer r-·(Bil) 29 0 0 0 0 17 u - - 0 47 106 131 27 40 24 47 113 144 EGKS France 30 0' 0 0 0 9 8 6 3 3 47 121 71 37 50 30 52 134 81 Nederland 32 
- - - -
o· 0 
-
-
-
0 17 9 0 0 0 0 17 9 CECA UEBL ·BLEU 33 
- - -
0 o' 0 
-
0 0 1 2 1 1 1 1 1 3 1 
EGKS • CECA 34 0 0 0 0 17 11 6 3 3 95 346 113 65 93 55 101 376 137 
--
- ...........__ __ - _..... 
-"' 
t963 t96-4 t96-4 t963 1 t96-4 t964 1 t963 lt964 1 t96-4 t963 1 t964 1 t96-4 t963 1 t96-4 1 t964 1 t963 t96-4 1 t964 1-IX l-I X 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
lnscesamt • Total 35 0 0 0 86 67 45 7 1 1 130 
35:1 
139 206 290 lOS 3U 4181 284 GroBbrltannlen } 36 0 0 0 .. 0 3 3 0 .. Royaume-Uni - - - - - - - 5 
West• Schweden • Sulde 37 - - - 0 - - - - - 0 ~1 0 0 t 0 0 t 0 europa Finn. • Norw. • Dln. } 38 - - - - - - - - - t t 0 2 t t 2 t Fini.· Norv. • Dan. 
Europa Europe Schwelz • Suisse 39 0 0 0 34 66 45 - 0 0 25 52 34 t7 3t 2t 59 tt a 78 Spanlen • Espqne <40 
- - -
52 
- - -
0 0 n 55 36 n 55 35 74 56 36 Europe de Grlechenland • Grlce 41 
- - -
0 
- -
0 
- -
.. 20 15 .. 16 12 .. 20 t5 I"Ouest Sonstl1e • Autres 42 0 0 0 0 1 0 7 0 1 56 92 63 55 75 56 62 93. 64 Zusammen • Total 43 0 0 0 86 67 45 7 1 1 109 226 152 99 183 128 201 2931 197 dar. EFTA • dont AELE .... 0 0 0 34 67 45 
- 0 0 28 73 .... 20 <40 28 62 t-40 89 
Osteuro a { lns1esamt • Total 45 0 0 0 0 0 - - 1 - 121 124 87 108 108 77 121 1251 87 Europe ~rient. darunter UdSSR } <46 - - - - - - - - - 75 t2 tl 66 12 t2 75 t2 12 dont URSS 
47 0 0 
-
2 7 4 
- - -
5 53 25 3 13 9 8 60 28 Nordamerilca • Am~rlque du Nord ... 
-
0 
-
0 1 1 
- - -
0 32 17 0 0 0 0 33 
Amerlka darunter USA • dont USA r--·T·~· 49 - 0 - 0 t t - - - 0 5 5 0 0 13 0 0 6 5 Mlttelamerilca • Am~rique Centrale 50 
- - -
0 
- - - - -
0 1 0 0 1 0 0 1 0 
Am6rlque SDdamerllca • Am~rlque du Sud 51 0 
- -
2 6 3 
- - -
5 20 13 2 12 8 7 26 16 
darunter { Vent;J:uela • V6n6zu61a 52 0 
- -
0 
- - - - -
1 3 1 0 0 0 t 3 1 d Bras1hen • Brllsll 53 
- - - - - - -
- -
t 3 3 1 3 3 1 3 3 
ont Ar1entinlen • Ar1entine 54 
- - -
2 6 3 
- - -
3 13 8 t 8 5 5 181 tt 
55 0 0 0 0 0 0 0 
- -
37 83 7 {lu,_...<·T- 33 37 tt 37 a: 1 3l Afrika Nordafrika • Afr. du Nord 56 - - - - - - - - - 5 5 3 2 2 t 5 3 
..... { ..... "''·""'~ { :::.::.- l darunter ÂIYpten • E1Ypte Afrique Etats Ass. d Afr. Autres 
lnscesamt ·Total 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
Asien lralc 
darunter { Iran 
dont Israel • lsral!l 
Asie Ferner Osten • &trame-Orient 
{ Indien • Indes darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Ocl!anle 
Obrlce • Dlven 
Drltte L.Ander zusammen • Total pays tiers 
lnscesamt • Total c6n6ral 
{Deutschland: BR) 
EGKS France 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte L.Ander zusammen • Total pays tien 
lnscesamt • Total c6n6ral 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und BezD1e aus 
anderen Undern der Gemeinschaft 
(b) Aus1uhr nach drinen Llndern und Lleferun1en 
nach anderen Undern der Gemelnschaft 
(c) ElnschlieBiich Spie1eleisen und hoch1ekohltes 
Ferroman1an 
57 0 
- -
0 
- -
0 
- -
H 7 5 t 3 3 t5 7 5 58 
- - - - - - - - -
t t t t t 0 t t t 
59 0 0 0 0 
- -
0 
- -
t 2 2 t 0 0 1 2 2 
60 
-
0 0 
-
2 1 2 6 4 17 tOl 57 10 23 11 18 110 1 61 61 
- - - -
t 1 2 6 4 15 79 49 9 16 10 17 86 53 62 
- - - - - - - - -
t 24 H 0 t 0 t 24 H 63 
- - - - - - - - -
0 3 2 
- - -
0 3~ 1 2 6-4 - - - - t t 2 6 .. 13 23 t6 9 H 9 t5 21 65 
-
0 0 
-
1 0 
-
0 
-
2 23 8 1 7 2 2 24 9 66 
- - - -
1 0 
- - -
t 
ti 1 
.. 1 .. 0 t tg 1 .. 67 
- - - - - - -
0 
-
0 0 0 0 0 0 0 68 
- - - - - - - - -
0 2 0 2 2 0 2 2 69 
- - - - - - - - - -
0 
-
0 0 
-
0 0 
70 
- - - - - - - - -
0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 
7t 0 0 0 0 0 0 0 
- -
10 8 5 7 4 1 10 8 5 
72 0 0 0 88 75 49 9 7 5 298 597 359 233 367 239 395 680 413 
73 0 0 0 88 102 71 14 tt 7 393 943 571 298 460 294 496 1 056 6<49' 
Ill.- Nenoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-importations) 
Esporuzloni nene (esponulonl-lmportulonl) - Neno ultvoer (uitvoer-invoer) 
74 
-
3<46 -t86 
- 152 
-
t60- 53 
-
-
620 
- 135 - 172 75 
-
29 
-
.... 
-
32 
-
74 
- tt6 
-
.... - t76 - 2t61- t82 
92-90-91- ... 
-
508 
- 249 -234 
- 366 ,_ 192 - 181 - 956 - <40-4 ,_ 398 
- 389 - 247 - 216 - 673 
-
455 
- 374 77 
-
13 
-
4- 3 
-
0- 5 ± 0 - 39 - t23 - 93 
-
t26 
-
60 
-
60 -123 
-
76 
-
68 -165 -t88 
- 153 78 
-
96 
-
9- 7 
-
62 
-
33 
-
30 
-
82 
-
45 
-
38 
-
3<4-4 - 189 - t55 
- 236 -t-46 -tu 
- 487 - 266 - U3 
79 
-
483 
- 243 - 195 
- 296 - 206 
-
t65 
-
387 
-
475 
-
36t 
-1598 - 633 - 620 -1tt4 
-
660 
-
587 -2281 -1314 -t 147 
80 
-
479 
- 351 - 282 
-
217 
-
23 
-
30 
-
520 
-
594 - 4)9 1- 267 + 315 + 113 - 179 + 153 + 49 -1003 - 300 - 356 
8t 
-
963 
- 5931- 476 - 513 - U9 - 195 - 908 -1068 - 801 i-1864 - 317 - 509 -1294 - 506 - 537 -3284 -1614 -1504 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté (b) Exportations vers les pays tiers et livrai· 
sons aux pays de la Communaut6 
(c) Y compris spiegel et ferro-man1anlse 
carbur6 
(a) lmponuioni dai paesi terzi e arrivl dai paesi 
della Comuniù 
(b) Esponuioni versi 1 paesi terzi e conse1ne ai 
paesi della Comuniù 
(c) Compresi 1hisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derde landen en leverin1en un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbe1rip van spie1elijzer en koolnofrijk 
ferroman1aan r-;l ~ 
.... 
.... 
o-
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou z:ones géographiques 
lmfH)rtazlonl (o) ed esportazlonl lb) per gruppl dl prodottl e per paerl 
ozone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Undergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produlctengroep en per land of landengroep 
NEDERLAND 
Stahl (des Vertraces)- Acier (CECA)- Acclalo (Trattato)- Staal (Verdrac) 
Rohelsen ( c) 816cke und Halbzeuc Andere En:eucnlue- Autres produlu Altrl prodottl - Andere produkten 
1000 t 
Und er Zeile Warmbreitband Jnscesamt Fontes (c) Llncots et ln RoUen Pays Llcne 
Ghlsa (c) demi-produits Co ils lnscesamt darunter • dont • Total dl cul • waarvan : Paesl Riche Llncottl e seml·prodottl Total Totale RuwiJnr ( c) Colis Flachen:eucnlue Landen Llln Blokken en Totale produits plats Totaal 
haltrabrikaten Breedband op roUen crodottl :lattl Totaal p atte pro ukten 
1963 11964 1964 1963 1964 11964 1963 1964 1964 1963 1964 1964 1963 11964 1 1964 1963 1964 1 1964 J.IX J.IX J.IX J.JX J.JX I.JX 
1. - Einfuhr - Importations - lmportazionl - lnvoer 
{ Do-h""4 (8RJ 1 l 55 22 36 -41 33 0 0 0 657 822}1 60-4 131 328 229 693 863 637 
EGKS France l 
"' 
6 5 7 10 10 
- - -
105 115 8l 29 3-4 l-4 112 125 91 
ltalia 3 
-
0 0 
-
11 6 
- - -
0 H 6 0 0 0 0 l5 13 CECA UEBL • BLEU 5 
"' 
5 
"' 
0 8 2 2 52 -41 688 831 605 198 160 190 690 891 650 EGKS • CECA 6 10 67 30 43 69 51 1 Sl 41 1 450 1 781 1197 457 613 .... , 1495 1904 1 391 
lns1esamt • Total 7 10 10 15 55 67 56 161 16 11 1-46 110 98 77 41 31 361 113 176 
GroBbrltannlen } 8 0 0 0 0 6 6 15 H 10 -45 38 30 23 15 11 61 59 -47 Royaume-Uni 
West• Schweden • Suide 9 8 9 7 0 2 l 
- - -
5 9 7 5 6 5 5 11 9 
euro pa Finn. • Norw. • Oln. } 10 9 10 8 55 59 -47 
- - -
3 7 6 l l l 58 66 53 Fln.· Norv. ·Dan. Euro pa Europe Osterrelch • Autriche 11 0 
- - - - - -
0 0 19 22 17 16 10 7 19 22 17 
Europe de !ucoslawlen • Youcoslavle 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - -l'Ouest onstl1e • Autres 13 1 0 0 
-
0 0 
- - -
3 0 0 3 0 0 3 0 0 
Zusammen • Total H 19 20 1S ss 67 56 1S 14 10 76 76 60 49 34 26 146 158 126 
dar. EFTA • dont AELE 15 18 19 H 55 67 56 15 H 10 7l 76 60 46 3-4 16 Hl 158 126 
Oste roga { lnscesamt • Total 16 2 0 0 0 - - 146 12 12 70 43 38 28 7 
"' 
215 55 49 Euro~e rient darunter UdSSR } 17 l 0 0 
- - -
H1 11 11 0 1 1 0 1 1 Hl 12 11 
' dont URSS 
Amerlka { ln11esamt • Total 18 0 l 1 
-
10 10 
- - -
8 6 5 6 5 4 8 16 15 
darunter USA 19 
- - - -
10 10 
- - -
6 6 5 5 
"' 
3 5 16 15 Am6rlque dont { Kanada • Canada 10 1 l 1 
- - - - - -
1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Al rib { ln11esamt • Total 11 1 1 1 
-
- - - - -
0 0 
- -
0 
-
0 0 
-Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 22 1 2 l 
- - - - - - - - - - - - - - -
Aslen { ln11e1amt • Total 13 
- - - - - - - - -
5 1 1 5 1 1 5 1 t 
Asie darunter Japan • dont Japon lof 
- - - - - - - - -
5 2 1 5 l 1 5 2 1 
Ozeanlen • Oc6anle l5 0 
- - - - - -
-
- - - - -
- - - - -
Obrl1e • Dlven 26 11 11 10 
- - - -
-
-
0 
- - - - -
0 
- -
Drltte Under zusammen • Total pays tien 27 35 36 19 55 77 
" 
161 16 11 159 118 104 88 47 36 375 132 191 
lns1esamt • Total16n6ral l8 45 101 59 98 146 118 163 79 64 1609 1910 1401 5-46 670 478 1 870 1136 1583 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer {"''""'lu< (BR] 19 -41 31 l5 3 1 1 16 
"' "' 
146 193 119 17-4 210 155 175 299 22-4 
EGKS France 30 35 20 15 3 1 1 
"'' 
-47 -43 -40 -43 35 39 39 31 93 91 80 Ital la 31 13 l 1 l l 1 56 111 81 117 79 67 116 79 67 176 102 1-49 CECA UEBL • BLEU 33 16 l5 19 8 75 62 119 97 69 51 56 -41 10 19 15 190 227 173 EGKS•CECA 34 115 78 60 16 79 65 161 270 197 455 471 363 349 348 270 733 819 626 
.... 
.... 
....., 
Europa 
Europe 
lnsaesamt • Total 
West-
europa 
Europe 
de 
l'Ouest 
GroBbritannien 
Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 
Finn. • Norw. • Dln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schweiz • Suisse 
Spanlen • Espacne 
Griechenland • Grèce 
Sonsdce • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa darunter UdSSR { 
lnsresamt • Total 
Europe Orient. dont URSS 
} 
} 
} 
35 
36 
37 
38 
39 
.j() 
-41 
-42 
-43 
.... 
-45 
-46 
1963 
30 
7 
6 
5 
11 
0 
0 
30 
30 
0 
196-4 1 196-4 
l-I X 
16 13 
9 8 
1 1 
0 0 
6 .. 
0 0 
16 13 
16 13 
0 0 
1963 
19 
19 
19 
19 
0 
196-4 
5 
5 
0 
0 
5 
5 
0 
196-4 
1-IX 
5 
5 
0 
5 
5 
0 
1963 
106 
5 
53 
1 
-47 
106 
59 
196-4 
141 
61 
81 
142 
61 
196-4 
1-IX 
97 
97 
49 
1963 
:1 
60 
66 
31 
13 
1 
17 
351 
325 
109 
102 
196-4 
397 
196 
68 
62 
32 
10 
1 
17 
385 
359 
12 
8 
196-4 
1-IX 
195 
152 
.... 
...... 
2-4 
5 
1 
15 
284 
269 
11 
8 
1963 
4-10 
162 
57 
56 
30 
13 
0 
H 
331 
309 
109 
102 
196-4 
3671 
196 
60 
-47 
29 
9 
1~ 1 
355 
333 
12 
8 
331 
196-4 
1-IX 
175 
151 
.j() 
33 
22 
5 
0 
12 
264 
252 
11 
8 
1963 
585 
186 
60 
119 
33 
60 
1 
17 
476 
-402 
109 
102 
196-4 1 
5-4-41 201 
68 
ml 
321 
901 1 
17 
532 
-4251 12 
8 
196-4 
1-IX 
398 
157 
.... 
92 
14 
54 
1 
15 
387 
323 
11 
8 
Am erika 
Am4rique 
darunter USA • dont USA 
MlttelamerllcG • Am~rlque Centrale 
1 
:fo~~:,~-:;:.,· ·T=:Ique du Nord -47 48 
49 
50 
51 
52 
53 
5-4 
0 
0 
0 0 0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
8 
18 
38 
1 
1 
8 
27 
1 
1 
6 
14 
0 
0 
7 
0 
0 
7 
l3 
0 
0 
5 
18 
27 
0 
0 
8 
38 
1 
1 
8 
17 
1 
1 
6 
SDdomerlko • Am~rlque du Sud 
darunter {Venezuela • V4n4zu41a 
Brasllien • Brâll 
dont Arcentinlen • Arcentint 
0 0 0 
0 0 
5 
1 
8 
28 
.. 
1 
16 
20 
3 
0 
10 
17 
4 
1 
8 
26 
3 
0 
16 
3 
0 
10 
18 
5 
1 
8 
28 
.. 
1. 
16 
20 
3 
0 
10 
Afrlka 
Afrique { 
lnsaesamt • Total 
1 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
darunter Jl.eypten • Eeypte 
dont Au. Afr. U~der { ~~~~~ } 
Etats Ass. d Afr. Autres 
55 
56 
57 
58 
59 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
Allen 
Asie 
lnsaesamt • Total 
g~~~:: OHèe~~::rient 
Ferner Osten • Extrln!e-Orient 
{ 
Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
lapan • Japon 
C.•zeanlen • Oc4anle 
Obrlae • Divers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsresamt • Total a4n6ral 
{ 
Deutschland (BR) 
EGKS France 
CECA ltalia 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsaesamt • Total a4n6ral 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und BezOce aus 
anderen Undern der Gemeinschaft 
(b) Ausfùhr nach dritten Undern und Lleferuncen 
nach anderen Undern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spieceleisen und hochcekohltes 
Ferromancan 
60 
61 
62 
63 
6-4 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
n 
73 
7-4 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
0 
0 
0 
31 
145 
0 
0 
0 
17 
95 
+ 39 ,_ 2-4 + 
+ 31 + 14+ 
+ 13+ 2+ 
+22+20+ 
+ 105 + 11 + 
13 
73 
3-
10-
1 + 
15 + 
0 
0 
0 
19 
35 
5 
84 
5 
71 
106 
367 
1-41 
4U 
97 
295 
ll 
10 
7 
0 
2 
12 
2 
0 
5 
2 
0 
516 
981 
58 
13 
7 
2 
2 
...... 
29 
0 
5 
3 
0 
0 
519 
990 
« 
8 
.. 
1 
1 
36 
2-4 
3 
2 
0 
387 
750 
10 
8 
7 
0 
0 
12 
2 
0 
5 
:1 
500 
849 
55 
11 
7 
2 
~' 2~ 1 
S' 
3 
0 
481 1 
819 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations) 
Esportazloni nette (esportazioni-importazioni)- Netto uitvoer (uicvoer-invoer) 
33--10- 32+ 26+ -4+ 
..,_ 9- 9+ 49+ -47+ 
2 - 9 - 5 + 56 + 121 + 
8 + 67 + 60 + 127 + 45 + 
41 
7 
.. 
1 
0 
35 
2-4 
3 
2 
0 
361 
630 
ll 
10 
7 
0 
2 
12 
2 
0 
5 
2 
0 
651 
1 384 
58 
13 
7 
2 
2 
« lg 1 
31 :, 
6661 
1 4851 
« 
8 
.. 
1 
1 
36 
2-4 
3 
2 
0 
-490 
1 115 
30 - 17 + 10 + u + 159 + 217 + 
.. - -411 ,- 529 - 385 - 57 - 118 - 7-4 _. -418 ,- 564 1- -413 
43 - 65 - n - -47 + 10 + s + a - 19 - 34 - 11 
81 + 117 + 65 + 61 + 116 + 79 + 67 + 176 + 1771+ 136 
27 - 636 - 775 - 563 - 178 - 241 - 175 - 500 - 66-4 - -477 
155 - 995 -1311 1- 934 - 108- 175- 173- 7611-1085 - 765 
.. - 19 
+ 100- 7 + 
- 16 - 36 - 71 - 61 - 55 + 116 + 75 + 367 + 391 + 183 + 411 + 434 + 315 + 176 + 434 + 198 
1-4 - 41 - 61 - -47 + 10-4 + 331 + 231 1- 618,- 910 - 651 + 303 + 159 + 151 1- 486 - 651 ,- -468 
(a) Importations des pays tiers et r4ceptions 
des pays de la Communaut~ 
(a) lmportazioni dai paesi terzl e arrivi dai paesi 
della Comunità 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap (b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Commu'laut4 
(c) Y compris spiecel et ferro-mancanèse 
carbur4 
(b) Esportazioni versi i paesi terzi e consecne ai 
paesi della Comunitl 
c) Compresi chisa speculare e ferro-Mn car• 
bunto 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverincen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk 
ferromancaan 
.... 
.... 
CD 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (o) ed esportaz:lonl {b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o zone .reograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach En.eugnlsgruppcn sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer {b) per produktengroep en per land of landengroep 
UEBL/BLEU 
....... \U"O '""' ...... , ~ ...... , .... ~ .... ~, ~ ...... ,v\ 1 ranii<OJ • ,._ l" en•r~11 
Rohelsen (c) Andere En:eucnisse- Autres produits 
1000 t 
Und er Zeile Blikke und Hallneuc Warmbreltband Altrl prodotti - Andere produkten lnscesamt Fontes (c) in RoUen --Llncou et Pays LI cne demi-produits lnscesamt darunter • dont • Total Ghisa (c) Co ils di cul • waarvan : Paesi Riche Lincottl e seml-prodottl Total Totale Ruwijzer (c) Colis Flachen:eucnisse Landen Lijn Blokken en Totale produlu plau Totaal 
halffabrikaten Breedband op roUen crodotti piatti 
Tocaal p acte produkten 
1963 1 196-f 1 196-f 1963 1196-4 1 1'96-4 1963f1~ 1 19« 1963 196-f 1 19« 1963 1 1964_1_196~ --1963 1 196-4 1 1964 1-IX l-I X 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
1. - Elnfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer 
{D ...... boi(Bk) 1 89 135 109 79 73 60 8 20 10 17-4 236 176 8-4 12-41 93 261 329 2-45 
EGKS France 2 15-4 86 62 25 181 H6 
12:1 
20 12 170 236 171 63 106 78 196 -437 330 
ltalia 3 
-
0 0 
-
0 0 
- -
1 2 1 1 2 1 1 2 1 CECA Nederland .. 27 28 21 9 76 6-4 98 69 60 58 -43 27 21 16 197 232 176 
EGKS • CECA 6 270 2-49 191 tU 330 270 138 138 91 -405 532 391 176 253 188 656 1000 753 
hucesamt • Total 7 273 121 93 .... .... 33 38 27 21 58 .... 32 35 t6 13 1-40 115 86 
Gro8brltannlen } 8 16 n 15 1 0 0 8 1 1 23 21 15 12 8 6 32 n 15 Royaume-Uni 
West• Schweden • Su~de 9 1 1 0 0 0 0 
- - -
12 H 10 .. 1 1 12 H 10 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 10 -46 28 21 0 0 0 - - - 1 0 0 0 -~1 0 1 0 0 Euro pa ~·· Norv.• Dan. Europe terrelch • Autriche 11 - - - - - - n 15 12 6 3 3 5 2 28 18 15 Europe de Jucoslawien • Youcoslavie 12 - - - - - - - - - - - - - - - - -l'Ouest Sonstlce • Autres 13 1 3 3 
-
0 0 
- - -
2 1 1 2 1 1 2 1 1 
Zusammen • Total H 63 S.f -40 1 1 1 30 15 13 .... -40 28 23 13 10 75 56 42 
dar. EFT A • dont AELE 15 -48 -48 36 1 . 0 0 30 15 13 -41 39 27 21 12 9 73 55 -40 
Osteuropa { fnscesamt • Total 16 210 66 53 43 43 33 8 12 8 14 4 4 12 3 3 6S 59 45 
Europe Orient. darunter UdSSR } 17 89 21 19 26 33 27 5 8 6 2 - - 0 - - 32 -41 33 dont URSS 
Amerika ·{ lnscesamt • Total 18 2 3 2 0 1 1 4 10 .. 9 7 6 6 .. 4 t3 18 10 darunter USA 19 2 0 0 0 0 0 .. 10 .. 8 6 5 6 .. .. 12 17 9 
Amllrlque dont { Kanada • Canada 20 0 3 1 
- - - -
- -
1 il 1 0 0 0 1 1 1 Afrlka { lnscesamt • Total 21 5 3 2 - - - - - - 0 0 0 - - 0 1 0 Afrique darunter SDdafr. • dont Afr. du Sud n 5 3 2 - - - - - - - 0 - - - - 0 0 
Allen { lnscesamt • Total 23 
- - -
0 
- -
52 -40 30 14 0 0 7 0 0 65 40 30 
Asie darunter Japan • dont Japon 2-4 
- - -
0 
- -
52 -40 30 H 0 0 7 0 0 65 -40 30 
Ozaanlen • Ocolanle 25 1 2 2 
- - -
1 
- - - - - - - -
1 
- -
Obrlce • Divan 26 
- - - - - - - - - - - - :~1 - - - - -Drltte Under zusammen • Total pays tiers 27 282 129 99 .... .... 34 95 77 55 80 51 38 21 17 219 173 127 lnscesamt • Total cllnolral 28 552 378 190 157 374 304 133 115 146 -485 584 419 173 lOS 875 t 173 880 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esporta:tioni - Uitvoer {"-''""'IBkJ 29 20 31 23 166 309 219 10 31 n 1 3-41 1 630 1186 «5 879 637 1 516 1 970 1 -416 EGKS France 30 -46 -46 32 201 279 209 170 253 197 886 1 098 833 595 716 5-48 1 258 1 630 1138 
CECA ltalia 31 9-4 7 5 59 27 23 84 38 33 332 177 1-48 2-49 1-40 116 -47-4 2-42 203 Nederland 31 4 .. 3 0 8 l l 57 .... 673 817 603 198 266 195 67-4 892 «9 
EGKS • CECA 34 164 87 « 416 613 451 165 379 196 3131 3 733 1769 1 686 l 000 1496 3913 4 735 3 516 
-1963 1 196-4 196-4 1963 196-4 1 196-4 1963 1 
196-4 196-4 1963 196-4 
1 
196-4 1963 1 196-4 
1 
196-4 1963 1 196-4 
1 1-IX 1-IX l-I X 1-IX I·IX 
ln•~resamt • Total 35 0 1 t 30 41 2l 3 
-3' 
1 t to8 t 117 940 601 6931 sn t 141 t 161 GroBbritannien } 36 - - - 10 13 13 - - 151 163 147 18 59 51 161 176 Royaume-Uni 
West· Schweden • Su.de 37 - - - 0 0 0 - - - 156 188 144 103 112 87 156 188 
europa Finn.· Norw. • Dln. } 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 375 274 192 256 188 180 376 Fini. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schwelz • Suisse 39 0 0 0 1 9 3 1 1 0 155 151 111 60 69 50 163 161 5panien • Espagne 40 
- - -
9 14 5 1 1 1 53 42 27 46 38 25 63 56 Europe de Griechenland • Gr.ce 41 
- - -
2 2 2 
- - -
96 123 91 41 60 40 99 125 l'Ouest Sonstlce • Autres 42 0 1 0 2 3 0 . 1 1 1 144 131 107 94 19 63 147 135 Zusammen • Total 43 0 1 1 30 42 22 3 3 2 1034 1173 902 565 673 sos 1068 1 218 dar .EFTA ·dont AELE 44 0 0 0 17 22 15 2 1 1 176 895 634 395 497 383 794 918 
{ lns~resamt • Total 45 
-
0 
-
0 
- - -
-
-
74 44 39 37 20 17 74 44 Osteuro~a. darunter UdSSR } 46 
-
- - - - - - - -
4 2 0 2 
t4: 1 
0 4 2 Europe r1ent. dont URSS 
r-·T·~· 47 6 ta 15 6 49 34 0 0 0 t 110 1 425 1063 121 106 1116 1474 Nordamerllul • Am~rlque du Nord 48 6 17 15 0 - - 0 - - 994 1149 855 38 551 40 994 1149 Am erika darunter USA • dont USA 49 6 17 15 0 - - 0 - - 876 959 743 H 53 37 876 959 Mittelamerilul • Am~rlque Centrale 50 0 
- -
1 2 0 
-
- -
77 113 84 22 23 19 77 114 
Amclrique SOdametfiCII • Am~rique du Sud 51 0 0 0 s 47 :u 
-
0 0 140 163 124 61 66 47 145 211 
daru ter {Venezuela • V~nclzuc11ar 52 
- - - -
0 
- - - -
59 8-4 67 27 31 25 59 8-4 
n Brulllen • Brclsll 53 
- - - - - - - - -
1 1~ 1 1 0 1 1 1 1 1 dont Arcentlnlen • Arcendne 54 
- - -
0 15 1 
-
0 0 5 9 4 10 4 5 29 {IM--<·Tobl 55 0 0 0 0 1 1 - - - 189 198 150 63 71 51 189 199 Afrika Nordafrlka • Afr. du Nord 56 - - - - 0 0 - - - 15 9 1 4 4 3 15 9 
-·- { ..,,.., . ''"" 57 0 - - - - - - - - 1 2 2 0 1 1 1 2 Afrique dont Ass. Afr. Under { t,~e } 58 - - - - - - - - - 22 20 16 17 17 13 22 20 
EtauAss.d'Afr. Autres 59 0 0 0 0 - - - - - 26 37 25 11 18 12 26 37 
lna~resamt • Total 60 0 0 0 1 19 7 0 
- -
448 351 175 71 59 43 449 371 Mittlerer Osten • Moyen-Orient 61 0 0 0 1 15 7 0 
- -
306 249 206 44 :u 27 307 263 
darunter { Iran 62 - - - - - - - - - 36 30 27 7 6 5 36 30 
Asien Irak 63 - - - - - - - - - 50 62 53 6 3 2 50 62 dont Israel • Israël 64 0 0 0 1 H 6 0 
-
18 18 15 5 4 3 18 32 
Asie Femer Osten • Extr&ne-Orient 65 0 0 0 0 s 0 
-
- -
142 103 70 27 26 16 143 108 { Indien • Indes 66 0 - - 0 0 - - - - 33 11 1 7 5 4 33 11 darunter Pakistan 67 0 0 0 0 3 0 
- - -
14 14 5 1 1 1 H 17 dont China • Chine 68 
-· - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 Japan • Japon 69 
- - - - - - - - -
2 1 1 1 0 0 2 1 
Ozeanlen • Oc6anle 70 0 0 0 
- - - - - -
14 3) 13 1 4 4 14 
3:1 Obrl~re • Divers 71 
- - - - - - -
-
- -
0 0 
- - - -
Drltte Under zusammen • Total pays tier1 
ln•aeaamt • Total c6n6ral 
{ Deuuchland BR) 
EGKS France 
CECA ltalia 
Nederland 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zu1ammen • Total pays tiers 
lnsauamt • Total ~rclnclral 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und BezOce aus 
anderen Undern der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Ueferuncen 
nach anderen Undern der Gemeinschaft (c) EinschlieBiich Spleaelelsen und hochcekohltes 
Ferromanpn 
n 7 19 16 37 111 63 4 3 1 1969 3 226 1451 858 971 715 3 010 3 3391 
73 171 106 80 463 734 515 169 381 197 6100 6 958 5 llO 1545 1971 1211 6931 8074 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-importations) 
Espo"uionl nette (esportazloni-lmportazloni)- Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
7-4 
- 691- 10-4 ,_ 86 + 87 + 136 + 159 + 2 + 11 + 12 +1167 +1394 +1010 + 561 + 755 + 544 +1255 +16-41 75 
- 108- 40- 30 +177 + 
76 + 94+ 7+ 5 + 59 + 17 -23-H- 18 
-
9-
' 79 
-
106 1- 161 - 117 + 313 + 
80 
-
175 
-
110 
-
83 
-
7 + 
81 
-
381 
-
171 
- 110 + 306 + 
(a) Importations des pays tiers et rclceptions 
des pays de la Communaute! (b) Exportations vers les pays tiers et livrai· 
sons aux pays de la Communaute! (c) Y compris spiecel et ferro-manpn~se 
carbur~ 
98 + 63 + 169 + 233 + 185 + 716 + 861 + 662 + 532 + 610 + 470 +1062 +1193 27 + 23 + 8-4 + 38 + 33 + 331 + 175 + H7 + 248 + 138 + 115 + 473 + 240 68 
-
62 
-
126 
-
-41 
-
25 + 613 + 769 + 560 + 171 + 245 + 179 + -477 + 660 
193 + 181 + 117 + 141 + lOS +1816 +3101 +1378 +1510 +1747 +1308 +3167 +3735 
67 + 19 
-
91 
-
7-4 
-
53 +1889 +317-4 +1414 + 810 + 951 + 708 +1791 +3166 
360 + 111 + 36 + 167 + 151 +5715 +637-41 +4791 +1311 +1699 +1016 +6057 +6901 
(a) lmpo~ioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comuniti 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap (b) Espo~ionl versi i paesi terzi e consecne ai 
paesi della Comuniti 
(c) Compresi ahisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverincen un 
andere landen van de Gemeeuchap (c) Met inbecrip van spiecelijzer .. n koolstofrijk 
f~rromanaaan 
196-4 
1-IX 
964 
160 
144 
274 
113 
33 
93 
108 
925 
710 
39 
0 
1 097 
855 
743 
84 
158 
67 
1 
16 
151 
7 
2 
16 
25 
181 
212 
27 
53 
21 
70 
7 
5 
0 
1 
13 
0 
1517 
6 033 
+1181 
+908 
+ 202 
+ 473 
+1763 
+1390 
+5153 
120 
~vo utlon, par pays, de l'Importance relative des 
éch~ nges extérieurs de fonte exprimés en% de la 
proc uctlon 
fvol ~zlone, f'er f'aese, dell'lmf'ortanza relatlva degll 
scambl esternl dl ghlsa, esf'ressl ln % della f'rodu-
zlon 
Einfuhr • Importations • lmportuioni • lnvoer 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Roh· 
elsenauBenhandels der Mltglledstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung = 100 
Verloof' van de relatleve betekenls van het rullver-
l<eer ln ruwljzer ultgedrul<t ln % van de f'rodul<tle 
(f'er land) 
Ausfuhr • Exportations • Esportulonl • Uitvoer Zeit 
Période 
Periodo 
Tljdvak 
Deuuch-1 l' . Ï Neder-~
1
. France taha 
1 
land UEBL EGKS Deuuch· BLEU CECA land (BR) France !talla Neder-Jand 
UEBL 
BLEU 
EGKS 
CECA 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 3 
4 
1965 1 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 3 
4 
1965 1 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 3 
4 
1965 1 
2 
1 l 3 4 5 --,- --7---8 9 10 11 12 
A) Bezüge aus anderen Llndern der EGKS 
R~ceptlons d'autres pays de la CECA 
Arr/vi da/ a/tri paesl dello CfCA 
Aanvoer uit ondere landen van de fGKS 
0,6 0,9 7,5 1,6 2,2 
0,6 1,0 5,1 1,3 3,7 
0,4 0,8 5,3 1,2 3,3 
0,3 1,2 5,8 1,4 3,2 
0,3 1,0 2,9 0,4 2,3 
0~ OA lA 0~ 2~ 
03 1~ 8~ 1~ 3~ 
0,6 
0,7 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
1,1 13,4 
1,0 11,4 
1,3 12,8 
1,0 6,9 
1.0 5,7 
0,8 4,7 
1 
1 
1 
0,7 
0,3 
0,6 
3,4 
5,0 
7,0 
3,4 
3,2 
2,6 
2,0 
1,7 
1,8 
B) Elnfuhr aus drltten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazionl dai paesl terzi 
lnvoer uit derde landen 
0,5 
0,8 
0,4 
0,2 
1,5 
1,3 
1,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,4 
0,1 
0,1 
0,2 
1,0 0,2 
2,1 0,2 
1,8 0,3 
0,7 0,3 
0,6 0,1 
0,4 0,6 
1 
10,0 
16,0 
12,9 
12,7 
12,7 
16,3 
18,2 
16,6 
12,3 
12.7 
10,0 
8,6 
6,8 
2,1 
1,2 
3,5 
3,1 
2,0 
1,8 
1,8 
1,2 
1,8 
2,2 
1,4 
1,1 
1,4 
1,2 
1,2 1,0 
1,0 1,7 
2,0 2,7 
1,8 1,0 
1,1 0,8 
1,4 0,9 
1,4 
1,6 
1,3 
1,4 
1,1 
1,2 
1,6 
2,0 
2,0 
2,0 
1,4 
1,3 
1,3 
0,9 
1,4 
1,3 
1,1 
1,5 
1,7 
1,8 
1,7 
2,2 
2,4 
1,2 
1,0 
1,0 
C) lnsgesamt • Total Totale • Totaa/ (A + B) 
1,1 1,0 17,5 
1,4 1,1 21,1 
0,8 1,0 18,2 
0,5 1,6 18,5 
1,8 1,1 15,6 
1,9 0,9 18,7 
1,9 1,2 l6,l 
1,6 
2,8 
2,4 
1,3 
1,2 
1,0 
1,3 
1,3 
1,6 
1,3 
1,1 
1,3 
30,0 
23,8 
25,5 
16,9 
14,2 
11,5 
3,7 
2,5 
4,7 
4,5 
2,4 
2,4 
2,9 
1,9 
1,3 
2,6 
5,3 
6,1 
8,3 
3,4 
5,5 
5,5 
4,6 
3,4 
4,3 
4,2 
4,4 
4,9 
5,2 
3,1 
2,5 
2,7 
2,3 
3,0 
2,6 
2,5 
2,6 
2,9 
3,4 
3,7 
4,2 
4,4 
2,7 
2,3 
2,4 
D) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Consegne al a/tri paes/ dello Cf CA 
Leverlngen aan andere landen von de fGKS 
1,6 1,1 0,1 12,3 0,7 1,4 
1,2 2,2 0,2 14,3 0,6 1,6 
1,0 1,9 0,0 1•1;7 0,3 1,3 
1,6 1,6 - 11,7 0,4 1,4 
1,3 0,9 0,0 7,9 0,5 1,1 
0~ 13 0~ 7~ 0~ 1,2 
1,4 2,4 0,0 9,1 0,7 1,7 
2,2 
1,9 
2,3 
1,7 
1,4 
1,7 
2,5 
2,4 
1,8 
1,5 
1,5 
1,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,8 
9,8 
6,7 
4,0 
3,6 
3,5 
0,6 
0,7 
1,6 
0,7 
0,7 
0,7 
2,0 
1,9 
2,0 
1,4 
1,2 
1,4 
E) Ausfuhr nach drltten Undern 
Exportations ven les pays tien 
fsportazlonl verso 1 poesl terzl 
U/tvoer naar derde landen 
1,4 0,4 0,2 20,8 0,0 
0,0 
1,1 
1,2 0,7 1,5 0,1 25,0 
1,3 
1,3 
0,7 
1,1 
1,2 
0,6 
0,5 
0,2 
0,2 
0,3 
1,2 0,4 
2,0 0,4 
1.6 0,2 
0,9 0,4 
0,6 0,6 
0,7 0,2 
1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
F) lnsgesamt • Total 
3,0 1,5 0,3 
1,9 3,7 0,3 
2,3 2,5 0,3 
2,9 2,1 0,1 
2,0 1,1 0,1 
2,0 1,9 0,2 
2,6 2,7 0,1 
3,4 
3,9 
3,9 
2,6 
2,0 
2,4 
2,9 
2,7 
2,0 
1,9 
2,1 
1,7 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
13,4 
9,1 
5,5 
5,7 
3,3 
2,6 
3,2 
1,8 
0,9 
0,8 
0,6 
0,0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
O,t 
O,t 
0,5 
0,7 
0,7 
0,8 
1,1 
0,8 
0,6 
0,5 
0,4 
Totale • Totaa/ (D + E) 
33,1 0,7 2,5 
39,3 0,6 2,8 
28,1 0,3 2,2 
20,8 0,6 2,3 
13,4 0,6 1,6 
12,7 0,7 1,9 
12,4 0,8 2,4 
11,4 
13,0 
8,5 
4,9 
4,4 
4,2 
0,6 
0,8 
1,6 
0,9 
0,8 
0,8 
2,8 
3,0 
2,8 
2,0 
1,7 
1,8 
~volutlon, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition, par pays ou zones géographi· 
ques (en% du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tiers 
Evoluz.lone, f'er 1•1nsleme della Comunltà, della rlf'ar-
tlzlone f'er f'aese o zona geograflca (ln% del totale) 
degll scambl dl ghlsa con 1 f'aesl terz.l 
Entwicklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen-AuBenhandel 
der Gemeinschaft mit drltten Landern ln % 
Verloof' van het aandeel f'er land resf'. landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met derde 
landen ln ruwljz.er, ln % van het totale rullverkeer 
1000t-% 
Linder • Pays • Paesi · Landen 11954 11955 1 1956 11957 1 1958 ·1 1959 11960 1 1961 1 1962 11963 11964 1 
11~t:. 
A) Einfuhr • Importations • lmportazloni • lnvoer 
Gro8britannien • Royaume-Uni 9,6 5,3 6,4 11,5 16,8 16,6 9,1 10,4 1 11,2 5,8 4,5 4,3 
Schweden • Suède 12,0 6,0 2,4 1,8 2,8 1,8 1,3 1,2 0,6 2,0 2,1 2,2 
gnn. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv •• Dan. 10,7 7,3 8,9 12,0 13,7 8,9 9,7 9,7 10,0 16,7 20,6 16,0 
sterreich • Autriche 33,9 24,8 23,6 31,5 12,7 7,1 2,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
Spanien • Espagne 0,0 2,3 1,7 1,6 5,9 6,3 18,1 17,3 7,3 11,1 11,4 13,6 
Osteuropa • Europe Orientale 25,9 38,7 47,5 34,8 23,6 50,1 46,1 37,2 54,7 46,7 -41,2 43,2 
USA 0,0 0,2 0,0 0,5 7,2 0,2 0,0 8,8 2,7 0,3 0,1 0,1 
Südafrikanische Union • Union Sud-Africaine 6,3 3,3 1,4 1,2 1,9 4,1 4,9 6,6 8,3 8,7 10,6 11,2 
Sonstige Linder • Autres pays 1,6 12,1 8,1 5,1 15,4 4,9 8,0 8,6 5,1 8,6 9,4 9,3 
---------------
---------------------lns1esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 300 567 543 506 648 772 968 924 1185 1 259 758 594 
B) Ausfuhr • Exportations • E.spartazlonl • Uitvoer 
Jns1e1amt • Total n,6 17,3 S3,5 49,1 50,7 35,1 60,3 46,9 19,5 34,9 49,8 46,5 
Gro8britannlen } 18,6 49,1 18,3 14,8 16,3 2,2 3,4 0,5 1,8 5,8 6,5 7,2 Royaume-Uni 
West· Schweden • Su6de 16,1 9,3 7,6 5,1 10,3 8,5 8,3 6,7 5,0 6,9 8,1 6,8 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 18,0 5,9 5,4 7,4 4,9 8,2 7,5 7,0 5,8 5,7 5,4 4,2 Euro pa Fini. • Norv. • Dan. 
Europe Schweiz • Suisse 10,1 8,7 13,1 13,4 9,7 8,4 13,2 16,3 9,4 8,8 14,4 13,0 
Europe de Griechenland • Grèce 2,6 0,9 1,7 1,8 2,6 1,6 1,2 2,6 3,1 1,6 1,6 1,4 
l'Ouest Sonstige • Autres 6,8 3,3 4,9 5,4 6,6 4,7 23,2 6,8 2,2 5.2 7,5 7,6 
Zusammen • Total 72,3 77,2 51,0 47,9 50,4 33,6 56,8 39,9 27,4 34,0 43,5 40,2 
dar. EFTA • dont AELE 60,0 75,5 46,0 45,3 37,8 27,5 54,2 36,4 23.3 29,2 38,2 34,4 
Osteuropa • Europe Orientale 0,3 0,0 2,5 1,2 0,4 1,6 3,4 7,0 2,2! 0,9 6,3 6,3 
{ lu1u•m• • To,.l 18,9 17,3 28,4 43,2 45,1 55,4 t9,0 15,9 20,9 37,3 40,9 42,8 Nordamerlka • Am6rlque du Nord 14,4 8,7 25,5 19,7 20,2 33,4 7,6 13,8 19,7 36,8 39,1 41,1 
darunter USA · dont USA 14,4 8,7 25,5 19,7 19,6 33,4 7,6 13,8 19,7 36,8 39,1 41,1 
Amerika Mittelamerika • Am6rique Centrale 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 1,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 
Am,rlque Sodamerlka • Am6rlque du Sud 4,4 8,5 2,8 23,3 24,7 20,2 11.3 2,0 1,2 0,5 1,7 1,6 
dar, {Venezuela • Vl!nl!zu"a 
- - - - -
0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 1,2 1,1 
· dont Argentinien • Argentine 2,8 7,9 2,7 23,0 24,1 19,7 10,3 1,4 0,6 
-
0,2 0,1 
Afrlka • Afrique 1,5 1,3 3,8 1,1 1,7 2,0 1,0 1,2 0,8 1,1 1,3 1,3 
[IMIU~< · To .. l 6,6 3,9 14,1 6,4 2,3 7,5 19,6 36,2 48,7 26,7 7,8 9,3 Mittlerer Osten • Moyen-Orient 5,8 2,5 0,4 0,3 1,3 1,4 2,2 1,3 1,8 1,8 3,4 3,9 
dar. {Iran 0,1 0,2 0,1 - - 0,1 0,3 0,0 1,1 0,2 2,0 2,4 Asien dont Israel • Israel 4,0 1,9 0,2 0,3 0,6 0,8 0,9 0,9 0,7 1,2 1,3 1,3 
Asie ferner Osten • E.xtr!me-Orlent 0,8 1,4 13,8 6,1 1.0 6,1 17,4 35,0 46,9 24,9 4,4 5,4 
dar {Indien • Indes - - 0,0 0,0 - - - 0,0 - 0,0 - -r 
• Pakistan 
-
0,2 2,0 0,8 0,5 1,6 1,8 0,7 0,3 0,9 0,2 0,2 
dont Japan • Japon 
- -
11,3 4,3 
-
3,5 14,6 33,0 45,9 23,8 0,0 0,0 
Ozeanlen • Oc4anle 0,3 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
Obrl1e • Dlven 
-
0,1 
-
0,0 0,1 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
------------------------------------ln11esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 360 498 410 393 204 316 387 417 602 435 336 272 
111 
0 Évolu ion, par pays, de l'Importance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen· échan J~S extérieurs de lingots et de deml·pro· handels von Blocken und Halbz:eug (ausschl. duits ~~olls exclus), exprimés en % de la produc· Colis) der Mltgliedstaaten, bez:ogen auf die Roh· tion cl acier lingots blockerz:eugung = 100 
Evolu lone, ,er ,oese, dell'lm,ortonzo relotlvo degll Verloo, von de relotleve beteken/1 von het rullver-
scomb esternl dlllngottl e semllovorotl (esc/us/ 1 colis) keer ln blokken en hoJf!obrlkoot (ultgezonderd colis) 
es, res lin% dello ,roduzlone dl occlolo llngottl ultgedrukt ln % von e ,roduktle von stolen blokken 
(,er lond) 
Zeit Einfuhr • Importations • lmportuloni • lnvoer Auduhr • Exportations • Esportu:lonl • Ultvoer 
Période 
Perlodo Deuuch· France ltalia Neder- UEBL EGKS Deuuch- France Ital la Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tijdvak 
- 1 2 3 4 5 6 7 ·e 9 10 11 12 
A) BezUge aus anderen Undern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
. Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dol a/tri poesl della CECA Consegne al a/tri poesl della CECA 
Aanvoer uit ondere landen van de EGKS Leverlngen aan andere landen van de EGKS 
1954 0,6 
1 
1,0 2,7 10,9 0,6 1,2 1,2 1,1 0,0 0,0 2,5 1,3 
1955 0,7 1,1 1,7 13,4 0,6 1,1 0,8 1,1 0,1 0,0 2,8 1,1 
1956 M 0,9 1,0 7,1 0,4 0,7 0,4 0,9 0,1 0,0 1,9 0,8 
1957 0,3 1,1 1,1 15,2 0,4 0,9 1,2 0,8 0,1 0,0 2,0 1,1 
1958 0,5 1,6 1,3 7,2 0,4 1,1 1,0 0,5 0,1 0,0 3,2 1,1 
1959 0,8 2,2 1,5 5,2 0,6 1,3 1,4 0,8 0,6 0,1 3,1 1,4 
1960 1,2 4,0 2,7 5,9 0,4 2,0 1,9 0,9 0,3 0,0 5,7 2,0 
1961 0,8 3,6 3,8 1,4 0,8 1,9 2,0 1,0 0,1 0,2 4,8 1,9 
1962 0,6 3,6 2,5 1,5 0,6 1,6 1,9 0,6 0,0 0,3 3,7 1,6 
1963 0,6 3,7 2,9 1,8 1,0 1,8 2,3 0,8 0,0 0,7 3,7 1,8 
1964 1,2 3,4 2,4 2,6 2,5 2,1 1,5 2,2 0,3 3,0 4,7 2,1 
1964 3 1,8 3,9 2,0 2,3 2,6 2,4 1,3 2,6 0,4 4,3 5,7 2,3 
4 1,2 2,9 1,7 2,5 1,7 1,8 1,4 1,7 0,2 1,9 4,9 1,9 
1965 1 
2 1 1 
B) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Undern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmpartazlonl dol paesl terzl Espartazlonl verso 1 paesl terzi 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1954 0,0 0,0 1.2 0,0 0,0 0,1 1,0 2,0 1,0 0,0 2,1 1,4 
1955 0,1 0,0 1,1 12,0 0,2 0,4 0,8 1,5 0,7 
-
1,8 1,1 
1956 0,7 0,0 1,5 4,6 0,1 0,5 0,7 0,9 1,8 0,0 1,9 1,1 
1957 0,7 0,0 1,8 0,0 0,1 0,5 0,9 0,7 2,2 0,0 3,8 1,4 
1958 0,4 0,1 1,3 2,8 0,1 0,4 1,6 0,8 1,8 0,1 5,1 1,9 
1959 0,2 0,0 1,4 0,4 0,3 0,3 2,2 0,9 1,2 0,0 2,1 1,6 
1960 0,6 0,5 4,8 2,9 0,3 1,1 1,3 0,5 1,4 0,0 2,8 1,3 
1961 0,1 0,9 4,4 4,5 0,1 1,0 2,2 0,5 1,3 0,0 2,1 1,6 
1962 0,1 0,1 2,1 1,3 0,3 0,4 1,4 0,4 1,1 0,1 0,8 1,0 
1963 0,1 0,2 3,0 2,3 0,4 0,6 1,3 0,7 0,9 0,8 0,3 0,9 
1964 0,2 0,1 1,0 2,9 0,3 0,4 1,1 1,2 0,8 0,2 0,8 1,0 
1964 3 0,4 0,1 1,0 4,2 0,3 0,5 0,9 1,0 0,9 0,0 1,1 0,9 
... 0,3 0,1 0,7 1,6 0,3 0,3 1,1 1.2 1,0 0,0 1,4 1,1 
1965 1 
2 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totool (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
1954 0,6 1,0 4,0 10,9 0,6 1,3 2,2 3,1 1,1 0,0 4,6 2,7 
1955 0,8 1,1 2,8 25,4 0,8 1,5 1,6 2,6 0,8 0,0 4,6 2,3 
1956 1,1 0,9 2,5 11,7 0,5 1,3 1,1 1,8 1,9 0,0 3,8 1,8 
1957 1,0 1,1 2,9 15,2 0,5 1,4 2,1 1,5 2,3 0,0 5,8 2,5 
1958 0,9 1,7 2,6 10,0 0,5 1,5 2,6 1,3 1,8 0,1 8,3 2,9 
1959 1,0 2,2 2,9 5,6 0,9 1,6 3,6 1,7 1,8 0,1 5,2 3,0 
1960 1,8 4,5 7,4 8,8 0,7 3,0 3,2 1,4 1,6 0,0 8,5 3,3 
1961 0,9 4,5 8,2 6,0 0,8 2,8 4,2 1,5 1,4 0,2 6,9 3,5 
1962 0,7 3,8 4,6 2,8 0,9 2,1 3,3 1,0 1,1 0,4 4,5 2,6 
1963 0,7 3,8 5,9 4,2 1,4 2,4 3,6 1,5 0,9 1,5 4,0 2,7 
1964 1,4 3,5 3,4 5,5 2,8 2,5 2,6 3,4 1,0 3,2 5,5 3,1 
1964 3 2,2 4,0 3,0 6,6 2,9 2,9 2,2 3,6 1,3 4,3 6,8 3,2 
... 1,5 3,0 2,4 4,1 2,0 2,2 2,5 2,9 1,1 1,9 6,3 3,0 
1965 1 
1 
2 
1 
122 
, 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en % du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 
Entwlcklung des An tells der Linder oder Liin· ~--8-6 -~ mit drltten Lindern in % 
1 de lingots et de demi-produits. 
Il de colis 
evoluzlone, fier l'lnsleme dello Comunltd, dello rlflor· 
tlzlone fier floese o zona geogro(fco (ln % del totale) 
con 1 floesl terzlln % ' 
1 Scombl dlllngottl e semllovorotl 
· 1 Bl6cke und Halbzeug 
Il Warmbreitband in Rollen (Colis) 
Verloofl von het oondeel fier land resfl. londengroefl 
oon het rullverkeer von de londen von de Gemeen· 
schofl met derde londen ln % 
1 Blokken en holffobrlkoot 
Il Colis flrodottl (fnltl Il Wormgewolst breedlxlnd (Colis) 1000 t - % 
Linder • Paesl • Pays · Landen 195-f 11955 1 1956 1 1957 1958 1 1959 11960 1 1961 1 1962 1 1963 1 196-4 1 
1.~~ 
1. Blocke und Halbzeue • Llneots et deml·produlu • Scamb/ dl lineottl e temllavorat/ • 8/old:en en ha~tfabrllcaat 
A) Elnfuhr • Importations • lmporcazlonl • lnvoer 
Finn. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 
Osterrelch • Autriche 
Spanlen • Espa~ne 
Jucoslawlen • oucoslavle 
Osteuropa • Europe Orientale 
USA 
Sonstlce Under • Autres pays 
lnseesamt • Total % 
1000 t 
uropa E 
Eu rope 
lnseesamt • Total , 
{.~ .......... West· Royaume-Uni 
europa Schwelz • Suisse 
Spanien • Es acne 
Europe Griechenlan~ • Gr6ce 
de Sonsdce • Autres 
l'Ouest Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Nordamer/ka • Amllrlque du Nord 
} 
A 
A 
merika Mlttelamerika • Amllrlque Centrale 
{lu ....... •To ... 
SOdamerika • Amllrlque du Sud 
mllrlque dar, { Venezuela • Vllnhu61a 
dont Arcentlnlen • Arcentlne 
A frlka • Afrique 
0 
0 
ln 
{lu ...... <·T-len Mittlerer Osten • Moyen-Orient darunter Israel • dont lsral!l 
le Ferner Osten • E.xtreme-Orient dar. { Indien • Indes 
dont Pakistan 
zeanlen • Ocbnle 
brlee • Dlven 
11e1amt • Total % 
1000 t 
-
0,1 1,6 0,6 0,0 o.o 0,0 0,1 6,1 
75,9 H,2 13,9 51,0 H,3 5,6 8.2 6,1 5,2 
- - - - -
0,1 n,9 33,-4 9.2 
9,3 15.2 18,3 9,6 7.1 13,9 5,2 6,4 18,9 
6,9 3,3 -47,8 30,3 60,2 75,6 -49,3 31,3 51,9 
0,0 
-46.2 15,0 5,0 0,3 o.o -4,0 1.9 0,2 
7,9 21,0 3,-4 3,5 18.0 -4,8 1M 20,8 8,5 
---------------- ---------100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
59 211 310 304 250 198 .772 706 314 
8) Ausfuhr • Exportations • Esporcaz/onl • U/tvoer 
U,7 38,1 46,4 14,7 10,0 n,~ 34,6 28,1 65,6 8,4 10,3 19,2 11,3 8,3 0,3 3,6 0,8 1,9 
12,6 16,9 17,8 9,9 5,0 10,7 15,3 16,7 33,7 
0,0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 2,0 0,2 17,1 
6,7 5,2 5,2 2,7 5,2 5,9 9,2 5,9 8,6 
-4,6 -4,8 2,6 0,6 1,1 3,3 3,6 2,3 3,5 
32,3 37,4 45,1 24,6 19,8 20,2 33;1 25,9 64,8 
2-4,0 28,5 38,0 21,3 13,7 11,4 19,2 18,6 36,2 
1,4 0,8 1,3 0,1 0,3 2,5 1,0 2,3 0,8 
U,3 49,6 31,1 53,3 67,0 68,7 46,6 60,5 15,8 
o.4 0.0 o.4 0,0 0,1 2,4 1,4 o.o 0,1 
5,0 9,3 8,7 10,3 11,6 5,4 0,9 0,4 0,8 
47,9 40,3 22,1 43,0 55,3 60,9 44,3 60,1 24,8 
0,0 o.o 
-
0,1 0,0 1,8 1,8 1,0 2.5 
-45,3 38,8 20,9 -40,8 51,-4 57,9 -40,6 58,1 20,9 
3,2 4,3 3,8 1,8 2,2 1,5 1,7 0,7 3,1 
9,8 7,9 18,6 19,1 10,8 7,1 17,2 10,7 5,6 
4,9 1,7 1,1 0,8 o.o 0,1 0.4 1,5 2,0 
-4,9 1,5 0,6 0,0 
-
0,1 0,3 1,5 1,9 
4,9 6.2 17 .s 18,4 10,8 7,0 16,8 9,2 3,5 
2,5 0,8 6,2 8.0 2,9 1,9 1,6 0,-4 2,3 
0,8 -4,0 7,1 7,3 5,-4 -4,0 13,5 6,9 1,2 
0,0 0,0 0,1 
-
0,0 0,0 
- - -
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
---------------------100:oT"toO:O 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
631 605 613 865 1 086 tOU 937 1 195 710 
Il. Warmbreltband ln Rollen • Colis • Coll• • Warmeewalst breedband 
A) Einfuhr • Importations • /mporcazlonl • lnvoer 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 1,0 1,9 0,1 0,0 0,6 4,3 0,8 1,1 1,5 
Osterrelch • Autriche 84,0 91,3 9-4,1 81,6 85,1 86,8 96,7 82,7 -41,2 
Osteuropa • Europe Orientale 
- - -
0,6 11,-4 8,7 0,9 8,3 37,1 
Kanada • Canada 1,5 0,5 0,1 0,1 1,5 3,5 
Japan • japon 0,1 0,2 0,0 0,0 
- -
0,1 11.8 
Sonstlce Under • Autres pays 1-4,9 5,6 5,8 15,3 1,-4 0,1 1,5 6,1 3,9 
------lnseesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 150 164 188 264 310 1 312 401 434 955 
8) Ausfuhr • Exportstlons • Esporcazlon/ • Ultvoer 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
-
14,8 19,0 1,0 73,2 18,9 30,0 16,1 16,6 
Finn.· Norw. • Dln. • Fini.· Norv. • Dan. 
- -
1,5 0,5 0,0 0,0 
-
0,0 9,6 
Spanlen • Espacne 
- -
0,1 
- -
U.l 13,1 58,4 53,5 
Osteuropa • Europe Orientale 
- -
4,0 
- -
0,1 11,0 5,2 3,8 
l1rael • lsrall 19,0 19,6 13,9 17,1 3,8 5,1 4,8 0,9 6,4 
Sonstlce Under • Autres pays 81,0 45,6 61,5 81,3 13,0 53,7 31,0 9,4 10,1 
------------- - -lnsaesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 10 16 ts 14 29 128 220 156 ts7 
13,8 25,6 
1,9 1,6 
0,2 0,2 
5,5 0,5 
59,7 -41,0 
0,3 H,3 
18,6 16,8 
------100,0 100,0 
473 325 
84,1 69,6 
15,-4 n,8 
-42,9 2-4,8 
15,7 12,-4 
6,4 -4,7 
3,1 -4,7 
83,5 69,4 
59,4 48.2 
0,6 0,2 
6,2 15,6 
0,6 0.4 
1.5 0,9 
4,1 14.2 
1,-4 0,0 
0,8 7,2 
0,1 0,1 
9,7 14,7 
3,9 6,0 
2,5 5,2 
5,8 8,7 
0,5 0,9 
0,-4 1,0 
- -
0,0 8,0 
------100,0 100,0 
680 844 
9,31 27,6 18,2 17,6 
29,8 17,5 
-4,51 1,2 13.6 19,1 
-4,6 7,0 
too.Oitoo:O 
1327 1267 
3,31 -34,0 11,8 
48,4 -46,8 
-
O.l 
1,9 1,7 
11,4 28,5 
- -100,0 100,0 
us 282 
28,2 
1,6 
0,3 
0,7 
38,-4 
13,9 
16,9 
---100,0 
151 
68,4 
30,6 
n,9 
5,1 
3,7 
5,9 
68.2 
5·4.3 
0,2 
16,7 1 
0,5 
1,1 
15,1 
0,0 
6,5 
0,2 
14,7 
4,8 
3,9 
9,9 
0,9 
0,7 
-
o,o 
-100,0 
604! 
17,6 
16,6 
19,6 
1,6 
18,-4 
6,0 
-100,0 
963 
-16,5 
48,6 
\-:; 
11,0 
-100,0 
183 
123 
87 échan JeS extérieurs de produits finis et finals handels der Mltglledstaaten mit Walz:stahlfer-
1 
(colis 1 nclusl, exprimés en% de la production des tlg- und welterverarbelteten Walz:stahlfertl~-
---
prod\11 ts fln s erz:eugnlssen (elnschl. Colis), bez:ogen auf d e 
Produktlon von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen = tOO 
~ ... 1 ... par pays, de l'Importance relative de~ Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Au Ben-
E.volu lone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll Verloop van de relatleve betekenls van het rullver• 
scamb esternl dl prodottl flnltl e (lnall (lnclusl 1 keer ln elndprodukten en verder bewerkte/oroduk· 
colis), espressl ln % della produzlone dl prodottl ten {met lnbegrlp van colis), ultl,edrukt ln °o van de flnltl tota e.fJroduktle van elndprodu ten (per land) 
Zele Ein(uhr • lmporudons • lmportulonl • lnvoer Ausfuhr • Exportations • Esportulonl • Ulcvoer 
P'rlode 
Periodo Deucsch- France lcalla Neder• UEBL EGKS Deuuch· France leal la Neder• UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tlldvek 
1 l 3 .. 5 
' 
7 8 9 10 11 12 
A) BezUge aus anderen Llndern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
R'ceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrivl dai al tri poesl della ce CA Conserne al altrl paesl della Ce CA 
Aanvoer ult andere landen van de eGKS leverlnren aan andere landen van de eGKS 
195-4 13,0 2,6 9,0 139,7 1,6 t0,3 3,1 11,1 0,1 2-4,9 26,7 10, .. 
1955 15,9 -4,-4 -4,7 130,7 1,7 11, .. 3,2 12,-4 1,5 27,1 31,8 11,7 
1956 11,8 5,-4 5,1 137,7 2,2 10,1 3,9 9,6 1,1 22,1 27,7 10,1 
1957 10,5 7,0 6,2 1-49,8 3,0 10,8 5,5 9,3 1,-4 32,6 28,6 10,7 
1958 12,9 6,8 8,7 97,6 2,8 11,0 5,5 9,9 1,9 32,9 lM 10,8 
1959 14,2 8,8 11,9 107,7 3,3 13,1 7,0 15,5 1,5 32,5 29,3 13,1 
1960 12,1 16,3 13,6 107,0 -4,1 1 .. ,8 10,5 1-4,7 1,7 37,1 3-4,-4 1 .. ,9 
1961 11,-4 16,0 17,2 103,9 5,-4 15,0 11,8 16,2 0,8 28,6 31,9 15,1 
1961 13,1 17,6 23,8 91,9 5,2 t6,8 12,9 16,5 1,0 28,5 37,5 t6,6 
1963 13,9 19,2 27,1 82,5 6,2 t8,l 14,0 16,1 1,3 40,7 40,1 17,9 
1964 14,4 21,7 18,8 96,1 6,9 18,1 12,7 15,6 4,5 38,8 42,0 18,t 
1964 3 15,0 23,4 11,9 99,7 6,9 17,8 t0,7 15,9 6,6 37,3 4-4,0 17,6 
4 15,4 19,8 12,2 101,-4 7,3 17, .. 12,0 15,9 6,3 36,9 40,6 17,8 
1965 1 
2 
B) Einfuhr aus dritten Undern E) Ausfuhr nach dritten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportazlonl dai poesl terzl &portazlonl verso 1 paesl terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
195-4 1,3 0,3 7,8 18,6 1,0 2,0 9,7 20,1 1,6 1 24,2 40,5 ta, .. 1955 1,6 0,3 6,1 18,5 0,7 1,9 8,3 22,8 2,9 2-4,2 39,1 18,3 
1956 1,9 0,3 4,8 14,1 0,6 1,7 12,0 20,8 6,8 24,0 -4-4,5 20, .. 
1957 2,0 0,-4 4,6 14,7 0,8 1,9 14,2 18,6 7,3 2-4,0 43,0 19,8 
1958 2,8 0,2 5,2 9,9 0,7 2,1 1-4,9 18,5 9,1 31,-4 46,-4 21,1 
1959 2,7 0,1 4,3 8,5 1,2 2,1 1-4,7 22,3 8,9 36,6 -4-4,5 21,8 
1960 2,5 0,3 5,0 8,8 1,6 2,3 12,3 19,8 10,4 3-4,6 43,0 19,3 
1961 2,5 0,-4 5,5 8,5 1,3 2, .. 11,8 19,3 6,8 37,1 39,9 18,2 
1962 ... 7 1,1 9,6 8,2 2,2 .. ,1 11.4 16,6 5,5 30,3 38,1 16,8 
1963 4,9 1,9 14,2 18,2 2,0 5,5 11,4 16,1 4,0 35,9 34,0 16,1 
1964 4,3 0,9 11,4 8,1 1,3 4,0 10,7 17,3 7,8 34,6 33,0 16,5 
1964 3 4,7 0,7 11,7 7;1. 0,8 4;J. 10,2 19,2 9,4 32;1. 31,6 16,3 
4 4,0 0,4 9,1 5,7 1,4 3,4 11,1 19,5 11,3 36,1 30,1 17;1. 
1965 1 
2 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
195-4 1 .. ,3 2,9 16,8 158,3 2,6 12,3 12,8 31,1 1,7 .. 9,1 67,1 28,8 
1955 17,5 ... 7 10,8 1 .. 9,1 2, .. 13,3 11,5 35,1 ..... 51,3 70,9 30,0 
1956 13,7 5,7 9,9 U1,8 2,8 11,9 t5,9 30, .. 7,9 .. 6,1 72,1 30,6 
1957 12,5 7, .. 10,8 1"",5 3,8 12,7 19,7 27,9 8,7 56,6 71,6 30,5 
1958 15,7 7,0 13,9 107,5 3,5 13,1 20, .. 28, .. 11,0 
""·3 73,8 31,9 1959 16,9 8,9 16,1 116,1 ... 5 15,1 21,7 37,8 10, .. 69,1 73,8 35,0 
1960 1 .. ,6 16,6 18,6 115,8 5,7 17,1 22,8 ,..,5 12,1 71,7 77, .. ,..,1 
1961 13,9 16,5 22,7 112, .. 6,7 17, .. 23,7 35,5 7,6 65,7 71,9 33,3 
1962 17,8 18,7 33, .. 100,1 7,3 21,0 ~.3 33,1 6,5 58,8 75,6 33,5 
1963 18,7 2t,t 4t,3 t00,7 8,1 23,7 25,5 32,2 5,3 76,7 74,1 ,..,1 
1964 18,7 22,6 30,2 10-4,2 8,2 22,1 23,5 32,9 t2,3 73,4 75,t ,..,6 
1964 3 19,7 24,1 23,6 106,9 7,7 22,0 20,9 35,1 16,0 69,5 75,6 33,9 
4 t9,4 20,t 2t,3 107,t 8,7 20,8 23,t 35,4 17,7 73,0 70,7 35,0 
1965 1 1 
2 1 
12-4 
Evolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en % du total) des échanges extérieurs de pro· 
cluits finis et finals (colis exclus), avec les pays 
tiers 
E.voluzlone, per l'lnsleme della Comunltà, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geogra(lca (ln% del totale) 
degll scambl dl prodottl flnltl e flnall (esclusll colis), 
con 1 paesl ter%1 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Linder· 
gruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft mit 
Wal:zstahlfertlg· und weiterverarbeiteten Wal:z· 
stahlfertlger:zeugnissen (ausschl. Colis) (ln% des 
AuBenhandels mit dritten Lindern) 
Verloop van het aandeel per land resp.landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen ln elndprodukten en verder 
bewerkte produkten (ukgezonderd van colis), ln % 
van het totale rullverkeer 
1000t-% 
Linder • Pays • Paest • Landen 1960 11961 1963 11964 
A) Elnfuhr • lmporutlons • lmt>ort4zlonl • lnvoer 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni H,8 12,0 H,6 15,6 25.6 21,6 27,7 32,3 26,2 24,5 25,3 Schweden • Sul!de 8.6 11,1 9,3 11,0 10,9 11,0 16,6 12,0 12,7 16,9 15,1 Osterrelch • Autriche 19,8 18,2 25,9 26,6 31.9 25,6 22.8 20,2 15,0 18,9 18,8 Osteuropa • Europe Orientale 3,8 5,7 2,9 1,7 10,5 5,7 12,3 16,0 15,4 H,8 15,4 USA 50,3 50,2 43,9 42,9 23,1 36,7 17,2 8,2 6,8 7,1 7;1 
Japan • Japon 0,8 0,8 1,5 0,6 0,0 0,0 0;1 1,6 10,7 3,5 3,4 Sonstlc• Linder • Autres pays 1,9 2,0 1,9 1,6 2,0 0,6 3.2 9,3 13,2 H,3 H,8 
---------------- - ---------------lnseesamt · Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 438 513 492 SIS 509 587 756 769 1191 1516 1 084 865 
B) Ausfuhr • Exportations • &t>ort4zlonl • Uitvoer 
ln•eesamt • Total 44 48,1: 45,6 1 43,9 38,9 41,1 49,5 48,1 51;1 49,1; 48,6 49,6 
GroBbrltannlen } 6,8 7,9 2,9 1,1 2,7 -4,1 1,8 2,4 -4,7 5,2 5,9 Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 7,7 5,2 6,7 5,3 5,7 6,5 5,-4 5,-4 5,7 6,2 6,1 
West· Finn. • Norw. • Dln. } 12,1 9,0 9,3 7,7 8,8 9,9 10,5 11,-4 10,5 11,8 11,7 Fini.· Norv. • Dan. 
Europa euro pa Schwetz • Suisse 7,5 6,9 6,3 -4,2 5,-4 6,6 8,-4 ,... 9,7 9;1 8,9 
Europe Portueal 2,9 2,7 3,0 2,8 2,8 2,9 -4;1 1,8 2,1 2,0 2,1 Spanten • Esgacn• 2,2 1,6 1,6 1,3 1;1 0,9 1,1 2,7 2,6 3,0 2,8 
Europe de Grlechenlan • Gr~ce 1,3 1,-4 1,5 1,9 1,-4 1,6 1,8 2,6 2,9 3,1 3,3 l'Ouest TOrkel • Turquie 1,-4 0,8 0,9 1,0 1,9 1,8 1,-4 1,3 1,1 0,5 0,6 
Sonstlce • Autres 2,1 1,5 2,0 2,1 3,6 2,3 3,3 8,-4 2,9 3,2 M Zusommen • Total -40 ..... o 37,0 3-4,2 28,4 32,1 36,6 37,9 -40,4 42,2 
""".2 ...... 8 dar. EFTA • dont AELE 35,1 30,3 27,0 20,7 24,5 28,-4 29,3 29,7 31,9 33,5 34,0 
Osteuropa • Europe Orientale 4 4,1 8,6 9,7 10,5 9,0 11,9 10,2 10,8 6,9 ..... -4,8 
ln•ee~amt • Total 14 18,5 11,0 19,7 11,-4 3l,1 11,7 ::1.5,4 15,8 18,3 30,6 30,5 
Nordamerllr.a • Am6r/que du Nord 9 7,0 12,3 7,3 9,8 22.0 12,4 14.5 17,4 21,1 22,9 23,0 
darunter USA • dont USA 6,0 9,5 5,-4 8,-4 19,8 11,0 12,3 15,1 17,8 18,8 19,5 
Amerlka Mlttelamer/lr.a • Am6rlque Centrale 2,7 2,4 2,9 2,3 2,3 2,7 3,0 1,9 1,9 2,3 2,3 
SUdamerllr.a • Am6rlque du Sud 8,8 6,3 9,5 10,2 8,8 6,6 7,9 6.5 5,3 5,4 5,2 Am,rlque { Kolumblen • Colombie 0,8 0,7 0,-4 0,1 0,-4 0,-4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 
dar. Venezuela • Vlln6zu"a 2,7 2,-4 3,7 2,7 2,-4 1,7 1,5 2,0 2,0 2,1 2,2 
dont Brastlien • Brllsll 0,5 0,2 0,-4 0,3 1,0 0,9 0,5 0,6 0,8 0,-4 0,4 
Areentlnlen • Arcentlne 3,1 1,-4 3,1 5,1 3,5 1,-4 3,9 1,6 0,6 1,3 1,0 
Afrlka · Afrique 16 16,3 12,2 n.s 12,2 8,4 9,7 9,5 9,7 9,4 9,4 8,8 
[ IM·M~· • To ... 15 15,1 20,0 11,3 16,0 17,1 18,1 16,6 11,9 11,7 10,5 10,3 Mittlerer Osten • Moye,n.Orlent 8,2 6,6 6,7 8,1 7,3 9,1 8,6 8,7 8,8 6,8 6,9 
dar. {Iran 1,9 1;1 1,-4 2,3 2,6 2,7 1,9 2,0 2,2 1,7 1,6 
Allen dont Israel • lsralil 1,8 1,6 1,3 1,1 1,-4 1,-4 1,-4 1,-4 1,3 1,5 1,5 
Alle Ferner Osten • Extrbne-Orlent 6,9 13,4 15,6 17,9 9,8 9,0 8,0 4,2 3,9 3J 3,4 
dar { Indien • Indes 2,0 5,5 5,7 5,7 2,2 2,6 2,0 1,-4 1;1 1,2 1;1 
' Pakistan 0,6 1,1 1,3 1,0 0,6 0,7 1,0 0,3 0,3 0,4 0,1 dont China • Chine 0,2 0,-4 0,5 9,7 2,5 3,0 0,-4 0,1 0,2 0,3 0,3 
Ozeanlen • Ocbnle 1 2,0 1,2 0,4 0,6 0,4 0,9 0,-4 0;1 0,-4 0,8 0,7 
Obrlee • Dlven11 0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
------------------------------------ln1aesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 5-439 6 604 8036 1141 8 310 9410 9601 9111 1417 1111 9 364 61::1.5 
125 
lmportat ons (a) et exportations (b) d'aciers fins 
au carbo ~e et d'aciers alliés par pays ou zones 
géograph ques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltitskohlen· 
stofl'staht und Leglertem Stahl nach Lindern 
oder Lindergruppen 
1000 t 
lmportazl~nl (a) ed esportazlonl {b) dl acclal fJnl al 
carbonlo acclal legatl per paesl o zone geografJche 
lnvoer (a) en ultvoer (b) van koolstofstaal en gele-
geerd staal per land of landengroep 
Und er 
Pays 
Paesl 
Landen 
Deuuchland (BR) 
Fnnce 
ltalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Europa lnsaesamt · Eur~ e total 
GroBbrltannlen • Royaum Uni 
Schweden • Su,de 
Osterrelch • Autriche 
Sonstlces Westeuropa 
Autres d'Euror,e Occld. 
Westeuropcr nsresamt 
Total Europe Occidentale 
darunter EFT A • dont ELE 
Orteuropa lnsresamt 
Total Europe Orientale 
darunter UdSSR • dont URSS 
Amerlka lnsa. • Am6rlqu total 
darunter i USA 
dont Kanada • Can da 
Afrlka • Afr que 
Aslen lnsaesamt • Asie to~l 
darunter Japan • dont Jap< n 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlae • Dlven 
Drltte Linder zusamm n 
Total pays tien 
lnsaesamt • Totalc6n6ra 
Deuuchland (BR) 
Fnnce 
ltalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Europa lnscesamt • Europe total 
GroBbritannien • Royau1 e-Unl 
Finn. • Norw. • Dln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Suisse 
Sonstlces Westeuropa 
Autres d'Euror,e Occide tale 
Westeuropa nscesamt 
Total Europe Occldenta ~. 
darunter EFTA ·dont AELE 
Osteuropcr lnsresamt 
Tatal Europe Orientale 
darunter UdSSR • do~ URSS 
Amerlka lnsc. • Am6rlq e total 
Nordamerllca • Am6rlque u Nord 
Mittelamerlka • Am6rlque Centrale 
SIJdamerlka • Am6rlque d Sud 
darunter iBruillen • B 6sil 
dont Arcentlnlen Arcentine 
Afrlka • Afr que 
Aslen lnscesamt • Asie, otal 
Mittlerer Osten • Moyen-, rient 
Ferner Osten • Extrhne-0 lent 
darunter { Indien • lnd s 
dont China • Chi e 
Ozeanlen • Ocbnle 
Obrlce • Dlven 
Drltte Lander zusam raen 
Total pays tien 
lnscesamt • Total c6n6 al 
(a) Einfuhr aus drltten ~ dern und 
BezOce aus anderen ~!ndern der 
Gemelnschafc 
(b) Ausfuhr nach drltte Undern 
und Lleferuncen nac i..!nderen 
Undern der Gemelna ..... 
126 
Qualitlukohlenstoffstahl Lecierter Stahl 
Acien fins au carbone Aciers alli6s 
Acclal fini al carbonlo Acclai lecatl 
Koolstofstaal Geleceerd staal 
Deuuch-~ Fnnce,ltalia 1 Neder- UEBL 1 EGKS Deuuch· Fnnce 1 ltalla Neder· UEBL EGKS land land BLEU CECA land land BLEU CECA 
1963,196-t:1963,196.f,1963J196-t,196~196-t 19631196.fl19631196-t 19631196-t 196~196.f:19631196-t 196~196.f196ij196.f19631196.f 
Einfuhr - Importations - lmportazlonl - lnvoer 
20 20 9 
.. 2 6 
0 1 0 0 
5 7 0 0 0 
.. 
1 
0 
0 
5 
2 
0 
2 17,17 .f7 .f3 0 0 2 7 8 18 51 
0 0 0 0 1 3 10 
H 15 19 22 1 2 
99 115 3-f 2-f 11 
2 .. 
1 1 
30 36 
133 155 
H 30 1 
0 0 
5 5 
7] 59 
0 
16 H 15 
1 10 11 
0 1 2 
1 1 
158 
73 
7 
3 
39 
279 
170 
93 
16 
.. 
.. , 12 15 1 3 0 0 H 18 1 6 l 2 
10 19 11 ll u 
0 
1 1 31 3) 88 9) 33 69 15 f9 16 1; 331 
19 19 
2 1 
1-f 18 
1 1 
} 1 0 
} 19 19 
19 19 
} 0 0 
0 
0 
8 
0 
7 
0 
7 
0 
7 
0 
0 -
8 7 
fl 
0 
7 
5 
0 
12 
1t 
0 
8 
3 
0 
11 
8 7 12 11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 -
0 0 
0 0 
- - 0 0 - -
f 
0 
0 
0 
71146501944 
0 3 3 .. 5 5 
6 10 3-t -tl 12 21 
0 0 6 .. 10 ... 
0 - 1 0 1 .. 
6 
6 
12 45 50 29 .... 
12 .fS 50 28 .f1 
13 17 11 18 
3 .. 7 6 
6 9 5 3 
l l 9 8 
2 1 
13 18 
13 18 
4 
l 
2 
1 
0 
4 
6 
l 
3 
1 
0 
6 
6 
3 
0 
l 
1 
0 
3 
3 
3 71 89 
0 17 18 
l 28 38 
1 23 26 
0 6 
3 71 88 
3 
- 1 0 0 0 -
17 22 
16 21 
0 0 0 - -- -
70 8-f 
0 0 
1 
2 
u 15 
12 H 
~ ~ d ~ ~ ~~~ i ~ 
5 6 13 2 2 8 13 3-f .f7 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
2 0 - - - -
1 
2 
0 
5 
3 
l 
5 
3 
l 0 0 
5 
5 
0 0 l 0 0 0 0 0 3 • 1 
0 
0 
1 
1 
0 -
0 -
1 
l 
1 
1 
0 -
5 1 
l 5 
0-------0 
1 0 0 l 1 0 0 5 8 
1 0 0 l l 0 0 5 (8 
- - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - 0 -}3~99 ;; -319 ,-lu5 ~171 -1 ~; ~; ~ ~ ~; ~;; ~; ~ ~~~,; 
49 3t 4 .c1 47 t40 t49 76 ,tu tn t78 t03 9t n 19 38 45 391 ,4n 
Ausfuhr - Exportations - Esportazloni - Ultvoer 
9 10 
5 5 
.. 5 
1 3 
10 14 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
3 
2 0 
0 9 -
6 
0 
0 -0 0 
0 0 H 15 
0 ft 18 lf 
4 
1 
1 
0 
6 
5 10 15 
3 11 ll 
0 6 5 
0 .. 5 
15 19 
8 46 67 
101 
-tl 
12 
15 
170 
117 
28 
18 
18 
181 
5~ 1 ~ 
46 3-f 
1 l 0 
31 
5 6 1 
83 97 7 
9 
.. 
0 
l 
16 
1 
1 
0 
1 
3 
3 5 12 
1 36 60 
0 10 11 
3 3 
l 
6 54 85 
40 
1-ft 
99 
17 
ll 
318 
80 
181 
73 
23 
28 
386 
5 
0 
5 
0 
4 
0 
4 1 3 3 4 0 13 t7 57 57 40 60 18 14 0 
0 
0 16 18 141 169 
0 0 l .. 11 0 - 0 - - 0 - 0 0 0 1 .. 8 0 0 
} 0 0 
1 
3 
0 
1 
3 
0 - 0 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
0 0 l 3 5 6 2 .. 0 1 0 
0 
0 
0 3 3 tt 15 
1 1 
3 
0 
0 
3 ... 17 18 10 10 3 6 0 3 .. 33 38 l : 
3 
} 0 
3 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 6 8 17 18 .. 11 
4 
3 
0 
4 
1 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
3 
3 
4 
.. 
0 
0 
0 
0 12 15 39 .... 20 33 
3 
6 
3 0 7 10 27 33 16 22 
1 1 1 2 18 13 20 27 12 
o-- o o----
4 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 - 0 - - - -
1 oo--oo-3oooo-- 0 0 0 
o- o-----
o - 0 
1 f 1 
3 0 f 
1 0 0 
2 0 1 
0 
0 
0 
0 
0 - -0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 - -
l 0 0 - -
0 
0 
0 
0 
0 
0 
t 
0 
0 
0 
0 
0 
t 
0 
1 
0 
0 
3 
1 
0 
2 
0 
0 
f 
1 
1 
1 
0 
0 10 1 9 5 l 
5 11 18 14 18 0 
1 0 2 6 6 0 
1 1 f 0 0 0 
3 10 15 5 11 0 
0 .. l l l 0 
1 l 8 3 10 0 
f 3 4 1· 5 0 
5612110 
2 0 0 1 f 0 
3 6 11 f 2 0 
2 4 9 0 1 0 
- - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0------0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0----0 
6 
13 0 
7 -
11 
0 6 
0 13 
0 9 
0 13 
8 30 .f3 
17 78 107 
13 
11 
5-t 7-t 
63 62 
0 0 - .. l 26 8 
100111438 
1 0 0 0 0 7 9 
0 0 0 0 0 f 1 
f 0 0 1 f 17 28 
0 0 0 0 0 7 .. 
1 - 0 0 1 5 19 
0 0 0 f 1 6 10 
f 0 0 1 6 10 10 
0 0 0 0 1 1 2 
0 0 0 2 5 9 19 
0 0 0 l 5 6 ... 
o--oott 
0 0 0 0 0 0 1 
o---- o o 
} 9 
19 u 1 5 36 7 
6 
9 
4 3 
15 11 
4 
26 
t 1lol8n9o56 
7 10 66 95 147 171 140 
86 18 16 
183 116 41 
t 
3 
0 30 36 183 138 
6 84 tlt 500 613 
(a) Importations du pays tlel'l et 
r'ceptlons des pays de la Com-
munaut6 
(b) Exportation• vel'l lu pays tlel'l 
et llvnlsons aux autres pays de 
la Communaut' 
(a) lmportazlonl dai paul terzl e 
arrlvl dai paesl della Comunltl 
(b) Esportazlonl vel'll 1 paesl terzl e 
consecne el paul della Comunltl 
(a) lnvoer ult derde landen en un-
voer ult andere landen van de 
Gemeenachap 
(b) Ultvoer naar derde landen en 
leverincen aan andere landen van 
de Gemeenachap 
, 
' 
r 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
di materle prime e dl energla 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorzlenlng met/en verbrulk 
van grondstoffen en energie 
G Producti n d'agglomérés de minerai de fer(a) et de Erzeugung von Eisenerzsinter(a) und Homogenen mélanges homogénéisés des usines sidérurgiques Mlschungen ln der Eisen· und Stahllndustrle Produz1~r1 e dl agglomerat# dl minerale dl ferro (a) e Produk.tie van geslnterde ertsen Ja) en homogene 
dl mlscele omogenelzzate degll stabllimenti siderur- ertsmengsels ln de Ijzer- en staalln ustrie 
giel 
1000 t 
Zeit UEBL · BLEU 
P'riode 1 euuchland France !tafia Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel1ique 
1 
CECA 
Tijdvak Bel1iil Luxembour1 
A. Sinte und Briketts Agglomérés et briquettes Agglomerati e mattonel/e Geslnterde ertsen en br/kette 
1954 11 258 1 501 1101 
-
672 897 15 429 
1955 13964 1 742 1 354 
-
713 1 216 18989 
1956 14 829 1 820 1 424 
-
739 1 649 20461 
1957 16 078 1 978 1 558 600 693 1 843 22 750 
1958 17 186 2 711 1 824 693 927 2 002 l5 343 
1959 18 792 3 808 1 846 808 1 660 2 408 29 322 
1960 22899 6 351 2129 968 2 230 2 928 37 sos 
1961 24 389 7412 2 394 1 805 3 216 2 966 42182 
1962 25 832 10048 2446 1 995 4 871 3 211 48 403 
1963 24 925 14478 2 538 2 355 5165 4472 53 934 
1964 28 705 17 442 2 608 2 687 6 597 4n6 62 815 
1964 1 6 679 4 374 591 736 1 540 1123 15 043 
2 7 051 4 378 594 667 1 682 1 241 15 613 
3 7 400 4008 612 655 1 597 1 219 15 492 
4 7 576 4 681 811 729 1 767 1194 16 757 
1965 1 7 500 4509 799 1798 1181 
B. H mogene Mischungen · Mélanges homogénéisés Misce/e omogeneizzate • Homogene ertsmengsels 
1965 1 
(a) y compris briquettes d'au om,rés 
Incluse mattonelle 
594 
(b) Les m'lan1es homo,,néi~~ sont des mélan1es, prépara d'avance dans des 
« beddin1s » de divers él menu de la char1e des hauu fourneaux ou des 
Installations d'a~elomératic n, dans les proportions voulues par le processus 
métallur1ique 
Le mlscele omo1enelz:z:ate ~ono miscele preparate rrlma ln « beddin1s » 
dl varl elementi della cavl :a delli alti fornl o de1f lmpiantl d'anlomera-
zlone, ln proporzlonl volu per Il processo metallur1lco 
128 
1 034 
(a) elnschl. Briketts 
met inbe1rip briketten 
{b) Homo1ene Mlschun1en sind Mischun1en, die aus vershiedenen Rohstoffen 
für die char1e der HochiSfen oder Sinteranla1en ln den für den metallur-
lischen Vor1an1 1ewDnschten Proportionen vorab ln « Beddin1s » zu• 
bereitet werden 
De 1ehomo1enlseerde men1sels ziin die, welke van te voren ln « beddln1s » 
worden toebereld uit verschillencfe elementen van de ladin1 der hoo1ovens 
of slnter lnstallaties ln de voor het metallur1lsche proces 1ewenste ver-
houdlnlen 
i 
, 
, 
~ 
, 
, 
~ 
1 
, 
r 
Consommation d•agglomérés de mineral de fer( a) 
et de mélanges homogénéisés dans les hauts 
fourneaux (b) 
Consumo dl agglomerat# dl minerale dl ferro (a) e dl 
mlscugll omogenelzzatl negll alti fornl (b) 
Zeit 
1 
Pt!riode Deuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1 
ltalia 
Verbrauch an Elsenerzslnter (a) und an Homoge· 
nen Mlschungen ln Hochofen (b) 
Verbrulk (a) van geslnterde ertsen en van homogene 
ertsmengsels ln de hoogovens (b) 
1 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 Belgique 
1 1 Bele•!! 
Luxembourg 
A. Verbrauch an Eisenerzsinter · Consommation d'agglomérés 
1954 
1963 
1964 
1965 
1954 
1963 
1964 
1965 
1965 
1965 
Consumo di agglomerat/ • Verbrulk van geslnterde ertsen 
13 025 1 501 1 066 21 682 888 
24969 14 342 2 553 2 341 5 153 4 393 
28 658 17 299 2 575 2 773 6584 4 760 
7 539 4444 790 1 791 1 174 
Einsatz in kg pro Tonne erzeugten Roheisens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
lnfornamento ln kg per tonnellata dl ghlso prodotto Verbrulk ln kg per ton geproduceerd ruwijzer 
868 
1090 
1054 
1 082 
170 
1 003 
1 092 
1 093 
821 
677 
734 
34 
1 370 
1 424 
1 355 
149 
741 
811 
862 
B. Verbrauch an homogenen Mischungen · Consommation de mélanges homogénéisés 
Consumo dl miscugli omogeneizzati • Verbrulk van homogene ertsmengsels 
223 344 
317 
1 233 
1139 
1 120 
193 
Einsatz in kg pro Tonne erzeugten Roheisens · Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
lnfornamento ln kg per tonnellata dl ghlsa prodotta Verbruik ln kg per ton geproduceerd ruwijzer 
55 166 184 
(a) Agglomért!s produits dans les usines sidérurl!iques 
Agglomerati prodotti nelle imprese siderurg1che 
(b) Et fours électriques i fonte 
E forni elettrici per chisa 
(a) Der Eisen· und Stahlindustrie 
Door de ijzer- en staalindustrie 
(b) EinschlieBiich Elektro-RoheiseniSfen 
Met inbegrip van de elektrische ruwijzerovens 
1000 t 1 ki 
EGKS 
CECA 
17183 
53 751 
62 648 
519 
t 010 
1 031 
129 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
Consommation ~e mineral de ter (a) par service 
Consumo dl mine ale dl ferro (o). ~er re~arto 
EGKS · CECA 1 Deuuchland j UEBL • BLEU : 
I
' ___ (_,B,..R·)--+1-Fra
2
n_c_e --l---1-ta::-li-a --I·-N-e-d....,er,...la_n_d_l __ ___,:--- ---------,------Belgique 1 i 1 
1 3 4 
· Be~gii! _Luxe:bour~~---1;- --.. :·---l 
A. Elsenerzverbr. uch ln den Hüttenslnteranlagen Consommation de mineral de fer dans les Installations d'agglomération 
A. Consumo di minerale i ferro neglllmpianti di agglomerazione • Verbruik van ljzererts in de sinterinstallaties van de ijzer- en staalindustrie 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
7 806 
9 857 
10 561 
12000 
13 430 
15 701 
19 933 
22065 
23 415 
21 917 
25 046 
5 816 
6257 
6 404 
6 601 
6 625 
1 449 
1 770 
1 870 
2039 
2 785 
3864 
6 247 
7 912 
11 279 
17135 
20 780 
5 220 
5 248 
4780 
5 532 
5163 
443 
556 
702 
834 
1 039 
1 210 
1 388 
1 704 
1 878 
2 030 
2142 
456 
425 
484 
776 
569 
615 
745 
862 
1 598 
1 782 
2205 
2 594 
698 
613 
605 
678 
719 
362 
394 
451 
468 
684 
1419 
2179 
3 293 
4914 
5 062 
6 569 
1 504 
1 671 
1 589 
1 808 
1145 
536 
989 
1411 
1 729 
1 900 
2 384 
2 921 
3 033 
3 571 
5 336 
5 488 
1 323 
1420 
1 365 
1 380 
1180 
10596 
13566 
14 995 
17 639 
20453 
25323 
33 530 
39 605 
46839 
53 676 
62 619 
15 019 
15 362 
15226 
16 775 
B. Els nerzverbrauch ln den Hochafen (c) • Consommation de minerai de fer dans les hauts fourneaux (c) 
8. Consumo di minerale di ferro neg/1 alti forni (c) • Verbruik van ijzererts ln de hoogovens (c) 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
17 714 
23 674 
25240 
26454 
22 074 
22827 
25 341 
22807 
17 680 
14291 
16 621 
4 021 
400 
4 39 
418 
4 01 
23 302 
29 517 
30 934 
32460 
31 825 
32 523 
33 564 
33 303 
28 295 
21 851 
21 275 
5185 
5 402 
4912 
5 776 
5 271 
(a) Y compris les minerais aaclo érés dans les mines 
(b) Partiellement estimé 
1110 
1422 
1 975 
2 308 
1 820 
1 749 
2 368 
2610 
3 443 
3 507 
3 029 
779 
661 
753 
835 
1 032 
1199 
1 221 
567 
847 
1 056 
1190 
473 
522 
370 
321 
78 
75 
71 
97 
147 
9160 
10 930 
11127 
10 996 
11 182 
11 690 
12 566 
11137 
10 226 
9 676 
9418 
2431 
2293 
2226 
2468 
1 823 
8 640 
9 567 
9 527 
9 825 
9 257 
9291 
9 863 
9 980 
8 968 
7157 
8 047 
1 875 
1 975 
2 043 
2152 
1 865 
60956 
76 309 
80024 
82610 
77 005 
79136 
84892 
80 310 
69134 
56 851 
58711 
14 377 
14 409 
14400 
15 514 
3 655 
4701 
5200 
6238 
7 364 
9 524 
12968 
15706 
18 876 
21 553 
25944 
6111 
6 441 
7 377 
7018 
21 303 
26867 
28241 
29069 
26 838 
17943 
30579 
28548 
24617 
21125 
23 075 
5 586 
5625 
5867 
6068 
(c) Y compris fours électriques 6 fonte (d) Ces consommations sont rep ises jusqu'l196-4 inclus sous les rubriques A 
et B 
(a} lvi compresi i minerali agglomerat! nelle miniere (b Valutuione in parte 
(c lvi compresi forni elettrici da chisa 
(d) Questi consumi sono ripresi lino al 1964 incluso sulle rubriche A e B 
130 
1 
, 
~ 
l 
, 
~ 
' 
t 
1 
1 
' 
, 
Verbrauch an Elsenerz. (a) nach Anlagen 
Verbrulk van l}zererts (a) #)er lnstallatle 
Deuuchland 
1 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
France Julia Nederland (BR) 
1 1 
Belgique Luxembourg 9-H Fe (b) 
1 
Belgii! 
9 10 11 12 H 15 15 16 
C. Eisenerzverbrauch in den Bedding-Anlagen (d) • Consommation de minerai de fer dans les installations de bedding (d) 
C. Consumo di minerale de ferro ne/le installazionl bedding (d) • Verbruik van ijzererts in de bedding-instal/aties (d) 
500 1 034 
O. Elsenerzverbrauch in den Stahlwerken · Consommation de minerai de fer dans les aciéries 
D. Consumo di minerale dl ferro ne/le ace/a/erie Verbruik van ijzererts in de staalfabrieken 
275 60 62 26 8 3 434 l47 
423 66 118 31 7 9 654 376 
419 75 153 31 8 9 695 397 
471 87 192 27 8 8 784 455 
471 87 196 25 10 9 798 440 
595 95 185 32 12 16 935 523 
919 120 254 28 17 11 1 349 788 
1 045 140 269 28 27 8 1517 965 
1 051 148 325 12 28 27 1591 990 
794 151 227 12 29 32 1246 750 
1 012 188 173 16 51 14 1 454 877 
225 42 61 3 9 4 346 206 
255 50 34 4 11 3 357 213 
274 45 32 4 14 4 374 225 
255 51 49 4 17 3 380 229 
273 52 5 15 3 
E. Elsenerzverbrauch insgesamt • Consommation totale de minerai de fer 
E.. Consumo totale dl minerale dl ferro · Verbruik van ljzererts in totaal 
25 794 l4 811 1615 tosa 9 530 9176 71 984 25 205 
33 954 31 353 2096 1 230 11 331 10 565 90 529 31 944 
36 220 32879 2830 1 252 11586 10 947 95 714 33 838 
38 925 34577 3 334 1 163 11472 11 562 100 033 35 762 
35 975 34 697 3 055 1487 11 876 11166 98 256 34 642 
39123 36482 3144 1 833 13121 11 691 105 394 37 990 
46193 39 931 4 010 2080 14 762 tl 795 119 771 44 335 
45 917 41 355 4 583 2099 14 457 13 Olt 121 432 45 219 
42146 39m 5 646 2 316 15168 12566 117 564 44483 
37002 39137 5764 2587 14767 12525 111 783 43 444 
42 679 42243 5 345 2 931 16 038 13 549 122784 49 897 
10 800 10447 1296 719 3944 3202 29748 11 903 
10 513 10700 1120 692 3 875 3 398 30298 122 791 
11 073 9737 1269 680 6829 3 412 30000 12369 
11040 11 359 1 660 779 4293 3 535 32666 13 315 
10 909 10 986 871 4017 3452 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1965 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1964 
2 
3 
4 
1965 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
ia) EinschlieBiich Eisenerzsinter der Gruben b) Teilweise ceschltzt c) EinschlieBiich Elektro-Roheisenllfen d) Dieser Verbrauch ist bis einschl.196-4 in den Teilen A und B enthalten !a) Met inbegrip van bij de mijnen gesinterde ertsen b) Gedeeltelijke raming c Met inbegrip van elektrische ruwijzerovens d~ Dit verbruik is tot en met 1964 becrepen onder de rubrieken A en B 
131 
Consommation ,de mineral de manganèse par service 
• 
92 Consumo dl ml ne!rale dl manganese, l'er rel'arto 
1000 t 
1 
Zeit UEBL • BLEU 
P'rlode Deuuchland France ltalia Nederland 
EGKS 
Perlodo (BR) Belsl~ue 
1 
CECA 
Tljdvak Belcoi Luxembours 
1 l 3 .. 5 6 7 
A. Manganerzverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de manganèse dans les Installations d'agglomération 
A Consuma dl minerale di manganese negll Implant/ dl agglomerazione 
A Verbrulk van mangaanerts ln de slnterinstallatles van de Ijzer- en staallndustrie 
195-4 33 2l • - - - - 55 
1955 32 33 - - - - 65 
1956 59 3-4 - - - - 93 
1957 33 -41 - - - - 74 
1958 23 -41 1 - - - 65 
1959 106 11 -4 - - - tlt 
1960 101 -43 1 - - - 145 
1961 116 -4-4 2 8 - - 170 ~ 
1962 10-4 37 6 - - - 147 ~ 1963 78 38 3 - - - tt9 
196-4 8-4 -48 7 - - - 138 
1964 1 19 13 1 
- -
-
32 l 2 27 5 3 - - - 35 
3 21 13 2 - - - 37 
-4 16 16 3 - - - 35 ~ 
1965 1 6 15 - - -
~ 
l 
B. Manganerzverbrauch ln den Hoch6fen (a) 
B. Consommation de mineral de manganèse dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consuma dl minerale dl manganese neg/1 alti fornl (a) 
' 
8. Verbrulk van mangaanerts ln de hoogovens (a) 
195-4 153 352 102 -47 -48 51 753 
1955 2-45 502 111 -45 68 33 t 004 
1956 397 590 123 32 86 36 tl64 
1957 392 575 1-43 13 96 38 t 157 
1958 292 507 79 25 97 -4-4 t 044 
1959 230 501 70 53 123 -4-4 t Olt 
' 
1960 35-4 5-48 80 75 159 50 tl66 
1961 356 593 89 56 165 60 tl tt 
1962 -406 582 79 -42 153 52 tlf4 
1963 509 569 56 23 170 34 t36f 
1964 556 630 66 11 235 -42 t 540 
1964 1 111 139 17 3 53 7 330 ~ 2 149 160 15 1 80 12 40f 
3 139 150 1-4 4 59 12 377 
4 158 181 14 4 58 12 433 
1965 1 130 165 3 11 
(a) Y comprit fours "ectrlques l fo te (a) lnclusl fornl elettricl per chisa 
132 • 
~ 
~ 
1 
f 
• 
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Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrulk von mongoonerts per lnstollotle 
1 
Deutschland France (BR) 
8 1 9 
2 0 
" 
0 
0 0 
3 1 
8 0 
7 0 
6 0 
' 
0 
6 1 
5 0 
3 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 
188 374 
281 535 
-456 62-4 
-428 617 
323 5-48 
3-43 512 
-461 591 
-478 637 
516 620 
592 607 
643 678 
131 152 
177 165 
161 164 
174 197 
137 180 
UEBL • BLEU 
Julia Nederland 
Bel5lque 
Be cri 
1 
Luxembourc 
10 ù--- 12 13 
C. Manganen:verbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de mineral de manganèse dans les aciéries 
C. Consumo di minerale di manganese nelle acciaierie 
C. Verbruik van mangaanerts in de staalfabrieken 
2 1 1 
2 0 3 
2 0 0 
2 3 0 
1 2 1 
1 3 1 
1 
" 
1 
2 
" 
2 
1 
" 
2 
1 
" 
3 
1 3 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 
D. Manganen:verbrauch lnsgesamt 
D. Consommation totale de mineral de manganèse 
10-4 
113 
125 
1-45 
81 
75 
82 
93 
~ 
60 
74 
18 
18 
16 
24 
D. Consumo totale di minerale di manganese 
D. Verbruik van mangaanerts in totaal 
-48 -49 
-45 71 
32 86 
16 96 
27 98 
56 12-4 
79 160 
68 165 
"" 
155 
27 173 
15 237 
4 S-4 
3 65 
4 59 
5 58 
4 
0 
0 
51 
33 
36 
38 
""" 
""" 50 
60 
52 
34 
42 
7 
11 
12 
12 
11 
EGKS 
CECA 
H 
6 
' 1 
9 
11 
11 
1l 
14 
14 
13 
10 
3 
3 
3 
3 
814 
1078 
1 359 
1340 
1111 
1t54 
1413 
1 501 
1475 
1 493 
1 688 
366 
436 
417 
470 
(a) ElnschlleBiich Elaktro-RohelseniSfen (a) Met lnbecrip van de elektrlsche ruwljzerovens 
1~ 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1964 
2 
3 
4 
1965 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
19S9 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 196-4 
2 
3 
4 
1 1965 
133 
1000 t 
134 
Zeit 
Période 
Perloclo 
njdvak 
Consommation l. cend,.s py•lte. (Installations 
d•agglomératlor et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl ~Jirltl {lmiJiontl dl agglomera· 
zlone e alti fornl 
Deutschlll d 
(BR) Fnnce !ulla 
Verbrauch von Abbranden (Sinteranlagen und 
Hochiifen) 
Verbrulk von ~Jyrlet-resldu {slnterlnstollotles en 
hoogovens) 
Nederland 
UEBL • BLEU 
Belclque 
Belcil 1 Luxembourc 
EGKS 
CECA 
Slnteranl gen • Installations d'agglomération • Implant/ dl arrlomerazlone • Slnterlnstallatles 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
196) 
1964 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
2995 
3 449 
3 638 
3877 
) 869 
) 643 
4106 
3691 
3 709 
3700 
3595 
877 
853 
906 
961 
914 
72 
141 
13-4 
125 
~9 
~ 
10 
7~ 
~ 
1 
2 
2 
1~ 
2 
76 
54 
58 
61 
67 
62 
75 
43 
49 
58 
58 
17 
16 
10 
14 
11 
654 
770 
638 
560 
603 
489 
488 
453 
31) 
209 
162 
42 
61 
.of) 
16 
Hochèlfen • Hauu fourneaux • Alti (ornl • Hoogovens 
12 5 
-
14 4 
-
26 1 
-
, 27 1 
-19 1 
-
ll 2 
-6 4 
-
3 0 
-
0 0 
-2 0 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
45 
47 
50 
44 
59 
87 
76 
55 
28 
4 
54 
12 
10 
14 
18 
18 
5 
2 
7 
1 
1 
-
-
-
-
-
0 
-
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
3740 
4ll0 
4384 
4541 
4598 
4181 
4745 
4141 
4099 
3971 
3 869 
948 
939 
974 
t 009 
94 
161 
168 
154 
90 
71 
68 
105 
79 
16 
81 
18 
n 
14 
19 
14 
l 
J 
• 
~ 
l 
~ 
, 
~ 
1 
r 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu· 
nauté 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan ln der Gemelnschaft 
Consumo dl rottome, dl ghlso, dl ghlso speculore e dl 
ferro-mongonese offlnoto e corburoto nello Comunltd 
Verbrulk von schroot, ruwl}zer, splegell}zer en hoog-
oven-ferromongoon ln de Gemeenschop 
Stahlwerke • Acl6ries Unabh. Walzwerke • Laminoira 
Acciaierie • Stulfabrieken Stahl· Lamlnatoi • Walserijen 
HochiSfen cie8ereien 
(a) 
Fonderies Zeit Thomasstahl S.M.-Stahl Elektrostahl Hauts d'acier SchweiB-
P'riode 5onst. Stahl lnscesamt fourneaux indip. eisen pakete Acier Acier Acier (a) 
Tho mu Martin ilectrique Autr. aciera Total Fonderie Fer au paquet Periodo Alti forni (a) di acciaio 
Tijdvak Acciaio Accialo Acciaio Altri acciai Totale indip. Ferro a Thomu Martin elettrico Hoo~ovens pachetto 
And. aoorten Totul a) Onafhanke-
Thomustaal Martinstul Eiektrostaal lijke staal- Pakketijzer 
cieterijen 
1 2 --3-- 4 5 6 7 8 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottome (b) • Schroot (b) 
1954 1 375 13 130 3 283 13 17 801 3-459 
55] 
95 
1955 1 698 H813 3 935 5 10 451 4030 105 
1956 1 7-40 16150 -4573 2 11465 -4363 592 91 
1957 1 839 17 230 5 330 -40 14 439 3907 627 34 
1958 1 886 15 879 5 280 138 13183 3165 649 47 
1959 2 253 16 962 5 812 230 15157 1901 633 34 
1960 2692 19189 6 881 357 19 tt9 3 016 731 31 
1961 2 670 18 710 7 433 486 19199 2 876 819 23 
1962 2 784 18 045 7870 7ll 19 421 2174 806 20 
1963 3 162 17 425 8246 1 245 30 078 2 Olt 720 16 
1964 3-410 18 831 8 841 2292 U375 1 939 763 12 
1964 1 859 4748 2117 467 8 301 461 195 4 
2 860 4666 2249 536 8 310 521 195 3 
3 820 4 618 2070 577 8085 456 168 2 
4 861 4806 2 298 710 8 675 504 200 2 
1965 
Roh eisen Fonte • Ghlsa • Ruwljzer 
1954 24 758 4679 149 1 19 587 
4l 1955 30 396 6 049 1n 4 36 611 
1956 32 365 6 594 195 1 39155 41 
1957 32 958 7 205 232 53 40448 38 
1958 32 234 6699 216 555 39 704 32 
1959 34 935 73H 169 913 43 431 19 
1960 38 703 9 460 319 1 460 49 941 21 
1961 37 865 9 564 357 2192 49 978 21 
1962 36185 9 692 387 3194 49458 ll 
1963 34966 9176 350 4930 49 413 17 
1964 36128 10 595 321 9454 56 498 21 
1964 1 8 917 2 562 93 2016 13 589 5 
2 9205 2 539 77 2047 14 030 6 
3 8906 2 713 74 2 366 14 058 5 
4 9110 2 784 79 2 863 14 836 6 
1965 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan · Splegel et ferro-manganèse 
1954 286 
1955 357 
1956 384 
1957 413 
1958 404 
1959 407 
1960 440 
1961 431 
1962 416 
1963 382 
1964 386 
1964 1 97 
2 97 
3 94 
4 87 
1965 1 
(a) Y compris fou ra ilectriques l fonte 
Compresi forni elettrid per chisa 
(b) Y comprb chutes propres des uain .. 
Comprul rlcuperi lntemi 
Ghisa speculare e ferro-mongonese • Splege/ljzer en hoogoven-(erromangaan 
199 25 0 510 1 
no 29 0 606 12 
2-40 35 0 659 11 
259 39 0 711 12 
117 37 1 669 H 
m 38 4 671 11 
238 44 7 729 11 
125 48 11 715 13 
218 50 H 708 16 
200 53 ll 657 15 
209 57 47 698 20 
57 15 9 177 5 
51 14 10 173 5 
49 13 11 167 6 
52 14 16 169 5 
(a) Einschlie81ich Elektro-Roheisen&fen 
Met inbecrip van elektrbche ruwijzerovens 
(b) Einschlie81ich Kreblaufmaterial 
Met inbecrip van omloopachroot 
Verbrauch 
zumWeiter· 
auswalzen 
Prod. usacis 
relamina 
Prodottl 
usati per 
rilaminuione 
Verbruik 
voor 
herwalsinc 
9 
166 
223 
118 
244 
235 
230 
284 
272 
275 
255 
248 
61 
61 
53 
64 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totul 
10 
15 351 
11739 
19151 
17179 
19 056 
n 191 
ll289 
31696 
3) 090 
36U7 
9 021 
9 090 
8 771 
9 446 
36 664 
39 196 
40 486 
39 736 
43450 
49 963 
49 999 
49480 
49440 
56 519 
13 593 
14 036 
14 06l 
15 010 
6Ja 
670 
723 
683 
682 
741 
na 
724 
672 
718 
181 
178 
173 
174 
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0 Consommation >ar pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de la Communauté par procédés de fabrication Consumo #)er #)ae e dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) #)er tonnellata d•acclalo #)rodotta e secondo Il #)rocesso dl fabbrlcazlone #)er 1•1nsleme della Comunltcl 
kg ft 
Stahlwerke- ohne unabhlncflce Stah~ieSereien 
Acitlrles - sans les fonderies 'acier ln tlpendantes Unabhlncl5• 
Zeit Acclalerie - senza le fonderie di acclalo lndipendentl StahlcleSere en 
Staalfabrleken - onafhankelijke staalcieterljen niet lnbecrepen Fonderies d'acier 
P6rlode !nd tl pendantes 
Fonderie dl acclalo 
Perlodo S.M.-Stahl Elektrostahl Sonstlcer ln~esamt lndlpendentl 
Tho nu Martin Electrique Autres otal Onafhankllljke Tijdvak Martinstaal Elettrico Al tri Totale stulcleterljen Elektrostaal Ande re Totaal 
1 l 3 .. 5 6 
A) Schrott • Ferraille 
195-4 62 753 950 918 407 . 1 
1955 63 720 942 927 389 944 
1956 60 728 944 944 397 950 
1957 61 731 953 493 -409 9n ! 
1958 66 715 95-4 272 401 1 005 
1959 71 723 945 238 400 1 036 
1960 75 697 940 227 400 1 034 
t 
1961 76 691 944 204 401 1046 
1962 82 683 962 208 408 1 037 
1963 95 690 9n 228 415 1034 , 
1964 98 674 980 219 407 1 024 
1963 1 91 697 973 228 416 1 033 
1 94 696 976 232 418 1 037 
3 95 679 979 228 406 1 019 
4 101 688 978 224 415 1050 
1964 1 101 686 981 213 416 1 026 ~ 2 97 680 978 llO 407 1 026 
3 96 665 984 221 401 994 
1 4 98 667 983 224 404 1 037 
1965 1 j 8) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1954 1107 281 49 66 694 
1955 1117 307 47 126 715 94 
1956 1114 310 46 62 709 83 
1957 1107 317 48 666 695 78 
1958 1115 314 45 865 704 71 1 
1959 1 097 322 45 920 705 66 
1960 1 089 353 49 920 702 47 1 
1961 1 081 362 51 9l5 699 43 l 
1962 1 073 375 53 920 697 49 j 
1963 1 060 371 48 901 691 47 
1964 1 052 387 42 911 697 55 1 1963 1 1 069 364 47 909 691 44 
2 1 062 365 47 894 686 42 i 3 1 057 383 49 899 700 45 
4 1 052 374 49 904 690 55 
1964 1 1 053 379 48 921 690 49 ~ 2 1054 378 40 911 695 57 3 1 050 398 41 907 703 58 
4 1 050 394 40 907 699 57 
1 
1965 1 
1 
(a) Y compris Splecel et ferro mancan~ • carbur6 ·• part de production nette (a) lvi compresl: chisa apeculare, e ferro-manpnese carburato - per tonnel· 
~b~ Y com'-rls fonderies d'acier lnd6pn1 dan ta. 
lata di produzlone netta 
~b) lvi comprese: le fonderie dl accialo lndlpendentl 
c Pour 1 anntla 195.f sans les fonderiel d'acier lnd6pendantas c) Fonderie d'acclalo lndipendantl asduae per l'anno 195.f 
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~ 
' 
' 
1 
r 
' 
~ 
f 
Schrott· und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Lindern und für die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrulk van schroot en ruwljxer (a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktle-procédé's per land en voorde 
Gemeenschap ln totaal 
All1 Verfahren zuummen (b) ~) • Ensemble des proc4d's (b) (c) 
Tuttll processl dl fabbrlculone ( ) (c) • Alle proc4du tezamen (b) (c) 
UEBL • BLEU 
EGKS D1ut1chland France !talla Nederland CECA (BR) Belcl~ue 
1 
Belcl Luxembourc 
7 8 9 10 11 12 13 
A) Rottaml • Schroot 
o407 430 360 79-4 79-4 192 100 
396 396 359 783 7 ...... 218 106 
.C03 -407 365 n5 727 U6 113 
416 -417 373 no 707 233 115 
.cos -410 379 76-4 615 206 117 
407 -415 369 75-4 552 205 1 ...... 
o407 -406 371 7-45 538 2H 15-4 
.cos -407 37-4 725 505 209 H9 
412 -415 371 71-4 517 202 17-4 
421 -428 368 73-4 -470 199 182 
.til 422 368 755 431 203 178 
423 427 378 727 -492 203 181 
ru -431 371 713 -473 200 178 
412 -420 359 731 -463 191 183 
421 432 365 751 -452 201 184 
422 436 371 755 -419 20-4 178 
413 421 371 na 4-46 202 1n 
406 415 359 753 ...... 7 196 173 
410 -416 370 737 -413 207 184 
417 426 206 209 
8) Ghlsa (a) • Ruwl}zer (a) 
6t4 668 7-40 299 318 913 1 015 
708 70-4 7-49 307 359 90-4 1 00-4 
702 693 7-45 313 372 902 1 002 
671 682 739 319 390 892 993 
697 688 731 327 -495 919 986 
699 684 743 337 557 923 975 
696 688 738 3-49 575 913 962 
692 683 735 370 602 915 968 
688 676 735 391 591 925 937 
685 666 739 376 ~ 93-4 929 
691 669 737 360 686 926 932 
684 668 733 386 620 935 928 
680 660 735 371 636 933 931 
695 675 748 393 652 911 929 
690 662 7-40 369 662 928 927 
685 660 735 363 699 925 929 
689 668 731 339 671 926 932 
698 676 745 366 669 932 938 
693 672 736 378 706 920 928 
672 686 911 
kg/t 
Zeit 
P&rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1963 
l ..: 
3 
4 
1 196-4 
2 
3 
4 
1 1965 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1963 
2 
3 
" 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
(a) ElnschlleBIIch Splecelllstn und Hochof1n-F1rromanpn - 1• t Netto-
erzeucunc 
(a) Met lnbecrlp van splec1lli%er 1n hoocoven-ferromancaan - par ton v.d. 
neuostaalproduktla 
(b) Met lnbecrlp van da onafhankelllka •taalcletarilan (b) ElnschlleBIIch unabhlnclca StahlcleBerelen 
(c) FOr du Jabr 1954 ohna unabhlnclll ScahlcleBeralen (c) Voor hat laar 1954 exduslaf onalhankelllka •taalclatarlian 
137 
G Consommation de errallle (a), par service . Consuma dl rottam e (a), per reporta 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU Deuuchland EGKS P6riode (BR) France ltalia Nederland 
1 
CECA Perlodo BelciCju• Luxembourc Tijdvak Bel col 
1 l 3 ... 5 6 7 
A) Schrottverbr. ~ch ln den Sinteranlagen • A) Consommation de ferraille dans les Installations d'agglomération 
A) Consum dl rottame neglllmplanti dl agglomerazlone • A) Verbruik van schroot in de sinterlnstallaties 
1954 0 
- - - - -
0 
1955 0 
- - - - - -
1956 
- - - - - - -1957 
- - - - - - -1958 
- - - - - - -1959 
- - - - - - -
1960 0 
- - - - -
0 
1961 
-
0 
- - - -
0 
1962 
-
5 
- - - -
5 
1963 0 5 
- - - -
5 
1964 
-
4 
- - - -
4 
1964 1 
-
1 
- - - -
1 
2 
-
1 
- - - -
1 
3 
-
1 
- - - -
1 
4 
-
1 
- - - -
1 ~ 
1965 1 
-
1 
- - - -
1 
B) Schrott erbrauch ln den Hoch6fen (b) • B) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
8 Consuma dl rottame negll alti (ornl (b) • 8) Verbrulk van schroot ln de hoogavens (b) 
1954 1 388 1 080 61 11 645 274 3459 
1955 1 569 1 348 61 0 804 248 4030 
1956 1 552 1 392 60 0 1 032 327 4363 
l 1957 1 279 1 313 52 0 981 282 3907 1958 826 1 329 48 1 723 238 3165 1959 864 1186 24 - 640 188 1901 1960 920 1 257 35 0 617 197 3 016 
' 1961 891 1 219 40 
-
512 214 1876 1 1962 834 883 30 
-
318 109 1174 
1963 752 834 19 
-
327 89 1011 
1964 799 689 15 
-
279 157 1939 
1964 1 177 178 6 
-
73 26 461 
2 206 185 3 
-
77 50 511 
3 207 139 3 
-
62 44 456 
4 209 188 3 
-
67 37 504 
1965 1 195 141 
-
55 30 
C) chrottverbrauch ln den Stahlwerken • C) Consommation de ferraille dans les aciéries 
, C) Consuma dl rottame ne/le acclalerle • C) Verbrulk van schroot ln de staal(abrleken 1951 8610 3 780 3 446 737 915 283 17 803 
1955 9455 4 370 4 362 722 1199 313 20451 
1956 10 513 4761 4729 727 1346 389 21465 
1957 11 360 5054 5 430 830 1 362 403 14439 , 1958 10 494 5 291 4962 876 1164 396 13183 
1959 11 898 5 393 5 267 915 1 258 526 15157 
1960 13 485 6187 6 321 1 037 1458 631 19 919 l 1961 13 216 6 305 6 811 987 1 368 612 19034 
1962 13151 6131 6 996 1 061 1 384 698 19411 
1963 13194 6201 7 459 1 078 1 412 732 30078 l 1964 15 381 7015 7 346 1132 1690 811 33 375 1964 1 3 801 1 727 1 895 274 411 193 8301 
2 3 786 1822 1 784 291 420 206 8 310 
3 3 794 1 552 1 686 280 394 199 8085 
4 3 820 1909 1 981 288 464 213 8 675 
1965 1 3 898 1820 327 436 241 
~~} Vieilles fontes Incluses t~ Rottaml dl chl~a lndusl b Et fours 61ectrlques l fonte b E fornl eletcrld per chisa 
c Pour fer au paquec ec produlu usac ls relamln6s c) Per ferro a pacchetcl e rllamlnazlonl 
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' l 
1 
~ 
1 
~ 
J 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrull< van schroot (a) per lnstallatles 
UEBL • BLEU 
Deutschland France tuila Nederland EGKS (BR) Belclque 
1 
CECA 
Bel1il Luxembourc 
8 9 10 11 11 13 14 
D) Schrottverbrauch ln den Wal:zwerken (c) • D) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
D) Consumo di rottome nellomlnotol (c) • D) Verbrulk von schroot ln de wo/serljen 
24 54 122 61 161 
33 97 129 69 na 
33 91 125 70 319 
27 102 128 21 278 
21 91 143 27 l8l 
lO 73 142 29 164 
20 91 176 28 3U 
15 72 182 26 295 
13 73 188 21 295 
14 78 162 16 270 
12 86 149 12 158 
3 23 35 4 65 
3 lO 38 3 64 
3 17 33 l 55 
3 26 35 l 66 
4 28 2 
E) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgleBerelen • E) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lnd,p. 
E) Consumo di rottome ne/le fonderie di occlolo indip. • E) Verbruik von schroot ln de ono(h. stoo/eleterljen 
. . 19 . . . 
262 180 18 7 86 553 
291 185 14 8 94 592 
302 202 14 9 100 627 
287 263 15 8 76 649 
312 226 28 8 59 633 
363 240 40 8 80 731 
394 1n 44 7 97 819 
ln 270 50 7 102 806 
335 255 39 7 85 nt 
367 265 46 6 78 763 
91 72 11 l 20 196 
91 71 11 1 20 195 
90 50 9 l 18 175 
95 73 10 l 20 lOO 
98 l 22 
F) Schrottverbrauch lnsgesamt • F) Consommation totale de ferraille 
F) Consumo totale dl rottome • F) Verbrulk von schroot ln totoo/ 
. . 3 648 . . 283 . 
11 319 5 995 4570 729 2158 591 l5 362 
12389 6 429 4928 735 2 542 716 27739 
12 968 6 671 5 624 839 2464 685 29151 
11 628 6974 5168 885 1 990 634 27279 
13 094 6878 5 461 923 1986 714 29 056 
14788 1ns 6 572 1 045 2183 828 33191 
14 516 7 863 1on 994 2003 826 33289 
14 375 7 362 7264 1 068 1 825 807 n7ot 
14296 7 376 7 679 1 086 1 840 821 33 096 
16 559 8 059 7 556 1138 2059 968 36 336 
4072 2001 1 947 276 508 219 9014 
4086 2099 1 836 293 520 256 9090 
4274 1765 1 731 282 476 243 a nt 
4127 2197 2029 290 553 250 9446 
4195 329 515 271 
1000 t 
Zeit 
P'riode 
Periodo 
Tljdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1964 
l 
3 
4 
1965 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1964 
l 
3 
4 
1 1965 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
1964 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
ia} Elnschl. Gu8bruch b Elnschl. Elektro-Rohelsen&fen c FDr Schwel8elsenpakete und zum Welterauswalzen verbrauchtes Materlal (keln.Halbzeuc) i
a) Met lnbecrlp van 111oten schroot 
b) Met lnbe rlp van elektrlsche ruwllzerovena. 
c) Voor paktetiJzer en cebrulkte produkten rechutreeks bestemd voor her-
walslnc (ceen hallrabrikaten) 
139 
kg/t 
Consommation cl e ferraille par tonne de fonte 
produite dans le Installations productrices dt: 
fonte (a) 
Consumo dl rotton e per tonnelloto dl ghlso prodotto 
nelle lnstollozlonl roduttrlcl dl ghlsa (a) 
Zeit 
P'riode 
Periodo 
Tijdv•k 
195-f 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
191,0 
1961 
1962 
1963 
1964 
1961 1 
2 
3 
4 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
2 
3 
4 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
Deuuchlanc 
(BR) 
92 
81 
75 
60 
42 
40 
36 
35 
34 
33 
29 
38 
37 
34 
31 
28 
35 
37 
37 
33 
32 
32 
34 
28 
31 
29 
3C 
21 
France 
122 
123 
122 
110 
111 
95 
90 
85 
63 
58 
43 
93 
90 
84 
72 
60 
62 
64 
66 
70 
67 
50 
46 
46 
46 
38 
44 
35 
!talla 
-47 
36 
31 
24 
23 
11 
13 
13 
8 
5 
4 
13 
16 
11 
11 
11 
10 
7 
5 
4 
4 
6 
5 
7 
4 
4 
3 
Verbrauch an Schrott ln den Rohelsener:z:eu· 
gungsanlagen (a) pro Tonne er:z:eugten Rohelsens 
Verbrull< von schroot ln de produl<tle-lnstollotles voor 
ruwl}zer (a) per ton geproduceerd ruwl}zer 
Nederland 
18 
0 
0 
0 
1 
0 
UEBL · BLEU 
Bel&ique 
Bel&ië 
141 
150 
1S5 
176 
131 
107 
95 
79 
47 
47 
34 
92 
86 
79 
63 
51 
44 
49 
44 
48 
48 
49 
43 
37 
38 
47 
31 
26 
1 Luxembourc 
98 
81 
100 
85 
73 
55 
53 
57 
31 
25 
38 
72 
67 
ss 
32 
33 
30 
30 
30 
34 
19 
31 
16 
27 
47 
41 
35 
30 
EGKS 
CECA 
104 
98 
700 
87 
7J 
61 
56 
53 
<40 
38 
32 
59 
6t 
51 
44 
li 
<40 
41 
41 
41 
4t 
l6 
l5 
32 
l5 
30 
3t 
(a) Y compris consommation de ferr ~lie dans les fours ilectrlques l fonte 
lvi compressa Il consumo dl rott !me nel fornl elettrlcl per chisa 
(a) Elnschl. Schrottverbnuc." ln Elekt~Rohelsenilfen 
Met lnbecrlp van het verbrulk van schroot ln de elektrlsche ruwljzerovens 
140 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man• 
ganese carburato per la produzlone dl acclalo 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan fOr die Stahlerzeugung 
Verbrulk van ruwl/zer, splegeiiJzer en hoogoven· 
ferromangaan voorde staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • IT ALlA 
Rohelsen (a) • Fonte ~al Splecelelsen und Hochofen·Ferromanlan lnscuamt • Total Ghlsa (a) • Ruwljzer a Splecel et ferro-mancanùe carbur Totale • Totaal 
Ghlsa speculare e ferro-man~anue carburato 
Unabh. Stahl· 
Splecelijzer en hoocoven· erromancaan 
Unabh. Stahl· Zeit &ieSereien cleBerelen 
P6rlocle Stahlwerke lnscuamt Stahlwerke ' Unabh. Stahl· Fonderies Stahlwerke ~Bereien lnscuamt Fonderlu Perlodo Ac"rlu d'acier lnd6p. Total nderlu Acl6rlu d'acier lnd6p. Ac" ries Total 
Acclalerle Fonderie dl Totale d'acier lnd'f· Acclalerle Fonderie dl Tljdvak 
acclalo lndlp. Acclalerle Fonderie d Totale acclaio lndlp. Staalfabrleken Totaal acclalo ln:!J:· Staalfabrleken 
Onafh. staal· Staalfabrleken Onafh.st • Totaal Onafh. staal-
cleterljen cleterljen cleterljen 
1 2 3 4 5 6 1 8 
Deutschland (BR) 
1954 13138 
31 16;77 
210 
l6i 
13348 
36 1955 16 946 257 5 17203 
1956 18 094 30 11124 265 4 269 11359 34 1957 18 759 26 11715 286 4 2to 19 045 30 1958 17779 20 17 799 267 4 271 18 046 24 1959 19 818 13 19131 290 3 293 20108 16 
1960 23129 1~ 23142 312 4 316 23 .of-41 17 
1961 22515 13 22521 305 4 309 22820 17 
1962 21 no 11 21 731 292 3 295 22012 14 
1963 20778 9 20717 265 3 261 21043 12 
1964 2-4686 9 24695 288 3 291 24974 1l 
1964 1 5 814 l 5 816 73 74 5 888 3 
2 6 074 l 6076 71 n 6H5 3 
3 6 550 2 6 552 13 74 6 623 3 
4 6248 l 6250 71 n 6 319 , 
1965 1 6 360 2 6 362 73 74 6 433 3 
France 
1954 7 573 180 
207 
775J 
11 1955 9243 6 9 249 202 5 9 .of-45 
1956 9782 5 9717 no 4 224 10002 9 
1957 10160 6 10166 240 4 244 10400 10 
1958 10 446 7 10 453 229 8 237 10 675 15 
1959 11047 4 11 051 m 6 m 11269 10 
1960 12494 4 12498 252 5 257 12746 9 
1961 12682 4 12 686 234 7 241 1l 916 11 
1962 12422 6 12421 224 10 2:14 11646 16 
1963 12753 5 12 758 205 10 :us 12958 15 
1964 1H.of.f 9 14 353 219 14 233 14 563 23 
1964 1 3497 2 J499 54 3 57 3 551 5 
2 3 681 3 3 690 56 4 60 3 743 7 
3 3ln 2 3274 50 3 53 3322 5 
4 3 881 l 3 889 59 4 63 3946 6 
1965 3 663 55 3 717 
ltalla 
1954 tm 1 1223 39 
-
39 1261 1 
1955 1 613 1 1614 52 0 52 1665 1 
1956 1 802 1 180) 60 0 60 1 862 1 
1957 2111 1 lut 65 0 65 2175 1 
1958 2003 1 2004 57 0 57 2060 1 
1959 2245 1 2246 47 0 47 2292 1 
1960 2844 1 2845 47 0 47 2891 1 
1961 3 337 0 3337 54 1 ss 3391 1 
1962 36n 0 un 60 1 61 3732 1 
1963 3 736 0 3736 63 1 64 3799 1 
1964 3 46.of 1 3465 57 1 58 3 521 1 
1964 1 891 0 891 16 0 16 907 0 
2 756 0 756 13 0 13 769 0 
3 812 0 812 12 0 12 824 0 
4 1 005 0 1 005 15 0 15 1 020 0 
1965 1 0 0 0 
(a) Toutes cat6corles except6es celles des col. 4 l 6 (a) Alle Sorten, auscenommen dlejenlcen der Spalten 4 bis 6 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
11 iu 
11393 
19 075 
11070 
20124 
23451 
22137 
22026 
21 055 
24986 
5191 
6141 
6626 
6m 
6436 
9456 
10 011 
10 410 
10 690 
11279 
12155 
12927 
12 662 
12 973 
14586 
3556 
3750 
3 327 
3952 
1 261 
1 666 
1863 
2 176 
2061 
2:93 
1191 
3393 
:uu 
3 800 
3522 
907 
769 
ru 
1 020 
Tutte le catecorle eccettuate quelle delle colonne 4 1 6 Alle soorten, met ulaonderlnc van die der kolonimen 4 tot 6 
1-41 
G Consommation de fo n e, de splegel et de ferro- Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch-manganèse carburé, pc ur la production d'acier ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung Consumo dl ghlso, dl g h tJ specufore e dl ferro-mon- Verbrulk Yon ruwl}zer, splegefl}zer en hoogoYen· 
gonese corburoto per lo produzfone d'occlolo ferromongoon yoor de stoofproduktle 
1000t NEDERLAND • BELGIQUE 1 BELGIE • LUXEMBOURG 
1 Rohelsen (a) • Fo n • ~~~ Spleaelelsen und Hochofen-Ferromanrn Jnscesamt • Total Ghlaa (a) • Ruwl iz r a Splecel et ferro-manpnàe carbur Totale • Totaal 
Ghlsa speculare e ferro-mancanese carburato 
Unabh. Stahl-
Splecelljzer en hoocoven·ferromanaun 
Unabh. Stahl· Zelt cleBerelen cleBerelen 
P6rlode Stahlwerke Jnscesamt Unabh. Stahl- Stahlwerke 
lnscesamt 
Fonderies Stahlwerke Jnsaesamt Fonderies 
Acl6rles d'acier lnd6p Total f:Berelen Ac16rles d'acier lnd6p. Total l'erlodo Ac16rles nderies Total 
Acclalerle Fonderie dl Totale d'acier Jnd6f. Acclalerle Fonderie dl Totale Tljdvak Fonderie d acclalo lndlp Acclalerle 
acclalo ln:!f.· Totale 
acclalo lndlp. 
Staalfabrleken 
Onalh. ~.tuJ. 
Totaal Onafh. st - Staalfabrleken Totaal Staalfabrleken Totaal Onalh. staal· 
cleterllen aleterljen aleterljen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nederland 
1954 290 346 5 295 351 1955 346 0 5 0 5 351 0 
1956 384 0 384 7 0 7 391 0 391 
1957 454 0 454 8 0 a 462 0 461 
1958 703 0 703 8 0 a 711 0 7tt 
1959 922 0 m 8 0 8 930 0 f30 
1960 1107 0 1107 10 0 10 1 tt7 0 1 t17 
1961 1175 0 1 175 tt 0 tt 1186 0 1186 
1962 1222 0 tm 10 0 10 1232 0 t232 
1963 1498 0 1 498 11 0 tt 1 509 0 1509 
1964 1 801 0 1801 14 0 14 1 815 0 1 815 
1964 1 457 0 457 3 0 3 460 0 460 
2 437 0 437 3 0 3 ....0 0 440 
3 416 0 416 3 0 3 419 0 419 
4 492 0 492 4 0 4 496 0 496 
1965 1 527 0 527 4 0 4 531 0 531 
Belgique 1 Belglê 
1954 4520 5 50 4570 7 5 i:u 1955 5264 5 269 60 2 62 5 324 
1956 5669 8 5677 70 3 73 5 739 tt 1750 
1957 5 506 5 55tt 76 3 7f 5 582 8 5590 
1958 5 434 ~ 5 438 76 2 78 5 510 6 5 516 1959 5 863 5 865 70 1 71 5933 3 5936 
1960 6477 3 6480 70 2 72 6 547 5 6552 
1961 6 329 un 71 2 73 6 400 5 '405 
1962 6706 6710 81 2 83 6787 6 6793 
1963 6 950 6953 76 2 78 7026 5 7 031 
1964 7996 7 998 79 2 81 8075 .of 8079 
1964 1 1 929 1930 20 0 20 1 949 1 1950 
2 2000 2 001 19 0 19 2 019 1 2 020 
3 1 937 1937 19 0 19 1 956 1 1957 
4 2130 2130 21 1 22 2130 1 2131 
1965 1 2 049 21 2070 
Luxembourg 
1954 2846 1- 2 846 26 - 26 2872 2872 1955 3209 3209 31 
-
31 3240 
-
3240 
1956 3426 f- 3426 36 - 36 3 462 - 3 462 1957 3 462 1- 3 462 35 
-
35 3497 
-
3497 
1958 J 338 1- 3338 33 33 3 331 
-
3331 
1959 3536 1- l536 34 
-
34 3 570 
-
l570 
1960 3 891 1- 3891 39 
-
39 3 930 
-
3 930 
1961 3940 f- 3940 40 
-
40 3980 
-
3980 
1962 3717 f- 3717 39 - 39 3 756 - 3756 i963 3707 1- 3707 37 - 37 3744 - 3744 1964 4207 1- 4207 42 
-
42 4249 
-
4249 
1964 1 1 oo1 1- t 001 10 - tO 1 011 - tott 2 1 073 1-- 1073 tt 
-
tt 1084 
-
t 084 
3 1 071 1- 1 071 10 
-
to 1 081 
-
t Olt 
4 1062 
-
t 062 11 
-
tt 1 073 
-
1073 
1965 1 1 036 
-
1036 11 
-
t1 1 047 
-
t 047 
(a) Toutes cat6corles excepe6es celles des, col • .fl 6 (a) Alle Sorten, auscenommen dlejenlcen der Spalten .f bla 6 
Tutte Je catecorle eccettuate quelle d Il• colonne 4 • 6 Alle soorten, met ultzonderlnc van die der kolommen .f tot 6 
1-41 
t 
1 
, 
Production de coke de four des cokeries sid.Srur· 
giques de l'ensemble de la Communauté 
Produzlone dl coke da forno delle cokerie slderur· 
glche dell'lnsleme della Comunltd 
Erz:eugung der HOttenkokereien an Hochofen· 
koks ln der Gemelnschaft 
Produktle van hoogovencokes ln de hoogovencokes· 
fabrleken verbonden aan de Ijzer· en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
Erzeucunc Darunter HDttenkokerelen • Dont cokeries sld6rurfques 
lnscesamt Dl cul cokerie alderurclche • Wurvan hoocoven cokes brleken 
Zelt Production 
"rlode totale GleBerelkoka Brechkoka • Coke Kokacrus 
Produzlone GroBkoka Coke de fond. Coke • Cokes Poussier d.c. Sonstlcer ln1,esamt Perlodo totale Gros coke Coke da fond. Polvere dl c. Autre otal Coke crouo Gleterljcokes Cokescrull Altro Totale TiJdvak Totale Grove cokes 80-60 .f0-20 Andere Totul procluktle >80mm 60-40 20-10 <10mm 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
1952 62 379 . 14784 
1953 61 514 13 991 
1954 59 833 11 535 13 1 520 734 589 68 14459 
1955 68633 11-449 11 2284 877 653 68 16342 
1956 74809 12936 5 2927 1 021 729 96 t7 714 
1957 77168 13262 10 Jon 986 758 95 18133 
1958 74431 13256 8 3138 994 815 96 18 307 
1959 70187 13 419 3 3 095 932 844 97 18 390 
1960 73929 1-4 705 1 3171 89-4 88-4 125 19780 
1961 73441 1-4659 1 3202 901 869 130 19762 
1962 7214-4 1-4-472 25 3389 920 918 166 19 890 
1963 71073 13988 -41 3 326 1000 9-45 155 19 456 
1964 73 794 13804 31 3 083 970 953 266 19 015 
1963 1 6 387 1235 2 313 97 84 16 t747 
Il 5872 1120 2 278 91 76 1-4 1 581 
Ill 5862 1205 2 292 84 79 15 1677 
IV 5736 1151 2 274 81 7-4 13 1595 
v 6016 1195 3 292 88 78 16 1672 
VI 5702 11-42 3 273 78 88 13 1598 
VIl 5 856 1169 3 l8l 82 79 1-4 1630 
VIII 5 781 1 H8 ... 27-4 80 80 11 1597 
IX 5 726 1129 ... 249 85 73 11 1 551 
x 6055 1169 ... 255 7l 7-4 1l 1586 
Xl 5 908 11-42 ... 255 73 79 11 f563 
Xli 6 f72 1183 6 289 88 8l 10 1658 
1964 1 6 318 1 208 5 285 95 84 13 1689 
Il 5 835 1130 5 263 84 78 12 f57t 
Ill 6144 1198 3 279 84 84 12 1660 
IV 6074 1168 1 255 82 81 11 f598 
v 6153 1156 2 259 73 79 10 1580 
VI 5955 1129 2 232 7-4 76 9 un 
VIl 6070 1128 2 234 74 77 12 1527 
VIII 6 04-4 11n 2 234 77 77 34 1 54-4 
IX 6066 1117 2 232 78 73 37 1540 
x 6384 1163 2 270 85 79 38 1 637 
Xl 6236 1134 2 263 80 81 38 f599 
Xli 6 412 1151 3 277 84 84 40 1638 
1965 1 6476 1152 3 286 79 82 46 1 648 
Il 5 849 1 055 1 249 75 78 60 1519 
1000t-% 
Sp. 8 x 100 
Sp.1 
Col. 8 x 100 Col.1 
Col. 8 100 
Col.1 x 
Kol. 8 x 100 Kol.1 
9 
23,7 
n,7 
24,2 
23,8 
23,7 
23,5 
24,6 
26,2 
26,8 
26,9 
27,6 
27,-4 
25,9 
27,-4 
26,9 
28,6 
27,8 
27,8 
28,0 
27,8 
27,6 
27,0 
26.2 
26,5 
26,9 
26,7 
26,9 
26,6 
26,3 
25,7 
25,6 
25,2 
25,6 
25,-4 
25,7 
25,6 
25,5 
25,-4 
26,0 
1-43 
EJ Consommation de co "e (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensemble CECA) dans les usines sidérurgiques d e la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) Con1umo dl coke ~a), fJ r lnnallazlonl, e consumo dl altr:l combunlblll solldl (lnsleme della CECA} negll nobili-
menti siderurgie# ella c "omunltà (b) (cokerie 1lderurglche escluseJ 
1000 t 
UEBL • BLEU 
Zelt 
,.rlocle Deutschland France Ital la Nederland EGKS (BR) CECA 
Perloclo Be151~ue 
Beai Luxemboura Tlldvak 
1 l 3 ... 5 6 7 
A) Koksverbrauch 1 den HUttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les Installations d'agglomération 
A) Consum dl coke nerll Implant/ dl automerazlone • Verbrulk van cokes ln de slnterlnstaltatles 
195-4 738 130 S4 
-
53 
-
975 
1955 695 1-40 52 
-
-42 
-
919 
1956 665 1-46 69 
-
-47 
-
917 
1957 826 H5 70 51 53 
-
1 145 
1958 986 173 79 52 65 1 1 356 
1959 1157 167 18 62 1-45 
-
Hot 
1960 1 5-4-4 399 90 41 159 
-
2139 
1961 1 715 3S4 108 72 218 
-
2467 
1961 1750 601 132 -43 306 38 2870 
1963 1 567 1064 1-45 104 320 183 3381 , 
196-4 1 9-42 1264 158 104 446 216 413t 
1964 1 478 322 33 26 101 51 1 012 
2 472 323 31 24 112 56 1 Olt 
3 486 278 36 25 107 53 985 
4 506 339 58 29 116 56 1 111 
1965 1 496 19 123 53 
8) Koksver brauch ln den Hoch~fen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) t 8) Consumo dl coke nerll alti fornl (c) • Verbrulk van cokes in de hoorovens (c) 195-4 1-4 337 8 776 1 011 578 4048 3 059 31809 
1955 18 512 11192 1172 66-4 4758 3396 39794 
1956 19 695 11 826 1 523 649 4962 3561 42216 ~ 1957 20 689 12298 1 605 586 4932 3727 43 837 
1958 18197 12230 1 580 769 4919 3 601 41296 
1959 18710 125-47 1 500 919 514-4 3 718 .0538 
1960 21 471 13 730 1 854 1 060 5 557 4 053 47711 
1961 20 419 13 924 1984 1 060 5 350 4053 46790 
1962 1826-4 12800 2379 1101 5 367 3 792 43 703 
1963 16 626 12100 1398 1123 5166 3433 40946 1 
1964 18 932 12 769 2 250 1214 5 697 3 711 44573 
1964 1 4480 3147 545 316 1 416 864 10767 ~ 1 4646 3 230 504 292 1 403 945 t1 018 3 4955 2 945 545 295 1 381 948 t1 147 
4 4 851 3 449 656 312 1 497 954 11711 
1965 1 4 762 3246 343 1380 902 
i 
1 
r) y comprla aemkok• et pouuler de coke l') Compresl seml-coke e polvere dl coke 
b~ Non comprla ln fonderies d'acier lnd,pend Ulta b/ Non comprese le fonderie dl acdalo lndlpendentl 
c Y compris foun 61ectrlques l fonte c lnclual fornl elettrld per ahlra 
14-4 
1 
• 
~ 
' 
' 
f 
~ 
1 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der E)sen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne Hüttenkokerelen) 
Verbrulk van cokes (a) per lnstaiiGt.les en verbrulk van andere vaste brandstoffen (totaal van de EGKS) ln de 
Ijzer- en staallndustrle van de Gemeenschap (b) (hoogovencol<es(abrleken nlet"lnbegrepen) EJ 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Kob Stein kohl en und -brlketu Zelt lnscesamt und -briketu Llfnlte et Deuuchland France ltalla Nederland Houille et br 1uettes P'rlode (BR) Total coke briquettes de lcnlte 
Belcl3ue Carbon foulle Llcnlte e matto- Perlodo Luxembourc Totale coke • mattonelle 
1 
Bele 1 Steenkoolen nell• di licnlte Tljdvak Brulnkool Cokes in totul -briketten en -brlketten 
8 9 10 11 11 13 1 1-4 15 16 
C) Koksverbrauch für sonstige Zwecke ln der Eisen- und Stahllndustrie • Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consumo dl coke per altrllmpleghl nell'/ndustrla slderurglca • Verbruik van cokes voor andere verbrulksdoelelnden ln de IJzer- en staallndustrle 
285 3a1 7l 1 10 153 11-4 1015 19S4 
.f35 38.f 95 6 1.f7 l5 t 09l 1955 
.f7a .f12 9.f 21 128 l5 tt sa 1956 
502 356 95 25 96 15 t 089 1957 
.f31 352 10.. 5 93 22 t 007 1958 
336 332 185 .. 100 .f1 99a 1959 
3S4 368 244 9 9.f 32 ttot 1960 
295 ..01 168 2 8.f .f6 996 1961 
330 32.f 11a 6 88 .f6 912 1961 
32.f 380 106 11 135 .fa t 005 1963 
304 297 91 6 a1 29 808 196.f 
a5 97 44 1 32 11 271 1 19M 
65 61 16 1 19 5 168 2 
70 51 13 1 16 6 157 3 
8.f 88 16 2 1.f 9 212 .. 
61 9.f 2 20 12 1965 
D) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstoffen lnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consumo totale dl coke e dl altrl combustlblll solidl • Verbrulk van cokes en van andere vaste brandstoffen ln totaal 
15 360 9 287 1137 588 .f2S4 
19 Ml 11 716 1.f19 670 H.f7 
20 a3a 12 38.f na6 670 5137 
22017 12799 1770 662 5 Oa1 
19 61.f 12 755 1 763 826 5077 
10 203 131.f6 1 763 9a5 5 3a9 
23 369 1.f .f97 2179 1116 5 810 
22 .f29 1-4679 2260 113.f 5 652 
20344 13 725 2629 1150 5 761 
1a 517 13 S45 2 M9 1 23a 1 5 721 
2117a 14 330 2499 1 324 1 6 224 
5 043 3566 1 622 343 
1 
1 549 1 51a3 3 614 551 317 1 1 534 5 511 3 274 594 321 1 1 504 
5 441 3 a76 732 343 1 637 
5 319 3 651 824 3M 1523 
1 
b) Ohne Verbrauch der unabhlnclcen StahlcleBerelen ia) ElnschlleBIIch Schwelkob und Kobcrus c) ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsen6fen 
3173 
H21 
3586 
3 7.fl 
3 62.f 
3759 
H85 
.f099 
3876 
366.f 
3 956 
926 
1 006 
1 007 
1 017 
967 
33799 .c.m 99a 
41 815 un 912 
44 301 4309 821 
46071 3850 &.ft 
43 659 3 640 838 
45245 3522 m 
St 056 3891 127 
50253 3831 761 
47485 4025 546 
45 33-c 3 857 484 
49 su 3417 m 
12 048 ton t7a 1 
12207 773 145 2 
12 209 695 ua 3 
13 046 a97 131 4 
12 648 1015 ua 1 
ia} Met lnbecrlp van halfcokes en cokescruls b Verbrulk der onafhankelijke ltaaiJ.Ieterljen nlet lnbecrepen c Met lnbecrlp van elektrlsche ruWJjzerovens 
19S4 
1955 
1956 
1957 
195a 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196.f 
19M 
1965 
1000 t 
1.f5 
102 
Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les Installations d'agglomération et 
dans les Installations productrices de fonte 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sln-
ters bz:w. Rohelsens ln den Hüttenslnteranlagen 
sowle ln den Rohelsen-Erz:eugungsanlagen 
kg/ 
Consumo dl coke {a), fJer tonnellata dl fJrodotto 
ottenuto, negll lmfJ}antl dl agglomerazlone e nelle 
lnstallazlonl fJroduttrlcl dl ghlsa 
Verbrulk van cokes (a) fJer ton gefJroduceerd slnter 
ln de slnterlnstallatles en fier ton geproduceerd ruw· 
Ijzer ln de lnstallatles voorde fJroduktle van ruwl}zer 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tildvak 
UEBL • BLEU 
19.54 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 1 
2 
3 
.. 
1964 1 
2 
3 
.. 
1965 1 
Deutschland (BR) France ltalia Nederland Bel cl que 
Bel cil 
ln den HUttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglomération (b) 
Nerlllmplantl dl arrlomerazlone (b) ln de slnterlnstallatles (b) 
n ~ ~ - n 
58 80 38 - 59 
53 
61 
68 
73 
78 
81 
76 
63 
67 
76 
66 
67 
73 
n 
67 
66 
67 
66 
80 
73 
64 
70 
63 
-48 
60 
73 
72 
72 
73 
68 
80 
7-4 
7-4 
69 
72 
70 
-48 
-45 
-43 
-42 
-42 
-45 
54 
57 
62 
56 
57 
55 
61 
56 
52 
59 
72 
85 
75 
77 
-49 
-40 
22 
.... 
39 
66 
38 
27 
51 
35 
36 
39 
-40 
21 
64 
76 
70 
87 
71 
68 
63 
62 
68 
66 
61 
59 
62 
71 
67 
67 
71 
68 
1 Luxembourc 
0 
12 
-41 
45 
41 
40 
39 
.... 
45 
-45 
-43 
47 
.... 
Dlrekter Elnsatz ln den Hoch6fen (c) Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
ln(ornamento dlretto nerll alti (ornl (c) • Direkt verbruik ln de hoorovens (c) 
19.54 
1955 
955 993 779 9-48 885 1 093 
956 1 023 758 993 891 111-4 
1956 
1957 
1958 
1959. 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 1 
2 
3 
.. 
~964 1 
2 
3 
.. 
~965 1 
956 
963 
922 
866 
83-4 
803 
753 
726 
697 
7-49 
721 
71-f 
718 
708 
697 
692 
690 
683 
(a) Y_ cc '"pris semi-coke et poussier de coke 
Co~ presi semkoke • polvere dl coke 
(b) En ·~ par c d'acclom,r6s produites 
ln k par c dl acclomeratl prodottl 
(c) Y ~P!prls fours 61eccriques l fonce 
lndljll (ornl elettrld par chisa 
1<f6 
1 036 
1 035 
1023 
1 009 
980 
967 
917 
8-46 
806 
891 
8<f7 
833 
817 
809 
800 
815 
802 
798 
7~ 
751 
750 
707 
680 
642 
664 
636 
6-40 
651 
607 
606 
618 
633 
6-40 
645 
639 
980 
831 
839 
807 
787 
729 
700 
657 
62-4 
703 
68<f 
632 
"""' 
628 
628 
641 
600 
588 
873 
88<f 
890 
862 
852 
829 
793 
757 
701 
775 
756 
752 
7-48 
726 
691 
700 
692 
665 
1 088 
1120 
.1100 
1 090 
1 092 
1 07-4 
1058 
964 
888 
1 003 
961 
966 
928 
900 
880 
880 
892 
861 
(a) Einschl. Schwelkob und Kobcrus 
Hec lnbecrip vsn halfcokes en cokescruls 
(b) ln kc pro Tonne erzeucten Slnters 
ln kc per ton ceproduceerd slnter 
(c) Elnschl. Elekcro-RoheisenMen 
Hec inbecrlp van elektrlsche ruwllzerovens 
EGKS 
CECA 
68 
55 
51 
56 
60 
65 
65 
63 
63 
63 
66 
76 
64 
61 
70 
67 
65 
64 
66 
960 
970 
969 
972 
949 
911 
883 
857 
814 
769 
733 
798 
767 
756 
7S.C 
743 
732 
732 
728 
r 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de l'ensemble de la Commu· 
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll rtoblllmentl slderur· 
giel del lnsleme dello Comunltcl (a) (cokerie slderur· 
glche escluse) 
Zuglnge an festen Brennstoffen bel den HUtten-
werken der Gemelnschaft (a) (ohne HUtten· 
kokerelen) 
Aonvoer von vorte brondrtotfen biJ de IJzer· en rtool· 
Industrie von de Gemeenscbap (a) (hoogovencokes-
fobrleken nlet lnbegrepen) 1000 t 
Arten • Nature • Nacura • Soortan Harkunfc • Provenance • Provenlenza • Harkomac 
Kob und 
Stelnkohlen• 
achwalkob 
Zele Kobcrua 
Coku at 
P'rloda aeml-coka Poussier da 
da houille coke 
Perlodo 
Coke a Polvera dl coke 
Tiidvak sa ml-coke dl 
carbon fossile Cokucruls 
Coku en steen-
koolhalfcoku 
1 2 
195-4 32959 1165 
1955 41121 1 327 
1956 -43 992 1416 
1957 -45 819 2086 
1958 43139 1906 
1959 43 164 2089 
1960 -48 416 2674 
1961 47 857 2817 
1962 .... 746 3 003 
1963 42285 3 30-4 
1964 .f6 046 4063 
1963 1 3 793 253 
Il 3457 260 
Ill 3560 279 
IV 3536 259 
v 3622 269 
VI 3414 261 
VIl 3525 286 
VIII 3287 278 
IX 3400 l68 
x 3664 l8l 
Xl 3466 307 
Xli 3 561 302 
1964 1 11186· 991 
l 11 324 1 010 
3 11409 1 020 
4 12 055 1 073 
1965 1 11 731 1 015 
(a) Non compris lu fonderies d'acier lnd6pendantu 
N11n comprua le fonderie d'acclalo lndipendentl 
(b) Y compris poussiers d'anthracite 
lvi comprue le polverl di antracka 
(c) Y compris le coke de llcnlta 
lvi compruo Il CGta dl llcnlu 
Braunkohlan 
Stalnkohlan und ·brlkacu 
und ·brlkecu 
Llcnlta et 
Houille at bri,uattu 
brlquattu da lcnlta 
Carbon fossile Llcnlta • 
• mattonalla matton ella 
Staankool en 
dl llcnlta 
·brlkattan Brulnkool (b) en ·briketten (c) 
3 
"' 
-4590 1 036 
H9l 968 
H13 87-4 
4076 876 
3714 853 
3 601 838 
4 00-4 87-4 
l901 782 
41-46 564 
3 900 538 
3 52.4 580 
387 50 
384 -48 
267 46 
339 38 
339 40 
307 35 
302 37 
lH 38 
297 35 
330 39 
320 7l 
354 60 
1 0-47 182 
856 151 
687 113 
900 135 
973 123 
EGKS • CECA 
lnacuamt HDttan- Sonstlce kokerelen 
Cokerlu Harkunft lnscesamt Total ald6rurclquu 
~pru Autres Tow Totale karla provenancu 
Totaal alderurclcha Altre Towa pro pria proven lanza Hooioven- Totaal 
co ... Ovarlc• fabrleken 
5 6 7 8 
39 750 12843 26 7-46 39 589 
48108 14 671 332-46 -47917 
50895 15 616 35 117 50 733 
51857 16123 36 479 51601 
-49 611 16153 33 321 -49-47-4 
-49691 16 336 33273 -49609 
55 968 17 6&f 38174 55 858 
55 357 17 925 37230 55155 
52-459 18075 34100 51175 
50 031 17 427 32500 -49 917 
5-4213 17 10-4 37 013 5<41t7 
-4483 1 565 2917 -4481 
-41-49 1405 2743 -4148 
-4151 1 504 2638 HO 
-4171 1437 2694 -4131 
4170 1490 2779 -4269 
-4017 1425 2591 -4016 
<4150 1 -462 2687 .. 1-49 
3177 1434 2435 3 869 
-4000 HOl 2593 3 995 
-4315 1454 l 849 U03 
-4169 1400 2762 -4161 
4l77 1<449 2812 4l61 
13 406 4398 8 985 13383 
13 340 4200 9107 13 307 
13231 4104 9025 13219 
1-4236 4403 9 803 14105 
1380 H14 9 376 13790 
(a) Unabhlnclce StahlcleBerelen niche eincuchlossen 
Onllfhankellike staalcleterllen niee lnbecnpen 
(b) EinschlleBIIch Anthruluuub 
lnduslef anthradetcruls 
(c) ElnschllaBJich Braunkohlenschwelkob 
lndualef brulnkoolcoka 
Drltta Linder 
Pa11 clara 
Paul ten:l 
Derda landen 
9 
162 
192 
161 
255 
138 
83 
110 
202 
284 
10-4 
96 
1 
1 
10 
41 
1 
1 
1 
• s 
1l 
7 
16 
21 
32 
12 
32 
52 
147 
1().4 
Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier indépendantes) 
Consumo dl combustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltd (non comprese le cokerie slde-
rurglche ne le fonderie dl acclalo lndlpendentl} 
Grupplerunc 
Descrlzlone 
Groeperln& 
1) CO '1BUSTIBLES SOLIDES: 
CO '1BUSTIBILI SOLIDI: 
1• ( ~~e et aemi-coke de houille' ( ~ke e semi-c:oke dl carbon 
f ulle 
2• ~p~uler de coke F lvere dl coke 
3• ~ouille et briquettes (a) 
C arbon fossile e mattonelle (a) 
-4• L cnlte et briquettes (b) 
L cnite e mattonelle (b) 
Totll • Totale 
Il) CO 1~USTIBLES LIQUIDES: 
CO BUSTIBILI LIQUIDI: 
1• F el et cu-oll ~ Jo combustlblle e cuollo 
2• Goudron et brai 
8 ume e r.ece 
Tota • Toue 
Ill) GAl : • GAS : 
1• D hauu fourneaux des 
u nes (c) 
D alto forno de1ll 
at blllmentl (c) 
2• d s cokeries des usines (d) 
D lie cokerie de&ll 
!_t blllmentl (d) 
3• D au~res aources 
D altre fontl 
Tota • Totale 
V) ~NE GIE ~LECTRIQUE : 
ENE GIA ELETTRICA : 
1• Pr~dulte dans les uslnu 
~~~dotta necll atabilimentl 
2• D' utres aources 
D altre fontl 
Total • Totale 
1 
Elnhelt 
Unltâ 
Un Id 
Eenheld 
1 000 t 
» 
» 
» 
» 
1 000 t 
» 
» 
millions 
m• 
» 
» 
» 
million• 
kWh 
» 
» 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Touai 
-43 239 
1 960 
J 507 
811 
-49 527 
2209 
tOS 
2 Jt4 
nto:a 
4 431 
5 t19 
-4t 619 
tO Otl 
tl Ul 
22t14 
1959 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
Hochllfen 
Hauu 
fourneaux 
Alti fornl 
Hoo&· 
ovens 
2 
95 
13 
1 
4255:1 
2 
0 
2 
126+4 
•o 
1 
11705 
Strom-
erzeucuncs· 
anlaaen 
Centrales 
61ectriques 
Centrait 
elettrlche 
Elektrlsche 
centrales 
3 
0 
73 
-413 
73 
559 
63 
1 
64 
73+4 
85 
118 
7147 
Jnscesamt 
Total 
Totale 
Touai 
2 -49t 
J 886 
816 
55 670 
1855 
.. 
1943 
35 lt4 
3810 
6-463 
... 7t7 
to nt 
tl su 
15191 
1960 
darunter • dont 
di cu wurvan 
Hochafen 
Hauu 
fourneaux 
Alti fornl 
Hoo&· 
ovens 
5 
-47 620 
123 
2t 
1 
47765 
1 
0 
1 
13 602 
91 
7 
U700 
119t 
Strom-
erzeucuncs· 
anlaaen 
Centrales 
61ectrlques 
Central! 
elettriche 
Elektrlsche 
centrales 
6 
59 
-491 
78 
629 
8-4 
1 
85 
8 793 
129 
95 
'017 
Ill 
lnsgesamt 
Total 
Totale 
Touai 
7 
47 48t 
2676 
J 844 
760 
5476t 
J 206 
6t 
3267 
JS tao 
J90t 
5 930 
450U 
t1439 
t4 t27 
26 566 
1961 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
Hochafen 
Hauta-
fourneaux 
Alti foml 
Hoog· 
ove na 
8 
""659 
126 
9 
0 
46794 
53 
1 
54 
13 587 
1n 
18 
U717 
1899 
Strom• 
erzeuguncs-
anlaaen 
Centrales 
électriques 
Centrait 
elettrlche 
Elektrlsche 
centrales 
9 
66 
597 
73 
137 
93 
0 
93 
8866 
16-4 
96 
't16 
139 
~--~----------------~------_.------~------~------._------~----~~----~------~------~------~· 
An hanc 
Annexe 
Allecato 
Bijla&e 
V) LIVR ~SONS : · CONSEGNE : 
1• De cu de haut fourneau 
Dl ~!" d'alto forno 
2• (!a de distillation 
G~ dl dlstlllazlone 
3• D'6 ectrlclt6 • Dl elettrldd 
Elnhelt 
Unltâ 
Unltl 
Eenheld 
millions 
m• 
» 
millions 
kWh 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
(e) 
'846 
1678 
3496 
darunter Ober 
Vertellernetz 
Dont au râeau 
Di cul alla rete 
dl distribuzlone 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Touai 
darunter Dber 
Vertellernetz 
Dont au r6seau 
Dl cui alla rete 
di dlstrlbuzlone 
wurvan un het 
voorzlenlnpnet 
(e) wurvan un het 
voorzlenlnpnet 
-48 
1950 
762 
u 461 
2 741 
3731 
51 
20H 
666 
b) lvi compreso Il coke dl ll&nlte 
c) Hlllonl di m• a 0' e 760 mm/H& 
d) Hilionl di m' a -4 250 calorie 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
(e) 
u 006 
2 771 
4493 
darunter Dber 
Vertellernetz 
Dont au râeau 
Dl cul alla rete 
di distrlbuzlone 
waarvan un het 
voorzlenlnpnet 
61 
1985 
1-430 
l'! Y compris poussier d'anthracite b Y com prJs coke de llcnite c Hllllo~~ m• l 0' et 760 mm/H& d Hllllo~~ m• l 4150 calories e Direct ment l d'autres atellera localement lnt6&râ (except6 les fonderies d'acier au râeau, l d'autres ualnes et aux cokeries ald6rurclques l
a) lvi comprese le polverl dl antraclte 
e) Direttamente ad altre ofllclnelocalmentelntecrate (eccettuatele fonderie dl 
acclalo), alla rete, ad altrl atabllimenti e alle cokerie siderurciche 
148 
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Verbrauch von Brennstoffen und Energie ln der Eisen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne Hüt· 
tenkokerelen und unabhanglge StahlgleBerelen) 104 
Verbrulk von brondstoffen en energie bi} de IJzer· en stoollndustrle von de Gemeenscho#) (hoogovencokesfobrle· 
ken en onofhonkell}ke stoolgleterljen nlet lnbegre#)en) 
1962 1963 
darunter • dont 
1 
darunter • dont 
dl cul • wurvan dl cul • wurvan 
lnscesamt Strom- lnscesamt Strom- lnscesamt HochiSfen en:eucuncs· HochiSfen en:eucuncs-
Total anlacen Total anlacen Total Hauts Hauts 
fourneaux Centrales fourneaux Centrales Totale 'leetriques Totale 'leetrlques Totale 
Totaal Alti fornl Centrali Totaal Alti fornl Central! Totaal elettriche elettrlche 
Hooc- Elektrlsche Hooc· Elektrlsche 
ovens centrales ovens centrales 
10 11 12 13 1-4 15 16 
44 3i3 -43 58-4 0 -41 638 -40 85-4 0 -45 05-4 
l980 229 68 3 555 207 93 -417-4 
3 993 8 805 3 780 9 853 3 3)3 
5-43 0 
-
510 0 
-
573 
51 899 -43 811 873 -49-481 -41 071 9-46 5313-4 
3 861 18-4 Hl 4 310 319 156 5190 
66 1 0 86 15 3 74 
3 917 185 141 4 396 344 159 5 36-4 
3-4 091 13 H8 8 501 31197 12 979 7 596 3)6-41 
3898 165 187 361-4 175 215 3914 
5187 11 83 5 387 5 99 5 651 
43176 13 514 8 771 41108 13158 7 910 43107 
13 464 13 3-46 14 604 
13 995 15137 17180 
17459 1884 793 18583 l918 761 31133 
darunter Dber darunter Dber 
ln~esamt Vertellerneu ln~esamt Vertellerneu ln~esamt 
otal Dont au réseau otal Dont au r6aeau otal Totale Totale Totale 
Totale Dl cul alla rate Totaal Dl cul alla rete Totul dl distrlbu:rlone dl distrlbuzlone 
(e) wurvan aan het 
voon:lenlnpnet 
(e) wurvan aan het (e) 
voorzlenlnpnet 
5 953 109 5818 115 6176 
1871 207-4 1733 1 895 15-45 
4171 
""' 
3863 -481 4137 
b) EinschlieBJich Braunkohlenschwelkoks und Briketutaub !a) EinschlieBJich Anthrazlutaub c) ln Milllonen kcal/Nm' o• und 760 mm QS d ln Milllonen Nm' von 4 250 kcal Nm' el Unmlttelbar an aonstiJe iSrtllch verbundene Betriebe (ohne llrtlich ver-
bundene StahlformcleBerel), an du Vertellerneu, an andere Werke und 
die HDttenkokereien 
1964 1 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
Strom- Einhelt Grupplerunc HochiSfen en:eucuncs-
· anlacen Unités Li bell' Hauts 
fourneaux Centrales Unitl Descri:rione 
'leetrlques 
Alti fornl Central! Eenheid Groeperinc 
elettrlche 
Hooc- Elektrlsche 
1 
ovens centrales 
17 18 
' 
1 
i 1) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
! 
1• Koks elnschl. Scelnkohlen· 
44-473 1 1 000 t schwelkoks 
Cokes en ateenhalfcokes 
229 66 » 1• Kokscrus Cokescruis 
8 629 lO 3• Stelnkohlen und -briketu (a) Steenkool en ·briketten (a) 
0 -4• Braunkohlen und -brlketu (bi 
-
lO Bruinkool en -briketten (b) 
44711 697 lO Jnacesamt · Totul 
Il) FLOSSJGE BRENNSTOFFE : 
VLOEJBARE BRANDSTOFFEN 
52-4 222 1 000 t i 1• Heldll und GuiSI Stookolie en dieselolie 17 7 lO 2• Teer und Pech Teer en pek 
5-41 130 » Jnscesamt • Totaal 
Ill) GAS : • GASSEN : 
1 
1• EIJenes 
H898 7 753 mloNm' G1chtcu (c) Eicen 
hoocovencu ~cl 
2• Aua elcener okerei (d) 
lO Uit e~en 
cokes abrlek (d) 
9 89 » 3• Sonstlces Gu Andere cusen 
1-4 936 808) lO lncesamt • Totaal 
IV) STROM 1 
STROOM: 
i 1• Aus eicener En:eucunc mio kWh ln elcen fabrleken ceproduceer » 2• Sonstlcer Strom Andere atroom 
3158 785 lO lnscesamt • Totaal 
darunter Dber Einhelt An hanc Verteilernea: 
Dont au réseau Unités Annexe 
Di cul alla rete 
di distribuzlone Uni tl Allepto 
wurvan un het Eenheid Bijlace voorzlenlnpnet 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN : 
85 mio Nm' ~ 1• Glchtcu Hoocovencu 1 826 lO 2• Star~u Distil atiefu 
-467 mio kWh 3• Strom • E ektrlciteit 
b) Brulnkoolcokes en brikeutof inbecrepen !
a) Anthracietcruls inbecrepen 
c Mlljoenen Nm' bll O• en 760 mm kwlkdruk 
d ln mlljoenen eenheden van 4 250 cal. per Nm' ~l Rechutreeks celeverd un pluuelijk verbonden bedrljven (met uitzon· 
derinc van de pluuelijk verbonden atulcleterij), un de voorzlenincs· 
netten, un andere fabrleken en un de hoocovencokesfabriebn 
149 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
Jèr• Partie: Sidérurgie proprement dite 
ta Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Unabhanglge StahlgleBerelen 
Fonderie dl acclalo lndlpendentl 
VIl 
Fonderies d'acier Indépendantes 
Onafhankelljke staalgleterljen 
>roductlon d'acier liquide pour moulage, par 
rocédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier 
1 ndépendantes de la Communauté (a) (Quantités 
4 t Importance relative) 
1 roduzlone dl occlolo spllloto per gettl seconda Il pro-
<esso dl fobbrlcozlone delle fonderie dl occlolo lndl-
1 endentl dello Comunltà (o) (Quontltà e lmportanza 
1000 t _ % r~lotlvo} 
Erzeugung von Flüsslgstahl für StahlguB nach 
Verfahren ln den unabhinglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamterzeugung) 
. Produlctle von vloelboor staal voor gletwerk per pro-
cédé ln de onofhonkelljke stoolgleterljen von de 
Gemeenschap (o) (Hoeveelheden en oondeel ln de 
totale produktle} 
Nach Verfahren • Par proc6dés 
1 Secondo il processo di fabbrlcazione • Per proc6dé ~-------------------------------1 ln ;\"r d. Gesamten. an IOsslcst. f. Stahlc. 
Periodo 
1jdvak 
1956 
1958 
1960 
1962 
1963 
1964 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
S.M.-Stahl 1 
Martin 
Martinstaal 
1 
45 
44 
24 
12 
9 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Elektrostahl 
Electrique 
Bessemer 
Eleurlco 
Elektrostul 
l 3 
331 236 
361 222 
487 178 
582 161 
530 146 
571 148 
so 13 
48 13 
47 13 
53 14 
43 12 
49 13 
43 10 
38 10 
51 13 
53 12 
49 11 
49 12 
48 12 
50 12 
1 
lnscesamt En ~ de la production 
Sonsticer Total tot. d ac.liq. p. mou lace 
ln 'f: della prod. tot. di Autres Totale ace alo spillato per ceu 
Al tri Toua ln % van de tot. prod. 
Andere 1 van vloei bur staal 
1 
voor cietwerk 
.. 5 6 
13 625 51,1 
18 645 54,2 
17 706 54,3 
22 m 61,0 
13 698 56,4 
12 741 
1 66 57.9 
1 61 56,9 
1 61 57,9 
1 68 58,1 
1 57 58,8 
1 64 59,3 
1 54 54,0 
1 49 59,0 
1 66 58,9 
1 67 58,9 
1 63 58,9 
1 63 58,3 
1 63 58,3 
1 64 57,7 
ln % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt • En % de la production totale d'acier brut 
ln % della praduzlone di acclalo rrezzo • ln % van de totale produktle van ruwstaal 
1956 0,2 6,6 
1958 0,2 6,3 
1960 0,1 6,4 
1962 0,0 7,1 
1963 0,0 5,9 
1964 0,0 6,0 
1964 1 0,0 6,2 
Il 0,0 6,0 
Ill 0,0 5,8 
IV 0,0 6,3 
v o.o 5,6 
VI 0,0 6,1 
VIl 0,0 5,3 
VIII 0,0 6,5 
IX 0,0 6,2 
x 0,0 6,3 
Xl 0,0 6,0 
Xli 0,0 6,2 
1965 1 0,0 5,9 
Il 0,0 6,1 
(a) Pour la France fonderies autonomes et fonderies int6crées l d'autres 
Industries que 1 sldérurcie 
Per la Francia, ~nderie autonome e fonderie lntecrace a Industrie diverse 
dalla siderurcia 
152 
93,7 
92,5 
95,2 
100,0 
99,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
72,2 t,t 
2,8 t,t 
1,1 t,O 
0,6 1,1 
0,2 t,O 
0,0 0,9 
0,1 t,O 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 1,0 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,8 
0,0 0,8 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,8 
0,0 0,9 
0,1 0,9 
(a) FDr Frankrelch, selbstlndic• StahlcleBerelen und StahlcieBereien, die mie 
anderen lndustrlen ais der Eisen· und Stahllndustrie verbunden sind 
Voor Frankrllk. zeHstandlcestaalcieterijen en staalcieterijen, die met andere 
industrlefn dan de ljze,.. en ataallndustrle verbonden zljn 
• 
l 
1 
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Consommation de matières premières de l'en· 
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté (a) 
Consumo dl materle ,rime dell'lnsleme delle fonderie 
dl acclalo lndl,endentl della Comunltd (a) 
Spieceleisen u. Hoch-
ofen-Ferromancan 
Rohstoffverbrauch ln den unabhanglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft (a) 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankelljke staal-
gleterljen van de Gemeenscha, (a) 
Schrott • Ferraille • Rottame · Schroot Steinkohlen und 
-briketu Sonstice Roheisen Spiecel et ferro- Ferrolecieruncen Houille et briquettes Oavon Eicenentfall 
Zele Fonte mancanàe carbur6 Autres ferro-alliaces lnscesamt de houille 
P6rlode Ghisa Ghisa speculare e Altre ferro leche Total 
Dont de chutes propres Carbon fossile e 
Ruwljzer ferro-mn carburaeo Oi cui: Ricuperi internl matton elle Perlodo Ande re Totale (b Splecelljzer en hooc- ferrolecerlncen Totul Wurvan: Opbrencse Steenkool en Ti)dvak oven-ferromancaan (b) uie eicenbedrijf -briketten (b) (c) (d) 
1000 t 
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 
1955 43 12 n 5Sl 253 41 
1956 41 11 l.f 594 267 45 
1957 38 12 24 625 284 49 
1958 32 H n 6<18 281 55 
1959 19 11 19 630 275 -40 
1960 21 12 23 730 316 41 
1961 21 13 24 819 H9 -40 
1962 n 16 lS 806 351 H 
1963 17 15 lS 710 311 31 
196<1 21 20 24 763 324 30 
1963 1 4 4 7 188 80 8 
2 4 3 6 183 78 8 
3 3 4 5 161 71 6 
4 5 5 7 188 82 9 
196<1 1 5 5 5 195 85 9 
2 6 5 6 195 78 7 
3 5 5 6 168 75 6 
4 6 5 7 100 87 8 
1965 1 
Heizkoks einschl. Schmelzkoks und Rohbraunkohle, -staub, 
Steinkohlenschwelkoks Spezlalkoks Braunkohlenbrikecu 
Coke et seml-coke Coke de fonderie et Llfniee, poussiers et Flüssice Brennstolfe 
Gu 5trom 
Zele de chaulface coke sp6clal br quetees de licnice Combustibles liquides Gaz Electriclt6 
P6riode Coke e semi-coke Coke da fonderia e Llcniee, polvere e Combuseiblli llquldl Gu Elettricitl 
Periodo dl vlscaldo coke speciale 
mattonelle dl licnite 
Vloelbare brandstolfen Gu Elekcriciteit 
Cokes en Gieterijcokes en Ruwe brulnkool, (e) Tijdvak halfcokes speciale cokes bruinkoolstof en brulnkoolbriketten 
1000 t 1000 m' 1000 kWh 
7 1 8 1 
1955 19 82 
1956 20 90 
1957 18 91 
1958 16 97 
1959 14 71 
1960 H 75 
1961 12 78 
1962 13 69 
1963 14 60 
196<1 10 57 
1963 1 8 17 
2 1 15 
3 2 12 
4 3 15 
1964 1 4 16 
2 1 13 
3 1 12 
4 3 16 
1965 1 
(a) Pour la p6riode avant janvier 1957, sans la Sarre 
Per il periodo precedente il cennalo 1957 senu la Sarre 
(b) Oonn6es par paYJ: voir tableaux pr6c6denu 
Oad per paese: vedere cs vole precedente 
(c) Non comprit la ricup6ratlon dans les usines 
Non compresll ricuperl dl demolizlone nello stsbllimento 
(d) Y compris poussillres d'anthracite 
Compresa la polvere dl antradte 
(e) m1 l 4250 calories 
m1 a 4250 calorie 
9 
19 
18 
10 
9 
6 
6 
11 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 10 11 12 
10 37 760 335 319 
11 41 537 3<18621 
15 56 593 393 089 
H 58 699 411710 
13 59263 470 962 
17 66 018 553 348 
19 75 933 595 619 
23 80 530 613 881 
24 n 195 S62375 
lS 93133 599 112 
8 U677 148617 
5 16 455 138 319 
4 13 837 124 830 
7 19U6 150 609 
8 20466 155159 
5 17 859 1-40 815 
5 18133 138 778 
7 21233 163 541 
(a) FOr den Zeitraum vor lanuar 1957 ohne Surland 
Voorde periode voor anuari1957 Saarland niee inbecrepen 
(b) Underanp.ben aiehe vorhercehende Tabellen 
Voor de djfers per land zle men de voorafpande ubellen 
(c) Aluchrott der Werke niche elnbecrllfen 
Oud "hroot ulc elcen bedrllf niee lnbecrepen 
(d) ElnschlleBilch Anthralutaub 
lndualef anthradetstof 
(•) Berechnet auf 4250 kcal Nm• 
Berekend op bub van .f250 kcai/Nm• 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
Jir• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende Industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl slderurglcl 
Négoce des produits sidérurgique' 
Staal handel 
·. 
8 Ré4 eptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arr vi nettl e conserne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t EGKS • CECA 
1 
Massenstlhle • Acie111 ordinaires 
1 
1 Flacherzeu1nisse • Produlu plau 
Zeit 
1 
Stabstahl 
1 
Halbz:euc Schwere Profile Walz:draht Darunter: 
Période 
1 
Acie111 marchands lns1esamt Bleche: > 3 mm Demi-produlu Profilés lourds Fil machine 
Periodo laminati mercantill Total Dont: T61es > 3 mm Semi-prodotti Profilatl pesant! 1 Vercella in matasse Tljdvak Stufstaal en Totale Di cui: Halffabrlkut 
1 
Zwur profielstaal Walsdraad. 1ehupeld liche profielstul Lamiere > 3 mm 
1 Totul Wurvan: 
1 
1 1 
Plut> 3 mm 
1 1 2 3 .. 5 6 
A) Zuginge • R'ceptlons • Arrlvl • Ontvongsten 
1954 (b) 10 647 24 2766 H57 618 
1955 (b) 12 821 29 3 444 2046 969 
1956 18 919 42 3 831 2253 1166 
1957 15 1 074 22 3960 2483 1 310 
1958 16 941 14 3428 2284 1 056 ' 
1959 22 1 021 22 4145 2543 1187 
1960 31 1182 29 4 453 3036 1 387 
1961 31 1 380 33 4330 3080 1 522 
1962 31 1414 3) 4618 3126 1 627 
1963 40 1 331 20 4463 3 335 1 600 
1964 41 1 607 37 5 381 4093 2024 
1964 1 2 12l 3 410 343 159 
Il 3 125 3 436 358 171 
Ill 3 135 3 414 348 159 
IV 4 135 4 468 378 162 
v 4 124 3 420 344 167 
VI 4 147 4 467 385 187 
vil 3 135 2 472 373 189 
VIII 2 129 3 420 271 144 
IX 4 137 2 468 343 179 
x 4 146 4 479 337 175 ~ Xl 4 138 2 433 302 152 
Xli 5 116 2 435 285 147 1 
8) Lleferungen . Livraisons • 1 Consegne • Leverlnten 
1954 (b) 10 603 22 2847 1 378 584 
1955 (b) 10 859 27 3376 1966 959 
1956 14 936 37 3 731 2m 1160 1 1957 16 998 26 3706 2406 1186 
1958 17 897 16 3 480 2272 1054 
1959 2l 1 005 21 4071 2573 1171 
1960 30 1146 28 4307 2901 1 372 1 
1961 32 1 377 33 4476 2m 1 488 l 1962 u 1 359 30 4606 3046 1 551 1 1963 37 1 340 20 4561 3304 1 612 
1964 43 1 570 36 5 061 3848 1 888 i 1964 1 3 110 3 367 349 169 Il 3 113 3 381 334 163 
Ill 3 121 3 412 331 161 
IV 4 147 4 458 345 170 
v 3 131 3 407 302 147 , VI 4 146 4 466 338 164 
VIl 3 136 3 431 323 158 
VIII 2 120 3 373 m 114 1 1 IX 3 141 3 466 335 165 
x 4 145 4 463 339 165 
Xl 4 129 2 423 323 154 
Xli 5 111 2 366 282 139 
(a) Non compris la ~ ~epelons en provenance d'un autre né1oclant, ni pour les (a) Eaclusl Ill arrlvlln provenlenza da un altro commerdante del paese e, par le 
livraisons, cella destination d'un autre diOdant du pays 
- conse~n's:.u.Ua.clatlnate ad un altro commerclante del paese (b) Sans_la Sarre (b) Senza a re 
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Netto-Zugânge und ·Lieferungen der Handler an Eisen· und Stahler:zeugnlssen (a) 
Neuo-ontvangsten en leverlngen van Ijzer· en staal#)rodukten van de handelaren (a) #)er #)rodukt 
EGKS • CECA 
Acclalo comune • Gewone staalsoorten 
Prodottl plattl • Platte produkten lns\esamc nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenn resp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomsc resp. naar bestemmlnc Aclel'l fins et sp6claux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revAtues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschafc 
Dl cul: Di cui: Total Dont: du/vel'l le pays Dont: autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamiere rlvestlte Dl cul: Di cul: Al tri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunlc• 
Wurvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Wurvan: And. landen Plaat< 3 mm Beklede plaat Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuginge Réceptions • Arrlvl • Ontvanpten 
637 130 4904 407, 789 
858 143 6 351 5154 1144 
828 133 7 063 5 972 1 057 
901 168 7558 6196 1 329 
947 180 6 683 5 687 975 
1068 180 7 753 6 300. 1421 
1 316 187 8 731 6 861 1 810 
1108 200 8854 6946 1 860 
1159 209 9nl 7182 1 951 
1 358 224 9189 6 971 2106 
1630 260 1t 159 8 442 2580 
148 21 881 651 221 
145 22 915 713 104 
150 23 903 699 197 
158 27 989 759 116 
143 21 895 682 199 
159 ,... 1 007 750 239 
147 21 985 738 236 
97 16 825 624 189 
128 19 954 710 231 
126 21 970 739 220 
105 21 879 663 207 
103 22 843 630 206 
8) Lleferuncen Livraisons • Consegne · leverlnren 
578 129 4860 4855 5 
772 134 6138 6 221 14 . 
821 134 6940 6880 47 
949 164 7151 7058 85 
933 178 6681 6621 44 
1112 175 7693 7 631 38 
1110 183 8411 8 345 53 . 
1 104 199 8845 8783 57 
1161 104 9 073 9022 48 
1 317 223 9161 9223 38 
1 541 252 10 558 10 502 49 
146 20 an 829 3 
138 19 834 829 4 . 
135 19 870 866 4 . 
138 22 958 951 5 
122 20 846 842 4 
136 23 958 953 4 
129 22 896 896 3 . 
82 16 711 717 3 
138 23 948 942 5 
136 24 955 948 5 
131 22 881 876 4 
109 20 766 761 5 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tildvak 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
1964 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlem bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecrlfen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, rap. de leverlncen aan ander 
handelaren ln hec blnoenland dllnllUÛet ce worden lnbecrepen 
(b) Ohne Surland (b) Zonder Surlancl 
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EJ R.Sceptlons nettes et livraisons nettes de produits sld.Srurglques des n.Sgoclants (a), par produits ArriYI nettl e conserne nette dl prodottl slderurrlcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) 
Musenstlhle • Acierz ordinaires 
Flacherzeucnisse • Produlu plau 
Zelt Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6rloc ~ Acierz marchands lnscesamt Bitche:> 3 mm Deml-produiu Profila lourds Fil machine 
Perloclp Lamlnatl mercantili Total Dont: T61es > 3 mm Seml-prodottl Profllatl pesant! Vercella ln matalie 
Di cui: 1 Tildva Staafstul en Totale Halffabrlkaat Zwur proflelstul Walsdrud, cehupeld liche proflelstaal Lamier• > 3 mm 
Totul Waarvan: 
Plut> 3 mm 
-1 l 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • R6ceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
19~ (~~ 1 2S4 ... 796 .C95 238 
1955 (b) 2 3~ 5 119.of 763 .of13 
1956 ... 389 12 1 251 759 .of.of3 
1957 5 .of 57 9 1171 850 .of95 
1958 1.of 38.of 10 10n 7.CS 392 
1959 18 509 16 162.of 1 001 ~1 1 1 
1960 l.of 536 22 1713 1176 579 
1961 l.of S8.of 28 1657 1 016 SS.of 1 
1962 18 576 27 1685 1161 667 
1963 18 570 8 1660 1161 630 
196.of 22 717 17 2290 1 sos 8.of2 
196.of 1~ 2 63 2 199 137 73 '~ 2 56 1 182 117 71 2 68 2 201 135 73 
'V 1 1 65 2 226 1G 79 
Vil 1 63 2 212 113 71 j 
1 3 58 2 202 127 7.of 1 2 65 3 208 131 81 
>1 1 56 1 181 u.c 6.of 
Xl 2 .of1 0 Hl 99 60 
1965 1 2 57 1 177 109 63 1 1 3 53 2 186 u.c 65 
Il 2 60 1 192 1n 7.of 
1 
B) Ueferungen • Uvralsons • Consetnt • Leverlnten 1 
19~(b 1 l3.of 3 790 .cu 231 
1955 (b 2 357 5 11-47 709 391 
1956 ... 398 11 1150 733 .of.of1 
1957 5 .of2.of 
' 
1103 791 .oflS ~ 
1958 1.of 390 10 117.of 711 .of2.of 
1959 18 .of73 15 1 563 970 509 
1960 22 SM 21 1622 t126 582 1 
1961 lS 597 28 1720 1050 592 
1961 18 578 l.of 1717 t 095 607 1 
1963 16 578 8 1 722 116-C 6.of3 
196.of 23 685 17 2097 1398 n9 1 
196.of 1 2 62 2 191 117 71 1 
' 
1 56 2 166 105 59 1 v 2 63 2 193 110 66 
VI 2 65 2 202 119 66 4 
VIl 1 60 2 179 tOt 56 
1> 2 63 2 191 u.c 63 ~ ~ 2 63 2 191 tZl 68 2 55 1 173 u.c 63 
Xl 2 .of3 1 130 96 55 
1965 2 .of6 1 139 t20 66 
1 1 .of6 1 136 t2t '69 
Il 3 ~ 1 160 13t 73 
(a) Non compris r" ,.._pdo111 en provenance d'un autre nQoclanc. ni pour la (a) Eldualsll arrlvlln provenlanza da un alcro commerdante del palle e, perle 
llvralsoilt; cel 1 ~ l dlltlnadon d'un autre "'codant du paJI con~e~~l• dilsdnaca ad un alcro commlrdante dll.paesa (b) Sana la Sarre (b) Seaza 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvongsten en leverlngen von IJzer• en stoolprodulcten von de handelaren (a) per produlct 
DEUTSCHLAND (BR) 
A«lalo comune • Gewone sualsoonen 
Prodotd plattl Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale par provenlenza resp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Totul naar herkomst resp. naar bestemmlnc Aciers fins et sp,claux Bleche < 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es rev6tues lnscesamt Darunter: Au1 Darunter: And. Under Acclal fini • speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cui: Dl cul: Total Dont: du/ven le pays Dont: autres pays CECA Speclulstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Dl cui: Altrl ~aese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Wurvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuclnce Réceptions • Arrlvl • Ontvanrsten 
190 38 nso 1191 l57 
170 35 2318 17-46 565 
107 38 1415 1933 471 
147 45 1492 1070 395 
255 51 2130 185-f 370 
339 63 3168 1618 518 
455 61 3471 1911 530 
301 60 3 309 1792 491 
360 64 3 467 1879 s.f3 
397 64 3418 1747 605 
500 71 4 551 3 705 749 
48 8 <403 335 60 
43 6 368 198 60 
49 6 
-
315 73 
47 7 436 346 82 
39 5 401 331 61 
40 5 392 311 68 
37 5 409 315 74 
37 5 353 183 61 
28 4 285 133 47 
32 6 346 ln 64 
33 7 358 183 70 
43 7 387 306 75 
B) Lleferuncen · Livraisons • Conserne • Le.,erlnren 
186 37 1514 1 509 5 
140 34 lllO 2206 11 
207 38 2296 2151 40 . 
168 44 2339 2151 84 . 
l56 51 2374 1324 44 
343 59 3039 1991 35 
411 60 Ull 3264 51 
314 61 3 420 3 359 56 . 
356 62 3432 1381 48 
387 63 3489 3449 38 
465 69 4220 4169 45 . 
43 6 384 378 5 
34 5 330 326 4 . 
41 6 380 376 4 . 
40 6 390 386 3 
33 5 343 339 4 
37 6 372 367 5 
40 6 380 375 4 . 
37 6 345 341 l 
30 5 m 168 3 
41 6 308 305 l . 
39 6 J05 301 3 . 
43 7 349 344 l . 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tlidvak 
195-f (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
IV 1964 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1965 
Il 
Ill 
195-f (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
1964 
IV 1964 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX' 
x 
Xl 
Xli 
1 1965 
Il 
Ill 
(1) Die Zuctnc• von anderen Hlndlem bzw. elle Lleferuncen an anclere 
Hlncller des lnlancles sind nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvancsten van anclere hanclelaren, resp. cie levarlncen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet tl worclen lnbecrepen 
(b) Ohne Surlancl (b) Zonder Surland 
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EJ 1 éc eptlons nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits J rrl vi nettl e consegne nette dl prodottl siderurgie# del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t FRANCE 
Massenstlhla • Aciers ordinaires 
Flacherzeucnlssa • Produlu plau 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwera Profila Walzdraht Darunter: 
P'rlode Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml-produlu Profil& lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T61es > 3 mm Seml-prodottl Profllatl pesant! Vercella ln mataSSe 
Tlldvak Staarstaal en Totale Di cul: Halffabrlkut Zwur proflelstul Walsdrud, cehupeld llcht profielstaal Lamiere > 3 mm 
Totul Wurvan: 
Plut >3 mm 
1 '• l· 3 .. 5 6 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl Ontvanpten 
195-4 
-
H7 3 759 523 198 
1955 
-
193 4 1 014 685 280 
1956 
-
226 6 1129 835 368 
1957 
-
249 
-
1 252 m -449 
1958 
-
284 
-
1163 927 ln 
1959 
-
210 
-
1 066 904 348 
1960 
-
285 
-
1 269 1 U6 45-4 
1961 
-
337 
-
1 297 1225 538 
1962 
-
ln 
-
1322 1217 5-44 
1963 
-
303 
-
1 267 1375 581 
1964 
-
396 
-
1 607 1662 723 
1964 IV 
-
32 
-
146 161 53 
v 
-
26 
-
117 139 59 
VI 
-
34 
-
H7 171 n 
Vil 
-
31 
-
130 143 70 
VIII 
-
29 
-
105 81 o40 
IX 
-
o40 
-
141 1-40 63 
x 
-
37 
-
146 128 55 
Xl 
-
36 
-
132 114 47 
Xli 
-
32 
-
141 120 48 
1965 1 
-
35 
-
128 124 51 
Il 
-
32 
-
131 119 52 
1 
B) lleferungen . livraisons • Conserne • leverlngen 
195-4 
-
153 3 m 511 200 
1955 
-
208 4 1 021 672 289 
1956 
-
234 6 1130 812 365 
' 
1957 
-
245 
-
1207 9].4 -412 1 
1958 
-
221 
-
1 055 879 348 
1959 
-
227 
-
1 098 955 360 
1960 
-
267 
-
1 208 1 081 437 
1961 
-
332 
-
1278 1167 506 
1962 
-
32-4 
-
1 301 1205 534 1 
1963 
-
311 
-
1 301 1 343 567 
1964 
-
390 
-
1 520 1529 659 1 
1964 IV 
-
36 
-
138 138 60 ' 
v 
-
32 
-
122 121 . 53 VI 
-
39 
-
H7 142 62 
VIl 
-
34 
-
128 121 53 
VIII 
-
24 
-
89 56 27 ~ IX 
-
35 
-
1-42 141 61 
x 
-
36 
-
143 143 60 
Xl 
-
32 
-
130 136 56 
Xli 
-
32 
-
121 121 50 
1965 1 
-
31 
-
114 119 52 
Il 
-
32 
-
123 120 52 
(a) Non comprb les r '" ~~ons an cf.rovuanca4'un autre dcoclanc.lll pour les livraisons, celles l dei nation 'un autre n'codant du P&YI (a) Escluslcll arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese a, per la consecna, quelle destlnate ad Ull altro commerclante del paese 
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Netto-Zugange und ·Lielerungen der Hindler an Eisen· und $tahlerz:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer• en staalprodulcten van de handelaren (o) per produlct 
FRANCE 
Acciaio comune • Gewone atulsoorten 
Prodottl piattl • Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
1000t 
----
otal par provenance ou destination Edelstlhle : 
1 
1 
1 
1 
~ 
Totale per provenlenza resp. destlnulone Zelt 
Oarunter: Darunter: Totul nur herkomat resp. nur bestemmlnc Aclen fins et sp6claux Bleche < 3 mm Dberzocene Bleche P6rlode 
Dont: Ttoles < 3 mm Dont: T&les revltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e speclall Perlodo bzw. ln ·du lnland der Gemelnschaft 
Di cul: Di cui: Total Dont: du/ven le pays Dont:autres pays CECA Speclaalstul Tlldvak 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestlte Di cul: Dl cul: Altrl ~aese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/aan Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl • Ontvantsten 
258 51 1431 1<132 195-4 
322 62 1896 1 896 1955 
376 63 1196 2196 1956 
-403 79 1<473 1250 223 . 1957 
439 n 1374 2137 237 66 1958 
""9 83 1180 1 850 330 62 1959 
576 90 1710 2055 655 85 1960 
s..& 58 1859 2175 684 101 1961 
531 109 1916 2206 710 85 1962 
636 117 1945 2173 n2 a.. 1963 
754 135 3 665 2 7Q.4 960 100 1964 
76 13 339 256 83 9 IV 1964 
65 11 182 211 71 8 v 
75 13 3Sl 256 96 9 VI 
60 10 304 224 80 9 VIl 
30 7 116 155 61 4 VIII 
62 10 311 234 87 10 IX 
57 11 311 236 75 10 x 
43 11 182 2H 69 9 Xl 
54 H 193 216 n 9 Xli 
58 10 187 212 75 9 1 1965 
51 12 181 218 M 9 Il 
B) Lleferuncen • Livraisons • Consctne • Lever/nten 
241 1 51 1444 1 444 
-
1954 
301 60 1905 1 905 
-
1955 
368 63 2192 2192 
-
. 1956 
415 n 2386 2 386 
-
1957 
426 n 2155 2155 
-
65 1958 
..as 82 1180 2280 
-
n 1959 
524 86 1556 2 556 
-
82 1960 
531 95 1777 2777 
-
91 1961 
532 106 2831 2 830 
-
M 1962 
619 116 2955 2 955 
-
89 1963 
695 130 3439 3439 - 97 1964 
62 12 311 312 
-
9 IV 1964 
55 10 175 275 
-
8 v 
63 12 318 328 
-
9 VI 
54 11 283 283 
-
8 VIl 
20 7 169 169 
-
3 VIII 
63 12 318 318 
-
9 IX 
67 12 321 322 
-
9 x 
64 11 198 298 
-
9 Xl 
55 12 274 274 
-
9 Xli 
53 10 264 lM 
-
9 1 1965 
53 11 175 275 
-
9 Il 
1 
(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen niet te worden lnbecrepen 
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EJ Rtl ceptlons nettes et livraisons nettes de produits sld4rurglques des n4goclants (a), par produits Ar lvi nettl e conserne nette dl prodottlslderurrlcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t ITAUA 
Massennlhle • Aclen ordinaires 
Flacherzeuanlsse • Produlu plats 
Zeit Stabstahl Halbzeua Schwere Profile Walzdnht Darunter: 
P6rlode Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml-produlu Profil& lourda . Fil machine 
Perlodo Laminati mercantili Total Dont: T61es > 3 mm Seml-prodottl Profilatl pesant! Veraella in matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Dl cul: Halffabrlkaat Zwaar profielataal Walsdraad, aehupeld llcht profielstaal Lamlere > 3 mm 
Touai Waarvan: 
Plaat>3 mm 
1 l 3 ... 5 6 
A) Zuclnce . Rkeptlons • Arrlvl Ontvanrsten 
195-4 9 1H 16 687 l<tO 8-4 
1955 9 133 19 563 362 1-46 
1956 10 1+1 24 720 439 208 
1957 3 185 12 706 .nt 208 
1958 1 185 3 713 .Q4 185 
1959 3 177 4 727 431 191 
1960 7 202 6 752 460 229 
1961 7 287 3 686 466 242 
1962 13 265 4 774 491 268 
1963 19 257 3 651 Slf 234 
1964 16 238 2 509 566 256 
1964 1 1 17 0 50 58 30 
Il 1 19 1 51 6f 31 
Ill 1 23 0 52 46 19 
IV l 18 0 41 -48 20 
v 1 21 
. 
0 40 -48 21 
VI 1 21 0 39 46 21 
vu 1 20 0 32 59 25 
VIII 1 18 0 26 37 15 
IX 1 18 0 43 .... 23 
x 1 24 0 -42 45 17 
Xl 2 ll 0 37 4f 17 
Xli 2 17 0 56 34 17 
B) Lleferuncen • Livraisons • Conserne • Leverlnren 
1954 9 96 15 759 18f 56 
1955 8 1+1 17 563 355 151 
1956 7 155 20 7+1 455 ll8 
1957 3 173 16 659 +10 198 1 
1958 2 18-4 4 699 4fS 181 
1959 3 178 5 712 434 18f 
' 1960 7 194 5 761 G7 ll5 
1961 7 278 3 692 +16 235 
1962 13 265 4 751 490 264 ~ 
1963 18 251 3 657 SfS 242 
1964 16 246 2 491 589 266 
1964 1 1 lO 0 54 6l 30 
Il 1 17 0 49 58 28 
Ill 0 21 0 47 49 23 
IV 2 27 0 43 Sf 23 
v 2 21 0 37 47 21 
VI 1 21 0 38 46 21 
VIl 1 21 0 31 55 25 
VIII 1 17 0 26 39 15 
IX 1 ll 0 45 Sf 24 
x 2 24 0 45 47 21 
Xl 2 lO 0 39 46 19 
Xli l 16 0 38 l8 18 
(a) Non compris les ! 
llvrslsons, celles 1 
~ceptlona en provenance d'un autre nfaoclant, ni pour les 
duclnaclon d'un autre nfaoclant du pays 
(a) Esclusl &Il arrlvlln provenienza da un altro commerciante del paese e, perle 
consecne, quelle destlnate ad un altro commerclante del paese 
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Netto-Zuglnge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
NeHo-ontvanrsten en leverlnren van IJzer- en staa/produlcten van de handelaren (a) per produlrt 
ITAUA 
Acclalo comune • Gewone staalsoo"en 
Prodottl plattl • Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza rup. dutlnazlone 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomst rup. nur bestemmln& Aclen fins et spklaux Bleche < 3 mm überzocene Bleche 
Dont: T61u < 3 mm Dont: T61es rev6tues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini • special! bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Di cul: Di cui: Total Dont: du/ven le pays Dont:autres pays CECA Speciulstul 
Lamlere < 3 mm Lamiere rlvestlte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Wurvan: Ult/aan Wu"an: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 1t 12 
A) Zu&lnge R'ceptlons • Arr/v/ Ontvonfsten 
116 27 1 066 875 156 
166 31 1 086 9-42 98 
191 l-4 1337 1263 54 
171 32 1 317 1273 39 
189 -43 1316 128-4 30 
209 20 13<11 1305 26 
lOO 21 1G7 1 366 38 
190 23 1449 1 391 -49 
193 19 1547 1-476 -47 
237 25 1-451 1 366 63 
265 29 . 1 331 1 301 21 
l-4 l 116 120 5 
26 3 133 127 5 
ll 3 1n 118 .. 
23 3 109 105 l 
23 l 110 108 1 
ll l 107 105 l 
30 3 112 111 0 
19 l 82 81 0 
17 2 106 106 0 
15 2 112 110 1 
20 3 102 102 0 
1-4 2 109 108 1 
B) Lleferun&en Livraisons • Conse1ne Lever/nfen 
85 27 1060 1 060 
-
161 26 1087 1 08-4 3 
188 23 1381 1372 5 
198 32 t291 1286 1 
18-4 -40 1304 130-4 
-
212 ll 1331 1 320 l 
199 ll 1414 1-419 0 
177 23 1G6 1-426 0 
197 19 1523 1523 
-
223 26 1444 144-4 
-
. 
278 30 1344 13-4-4 -
28 2 137 137 -
26 3 125 115 
-
23 2 117 117 
-
. 
23 3 123 123 
-
. 
23 3 107 107 
-
ll 3 106 106 
-
26 3 108 108 -
21 2 83 83 
-
23 3 119 119 
-
22 3 118 118 
-
23 3 107 107 
-
. 
17 2 94 94 
-
. 
1110 
1000 t 
Zeit 
"rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
195<4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1 196-4 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1 196-4 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecriHen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. · de leverlncen un andere 
handelaren ln het blnnenland dienen niet te worden lnbecrepen 
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EJ ltéceptlons nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (o), per prodottl 
1000 t NEDERLAND (b) 
Musenstlhle • Aclel'l ordinaires 
1 
Flacherzeucniue • Proclulu plau 
Zel Stabstahl 
1 
Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht 
1 
Darunter: P6rlo~e Aclel'l marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml-proclulu Profil& lourds Fil machine 
Perlo o Laminati mercantlll Total Dont: T61es > 3 mm Seml-prodottl Profilatl pesantl Vercella ln mataue 
Tifdv k Staafstaal en Totale Dl cui: Halfrabrikut Z waar proflelstul Walsdrud, cehupeld licht profielstul lamlere > 3 mm 
Touai Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 .. 1 s 6 
A) Zuginge • Rfceptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
1954 
-
60 
-
250 80 -45 
1955 
-
60 
-
3-40 100 60 
1956 
-
80 
-
360 t10 70 
1957 
-
92 
-
-473 tlO 85 
1958 
-
39 
-
232 80 -47 
1959 
-
68 
-
-40-4 93 -48 
1960 
-
91 
-
-400 t13 58 
1961 
-
90 
-
-427 1t0 6-4 
1962 
-
95 
-
-431 105 61 
1963 
-
96 
-
-455 99 55 
196-4 
-
133 
-
550· 142 85 
196-4 IV 
-
10 
-
-45 11 5 • 
v 
-
10 
-
...... 9 5 
VI 
-
11 
-
...... 11 6 
~Il - 10 - 50 11 5 
Ill 
-
11 
-
-42 10 6 
IX 
-
12 
-
-47 tl 9 
x 
-
10 
-
45 15 11 
Xl 
-
12 
-
-45 16 12 }<n 
-
1-4 
-
57 15 11 
1 
1965 1 
-
1-4 
-
42 1t 6 1 
B) Lleferungen . Livraisons • Consegne • Leveringen l 
1954 
-
50 
-
250 80 45 
1955 
-
70 
-
315 95 60 
1956 
-
80 
-
370 120 70 
1957 
-
68 
-
391 112 70 1 
1958 
-
50 
-
300 82 45 1 
1959 
-
67 
-
382 99 54 
1960 
-
84 
-
397 106 60 ~ 
1961 ..... 90 
-
424 111 62 1 
1962 
-
90 
-
431 103 58 t 
1963 
-
96 
-
451 104 59 , 196-4 
-
128 
-
525 120 69 
196-4 IV 
-
11 
-
-48 10 6 
• v 
-
11 
-
45 9 5 
VI 
-
12 
-
51 11 6 
"Il 
-
9 
-
33 9 5 
'Ill 
-
11 
-
44 8 5 1 x 
-
12 
-
52 11 6 
x 
-
12 
-
-48 10 6 
Xl 
-
11 
-
...... 10 6 
Il 
-
10 
-
-40 10 6 
1965 1 
-
9 
-
36 10 6 ~ 
1 
(a) Non compri ~:es r6ceptions en provenance d'un autre dcoclant, ni pour lu (a) Esclusi cil arrivl ln provenienza da un altro commerciante del paese e, per le 
livraisons, c les l destination d'un autre n6cociant du payt consecne, quelle destinate ad un altro commerciante d61 paese (b) Partlelleme t estlm6 b) Stlma parzlale 
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' 
~ 
t 
1 
~ 
1 
• 
1 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerz:eugnlssen (a) 
Netto-ontvanrsten en leverlnren van Ijzer· en staalf'rodukten van de handelaren (a) f'er f'rodulct 
NEDERLAND (b) 
Acclalo comune • Gewone aualsoo"en 
Prodottl plattl • Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destinuione 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomst resp. nur bestemmlnc Aciera fins et ap6ciaux Bleche< 3 mm Uberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es rev6tues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini • apeclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Di cul: Total Dont: du/vera le pays Dont: autres paya CECA Speciaalstaal 
Lamier• < 3 mm lamlere rlvestlte Di cul: Dl cul: Altrl r,aese 
Totale Dai resp. nef paese della Comun tl 
Wurvan: Waarvan: Wurvan: Uit/aan Waarvan: And. landen 1 Plut< 3 mm Belclede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Réceptions • Arrlvl Ontvontsten 
20 6 390 30 360 
30 6 500 30 -470 
25 s 550 30 516 
30 6 695 -49 6-45 
n s 35t 27 323 
30 8 565 3-4 526 
37 9 604 33 563 
27 10 627 30 58-4 
l8 9 63t 19 597 
27 9 650 33 593 
35 12 815 50 750 
3 1 66 2 60 
3 1 63 3 56 
.. 1 66 .. 58 
.. 1 7t 2 67 
3 1 63 2 60 
3 1 n .. -48 
3 1 70 7 63 
2 1 73 .. 68 
2 1 86 12 7-4 
2 1 67 .. 62 
B) Lleferungen • Livraisons • Consetne • Leverlngen 
20 6 380 380 
-25 s -480 -480 
-
30 6 570 570 
-
l8 5 sn 571 
-
2-4 7 431 -432 
-
31 7 548 5-48 
-
29 9 587 587 
-
30 10 615 625 
-
27 9 624 62-4 
-
28 9 65t 651 
-31 11 773 773 
-
3 1 69 69 
-
3 1 65 65 
-
3 1 74 7-4 
-
2 1 St 51 
-
2 1 63 63 
-
3 1 75 75 
-
2 1" 70 70 
-
3 1 65 65 
-
2 1 60 60 
-
3 1 55 55 
-
1111 
1000 t 
1 
Zeit 
"riode 
Perlodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
IV 1964 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1965 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
IV 1964 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1965 
(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die lieferuncen an andere 
Hlndler du lnlandu alnd nlcht elnbecriffen 
(b) T ellwelle cuchltzt 
(a) De ontvancnen van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbecrepen 
b) Gedeeltellfk ceraamd 
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B Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a). per prodottl 
1000 t BELGIQUE / BELGIE 
Husenstlhle • Aclen ordinaires 
Flacherzeucnlue • Produlu plata 
Ze Stabsuhl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: P'rl~~e Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profila 1 ourds Fil machine 
Perl~ o Lamlnatl mercantlli Total Dont: T&les > 3 mm Seml-prodottl Profllatl pesant! Vercella ln mataue 
Tijdv k Suafstaal en Totale Dl cul: Halffabrlkaat Zwur proflelstaal Walsdrud, cehaspeld llcht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
1 
Totul Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 -1 3 .. 5 6 
A) Zuginge Réceptions Arrlvl Ontvangsten 
1954 ( ) 0 72 1 
1 
274 U9 53 
1955 ( ) 1 81 1 333 U6 70 
1956 
"' 
80 0 372 uo 64 
1957 7 93 1 357 127 74 
1958 1 48 1 243 108 54 
195.9 1 58· 2 323 us 59 
' 1960 0 69 1 319 uo 68 
1961 0 82 2 371 154 91 
1962 0 101 2 406 152 87 
' 1963 3 104 9 431 179 100 
1964 4 122 17 426 218 118 
1964 1 0 9 2 32 16 7 
Il 0 9 2 32 16 7 
Il 0 9 2 32 16 7 
IV 0 12 2 38 21 11 
v 0 12 2 38 21 11 
1 0 12 2 38 21 11 
'lj 1 0 8 1 35 18 10 
VI 0 8 1 35 18 10 
1 0 8 1 35 18 10 
1 11 1 39 17 11 
) 1 1 11 1 39 17 11 
Xl 1 1 11 1 39 t7 11 
8) Lleferungen • Livraisons • Conserne • leverlnren 4 
1954 (b 0 70 1 271 120 52 
1955 (b 0 80 1 330 135 68 
1956 3 81 0 376 1U 67 
1957 7 89 1 345 124 70 
1958 1 51 1 252 uo 55 
1959 1 60 2 316 U4 58 1 
1960 0 68 2 320 131 69 
19~1 0 80 2 362 152 94 ~ 1961 0 101 2 407 154 88 ~ 1963 3 103 9 430 179 101 1 1964 4 121 17 428 212 115 
1964 0 10 2 33 17 8 4 Il 0 10 2 33 17 8 
Ill 0 10 2 33 17 8 , 
IV 0 12 2 37 19 9 
v 0 12 2 37 19 9 
VI 0 12 2 37 19 9 
VIl 0 8 1 36 19 10 i VIII 0 8 1 36 19 10 
IX 0 8 1 36 19 10 • x 1 11 1 36 17 11 
Xl 1 11 1 36 17 11 
Xli 1 11 1 36 17 11 
(a) Non compris le r6ceptions en provenance d'un autre n6coclant, ni pour les (a) Escluslcll arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le 1 
livraisons, cel 1~ l destination d'un autre dcoclant du pays consecne, quelle descinate ad un altro commerclance del paese (b) Estimation su r 1 base des livraisons des usines belco-luxembourceoises aux (b) Stlma aulla bue delle consecne decli atabilimentl betco-luuemburchesl al 
n6cocianu be le 1 commerclantl betel 
' 
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Netto·Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen- und Stahler:z:eugnlssen (a) 
Netto-ontvongnen en leverlngen van Ijzer- en naalf'rodukten van de handelaren (a) f'er f'rodukt 
BELGIQUE / BELGIE 
Acclalo comune • Gewone stulsoorten 
Prodottl plattl • Platte produkten Jns\esamt nach Herkunft bzw. Bestimmun& 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnazlone 
Oarunter: Oarunter: Totaal nur herkomst resp. nur bestemmin& Aciera fins et sp,ciaux Bleche< 3 mm Oberzo,ene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lns&esamt Oarunter: Aus Oarunter: And. Linder Acclal fini e speciali bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
01 cul: Di cul: Total Dont: du/vera le pays Oont:autrespaysCECA Speciulstaal 
Lamier• < 3 mm Lamlere rlvestlce Di cul: Dl cul: Altrl paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun1d 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/un Waarvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 1 11 11 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
45 8 466 450 16 
47 9 551 540 11 
35 4 566 550 15 
41 5 585 554 31 
42 4 .C01 386 H 2 
40 6 
"" 
487 12 4 
47 6 519 495 24 2 
42 9 609 556 53 2 
46 9 661 602 S4 13 
60 9 7l6 652 74 14 
75 13 787 683 101 12 
7 1 59 50 9 1 
7 1 59 50 9 1 
7 1 59 50 9 1 
8 1 73 61 11 1 
8 1 73 61 11 1 
8 1 73 61 11 1 
6 1 62 55 7 1 
6 1 62 55 7 1 
6 1 61 55 7 1 
4 1 69 61 7 1 
4 1 69 61 7 1 
4 1 69 61 7 1 
B) Lleferungen • Livraisons • Consegne Leverlngen 
46 8 462 462 0 
45 9 546 546 0 
35 4 573 570 1 
40 5 566 563 1 
43 4 .C15 414 0 2 
40 6 .C93 493 0 3 
47 6 511 520 1 2 
40 9 596 595 1 2 
48 9 
"" 
664 0 13 
60 8 rn 724 14 
72 12 781 1n 4 12 
7 1 61 62 1 
7 1 62 62 1 
7 1 61 62 1 
7 1 70 70 1 
7 t 70 70 1 
7 t 70 70 1 
6 1 
"' 
64 1 
6 1 
"' 
64 1 
6 1 
"' 
64 1 
... 1 66 64 1 
4 1 66 64 1 
4 1 66 64 1 
EJ 
1000 t 
Zeit 
P'rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Ole Zuctn&• von anderen Hlndlern bzw. die Lleferun&en an andere (a) De ontvan~sten van andere handelaren, resp. de leverin&en aan a~oere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbe&rilfen handelaren ln hec blnnenla11d dienen nlet te worden lnbe&repen 
(b) Schltzunt auf der Bull der Lleferun&•n der belclsch·luxembur&lschen (b) Schattlnfs op buis van de leverin&en der bel&isch-luxemburc•• bedro1ven 
Werke an bel&ische Hlndler un bel& ache handelaren 
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Tell Il: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
11• Deel: Schroot 
1131 
Livraisons totales des négociants en ferraille de Gesamtlleferungen der Schrotthindler der Ge· 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
et d'acier) (a) 
Consegne totale del commerclantlln rottame dell'ln- Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
sleme della Comunltd (a) (rottame dl ghlsa e dl Gemeenschaf' (a) (gegoten schroot en staalschrootJ 
1JOO t acclalo} 
An lnlandaverbraucher ln andere Linder der Gemelnachah 
Aux consommateurs A d'autres pays de la Communauc6 ln drlcte Linder lnacesamt Zeit du pays Ad altri paesl della Comunltl Aan andere landen van de Gameenschap Aux pays ciers Total P6rlode Al conaumatorl 
-
Perlodo del paese Andere Hlndler An Verbraucher ln~asamt 
A paal terzl Totale 
Aan blnnenlandse A d'autres n6cociants Aux consommateurs otal Nur 
Tijdvak verbrulkers Ad altrl commerciantl Al consumatorl Totale derde landen Totul {b) Andere handelaren Aan varbrulkars Totaal 
1 
1955 11 301 
1956 11 319 
1957 12.111 
1958 991-4 
1959 11 .f01 
1960 12571 
1961 11 361 
1962 11 038 
1963 11 901 
1964 
1963 95-4 
1 856 
Il 1 0<49 
l\ 1 006 
' 
986 
v 1007 
VI 1 006 
VIl 8-43 
1~ 1 002 
) 1 088 
x 978 
Xl 906 
1964 975 
1 955 
Il 1 036 
1~ 1136 1 037 
VI 1 098 
VIl 1 097 
VIII 860 
IX 1082 
x 1131 
Xl 1 086 
Xli 
1965 1 
{a) Pour la Fran e non comprit ferraille de fonce 
Per la Franc! non comprue rottame dl chisa 
{c) 
1 3 
385 1100 
.fOl 1258 
352 119-4 
290 1-481 
626 2072 
752 2289 
623 l.fS-4 
618 2167 
735 2237 
39 166 
3-4 :150 
71 180 
91 163 
76 203 
65 209 
64 220 
-48 156 
53 201 
69 llO 
59 194 
65 174 
67 212 
68 181 
70 173 
64 186 
50 114 
71 137 
75 161 
47 1-41 
75 179 
70 189 
74 2-48 
{b) A partir du 1 •Juillet 19591& Sarre {et lu atatlstlquula concernant) sort de 
l'union 6con mique franco-sarroise et ut ractach6e lia R6publlque f6d6-
rale d'Allem cne 
A decorrera dai 1 lucllo 1959 la Sarre {a le relative atatlstlche) uca dai· 
l'union• ecor omlca franco-sarru'l ed ~ nlntecrata nella Repubbllca federale 
teduca 
{c) Pour l' Allem ~.ne (R.f.) y compris livraisons l d'autres n6codanu 
Per la Garma~Ja (1\.F.) comprua le consecne ad altrl necOzlantl 
170 
.. 5 6 
H85 15 11801 
1660 5 119&4 
1 U6 11 13 668 
tnt 35 11720 
2698 67 14166 
3041 12 15 624 
3107 10 14478 
2785 1-4 13 837 
2m 58 14 931 
105 0 1159 
1&4 1 1 041 
151 1 1301 
154 l 1161 
179 5 1170 
274 8 1289 
284 11 1301 
104 5 1052 
154 7 1163 
288 .. 1381 
153 5 U36 
139 10 1 155 
279 7 1161 
249 9 1111 
244 11 1190 
249 23 1408 
165 23 tm 
109 11 1318 
136 16 1349 
188 10 t 058 
154 1 1338 
159 6 1396 
m 1 t410 
(a) FOr frankrelch ohne GuBbruch 
Voor frankrlik cecoten achroot nlet lnbecrepen 
{b) Du Saarland, du bis zum 30.Junl1959 dem franzllslschen Wlrtachaftsc• 
blet anceh6rte, ln ab 1. Jull1 59 dem Wlrtachafuceblec der Bundurepu-
blik Deutschland elnfeclledert 
Surland, dac tot 30 uni 1959 econombch coc frankrljk behoorde, b mec 
lncan1 van 1 Juil 1959 aamencevoecd mec da Bondarepubllek Dululand 
(c) FOr Deutschland elnachlleBIIch der Ueferuncen an andan Hlndler 
Voor Dulaland mac lnbeJrlp van da laverlnJIR un anden handelann 
' . 
' 
1 
' , 
Livraisons nettes (al de ferrailles d'acier (~ des Netto-Lieferungen (aL der Schrotthindler an [1141 négociants en ferrai le de chaque pays de la om- Stahlschrott (b) nach indern der Gemelnschaft munauté 
Consegne nette (o) dl rottome dl occlolo (b) del com- Netto-leverlnfcen (o) von stoolschroot (b) door de 
merclontlln rottome, per paese dello Comunltd schroothande aren per land von de Gemeenschop 1000 t 
Zele 
P6rlocle Deutschland (BP.) France Ital la Nederland Belc•que EGKS Perioclo (c) Bel cil CECA 
Tiidvak (d) (e) 
A) Lleferungen lnsgesamt • Livraisons totales 
A) Consegne total/ • Totale leverlngen 
1955 6 395 3 099 
1956 6299 3268 
1957 6 897 ].430 
1958 5 354 3 651 
1959 6 802 3 918 
1960 7 901 -4058 
1961 7 539 3 703 
1962 7189 3 620 
1963 H70 3 486 
196-4 8668 2955 
196-4 v 687 219 
VI 724 250 
VIl 780 240 
VIII 719 92 
IX 7-45 24-4 
x 780 254 
Xl 724 335 
Xli 700 307 
1965 1 690 314 
Il 691 336 
Ill 759 
B) Darunter an lnllndlsche Verbraucher 
8) Dl cul: Al consumatorl del paese • 
1955 581-4 2659 
1956 5 525 2849 
1957 6 225 2990 
1958 H05 3178 
1959 5 809 2 956 
1960 6 661 3150 
1961 6123 2 767 
1962 6020 2 713 
1963 6206 2 578 
196-4 7 329 2197 
196-4 v 597 189 
VI 635 207 
VIl 676 184 
VIII 609 69 
IX 640 188 
x 663 199 
Xl 605 219 
Xli 55-4 199 
1965 1 sso 207 
Il sss 227 
Ill 620 
(a) Uvnlsons aux consommateurs du pays et des autres pays de la Commu• 
naut6 ainsi qu'aux pays ciers 
N.B.: Cependant pour l' Allemacne (P..F.) les livraisons totales compren· 
nene aussi les livraisons aux nlcoclants des autres pays de la Com· 
munaut6 
Consecne al consumatorl del paese e decll altri paesl della Comunltl come 
anche ai paesl terzl 
N.B.: Perla Germanla (P..F.),Ie consefine totall comprendono ucualmentele 
consecne al commerciantl dec altrl paese della Comunltl 
(b) Y compris les fernllles de fonte alll6es (Pour I'AIIemacne [P..F.) non compris 
les fernllles de fonte alll6es) 
lnduso rottame dl chisa lepta (Per la Germanie [P..F.] non compreso 
rottame dl chisa lepta) 
(c) A panir du 1"iulllet 1959 y compris la Sarre 
Dai 1• luclio 19$9 lndusa la Sarre (d) Jusqu'au 30 Juin 1959 y compris la Sarre 
Fino al 30 cfu~tno 1959 lnclusa la Sarre 
(e) A panlr de 1963 y compris ferrailles de d6molitlon navale 
Dai 1963 Inclus! rottaml dl navl 
5-41 SH 843 11 391 
529 537 9n 1t 610 
504 611 930 113n 
311 599 699 10 614 
-404 714 780 11618 
368 716 802 13 845 
3n 627 678 11914 
369 669 518 11365 
959 629 sos 13 049 
821 673 
57 58 60 1 081 
56 59 50 1139 
66 49 39 1174 
30 S-4 39 934 
65 ss 51 1160 
48 63 67 1111 
69 58 45 1131 
72 54 
• Dont aux consommateun du mime pays 
Waarvan: Aan blnnenlandse verbrulkers 
5-41 
529 
504 
311 
-404 
368 
ln 
369 
959 
821 
57 
56 
66 
30 
65 
48 
69 
72 
501 842 10 357 
-483 9n 10 363 
53-4 922 1t 175 
538 681 9 t13 
SM 754 10487 
sas 798 t1 561 
504 672 104-43 
576 516 10 19-4 
535 sos 10 783 
501 
42 60 945 
47 sn 995 
37 37 1 000 
36 39 783 
38 51 981 
49 62 991 
.... 45 981 
43 
(a) Lleferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Dbrlcen Under der Ge-
melnschaft sowle ln drltten Undem 
N.B.: FOr Deutschland (BP.) umfassen die Gesamclieferuncen auch die lier .. 
runcen an Hlndler ln den Dbrlcen Gemelnschaftsllndern 
Leverlncen aan blnnenlandse verbrulkers, evenals leverlncen un ver· 
brulkers ln de andere landen van de Gemeenschap en un verbrulkers ln 
derde landen 
N.B.: Voor Dultsland (BP.) omvatten de totale leverlncen ook deleverlncen 
aan handelaren ln de overlce landen van de Gemeenschap 
(b) ElnschlleBIIch leclener GuBbruch (Bel Deutschland [BP.] Ise der leclene 
GuBbruch niche elnbecrlffen) 
Met inbecrip van celeaeerd aecocen schroot (Voor Dultsland [BP.] celeseerd 
cecoten schroot nlet lnbqrepen) 
(c) Ab 1. Jull1959 elnschlieBIIch Surland 
Vanaf 1 Jull1959 lnclustef SurJand 
(d) Bis 30. funl1959 elnschlleBIIch Surland 
Tot en met 30 lunl1959 lncluslef Surland 
(e) Ab 1963 elnschl. abwrackschrott. 
Vanaf 1963 lnduslef scheepuloopschroot 
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EJ Co nmerce extc§rleur, et c§chan,es lntc§rleurs de AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) fer allie (a) feour l'ensemble de a Communauté, nach Sorten fUr die Gemelnschaft lnsgesamt pa1 catc§gor es 
Co ~merc:lo estero, e scambl all'lnterno, dl rotto- Bultenfandse handel van- en rulfverkeer blnnen -
1000 t me (a}, fJer f'lnsleme della Comunltd e fJer categorie de Gemeensc:hafJ ln sc:hroot (a} fJer soort 
1 Nlcht Sortlert oder kluslert Nlcht Sortlert oder kluslert 
aortlert oder Trl6s ou clusu sortlert oder Trlu ou clusu 
kluslert Cernlte o cluslflcate kluslert Cernlte o cluslflcate 
Zelt Gesort11rd or cekluseerd lnscuamt NI trlu ni 
Guort11rd or ceklus .. rd lnscesamt NI trlu ni 
P6rlode clusu A us Total clusu Au a Total Au a A us 
Non cernite GuBelaen verzlnntem Sonnlcer Non cernlte GuBelsen verzlnntem Sonstlcer Perlodo nil Stahl Totale n., Stahl Totale 
TIJdvak clusiflcate De fonte De fer 'tam6 Au tru Totaal duslflcate De fonte De fer6tam' Autres Totaal Dl ferro Dl ferro Nlet cuor- Dl chisa atacnato Ait re Nlet cuor- Dl chisa atacnato Altre teerd of Van vertlnd teerd or Van vertlnd cekluseerd Van cletiJzer plutiJzer Overlce cekluseerd Van cletiJzer plutiJzer Overlc• 
Elnfuhr aus drltten Llndern Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportazlonl dai paesl terzl Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
lnoœer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
19S.. 90 35 22 379 517 17 18 1 309 345 
1955 603 50 16 1 790 1469 1 . 11 0 14 18 
1956 784 11 18 1 801 2624 1 8 0 18 29 
1957 883 11 30 1600 3524 1 8 0 13 22 
1958 311 61 29 1 940 2 :W1 0 11 0 33 44 
1959 140 74 34 942 1 190 9 3 0 a.t 96 
1960 82 41 35 1 550 t708 1 6 
-
11 18 
1961 124 74 41 1986 2225 3 9 
-
5 18 
1962 117 131 47 1 661 2055 2 10 0 7 tf 
1963 160 171 51 1 641 1024 5 1 
-
61 69 
1964 136 100 58 1 815 2 tt8 6 1 0 146 153 
1964 v 15 13 3 189 llO 1 0 
-
18 18 
VI 9 3 5 188 l05 1 0 
-
35 .35 
vu 26 1 5 119 l5l 1 0 0 10 22 
VIII H 3 4 223 144 
-
0 
-
9 9 
IX 10 3 4 155 m 0 
- -
10 10 
x 2 3 4 159 169 0 0 
-
3 3 
Xl 7 4 5 153 169 0 
- -
1 1 
Xli 3 1 5 93 103 0 0 0 2 1 
1965 1 
Il 
Ill 
Bezüge aus Llndern der EGKS lleferungen nach Llndern der EGKS 
Réceptions des pays de la CECA Livraisons aux pays de la CECA 
Arrlvl dai paesl della CECA Consetne al paesl della CECA 
Aanvoer ult landen van de EGKS leverlnten aan landen van de EGKS 
1954 495 194 3 1161 1851 38 179 4 1394 1615 
1955 432 97 1 1189 tnt 16 91 4 1304 1415 
1956 -420 101 4 1201 1727 13 108 10 H67 t591 
1957 354 111 3 1345 t814 38 106 14 1603 t76t 
1958 190 90 3 1444 1727 31 105 8 1666 te tt 
1959 150 91 6 H35 2682 81 83 9 1474 2647 
1960 131 182 8 2904 3324 159 166 11 2870 3206 
1961 199 136 7 2750 3093 99 129 7 3 053 3 289 
1962 138 149 9 2669 3064 67 158 10 2741 2m 
1963 169 167 6 2770 3211 108 181 19 2922 3130 
1964 222 187 8 3162 3 580 159 207 22 3 307 3697 
~ 
1 
1964 v 19 14 1 150 284 10 15 2 225 151 VI 14 15 0 150 179 13 15 2 152 281 VIl 14 18 1 268 300 13 24 2 282 320 VIII 15 11 1 226 251 10 12 2 200 224 
IX 18 15 1 l60 294 19 17 2 139 277 
x 15 19 1 179 314 15 21 2 307 :w6 
Xl 22 17 1 150 290 10 17 2 307 336 
Xli 13 23 1 315 362 10 18 2 361 401 
1965 1 
Il 
Ill 
(a) Fernille de fonte t d'acier, non compris les vieux nils (a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alta Schlenen Rotteme dl chisa acclalo non comprue Je rotale uute Staalschrooc en cecocen echroot, cebrulkte nib nlet Jnbecrepen 
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Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Austuhr von Schrott (a) nach Undern EJ pays ou :z:ones géographiques oder Lindergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl ro«ame (a) per paesl ln• en ultvoer van schroot {a) per lancl resp. landen-ozone geograflche groep 
(EGKS/CECA • DEUTSCHLAND (BR) 1000t 
Elnfuhr Ausfuhr 
Und er 
lm portatlons Exportations 
lmportulonl Esporculonl 
Pays lnvoer Ultvoer 
Paul (b) (c) 
Landen 
1961 l 1963 1 196+ .1 196+ 1961 1 1963 1 1964 _1 1964 l l-I X J J l-I X 1 
EGKS/CECA 
Deuuchland (BR) 1141 1185 8-45 110-4 360 454 506 681 
Fnnce t 13t t t18 t 036 1 356 189 -4-41 161 363 
Ital la t 0 1 3 1m 1139 t 731 1-489 
Nederland 13t 18t 303 4t0 34 -46 15 3B 
UEBL ·BLEU 360 519 -418 607 n 49 9t 116 
EGKS • CECA 3064 lltl 16t5 3580 1977 3230 16t5 3 691 
ln11e1amt • Total 55-4 664 609 763 tl 59 t40 t-46 
GroBbrltannien • Royaume-Uni 
-487 59t 507 631 3 3 3 3 
Schweden • Su,de 8 5 t4 16 t 5 5 7 
West- Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 18 13 16 34 0 t 1 1 
Europa europa l)hwelz • Sulue 6 1.0 t8 17 10 8 4 7 
sterrelch • Autriche 1 3 4 5 t 35 8-4 85 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne t 4 0 0 3 7 31 31 de !ucoslawlen • oucoslavle 5 4 1 3 0 10 10 
l'Ouest onstlc• • Autres t3 lt 31 36 1 0 
Zusammen • Total sso 661 602 7S2 18 S9 140 146 
dar, EFTA • donc AELE 533 640 583 n1 H 51 98 10-4 
Osteuropa • Europe Orientale 4 3 7 tt 0 0 
{IM ...... <·Tobl t37t t no 993 t 153 0 0 0 0 Amerlka Nordamerlka • Am~rlt'e du Nord 1364 1 207 976 1 236 0 0 0 0 
darunter SA • dont USA t 185 t t09 911 t 154 0 0 0 
Am6rlque Mittelamerlka • Am~rlque Centrale 7 12 9 10 0 0 
Sadamerlka • Am~r/que du Sud 0 1 7 7 0 0 0 
Afrlka { ln•1•samt • Total 95 94 35 45 0 • t t Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 83 77 13 31 0 0 0 0 
Allen· A•l• 4 3 7 t 9 6 6 
Ozeanlen • Ocbnle 8 0 0 0 
Obrl1e • Dlven 2) .... 38 St 0 0 0 
Drltte Under zuummen • Total pay• tien 1055 1014 t 678 1 ua 19 69 t-46 153 
ln11e1amt • Total16n6ral 5 110 5 2)6 4191 5 699 1995 :1198 1761 3 850 
Deuuchland (BR) 
Frene• 
Ital la 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
ln••••amt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 
West• Finn. • Norw, • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
l)hwelz • Suiue Euro pa europa sterrelch • Autriche . 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne de t,coslawlen • oucoslavle 
l'Ouest nstl&e • Autres 
Zusammen • Total 
dar, EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 1 '"r"'' ...... Am erika No amer/ka • Am~rl~e du Nord 
darunter SA • dont USA 
Am6rlque Mlttelamer/ka • Am~rlque Centrale 
SDdamerlka • Am~que du Sud 
Afrlka { ln••••amt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Allen • Asie 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrl1e • Dlven 
Drltte Under zusammen • Total paya tien 
ln•1uamt • Tota116n6ral 
(a) Ferr&~lle de fonte et d'acier, non comprl• les vieux ralla 
Rottame dl&hlsa e acclalo non comprese le rotale usate 
(b) Importations des pays tien ec r6ceptlons des pays dela Communaut6 
41 
0 
173 
1-43 
357 
114 
1-45 
5 
14 
1 
t 
-1 
4 
182 
175 
1 
49 
47 
47 
2 
-
1 
1 
1 
7 
n 
164 
611 
lmporculonl dai paesl terzl • arrlvl dai paesl della Comunltl. 
(c) Exportation• ven les pays tien et llvnllons aux autres pays de la Commu-
naut6 
Esportulonl veno 1 paesl terzl e conse&n• aall altrl paesl della Comunlcl 
34 39 57 87 111 51 66 
0 t 1 1 091 1103 765 1 113 
108 n3 307 4 13 7 9 
109 nt 308 9 11 8 11 
450 48J 67J t t97 1149 8J1 1 199 
UJ 386 499 to 46 tOS 107 
101 336 435 0 t 1 1 
.. tt 13 1 4 .. 5 
19 14 31 
-
1 1 1 
3 4 5 9 4 1 1 
0 t t 1 35 8-4 85 
0 
- -
0 0 t 1 
- - - - -
10 10 
3 10 11 
- - - -132 386 498 10 46 fOS 107 
119 380 490 10 45 94 96 
1 0 1 
-
- - -
u 398 SJ7 
-
0 0 0 
6 384 S22 
-
0 0 0 
4 371 500 
-
0 0 0 
4 7 8 
- -
- -1 7 7 
-
0 
- -
0 5 5 
-
0 
-
0 
- - - - - -
-
0 0 0 0 5 1 1 
0 
- - - - - -
43 38 50 
- - - -
188 Ill 1 091 u 50 107 109 
638 1310 1765 1107 1199 938 1308 
(a) Eisen· und Stahlschrotc, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en cecocen schi'OIX. 1ebrulkte rails nlet lnbe&repen 
(b) Elnfuhr aus drlcten Undern und Bezace aus anderen Undem der Gemeln-
•chaft 
lnvoer ult derde landen en unvoer uh: andere landen der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Ueferuncen ln andere Under der Ge-
melnschaft 
Ultvoer naar derdelanden en leverln&en un anderelanden der Gemeenschap 
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1117 
lm portatlons et exportations de f'errallle (a) par 
pa s ou :z:ones géographiques 
Eln· und Ausf'uhr von Schrott (a) nach Undern 
oder Lindergruppen 
lm ortazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl 
o z~ne geograflche 
ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen· 
groep 
1000 t 
Und er 
Pays 
Paesl 
Landen 
Deuuchland (BR) 
ltalla 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lnscesa~t • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Sulde 
West- Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
E europa Schwelx • Sulne uropa Osterrelch • Autriche 
E Europe Spanlen • Espacne 
urope de Jucoslawlen • Youcoslavle 
l'Ouest Sonstlce • Autres 
Zusommen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuro a • Europe Orientale 
Amerlka Nordome~kcr • Am6rlque du Nord 
darunter USA • donc USA 
Amllrlque Mlttelam rlkcr • Am6rlque Centrale j lnscua r-t • Total 
SOdomerlla • Am6rlque du Sud 
Afrlka { lnscua ~t • Total 
Afrique darunéer Nordafrlka • donc Afrique du Nord 
Allen· Alle 
Oxeanlen • Ocllanh 
Obrlce • Dlven 
Drltte Linder zusa1 ~men • Total pays tien 
lnscesamt • Total 1 nllral 
Deuuchland (BR) 
France 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
ln•cesan t • Total 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Sulde 
West· Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini.· Norv. • Dan. 
Europa europa $_chwelz • Sulne 
Oscerrelch • Autriche 
E Europe Spanlen • E•pacne 
urope de Jucoslawlen • Youcotlavle 
l'Ouest Sonstlce • Autres 
Zusommen • Total 
dar. EFTA • donc AELE 
Osceurop • Europe Orientale j lnscesam t • Total Amerlka Nordomerl'"'· • Am6rlque du Nord daruncer USA • donc USA Amllrlque Mittela"!,~ ker • Am6r/que Centrale 
SOdamer/,., • Am6rlque du Sud 
Afrlka { lnscua~ • Total 
Afrique darunter ordafrlka • donc Afrique du Nord 
Allen • Asie 
Ozeanlen • Odanle 
Obrlce • Dlven 
Drltte Under zusam men • Total paya tien 
lnscuamt • Total cil lirai 
(a) Ferraille de fonte et d'ader, non comprit les vieux rails 
Rottame dl chisa e 1 ccl.alo non comprese le rotale usace 
(b) Importations des pa) tiers et r6ceptlon• des paya dela Communauc6 
(FRANCE ITALIA) 
Elnfuhr 
Importations 
lmportulonl 
lnvoer 
1962 
~ 
0 
30 
175 
292 
16 
24 
0 
1 
1 
0 
26 
26 
50 
49 
44 
0 
0 
0 
0 
76 
367 
1963 
France 
!talla 
119 
0 
47 
271 
437 
117 
115 
0 
0 
2 
0 
1 
ff7 
117 
11 
22 
22 
0 
0 
0 
140 
577 
1133 1H5 
1153 1 m 
1 1 
11 7 
1301 1131 
159 336 
138 302 
0 0 
0 1 
4 5 
1 1 
1 4 
4 4 
9 16 
2S7 JJJ 
147 318 
2 3 
1161 1 181 
f 265 f f76 
1192 1 081 
2 s 
0 f 
93 94 
82 76 
3 t 
t 
t 
1615 
3926 
0 
1613 
3844 
(b) 
196-f 
1-IX 
53 
2 
26 
181 
161 
89 
~ 
0 
1 
0 
0 
89 
89 
100 
100 
100 
0 
0 
t 
0 
0 
191 
452 
779 1 958 
5 
8 
1749 
108 
6-f 
2 
0 
13 
2 
0 
2 
19 
f03 
91 
6 
494 
491 
449 
2 
0 
17 
13 
3 
0 
631 
2382 
196-f 
68 
2 
31 
261 
361 
105 
103 
0 
0 
2 
0 
1 
fOS 
105 
116 
ff6 
1H 
0 
0 
1 
0 
0 
113 
584 
1117 
1244 
6 
13 
1380 
126 
71 
2 
0 
19 
3 
0 
3 
22 
120 
105 
6 
600 
S91 
539 
2 
0 
37 
31 
6 
0 
769 
3149 
1962 
41 
1111 
0 
35 
t 188 
1 
0 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
t 190 
0 
0 
0 
0 
t 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
t 
Aulfuhr 
Exportations 
Esporwlonl 
Ultvoer 
(c) 
1963 
41 
1131 
2 
H 
tt88 
7 
0 
0 
6 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
t 
8 
1 195 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 196-f 
1-IX 
47 
954 
l 
35 
t 038 
16 
0 
0 
0 
26 
26 
1 
0 
0 
t 
27 
1065 
0 
l 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
(a) Eisen- und Scahlschrocc, ohne alce Schlenen 
196-f 
67 
1 355 
3 
49 
1474 
17 
0 
0 
0 
26 
27 
1 
0 
0 
0 
t 
27 
1 502 
0 
3 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
Scaalschrooc en cecocen tchroot. cebrulkce rail1 nlet lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Undern und BaOce aus anderen Llndern der Gemeln· 
achah 
lmportulonl dai p~e 1 terzl e arrlvl dai paesl della Comunltl. (c) Exportation• vers le pays tien ec llvralsona aux autres pays de la Commu-
nauc6 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen der Gemeenschap. (c) Ausfuhr nach drltten Undem und Ueferuncen ln andere Linder der Ge-
melnachah 
UltvoernaarderdelandenenleverlncenunanderelandenderGemltnachap Esportazlonl verso 1 paesl cenl e consecne qll alcrl paesl della Comunltl 
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Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Undern EJ pays ou :zones géographiques oder Lindergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-o zone geograflche groep 
(NEDERLAND • UEBL/BLEU) 1000 t 
Elnfuhr Ausfuhr 
Linder 
Importation• Exportation• 
lmportulonl &r;:rtulonl Pays lnvoer ltvoer 
Paesl (b) (c) 
Landen 
1961 1 1963 
1 1964 1 1964 1961 1 1963 1 1964 _1 1964 1 1-IX l l 1-IX 1 
Nederland 
Deutschland (BR) 1l H 5 8 1Tl lOO 131 310 France 0 1 l 3 l8 47 26 31 Julia 0 0 0 4 3 3 3 UEBL • BLEU 30 3l 18 lS 17 l3 47 66 
EGKS • CECA .a 41 16 36 230 273 301 4U 
ln•cesamt • Total 31 40 7 7 4 6 6 10 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 36 39 6 6 3 l 0 0 
Schweden • Su~de 0 0 0 0 0 1 l 2 
West- Finn. • Norw. • Dln./ Fini.· Norv •• Dan. 1 0 0 0 0 0 
Euro pa euro pa Schweb: • Suiue 0 0 0 1 1 4 4 Osterrelch • Autriche 0 0 0 
Europe Europe Spanlen • &p~ne 0 0 0 3 3 de Jucoslawlen • oucoslavle 
l'Ouest Sonstlce • Autres 0 1 1 1 0 0 
Zusammen • Total 38 40 7 7 4 6 6 10 
dar, EFTA • dont AELE 38 40 6 6 4 6 3 7 Osteuropa • Europe Orientale 0 0 0 0 
I'M-~···-· 3 J 0 0 0 0 0 0 Amerlka Nordamerlka • AmulfJI du Nord 0 0 0 0 0 0 Q 0 darunter SA • dont USA 0 0 0 0 0 0 0 
Am6rlque Mittelamerlka • Am6rlque Centrale 2 2 0 0 
SIJdamerlka • Am6rlque du Sud 0 
Afrlka { lnscesamt • Total 0 0 0 0 
Afrique darunter Nordalrlka • dont Afrique du Nord 0 0 
Allen • Alle 0 0 0 0 3 l 2 
Ozeanlen • Oc6anle 0 0 
Obrla• • Divers 0 0 0 0 
Drltte Linder zusammen • Total paya tiers 40 43 7 8 4 
' 
8 tl 
lnscesamt • Total c6dral Il fO 3l .... 234 282 315 423 
UEBL • BLEU 
Deutschland (BR) 
Fnnce 
Ital la 
Nederland 
EGKS • CECA 
lntcesamt • Total 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 
Wesr,. Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa europa Schwelz • Sulue Osterrelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Es~ne de tcoslawlen • oucoslavle 
l'Ouest nstlce • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka No amer/ka • AmulfJI du Nord 
darunter SA • dont USA I'M-5~···-
Am6rlque Mlttelamerlka • Amulque Centrale 
SIJdamerlka • Amulque du Sud 
A/ri ka { ln•cesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Allen • Alle 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrla• • Divers 
Drltte Under zu1ammen • Total pays tiers 
lntaesamt • Total a6n6ral 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux nils 
Rottame dl chisa e acclalo non comprese le roule urate 
(b) Importations des pays tien et r6ceptions des pays de la Communaut6 
10 
36 
0 
17 
73 
... 
43 
l 
1 
-1 
-
-1 
48 
47 
0 
2 
2 
1 
0 
-
0 
0 
0 
-
-
50 
tlJ 
lmportulonl dai paesl terzl • arrlvl dai paesl della Comunltl. 
(c) Exportation• ven les pays tien et llvnlsons aux autres pays de la Commu-
naut6 
&portulonl veno 1 paesl terzl • consecne acll altrl paesl della Comunltl 
7 7 11 147 113 ll8 304 
16 38 51 175 273 183 261 
0 0 0 10 1 8 17 
l3 50 67 19 3l 15 26 
41 95 130 360 519 435 608 
31 19 lS 2 1 l 2 
33 15 17 
-
0 0 0 
1 1 l 0 0 0 0 
l 1 1 
- - - -0 0 0 
- -
0 1 
1 0 1 
-
0 
- -
-
0 0 1 0 1 2 
0 0 0 
- - - -1 0 0 1 
- - -38 18 21 2 1 2 2 
37 18 11 0 0 0 1 
0 1 4 
- - - -
2 1 t 
-
0 0 0 
0 1 1 
-
0 0 0 
l 1 1 
-
0 0 0 
0 0 0 
- - - -
-
0 0 
- - -
0 
0 0 1 0 
-
0 0 
0 0 1 
- - - -
0 0 0 
-
1 1 t 
- - - - - - -
- - - - - - -
40 20 27 2 1 4 4 
87 U6 157 J62 511 439 6t3 
(a) Eisen• und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en ceaoten schroot. cebrulkte nils nlet lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezOce aus anderen Llndern der Gemeln-
schalt 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Ueferuncen ln andere Linder der Ge-
melnschalt 
U!tvoer naar derdelanden en leverlncen un anderelanden der Gemeenschap 
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Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Minieredi ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lteferungen, 
Beschlftlgte, Lôhne, Lelstungen 
Produzlone, Consegne, 
lmplego, Salarlo, Rendlmento 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
~ roductlon et stocks de mineral de fer dans la 
Cpmmunauté 
F6rderung und Bestinde an Elsenerz ln der Ge· 
melnschaft 
P oduzlone e glacen:r.e dl minerale dl ferro della 
Comunltcl 
Wlnnlng en voorraden van IJ:r.ererts ln de Gemeen• 
schafJ 
1000t 
Zele 
P4rlode 
Perlodo 
TIIdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 p 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
Roherzfllrderunc 
Extraction brute 
de mineral 
Estrulone crezza 
de minerale 
Bruco-
llzereruwlnnlnc 
64967 
76030 
80 675 
87 441 
87060 
88 356 
95 869 
95 899 
92331 
80169 
~1 398 
7 721 
71-49 
4768 
7275 
7-493 
6 806 
6 517 
5437 
6 730 
7 371 
6 501 
6 -406 
7180 
6 747 
~ 843 
7265 
6607 
7091 
~049 
135 
Hl 
414 
932 
992 
919 
648 
339 
Il 
19 oss 
22296 
23 471 
25 085 
25290 
25 567 
27 526 
27 329 
26 529 
23162 
23 655 
2218 
2057 
1 370 
2099 
2157 
1 957 
1 871 
1 557 
1 877 
2129 
1 879 
1 852 
2 082 
1952 
1 997 
2115 
1 920 
2074 
1 757 
1 480 
2 076 
2147 
201-4 
2041 
2014 
1 941 
2150 
1 Quantlca • Quantiti 
Il Fer contenu • Ferro ~ncenuto 
Handelsflhlces 
Roherz 
Mineral brut 
Minerale 
crezza 
ln de handel 
cancbaar 
ruweru 
53 349 
61 591 
64805 
70 579 
70499 
71 728 
77204 
77 762 
76044 
66457 
69 544 
6417 
s 963 
H79 
6089 
6276 
s 730 
5417 
4368 
s 620 
6235 
5 432 
5438 
6116 
5744 
5854 
6264 
5 665 
6 089 
5126 
4231 
6111 
6 396 
5 936 
6 012 
s 939 
s 700 
6 303 
Il 
15 469 
17929 
18 702 
20110 
20157 
20 678 
22057 
21 959 
21622 
18970 
20042 
1 829 
1 695 
970 
1 730 
1 782 
1628 
1 535 
1 231 
1 599 
1 781 
1 550 
1 552 
1760 
1 649 
1692 
1 808 
1 630 
1 762 
1476 
1215 
1 762 
1838 
1714 
1736 
1713 
1 649 
1 829 
(a) Minerais trait6s, enr ~his, calibra, crllla, fritta, acclom4ra, ete. 
Mlnerall trattatl, arr cchiti, calibratl, crlcllatl, arrostltl, aulomeratl 
(b) A la fln de la p4rlod 
Alla fine del perlodo 
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Erzeucunc 
Production marchande 
Produzlone udllzzabile 
Produktle 
Aufbereltetes 
Erz Zusammen 
Mineral tralc4 
Minerale 
trattato 
Bereld eru 
(a) 
7-470 
9191 
10121 
10 553 
10 366 
10 671 
12264 
11 633 
10 384 
9023 
7708 
825 
782 
854 
779 
814 
719 
714 
694 
716 
743 
690 
653 
682 
659 
651 
673 
628 
658 
605 
561 
674 
654 
624 
639 
642 
615 
687 
JI 
2906 
3 590 
3 932 
4120 
3 986 
411-4 
4 662 
H34 
4106 
3622 
3135 
327 
309 
340 
318 
327 
288 
291 
282 
294 
303 
279 
268 
277 
266 
264 
273 
256 
271 
249 
223 
274 
267 
255 
260 
260 
250 
282 
Total 
Totale 
Touai 
60819 
70 782 
74916 
81132 
80 865 
82399 
89468 
89 395 
86418 
75480 
77256 
7242 
6745 
4 333 
6868 
7090 
6449 
6131 
5 061 
6336 
6978 
6121 
6091 
6798 
6404 
6 505 
6938 
6194 
6747 
5732 
4791 
6785 
7050 
6560 
6 651 
6 581 
6 3.5 
6 991 
1 Stoff-t • Hoeveelheld 
Il Fe-lnhalt • Fe-cehalte 
Il 
18375 
11 519 
21634 
24230 
24143 
24792 
16719 
16 493 
15718 
21593 
23179 
1156 
2004 
1310 
1048 
1109 
1916 
1 826 
1513 
1893 
1084 
1829 
1820 
1037 
1915 
1955 
1081 
1 887 
1033 
1 7l5 
1 439 
1036 
1106 
1 969 
1 996 
1 973 
1899 
1112 
Besclnde bel den Gruben 
Stocks des mines 
Glacenze delle mlnlere 
Voorraden bil de milnen 
(b) 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
6 219 
4 413 
3 611 
4858 
7138 
7 935 
7945 
8670 
11199 
11400 
11399 
11 575 
11850 
11306 
11390 
11637 
11794 
11535 
11 003 
11112 
11335 
11446 
11402 
11672 
11796 
11 949 
12 295. 
11279 
12453 
11 967 
11182 
11343 
11433 
tt 355 
11399 
11431 
11516 
11732 
darunter• 
dont• 
dl cul· 
waarvan. 
Roherz 
Mineral 
brut 
Minerale 
crezza 
Ruweru 
5 799 
4109 
3225 
4421 
6 sos 
7 201 
7184 
7 514 
9 759 
9 350 
9678 
10029 
10 271 
9 647 
9679 
9 861 
9961 
9628 
9093 
9172 
9 371 
9415 
9 351 
9669 
9769 
9936 
10 338 
10 367 
10 560 
10049 
9 300 
9465 
9592 
9609 
9678 
9728 
10235 
10 061 
(a) ElnschlleBIIch R6sterz sowie Elsenerzslnter der Gruben 
Met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eraen van de mijnen 
(b) Am Ende du Zeitraumes 
Op het elnde van het tildvak 
Livraisons des mines de ler de la ~ommunautê 
Conserne delle mlnlere dl ferro della Comunltd 
1 ln die Gemeinschaft 
1 Dans la Communaut6 
Nella Comunlù 
Zele Binnen de Gemeenschap 
P'riode 
Versand der Slsenerzgruben der ~emelnschaft 
Lenrlnren der l}zerertsml}nen ln de Gemeenschap 
Nach drltten Llndern 
Dans les pays elen 
Nei J:aesl terzl 
Nur erde landen 
1000 t 
lnscesamt 
Aufbereltetes Erz Aufbereltetes Erz Total ''"'rai Roherz Mineral tralt6 Zusammen Roherz Mineral tralt6 Zusammen Perlodo Totale cenerale 
Mineral brut et crill6 Total Mineral brut et crill6 Total 
Tijdvak Minerale trattato Minerale trattato Totaal cenerul 
Minerale crezza e crlcliato Totale Minerale crezza e crlcliato Totale 
Ruweru Bereld eru Totaal Ruweru Bereld eru Totul (a) (a) 
1954 51 217 7 066 58283 434 159 593 58876 
1955 62 763 8 973 7t 736 654 268 9ll 71658 
1956 65 244 9 616 74860 616 250 866 75 7l6 
1957 68768 10 045 788t3 648 302 950 79 763 
1958 68156 10 051 78207 509 255 764 78971 
1959 70736 10 671 at 407 450 238 688 8l 095 
1960 76 464 12125 88 589 293 442 735 89 324 
1961 77109 11100 88109 170 477 647 88 856 
1962 73 852 9868 83710 102 474 576 84196 
1963 65 743 8184 73 927 121 400 Slt 74448 
1964 p 69122 7402 76 545 134 244 480 77013 
1963 1 6107 741 6 848 18 28 47 6 895 
Il 5 712 666 6 378 14 26 41 6 419 
Ill 4138 773 4911 19 33 51 4 963 
IV 6 043 710 6753 7 34 41 6794 
v 6102 731 6833 8 35 43 6 876 
VI 5 647 626 6173 9 33 42 6 315 
VIl 5 718 636 6354 6 35 41 6 395 
VIII -4918 619 5 537 10 34 43 5 580 
IX 5 552 624 6176 5 40 45 6121 
x 5 994 667 6 661 10 35 46 6707 
Xl 5313 694 6007 7 31 38 6045 
Xli 5 398 622 6 o:zo 7 34 41 6 061 
1964 1 5 816 619 6436 12 21 33 6468 
Il 5 592 603 6195 20 21 41 6136 
Ill 5 666 628 6194 28 20 49 6 343 
IV 5971 686 6658 18 20 39 6696 
v 5 648 613 6161 16 19 35 6196 
VI 5873 650 6521 18 19 37 6 559 
VIl 5 593 559 6152 21 19 40 6192 
VIII 4944 591 5535 30 21 51 5 586 
IX 5 909 638 6547 18 21 39 6586 
x 6 266 587 6873 22 21 43 6916 
Xl 5 924 616 6540 19 21 40 6580 
Xli 5920 612 6532 12 21 33 6565 
1965 1 5 861 604 6465 10 21 32 6496 
Il 5 575 606 6181 9 20 29 6110 
Ill 6155 645 6 800 6 19 l5 6825 
(a) Minerais trait&, enrichis, calibra, frill&, fritta, acclom6r&, etc. 
Mineral! trattacl, arrlcchlcl, calibrat , crlcllatl, arroscld, acclomerati 
(a) ElnschlleBIIch R&terz sowle Elsenerzsinter der Gruben 
Met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eruen van de mljnen 
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8 Production, livraisons et stocks de mineral de fer ElsenerzfiSrderung, Versand und Bestinde Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro l}zerertswlnnlng, leverlngen en voorraden bi} de ml}nen 
1000t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
1 
Versand 
Livraisons 
P.oherzforderunc Erzeucunc 
Consecne Bestlnde 
von handelsflhlcem Erz 
Leverlncen 
' 
Extraction brute ln andere Stocks lia Zeit de mineral de fer Production marchande Under der fin dela ln du Gemeinschaft ln dritte p6rlode P6riode Estrazlone r- Produzione udlinabile ln land Und er Zusammen 
di minerale i ferro Autres pays Scorte 
Periodo Produktie van in de handel Dans le pays de la Pays tiers Total alla fine del 
Bruto-ljzereruwlnnlnc cancbaar ijzereru Communaut6 perlodo Tijdvak (a) Nel paese Altrl paesl Paesl terzi Totale della Voorraden 
Aan Comunltl Aan Totaal blnnenlandse Aan andere derde 
1 
(b) 
1 1 
verbruikers landen van de landen 1 Il 1 Il Gemeenschap 
Deuuchland (BR) 
1954 13 039 3 5~1 9 927 3100 9 661 47 183 9 891 766 
1955 15 683 4 227 11 855 3 679 11 878 19 253 tl 150 443 
1956 16 928 4512 12875 3 939 12 530 35 258 11823 531 
1957 18 320 4826 13 813 4217 13 217 48 268 t3 533 821 
1958 17 984 4745 13 479 4108 13 011 24 265 13 300 1198 
1959 18 063 4778 13 753 4216 13 560 9 250 13 819 1 463 
1960 18 869 4 998 14184 H12 14412 0 .1.17 14 619 1 091 
1961 18 866 5 011 14067 4369 13 912 1 223 14136 1 273 
1962 16 643 4 469 12426 3 892 11 959 1 251 1llt1 1 894 
1963 12 898 3477 9 sos 3 074 9150 1 254 9405 2254 
1964 11 612 3146 8 696 2 554 8 359 0 248 8 612 2 218 
1964 VI 925 253 696 225 670 0 20 690 231-4 
VIl 933 255 718 232 679 0 20 699 2 322 
VIII 952 258 713 230 772 0 21 794 2 249 
IX 987 267 734 235 702 0 21 nJ 2252 
x 1 016 270 754 240 709 0 22 731 2245 
Xl 1 005 270 734 234 697 0 22 719 2226 
Xli 967 264 734 236 699 0 21 nt 2218 
1965 1 968 262 731 232 694 0 21 715 2192 
Il 933 255 701 226 652 0 20 6n 2227 
Ill 971 267 729 240 709 1 19 n9 2189 
France 
1954 44 362 13 331 43 824 13240 24 912 16 666 409 4t990 4 203 
1955 50 885 15 463 50 265 15 375 30979 20019 652 51 650 2 879 
1956 53 359 16121 52 689 16 016 32180 20 715 608 53 503 1 962 
1957 58 525 17 728 57m 17 611 34 327 21 759 631 56 717 2 983 
1958 60167 18127 59 438 18006 34 298 22 951 501 57750 4676 
1959 61 597 18442 60 898 18 353 36 043 24 065 438 60 546 5178 
1960 67 724 20054 66 911 19 957 39 416 26 310 519 66145 5 739 
1961 67 395 19 796 66 580 19708 40153 25 568 424 66145 6151 
1962 67117 19 800 66 317 19706 38 347 25699 325 64 371 8059 
1963 58476 17 364 57 883 17 318 36 377 21 342 267 57 985 7 710 
1964 61 472 18 459 60 941 18 435 38 692 21 842 226 60_762 7714 
1964 v 5 009 1496 4 970 1 496 3 225 1 742 15 4 982 8508 
VI 5 428 1 627 5 380 1 626 3 349 1 830 17 5 196 8 672 
VIl 4 325 1 294 4 295 1 294 3 098 1 698 20 4817 8134 
VIII 3470 1 035 3430 1 030 2473 1 627 29 4119 7 432 
IX 5 433 1622 5 385 1 620 3289 1 888 18 5195 7602 
x 5 678 1 692 5 633 1 691 3 552 1 955 20 5 527 7688 
Xl 5 303 1 585 5 253 1 582 3 370 1 875 18 5 263 7 651 
Xli 5 367 1 602 5 321 1 600 3 368 1 845 12 sns 7 714 
1965 1 5 311 1 589 5 254 1 583 3 327 1 838 10 5176 7782 
Il 5132 1 537 5 071 1 529 3194 1 763 9 4965 7 871 
Ill 5 717 1 714 s 653 1 708 3 574 1 904 6 5 484 8165 
1 Quantit6s • Qu f"titl 1 Stoff-t • Hoeveelheid 
Il Fer contenu • F rro contenuto Il Fe-lnhalt • Fe-cehalte 
(a) Minerais tralt6s enrichis, callbru, crlllu, frluu, anlom6r6s, e&e. (a) Gewlnnunc von handelsflhlcem P.oherz und Erzeucunc von aufbereitetem 
Erz einschl. P.i!sterz und Eisenerzsinter der Gruben 
Minerali trattat , arricchlti, calibrad, cricllad, arrostiti, acclomerat Winnlnc van ln de handel cancbaar ruweru en produkde van bereld eru 
met lnbecrip van cerooste en cesinterde eruen van de mijnen 
(b) A la fln de la p4 Iode (b) Am Ende des Zeltraumes 
Alla fine del pe lodo Op het elnde van het tijdvak 
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Production, livraisons et stocks de mineral de fer Elsener:z:.fcSrderung, Versand und Bestânde 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro ljzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden blj de 
mljnen 
Roherzfilrderunc 
Extraction bruce 
Zele de minerai de fer 
P6riode Escrulone crezn 
Periodo di minerale di ferro 
Tijdvak Bruco-ijzereruwinnlnc 
1 
1 
Il 
1 
19s.f 1 601 613 
1955 2151 781 
1956 2650 900 
1957 2611 881 
1958 2150 736 
1959 2045 679 
1960 2138 695 
1961 2065 671 
1962 1 983 657 
1963 1709 606 
1964 1 569 523 
1964 v 118 41 
VI 155 53 
VIl 176 59 
VIII 151 49 
IX 138 44 
x 111 37 
Xl 101 32 
Xli 117 41 
1965 1 97 31 
Il 86 27 
Ill 106 33 
19s.f 5 887 1493 
1955 7204 1 792 
1956 7 594 1894 
1957 7 843 1 729 
1958 6 636 1 646 
1959 6 509 1614 
1960 6 978 1 721 
1961 7458 1 817 
1962 6 507 1 578 
1963 6 990 1 684 
1964 6 680 1 638 
1964 v 564 136 
VI 577 HO 
VIl 609 148 
VIII 558 136 
IX 580 142 
x 604 147 
Xl 519 127 
Xli 536 132 
1965 1 538 131 
Il 493 121 
Ill 539 133 
IV 517 127 
1 Quancit6s • Quancitl 
ITALIA • LUXEMBOURG 
Versand 
Livraisons 
Consegne 
En:eugunc 
von handelsflhicem En: 
Leverincen 
ln andere 
Production marchande Linder der ln das Gemeinschafc ln drlue 
Produzlone ucilizzabile ln land Linder Autres pays 
Produkcie van in de handel Dans le pays dela Pays tiers 
cancbaar ijzereru Communaut6 (a) Nel paese Altri paesi Paesi cen:i della 
Aan Comunitl Aan 
binnenlandse Aan andere darde 
1 
verbruikers landen 
1 Il landen van de Gemeenschap 
ltalla 
1 092 515 1 031 
1 375 640 1 299 41 17 
1 624 744 1 483 55 
1 576 744 1 331 51 49 
1253 604 1183 4 
1 204 589 1180 
1 222 578 1239 
1158 561 1152 
1 097 527 1179 
1 006 487 911 
983 416 935 
74 35 79 
89 41 105 
105 49 69 
187 41 80 
81 37 83 
54 25 56 
51 25 81 
55 27 75 
53 25 62 
47 22 80 
63 29 77 
Luxembourc 
5 892 1 493 H48 H35 -
7182 1 792 5 668 1 723 -
7 594 1 890 5 823 1 846 -
7 836 1 729 6314 1 652 -
6 572 1 630 5 482 1123 -
6 402 1 591 5 296 1114 -
6 978 1 721 5 848 1203 -
7 458 1 817 6179 1153 -
6 507 1 578 5 451 1 002 -
6 990 1 684 6024 918 -
6 680 1 638 5 678 936 -
564 136 485 76 -
577 140 485 78 -
609 148 522 81 -
558 136 499 61 -
580 141 497 84 -
604 147 521 76 -
519 127 446 67 -
536 132 472 68 -
538 131 472 65 -
493 111 421 67 -
539 133 459 
1 
69 
-
517 127 439 49 -
1 Scofr-t • Hoeveelheid 
Il Fe-Inhale • Fe-cehalce 
Zusammen 
Total 
Totale 
Tocaal 
1 031 
1357 
1538 
1431 
1187 
1180 
1239 
1151 
1179 
911 
935 
79 
105 
69 
80 
83 
56 
81 
75 
62 
80 
77 
5 883 
7 391 
7 669 
7 966 
6605 
6 410 
7 051 
7 331 
6451 
6941 
6635 
561 
563 
603 
560 
581 
598 
513 
540 
537 
488 
518 
1 498 
1~ 
1000 t 
Bestlnde 
Stocks lia 
fln dela 
p6riode 
Scorce 
alla fine del 
periodo 
Voorraden 
(b) 
317 
377 
486 
551 
698 
698 
610 
620 
544 
628 
615 
635 
628 
666 
658 
649 
652 
623 
615 
606 
571 
510 
911 
713 
639 
501 
s.43 
590 
490 
617 
694 
796 
842 
816 
831 
837 
835 
834 
840 
846 
842 
843 
850 
861 
879 
Il Fer contenu • Ferro contenuto 
(a) Minerais trait6s, enrichis. calibr6s, crill6s, fritt6s. acglom6r6s, etc. (a) Gewinnunf. von handelsflhlcem Rohen: und En:eucunc von aufbereiucem En: elnsch • Rilscerz und Eisenerzslncer der Gruben 
Winnlnc van in de handel pncbaar ruweru en produktle van bereid eru 
mec lnbecrip van cerooste en ceslnterde ercsen van de mijnen Mineral! trattati, arrlcchlti, calibraci, cricliaci, arrosciti, a~elomerati 
(b) A la fin de la p6riode 
Alla fine del perlodo 
(b) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde van het tlldvak 
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1 xtractlon brute et production marchande de mineral de fer par réglons 
i:lrtrcr:r:lone rre:r::r:cr e #)rodu:r:lone commerclcrblle dl minerale dl ferro #)er rerlonl 
1000t 
Zeit 
"riode 
Periodo 
TiJdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
t963 
1964p 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
Il 
Ill 
1961 
1962 
1963 
1964p 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
Nord 
Salqitter OsnabrOck 
llsede Weser-
Wiehenceblrce 
8590 
10780 
11 665 
12 732 
12 743 
12 964 
13460 
13523 
11 681 
8917 
82.f0 
694 
699 
667 
660 
664 
651 
652 
680 
703 
752 
718 
700 
696 
668 
689 
2 
Deutschland (BR) 
Mitee 
Slecerland Mitee Sad (a) 
3 
Roherz • Mineral brut 
2788 
2881 
2855 
3 029 
2828 
2684 
2 974 
2 972 
2 sos 
1983 
1 549 
163 
154 
120 
128 
115 
126 
128 
121 
125 
128 
122 
119 
121 
119 
120 
sad (b) 
.5 
1 657 
2022 
2 .f07 
2561 
2413 
2415 
2435 
2371 
2458 
1 997 
1 851 
162 
159 
152 
157 
133 
148 
154 
151 
159 
163 
165 
148 
151 
146 
161 
Erzeugung von handelsfihlgem Erz (c) • Production marchande (c) 
6588 1832 1508 1 
8124 1 898 1 833 
8 836 
9 597 
9458 
9 823 
10177 
10 111 
8 807 
5 848 
6181 
530 
527 
501 
509 
495 
493 
sos 
508 
S23 
S39 
S21 
S30 
S31 
S03 
S17 
1 885 
19SO 
1 821 
1 747 
1 849 
1 835 
1 506 
1 OS3 
933 
9S 
81 
74 
78 
70 
75 
78 
75 
77 
78 
76 
76 
74 
74 
76 
2154 
2 266 
2 200 
2183 
2157 
2020 
2114 
1 688 
1 589 
136 
144 
127 
138 
116 
128 
135 
130 
134 
136 
137 
128 
126 
124 
137 
lnscesamt 
6 
U035 
U683 
16 9l7 
18 322 
17 984 
18063 
18869 
18866 
16 643 
12 898 
11 612 
1020 
1 012 
938 
945 
912 
925 
93] 
952 
987 
1 016 
1 005 
967 
968 
933 
971 
9927 
uass 
12875 
138U 
13 479 
13 753 
14184 
14067 
12426 
9505 
8695 
751 
753 
703 
ns 
680 
696 
718 
713 
734 
754 
734 
734 
731 
701 
729 
France 
Est 
7 
41189 
46690 
48902 
53 833 
55 912 
57235 
62725 
62400 
62422 
54 365 
57454 
5151 
4759 
4880 
5 287 
4687 
5050 
4057 
3 235 
5 065 
5 308 
4948 
5027 
4965 
4784 
5 330 
41189 
46690 
48 902 
53 833 
55 912 
57 235 
62 725 
62400 
62 422 
54366 
57 454 
5151 
4759 
4880 
5 287 
4687 
5050 
4057 
3 235 
5065 
5 308 
4948 
5 027 
4965 
4784 
5 330 
ia) Lahn-Oill, Taunus-~ pnsrOck, Oberheuen b) Douererzaebiet, K eidee ebiet c) Minerais trait&, en ichis, ~br&, arlll&, a11lom,r&. etc. {:a) lahn-Oill, Taunus-HunsrOck, Oberheuen b) Oonererqebiet, Kreideerqebiet c) Mineral! tractatl, uricchitl. calibratl, cricllatl, urostltl, acclomeratl 
182 
1 
' 
' 1 
r 
' 
1 
~ 
Farderung von Roherz: und handelsfihlgem Erz: nach Bezlrken 
Wlnnlnr von ruwerts en ln de handel gongboor erts fJer beldcen 
France UEBL • BLEU 
ltalia 
Ouest Centre-Midi Totalc6n6ral Belclque • Belcll Luxembourc 
8 9 10 
11 ___ 
--
11 ___ 
13 i 
Minerale erezzo • Ruwerts 
2986 187 44 362 1 600 81 s 887 
3 878 317 50885 2151 106 720-4 
-4095 362 53 359 2650 1+f 7 S9.of 
.of3.of1 350 58524 2610 137 7 8.of3 
3 863 392 60167 2150 123 6 636 
3 966 396 61 597 2 O.ofS 1.of2 6 510 
H92 .of07 67 724 2138 160 6 978 
H08 387 67 395 2065 115 7.of58 
.of37.of 322 67117 1 983 81 6 507 
3 976 13.of 58 476 1709 96 6990 
3 911 105 61472 1 570 61 6680 
3.of2 10 5 503 131 6 519 
310 9 5 078 118 5 53.of 
3+f 9 5234 122 6 S.of3 
3.of8 9 5644 131 8 537 
313 8 5009 118 s S6.of 
369 10 5 429 155 5 577 
258 10 4325 176 s 609 
232 3 3470 151 ... 558 
359 9 5 433 138 ... 580 
360 10 5 678 111 5 60.of 
3.of6 9 5 303 101 4 519 
330 9 5 367 117 5 536 
337 9 5311 97 s 538 
339 9 5132 86 3 .of93 
377 9 5 717 106 6 539 
Produzlone commerclablle (c) · Produktle van ln de handel rantbaar l}zererts (c) 
l.ofS.of 181 .ofl 824 1 092 81 s 892 
3 286 289 50265 1 375 106 7182 
3.of71 317 52690 1 62.of 1.of.of 7 S9.of 
3 629 303 57 765 1 576 137 7 836 
319.of 332 59 438 1 253 12-4 6 571 
3 327 336 60 898 120.of 1-42 6 .ofOl 
3 8.of9 337 66 911 1 227 160 6 978 
3 880 300 66 580 1158 115 7.of58 
3662 233 66 317 1 097 81 6 507 
3.of1S 102 57 883 1 006 96 6990 
3 393 81 60930 883 61 6880 
291 8 5450 70 6 519 
272 7 5038 7.of s 534 
293 7 5181 72 6 S.ofl 
302 7 5596 71 8 537 
276 7 4970 7.of s S6.of 
322 8 5380 89 5 577 
231 7 4295 105 5 009 
193 2 3430 87 4 558 
313 7 5385 81 4 580 
317 8 5 633 S.of 5 60.of 
297 7 5253 51 4 519 
286 7 5310 55 5 536 
283 7 5254 53 5 538 
280 7 5 071 47 3 493 
316 7 5 653 63 6 539 
1000 t 
EGKS Zeit 
"riode 
CECA Periodo 
Tijdvak 
---H 
64965 1954 
76019 1955 
80675 1956 
87 <05 1957 
87 060 1958 
88 356 1959 
95 869 1960 
95 899 1961 
91331 1962 
80169 1963 
81 395 196.of p 
7180 1 196.of 
6747 Il 
6 8.of3 Ill 
7265 IV 
6607 v 
7091 VI 
6 O.of9 VIl 
5135 VIII 
7143 IX 
7 414 x 
6 932 Xl 
6991 Xli 
6 919 1 1965 
6 6.of8 Il 
7 339 Ill 
60819 19S.of 
70781 1955 
74916 1956 
81131 1957 
80865 1958 
81399 1959 
89468 1960 
89 395 1961 
86428 1962 
75 .of80 1963 
77256 196.of p 
6 798 1 196.of 
6404 Il 
6 sos Ill 
6938 IV 
6194 v 
6747 . VI 
5731 VIl 
4791 VIII 
6785 IX 
7050 x 
6560 Xl 
6651 Xli 
6581 1 1965 
6 315 Il 
6 990 Ill 
ia} Lahn·Dill, Taunus-HunsrOck, Oberhessen b Doc ererqeblet, Kreldeerqeblet c Gew,nnunc von handelsflhlcem Roherz und ErzeuJunc von aufbereltetem Erz elnschlleBIIch Rllsterz und Eisenerzslnter der Gruben . i
a} Lahn-Dill, Taunus-HunsrOck, Oberhessen 
b Donererzceblet, Kreldeerqeblet 
c Winnlnc van ln de handel can1baar ruweru en produktle van bereid eru 
met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eruen van de mllnen 
183 
EJ 1 v olutlon de la main-d'œuvre Inscrite dans les mines de fer h oluzlone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Arbelter o Ouvriers o 
Monauen e 
Fln du mo~ Untartqa 
Fine del m• e Arbeiter lnscesamt o Ensemble des ouvriers au fond Complesso decll operai o Alle arbelden tezamen all'lnterno 
Elnde van de ~ aand ondercrond1 
Oeuuchland (BP.) 
1 
France 
1 
ltalla Luxembourc EGKS o 
1 2 3 .of 5 
' 
(1+2+3+4) 
1955 Xli 18no 2-4 658 397-4 2-450 49851 33 588 
1956 Xli 19 763 2-4 37-4 3 836 2.f.f7 50420 33 895 
1957 Xli 20892 2-4 62-4 3 576 2 38-4 51476 35 072 
1958 Xli 19 393 2-4223 2963 2 213 48791 33 273 
1959 Xli 17793 237H 2886 2131 46514 31 502 
1960 Xli 16 758 23 215 2888 2058 44919 3023-4 
1961 x 15 889 22 735 2807 2013 43.f.f.f 29162 
Xl 15 799 22 7-45 2 802 2013 43 359 29133 
Xli 15 616 22 605 2 782 2005 43008 28 98-4 
1962 1 15 379 22<150 2n3 1 999 42601 28n1 
Il H957 22 342 2 762 1 997 42058 28 337 
Ill H516 22 241 2 707 1 981 41445 21n9 
IV 1-4108 22107 2 689 1 983 .co 887 27 307 
v 13656 22028 2 635 1 979 .co 298 26 925 
VI 13 3-43 21 923 2 606 1 957 39 829 26 31-4 
VIl 13 012 21 713 2 580 19<10 39145 26 235 
VIII 12867 21 831 2 55-4 1 935 39187 259.CO 
IX 12685 21 690 2510 1 9<10 38825 15 929 
x 12-428 21 627 1500 1 936 38-491 25 721 
Xl 12239 21698 2-491 1 927 38 355 25-f.fl 
Xli 11 933 21 572 l.f&.f 1 92<1 37 913 25 338 
1963 1 11 367 21 -439 2456 1 900 37162 2-4691 
Il 11 l'il 21 Hl 2309 1 896 36190 2-4 366 
Ill 10939 11 035 22-47 1 900 36121 24022 
IV 10700 20892 1208 1 881 35 681 23 682 
v 10 375 20728 1173 1879 35155 23291 
VI 10061 20 527 2 1<13 1 857 34 589 22 950 
VIl 9 872 20 252 2136 1 8.f8 34108 22525 
VIII 9 658 20191 2120 1 837 33 806 22299 
IX 9-412 19 996 2126 1827 33 361 11 979 
x 9 365 19 781 2111 1828 33 085 21713 1 
Xl 9201 19 601 2067 1 821 32691 21-426 
Xli 9131 19 27-4 2 O.f6 1 821 32272 21152 
196<1 1 9 038 18909 2036 1800 31783 20 937 
Il 8923 18 7<10 2023 1 79-4 31480 20 733 
Ill 8666 18 590 1 981 1 n5 31 012 20425 
IV 8-479 18 385 1 967 1 n-t 30 60S 201-42 ~ v 8 336 18ln 1 9-41 1 765 30 319 19 986 
VI 819<1 18170 1 92-4 1 7<19 30037 19 781 
VIl 8106 18123 1858 17-42 29829 19 606 ' 
VIII 7 992 18122 1829 1 732 29675 19 505 
IX 79n 18020 1 630 1 730 29357 19 3-47 
x 7 930 17 925 1 639 1725 29219 19 26-4 1 
Xl 7 92<1 17 871 1 581 1722 29099 1917-4 ~ 
Xli 7 893 11n5 1 563 1 713 28944 19 07-4 
1965 1 7 832 17 6-f.f 1 551 1 697 28 714 18970 
Il 7 833 17 <102 1 551 
1 
1 693 28479 18 792 
lU 7 818 
-
17 32-4 1 53-4 1 687 28 363 18 695 
(a) ElnachlleBilch de Arbelukrlltebewecunc zwbchen Gruben denelben 
Gesellschaft 
(a) Y comprl; !u mouvemenu de main-d'œuvre entre mines de la mtma lOCI,,, . 
18-4 
! 
1 
~ 
1 
~ 
1 
1 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten ln dem Elsenerzbergbau 
Ontwlkkellng van het aantallngeschreven werknemers ln de IJzerertsmiJnen 
Arbeiukrlftebewecunc (Arbeiter) (a) 
Beschlftlcte Mouvement de la main-d'œuvre 
Operai • Arbelden lnscesamt ~ouvrle; (a) 
Lehrlince Ancestellte " vimenco del a mano 'opera (operai) (a) 
Main-d'œuvre Mutaties (arbeiden) (a) 
Apprentis Employa totale 
-
lm Tqebau 
Obertac• Apprendistl lmpieptl Mano d'opera Zuclnce Abclnce Mines totale Arrlvbs 06parts l ciel ouvert au Jour Leerlincen Beambten 
Miniere all'esterno Totaal Arrivi Parcenze 
a cielo aperto bovencronds werknemen Aancenomen Afcevloeid 
ln dacbouw penoneel penoneel 
• CECA EGKS • CECA 
7 8 9 1 10 
11 12 13 (5+9+10) 
1 871 14 393 2170 5 518 57540 512 1 -474 
1706 1.of 819 1899 5 597 57 916 539 378 
1 907 14 497 1 802 5 901 59179 370 519 
1538 13 981 1 711 6057 56560 212 48.of 
1 368 1365-4 1 525 6 07-4 S.C11l 250 398 
1 .of06 13 279 1370 6118 51407 20-4 .of06 
1 3-45 12 937 1178 6107 50719 .of85 621 
1328 12898 1153 6092 50604 299 39-4 
1 2-41 12 783 1143 6 067 50118 150 510 
1 269 11561 1139 6 071 498U 365 736 
1175 12 .of-46 11.of8 6 0-49 49155 167 690 
1 350 12 316 11-49 6023 48 617 374 957 
1365 11215 1 096 5968 47 951 407 991 
1312 12061 1 061 5 961 47 310 273 889 
1 293 11lll 1 059 5 922 46810 185 618 
1265 11 7-45 1 032 5 835 46U2 516 8.of1 
1-460 11 787 955 5 8.of7 .of5 989 -418 663 
1286 11 610 1 010 5 827 .of5 662 386 740 
1266 11 SO.of 1054 5 7-42 45287 366 679 
125-4 11 659 1054 5 7-41 -45150 223 -412 
1 1-43 11 332 1 0-47 5713 44673 142 567 
1 2-43 11228 1 048 5 659 43869 305 957 
1219 11005 1 038 5622 43150 152 627 
1 239 10860 1 023 5 558 41702 257 703 
1221 10778 973 5 .of89 41143 183 644 
1217 10 6.of6 963 5 .of66 41 584 211 739 
1 186 10-453 955 5-421 40965 112 674 
1179 10404 898 5 315 40 331 297 57 .of 
1178 10 329 830 5 322 39 958 308 762 
1171 10 211 806 5277 39444 311 753 
1206 10 256 799 5 218 391U 322 62.of 
1196 10069 795 5208 38 694 251 647 
112-4 9996 820 5169 38261 159 580 
1 072 9 77-4 791 5130 3770-4 275 763 
1 0-42 9 705 787 5 099 37 366 196 -498 
999 9588 783 5 061 36 856 227 692 
965 9.of98 756 5040 36401 152 582 
946 9 387 750 5038 36107 130 -418 
938 9 318 7-43 5 018 35 798 135 -418 
9l.of 9299 69.of 5013 35 536 252 .of 59 
922 9 2-48 596 -4981 35252 251 406 
828 9182 566 -4936 34859 259 579 
818 9137 561 -4918 34698 143 294 
787 9138 559 .of 839 34497 147 269 
736 9107 554 4 885 34 383 82 237 
! 
m 8i977 545 4877 34146 128 349 
793 8894 543 -4866 33888 121 366 
781 8887 537 -4860 33 760 214 330 
Monauende 
Fin du mois 
Fine del mese 
Elnde van de maand 
Xli 1955 
Xli 1956 
Xli 1957 
Xli 1958 
Xli 1959 
Xll1960 
x 1961 
Xl 
Xli 
1 1962 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1965 
Il 
Ill 
(a) lvi compr.,ll movlmend della mano d'opera fra mlnlere della ac-• aocieù (a) Mec inbecrlp van de mucatl .. cunen miJnen van eenzelfde maauchappiJ 
185 
125 1 
Re~d ement par poste dans les mines de fer (a) Lelstung Je Mann und Schlcht ln den Elsenerz:· 
gruben (a) 
Re dl mento per turno nelle mlnlere dl ferro (a) Prestatle per man en per dienst ln de ljzerertsmiJ-
nen (a) 
P6rlode Deutschland France Zele lcalia Luxembourc Perlodo (BR) Esc Ou esc France cotai Tijdvak 
Dur6e du posee Schlchcdauer 
Durato del curn Duur van de dienst 
Fond • All'intern~ 8,- 7,45 7,45 7,45 8,- 8,- UncerT&~e • Ondercronds 
Jour • All'estern 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- lmTacebau • ln dacbouw 
A) Unter Tage • Fond: mines souterraines • All'lnterno: mlnlere ln sotterraneo • Ondergronds 
1955 4,25 10,71 6,78 10,08 3,01 7,55 1955 
1956 4,30 11,77 7,35 11,02 3,86 7,71 1956 
1957 4,45 12,96 7,65 11,10 3,70 8,16 1957 
1958 4,79 13,60 7,26 11,59 3,88 8,68 1958 
1959 5,20 14,53 7,85 13,46 4,28 8,99 1959 
1960 5,86 16,04 8,74 14,84 4,51 9,17 1960 
1961 6,39 16,77 9,41 15,59 4,61 9,93 1961 
1962 7,24 17,48 10,10 16,46 5,09 10,83 1962 
1963 7,83 18,46 11,04 17,61 4,90 11,61 1963 
1964 1 7,71 19,78 11,74 18,95 4,96 13,11 1 1964 
Il 8,10 20,07 11,91 19,21 5,19 13,08 Il 
Ill 8,16 20,25 12,33 19,38 5,23 13,77 Ill 
IV 7,83 20.S2 12,88 19,99 5,43 13,79 IV 
v 8,16 21,20 12,47 10,26 5,37 13,48 v 
VI 8,21 16.34 13,04 10,39 5,42 13,84 VI 
VIl 8,51 . 21,02 12,41 10,16 5,65 13,97 VIl 
VIII 8,68 20,83 13,29 19,97 5,55 13,59 VIII 
IX 8,89 21,68 12,49 20,63 5,89 13,73 IX 
x 8,47 21,57 12,32 20,54 5,92 14,02 x 
Xl 8,74 21,65 13,08 20,72 5,70 13,10 Xl 
Xli 9,15 21,99 12,81 11,01 5,29 13,11 Xli 
1965 1 9,07. 21,60 12,93 10,68 5,57 13,33 1 1965 
Il 9,11 21,84 13,05 20,87 5,74 14,26 Il 
Ill . . 14,88 Ill 
B) lm Tagebau Chantiers de production des mines l ciel ouvert • 8) Cantlerl dl produzlone delle mlnlere a cleto operto • ln dagbouw 
1955 13,24 74,16 4,48 25,41 8,26 41,34 1955 
1956 14,23 82,69 4,27 11,58 8,88 40,36 1956 
1957 18,26 109,56 5,36 22,61 8,11 41,1-4 1957 
1958 16,14 140,04 4,06 1-4,86 6,74 43,89 1958 
1959 11,23 125,79 3,49 30,05 7,22 53,51 1959 
1960 18,88 133,29 4,65 36,61 7,67 61,32 1960 
1961 17,28 120,29 7,18 34,56 7,99 70,56 1961 
1962 26,30 139,05 8,27 38,01 7,80 61,94 1962 
1963 24,72 92,21 6,95 32,72 9,08 70,91 1963 
1964 1 18,14 110,55 6,57 39,67 9,02 59,56 1 1964 
Il 17,58 99,18 6,54 38,25 7,50 64,18 ·n 
Ill 10,96 113,31 5,86 41,37 9,91 65,34 Ill 
IV 24,79 119,05 4,84 41,65 9,04 61,48 IV 
v 37,32 108,52 5,96 40,53 10,23 74,68 v 
VI 36,61 126,19 7,18 42,63 13,31 73,05 VI 
VIl 37,94 163,77 7,49 51,66 13,34 72,53 VIl 
VIII 40,92 135,04 9.44 56,51 13,38 
1 
88,38 VIII 
IX 35,28 108,18 7,58 40,67 15,70 69,34 IX 
x 44,34 114,57 7,49 43,25 U,48 70,15 x 
Xl 47,49 117,06 8,56 44,53 11,74 71,29 Xl 
Xli 44,37 110,02 7,76 42,76 16,57 75,49 Xli 
1965 1 35,90 97,37 7,72 38,33 11,18 67,73 1 1965 
Il 18,88 102,97 10,76 43,41 10,40 58,90 Il 
Ill . . . . 59,18 Ill 
(a) Extraction brute pa posee (ouvrlen ec apprentis) (a) RohfiSrderuncl• Schlchc (Arbelcer und Lehrllnce) 
Escru:lone crezza pe turno (lavorator • apprendlscl) Bruto-wlnnlnc per dienst (arbelden en leerllncen) 
186 
Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa· 
laire direct (a) 
Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne lm Elsen-
er:z:bergbau (Direktlohn) (a) 
Solorlo ororlo medlo nelle mlnlere dl ferro (solorlo 
dlretto) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJ:zerertsml]nen 
(directe lonenJ (a) 
Zele 
"rlocle 
Perloclo 
TiJdvak 
1955 Xl 
1956 Xl 
1957 Xl 
1958 Xl 
1959 Xl 
1960 Xl 
1961 Xl 
1962 Xl 
1963 Xl 
1964 Il 
IV 
VIl 
x 
1965 1 
IV 
1955 Xl 
1956 Xl 
1957 Xl 
1958 Xl 
1959 Xl 
1960 Xl 
1961 Xl 
1962 Xl 
1963 Xl 
1964 Il 
IV 
VIl 
x 
1965 1 
IV 
Deutschland (BR) 
Elnschl. Ber&mannsprlmle France (Est) ltalia Y compris la prime de mineur 
lncluslef miJnwerkenpremle 
Compreso Il premlo dl mlnacore 
DM Ffr Lie 
Ouvriers du fond • Untertagearbelter • Operol oll'interno • Onderrrondse orbelders (b) 
3,22 189,62 
3,37 207,31 
2,55 3,93 218,27 
2,64 -4,37 221,08 
2,80 .......... 223,69 
3,16 -4,72 237,18 
3,-41 5,03 258,65 
3,71 5,-41 288,77 
3,96 5,55 396, .... 
4,02 
4,31 
-4,50 
4,53 
4,72 
5,79 
5,85 
5,92 
s." 
6.06 
466,78 
482,42 
507,95 
553," 
559,47 
Ouvriers du Jour • ObertagearbeJter • Opero/ oll'esterno • 8ovenrrondse orbelders (b) 
1,57 2,17 179,98 
1,79 2,32 185,75 
1,89 . 2,81 196,75 
1,95 3,10 206,32 
2,15 3,18 205,36 
2,-47 3,3-4 217,-42 
2,65 3,54 232,15 
~ 3~ m" 
3,23 4,06 334,76 
3,22 
3,58 
3,74 
3,76 
3,98 
4,26 
4,37 
4,-48 
4,50 
4,59 
395,60 
366,15 
382,01 
389,08 
-400,01 
Luxembourc 
Flbc 
50,23 
50,7-4 
55,95 
56,50 
57,19 
59,86 
59,42 
61,55 
66,46 
67,00 
70,71 
71,97 
72,10 
75,48 r 
78,12 
35,69 
36,57 
41,52 
41,58 
43,15 
..... 28 
45,-41 
48,72 
53,23 
54,63 
56,H 
56,82 
56,47 
60,70 r 
61,90 
Ouvriers du fond et du Jour • 
1955 Xl 
Untl.!rtage- und Obertagearbelter • Operol oll'lnterno e otl'esterno • Onder- en bovenrrondse orbelders (b) 
2,96 184,86 -45,37 
1956 Xl 
1957 Xl 
1958 Xl 
1959 Xl 
1960 Xl 
1961 Xl 
1962 Xl 
1963 Xl 
1964 Il 
IV 
VIl 
x 
1965 1 
IV 
3,10 195 os 45,77 
2,35 3,65 207,72 50,87 
2,43 4,05 213,50 51,10 
2,60 -4,12 215,05 52,11 
2,94 -4,37 227,9-4 53,09 
3,16 -4,66 2-45,89 5-4,19 
3,..... 5,03 273,57 56,32 
3,68 5,18 364,81 6o,92 
3,71 5,-42 429,52 61,87 
4,02 5,49 417,14 64,27 
4,19 5,55 437,24 65,19 
4,22 5,63 452.09 65,40 
4,42 5,71 460,20 68,91 r 
70,94 
(a) Salaire horaire bruc dlreccemenc 116 au travail effecclf des ouvrlen (a) Dlrekcer Lohn, der ln unmlccelbarem Zusammenhan& mie dem Arbelu 
elnsacz scehc 
Salarlo orarlo lordo dlreccamence dlpendence dai lavoro effeccuaco da&ll 
operai 
(b) Y comprb les apprencls 
lvl_compresl.&ll.apprendbcl 
Directe lonen, die onmlddellllk ln verband scaan mec de &eleverde arbeid 
(b) Elnschlle8Uch Lehrlln&e 
lnduslef leerlln&en 
187 
F roductlon, stocks et main-d'œuvre des mines de Erzeugung, Bestinde und Beschiftlgte ln den 
11 anganêse Manganerzgruben 
F rod~zlone, scor1e e mano d'opera delle mlnlere dl Produlctle, voorraden en aantal werlcnemers ln de 
1000 kg 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1962 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
n anganise mangaanertsmljnen 
Roherzf6rderunc 
Extraction brute 
Estruione crena 
Bruto-eruwlnnlnc 
122153 
108 793 
10421-4 
66 816 
50 374 
46804 
47 218 
44140 
44589 
47 617 
4125 
3 960 
4125 
3 255 
3 875 
3 000 
3 000 
3 726 
3879 
4320 
3 840 
3020 
3 360 
1 374 
3949 
3960 
H35 
3 607 
4940 
3 640 
3 564 
4 051 
3 530 
4179 
3 763 
3 561 
3 581 
4200 
3 561 
4028 
4480 
3 597 
4 306 
4 302 
4080 
4158 
3 941 
ITALIA (a) 
Erzeucunc von handelsflhicem Erz 
Production marchande 
Produzlone utlli:aabile 
Produktle van de ln handel cancbaar mancaanery 
Roherz 
Brut 
Greuo 
Ruweru 
26 826 
22091 
18 962 
33 058 
50 374 
966 
118 
726 
730 
832 
79 
77 
39 
57 
58 
34 
75 
65 
82 
58 
55 
47 
42 
67 
91 
80 
52 
84 
62 
69 
83 
33 
67 
75 
74 
81 
84 
55 
65 
78 
58 
24 
100 
53 
85 
94 
Aufbereitetu 
Trait6 
Trattate 
Be reid 
(b) 
28 521 
23323 
23722 
10 050 
45 838 
47100 
43 414 
43 859 
46 785 
3 997 
3 883 
3 283 
2 627 
3 817 
2 865 
2 963 
3 688 
3 779 
4262 
3 785 
2 973 
3360 
1 372 
3 882 
3869 
4355 
3 555 
4856 
3 578 
3495 
3968 
3497 
4112 
3 688 
3 487 
3 500 
4116 
3 506 
3963 
4402 
3 539 
4:182 
4202 
4027 
4073 
3 847 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
55 347 
45 414 
42684 
43 t08 
50 374 
46804 
47 2t8 
44t40 
44 589 
47 6t7 
4076 
3960 
3321 
2684 
3875 
2899 
3038 
3753 
3879 
4320 
3840 
3 020 
3 360 
t374 
3949 
3960 
4435 
3 607 
4 940 
3 640 
3 564 
405t 
3530 
4 t79 
3 763 
356t 
3 58t 
4200 
3 56t 
4 028 
4480 
3597 
4306 
4302 
4080 
4 tsa 
3 94t 
Butlnde bei 
den Gruben 
Stocks des mlneo 
$corte della mlniera 
Voorraden 
bij de mljnen 
(c) 
7416 
3 389 
4313 
16 553 
19048 
20137 
23 892 
24963 
18062 
13 151 
26 872 
28 363 
29 265 
28 580 
27134 
2S 956 
24 518 
21 232 
20 753 
22 236 
23 317 
24 963 
26348 
26 70S 
28 572 
28 293 
27 003 
24093 
21 626 
20131 
19 061 
18 880 
18 338 
18 062 
18042 
17 680 
17 699 
17 012 
16 673 
16 664 
15 760 
14 603 
13 843 
12 897 
13125 
12863 
13151 
Eincuchrlebene 
Belepchaken 
Effectifs lnscrlu 
Effettlvllnscrlttl 
Werk· 
ne mers 
(d) 
391 
389 
423 
296 
246 
231 
159 
140 
134 
138 
156 
155 
153 
150 
147 
138 
138 
137 
137 
138 
140 
140 
1-43 
1-43 
143 
140 
140 
1-41 
139 
138 
135 
132 
132 
134 
129 
132 
136 
134 
136 
137 
138 
139 
141 
138 
138 
138 
138 
138 
137 
136 
(a) L'Italie est lè ae 1 pays de la Communaut6 producteur de minerai de man-
fan~se (Mineral Fc>ntenant plus de 20 % Mn) 'ltalla. nella Cc munitl, • la sola p;..:3uttrlce dl minerale dl mancanue (Minerale conter ente pl6 del 20 % de Mn) 
(a) Italien lat du elnzlce Erzeucerland der Gemelnschak von Mancanerzen mie 
elnem Mn-Gehalc von mehr ais 20 % 
ltalll b hec enlc• land ln de Gemeenachap dac mancaaneruen met .. n Mn-
cehalte van meer dan 20 % voonbrencc 
(b) l1inerab traita, enrlchb, calibra~ f.rlll&, frltt&, aulom,r&, etc. 
Mineral! trattati arrlcchld, callbrat , cricllad, arroatltl, acclomeratl, ace. 
(c) En fln de p'rlod 
Alla fine del per ~o (d) Ouvriers, appre tb et employa lnacrlu en fln de p'riode ' 
Operai, apprend ad • lmplecad bcrltd alla fine del perlodo 
188 
(b) ElnachlleBiich Rllcterz aowle Mancanerulncer 
Hec inbecrlp van 12rooste en culnterde eruen (c) Am Ende des Zelcraurna 
Op hec elnde van hec tlldvak 
(d) Arbelter, Lehrllnce und Ancescellce lnacesamc am End• des Zelcraums 
Arbelders, leerllncen en beambren ln toCaaJ· op hec elnde van hec dfdvak 
r 
Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
Jll• Deel: IJzererts- en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(AuBenhandelsstatistlk) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
e scambl all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche doganall) 
Il 
Commerce extérieur du mineral de fer, 
du mineral de manganèse et des cendres de 
pyrites,etéchangesàl'lntérleurdelaCommunauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln ljzererts, man&aanerts en 
pyrlet-resld u 
(Douanestatistieken) 
EJ Co !nmerc:e extérieur et échanges Intérieurs AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· de ~lneral de fer, de mineral de manganèse et sc:haft an Elsenerz, Manganerz und Schwefelkles· de cendres de pyrites pour l'ensemble de la abbrinden Co !nmunauté 
0 
Co~ ~merclo estero e scambl all'lnterno della Comu• 8ultenlandse handel van - en rullverlceer blnnen -
nit~ dl minerale dl ferro, dl minerale dl manganese de Gemeenschap ln l}zererts, mangaanerts en pyrlet• 
1000t ed ceneri dl plrltl residu 
Zelt Eisen en Mansan en Schwefelklesabbrlnde Eben en Manpnerz Schwefelklesabbrlnde 
P'rlocle Mineral de fer Mineral de mansanbe Cendres de pyrite Mineral de fer Mineral de manpnbe Ce nd res de pyrite 
Perloclo Minerale dl ferro Minerale dl manpnese Ceneri dl plrltl Minerale dl ferro Minerale dl mansanese Ceneri dl plrltl 
Tlldvak IJzererts Mansunerts Pyrlet-resldu IJzererts Mansaanerts Pyrlet-resldu 
Elnfuhr aus dritten Lindern Ausfuhr nach drltten Lindern 
Importations en provenance des pays tien Exportations ven les pays tien 
lmportazlonl provenlentl dai poes/ terz/ E.xportazlonl verso 1 paes/ terz/ 
lnvoer ult derde landen Uitvoer naar derde landen 
195-4 12 590 790 588 683 3 393 
1955 18 538 11-45 628 945 3 318 
1956 n&40 1301 1 279 902 2 334 
1957 2-4 791 1 588 1 211 956 .. 3-42 
1958 23758 1178 1 062 803 8 377 
1959 n668 1 277 1106 715 6 -462 
1960 34192 1658 1759 779 6 6-43 
1961 34 781 17-4-4 1 6-41 680 9 592 
1962 32 950 1 56-4 1 219 6U 7 510 
1963 36 556 1 837 1277 538 9 539 
196-4 -47 695 1 907 1 352 505 11 605 
196-4 v -4182 158 155 -42 1 50 
VI -4060 170 117 38 1 53 
VIl H05 199 125 -41 1 53 
VIII -42-40 101 107 52 1 55 
IX .f-439 152 120 -41 1 -49 
x .. -411 n1 117 .... 1 50 
Xl -4190 170 110 -43 0 53 
Xli .. 239 77 108 37 1 38 
1965 1 
Il 
Ill 
BezUge aus Lindern der Gemeinschaft Lieferungen nach Llndern der Gemeinschaft 
Réceptions des pays de la Communaut' Llvnlsons aux pays de la Communaut' 
Arr/v/ da/ paesl della Comunltd Conserne al poesl della Comunltd 
Aanvoer u/t landen van de Gemeenschap Leverlnren aan landen van de Gemeenschap 
195-4 10956 3 921 10829 .. 905 
1955 13 236 6 1050 135n 9 978 
1956 13 999 .. 1 217 1-4038 .. 1189 
1957 . 1-4-425 2 945 1-431-4 6 957 
1958 15038 5 70-4 14935 7 688 
1959 19 938 6 77-4 19720 9 779 
1960 26-448 11 1 37-4 2676-4 12 1 356 
1961 25 6-47 7 97-4 25 657 2 956 
1962 25 767 6 749 25592 9 791 
1963 21-408 9 726 21235 10 798 
196-4 21 915 7 771 U110 10 805 
196-4 v 1770 0 84 17-46 1 78 
VI 1 7-41 1 79 1 921 1 71 
VIl 1 803 1 67 1 761 1 89 
VIII 1678 0 -43 1707 0 59 
IX 1850 1 60 1 716 1 6-4 
x 1 976 1 51 2008 1 -49 
Xl 1 911 1 57 1912 1 51 
Xli 17-43 0 79 1762 1 70 
1965 1 
JI 
Ill 
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Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manranese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van IJ:zererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
EGKS CECA 1000 t 
Eisenerz Schwefelklesabbrlnde 
Und er Mineral de fer 
Mancanerz 
Mineral de mancanbe Cendres de pyrites 
Pays Minerale di ferro Minerale di mancanese Ceneri di p1rltl 
Paesi 
Landen 
1 
1963 
{"""""' ... ''" lO France 2110.. EGKS ltalia 
-CECA Nederland 15 
UEBL ·BLEU 269 
EGKS • CECA 21 408 
lnsaesamt • Total 16m 
!""~·-· ..... H6B9 West- Finn. • Norw. • Oln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 806 europa Schwelz • Suiue 59 
Europa ~anlen • Esgacne 9l.f Europe rlechenlan • Grice 5.f 
Europe de TOrkel • Turquie n J'Ouest Sonstlce • Autres n 
Zusammen • Total 16 596 
dar. EFTA • dont AELE 15 581 
Osteuro~a { lnsresamt • Total 326 
Europe rient. darunter UdSSR • dC?nt URSS 316 
l'•oa~• • To.., 9935 Nordamerlka • Am6rl ue du Nord 1 286 darunter 1<anada • dont Canada 11.f1 
Amerlka Mlttelamerlka • Am6rlque Centrale 
-SDdamerlka • Am6rlque du Sud 8649 
Am6rlque {Venezuela • V6nuu6Ja 1720 
darunter Peru • P6rou 2139 
dont Brullien • Brüll .f101 
Chile ·Chili 6B9 
lnsaesamt ·Total 8172 1 "•"'"''" . At.. ,, ...... 1307 ,l.eypten • Eeypte 13 
Afrlka Mauritanien • Mauritanie 955 darunter Sierra Leone 1 <469 
Afrique Liberia • Llb6ria 3756 dont Gabun • Gabon 
-Konco (Leo) • Con o (Uo) 
-Portuc. Geblete • 'err. portuc. 521 
SDdafr. Union • Union Sud.Afr. 99 
{ lnsaesamt • Total 1 527 
Aslen Mittlerer Osten • Moyen-Orient 4 
Asie Ferner Osten • Extreme-Orlent 1 523 
darunter Indien • dont Indes 1 516 
Ozeanlen • Oc6anle 0 
Drltte Under zusammen • Total payt tien 36556 
lnsaesamt • Total a6n6ral 5796.f 
r~-· (BR) 6 872 France 278 EGKS Ital la 0 CECA Nederland 6 
UEBL ·BLEU 1.f 079 
EGKS • CECA 21235 
GroBbrltannien • Roytume-Unl l6<f 
Osterrelch • Autriche 111 
Sonstlce drltte Under • Autres pays tien 3 
Drltte Linder zusammen • Total payt tien 538 
ln•aesamt • Total a6n6ral 21m 
(a) Importations des pays tien et r6ceptions des autres pays dela Communaut6 
lmportulonl dai paesi terzl e arrlvl dacll altrl paesi della Comunld 
(b) Exportations ven les pays tien et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportulonl veno 1 paesl terzl e consecne acll altrl paesl della Comunltl 
ljzereru Manpanerts Pyriet•resldu 
1 1 1 
196-f 196-f 1963 196-f 196-f 1963 196.f 196-f 
l-I X r-1x r.1x 
Elnfuhr • Importations • lmfJOrtlfZionl • lnvoer (a) 
27 .f6 3 2 3 1 
10 1 1.f 16 093 216-fO 1 1 1 m 180 m 
1 7 1 0 1 215 1~ 109 5 6 .. l 3 65 117 
168 116 1 0 0 lU 136 189 
16 293 21 915 6 5 7 726 584 771 
14 335 19 336 288 128 192 1178 943 1265 
12398 16 7.f0 9 0 0 181 71 ..... 
757 983 1 l l 320 30.f .fOS 
.of() 56 
-
0 0 l8 4 8 
803 1 084 
-
0 0 591 5<46 678 
- -
6 5 6 41 
- -
- -
l 1 4 
- - -5 5 1 l l 16 18 15 
14 002 18 867 18 9 15 1178 943 1263 
13160 17 721 11 3 5 376 197 327 
333 468 270 119 177 
-
0 3 
333 .f68 l.f2 72 117 
- -
3 
8 593 11799 55 66 92 80 60 13 
748 1 031 
-
0 0 80 6() 73 
7.f8 1 030 
-
0 0 80 60 13 
35 35 0 9 
- - - -7 810 10 734 55 56 91 
- - -2 0..7 1&42 
- - - - - -H37 1 929 
- - - - - -3 806 5163 51 5.f 88 
- - -510 699 .. l 3 
- - -
11 027 15 12.f 1370 1 092 1404 18 8 13 
1 35.f 1058 1 .... 183 138 
-
l l 
11 11 102 66 8l 18 7 11 
1153 3159 
- - - - - -1163 1.f90 
- - - - - -5 379 7285 
-
1 1 
- - -0 l 195 116 lBS 
- - -
- -
131 155 180 
- - -&43 1 052 2 .. 5 
- - -11 1<4 573 351 <461 
- - -
902 1436 123 145 118 0 
- -4 4 1 5 6 
- - -899 1432 122 139 211 0 
- -863 1 396 110 136 lOS 
- - -
0 0 1 
-
1 0 
- -
34 857 47695 1837 1431 t907 1277 1 011 1 352 
51151 69 610 1 846 1 .f36 1 914 2003 1595 1122 
Auafuhr · Exportations • ÜfJOrtaz/onl • Ultvoer (b) 
.f802 6 <431 l 1 l 511 .f90 6-fO 
163 114 3 1 1 16 8 13 
0 0 3 l 3 
- - -4 5 1 1 1 128 .f3 .f3 
11 .f59 
15 ""' l 1 l Hl 93 109 16 428 22 tto 10 1 10 798 635 805 
180 131 0 1 1 179 l06 151 
198 170 1 0 1 351 155 350 
3 4 8 7 9 7 l l 
382 sos 9 8 ·tt 539 463 605 
t6 810 22 6t6 t9 15 10 1337 1 098 1 410 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Auafuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar derde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
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lm portatlons et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rlt~s 
Elnfur und Ausfuhr von Elsenerx, Manganerz: 
und Schwefelklesabbrinden 
lm ortazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
ml• erall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van 1/zererts, mangaanerts en PY• 
rlet-resldu 
1000t 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
Am erika 
Am,rlque 
Afrlka 
Afrique 
Allen 
Asie 
Linder 
Pays 
Paesl 
Landen 
{ ~~:1 nd UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
lntleslfr!!t • Total 
West-! ~r::~dN~.:,:.u.i~~n./ Fini. • Norv. • Dan. 
europa Schwelz • Sulue 
S_panlen • Esp11n1 
Europe Grlechenland • Gr6ce 
de TOrkel • Turquie 
I'Ouelt Sonltl&e • Autres 
Zusammen • Tot41 
dar. EFTA • dont AELE 
O.teun 'Pà { lnsresamt • TotDI 
Europe Orient. darunter UdSSR· • dont URSS 
l
lniiU JI?~ • Total 
Nordam rllco • Am~rlque du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mlttelar erllc11 • Am~r/que Centr11le 
SOdame kG • Am6r/que du Sud 
{
Venezuela • V'n4lzuéla 
darunu Peru • P4rou 
dont Braslllen • Bro!sil 
Chlle ·Chili 
ln•••• mt • Total 
1 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
ÂJypten • ECYpte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunte Sierra Leone 
Liberia • Llb,rla 
dont Gabun • Gabon 
Kon1o (Leo) • Conro (Lolo) 
PortuJ. Geblete • Terr. portUI• 
SOdafr. Union • Union Sud·Afr. 
{ 
lntiUi~t • Total 
Mlul~ Osten • Moyen-Orient 
Ferner --!sten.· E.xtrbn..Orlent 
daruncer Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Odan " 
Drltte Under zusa~men • Total pays tiers 
ln11e•amt • Total 6n6ral 
EGKS 
CECA { ~~:~·~1 UEBL •!'!.LEU 
EGKS • CECA 
GroBbrltannlen • Ro 'aum•Unl 
Osterrelch • Autrlch 
Sonltl&e drltte Linde • Autres pays tien 
Drltte Under zusa :nmen • Total pays tiers 
lns1e1amt • Total '"'rai 
1963 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ebenen: 
Mineral de fer 
Mlnenle dl ferro 
l)zereru 
196-f 196-f 
J.IX 
Manpnen: 
Mineral de manpn6se 
Minerale dl manpnese 
Manpaneru 
1963 1 196-f 
J 1-IX 
196-f 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pr,rltes 
Ceneri dl p rltl 
Pyrlet•resldu 
1963 196-f 196-4 
l-I X 
Elnfuhr • Importations • lmport4zlonl • lrwoer (a) 
6802 
' 
6810 
9701 
7967 
747 
59 
555 
"" 4 
9376 
8771 
326 
316 
6335 
996 
850 
5340 
1 070 
1 368 
1587 
315 
3312 
301 
154 
578 
1 655 
487 
19 
840 
4796 
0 
3 
18 
4 816 
esn 
7 015 
~ 
0 
8189 
7 717 
333 
333 
5 893 
513 
571 
5'~20 
1;536 
1j117 
1303 
363 
5 849 
488 
1 
834 
511 
3104 
0 
799 
10 
601 
602 
601 
6 453 
0 
3 
18 
6474 
1t 636 
9563 
874 
56 
674 
0 
11167 
10 463 
.f68 
468 
8 031 
686 
686 
7 345 
1043 
H95 
3280 
526 
7933 
m 
1 
1145 
687 
4194 
1 
1 008 
20 
950 
950 
950 
0 0 0 
10 190 10 866 18 550 
17 000 15 683 35 014 
0 
1 
0 
0 
1 
103 
0 
4 
0 
4 
0 
99 
71 
36 
0 
36 
32 
4 
488 
7 
11 
73 
50 
137 
103 
103 
103 
730 
731 
0 
0 
0 
1 
56 
0 
1 
0 
3 
1 
4 
1 
52 
5 
14 
0 
0 
n 
1 
414 
5 
16 
88 
83 
1 
124 
91 
92 
91 
586 
586 
0 
1 
0 
1 
70 
0 
1 
0 
1 
s 
1 
6S 
6 
59 
0 
0 
SB 
56 
2 
501 
7 
16 
102 
89 
l 
170 
133 
133 
130 
763 
764 
n1 
197 
61 
197 
675 
1 141 
181 
310 
18 
555 
41 
16 
1142 
376 
80 
80 
80 
11 
18 
1141 
1 916 
Ausfuhr • Exportations • Esport4zlonl • U/tvoer (b) 
8 
0 
3 
1 
13 
0 
171 
1 
173 
186 
6 
0 
1 
1 
10 
0 
198 
1 
100 
111 
11 
0 
4 
1 
17 
0 
170 
3 
173 
190 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
7 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
3 
4 
s 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
7 
3 
3 
3 
130 
82 
16-4 
132 
508 
894 
71 
304 
4 
500 
14 
894 
197 
0 
60 
60 
60 
8 
1 
7 
961 
1 471 
1 
2 
1 
10 
0 
10 
11 
167 
93 
m 
186 
669 
1 199 
144 
408 
8 
617 
21 
1199 
327 
0 
73 
73 
73 
8 
l 
1 
t 180 
1949 
1 
2 
3 
11 
0 
1 
Il 
15 
(a) Importations des ays tien et r'ceptlons des autres pays de la Communaut' 
lmportulonl dai aesl terzl e arrlvl d&~ll altrl paesl della Comunltl 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und Bez01e aus anderen Llndern der Gemeln· 
schaft 
(b) Exportations ven la pays tien et IIYI'IIsons aux autres pays de la Com· 
munaut' 
Esportazlonl vers 1 puai cerzl • conse1n• qll altrl paal della Comunltl 
192 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndem und Ueferun&en nach anderen Llndern der 
G emel nschaft 
Ultvoer naar derde landen en leverln&en aan andere landen van de Ge-
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z:, Manganer:z: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
FRANCE 1000t 
Eisen en: Mancanen: Schwefelklesabbrlnde 
Linder Mineral de fer Mineral de mancanlse Cendres de Pf.rlta 
Pays Minerale dl ferro Minerale dl mancanese Ceneri dl p rltl 
Paesl 
Landen 
1963 
{ ............... , 5 EGKS ltalia 
-Nederland 
-CECA UEBL ·BLEU 166 
EGKS • CECA 271 
lnscesamt • Total 773 ["'•••u·S•"• 617 West- Finn.· Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 2 europa Schwelz • Suisse -
Europa ~anlen • Espacne 1.f5 Europe rlechenland • Gr•c• -
Europe de TOrkel • Turquie -l'Ouest Sonstice • Autres 0 
Zusammen • Total 773 
dar. EFTA • dont AELE 628 
Osteuro&a { lnsresamt • Total -
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
r~~o·To~ 959 Nordamerlka • Amérlfe du Nord .., darunter anada • dont Canada ... 
Am erika Mittelamerlka • Amérique Centrale -SUdamer/ka • Amérique du Sud 956 
Amérique { Venezuela • V6n6zuéla -
darunter Peru • Pérou 281 
dont Brullien • Brésil 67.f 
Chlle ·Chili 
-
lnscesamt • Total 1438 [ .......... ""· ,, .... 156 ACYpten • ECY~te -
Afrika Mauritanien • aurltanle 
.f3.f 
darunter Sierra Leone 81 
Afrique Liberia • Llbérla 751 dont Gabun • Gabon 
-
Konco (Leo) • Con.f,o (L6o) -
Portuc. Geblete • err. portuc. 1 
SDdafr. Union • Union Sud-Afr. 16 
{ lnscesamt • Total 37 
Aslen Mittlerer Osten • Moyen-Orient .., 
Asie Ferner Osten • Exttfme-Orlent 33 
darunter Indien • dont Indes 33 
Ozeanlen • Oc6anle 
-
Orltte Linder zusammen • Total pays tien 3207 
lnscesamt • Total c6n6ral l.f78 
{""~"""''"" 6863 EGKS Ital la 0 CECA Nederland -UEBL ·BLEU H077 
EGKS · CECA 20940 
GroBbritannlen • Roysume-Unl 26-4 
Osterrelch • Autriche 
-Sonstlce dritte Linder • Autres pays tiers 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 264 
lnscesamt • Total c6n6ral 21 lO.f 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communaut6 
lmportulonl dai paesl ten:l e arrlvl dacll altrl paesl della Comunltl 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraison• aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportulonl verso 1 paul ten:l e consecn• qll altrl paul della Comunltl 
IJzererts Manpanerts Pyrlet-raldu 
196-4 
1 1 
196-4 
1 1 
196-4 1963 196-4 1963 196-4 196-4 
1-IX 1-IX 1-IX 
Elnfuhr • Importation• • lmportazlonl • lnvoer (a) 
10. 10 1 0 0 
-
... 8 
1 7 
- - -
17 9 13 
- -
0 0 0 
- - -H9 197 
- - -
... 
- -160 lt.f 1 1 1 21 tl 20 
390 606 115 60 106 6 13 19 
186 .f78 0 
- - - - -5 6 0 0 0 
- - -
- - -
- - - - -99 123 
-
0 0 6 13 19 
- -
l 2 2 
- - -
- -
1 1 3 
- - -
- -
0 
- - - - -390 606 3 3 6 6 13 . 19 
291 .ol8.f 0 0 0 
- - -
- -
113 Sl 100 
- - -
- -
113 57 100 
- - -
502 661 19 25 25 
- - -
-
25 
- - - - - -
-
25 
- - - - - -
- - - - - - - -502 635 19 25 25 
- - -
- - - - - - - -192 239 
- - - - - -308 39.f 19 25 25 
- - -2 1 
-
- - - - -
1593 2 079 562 .f96 636 
- - -177 232 128 170 123 
- - -
- - - - - - - -7H 996 
- - - - - -16 16 
- -
- - - -666 815 
- - - - - -
- -
110 128 183 
- - -
- - - - - - - -19 19 
- - - - - -0 0 200 189 llO 
- - -
33 .f3 1.f tt li 
- - -.., .., 
-
.., .., 
- - -30 39 14 7 18 
- - -30 39 1.f 6 18 
- - -
- -
1 
-
2 
- - -
2518 3388 711 591 790 6 tl 19 
2678 3602 712 592 791 27 26 40 
Ausfuhr • Exportation• • &ponaz/onl • U/tvoer (b) 
.f78~ 1 6 .ftO 0 0 0 235 163 198 0 1 1 1 - - -2 0 0 0 
- - -11 458 15 448 0 0 0 57 32 .f6 
16240 21 859 1 1 1 292 195 245 
180 231 
- - -
52 3.f .f7 
- - - - - - - -
0 0 1 0 0 - - -
181 Ut 1 0 0 52 34 47 
16 421 220ft 2 1 2 344 229 291 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDce aus anderen Llndern der Gemeln· 
achaft . 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Ueferuncen nach anderen Llndern der 
G emelnschaft 
Ultvoer nur derde landen en leverlncen un andert landen van de Ge-
mllntehall 
193 
Importations et exportations de mineral de fer, 
cfe mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer von IJzererts, mongoonerts en PY· 
ri et-residu 
1000t ITALIA 
Elsenerz Schwefelkiesabbrlnde Manpnerz 
Linder Mineral de fer Mineral de mancanbe Cendres de pr,rltes 
Pa}'l Minerale dl ferro Minerale dl mancanese Ceneri dl p rltl 
Paul 
Landen 
1963 
{ .,._,,., ... , 0 
EGKS France 0 
Nederland 0 
CECA UEBL ·BLEU 
-EGKS • CECA 0 
lnaaesamt • Total 597 [ "'""~ . ''"' 519 West Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 0 
• Schwelz • Sulue 
-europa Spanlen • Easacne 37 Europa 
Europe Griechenlan • Gr6ce 9 TOrkel • Turquie 31 Europe de Sonstice • Autres 
-l'Ouest Zusammen • Total 597 
dar. EFTA • donc AELE 519 
Osceuro&a { lnsresamt • Total 
-Europe rient. daruntet UdSSR • dont URSS 
-
lnsaesamt • Total 1311 
Nordamerlka • Am~rl\.ue du Nord 69 
daruncer anada • donc Canada 69 
Amerika Mittelamerilr.a • Am~r/que Centrale 
-Sadamerilr.a • Am~rlque du Sud 2 243 
Am6rique {Venezuela • V6nbu61a 651 
daruncer Peru • P6rou .f89 
donc Braslllen • Bruil 757 
Chile ·Chili 346 
lnaaesamt • Total 1 n6 
[ .......... Ah. ,, ..... 8.f6 
ACYpten • ECY~e 
-Afrlka Mauritanien • aurltanie 236 
daruncer Sierra Leone 0 
Afrique Liberia • Ub6rla 555 
dont Gabun • Gabon 
-Konco (Leo) • Con/,o (Uo) 
-Porcuc. Geblece • err. portuc. 29 
SDdalr. Union • Union Sud·Afr. 60 
Asien { lnscesamt • Total 590 
Asie Mlttlerer Osten • Moyen-Orient -Ferner Osten • Excrame-Orlent 590 
daruncer Indien • donc Indes 582 
Ozeanlen • Oc6anle 0 
Drltte Under zuaammen • Total paye tien 5116 
lnacesamt • Totalc6n6ral 5116 
{ Dw..,IW (Bk) 0 
EGKS France -
CECA Nederland -UEBL ·BLEU 
-EGKS • CECA 0 
GroBbrlcannien • Royaume-Uni 
-Oscerrelch • Autriche 
-Sonstlce dritte Linder • Autres pays tiers 0 
Drltte Under zusammen • Total paye tien 0 
lnaaesamt • Total c6n6ral 0 
(a) Importations des pa}'l tiers et r6cepdons des autres pa}'l de la Communaut6 
lmporcuionl dai paesi terzl e arrlvl dacllaltrl paesl della Comunlcl 
(b) Exportations ven les pa}'l elen et livraisons aux autres pa}'l de la Com· 
munaut6 
Eaportulonl verso 1 paesl cerzl • consecn• acll altrl paesl della Comunicl 
IJzererts Mancaanerts Pyrlet-resldu 
1964 1 196.f 196.f 
1 1964 1963 1964 1963 1964 1-IX 1 l-I X 1-IX 
Elnfuhr • Importations • lmportGzlon/ • lnvoer (a) 
0' 0 1 0 1 0 
- -0 0 1 1 1 1 
- -
- -
1 1 2 
- - -
- -
0 
- - - - -0 0 3 1 3 1 
- -
305 314 15 9 10 0 3 6 
l60 l60 
- - - - - -
-
0 
- - - - - -
- - - - -
0 
- -45 S.f 
- - - - - -
- - - - - - - -
- -
1 
-
1 
- - -0 0 0 0 0 
- -
3 
305 314 1 0 1 0 3 3 
l60 l60 0 0 0 0 3 
-0 0 24 9 9 
- -
3 
0 0 2.f 9 9 
- -
3 
HOl 1 967 
-
5 5 
- - -31 31 
- - - - - -31 31 
- - - - - -35 35 
- - - - - -1336 1901 
-
5 5 
- - -477 764 
- - - - - -128 195 
- - - - - -708 919 
-
5 5 
- - -23 23 
- - - - - -
tsn 1423 137 35 48 
- - -
-
1 015 8 
-
6 
- - -
- -
60 10 21 
- - -
.f71 740 
- - - - - -0 0 
- - - - - -410 644 
-
1 1 
- - -
- -
2 
- - - - -
- -
50 17 17 
- - -2.f 2.f 
- - - - - -1 1 10 
-
2 
- - -
no 335 3 4 5 0 
- -
- -
1 1 2 
- - -220 335 2 3 3 0 
- -185 300 0 
- - - - -
- - - - -
0 
- -
3499 5 038 164 53 68 0 3 6 
3 500 5039 167 55 71 1 3 6 
Ausfuhr • Exportations • EaportGzlonl • Uitvoer (b) 
0 0 1 0 1 45 33 .f2 
1 6 
- -
0 u 8 13 
- - -
0 0 115 38 38 
- -
0 0 0 81 57 57 
1 6 1 0 1 15.f 137 150 
- -
0 
-
0 46 133 165 
- - - - -
352 155 350 
0 0 0 
-
0 3 2 2 
0 0 0 
-
0 .fOl 390 517 
1 7 1 0 1 656 517 667 
(a) Elnfuhr aus driccen Llndern und BezDce a us anderen Llndern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer uic derde landen en aanvoer uic andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drlccen Undern und Lieferuncen nach anderen Llndern der 
Gemeinschaft 
Uicvoer naar derde landen en leverlncen un andere landen van de Gc-
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lmporta:r.lonl ed esporta:r.lonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerx, Manganerx 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van IJ:r.ererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
NEOERLANO 1000t 
Eisen en: Manpnen: Schwefelklea,abbrlnde 
Und er Minerai de fer Mineral de manpnbe Cendres de Pf.rltea 
Pays Minerale di ferro Minerale di manpneae Ceneri dl p riel 
Paul 
Landen 
1963 
{D-d(BRJ 1 EGKS France 
-!talla 
-CECA UEBL • BLEU 3 
EGKS • CECA 
' 
ln•resamt • Total 866 !, ... _,_ ...... 674 
West Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 4 
" Schwelz • Sulue 
-
Europa europa Spanlen • &gacne 187 Europe Grlechenlan • Gr~c• 
-
Europe de TOrkel • Turquie -l'Ouest Sonsdce • Autres 
-Zusammen • TotDI 866 
dar. EFTA • dont AELE 679 
Osteuroba { lnsreaamt • TotDI 
-Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
ln•re•amt • Total n 
Nordamerlka • Amui?(• du Nord S9 
darunter anada • dont Canada 59 
Am erika Mittelamerlka • Am~rlque Centrale 
-SUdamerlka • Am6rlque du Sud 20 
Am6rlque {Venezuela • V6n6zu61a 
-darunter Peru • Pérou 
-dont Brulllen • Br6sll 10 
Chlie ·Chili 
-
lnsceaamt • Total tIll 1 No,.,drib • Ak. do "'"' -ACYpten • ECY~• 13 
Afrika Mauritanien • aurltanle -darunter Sierra Leone 811 
Afrique Liberia • Llb6rla 684 dont Gabun • Gabon 
-Konco (Lao) • Con o (L6o) 
-Portuc. Geblete • '•rr. portuc. 
-SOdafr. Union • Union Sud·Afr. 1 
{ ln•resamt ·Total 60 
Allen Mlttlerer Olten • Moyen-Orient 
-Alle Ferner Osten • &trfme-Or/ent 60 
darunter Indien • dont Indes 60 
Ozeanlen • Ocbnle 
-
Drltte Under zuaammen • Total pays tien 1534 
lnsresamt • Total c6n6ral 1 SJ9 
{0 ............. (8., 6 
EGKS France -ltalia 
-CECA UEBL ·BLEU 
-EGKS • CECA 
' 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 0 
O.terrelch • Autriche 
-Sonsdce drltte Under • Autres pays den 0 
Drltte Linder zuaammen • Total pays den 0 
lnecesamt • Total c6n6ral 7 
(a) Importations dea pays den et r6ceptions des autres pays de la Communaut6 
lmportazlonl dai paesl ten:l e arrlvl dacll altrl paesl della Comunitl 
b) Exportations ven les pays den et livraisons aux autres pays de la Com· 
munaut6 
Eaportazlonl veno 1 paul terzl • consecn• qll altrl paul della Comunltl 
ljzererta Mancaanerta Pyrlet-realdu 
196-4 196-4 1963 196-4 196-4 1963 1 196-4 196-4 
1-IX l-I X l-I X 
Elnfuhr • lmportaclons • lmporta:donl • ltrtoer (a) 
1 3 1 1 1 
-
6 6 
0 0 
- - - - - -
- - - - -
0 
-
3 
-
1 1 0 0 11 4 4 
1 5 1 t t tl 10 n 
716 936 J .. 5 1 
- -514 697 1 0 0 
- - -5 6 
-
1 1 
- - -
- - - - - - - -197 133 
- - -
1 
- -
- -
0 0 0 
- - -
- - - - - - - -
- -
0 1 1 
- - -716 936 1 2 3 2 
- -519 703 1 1 1 
- - -
- -
2 2 3 
- - -
- -
1 1 3 
- - -
193 330 0 0 0 
- - -29 91 
-
0 
- - - -19 91 
- - - - - -0 0 
- - - - - -164 239 0 
-
0 
- - -34 35 
- - - - - -
- - - - - - - -130 104 
- - - - - -
- -
0 
-
0 
- - -
1199 t 735 7 5 7 
- - -15 15 1 1 1 
- - -11 11 0 
- - - - -118 1n 
- - - - - -634 787 
- - - - - -510 749 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - -
0 0 
- - -
- -
0 1 1 
- - -1 1 1 0 1 
- - -
-
-
43 t 1 3 
- - -
- -
,_ 
- - - - -
-
43 1 2 3 
- - -
-
43 1 1 3 
-· - -
- - - - - - - -
1108 3 044 tt tt 16 1 
- -
1110 3048 n tl 17 14 10 13 
Ausfuhr • Exportations • Esporta:donf • Uitvoer (b) 
3 3 1 1 1 34 161 118 
- -
0 0 1 
- - -
- -
1 1 1 
- - -0 0 1 1 1 1 1 3 
3 3 .. 3 .. J6 164 111 
0 0 
- - -
80 17 17 
- - - - - - - -0 0 3 3 4 4 
- -
0 0 3 3 .. 85 17 17 
J J 7 6 9 110 191 149 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BuOce aus anderen Undern der Gemeln-
schaft . 
lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar darde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
195 
04 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportozlonl dl mlnerole dl ferro. dl 
mlnerall dl mongonese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer von 1/zererts. mongaonerts en py-
rlet-resldu 
100( t UEBL BLEU 
Linder 
Pays 
Paesl 
Landen 
Elsenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
IJzereru 
Manpnerz 
Minerai de mancanùe 
Minerale di mancanese 
Mancuneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri di p1rltl 
Pyrlet-resldu 
EGK 
CECi' 
Euro a 
Euro e 
Ame lka 
Am4 Jque 
Afrlq~e 
l Deuuchland (BR) France !talla Nederland EGKS • CECA 
lnseesamt • Total 
1 
Schweden • Su6de 
West· ~~'b"..;.;,~~Su~eDin./ Fini.· Norv. ·Dan. 
europa Spanien • &pqne 
Griechenland • Gr~ce 
Europe TOrkel • Turquie ~Ouest Sonstlce • Autres 
Zusommen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { lnscesomt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
1 
:S:~:~e'rl:a· .TZ::/que du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mittelamerika • Am6r/que Centrale 
SPdamerika • Am~rlque du Sud 
{ 
Venezuela • V6n6zulla 
darunter Paru • P6rou 
dont Brasilien • Br6sil 
ChUe· Chili 
lnseesamt • Total 
1 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
AIYpten • E&Ypte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llb6rla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Leo) • Con1o (Uo) 
Portu1. Geblete • Terr. portuc. 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
Asie Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 
{ 
lnseesamt • Total 
Alle Ferner Olten • btrfme-Orlent 
darunter Indien • dont Indes 
Oze nlen • Oc6anle 
Drlt e LAnder zuaammen • Total paya tien 
ln11 aamt • Total e6n6ral 
E~~ CE .... l Oeuuchland (BR) France !talla Nederland EGKS • CECA 
Grol brltannlen • Royaume-Uni 
One reich • Autriche 
Sons ce dritte Linder • Autres pays tiers 
Drlt e LAnder zuaammen • Total paya tien 
ln11 .aamt • Total e6n6ral 
1963 
tl 
H30l 
6 
14 320 
4984 
4902 
53 
0 
29 
4984 
4984 
249 
159 
159 
90 
63 
27 
161 
.. 
31 
1tl 
.. 
1 
1400 
1t 720 
l 
270 
3 
271 
t 
1 
271 
(a) 1 ~portatlons des pays tiers et r6ceptlons des autres pays de la Communaut6 
Ir porculonl dai paesl terzl e arrlvl dacll altrl paesl della Comunltl 
(b) E portatlons vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com· 
1!' unaut6 
E portulonl verso 1 paesl terzl e consecne 1111 altrl paesl della Comunitl 
196 
196-4 
I..JX 
15 
11297 
3 
u 315 
4402 
4323 
74 
5 
4 402 
4374 
603 
115 
115 
488 
355 
133 
714 
8 
106 
589 
0 
47 
47 
46 
1766 
t7 080 
18 
156 
174 
0 
0 
174 
196-4 1963 1964 196-4 1963 
1-IX 
Elnfuhr • Importations • fmporwzlonl • lnvoer (a) 
33 
15187 
.. 
15223 
5844 
5 742 
97 
5 
5844 
5 812 
81t 
197 
197 
614 
-466 
148 
954 
l.f 
106 
783 
65 
65 
6-4 
7 675 
22897 
1 
0 
0 
l 
l 
41 
8 
1 
0 
' 
' 31 31 
177 
0 
20 
32 
l 
124 
l 
2 
l 
no 
223 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
tl 
' 2 
l 
142 
0 
40 
55 
l 
38 
36 
36 
36 
190 
191 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
l 
3 
3 
1tl 
0 
45 
0 
75 
3 
68 
54 
54 
54 
170 
171 
1 
10 
1 
• 17 
18 
28 
28 
0 
0 
li 
44 
Ausfuhr • Exportations • &porwzlonl • U/lYoer (b) 
18 
207 
0 
ll5 
0 
0 
ll6 
0 
l 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
198 
3 
13 
114 
114 
t 96-4 1 t 96-4 
1-IX 
50 
3 
53 
33 
33 
0 
33 
0 
n 
85 
132 
5 
137 
l 
1 
138 
65 
.. 
69 
42 
42 
0 
42 
0 
5 
5 
46 
115 
181 
0 
5 
186 
l 
l 
188 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BezDce aus anderen Llndern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer uit derde landen en unvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer· naar derde landen en. leverlncen un andere landen van de Ge· 
mee11schap 
Umlage 
Prellevlo 
Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Prélèvement 
Hefflng 
EJ évolution du taux du xrélèvement sur la valeur des productions CEC en % et en unités de Entwicklung des Umlagesatzes auf den Wert der unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er· compte A.M.E. par t.m. de produits (a} zeugnisse ln % und EWA-Rechnungseinheiten Je t Erzeugnisse (a) 
Evoluzlone del tasso dl prellevo sul va3ore delle pro· 
duzlonl CECA ln % e ln unltd dl conto A.M.E. per 
Verlo~ van de hefflnfJ op de waarde van de onder 
het E KS-Verdrag va tende produlc.ten, ln % en ln 
tonnellata dl prodottl (a) E.M.O.·relc.eneenheden per ton (a) 
%-REJUC 
Nettoumlace 1• t • Pr411ivement net lia tonne • Prellevo netto per t • Netto-hefflnc per ton 
Zelt Satz% Braunkohlenbrlketu und Braunkohlen 
schwelkob Stelnkohle P6rlode Taux en% Brl~ettes et Houille Perlodo Tasso ln% semlco e de llcnlte 
Mattonelle • Carbon fossile 
nJdvak Percentac• semlcoke dl llcnlte 
(b) Brulnkoolbrlkatten Steenkool 
en halfcokes van 
brulnkool 
1 2 3 
1953 1 0.3 0.0141 0,0372 
Ill 0,5 0.0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,0423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VI 0,35 0,0220 0,0448 
[)C 0.35 0,0220 0,04-48 
1959 0.35 0,0220 0,04-48 
VI 0.35 o.o2n 0,0448 
1960 0.35 o.o2n 0.0448 
Il 0.35 o.o2n 0,0448 
1961 v 0.30 0,0237 0,038-4 
1962 v 0,20 0,0158 0,0256 
1964 v 1 0,20 0,0180 0,0256 
1965 v 1 0,25 0,0225 0,0360 
(a) Le tau> en % de la valeur moyenne de la production est commun à tous les 
produi 1s de la CECA - Son équivalence en unités de compte A.M.E. est 
fixée d après la valeur moyenne à la t pour chacun des crands croupes de 
produi is · CECA - elle peut varier lors des rajustements effectués sur les 
valeur moyennes, mais elle est commune pour chaque produit pour tous 
les pay (le pr61èvement à lat subit en outre des déductions tenant compte 
des co sommations de produits déjà taxés). L'équivalence en monnaie na· 
tionale (voir tableau suivant) dépend en outre des fluctuations du taux de 
change 1~fflciel qui, 16calement, définit la valeur des différentes monnaies en unités r:-.M.E. (1 unité A.M.E. vaut actuellement: 4 DM, 50,- frs b. ou lux., 
4,937 fr., 625 Lit, 3,62 FI) 
Il tus.c in %del valore medio della produzione è comune a tutti i prodotti 
CECA La sua equivalenn in unid. di conto A.M.E. è fissata sulla bue del 
valore medio per tonnellata per ciucuno dei crandi gruppi di prodotti 
CECA Essa puo'variare a secuito dei rauiustamenti effettuati sul valori 
medi, "'-a essa i comune per ogni prodotto per tutti 1 paesi (il prelievo 
pert. ublsce inoltre deduzioni che tencono conto del consumo di prodotti 
Jià w atl). L'equivalenn in valuta nuionale (dr. tabella secuente) di pende 
moltr dalle fluttuuionl del tasso di cambio ufficiale che flssa lecalmente il 
valore delle varie valute in unità A.M.E. (1 unità A.M.E. equivale attualmente 
a4 D , 50,- fr. b. o luss., 4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI.) 
(b) Date es chancements de taux ou du valeurs moyennes 
Data n cul sono stad modiflcad 1 taul o 1 valorl medl 
(c) Non estin6s lia fabrication de l'acier 
Non estinata alla fabricuione dell'acclalo 
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Walutahlfertlc· 
Rohelsen Thomas• Sonstice und welterverarb. 
Stahlrohbllkke Stahlblllcke Walutahl· 
Fonte fertlcerzeucnlue 
Llncou Thomas Autres llncou Produits finis et finals Ghlsa Prodottl flnltl e flnall Llncottl Thomas Altrl llncottl 
Ruwlfzer Walserll·produkten 
(c) Thomasblokken Andere blokken en verder bewerkte 
produkten 
4 5 6 7 
0,1-422 0,1398 0,1884 0,0735 
0,2370 0,2330 0,3140 0,1225 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,4266 G,4194 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0.2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0.1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
(a) Der Satz des mittleren Wertes der Produktion in % ist bei slmtlichen 
EGKS·Erzeucnissen cleich. Der entsprechende Wert in EWA-Rechnuncs· 
einheiten wird nach dem mittleren W10rt je t für jede der groBen EGKS· 
Erzeucnisgruppen festgesetzt - er kann sich bei Berichtigungen der 
mittleren Werte lndern, ist jedoch bei jedem Erzeugnis für alle Linder 
gleich (die Umlage je t unterliect auBerdem cewissen Abzügen, wenn Er· 
zeugnisse verbraucht werden, für die bereits Umlage gezahlt wurden). 
Der Wert in Landeswlhrunc (siehe folgende Tabelle) hinct auBerdem von 
den Schwankuncen des amtlichen Wechselkurses ab, der den Wert der 
verschiedenen Wihrungen in EWA-Rechnuncseinheiten, bestimmt (1 E WA-
Einheit ist cecenwirtic cleich 4 DM, 50,- bfrs odu lfrs, 4,937 Ffr, 625 
Lit, 3,62 FI.) 
Het percentace van de cemiddelde waarde van de produktie is voor alle 
produkten van de E.G.K.S. celijk.- Het equivalent in E.M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor eike croep EGKS-produkten volgens de cemiddelde 
waarde per ton vutgesteld - deze kan enigszins afwijken wanneer er 
herzienincen worden aangebracht in de cemiddelde waarden, doch blijft 
gelijk voor elk produkt voor alle landen (op de hefflna: pert worden boven· 
dien bepaalde kortingen toecepast indien produkten worden verbruikt 
welke reeds zijn belut). Het equivalent in nationale valuta (zie volgende 
tabel) hangt bovendien af van de schommelingen van de officii!le wissel-
koers welke wettelijk de waarde van de verschillende valuta in E.M.O.· 
rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheid is momenteel celijk 
aan: DM 4,-, frs. b. of lux. 50,-, Ffr. 4,937, Lit 625, FI 3,62) 
(b) Zeltpunkt der Verinderunc du Satzes oder der mittleren Werte 
Datum van de wljzlclncen ln het heffinppercentac• of de cemlddelde 
waarden 
(c) Nicht fOr die Stahlherstellunc bestimmt 
Niet butemd voor de staalfabrlcqe 
évolution en monnaie nationale des taux du pré· 
lèvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à la 3• décimale) 
Evoluzione ln valuta nazlonale del tassl dl prellevo 
per tonnellata sulla produzlone del prodottl slderur-
glcl (Cifre arrotondate alla terza decimale) 
Zele Deuuch.' 
P6rlode land (BR) France Ica lia Nederland 
Periodo 
Tl)dvak (DM) (Ffr) (Lie) (FI) 
(d) (a) (a) 
1. 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Gh/sa grezza (b) • Ruwljzer (b) 
1953 1 0,597 ~9.770 88,875 o.~ 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,39~ 116,130 207,375 1,261 
vu 1,792 149,310 266,625 1,621 
1955 vu 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 74.655 133,313 0,811 
1957 vu 0,785 65.~50 116,875 0,711 
IX 0,785 78.~50 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
------
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,7~ 0,923 116,875 o,677 
vu 0,641 0,791 100,1&a 0,580 
1962 VIl 0,427 0,527 66,750 0,387 
1965 VIl 0,4284 0,52876 66,9375 0,387701 
B) Thomasbl~cke • Lingots Thomas 
8) Llnrrottl Thomas • Thomasb/okken 
1953 1 0,587 ~.930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1.2~ 
vu 1,761 146,790 262,125 1,594 
1955 VIl 1,370 114,170 203,875 1.2~ 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0 660 
VIl 0,730 85,806 108,625 1),660 
--
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 0,858 108,625 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VIl 0,397 0,490 62,063 0,359 
1965 VIl 0,53~ 0,66608 83,5625 0,~399 
(a) Sarre comprise avec la France jusqu'au juin 1959, ensuite avec l'AIIemacne 
Le cifre relative alla Sarre sono comprese ln quelle della Francia flno al 
ciucno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese ln quelle della 
German la 
(b) Non descln6 lia fabrication de J'acier 
Non desclnata alla fabrlcuione dell'accialo 
(c) Ou 6ventuellemenc produits finals 
0 evencualmence prodoccl finale 
(d) Dace des chancemenu de caux 
Data ln cul sono stad modificacll cusi 
Entwlcklung der Umlagesitze Je t auf die Erzeu· 
gung der Eisen· und Stahlerzeugnlsse ln Landes· 
wihrung 
(auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktle van 
Ijzer- en staalprodukten, ln nationale valuta (Cijfers 
afgerond op de derde declmaal) 
Deuuch· 
UEBL land (BR) France lcalia Nederland 
(Fb ou (DM) 
Flbl) (a) 
(Ffr) 
(a) (Lie) (FI) 
C) Andere BI!Scke • Autres lingots 
q Altrl 1/ngottl • Andere blokken 
7,110 0,791 65,9~ 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1.~ 153,860 27~.750 1,670 
21,330 2,3H 197,820 353,250 2,148 
16,590 1.~ 153,860 27~.750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,07~ 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 1~.~9 182,813 1,112 
9,350 1,229 1~.~ 182,813 1,112 
9,350 1,229 1.~ 182,813 1,112 
9,350 1,170 1.~ 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5.3~ 0,669 0,825 1~.500 0,605 1 
5,3550 0,8468 1 1.~518 132,3125 0,76635, 
D) Fertlgen.eugnlsse (c) • Produits finis (c) 
C>) Prodotti flnltl (c) • Walserljprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 ~5.938 0,279 
11,650 0,515 ~2.875 76,563 M66 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10.~5 0,463 38,588 68,906 0,419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8.690 0,~21 ~2.126 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0.381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 0,495 62,688 0,381 
8,690 0.~1 M95 62,688 0,363 
7,450 0.3~ 0,425 53,750 0,311 
4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 
6,6850 0,2868 0,35399 ~.8125 0,25955 
1361 
UEBL 
(Fb ou 
FI bel 
9,~20 
15,700 
21,980 
28,260 
21,980 
14,130 
14,625 
1~.625 
1~.625 
1~.625 
14,625 
14,625 
12,535 
8,360 
10,5850 
3,675 
6,125 
8,575 
11,025 
8,575 
5,513 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
~.300 
2,865 
3,5850 
(a) Saarland bis )uni 1959 uncer Frankrelch, anschlieBend uncer Deuuchland 
erfaBc 
Saarland bi) Frankrijk lnbecrepen toc en mec junl 1959 vervolcens bij 
Dululand 
(b) Niche fOr die Scahlhemellun& besclmmt 
Niee benemd voor de scaalfabrka&e 
(c) Oder ce&ebenenfalb Enderzeucnlsse 
or evencueel elndprodukten 
(d) Zeicpunkt der .l.nderunc des Umlacesacaes 
Dacum van wiiziclnc van hec hefllnppercencace 
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EJ évolution des déclarations relatives au r.rélève- Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten ment, en valeur (V) par produits et contr butions (V) nach Erzeugnissen sowle Antell der elnzel· relatives en % de chaque produit nen Erzeugnisse ln % Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, Verloop van de aanglften met betrelddng tot de he(· 
ln valore (V) per prodottl e ln % per prodotto flng, ner produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van e k produkt 
Mio RE/U< 
-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Eisen- und Stahllndustrie • Industrie sid6ruraique • lndustrla slderuraica · IJzer- en staalindustrie 
Rechnunp- Kohlenberabau 
)ahr Walzstahlfertl~ und lnacesamt Industrie Rohelaen Tho mu· Sonstl~e weiterverarb. alz· Zusammen Exercice charbonniire StahlrohbllScke Stahlrohb IScke stahlferticerzeucnisse Total c6n6ral financier Fonte Produiu finis at finals Total lndustria mlneraria Lincou Thomu Autres llncou Totale aenerale 
Esercizl di carbone Ghisa Prodottl flniti e flnali Totale flnanzlarl Llncotti Thomu Altri llnaottl Walserij-produkten Totaal aeneraal Kolenml)nen Ruwijzer en verder bewerkte Totaal Boek)aar (a Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v J % v 1 % v 1 % 
Deutschland (BR) 
1952/1953 4,06 54,6 0,18 2,4 0,98 13,2 1,49 20,1 0,72' 9,7 3,37 45,4 7,43 100,0 
1953/195< 15,11 56,0 0,68 2,5 3,27 12,1 5,37 19,9 2,54 9,5 11,86 44,0 26,97 100,0 
1954/195 15,68 50,7 0,84 2,7 4,35 14,1 6,76 21,8 3,30 10,7 15,25 49,3 30,93 100,0 
1955/1954 10,22 48,4 0,58 2,7 3,22 15,3 4,67 22,1 2,·42 11,5 10,89 51,6 21,11 100,0 
1956/195 8,03 47,0 0,46 2,7 2,63 15,4 3,96 23,2 2.00 11,7 9,05 53,0 17,08 100,0 
1957/195 6,14 41,2 0,37 2,5 2,18 14,6 4,34 29,1 1,88 12,6 8,77 58,8 14,91 100,0 
1958/195 5,73 41,4 0,30 2,2 2,10 15,2 .3.98 28,8 1,72 12,4 8,10 58,6 13,83 100,0 
1959/196 6,35 38,6 0,35 2,1 2,54 15,5 5,04 30,7 2,15 13,1 10,08 61,4 16,43 100,0 
1960/196 6,42 37,3 0.40 2,3 2,63 15,3 5,51 32,0 2,26 13,1 10,80 62,7 17,ll 100,0 
1961/196 5,28 37,9 0,37 2,6 2.15 15.5 4,32 31,0 1.81 13,0 8,64 62,1 13,ll 100,0 
1962/196~ 3,54 38,1 0,21 2,3 1,25 13,5 3,09 33,3 1,19 12,8 5,75 61,9 9,29 100,0 
1963/19~ ~ 3,49 35,7 0,20 2,0 1,24 12,6 3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 64,3 9,79 100,0 
1963 1 0,93 39,8 0,06 2,4 0,30 13,1 0,76 32,4 0,29 12,4 1,41 60,1 2,34 100,0 
2 0,86 38,5 0,05 2,3 0,30 13,3 0,75 33,4 0,28 12,6 t,38 6t,S 2,25 100,0 
3 0,87 37,5 0,05 2,0 0,33 14,3 0,77 33,1 0,31 13,2 1,45 62,5 2,32 100,0 
4 0,92 38,2 0,05 2,1 0,30 12,5 0,83 34.4 0,31 12,8 t,49 61,8 2,41 100,0 
1964 1 0,87 34.6 0,05 2,2 0,30 11,8 0,96 38,1 0,34 13,4 1,66 65,4 2,53 100,0 
2 0,83 32,8 0,05 1,9 0,31 12,1 1,00 39,4 0,35 13,8 1,70 67,1 2,53 100,0 
3 0,86 32,2 0,05 1,7 0,32 11,9 1,08 40,5 0,36 13,7 1,81 67,8 2,66 100,0 
4 0,92 34,2 0,05 2,1 0,29 11,0 1,05 39,2 0,36 13,6 1,76 65,8 2,68 tOO,O 
France 
1952/19 3 1,46 42,7 0,13 3,8 0,78 22,8 0,61 17,8 0,44 12,9 1,96 57,3 3,42 100,0 1953/19~ 5,16 44,9 0,40 3,5 2,35 2G,4 2,15 18,7 1,44 12,5 6,34 55,1 11,50 100,0 
1954f1CJ155 5,44 41,1 G,-43 3,2 3,06 23,1 2,49 18,8 1,83 13,8 7,81 58,9 13,25 100,0 
1955/H56 3,43 38,8 0,31 3,5 2,08 23,5 1,74 19,8 1,27 14.4 5,40 61,1 8,83 100,0 
1956/1~ 57 2,73 37,8 0,25 3,5 1,70 23,5 1,48 20,5 1,07 14,7 4,50 62,1 7,13 100,0 
1957/1~ 58 2,21 33,3 0,22 3,3 1,52 22,9 1.65 24,8 1,04 15,7 4,43 66,7 6,64 100,0 
1958/1 59 2,20 33,7 0,18 2,8 1,53 23,4 1,59 24,3 1.03 15,8 4,33 66,3 6,53 100,0 
1959/1 60 2,31 3G,4 0,19 2,5 1,88 24,7 1,92 25,2 1,31 17,2 5,30 69,6 7,61 100,0 
1960/1 61 2,07 27,8 0,20 2,7 1,87 25,1 1,97 26,5 1,33 17,9 5,37 72,1 7,44 100,0 
1961/1 62 1,75 28,3 0,17 2,8 1,54 24,9 1,61 26,1 1,11 17,9 4,43 71,7 6,18 100,0 
1962/1 63 1,06 26,1 0,11 2,8 1,00 24.6 1,17 28,6 0,73 18,0 3,02 73,9 4,08 100,0 
1963/1 64 1,19 26,7 0,12 2,6 1,00 22,5 1,36 30,7 0,78 17,6 3,16 73,4 4,45 100,0 
1963 0,20 21,7 0,03 2,9 0,25 26,0 0,29 29,9 0,19 19,5 0,75 78,3 0,96 100,0 
~ 0,28 26,2 0.03 2,7 0,25 23,5 0,32 29,9 0,19 17,7 0,79 73,8 1,07 100,0 
0,27 27,7 0,02 2,4 0,22 23,0 0,29 30,1 0,16 16,9 0,70 72,3 0,96 100,0 
0,31 27,4 0.03 3,0 0,25 22,4 0,33 29,5 0,20 17,7 o,8t 72,6 1,12 100,0 
1964 0,32 27,3 0.03 2,6 0,26 22,1 0,35 30,4 0,21 17,6 0,85 72,7 1,17 100,0 
0,29 24,5 0,03 2,4 0,27 22,6 0,39 32.6 0,21 18,0 0,90 75,5 1,19 100,0 
0,25 24,4 0,02 2,3 0,24 23,7 0,33 32,1 0,18 
1 
17,5 0,77 75,6 1,02 100,0 
0,32 25,4 0.03 2,6 0,28 22,7 0,40 31,8 0,22 17,5 0,93 74,6 1,25 100,0 
(a) Ncr. d estln's lia fabrication de l'acier (a) Nlcht zur Stahlhentellunc bestlmmt 
Ncn d estinau alla fabricazione dell'acclalo Nlet bescemd voor de •taalfabrlcace 
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évolution des déclarations relatives au r.rélive-
ment, en valeur (V) par produits et contr butions 
relatives en % de chaque produit 
Evolu:z.lone delle dlchlcrrcr:z.lonl relative cri prellevo, 
ln vcrlore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Er:z.eugnlssen sowle Antell der eln:z.elnen 
er:z.eugnlsse ln % 
Verloop vern de crcrnglften met betreklclng tot de he(· 
flng, per produkt, ln wcrcrrde (V) en crcrndeel ln % 
vern elk produkt 
ITALIA • NEDERLAND Mio REJUC-% 
Eisen- und Stahllndustrle • Industrie sld6rurclque • lndustria siderurclca • IJzer· en staalindustrle 
Rechnunp· Kohlenbercbau 
lahr 
Industrie Rohelsen Thomas-
Exercice charbonni•r• Stahlrohblikke 
financier Fonte 
lndustrla mlnerarla Llncou Thomu 
Eaerclzl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl Llncottl Thomu 
Kolenmljnen Ruwlr•r 
Boekjaar (a Thomublokken 
v 1 % v 1 % v 1 % 
195l/195l O,Ol 4,7 0,01 1,6 0.01 l,1 
195l/1954 0,10 l,6 0,05 1,8 0,1-4 5,0 
1954/1955 0,10 1,8 0,07 1,0 0,15 -4,l 
1955/1956 0,07 1,7 0,06 l,l 0,09 l,5 
1956/1957 0,05 1,1 0,0-4 1,7 0,07 l,O 
1957/1958 O,Ol 1,1 0,0-4 1,7 0,06 1,5 
1958/1959 O,Ol 1,l 0,05 l,l 0,06 1,6 
1959/1960 O.Ol 1,1 O,Ol 1,1 0,07 l,-4 
1960/1961 O,Ol 0,9 O,Ol 0,9 0,09 1,8 
1961/1961 0,01 0,8 0,0-4 1,l 0,09 l,1 
196l/196l 0,01 0,7 0.01 1,0 0,07 l,l 
196l/1964 0,01 0,6 O,Ol 1.-4 0,06 l,1 
196l 1 0,00 0,6 0,01 1,0 0,01 l,l 
l 0,00 0,6 0,01 1,1 0.01 l,O 
l 0,00 0,7 0.01 1,4 0,01 l,1 
.. 0,00 0,6 0,01 1,l 0.01 3,1 
1964 1 0,00 0,5 0,01 1,1 0.01 l,1 
l 0,00 0,6 0,01 1,6 0.01 3,1 
l 0,00 0,6 0,01 1,1 0,01 1,3 
4 0,00 0,4 0,01 0,9 0,00 0,4 
195l/195l 0,3-4 64,1 0,03 5,7 
- -
195l/1954 1,11 61,7 0,10 5,1 - -
1954/1955 1,11 58,7 0,1-4 6,8 - -
1955/1956 0,77 57,9 0,08 6,0 - -
1956/1957 0,59 56,2 0,05 -4.8 
- -
1957/1958 0,-46 -46,9 0,0-4 -4,1 
- -
1958/1959 0,-46 -4l,8 0,0-4 3,8 - -
1959/1960 0,51 -41,5 0,0-4 3,1 
- -
1960/1961 0,51 39,7 0,05 3,8 - -
1961/1961 0,-41 40,3 0,05 5,1 - -
1962/1963 0,17 35,2 0.03 3,8 - -
1963/1964 0,16 31,5 0,01 1,8 - -
1963 1 0,07 36,8 0,00 1,5 - -
l 0,07 33,4 0,00 1,1 - -
3 0,07 34,0 0,01 3,6 - -
4 0,07 33,1 0,00 1,4 - -
1964 1 0,07 31,3 0,00 1,7 - -
l 0,06 31,1 0,00 1,6 - -
3 0,06 32,1 0.01 1,7 - -
4 0,07 30,4 0,01 2•9 - -
(a) Non destina l la fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabbrlcazlone dell'acclalo 
Sonstlfe 
Stahlrohb iScke 
Walzstahlfertl~und 
welterverarb. alz· Zusammen 
stahlfertlcerzeucnlue 
Produiu finis et finals Total Autres llncou 
Prodottl flnitl e flnall Totale Altrl llncottl Walserlj·produkten 
en vardar bewerkte Totaal Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 
lulla 
0,-46 71,9 0,11 18,7 0,61 
1,95 70,1 0,54 19,5 1,68 
l,-46 70,1 0,7l 10,8 3,41 
1,85 71,1 0,5l lO,l 1,53 
1,67 7l,l 0,-48 10,8 1,16 
1,8l 76,l 0,-4-4 18,l 1,37 
1,69 74,5 0,-4-4 19,-4 1,24 
1,1-4 75,1 0,58 lO,l 1,82 
l,l7 74,6 0,66 10,8 3,15 
1,11 7-4,-4 0,61 lM 1,95 
1,56 74,5 Ml lo,6 1,08 
1,51 7l,9 Ml 11,0 1,0-4 
O,l9 7-4,0 0,11 11,1 0,51 
0,-41 74,6 0,11 10,8 0,55 
O,l8 7-4,1 0,11 10,7 0,51 
O,l9 7-4,1 0,11 10,9 0,52 
O,l9 75,0 0,10 10,1 0,52 
0,35 72,5 0,11 22,1 0,49 
O,l6 74,5 0,10 11,6 0,48 
0,45 77,4 0,11 20,8 0,58 
Nederland 
0,11 22,7 0,0-4 7,5 0,19 
0,51 16,0 0,1-4 7,1 0,75 
0,53 25,8 0,18 8,7 0,85 
O,l6 17,1 0,11 9,0 0,56 
O,ll 3M 0,09 8,6 0,46 
O,l8 38,8 0,10 10,1 0,51 
0,-4-4 -41,9 0,11 10,5 0,59 
0,54 4l,9 0,14 11,-4 0,71 
0,59 -45,0 0,15 11,5 0,79 
G,-43 41,9 0,13 11,8 0,61 
0,37 -48,6 0,09 11,-4 0,49 
Ml 51,9 0,10 11,8 0,55 
0,09 -47,7 0.01 13,0 0,11 
0,10 51,4 0,03 13,1 0,13 
0,10 -49,8 0.01 11,6 0,13 
0,10 51,9 0.01 11,6 0,13 
0,11 51,3 0.01 11,7 0,14 
0,11 53,6 0,03 13,6 0,14 
0,10 51,5 0,03 11,8 0,13 
0,11 53,9 0,03 11,8 0,15 
(a) Nlcht zur Stahlhemellunc bestlmmt 
Nlet bestemd voor de ltaalfabrlcace 
% 
95,3 
96,4 
97,2 
97,3 
97,8 
98,8 
98,7 
98,9 
99,1 
99,2 
99,3 
99,4 
99,4 
99,4 
99,4 
99,4 
99,5 
99,4 
99,4 
99,6 
35,9 
38,3 
41,3 
42,1 
43,8 
53,1 
56,1 
58,5 
60,3 
59,7 
64,8 
67,5 
63,1 
66,6 
66,0 
66,8 
67,7 
68,8 
67,9 
69,6 
lnscesamt 
Total c6n6ral 
Totale cenerale 
Totaal ceneraal 
v 1 % 
0,64 100,0 
1,78 100,0 
3,51 100,0 
1,60 100,0 
1,31 100,0 
1,40 100,0 
1,27 100,0 
1,85 100,0 
3,18 100,0 
1,97 100,0 
1,10 100,0 
1,06 100,0 
0,74 100,0 
0,54 100,0 
0,51 100,0 
0,5l 100,0 
0,52 100,0 
0,49 100,0 
0,48 100,0 
0,58 100,0 
0,53 100,0 
1,96 100,0 
1,06 100,0 
1,33 100,0 
1,05 100,0 
0,98 100,0 
1,05 100,0 
1,23 100,0 
1,31 100,0 
1,03 100,0 
0,76 100,0 
0,81 100,0 
0,19 100,0 
0,10 100,0 
0,19 100,0 
0,10 100,0 
0,11 100,0 
0,10 100,0 
0,10 100,0 
0,11 100,0 
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évolution des déclarations relatives au prélève· Entwicklung der Umlagemeldungen ln Werten 
1 1 9 
ment, en valeur (V) par produits et contribution ~V) nach Erzeugnissen sowie Anteil der elnzelnen 
relatives en o/o de chaque produit rzeugnlsse ln o/o 
Evoluzlone delle dlchlorozlonl relative ol prellevo, Verloop von de oonglften met betrekklng tot de het_· 
ln volore (V) per prodottl e ln o/o per prodotto flng, ~er produkt, ln woorde (V) en oondeel ln Yo 
von e k produkt 
Mio E/U C-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Rech unes· Kohlenbercbau 
Eisen- und Stahllndustrie • Industrie sld6rurclque • lndustrla slderurclca · IJzer· en staalindustrie 
la r Walzstahlfertlc· und lnscesamt Industrie Roh eisen Tho mu· Sonsti~e welterverarb. Walz· Zusammen Exer lee charbonnl~re StahlrohbUScke Stahlrohb 6cke stahlfertlcerzeucnisse Total c6n6ral flnan ier Fonte Produits finis et finals Total lndustrla mlnerarla Llncots Thomu Autres llncots Totale cenerala 
Eser lzl dl carbone Ghlsa Prodottl flnitle flnali Total a flnan arl Llncotti Thomu Altrl llncottl Walserli·produkten Totul caneraal Kolenmijnen Ruwi~zer en verder bewerkte Totaal Boeki~r (a Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Belgique • 8elfli 
1952/1' 53 0,84 51,2 0,01 0,6 0,47 28,7 0,11 6,7 0,21 12,8 0,80 .c&,8 1,64 100,0 
1953/1~ 54 2,90 51,8 0,04 0,7 1,62 28,9 0,32 5,7 0,72 12,9 1,70 .CS,l 5,60 100,0 
1954/19~5 2,88 46,4 0,06 1,0 1,98 31,9 o,-40 6,5 0,88 14,2 3,31 53,6 6,10 100,0 
1955/19 6 1,91 44,6 O,o3 0,7 1,38 32,2 0,32 7,5 0,64 15,0 1,37 55,-4 -4,18 100,0 
1956/19 7 1,41 42,0 0,03 0,9 1,11 33,0 0,29 8,6 0,52 15,5 1,35 58,0 3,36 100,0 
1957/19 8 1,03 39,6 0,02 0,8 0,88 33,8 0,26 10,0 0,41 15,8 1,57 60,-4 1,60 100,0 
1958/19 9 0,81 33,9 0,02 0,8 0,91 38,1 0,22 9,2 0,43 18,0 1,58 66,1 1,39 100,0 1959/19~ p 0,88 32,6 0.02 0,7 1,03 38,1 0,28 1G.4 0,49 18,2 1,81 67,-4 1,70 100,0 
1960/196 0,92 34,1 0,02 0,7 1,01 37,4 0,28 10,4 0,47 17,4 1,78 65,9 1,70 100,0 
1961/196 0,72 30,4 0.02 0,8 0,94 39,9 0,23 9,7 o,-45 19,2 1,64 69,6 1,36 100,0 
1962/196 0,48 30,6 0,01 0,6 0,64 40,6 0,13 8,2 0,31 20,1 1,09 69,-4 1,57 100,0 
1963/196 0,48 28,0 0,01 0,6 0,68 39,9 0,19 11,3 0,35 2o.4 1,13 71,0 1,71 100,0 
1963 1 0,13 31,5 0,00 0,5 0,16 40,3 0,03 7,9 0,08 19,8 0,17 68,5 0,40 100,0 
2 0,12 30,2 0,00 0,5 0,16 40,7 0,03 7,9 0,08 20,7 0,18 69,8 0,40 100,0 
3 0,11 27,9 0,00 0,6 0,16 42,2 0,03 9,1 0,08 20,2 0,17 71,1 0,38 100,0 
4 0,13 29,9 0,00 0,6 0,17 39,1 0,05 10,5 0,09 19,9 0,30 70,1 0,-43 100,0 
1964 1 0,13 27,9 0,00 0,6 0,17 39,0 0,05 12,0 0,09 20,5 0,31 71,1 0,45 100,0 
2 0,12 26,3 0,00 0,5 0,18 39,5 0,06 13,1 0,09 20,6 0,33 73,7 0,45 100,0 
3 0,10 24,8 0,00 0,6 0,18 42,2 0,05 12,4 0,08 20,1 0,31 75,1 0,41 100,0 
4 0,12 25,6 0,00 0,6 0,19 38,4 0,07 15,0 0,10 2o,4 0,36 74,4 0,48 100,0 
Luxembourc 
1952/1953 
- - - -
0,32 71,1 0,01 2,2 0,12 26,7 0,45 100,0 0,45 100,0 
1953/1954 
- - - -
1,05 70,5 0,02 1,3 o,-42 28,2 1,49 100,0 1,49 100,0 
1954/1955 
- - - -
1,27 69,8 0.03 1,6 0,52 28.6 1,81 100,0 1,81 100,0 
1955/1956 
- - - -
0,88 69,8 0.03 2,4 0,35 27,8 1,16 100,0 1,16 100,0 
1956/1957 
- - - -
0,72 69,9 0.02 1.9 0,29 28,2 1,03 100,0 1,03 100,0 
1957/1958 
- - - -
0,58 68,2 0.02 2,4 0,25 29,4 0,85 100,0 0,85 100,0 
1958/1959 
- - - -
0,59 67,8 0.02 2,3 0,26 29,9 0,87 100,0 0,87 100,0 
1959/1960 
- - - -
0,67 68,3 0,02 2,1 0,29 29,6 0,98 100,0 0,98 100,0 
1960/1961 
- - - -
0,70 68,0 0,02 1,9 0,31 30,1 1,03 100,0 1,03 100,0 
1961/1962 
- - - -
0,59 67,6 0,02 2,3 0,26 30,1 0,87 100,0 0,87 100,0 
1962/1963 
- - - -
0,38 65,9 0,03 4,4 0,17 29,7 0,58 100,0 0,58 100,0 
1963/1964 
- - - -
0,40 64,3 0,04 6,3 0,18 29,4 0,63 100,0 0,63 100,0 
1963 1 
- - - -
0,09 65,8 0,01 5,0 0,04 29,2 0,14 100,0 0,14 100,0 
2 
- - - -
0,10 65,7 0,01 4,5 0,04 29,8 0,14 100,0 0,14 100,0 
3 
- - - -
0,10 64,7 0,01 5,7 0,04 29,7 0,15 100,0 0,15 100,0 
4 
- - - -
0,10 64,6 0,01 5,6 0,04 29,9 0,15 100,0 0,15 100,0 
1964 1 
- - - -
0,10 63,8 0.01 6,9 0,04 29,3 0,15 100,0 0,15 100,0 
2 
- - - -
0,11 64,2 0,01 6,9 0,05 28,9 0,17 100,0 0,17 100,0 
3 
- - - -
0,11 62,2 0,02 9,0 0,05 28,8 0,17 100,0 0,17 100,0 
4 
- - - -
0,10 60,7 0.02 10,5 o.os 28,7 0,17 100,0 0,17 100,0 
1 
(a) Non d estlnû lia fabrication de l'acier a) Nlcht zur Stahlhernellun~ bestlmmt 
Non d estlnat alla fabrlcazlona dell'acdalo Nlet bestemd voor stulfa ricac' 
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évolution des dt§claratlons relatives au prt§lève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
Evoluz:lone delle dlchloroz:lonl relative al prellevo, 
ln volore (VJ per prodotto e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 1 1 (V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 140 
Erzeugnlsse ln % 
Verloop von de aanglften met betreklclng tot de he(· 
fJng, f)er produkt, ln woorde (VJ en oondeel ln % 
von elle produkt 
EGKS CECA Mio RE/UC - % 
Rechnunsa- Kohlenbersbau 
Eisen• und Stahllndustrle • Industrie sld6rurslque · lndustria slderurclca • Ijzer• en staallndustrle 
Jahr 
Industrie Roh eisen 
Exercice charbonnlilre 
flnander Fonte 
lndustrla mlnerari· 
Eserclzl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl 
KolenmiJnen Ruwl)zer 
BoekJaar (a) 
v 1 % v 1 % 
1951/1953 6,73 47,7 0,36 
1953/1954 14,49 48,7 1,17 
1954/1955 25,31 43,8 1,53 
1955/1956 16,39 41,6 1,06 
1956/1957 12,81 40,0 0,84 
1957/1958 9,88 34,8 0,69 
1958/1959 9,11 34,1 0,59 
1959/1960 10,08 31,7 0,64 
1960/1961 9,97 30,3 0,69 
1961/1961 8,18 19,9 G,65 
1961/1963 5,36 19,1 0,39 
1963/1964 5,43 28,0 0,37 
1963 3 1,31 19,0 0,09 
4 1,43 19,5 0,10 
19641 1,39 17,6 0,10 
l 1,31 16,0 0,09 
3 1,27 25,8 0,08 
4 1,43 26,5 0,10 
(a) Non destln6 lia fabrication de l'acier 
Non dutlnata alla fabrlcazlone dell'acclalo 
1,6 
1,5 
1,6 
1,7 
1,6 
1,4 
l,l 
1,0 
1,1 
1,4 
1,1 
1,9 
1,9 
l,O 
2,0 
1,8 
1,7 
1,9 
Walutahlfertl~ und Thomas- Sonstif• weiterverarb. alz. Stahlrohblilcke Stahlrohb ilcke stahlfertlserzausn. 
Llnsou Thomas Autres llnsou Produlu finis et finals 
Prodotcl flnltl a flnall 
Llnsotcl Thomu Altrl llnsotcl WalsariJ-produkten 
en verder bewerkce Thomublokken Andere blokkan produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 
EGKS • CfCA 
1,56 18,1 
8,41 16,7 
10,81 18,8 
7,64 19,4 
6,13 19,4 
5,23 18,4 
5,18 19,1 
6,20 19,5 
6,31 19,1 
5,39 19,7 
3,34 18,1 
3,38 17,4 
0,83 18.3 
0,83 17,1 
0,85 16,9 
0,88 17,5 
0,85 17,2 
0,87 16,2 
1,79 19,8 1,67 11,8 
10,30 10,5 5,81 11,6 
11,67 11,9 7,45 11,9 
8,97 n.a 5,34 13,5 
7,73 14,1 4,45 13,9 
8,46 19,9 4,11 14,5 
7,96 19,6 4,00 14,8 
9,94 31,2 4,96 15,6 
1o,n 31.6 5,18 15,8 
8,74 31,0 4,37 16,0 
6,34 34,5 1,94 16,0 
7,09 36,5 3,15 16,1 
1,57 34,9 o,n 15,9 
1,71 35,3 0,77 16,0 
1,88 37,4 0,81 16,2 
1,92 38,1 0,84 16,7 
1,93 39,1 0,80 16,3 
1,10 39,1 0,88 16,3 
(a) Niche fOr dia Stahlarzausun& b,.stlmmt 
Nlat bestemd voor da staalfabrlca&l 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
v 1 % 
7,38 51,3 
25,80 11,3 
31,46 
13,01 
19,11 
18,50 
17,73 
11,74 
16,2 
58,4 
60,0 
65,1 
14,1 
61,3 
11,90 
19,15 
69,7 
70,1 
u.o1 70,8 
14,00 n,t 
3,10 71,0 
3,41 70,5 
3,65 
1,n 
3,67 
3,95 
n,4 
74,0 
74,1 
73,5 
lnssuamt 
Total& 6n irai 
Totale senerala 
Totaal ceneraal 
v 1 % 
14,11 100,0 
JO,lt 100,0 
57,77 100,1 ,, ... 100,0 
31,06 100,1 
11,38 100,0 
16,95 100,0 
31,11 100,0 
31,87 100,0 
17,33 100,0 
18,37 100.0 
19,44 100,0 
4,51 100,0 
4,83 100.0 
5,04 100,0 
5,03 100,0 
4,94 100,0 
5,38 100,0 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
prc§lèvement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS-Umlage, ln o/o 
Quota percentuale dl ognl paese sul prellevo CECA Het aandeel ln % vern de biJdroge von elk land ln de 
EGKS·hefflnr 
Rechnunr:,Jahr 
Exarc 1 UEBL • BLEU 
financier Deutachland France Ital la Nad erland 
Belclque • Belcll 1 Eserdzl (BR) flnanzlarl Luxamboura 
BoekJaar 
A) Gesamtumlage • Pr~livement total • l'rellevo comp/ess/vo • Toto/e hefflnf 
1951/1953 12,7 14.1 4,5 J.8 11.6 3,2 
1953/1954 53,6 11,9 5,5 3,9 11,1 ),0 
1954/1955 53,5 11,9 6,1 J,6 10,7 u 
1955/1956 53,5 11.4 6,6 3,4 10,9 3,2 
1t5C./1957 su 11,6 7,1 u 10.S ),2 
1957/1958 52,5 lM 8,5 3.5 9.1 ),0 
1958/1959 51,3 14,) 8,4 3.9 1,9 3,1 
1959/1960 51,6 13,9 9,0 , 8,5 3,1 
1960/1961 51,4 11,6 9,7 4,0 1,1 3,1 
1961/1961 50,8 11.6 10,8 3,9 1,7 3,1 
196111963 50,6 11.2 11,4 4,1 8,6 3.2 
1963/1964 50,3 22,9 10,6 4,2 8,8 3,2 
8) Umlage auf die Ernugung der Eisen- und Stahllndustrle • Pr~l6vement sur la Sidérurgie 
Pre//evo lndustrla slderurrlca • Hefflnr op de Ijzer- en staallndustrle 
195111953 45,7 16,6 
1 
8,3 2,5 10,8 6,1 
1953/1954 45,9 14,6 10,3 1.9 10,5 5,8 
1954/1955 47,0 24,1 10,5 1,6 10.1 5,6 
1955/1956 47,3 23,5 11,0 1,4 1o.J 5,5 
1956/1957 47,0 23,4 11,7 1,4 10,1 5,4 
1957/1958 47,4 23,9 11,8 2,8 8,5 4,6 
1958/1959 45,9 24,4 12,6 3,3 .., 4,9 
1959/1960 46,6 24.4 13,0 3,) 8,4 4,5 
1960/1961 47,1 2),5 13,7 3,4 7,8 4,5 
1961/1962 45,1 23,1 15,3 J,S 1,5 4,5 
196111963 44,2 23,1 16,0 3,8 a ... 4,5 
1963/1964 44,9 23,3 14,6 3,9 8,8 4,5 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe 
von Eisen und Stahl 
Jndustrla della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 
Il 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
Primaire Ijzer- en staalverwerkende lndustrleën 
Production, par pays, des diverses Industries de la premlare transformation de la fonte et de l'acier (a) 
14J Produz.lone, per paese, delle diverse Industrie della prima trasformaz.lone dl ghlsa e dl acclalo (a) 
1000t 
Deutsch· UEBL • BLEU Deutsch-Zelt land Nede,... EGKS land 6rlocle (BR) France Ital la land Bel~l~ue Luxem· (BR) France Ital la erloclo (k) B 11 boure CECA (k) lldvak 
1 2 3 
" 
5 6 7 8 9 10 
1. ElsenguBen:eugung • Moulages de fonte Ill. PreB-, Zleh· und Stanztelle 
Getti di ghlsa • ljzergletwerk lmbutitura e cesolatura 
1 58 3 273 1 932 620 166 270 49 6 310 190 (1) 191 
1 59 3428 1 760 680 191 320 51 6430 194 186 
160 3 893 1 932 770 225 350 55 7225 225 204 
1 61 3 888 1 997 860 230 330 53 7 358 232 196 
1 62 3 731 2 058 980 230 360 44 7 403 217 201 
1 63 3 559 2095 1 090 216 380 51 7 391 221 242 
1~64 4071 2 228 940 238 380 59 7 916 225 
1~64 1 984 272 54 54 } 144 2 987 239 59 56 
3 988 203 52 57 
4 1111 226 73 58 
Darunter: R!Shren und FormstUcke • Dont: Tubes et raccords en fonte IV. Stahlr!Shren (c) 
Dl cul: Tubi e raccord/ dl ghlsa Waarvan: Su/zen en verblndlngsstukken Tubi dl acc:lalo (c) 
19~ 384 (h) 385 21 1 952 (1) 932 743 
19 9 422 (h) 403 30 23 2 331 1 059 790 
19~ 540 534 29 28 2 535 1 064 876 
19 1 <158 537 36 36 2 572 1 210 1106 
19 2 507 570 37 33 2644 1 098 1 283 
19 3 <171 533 <17 29 2 3<14 1113 1 366 
19 f4 sos 42 2 723 1258 1172 
19"' 1 126 H6 12 8 658 304 336 
2 121 148 10 7 683 343 288 
3 128 103 13 6 . 710 268 242 
4 131 7 672 343 306 
Il. Schmleden und Gesenkschmleden (b) Forge et estampage (b) Darunter: 1. Nahtlose Rôhren 
Fuc/na e stampagglo (b) • Smeder/jen en stamperl}en (b) Dl cul: 1• Tubi senza sa/datura 
19 8 1 061 118 
1 
5 1101 1(1) <135 581 19 ~ 1 073 119 5 1 228 390 572 19E~ 1 323 141 6 1427 <164 644 
19; 
1 405 162 9 1<152 <197 781 
9 1 261 166 7 1360 472 793 
196 1199 156 6 1 333 <145 817 
19~ 1 416 151 6 1 510 474 724 
196 1 343 39 2 370 115 204 
2 348 39 2 370 125 182 
3 340 36 2 382 104 150 
4 385 37 1 388 130 188 
Darunter: Rollendes Elsenbahnzeug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues Darunter: 2. GeschweiBte R!Shren 
Dl cul: Cerchlonl. assai/. centri dl ruota Waarvan: roi/end materlaal voor spoorwegen Dl cul: 2• Tub/ soldat/ 
195 181 51 32 
-
195 135 <19 35 
-
196l 138 
"" 
36 
-196 168 27 36 
-196 172 3<1 37 
-
196 150 30 43 
-196-< 175 37 45 
-
196-< 1 <12 9 11 
-2 <11 9 11 
-3 44 9 12 
-
" 
49 12 11 
-
(a) Pour f! s de d6ullsse reporter au Bulletin de « Sutistlques Industrielles » 
de 1'01, ce (voir liste des publications de l'Office en fin de Bulletin) oi) on 
trouve~ auul 1'6volutlon de l'actlvlt6 des autres Industries consomma· 
triees d cler 
(b) Compre~d: les barres fordes, les plioces de for1e de plus et de moins de 
125 ICI, les plioces estamp6es, les bandaces. frettes et centres ela roues 
le) Y comp ls tubes de pr6clslon, tubes "•etriques et cros tubes souda d) Procluct on totale de fil tr6fil6 simple 1) Procluct on de barres d'acier, comprlm6es, tourn6es, profil6es etc. f) Procluct on de feuillards l froid hors Tralt6 c) Procl~~ pn des profils obtenus par pllace l froid de feuillards (l froid ou l chaud)~~ de t61u 
ih) Sans la • arre 1) Llvralso ' Ir) A parti de 196-f y comprla Berlin (Oueat) (1) Jusqu'l 962 compris dans le chap. VIl lamlnace l froid 
(m) Y comp 11 profllace l froid Jusqu'l 1962 
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-
. 851 (1) <197 162 
-
1103 669 218 
-
1108 600 232 
-
1120 713 325 
-
1 284 626 <190 
-
1 011 668 549 
-
1 213 784 448 
-
288 189 131 
-
313 218 106 
. 
-
328 164 92 
-
284 213 118 
(a) Per maulorl detucli consultare il Bollettino dl « Statlstlche lndustriali » 
dell'lstituto (vedi elenco delle pubblicazlonl dell'lstituto ln fondo al Bollet· 
tlno) ove si troverl anche l'evoluzlone dell'attivltl delle altri Industrie 
consumatrlci di acclaio 
(b) Comprende: le barre forclate, 1 peul dl fuclna macclorl e mlnorl di 125 kc, 
1 pezzl stampatl, i cerchionl e ruote lamlnate 
le~ Compresi 1 tubi dl preclslone, 1 tubi elettrlcl ed 1 croul tublsaldatl d Procluzione totale dl filo trafilato semplice e Procluzlone di barre d'acdalo stlrate, tornlte, profilate ecc. f) Produzlone dl nastrl lamlnatl a freddo non contemplatl dai Trattato c) Procluzlone dl profilatl ottenutl medlante plepmento a freddo dl nastri a 
caldo o a freddo) e di lamlen 
{
h) Senza la Sarre 
1) Con•• ne 
k) Da 1914 lnclusa Berlin (Ovest) 
(1) Compresl nello capltolo VIl Lamlnatl a freddo flno al 1962 
(m) Compresl profllata a freddo fino al 1962 
' 
' 
1 
1 
. 
Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstu(e von Eisen und Stahl {a) 
Produktle van de verschlllende #)rlmalre Ijzer- en staalverwerkende lndustrleën #)er land (a) 
1000 t 
UEBL • BLEU Deutsch- UEBL • BLEU 
Nader- EGKS land Nader- EGKS Zeic 
land Bel~l~ue Luxem• CECA (BR) France lcalia land Bel~lque Luxem- CECA P6rlode Perlodo Be cl bourc (k) Bec•• boure Tlldvak 
11 1l 13 1.f 15 16 17 18 19 20 21 
Emboutissage et découpage V. Draht:z:lehereien (d) Tréfilage (d) 
Dleptrelckerijen en stonser/jen Tra(ilatura (d) Draadtrekkerljen (d) 
18 1208 
1 
(i) 659 129 -430 1958 
18 1 357 7-41 1-48 506 1959 
17 1-496 808 1-48 585 1960 
20 1-417 i 793 13-4 580 1961 . 
. 16 . 1 381 7-46 133 617 1962 
9 . 1 302 786 136 629 1963 
10 . 1620 832 148 680 196-4 
. 2 367 220 36 169 . 1 196-4 
3 381 229 36 181 2 
3 . -413 172 33 155 3 
2 . 459 212 41 175 4 
Tubes d'acier (c) VI. Kaluiehereien (e) Etirage (e) 
Stalen bulzen (c) Stiratura (e) Pletter/fen (e) 
89 159 22 3897 -437 (1) 266 18 1958 
111 179 55 4525 491 255 23 1959 
127 202 66 <U70 628 316 28 1960 
128 200 83 5299 662 3-49 30 1961 
1-41 221 84 5 471 559 36-4 25 1962 
145 235 83 5286 508 369 2-4 1963 
175 272 94 5 694 638 410 29 196-4 
41 69 23 t430 1-47 109 7 1 196-4 
43 71 22 1 451 156 107 8 . l 
39 63 25 1347 161 83 7 3 
52 70 14 t 467 174 111 8 4 
Dont: 1 .. Tubes sans soudure VIl. Kaltwal:z:werke (f) • Laminage l froid (f) 
Waarvan: 1• Naadloze bu/zen lamlnati a (reddo (f) • Koudwalserljen (f) 
50 
-
(m)1 010 1 (i) 16-4 
1 
95 10 1958 
47 
-
893 159 115 11 1959 
. 59 
-
1131 198 1-49 17 1960 
59 
-
1 276 193 1-41 18 1961 
63 
-
1 262 193 169 19 1962 
68 
-
984 198 199 21 . 1963 
83 
-
1156 187 243 22 . 196-4 
21 
-
28S 53 
' 
57 6 1 196-4 
22 
-
287 49 62 6 l 
20 
-
176 36 59 5 . 3 
. 20 
-
. 308 49 65 5 4 
Dont: 2• Tubes soudés VIII. Herst. kaltgefal:z:ter Profile (g) Profilage l froid (g) 
Waarvan: 2• Gelaste bu/zen Profllatl a freddo (g) • Vervaardlglng van koudgevouwen proflelen (g) 
. 109 22 (1) . 78 
132 55 85 
143 66 . 101 
1-40 83 . 118 
158 84 133 
167 83 132 149 
189 94 . 166 
48 23 36 47 
50 22 44 47 
43 25 42 38 
50 24 44 
(a) Weltere Einzelhelten slehe ,Zahlen zur lndustrlewlruchaft" des Sta· 
tlstlschen Amtes (vcl. Ver61fentllchuncsverzelchnis am Ende des Bulletins). 
Die cenannte Ver61fentlichunc cibt auch AurschluB Dber die Entwlcklunc 
der Tldckelt der Dbrlcen stahlverbrauchenden lndustrlen 
(b) UmraBt: ceschmledete Stlbe, SchmledestDcke unter und Dber 125 kc, 
GesenkschmledestDcke sowle rollendes Elsenbahnzeuc 
(c~ Elnschl. Prlzislonsr6hren, Elektror6hren und ceschweiBte GroBrohre d Gesamterzeucunc von kaltJUO&enem Draht 
e Erzeucunc von Blankstahl (cuocen, cepreBt, cedreht, profillert usw.) 
(f) Erzeucunc von kaltcewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertraces) 
(c) Erzeucunc von kaltcewalzten Profilen aus warm- oder kaltcewalzterr Band· 
stahl und Blechen 
ih) Ohne Surland i) Llereruncen k) Ab 196-4 elnschl. Berlin (West) (1) Bis 1962 lm Abschnitt VIl Kaltwalzwerke enthalten 
(m) 8is1962 elnschl. Kaltbandprofile 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1 196-4 
2 
3 
4 
(a) Voor verdere bijzonderheden zle men ,Statlst1eken van de Industrie" 
(blauwe serie - zie ,Uitpven van het Bureau voor de Statlstlek" achter 
ln dit handboek). De cenoemde publikatle bevat ook cecevens over de ont• 
wikkelinc van de actlvltelt ln de overlce staalverwerkende lndustrleln 
(b) Omvat: cesmede staven, smeedstukken onder 125 kc, stampwerk en roi· 
lend materleel voor spoorwecen 
(c~ Met lnbecrip van precisle-bulzen, electrlcltelubulzen en celaste crote bulzen 
(d Totale produktle van cetrokken drud 
(e Produktle van blankstaal (cetrokken, ceperst, cetordeerd, cepro-
fileerd, enz.) 
(f) Produktle van koudcewalst bandstaal (nlet onder het Verdrac vallend) 
(c) Vervaardlclnc van koudcewalste profielen ult warm· or koudcewalst band· 
staal or plut 
(h) Zonder Surland 
(1) Leverlncen (k) Vanaf 196-4 lncluslef Berllin (West) 
(1) Tot en met 19621n Hoordstuk VIl Koudwalserijen lnbecrepen 
(m) Met lnbecrlp van koudcevouwen profielen tot en met 1962 
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INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CITES 
DANS LE BULLETIN 
IN ~EX IN QUATTRO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAESI 
MENTOVATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch 
Deut chland (BR) l Franl reich 
Italie 
Nied rlande EGKS 
Belgl n } 
Luxe ~burg BLWU 
Bel lsch-Luxemburglsche 
Wl uchaftsunlon 
EUROPA, darunter: 
~~r!, ~~nnlen 1 
Schwe~-en 
Dlnen ark EFT A 
Oster elch 
Schwe~ 
Portug~l 
Flnnlar d 
Spanle 
TOrkel 
Jugosla l'flen 
Grlech nland 
Osteur pa, darunter: UdSSR 
NOR DAM ERIKA, darunter: 
Verelnl e Staaten (USA) 
Kanada 
Mm ELAMERIKA 
SOD~MERIKA, darunter: 
Vene:z:ue a 
Brasllle~ 
Peru 
ChUe 
Argentlr en 
Kolumbl n 
Uruguay 
Al RIKA, darunter: 
Algerien } 
Marokko Nordafrlka 
Tuneslen 
Liberia 
Sierra Le ne 
Portug. G~lnea } 
Angola Port. Afrlka 
Mozambl~ 
Âgypten 
Asso:z:Jiert Uberseelsche Linder 
der EGKS 
SUdafrlkan sche Union 
AS EN, darunter: 
Mlttlerer C sten, darunter: 
Iran und Js 'li!l 
Ferner Ost an, darunter: 
Pakistan 
Indien u. M iLClU, Timor 
China 
Japan 
C ZEANIEN 
Sonstlge Lli der 
Drltte Llnd r 
208 
Français 
Allemagne (RF) l France 
Italie CECA 
Pays-Bas 
Belgique } UEBL 
Luxembourg 
Union Economique 
Belgo-Luxembourgeolse 
EUROPE, dont: 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark AELE 
Autriche 
Suisse 
Portugal 
Finlande 
Espagne 
Turquie 
Yougoslavie 
Grèce 
Europe orientale, dont: URSS 
AMERIQUE du NORD, dont: 
Etats-Unis (USA) 
Canada 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD, dont: 
V'nuuéla 
Brésil 
"rou 
Chlll 
Argentine 
Colombie 
Uruguay 
AFRIQUE, dont: 
Alg,rle } 
Maroc Afrique du Nord 
Tunisie 
Llb,rla 
Sierra Leone 
Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
Egypte 
Pays d'Outre-Mer associés l la 
CECA 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient, dont: 
Iran et Israël 
Extrême Orient, dont: 
Pakistan 
Inde et Macao, Timor 
Chine 
Japon 
OCEAN JE 
Autres pays 
Pays tiers 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN LÂNDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
!tallano 
Germanla (RF) l Francia 
ltalla CA 
Paesl Bassl CE 
Belglo UEBL 
Lussemburgo } 
Unlone Economlca 
Belgo-Lussemburghese 
EUROPA, dl cul: 
Regno Unlto 
Norvegla 
Sve:z:Ja 
Danlmarca AELE 
Austrla 
Svl:z::z:era 
Portogallo 
Flnlandla 
Spagna 
Turchla 
Jugoslavla 
Grecla 
Europa orient., dl cul: URSS 
AMERICA SETTENT., dl cul: 
Statl Unltl 
Canadl 
AMERICA CENTR. 
AMERICA DEL SUD, dl cul: 
Venezuela 
Braslle 
Peril 
Clle 
Argent! na 
Colombla 
Uruguay 
AFRICA, dl cul: 
Algerla } 
Marocco Afrlca settentrlonale 
Tunlsla 
Liberia 
Sierra Leone 
Gulnea portoghese } Porto-
Angola ghese 
Mozamblco Afrlca 
Egltto 
Paesl d'Oitremare assoclatl alla 
CECA 
Unlone Sud-Afrlcana 
ASIA, dl cul: 
Asla occidentale, dl cul: 
Iran e lsraele 
Resto dell' Asla. dl cul: 
Pakistan 
lndla. Macao, Timor 
Cl na 
Glappone 
1 
Altrl paesl 
Paesl Ter:z:l 
OCEAN lA 
Nederlands 
Dultsland (BR) l Frankrljk 
ltalli! EGKS 
Nederland 
Belglë } BLEU 
Luxemburg 
Belglsch-Luxemburgse 
Economlsche Unie 
EUROPA, waarvan: 
Groot-Brlttannlë 
Noorwegen 
Zweden 
Denemarken AELE 
OostenriJk 
Zwltserland 
Portugal 
Fln land 
Spanje 
Turklje 
Joegoslavll 
Grlekenland 
Oost-Europa, waarvan: USSR 
NOORD·AMERIKA, waarvan: 
Verenlgde Staten 
Canada 
CENTRAAL·AMERIKA 
ZUID-AMERIKA, waarvan: 
Venezuela 
Bras lili! 
Peru 
Chlll 
Argentlnll 
Columbia 
Uruguay 
AFRIKA, waarvan: 
Algerli } 
Marokko Noord-Afrlka 
Tunesll 
Liberia 
Sierra Leone 
Portugees Gulnea } Portugees· 
Angola Afrlka 
Mozambique 
Egypte 
Landen over:z:ee, geassocleerd 
met de EGKS 
Zuld·Afrlkaanse Unie 
AZIE, waarvan: 
West·A:z:ll, waarvan: 
Iran en Israël 
Overlg deel van A:z:Ji!, waarvan: 
Pakistan 
lndla. Macao, Timor 
China 
japan 
1 OCEANIE 
1 
Overlge landen 
Derde landen 
VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS. 
VER~ FFENTLICHUNGEN DES ST~l STISCHEN AMTES DER 
EUR4 PAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
-·- ------------
PERIO ISCHE VEROFFENTUCHUNGEN 
Allee~ elnes Statlstl1ches Bulletin 
(viol tt) 
de 1~ch 1 franzllslsch /ltalienlsch / nledef'o liJr ~sch 1 enrllsch 
11 p-oefte jlhrlich 
Statl•c •che lnformatlonen (onnce) 
der ~ch 1 franz/Jslsch /ltalienlsch 1 nledef'o 
/a~ isch 1 enrllsch 
• r eftejlhrlich 
StatiiC 1che Grundzahlen 
d!~ ~ch, fronz/Jslsch, ltallenlsch, nledef'o 
lan lsch, enrllsch 
jlh lich 
AuBen andeh Monat11tatl1tlk (rot) 
deu ch 1 franz/Jslsch 
11 efte jlhrlich 
AuBe~J andeh Analytl1che Obenlchten 
(rot) 
deu ch / fronz/Jslsch 
vier eljlhrlich ln zwel Blnden (Importe-
~~ rte) 
Bln e jan.-Mlrz, ,an.-Juni,Jan..Sept. 
Ban Jan.-Dez. : mporte 
Exporte 
AuBenhjandell Elnheltllches Llnderver 
zelchnh 
delli ch 1 fronz/Jslsch /ltalienlsch / nlede,.. 
land sch 
Obene l•che Aaaozllerte1 AuBenhan· 
del11tat 1tlk (olivcrDn) 
d~ut ch 1 fronz/Js/sch 
vier eljlhrlich 
Obene lache Aasozllerte: Statl1tlaches 
Bulletin (olivcrDn) 
deu~ ch / (ronz/Jslsch 1 italienlsch 1 nied.,.. 
land! ch 1 enfllrch 
+5 • eftajlhrlich 
JJ;.nera!~ ~tl•tlk (nachtt lau) 
deutrFi\.1 fronziJslsch 1 itallen/sch 1 nlede,.. 
/and! ch 
zw~t~onatllch Jahr.~ch 
lndu•trllstatl•tlk (blau) 
deuts~ 1 fronziJslsch /ltalienlsch 
/andi!c;~ 
vlert ljlhrlich 
Jahrb ch 
ni ede,.. 
Eisen un Stahl (blau) 
deuts jh 1 franziJslsch /ltalienlsch 1 nlede,.. 
16ndisj:h 
zwe!r onatlich 
Jahrb ch 
Sozlalata l•tlk (celb) 
deul!c ~,: fronziJslsch, /talienlrch, nledef'o 
lilndlrt': 
unrec lmiBi1 
Aaranta latlk C1rDn) 
deutsc 1 fronzlislsch 
6-8 H fte jlhrlich 
EINZEL VE 0FFENTLICHUNGEN 
Internat! nales Warenverzelchnl• fUr 
den AuBe handel (CST) 
deu~;!d , fronziJslsch, itallenlsch, n{ede,.. 
lilndisc~ 
s.,.temati ches Verzelchnl1 der lndu-
•trlen ln_~ en Europi11chen Gemeln1chaf.. 
ten (NICI~ ~~ 1 fronz/Jshch und ltallenlsch 1 
nieder/ ndlsch 
Elnheltlld u GOterverzelchnl• fUr die 
Verkehn• ~-tl•tlk (NST) 
deutsch (rGnziJs1lch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTéS EUROPéENNES 
TITRE 
PUBUCATIONS P~RIODIQUES 
Bulletin a'n6ral de 1tatl1tlques 
(s41rle violette) 
Prela Prix 
Elnzelnummer par num,ro 
Priee per Issue 
Prezzo ocnl Prijs 
numero per nummer 
Prels Jahres· Prix abonne-' 
abonnement ment annuel 
Priee annual subscrlption 
Prezzo abbona• Prijs jaa,.. 
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
allemand 1 français 1 italien 1 n~rlondols 1 
onrlols 
11 num41ros par an -4,- 5,- 620 3,60 50 .fU,- -49,- 6 250 36,50 500 
Information• •tatlstl,ues (nrle oran1e) 
allemand 1 fronçais Italien / n~rlondols 1 
onrlols 
• fascicules par an 8,- 10,- 1 250 7,25 
Statistiques de bue 
allemand, français, italien, nierlandols, 
onrlols 
publication annuelle 
Commerce ext6rleura Statistique 
mensuelle (sfrle rouee) 
allemand 1 français 
11 num41ros par an 
Commerce ext6rleur: Tableaux 
analytiques (s,rie rouee) 
allemand 1 fronçais 
~lication trimestrielle de deux tomes port-export) lcules janv.-mars,jan.-juln,janv.-sept. 
Fuclcule janv.-cl'c. : Importations 
Exportations 
Commerce ext.1 Code a6oaraphlque 
Commun 
allemond 1 fronçais 1 Italien 1 nferlondols 
Associa d'outre-mera Statistique du 
commerce ext6rleur (s41rie olive) 
allemand 1 frallÇQis 
publication trimestrielle 
Assocl's d'outre-merl Bulletin statlstl· 
que (sfrle olive) 
allemand 1 français 1 italien 1 nierlondois 1 
onrlols 
+5 fuclcules par an 
Statl1tlques de 1'6nerale 
(s41rie bleu nuit) 
allemand 1 fronçais 1 italien 1 nferlondols 
publication bimestrielle 
Fuclcule annuel 
Statl1tlque1 Industrielles (s41rle bleue) 
allemand 1 fronçais 1 italien 1 n'erlandals 
publication trimestrielle 
Fuclcule annuel 
Sld6rurale (s,rie bleue) 
allemand 1 français /. Italien 1 n~rlondols 
publication blmestr elle 
Fuclcule annuel 
Statl•tlques •oclalet (s,rie jaune) 
allemand. fronçais, italien, nierlondois 
publication lrr41euli6re 
Statistique a1rlcole (s,rle verte) 
allemond 1 français 
6-8 fascicules par an 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Classification ltatlstique et tarifaire pour 
le commerce International (CST) 
allemand, frollÇQis, italien, nierlondols 
Nomenclature de• lndu•trles 6tablle1 
dan• les Communaut& europ,enne• 
(NICE) 
allemand 1 fronçais et Italien 1 n~rlandais 
Nomenclature uniforme de marchand!· 
,., !jur le• Statl1dquet de Tran•port 
(NS 
a lemand, français 
-4,- 5,- 620 3,60 
··- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
12,- 15,- 1 870 11,-
20,- 2-4,50 3 120 18,-
4,- 5,- 620 3,60 
6,- 7,50 930 5,.f0 
2,- 2,50 310 1,80 
6,- 7,50 930 5,.f0 
6,- 7,50 930 5,.f0 
6,-
6,-
7,50 
7,50 
930 
930 
S,.fO 
5,.f0 
6,- 7,50 930 
10.- 12,50 1 560 
5,.f0 
9,0 
8,- 10,- 1 250 7,25 
6,- 7,50 930 5,.f0 
··- 5,-
620 3,60 
•·- s.- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
100 28,- H,- 4 370 25,50 350 
50 
50 .fU,- 49,- 6 250 36,50 500 
100 
150 
250 
50 
68,-' 83,- 10620 61,50 850 
75 56,- 68,- 8 750 50,- 700 
25 8,- 10,- 1 200 7,-' 100' 
75 30,- 37,- .. 680 27,30 375 
75 
75 18,- 22,- 2 800 16,-
75 
75 30,- 37.- .. 680 27,30 
125 
100 24,- 29,- 3 750 22,-
225 
375 
300 
75 30,- 37.- 4 680 27,30 375 
50 
50 
50 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNIT~ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI.PERIODICHE 
Bollettlno Generale dl Statlstlche 
(serie viola) 
tedesœ f francese 1 ltllllano 1 o/andese 1 lnr/ese 
11 numerl all'anno 
lnformulonl Statlstlche (serie arancione) 
tedesœ 1 francese /ltal/ano 1 o/andese 1 lnrlese 
-4 fascicoll all'anno 
Statlstlche General! 
tedesœ, francese, itllllano, ofandese, lnr/ese 
annuale 
Commerclo Estero 1 Statlstlca Henslle (serie roua) 
tedesco 1 francese 
11 numeri all'anno 
Commerclo Estero: Tavole Analitlche 
(serie roua) 
tedesco 1 francese 
crimestrale in due toml (lmport-expon) 
Fascicoll cenn.-marzo, cenn.-ciucno, renn.-sett. 
Fucicolo cenn.-dlc. : lmportuionl 
Esportuionl 
CDmmerclo Estero: Codlce 1eocraflco comune 
tedesco 1 francese 1 itlll/ano 1 ofandese 
Assoclatl d'Oitremare: Statlstlca del Commer-
cio estero (serie verde oliva) 
tedesœ 1 francese 
trlmestrale 
A11oclatl d'Oitremare: Bollettlno statlstlco (serie verde oliva) 
tedesco 1 (rancese 1 itllllano 1 ofandese /lnrlese 
+5 fasdcoli all'anno 
Statistlche deii'Enercla 
(serie blu notte) 
tedesco 1 (rancese /ltllllano 1 olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statlstlche dell'lndustrla (serie blu) 
tedesco 1 (rancese 1 itllllan• 1 olandese 
trimestrale 
fucicolo annuo 
Slderurcla (serie blu) 
tedesco 1 francese 1 /tallano 1 ofandese 
blmestnle 
fucicolo annuo 
Statlstiche Soclall (serie cialla) 
tedesco, francese, /til/lano, ofandese 
lrrecolare 
Statlstlca Acrarla (serie verde) 
tedesco 1 francese 
6-8 fudcoli all'anno 
PUBBUCAZIONI NON PERIODICHE 
Cla..iflcazlone Statlstlca e TarlfFarla par Il 
Commerclo lnternazlonala (CST) 
tedesœ, francese, /til/lano, olandese 
Nomenclatura della Industrie nelle Comunltl 
Europea (NICE) 
tedesco f (rancese e ltllliano f olandese 
Nomanclatura uniforme delle merd per la 
atatlstlca del truportl (NST) 
tedesco, francese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
TITEL 
PEIUODIEKE UITGAVEN 
Al1emaen Statlatlsch Bulletin (purs) 
Ou/ta 1 Frans 1 ltllllaans 1 Nederlandr 1 Enrels 
11 nummers per jur 
Statlatlache Hededelln1en (oranje) 
Duits 1 Frans 1 ltllliaans 1 Nederlandr 1 Enrelr 
-4 nummers per jur 
Bulsstatlatleken 
Duits, Frans, ltllliaans, Nederfandr, Enrels jurlijkl 
Bultenlandsa Handel: Haandatatlatlek 
(rood) 
Duits 1 Frans 
11 nutnmers per jur 
Bultenlandae Handel: Analytlache tabellen 
(rood) 
Duits 1 Frans 
drlemundelijkl ln twee banden (invoer-ultvoer); 
Band jan.-murt, jan.-juni, jan.-sept. 
Band jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
Bultenlandse Handel. 1 Gemeenschappelijke 
Landenlijst 
Duits 1 Frans / ltllliaans 1 Nederfands 
Overzeese Geusocleerden: Statlstlek van de 
Bultenlandsa Handel (ollifcroen) 
Duits 1 Frans 
driemundelljkl 
Overzeesa Geusocleerden: Statlstlsch Bulletin 
(oliifcroen) 
Duits 1 frans fltaliaans 1 Nederlandr / Enrels 
+5 nummers per jur 
Enerclestatlstlek (nachtblauw) 
Duits 1 Frans / ltllliaans 1 Nederlands 
tweemundelijkl 
Jurboek 
b:dustrlestatlstlek (blauwJ 
Duits 1 Frans { ltllllaans Nederfands 
drlemundeli ki 
Jurboek 
IJzer an Staal (blauw) 
Duits / Frans /ltllliaans 1 Nederlandr 
tweemundelijkl 
Jurboek 
Sociale Statlstlek (ceel) 
Duits, Frans, lta/laans, Nederlands 
onrecelmatlc 
Landbouwstatlstlek (rroen) 
Duits 1 Frans 
6-8 nummers per jur 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Cluslflcatle voor Statlstlek en Tarlef van de 
Internationale handel (CST) 
Duits, Frans, ltllliaans, Nederfands 
Systematlache lndellnc der lndustrletakken ln 
de Europese Gemeenachappen (NICE) 
Duits 1 Frans en ltlJJ/aans 1 Nederfands 
Eenvormlce 1oederennomendatuur voor da 
nrvoentatlatlaken (NST) 
Duits, Frans 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COHHUNITIES 
MLE 
PEIUODICAL PUBLICATIONS 
General Statlatlcal Bulletin (purple series) 
German 1 French 1 ltllllan 1 Dutch 1 Enrlish 
11 Issues per year 
Statlatlcal Information 
(onnce series) 
German 1 French 1 ltllllan 1 Dutch 1 Enrllsh 
-4 Issues yearly 
Basle Statlstlca 
German 1 French 1 ltllllan 1 Outch 1 Enrllsh 
y earl y 
Forelcn Trade: Honthly Statlatla (red series) 
German 1 French 
11 luues yearly 
Forelcn Tradea Analytlcal Tables 
(red series} 
German French 
quanerly publication ln two volumes (lmpons-
expom) 
Issues Jan.-March, Jan.-June,Jan.-Sept. 
luue Jan.•Dec. : lmpom 
Expom 
Forelcn Trade: Standard Country Classification 
German / French 1 ltllllan / Dutch 
Overaeu Assoclatesa Forel1n Trada Statlatlca (olive-creen series) 
German 1 French 
quanerly 
Overaeas Aasoclates: Statlstlcal Bulletin 
(olive-creen series) 
German 1 French 1 ltllllan 1 Dutch 1 Enrlish 
+5 luues yearly 
Eneru Statlatlca (nlrht blue series) 
German 1 French 1 ltlll/an 1 Dutch 
bimonthlr 
Annual edition 
lndustrlal Statlstlca (blue series) 
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